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Előszó
Magyarország t á j f ö ld r a j z a  ö töd ik  k ö te te  a  D unántúli-középhegység term észe­
t i  a d o tts á g a i é s  e rő fo r rá s a i  je lle m z é sé t és é r té k e lé s é t  ta r ta lm a z z a . E r é ­
g ió n ak , i l l .  a  Közép-Dunántúlnak r e g io n á l is  t á j f ö l d r a j z á t ,  továbbá gazda­
s á g -  és tá rsa d a lo m fö ld ra jz á t a  so ro z a t következő k ö te te ib e n  tá rg y a lju k . A 
k ü lö n  kötetekben v a ló  m e g je le n te té s re  több  körülmény k é n y s z e r í te t te  a 
s z e rk e s z tő k e t:
-  Közism ert, hogy a  m eglehetősen nagyszámú és több intézményben dolgozó 
s z e rz ő i  munkaközösség k u ta tó  és fe ld o lg o zó  munkája r e n d s z e r in t  hosszú é -  
v ek re  e ln y ú lik . Ennek egyik h á trán y o s következménye az , hogy a  te rm e lé s i ,  
g a z d a sá g fö ld ra jz i adatok  részben tú lh a la d o tta k k á  válnak és a  k é z ira to k  e l ­
k é s z í té s e  után a  k ö v e tk ez te tések  k ie g é s z í té s r e  és á td o lg o z á s ra  szo ru ln ak .
-  A Dunántúli-középhegység tá jm onográfiához e lk é s z ü lt  k é z i r a t  jó v a l meg­
h a la d ta  az előző k ö te tn e k , a  Dunántúli-dombságnak a  te r je d e lm é t.  Ez várha­
tó  i s  v o l t ,  m ivel a  k. kö tetben  a  n ag y tá jo n  b e lü l i  közép- és k is tá ja k  r e ­
g io n á l i s  f ö ld r a jz i  tá rg y a lá s á t  m ellő z tü k . Ezt te h e ttü k  a z é r t ,  mert a  Du­
nántúli-dom bság k ö z é p tá ja iró l  -  B e lső - és Külső-Somogy, Tolnai-dom bság, 
Mecsek és Baranyai-dombság -  r é s z le te s  fe ld o lg o záso k , n ag y ré sz t te rm é sz e t-  
f ö ld r a j z i  te m a tik á jú  kism onográfiák már az olvasók ren d e lk ezésé re  á l l t a k .  
E zzel szemben a  D unántúli-középhegység k ö rz e té rő l  ily e n  előzmények nem je ­
le n te k  meg.
-  A közép- és k i s t á ja k  tá rg y a lá s á t  a  D unántúli-középhegység tájm onogra­
f ik u s  é r té k e lé se  k ere téb en  a z é r t  i s  szükségesnek t a r t o t t u k ,  mert ez a  
n agy tá junk  dom borzatilag  és tá jö k o ló g ia i la g  nagyon v á l to z a to s ,  sok k is  
t á j r a  tag o ló d ik , o rszágos je len tő ség ű  te rm é s z e ti  e rő fo r rá s a iv a l  és előnyös 
f ö l d r a j z i  he lyzete  rév én  rég ó ta  e rő s  h a tá s t  gyakorol a  g azdaság i é l e t r e ,  a  
népesség  és a v á ro s i te le p ü lé se k  ide  tö m ö ríté sé re .
-  A f e n t i  körülmények és újabban az évekre elnyúló  nyomdai á t fu tá s  gya­
k o r la ta ,  továbbá a  t ú l  te r jed e lm es  k ö te te k  nehézkes használhatóságának ,
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sze rk esz tésén ek  a  t a p a s z t a l a t a  a r r a  k é s z t e t e t t ,  hogy a  D unántúli-közép­
hegység te k in té ly e s  m ennyiségű in fo rm ác ió t ta rta lm azó  k é z i r a tá t  gyorsabban 
p u b lik á lh a tó  és könnyebben k e ze lh e tő  k ö te te k  a lak jáb an  szerkesszük  meg.
-  A rra tö rekszünk , hogy "A D unántúli-középhegység te rm é s z e ti  a d o ttsá g a i 
és e rő fo r rá s a i"  c . ( 5 . )  k ö te tü n k e t -  amely a  te rm é sz e ti kö rn y eze ti tén y e­
zőknek az egész t e r ü l e t r e  vonatkozó, á l ta lá n o s  é r té k e lé s é t  n y ú jt ja  -  szo­
ro s  egymásutánban kövesse  az e n agy tá j r é s z le te s  f ö ld r a j z i  fe ld o lg o zásá t 
ta r ta lm a z ó , "A D unántú li—középhegység r e g io n á l is  t á j  fö ld ra jz a "  c. ( 6 .)  és "A 
Közép-Dunántúl tá r s a d a lm i,  gazdasági fö ld ra jz a "  c . ( 7 . )  k ö te te k  m egjelené­
se . Ennek b i z to s í t á s a  érdekében az Akadémiai Kiadó sz e rk e sz tő  és nyomdai 
m unkálatainak jó  r é s z é t  az MTA FKI T ájm onográfiai Munkaközössége, a  Kar­
to g r á f i a i  és Nyomdai O sz tá ly a , továbbá a  Dokumentációs O sztály  v á l l a l t a  
magára.
A k özel k é t é v tiz e d d e l e z e lő t t  i n d í t o t t  M agyarország t á j f ö ld r a jz a  c . mo­
n o g rá f ia  so ro za t egyes k ö te te in e k  m egírása közben a  r e g io n á l is  fö ld ra jz k u ­
t a t á s  c é l j a  és sz e m lé le te  szám ottevően v á l to z o t t .  E sz e m lé le tv á lto zá s  l é ­
nyege az , hogy korunk f e lg y o r s u l t  tá rsa d a lm i-g a zd a sá g i tevékenységének kö­
ve tk ez téb en  a  f ö ld r a j z i  környezet v á lto z á s a , á ta la k u lá s a  je le n tő se n  módo­
s u l t ,  s  íg y  a  te rm é sz e t és  a  tá rsadalom  kö lcsönhatásának  ren d szere lv ű  ku­
t a t á s a  a la p já n  annak é r té k e lé s e  és m in ő s íté se  k e r ü l t  e lő té rb e . Az előző  
kö te tü n k  előszavában e z t  r é s z le te s e n  k i f e j t e t t ü k .
Az ö k o ló g ia i, g azd aság i és környezetvédelm i szem lé le tű , ember, i l l .  t á r ­
sadalom központú, c é l i r á n y o s , komplex re g io n á l is  f ö ld r a j z i  környezetku ta­
t á s  e lv é t  és m ódszerét a  t á j f ö l d r a j z i  m onográfiák je le n  és következő k ö te ­
te ib e n  eg y ü ttesen  k ív án ju k  mind eredményesebben érvényre  j u t t a t n i .  Amel­
l e t t ,  hogy f e l t á r ju k  a  tá j a k  és tén y ező ik  te rm észe tes  v á lto zásán ak , a la ­
ku lásának  á l ta lá n o s  é s  s p e c iá l i s  ü tem ét, keressük  azoka t az összefüggése­
k e t  és h a tá s té n y e z ő k e t, amelyek a  te rm é s z e ti  kö rnyezet tá rsad a lm i-g azd asá ­
g i  h a szn á la tb a  v é te le  révén  á lln a k  e lő .  Végül fo n to s  v iz s g á la t i  szempont 
annak megmérése (m e g á l la p í tá s a ) , hogy valam ely  te rm é s z e ti  környezet a d o tt­
s á g a i t ,  e r ő f o r r á s a i t  a  tá rsadalom  m ilyen m értékben tu d ta ,  i l l .  tu d ja  hasz­
n o s í ta n i  e lőnyösen, avagy a  je lenben  é s  a  jövőben még m ilyen h a sz n o s ítá s ra  
van leh e tő ség  a  k ö rn y eze t k á ro s í tá s a  n é lk ü l .
PÉCSI MÁRTON
so ro z a tsz e rk e s z tő , a  munkaközösség v e z e tő je
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Bevezetés
A D unántúli-középhegység főbb t á j i  je llem ző i
1 . A Dunántúli-középhegység kö ze l 200 km-nyi hosszúságú, 20— 50 km szé­
le s sé g ű , DNy—ÉK-i irányú  v o n u la tá t  n a g y sz e rk e z e ti- te k to n ik a i te k in te tb e n  
a  B ala ton  és a  Rába te k to n ik a i vonalak , helyesebben övezetek fo g ják  k ö zre . 
Dom borzatilag az A lfö ld  (M ezőföld), a  K is a lfö ld , a  N yugat-m agyarországi— 
peremvidék s ík sá g a ib ó l emelkedik k i .  K ite r je d é se  6125 kná\ Je llem zően  300— 
-400 m t s z f - i  magasságú, v á lto z a to s  domborzatú, alacsony  középhegység. 
DNy-on a  K eszthely i-hegységgel kezdődve a  B a la to n ra  h a n y a tlik  i l l .  annak 
révén a  D unántúli-dom bsággal é r in tk e z ik ,  ÉK-en pedig f ö ld ta n i la g  a  P i l i s t  
le z á ró  Esztergom—Pomázi tö r é s ig  (D e ra -p a tak ) t e r j e d .  I t t  az É szaki-közép­
hegységhez, k öze lebb rő l a  Börzsönyhöz ro k o n ító  vulkanikus S zen tendre—Vi­
seg rád i-hegységgel h a tá ro s , bár dom borzatilag  a  Duna v ise g rá d i á t tö r é s e  i s  
ha tá rnak  k ín á lk o z ik . A 278 km^ k i te r je d é s ű  vulkanikus hegységet azonban 
ebben a  k ö te tben  nem tá rg y a lju k , s  figyelm en k ív ü l hagyjuk a  f ö ld ta n i la g  
v iszo n t id e  so ro lh a tó  D u n a-b a lp arti mezozóos rögöket i s  (N aszá ly , Csővár, 
Romhány).
2. F ö ld ta n i f e l é p í t é s é t  te k in tv e  fő  tömege ÉNy—DK-i h a rá n ttö ré se k k e l 
f e ls z a b d a lt  és nagyobb egységekre b o n to tt ,  jó r é s z t  az a u s z t r i a i  hegység­
képző f á z i s  során k ia la k u l t ,  zömmel t r i á s z ,  ju ra ,  a  Bakony középső részén  
a ls ó k ré ta  mészkövekből és dolom itokból á l l ó ,  sa sb é rce s  k a rsz to s  hegység. A 
peremeken több helyen az idősebb k r i s tá ly o s  paleozóos képződmények t á r u l ­
nak f e l .
A Középhegységet ta g o ló  le g je le n tő se b b  harán tvetőzónák  a  K esz th e ly i -  
hegység és a  Bakony főtömege k ö z t i  Sümeg—T apolcai tö r é s ,  a  Bakony és a  
V értes k ö z t i  M óri-árok, a  V értes és a  G erecse k ö z t i  T a ta i tö r é s  (V á li-v íz  
vö lgye), a  Gerecse és a  Budai-hegység k ö z ti  B iatorbágy—Dorogi t ö r é s ,  va­
lam int a  Budai-hegység és a  P i l i s  k ö z t i  P il is v ö rö s v á r i-á ro k .
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3. A te k to n ik a i  vonalak  m en ti kéregmozgások és a  fe lsz ín fo rm á ló  k ü lső  e -  
rők e g y ü tte s  tevékenysége hosszú  f ö ld tö r t é n e t i  időn á t  v á lto z a to s  dombor­
zatot eredm ényezett. A n a g y tá j  te rü le té n e k  csupán egyharmadnyi ré sz e  hegy­
v id é k i  je lle g ű , több  m in t a  f e le  dombsági k a te g ó r iá b a  t a r to z ik ,  ötödé pe­
d ig  200 m t s z f - i  m agasságnál i s  a lacsonyabb s ík sá g . A fennsíkok, lapos há­
tú  sasb ércek  közé ik ta tó d ó  s z é le s ,  tö r é s e s  sz e rk e z e tű  k e resz tv ö lg y ek , á r ­
kos medencék a te le p ü lé s e k ,  a  közlekedés-fo rgalom , a  gazdasági é l e t  vonzó 
té n y e z ő i, ú tv o n a la i. A medencék mind a  hegységen b e lü l ,  mind e lő te ré b e n  a 
te rm é s z e t i  e rő fo rrá so k : a  barnakőszén, a  b a u x it  és egyéb ásványi 
nyersanyagok, a  hév izek  az országos je le n tő sé g ű  K özép-dunántúli i p a r i  te n ­
g e ly  k ia la k u lá s á t s e g í t e t t é k ;  e m e lle tt  a  f i a t a l  la z a  üledékek és a  r a j tu k  
k ia l a k u l t  ta la jo k  ré v é n  a  kedvező mezőgazdasági f e l té te le k k e l  ag rárgazda­
s á g i  szempontból i s  fo n to sa k k á  v á l ta k . Bár a  legmagasabb te tő k  700 m fö lé  
emelkednek ( P i l i s  757, K őris-hegy  710 m), függő leges és v íz s z in te s  t a g o l t ­
ságának főbb m u ta tó i s z e r in t  i s  csak v iszo n y lag o san , szomszédságához ké­
p e s t  m utatkozik a  Középhegység hegységnek. Á tlagos r e l ie f e n e r g iá ja  ( r e la ­
t í v  r e l i e f )  csak 68 m/km^, a  legnagyobb 142 m/km^, míg á tla g o s  vö lgysű rű - 
sége  2 ,7  km/km^, s  a  legnagyobb i s  csupán 7 ,4  km/km^ (ÁDÁM L. 1983), ami 
ny ilv án v a ló an  zömében k a rs z to s  je l le g é v e l  s az abból adódó f e l s z ín  a l a t t i  
v íz h á ló z a tá v a l i s  ö ssz e fü g g .
A domborzat u ra lk o d ó  form ái a  különböző m ezozóos-karsztos sa sb é rc típ u ­
sok , fennsíkok, h e g y lá b fe ls z ín e k  (PÉCSI M. 1984), a  Tapolcai-medencében 
b az a ltsa p k á s  tan ú h eg y ek k e l, a  Déli-Bakonyban b a z a l t  fennsíkokkal (A g á r-te ­
t ő ,  Kab-hegy), a  V é rte sb e n  függőlegesen a l i g  t a g o l t  fennsíkmaradványok so­
ro z a tá v a l ,  a  V e len ce i-h eg y ség  l e t a r o l t  ó k o ri g r á n i t  töm zsével. A hegység­
e lő té rh e z  c sa tla k o z ó  dombságok (B akonyalja , V é r te s a l ja  s t b . )  és a  hegy­
ségközi medencedombságok (Zsámbéki-medence s t b . )  fe ls z ín fo rm á it  g azd ag ít­
já k  a  kismedencék, vö lgyek , völgymedencék s o ro z a ta i  v á lto z a to sa n  t a g o l t  
fe ls z ín ü k k e l, a b rá z ió s  s z in te k k e l , h e g y lá b fe ls z ín e k k e l, hegy láb i hordalék­
kúpok re n d sz e ré v e l. A te ra s z o k  és é d e sv íz i m észkőszintek , a  jég k o rszak i U- 
ledékképződés ( löszös-hom okos, d e rá z ió s  le jtő ü le d é k e k )  em lékei és form ái 
(T c rio p lan ác ió s-d e ráz ió s , fa g y a p ró z ó d áso s-szo lif lu k c ió s  képződmények, v ö l­
gyek, le j tő k  s t b . )  ugyancsak az e lő té r  dom borzatát ta rk ázzák .
A norm ális e ró z ió s  formák m e lle t t  a  D unántúli-középhegységben igen  szá­
mottevőek a  f e l s z í n i  é s  f e l s z ín  a l a t t i  k a rsz tfo rm ák , k a rsz tje le n sé g e k , ő s- 
karsztm aradványok, b arlan g o k  és egyéb képződmények.
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A D unántúli-középhegység 3 középtáján ( a /  Bakonyvidék, b /  V értes—Velen­
ce i-hegyv idék , c /  Dunazug-hegyvidék; 1. á b r a )  b e lü l  az egyes k i s t á ja k -  
r a ,  egyben geom orfológiai k ö rz e te k re  s a já to s  m orfom etria i param éterek  
jellem zőek (ÁDÁM L. 1983, JUHÁSZ Ágoston 1985).
1. á b r a .  A D unántúli-középhegység tá jb e o s z tá s a  (S z e rk .: PÉCSI M.)
1 = Bakonyvidék; 1.1 = K esz th e ly i-h eg y ség ; 1 .2  = B a la to n -fe lv id é k ; 1 .3  = 
Déli-Bakony; 1 .4  = Északi-Bakony; 1 .5  = Bakonyalja; 2 = V érte s-V e len ce i- 
hegyvidék; 2.1 = V érte s ; 2 .2  = V értesa lji-d o m b ság ; 2 .3  = V elencei-hegység 
és környéke; 3 = Dunazug-hegyvidék; 3.1 = Budai-hegység; 3-2 = P i l i s ;  3-3 = 
G erecsevidék; 3 -4  = Bicske-Zsámbéki-medence; a  = nagy tá j h a tá r ;  b = közép tá j 
h a tá r ;  c = k i s t á j  (c so p o rt)  h a tá r
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a )  Az egész Középhegységen b e lü l  a  Bakonyvidék k ö zép tá jáb a  ta r to z ó  400 m 
f ö lé  magasodó K e s z t h e l y i - h e g y s é g a z  egy ik  le g ta g o lta b b , 
á tla g o sa n  94 m/km^ r e l a t í v  r e l i e f f e l  (a  k ö ze l 300 km^ k i te r je d é s ű  k i s t á j  
tö b b  »lint 40 %-án 100 m -t i s  meghalad a  km^—en k én ti v iszony lagos s z in tk ü ­
lö n b sé g ) , s nagyobb ré sz é n  a  vö lgysűrűség  i s  2—4 km/km^. A hegységet t a ­
go ló  Rezi-medence és a  peremébe öblösödő V indornyalaki-m edence f e lé ,  de a 
peremeken á l ta lá b a n  meredek e ró z ió v e sz é ly e s  l e j tő k  a  je llem zőek . Ism ertebb 
b a r la n g ja  a  V ad leán y -b arlan g .
A B alatoni-m edence, i l l . a  Tapolcai-m edence, a  Nagyvázsonyi-medence és a
p
Veszprém—D evecseri-árok  ö v e z te , kereken 600 krrr k i te r je d é s ű  B a l a t o n -
p
- f e l v i d é k  400 m f ö lé  magasodó f e ls z ín e  á tla g o sa n  75 m/kirr r e l i e f -  
e n e rg iá jú , gyenge v íz s z in te s  ta g o lts á g ú  (1 ,8  km/km^ v ö lg y sű rű ség ), arány­
la g  egységes f e l s z ín .  Néhány magasabb (200— 300 m) f e ls z ín ű  (S z e n ta n ta lfa -  
i —, D ö rg ic se i- , P é c s e ly i- )  és alacsonyabb (K á li- ,  Badacsonytom aji- s maga 
a  B a la to n i-)  medence, to v áb b á  több  keskeny mély völgy ta g o l j a .  Je len tő seb b  
b a r la n g ja  a  T a p o lc a i- ta v a sb a r la n g  és a  L óczy-barlang .
h.
A D é 1 i - B a k o n y i s  gyengén t a g o l t  k i s t á j  (873 krrá). Kevesebb 
m int egyötöde em elkedik 500—600 m közé, csaknem egyharmada 300 m a l a t t i .  
Á tlagos R e l ie f e n e rg iá ja  56 m/km^; nagyobb ré szén  kevesebb mint 2 km völgy­
h ossz  ju t  1 km ^-re. A t e r ü l e t  több m int a  fe lé n  5 ° -n á l enyhébbek a  l e j tő k .  
A gyengén t a g o l t  fen n s ík o k k a l és a  Nagyvázsonyi-medence fe ls z ín é v e l  é le s  
e l le n té tb e n  ig en  m eredek, 100 m-es ugrómagasságú peremmel szakad le  a  f e l ­
s z ín  a  Veszprém—Devec s e r i - á r o k r a ,  ahova csak  völgyekhez kapcsolódó kö z le ­
k ed ési vonalak b iz to s í ta n a k  m eg k ö ze líté s t (S zen tg á l, V ároslőd).
Jó v a l ta g o lta b b  (á t la g o s a n  78 m/km^) a z É s z a k i - B a k o n y  (1300 
km^), különösen az annak tö b b  m int kétharm adát k ite v ő  Öreg- vagy Magas-Ba- 
kony (helyenkén t 150 m /km ^-t e lé rő  r e l ie f e n e r g iá v a l ) ,  szemben a  K e le ti-B a - 
kony egységesebb f e n n s ík já v a l ,  azon b e lü l  a  T é s i- fe n n s ík k a l . A mészköves, 
dolom itos te tő ré g ió k k a l  szemben a  k i s t á j  á tla g o s  magasságú fe n n s ík ja in  
(300—400 m t s z f )  k a v ic s ,  agyag, márga i s  bőven e lő fo rd u l ,  amely fe ls z ín e ­
k e t a  medencék, i l l . h eg y ség e lő te rek  f e lé  la z a  ü ledékekkel f e d e t t , meredek 
peremű fennsíkm aradványok k e re te z ik . Az Északi-Bakony egyes r é s z e in  6 km 
völgyhossz i s  ju t  1 k m ^-re . Számos patakvö lgy  ta g o l j a  (Bakony-ér, Gerence, 
Torna, Gaja) a  hegyközi medencék s o rá v a l , amelyek a  te le p ü lé s e k  lá n c o la tá t  
fű z ik  f e l .  Különösen je le n tő s  k ö z lek ed és- és te lep ü lésv o n zó  dom borzati e -
lem a  Veszprém—D ev e c se ri-á ro k , benne a  V eszp rém i-fennsíkkal, az Ajka----
V árp a lo ta  b á n y á s z a t i - ip a r i  te n g e l ly e l .  Az Északi-Bakony v á lto z a to s  f e l s z í ­
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ne, ta g o lts á g a , sű rű  v ö lg y h á ló z a ta  e lle n é re  k i t e r j e d t  hegyközi .nedencéi és 
fennsíkm aradványai, 20— 30 km^-es fe n n s ík ja i  révén  v á lto z a to s  te rü le th a s z ­
n o s í t á s t ,  te le p ü lé s -  és k ö z lek ed ési h á ló za t a la k u lá s t  t e t t  le h e tő v é .
A B a k o n y a l j a  a  Bakonyvidék É-i és N y-i, dombsági je l le g ű ,  5—  
30 km szé lesség ű , ap ró lékosan  t a g o l t  u to lsó  k i s t á j a .  Három t a g j a  közül a  
Pápai-B akonyalja 5 ° -n á l k isebb  le j tő k k e l  je l le m z e tt  hordalékkúp-hátakbó l 
á l ló  s ík ság  ( i l l  km^), a  Fenyőfői-B akonyalja (200 km^) nagyobb ré sz e  200— 
300 m magasságú, enyhe l e j t ő j ű  h á ta k  és völgyek gyengén ta g o l t  ren d sze re , 
a Suri-dombság (34-0 km^) jó v a l fe lsz a b d a lta b b  (2 ,5  km/km^ v ö lg y sű rű ség ). A 
Bakony É -i e lő te réh ez  kapcsolódó la z a  üledékekből (k a v ic s , homok, lö s z ,  a -  
gyag, le jtő ü le d é k )  f e lé p ü l t  Sckoró (220 km^) f e ls z ín e  70—80 m /km ^-t i s  
e lé rő  r e l ie f e n e r g iá já v a l ,  sű rű  v ö lg y h á ló za táv a l, á r t é r i  la p á ly a iv a l  jó l  
t a g o l t  dombságnak m inősül.
b ) A Vértes— Velencei-hegyvidék (1300 km^) he te ro g én  f e lé p í té s ű  és dom­
b o rz a tú  kö zép tá ja  4 k i s t á jb ó l  te v ő d ik  össze . A V é r t e s  (314 km^) a  
le g ta g o lta b b  (90 m /km ^-es r e l ie f e n e r g ia ,  4 km/km^ v ö lg y sű rű ség ). Szűk 
v ö lg y ta lp a k , száraz  aszóvölgyek ta rk ázzák  és t e s z ik  leh e tő v é  a  b e lső  ré ­
szek m eg k ö ze líté sé t. A hegységperemek á lta lá b a n  energ ikusak . A D -i hegy­
s é g e lő té r  enyhe l e j t ő j ű  s ík .  Fontos f e ls z ín  a l a t t i  képződmények a  Csóka­
k ő i-  és a  C sákvári-barlang . A V é r t e s a l j i  -  d o m b s á g  Ny- 
r ó l  és É -ró l k e re te z i a  V é r te s t .  R észei a  M óri-árok, az Á l ta l - é r  völgye és 
a  B ársonyos. Enyhén t a g o l t  (36 rn/km^ r e l ie f e n e r g ia ,  közel 3 km/krn^ völgy­
sűrűség) dombság. A M óri-árok fo n to s  á t já ró  a  Középhegységen, az  Á lta l- é r  
völgye pedig  a  V é r te s t  ÉNy-ról le z á ró  k özlekedési vo n a l, e g y ú t ta l  i p a r i— 
b á n y á sz a ti fü zé r. A Bársonyos a  K is a lfö ld  f e lé  á tm en ete t je le n tő  la z a  ü le -  
dékű hullám os f e ls z ín ű  dombság. A Zámolyi-medence s ík ja  t e l j e s s é  t e s z i  a  
V értes peremi ö v e z e té t.
A V e l e n c e i - h e g y s é g  a l ig  több  m int 80 km^ k i te r je d é s ű ,  
351 m -re l te tő z ő , 64 m /km ^ á tla g o s  r e l ie f e n e r g iá jú ,  gyengén, k isebb  
részében  közepesen t a g o l t  f e l s z ín e  a  g rá n it  s a já to s  le p u sz tu lá s fo rm á iv a l 
tű n ik  k i .  A V elencei-hegység k ö r n y é k é t  jó r é s z t  m ezőgazdaságilag 
h a s z n o s í to t t ,  k is s é  t a g o l t  dombságok, hegységperemi síkok  és m edencefel­
sz ín ek  je llem z ik .
c) A Dunazug-hegyvidék (1655 km^) a  D unántúli-középhegység egy ik  le g ta ­
g o ltab b  t e r ü le te  (83 km/knű* r e l i e f e n e r g ia ,  3 km/km^ v ö lg y sű rű ség ).
Az árkos sü llyedékekkel h a tá r o l t  P i l i s  (220 km^) sa sb é rc so ro z a ta  
nemcsak a  Középhegység legmagasabb t e t ő j é t  hordozza (757 m), hanem a  r e l a ­
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t í v  r e l i e f  értéke  i s  magas ( á t l a g  130 rn/km^, max. 442 m). ÉNy—DK-i irányú 
f e ls z a b d a lts á g a , m ikroform ákban v a ló  gazdagsága, nagy részének  e rő s  l e j t ő -  
h a j l á s a i ,  sűrű a sz ó v ö lg y h á ló z a ta , f e l s z ín  a l a t t i  képződményei (Mackó-bar­
la n g , Arany ly u k -b arlan g ) f ig y e lm e t érdemlőek.
A Budai-hegység (365 km^) tö b b  ponton 500 m f ö lé  emelkedő te le p ü lé se k k e l 
sű rű n  k i t ö l t ö t t  á rkos m edencékkel, völgyekkel jó l  t a g o l t  ( r e l a t í v  r e l i e f  
á t la g o s a n  97, max. 290 m/km^), jó r é s z t  s z in té n  k a rsz to s  középhegység, a 
medencékben (B udaörsi—, N agykovácsi-, Budakeszi-medence, V örösvári-árok) 
l a z a  ü ledékekkel, s í k -  é s  dombvidéki form ákkal. Több m int f é ls z á z  barlang­
j a  (P á lv ö lg y i- , H á rsh e g y i- , M átyáshegyi-, Szem lőhegyi-barlang s t b . )  a  fő­
v á r o s t  a  barlangok v á ro sá v á  i s  t e s z i .
A G e r e c s e  (717 km^) É-on a  Duna te ra s z o s  völgyére h a n y a t l ik .450- 
-550  m magasságú (max. 633 m) mészkő- és d o lo m it- s a s b é rc e it ,  fennsíkm arad­
v á n y a it  k a v ic c sa l, hom okkal, m árgával, agyaggal k i t ö l t ö t t  É—D -i irányú 
m edencesorok ta g o ljá k . A Zsámbéki-medence, az Á l ta l - é r  vö lgye, a  T a ta i-  és
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a  D orog i-árok  sü lly e d é k e i ö v ez ik . Közel 100 m/km - e s  á tla g o s  r e l ie f e n e r g i ­
á j á v a l ,  3 km/km^-es v ö lg y sű rű sé g é v e l, gyakran meredek l e j t ő i v e l  számottevő 
ta g o l t s á g r ó l  tan ú sk o d ik . A b e ls ő  vö lgyhálózathoz  kapcsolódó te le p ü lé se k  
m e l l e t t  a  Gerecse h e g y lá b ie j tő in ,  peremein k ö rö s-k ö rü l ip a r i-b á n y á s z a ti  
te le p ü lé s e k ,  fon tos g a z d a sá g i lé te s ítm én y ek  tömege k o n cen trá ló d ik . A f e l ­
s z ín  a l a t t  számos b a r la n g  búvik  meg: P is z n ic e - ,  K is -g e re c s e i- ,  V értes 
L á s z ló - ,  Jan k o v ich -b a rlan g , S ze lim -ly u k , Ö reg-lyuk, Büdös-lyuk s tb .
A G erecse és a B udai-hegység  k ö z ö tt  350 km^-t meghaladó nagyságú, ta g o l t  
dom bsági fe ls z ín ,  a  Z s á m b é k i - m e d e n c e  húzódik meg. A gyen­
gén é s  közepesen t a g o l t  f e l s z í n t  völgyközi h á ta k , v ö lg y ta lp ak , lankás l e j ­
tő k  je lle m z ik .
4 . A D unántúli-középhegység éghajlatában több  h a t á s  érvényesül, 
t e r ü l e t i l e g  i s  d i f f e r e n c i á l t a n .  A sz u b k o n tin e n tá lis  j e l l e g  m e l le t t  fő leg  a  
B a la to n -fe lv id é k en  i l l .  a  R iv ié rá n  a  D-i k i t e t t s é g ű  le jtő k ö n  n y ilv án u l meg 
a  szubm editerrán  k lím a h a tá s , ami egyéb ö k o ló g ia i ad o ttság o k k a l együtt a  
b a la to n i  tö rtén e lm i b o rv id é k  k ia lak u lá sán ak  k e d v e z e tt, de p l .  több  D-i nö­
v é n y fa j és ku ltú rn ö v én y , p l .  a  gesztenyések  szám ára i s  kedvező. A szu b a t- 
l a n t i  é g h a j la t i  h a tá s  i s  é rv én y esü l. S a já to s  a  hegységvonulat fekvéséből 
adódó é g h a j la t i  következm ény: az  A tla n ti-ó c e á n  f e l ő l  érkező nedvesebb lég ­
töm egek a  nem magas, de s z é le s  hegységvonulatnak ütközve fe lem elkedésre  s 
e m ia t t  le h ű lé s re  k é n y sz e rü ln e k , ami je len ték en y  c sa p a d é k tö b b le te t eredmé­
n y ez . E gyú tta l a  DK-i o ld a lo n  l e s z á l ló  légm ozgás, némi főn j e l l e g  i s  f e l -
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\ism erhe tő . A tö b b le tcsap ad ék  a  jó r é s z t  k a rsz to s  fe lsz ín e k e n  á t  a  mélybe 
sz iv á ro g  és nyereséges v íz h á z ta r tá s t ,  k a r s z tv íz u tá n p ó t lá s t  i s  b i z t o s í t ,  a  
hegységlábaknál bővizű fo rrá so k a t tá p lá lv a .  Különösen a  Bakonyból a  K isa l­
fö ld  f e lé  irán y u ló  v íz fo ly áso k  vízm ennyiségében n y ilv án u l ez meg, v íz tá r o -  
z á s i  le h e tő s é g e t, különböző fe lh a s z n á lá s t  i s  leh e tő v é  te v ő  tö b b le t  v íz -  
m ennyiségeket kölcsönözve a  te rü le tn e k .  Ez a  dom borzati h a tá sú , hegyvidéki 
je l le g ű  é g h a jla t  az ex trem itások  csökkenésében, a  DK-i l e j tő k  v iszony lagos 
szélárnyékosságában  i s  megmutatkozik, miközben u tóbb i l e j tő k  és a  hegyközi 
medencék nem csupán több  besugárzásban ré szesü ln ek , hanem szárazabbak i s ,  
a  Ny-i le jtő k h ö z  képest szé lsőségesebbek  i s .
A h ő - (ten y ész id ő szak i á tla g o s  hőm érsék let) és a  v íz e l lá to t t s á g  ( a r i d i -  
t á s i  index) a la p já n  t í z  é g h a j l a t i  t e r ü l e t  t í p u s  
ra jz o ló d ik  k i a  Középhegységben (PÉCZELY Gy. 1979, kö te tünk  5. f e je z e te ,  
55. á  b r  a ) ,  amelyek különbözőképpen d i f f e r e n c iá l tá k  a  te rm észe tes  nö­
v én y tak aró t és a  mezőgazdasági te rm elés  le h e tő s é g é t. A le g e l te r je d te b b  ég­
h a j l a t i  típ u so k  a  hegységperemekre je llem ző  m érsékelten  meleg—m érsékelten  
sz á ra z , a  m érsékelten  meleg—m érsék e lten  nedves és a  közepes magasságokon 
e l t e r j e d t  m érsékelten  hűvös—m érséke lten  nedves típ u so k . 300 m f e l e t t  a  
Bakonyban jó r é s z t  m érsékelten  hűvös—nedves és hűvös—nedves, a  G erecsé­
ben, a  P il is b e n  és a  Budai-hegységben a  kevesebb csapadék körzetében  mér­
sé k e lte n  hűvös—m érsékelten  nedves, i l l . hűvös—m érséke lten  nedves t íp u so k  
fo rdu lnak  e lő . Kisebb t e r ü l e t r e ,  a  Veszprém i- és a  T é s i-fe n n s ík  egy ré s z é ­
r e ,  továbbá a  Gerecse és a  P i l i s  k ö z ti  t e r ü l e t r e  je llem ző  a  m érséke lten
hűvös—m érsékelten  szá raz  é g h a j la t i  t íp u s .  Még je le n té k te le n e b b  a  meleg-----
m érsékelten  szá raz  (B ala ton  p a rtv id é k e ) és a  meleg— szá raz  t íp u s  a  Zsámbé- 
ki-m edencében, a  Budai-hegység D -i l e j t ő i n ,  a  V elence i-hegység tő l N y-ra és 
k is  fo l to n  az Északi-Bakony DK-i lá b á n á l je le n ik  meg.
A f e n t i  é g h a j la t i  te r ü le t t íp u s o k  d i f f e r e n c iá l t s á g a  az é g h a j l a t i  
e t e m e k b e n  i s  megmutatkozik, mind az á tlag o k b an , mind a  s z é ls ő s é ­
gekben (PÉCZELY G y., 5. f e j e z e t ) .  P l .  az év i napfénytartam  1900— 2500
ó ra . A n y á ri fé lévben  a  V értesben és a  Bakony K -i ré szén  jellem ző 1400-----
1500 ó rá ró l DNy f e lé  a  K esz th e ly i-h eg y ség ig  1400 ó rá ra  csökken. Az é v i e l ­
o sz lásb an  i s  nagyok a  különbségek: decemberben csak 45—55, jú liu sb a n  250- 
-300 ó ra  a  havi n ap sü té s . A j ú l i u s i  hőm érséklet a  te tő k  17,5—18° C-os é r ­
t é k e i t ő l  a  K isa lfö ld d e l szomszédos a lacsony  sávokig  i l l .  a  V értes—Velen­
ce i-h eg y ség , a  Dunazug-hegyvidék DK-i perem éig 21° C -ig  nő. A t é l i  hőmér­
s é k le t  a  magasság függvényében -1 ,5  és -4 ,1 °  C k ö z ö t t i ,  i l l .  a  B alaton -
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fe lv id ék en  -1 és - 1 ,5 °  C. Különösen az É - i ,  ÉNy-i sze lek  gyakoriak  és erdő­
s e k , s a  h a rá n t tö ré s e k  m enti árkokban c s a to rn a h a tá s ra  tovább erősödnek 
( p l .  a  vázsonyi s z é l ) .  V iszonylag je le n tő s  a  DK-i s z é l  i s .  Ezek káros ha­
t á s a i  m e lle tt  az  e rő s  sz e le k  té le n  a  hófúvások révén a  műszaki lé te s í tm é ­
n y ek e t i s  v e s z é ly e z te t ik .  A csapadék az é v i 800 mm-t meghaladó heg y te tő k , 
N y -i le j tő k , kü lö n ö sen  az Északi-Bakony é r té k e i tő l  a  DK-i, K -i a lacsony  
perem ekig, medencékig 550—600 mm-ig csökken. A t á j  hóban gazdag.
Az e l té rő  é g h a j l a t i ,  különösen a  csapadék és hőm érsék le ti je lle g h e z  ig a ­
z o d o tt  a  te rm é sz e te s  növényzet és a  f ö l d h a s z n o s í t á s . A  ked­
vező  k i te t ts é g ű  t e r ü l e t e k ,  fennsíkok  nagyobb hőösszege m inőségi s z ő lő -  és 
gyüm ölcskultúra  k ia la k í tá s á n a k  k e d v e z e tt, a  hűvösebb hegyvidéki t e r ü le te n  
leg e lő g azd á lk o d ás , erdőgazdálkodás és fa fe ld o lg o z á s , a  medencékben, hegy­
lábakon  v á lto z a to s  m ezőgazdasági te rm e lé s  je llem ző .
5 . A jó ré sz t a  sz e rk e z e th e z  igazodó völgyekben fo lyó  felszíni vizek, pa­
ta k o k  ta v a ssz a l te tő z n e k , de másik nagyviziik i s  le h e t ,  n y á r i heves záporok 
h a tá s á r a ,  ő ssz e l harm adlagos maximum je le n tk e z h e t . Az á rv iz e k  á l ta lá b a n  
g y o rsan  levonulnak. E zze l i s  összefügg , hogy a  hegyvidéki patakszakaszok 
v í z m i n ő s é g e  a rán y lag  jó .  A Torna Ajka f e l e t t ,  az E ger-v íz  t e l ­
j e s  hosszában, a  Séd Veszprém f e l e t t ,  az Á l ta l - é r  T ata  a l a t t ,  a  C sászár — 
v íz  t e l j e s  hosszában t i s z t a ,  v agy is I .  fo k o za tú . A Torna Ajka a l a t t ,  a  Pé­
t i - v í z ,  a  M óri-v íz t e l j e s  hosszában, az Á l ta l - é r  T ata  f e l e t t  " k is sé  szeny- 
n y e z e t t"  ( I I .  fo k o z a tú ) . A G a lla -p a tak  (Tatabánya) I I I .  fo k o za tú , a  Sédet 
p e d ig  Veszprém t e s z i  IV . fokozatúvá, b á r l e j je b b  ö n t is z tu l  (VITUKI a d a ta i ,  
SOMOGYI S ., 6. f e j e z e t ) .
A f e l s z ín i  v iz e k  m inőségét nem csupán az i p a r i  és kommunális szennyező 
anyagok ro n tjá k . Az e r d ő i r t á s ,  a  fokozo ttabb  mezőgazdasági ig én y b ev é te l 
következtében  a  t a l a j e r ó z i ó  a  perem i te rü le te k e n , a  la z a  f e lé p í té s ű  domb­
ságokon, m edencelejtőkön , a  K eszthely i-hegységben , a  D éli-Bakonyban, a  
Veszprém—D ev ecse ri-á ro k  Ny-i fe lé b e n , a  B a la to n -fe lv id ék en , az Északi-Ba­
kony peremén ( fő le g  a  Sokoró dombságán), a  G erecse Duna f e l ő l i  l e j t ő i n  je ­
le n tő s e n  f e le rő s ö d ö t t .  E z é rt e t e r ü le te k  patakm edreiben i s  fo k o zo tt a  l e ­
b e g t e t e t t  h o r d á i  é k s z á l l í t á s ,  á llan d ó  a  f e l t ö l t é s ,  f e l i -  
szap o ló d ás , ami e l l e n  gyakran k o tr á s s a l  k e l l  m ederrendezést végezn i.
A t a l a j v í z  szerepe  a lá r e n d e l t .  V iszonylag összefüggő nagyobb 
t e r ü l e t e n  fo rdu l e lő  a  V értes  É - i és D -i e lő te ré b e n , a  M óri-, a  Veszprém— 
D evecseri-árokban , a  Bakony DK-i e lő te ré b e n  és kism edencéiben ( Z i r c i - ,  Ba- 
konybéli-m edence), az  E g er-v íz  völgyében, a  B a la to n -fe lv id ék en , a
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Tapolcai-m edencében, a  Bakonyalján és a  V é r te s a l já n , a  G erecse É -i t e r a ­
szos lépcsőv idékén , a  V értes , a  Gerecse és a  Budai-hegység kism edencéiben 
és szé lesebb  vö lgyeiben  (G á n ti- , Héreg—T a r já n i- ,  B udaörsi-, Nagykovácsi -  
medence). A legmagasabb a  t a l a j v í z á l l á s  a  Tapolcai-m edencében (1—2 m), 
m ásu tt á lta lá b a n  2— 5 m. A ta la jv iz e k  á l ta lá b a n  h e ly i  e red e tű  szennyeződé­
se főkén t n itrá to so d á sb a n  n y ilv á n u l meg.
A f e ls z ín  a l a t t i  v izek  döntő ré sz e  jó minőségű k a r s z t v í z .  Főleg 
a  Bakonyban nagy hozamú fo rrásokban  i s  n ap v ilág o t l á t ,  és fú rá so k k a l csak­
nem m indenütt h o zzá fé rh e tő . Ez ugyan k ö lts é g e s , de a  k i t e r j e d t  szén - és 
b au x itb án y ásza t (Dorog, Tatabánya, O roszlány, N yirád, Iszkaszentgyörgy  
s t b . )  m ellékterm ékeként k iem elt k a rs z tv íz  (bányav íz) sok v íz ig é n y t k ie lé ­
g í t .  Azonban a  mind mélyebbre h a to ló  b án y ásza ti tevékenységgel e g y ü ttjá ró  
v ízk iem elés egyre k r it ik u sa b b  m értékű k a r s z tv íz s z in ts ü l ly e d é s s e l  j á r ,  ami 
te rm é sz e tes  fo r rá so k  elapadásához (Bodajk, Gyepükaján, T apolcafő s t b . ) ,  
f o g l a l t  fo rrások  v izének  m esterséges sz iv a tty ú zásáh o z , többek k ö zö tt Hévíz 
v ízu tán p ó tlá sán ak  és hőm érsékletének csökkenéséhez v eze t.
Nyirádon 80, Iszkaszentgyörgyön és Tatabányán i s  több  m int 60 m-es 
k a r s z tv íz s z in t- s ü l ly e d é s  k ö v e tk e z e tt b e ,  de a  P il is b e n  i s  szám ottevő a  
csökkenés. 1978-84 k ö zö tt a  Középhegység á tlag áb an  11,61 m a  k a r s z tv íz -  
sz in t-csö k k en és  -  amiből ugyan 4 m-nyi b e sz iv á rg á s i h iányból adódik - ,  a  
k é sz le tfo g y á s  á t la g a  281 m3/p e rc  (BÖCKER T .—HEGYINÉ HOVÁNYI K. 1985). 
Mindez a  k a rsz tv iz e k  á ram lási re n d sz e ré t i s  m e g v á lto z ta tja , a  d e p re s s z i-  
ók-v ízk iem elések  irán y áb a  vonzza. A k a rs z tv íz  mozgásának k i t e t t  t e r ü l e t  a  
bau x itb án y ásza t "eredményeképpen" 2400 km^-t é r i n t .  Évente a  korábbi 200 
m il l ió v a l  szemben 400 m ill ió  iik v iz e t  sz iv a tty ú zn ak  k i ,  amelynek v isz o n t 
kevesebb mint egynegyede k e r ü l t  h a s z n o s ítá s ra . A Középhegység dinamikus 
k a r s z tv íz k é s z le te  te k in té ly e s ,  sokéves á tlag o k  a la p já n  600—700 rrP /percre 
b e c sü lh e tő .
6 . A D unántúli-középhegység k lím azo n á lis  növénytársulásai a  különböző 
( s z u b a t la n t i ,  szubm ed iterrán , sz u b k o n tin e n tá lis )  k lím ahatásoka t tükröző  
te r ü le t r é s z e k  és azok d i f f e r e n c i á l t  dom borzati a d o ttsá g a , ta g o lts á g a  
( t s z f - i  magasság, ex p o z íc ió , l e j t é s  s t b . ) ,  a l i t o l ó g i a i  különbségek (mész­
kő, do lom it, homokkő, a n d e z it, b a z a l t ,  pannóniai homok, agyag, lö szö s  ü le ­
dék s t b . )  következtében  rendk ívü l mozaikosan a la k u lta k  k i ,  s -  antropogén 
h a tá s r a  -  még ta rk á b b  képet ad mai m egjelenésük, s te rm észe tesen  k isebb  az 
e l te r je d é s ü k  i s .  Az e re d e t i le g  é g h a j la t i  (h ő - és v í z e l l á t á s )  h a tá s r a  k ia ­
l a k u l t  z o n á l i s  t á r s u l á s o k  a  bükkösök, a  g y e rty á n o s - tö l­
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gyesek, a  c s e re s - tö lg y e se k  és a  m elegkedvelő tö lg y e se k  (FEKETE G ., 7 . fe ­
je z e t )  .
A bükkösök fő le g  a  Ny—i  s z u b a t la n t i  é g h a j la t i  h a tá s  a l a t t  á l lő  t e r ü l e t e ­
ken z o n á lisa k , de -  e x tra z o n á lis a n  -  e lő fo rd u ln ak  a  hegység b e lse jé b e n  i s .  
Sem kőzethez , sem ta la j t íp u s h o z  nem kapcsolódik  m egjelenésük.
A g y e rty án o s-tö lg y esek  vegyeslombú e rd e je  enyhén savanyú ta la jo k o n , ba­
z a lto n , homokkövön, k a v ic so s  és lö sz ö s  ta la jk é p z ő  kőzeteken i s  m egjelen ik .
A c se re s - tö lg y e se k  m ély ré teg ű , enyhén savanyú barna  e rd ő ta la jo n , jó ré s z t  
harm adidőszaki ü led ék ek k e l f e d e t t  dombságokon és medencékben v o lta k  j e l ­
lemzőek.
A mészkedvelő k a rs z ttö lg y e s e k  mélyebb ré teg ű  rendzinákon i l l .  bázisokban 
gazdag barna  e rd ő ta la jo k o n , meszes a lap k ő ze ten , e se ten k én t homokkövön f e j ­
lő d te k  k i ,  z o n á lisan  inkább a  Bakonyban és a  B a la to n -fe lv id é k en , de sok 
helyen  e x tra z o n á lis a n , m ezoklim atikus h a tá so k ra  i s .
Az a z o n á lis  ( in t r a z o n á l i s )  tá r s u lá s o k  igen v á lto z a to s , ta r k a  képet mu­
ta tn a k . V l z h a t á s ú a k  fő le g  a  s z i l - k ő r i s - tö lg y  lig e te rd ő k , pa­
takm en ti égeresek i l l .  a  -  ré szb en  a  helyükbe lépő  -  m ocsárré tek , kaszá­
ló k , lá p ré te k . A k ő z e t h a t á s ú  növény társu lások  közül je llem ző a 
dolom itnövényzet a  s a já to s  d o lo m itje le n sé g g e l, do lo m itk o p árra l ( fő le g  a 
D é li-  és K ele ti-B akonyban). A B -i le jtő k ö n  je llem ző  n y í l t  dolom it s z ik la ­
gyepet a  szukcessz ióban  a  s z ik la fü v e s  le j tő s - s z ty e p ,  majd a  m o lyhos-tö l- 
gyes bokorerdő t á r s u l á s  k ö v e ti .  A gyepekkel mozaikosan v á ltak o zó  k a rsz tb o -  
ko rerdő  már mészkövön i s  je llem ző , s egyéb alapkőzeteken  i s  e lő fo rd u l . A 
m észkőfelszínek  z á r ta b b  n ö v én y tak aró ja  a  p u sz ta füves le j tő s - s z ty e p r é t tő l  
a  sajmeggyes k a rsz tb o k o re rd ő ig  ig e n  v á lto z a to s  képet m utat. Tovább t a r k í t ­
ja  a  képet a  b a z a l t - ,  a  homokkő-, a  g r á n i t -  és a n d e z itfe ls z ín e k  több te ­
k in te tb e n  e l té r ő  növényzete és a  m ikrok lím átó l i l l .  a  dom borzattó l függő 
növény társu lások  ( p l .  szu rdokerdő , h á r s a s - k ő r is e s ) .
A D unántúli-középhegységben 234 e z e r  ha az e r  d ő, a  t e r ü l e t  29 ír-a. 
80 %-uk te rm észe tes  (26 % c s e re s - tö lg y e s ,  18 % g y e rty á n o s- tö lg y e s , 17 % 
tö lg y e s ,  13 % bükkös, 5 1« k a rsz tb o k o re rd ő , 1 % ju h a r -h á rs -k ő r is  s z ik la e r ­
dő) t á r s u lá s .  A 20 %-nyi k u l tú r -  vagy szárm azékerdő c s e re s - tö lg y e s , aká­
co s, fek e te fen y v es, e r d e i  fenyves. A Bakonyvidék erősen  m e g r i tk í to t t  erdő­
ta k a ró ja  a  f e l s z ín  m indössze 25 % -át, a  V értes—V elencei-hegyvidéknek 24 
% -át, a  Dunazug-hegyvidéknek v is z o n t 30 %-át f e d i .
7 . A Középhegység k lím a z o n á lis  talajai a  barna  e rd ő ta la jo k . Az agyagbe- 
mosódásos barna e r d ő ta l a j ,  a  b a rn a fö ld  (Ramann-féle barna  e r d ő ta la j ) ,  a
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csernozjóm barna e rd ő ta la j  a  nedves-hűvöstő l a  szárazabb-m elegebb f e lé  ha­
ladva a  so ro z a t t a g j a i ,  de a  h e g y sé g e lő te r i síkokon, medencékben mezőségi 
t a l a j  i s  k ia la k u l t ,  m észlepedékes csernozjóm  i s  e lő fo rd u l .  E k lím azo n á lis  
ta la j t íp u s o k  azonban csak  a  nem k a rs z to s  fe lsz ín e k e n , i l l .  a  mészkő- és 
d o lo m itfe lsz ín e k  olyan ré te g e in  a la k u lh a tta k  k i ,  ahol fedőkén t, ta la jk é p z ő  
kőzetkén t leg a láb b  1 m vastagságú  ü ledék  fo rd u l e lő . Egyébként a  karboná­
to s  kőzeteken i l l .  tö rm elékes málladékokon kő ze th a tású  ta la jo k ,  a  r e n d z i-  
nák képződtek és u ra ln ak  igen nagy f e lü le te k e t ;  t e r ü l e t i  e l te r je d é s ü k e t  
te k in tv e  az agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la jo k  és a  barnafö ldek  u tá n  a  
harmadik leggyakoribb  e lő fo rd u lá sú a k . B a z a ltfe lsz ín ek e n  hasonló  in tra z o n á -  
l i s  t a l a j  az "erubáz" n y iro k . A völgyek és medencék a l l u v i á l i s  f e l s z í n e i t  
v íz h a tá s ra  a z o n á lis  h id rom orf, szem ihidrom orf i l l .  ö n té s ta la jo k  je lle m z ik  
(STEFANOVITS P. 1963, 1981, VÁRALLYAY Gy. e t  a l .  1980, 1981, GÓCZ&Í L . ,
8 . f e j e z e t ) .
A fe n tie k e n  k ív ü l to v áb b i néhány a l t íp u s  és t a l a jv á l to z a t  p l .  a  köves 
v á z ta la jo k  ren d z in a  je l le g ű  v á l to z a ta ,  a  homokon képződö tt rozsdabarna e r ­
d ő ta la j  a l t íp u s a ,  a  la z a  karbonátos kőzeteken jellem ző humuszkarbonát t a ­
l a j ,  a humuszos homok, az e ro d á lt  f e ls z ín e k  fö ld es  k o p á rja , i l l .  a  jó r é s z t  
antropogén t a la j le p u s z tu lá s  fe lhalm ozódási te rm ékei, a  l e j tő h o r d a lé k - ta la -  
jok.
A k i t e r j e d t  agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k h o z  zömmel erdőgazdálkodás 
kö tőd ik ; a  s z á n tó fö ld i növényterm esztés igényeinek jobban m egfelelnek a  
csernozjomok és a  b a rn a fö ld ek . A ren d z in ák  sekély  term őrétegük , ro ssz  v íz -  
gazdálkodásuk m ia tt gyenge minőségű ta la jo k  erdőgazdálkodásra  i s ,  mező- 
gazdasági h a s z n o s ítá s ra  pedig  különösen.
A három középtájban  a  három le g e l te r je d te b b  t a l a j t í p u s  a  következő:
A Bakonyvidéken a  rendzinák  a  f e l s z ín  33 % -át, az agyagbemosódásos barna  
e rd ő ta la jo k  31 % -át, a  barnafö ldek  17 %-át fed ik  (ö sszesen  a  három t a l a j ­
t íp u s  81 %); a  V értes—V elencei-hegyvidéken a  peremi t e r ü le te k  k i t e r j e d t ­
sége m ia tt  a  m észlepedékes csernoz jóm t e r ü l e t i  aránya az e lső  26 % -kal, 
e z t  k ö v e ti a  ren d z in a  23 %-kal, majd az agyagbemosódásos barna e rd ő ta la j  
20 %-kal (megjegyezzük, hogy i t t  15 %-os a  barnafö ldek  arán y a  i s ) ;  a  Duna- 
zug-hegyvidéken a  b a m a fö ld  veze t 48 % -kal, a  rendzinák  21 és a  m észlepe­
dékes csernozjomok 18 %-os e l te r je d ts é g é v e l  szemben ( i t t  az agyagbemosódá­
sos barna e rd ő ta la j  a ránya kevesebb m int 3 %, vagyis a  Középhegységen be­
l ü l i  ö k o ló g ia i különbségek jó l  tü k rö ző d n ek !).
Az uralkodó ta la j t íp u s o k  m e lle t t  érdemes m egem líteni a  le jtő v isz o n y o k -
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k a i ,  de tu lajdonképpen  az  ö k o ló g ia i tényezők  ö sszességéve l és a  fö ld h asz­
n o s í t á s s a l  k ap cso la to s  t a l a j e r ó z i ó s  á l la p o to t  és d if f e re n c iá ­
k a t .
Bár a  Középhegységben az á tla g o s  le j tő h a j lá s - é r té k e k  nem magasak ( á t l a ­
g osan  11 %, a  G erecse , P i l i s ,  B udai-hegység, V értes, Északi-Bakony 13— 15 
%, a  Bakonyalja, a  B a la to n - fe lv id é k , a  K eszthely i-hegység  10—12 %, a  
dombságok-medencék á t l a g é r té k e  7—8 %•, LOVÁSZ Gy. 1985), ré s z le te ib e n  szá­
m ottevő  szélsőségek  fo rd u ln a k  e lő , amelyek -  e rdő takaró  hiányában, mező- 
gazd aság i h a sz n o s ítá s  e s e té n  -  e ró z ió v eszé ly esek , i l l .  máig je le n tő s  mér­
té k b e n  e rodá ltak .
E rősen e ro d á lt t a l a j o k  jellem zőek a  Bakony m ezőgazdaságilag h a s z n o s íto t t  
t e r ü l e t e i n  (Veszprém—-D ev ecseri-á ro k , M óri-árok l e j t ő i ) ,  a  V értes É -i és a  
Budai-hegység DNy-i perem ein . A Bakony É - i és ÉNy-i s z e g é ly e i közepesen és 
gyengén e ro d á lta k . K özepesen e ro d á lt  a  G erecse ta la ja in a k  je le n tő s  r é s z e . 
K isebb fokú v isz o n t az  e ró z ió  a  Zámolyi-medencében, a  Zsámbéki-medencében, 
B icsk e  környékén, b á r  közepesen e ro d á lt  t e r ü le te k  i t t  i s  nagyobb fo lto k o n  
e lő fo rd u ln ak .
A ta la jv éd ő  gazdá lkodás ma már m indenütt m egvalósítha tó  és szükséges i s .  
Az e rózióveszélyes t e r ü l e t e k  e rd ő s í té s e ,  a  v íz fo ly áso k  rendezése, a  növé­
n y i  ku ltú rák  és az a g ro te c h n ik a  h elyes m egválasztása a  mezőgazdasági t e r ü ­
le te k e n , az ö k o ló g ia i ado ttságokhoz igazodó te r ü le th a s z n á la t  az egész t á j ­
b an  e len g ed h e te tlen  követelm ény.
8 . A te rm é sz e ti tén y ező k  összessége a la p já n  á l t a lá n o s í tv a  k ira jz o ló d ó  
fon tosabb  tájtípusok (PÉCSI M.—SOMOGYI S. 1982):
A) Az alacsony középhegységek s z u b a t la n t i  és szubm editerrán  é g h a j la t i  
h a tá s  a l a t t  á l ló  c s e r e s — és g y e rty á n o s-tö lg y e s  erdőségekkel, m ozaikszerűen 
bükkösökkel, k a rsz tb o k o re rd ő k k e l; k é t a l t íp u s a  különösen e l t e r j e d t :  a ) a  
karbonátos kőzetű  a la c so n y  sasbércek  ren d z in a  és agyagbemosódásos barna  
e rd ő ta la jo k k a l, mély k a r s z tv íz s z in t t e l  és a  b) b a z a lto s  kőzetű fennsíkok  
é s  iz o lá l t  tanúhegyek agyagbemosódásos b a rn a  e r d ő ta l a j j a l  i l l .  b a rn a fö ld ­
d e l ,  erdő-, mező- és k e r tg a z d á lk o d á ss a l, fo lts z e rű e n  k ő b án y ásza tta l.
B) Viszonylag k i t e r j e d t  t á j t í p u s t  képv ise ln ek  a  fő k én t s z u b a tla n ti  ég­
h a j l a t i  ha tás a l a t t  á l l ó ,  uralkodóan karbonátos kő ze tű , fennsíkos sa sb é r­
cek , rendzina- i l l .  b a rn a  e rd ő ta la jo k k a l , g y e rty án o s-tö lg y e  sekkel és szub - 
montán bükkösökkel.
C) Az eróziós dombságok uralkodóan mező- és e rdőgazdaság i, lo k á lis a n  ip a ­
r i  je lle g ű  fő típ u s á n  b e lü l  a  le g e l te r je d te b b :  a) a  m érsékelten  t a g o l t
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h e g y lá b fe lsz ín  és alacsony fe n n s ík  rendzinás t a l a j j a l ,  fo lto k b an  tö rm elé­
k es  löszön b a rn a fö ld d e l, szőlő-gyüm ölcs h a s z n o s ítá s s a l ,  i l l .  c s e r e s - tö l ­
gyes mozaikos k u ltú rs z ty e p p e l , mély t a l a jv í z á l l á s s a l ;
b ) a  völgyközi h á ta k ra  t a g o l t  e ró z ió s  dombság agyagos-löszös le j tő ü le d é ­
keken képződött b a rn a fö ld d e l, s z ő lő k u ltú rá v a l; továbbá
c )  e ró z ió s -d e rá z ió s  dombság lö sz ö s  üledéken képződött b a rn a fö ld d e l i l l .  
vö lgyközi h á ta k ra  ta g o l t  h e g y lá b fe lsz ín en  agyagbemosódásos barna  e rd ő ta ­
l a j j a l ;
d ) a  hegységközi k is  medencedombságok c se re s - tö lg y e rd ő  maradványos, mély 
t a l a j v í z ű  k u ltú rsz ty e p  típ u sá n  b e lü l  közepesen, i l l .  e rősen  t a g o l t ,  l e j t ő ­
lö sz ö n  b a rn a fö ld es  i l l .  agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jú ,  mezőgazdasági 
h a sz n o s ítá sú  a l t íp u s o k .
D) A fe n tie k e n  k ív ü l még csernozjom os s ík s á g i és különböző á r t é r i  a l t í ­
pusok s néhány k iseb b  fo lto n  egyéb a ltíp u so k  ta rk ázzák  a  t á j t i p o l ó g i a i  ké­
p e t  .
9 . Mint a  fe n tie k b ő l i s  é rz é k e lh e tő , a  továbbiakban pedig  ré s z le te ib e n ,  
tényezőnként k i tű n ik ,  a  D unántúli-középhegység te rm é sz e ti a d o tts á g a i  v á l­
to z a to s a k . A már ebben a  k ö te tb en  i s ,  de különösen a  következő, ún. re g io ­
n á l i s  bem utatást szo lgáló  k ö te tb e n  ré s z le te z é s re  k e rü lő  d i f f e r e n c i á l t  
f ö ld ta n i ,  dom borzati, é g h a j la t i ,  v í z r a j z i ,  növény- és t a l a j f ö l d r a j z i ,  ö sz- 
szességében  természeti ökológiai, táji adottságok nagymértékben befolyá­
solták és mindmáig b e fo ly á so ljá k  a  népesség t e r ü l e t i  e lo s z lá s á t ,  a  t e l e ­
p ü lé sek  nagyságát, sű rű ség é t, m o rfo ló g iá já t , fu n k c ió it ,  a  te le p ü lé s h á ló z a t  
t é r b e l i  e lh e ly e z k ed é sé t, h ie r a r c h iá já t ,  a  te r ü le th a s z n o s í tá s i  módokat, a  
g azdaság i é l e t e t ,  a  b án y ásza ti le h e tő sé g e k e t, az ip a r  e lh e ly e z k ed é sé t és 
s z e rk e z e té t ,  a  mezőgazdaság é s  erdőgazdaság term őhely i f e l t é t e l e i t ,  t é r -  
s z e rk e z e té t  és te l je s í tő k é p e s s é g é t ,  az in f r a s t r u k tú r a ,  az idegenforgalom  
f e j lő d é s é t .  A t á j i  ado ttságok , ásványkincsek, gyógyvizek, b a rlangok , t e r ­
m észe ti r i tk a sá g o k , erdők, különböző te rm é sz e ti vonzó tén y ező k , a  h e ly i és 
h e ly z e t i  energ iák  egy rész t az ún. " ip a r i  ten g e ly "  k ia lak u lá sáh o z  v e z e tte k , 
ezen  b e lü l a  te le p ü lé se k  je l le g é r e  h a to t ta k , m ásrészt a  te rm e lé s  anyagi— 
m űszaki s z ín v o n a lá t , ve le  összefüggésben a  lakosság  é le tk ö rü lm é n y e it, é— 
le ts z ín v o n a lá t , m űveltségét, k u l tú r á já t ,  m o b il i tá s á t ,  i l l .  az ü d ü lő te rü le ­
te k  k ia la k u lá s á t ,  az idegenforgalm i p o te n c iá l t  i s  b e fo ly á so ljá k .
E kö te tben  e lső d leg es  cé lu n k  ezeknek a  te rm é sz e ti f e l té te le k n e k  m int 
k ö rn y e z e ti ré szp o ten c iá lo k n ak  egyenkén ti bem utatása.
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1. A táj kutatástörténeti megismerése
1.1. A földtani és a geomorfológiai kutatások történeti áttekintése
A D unántúli-középhegység t e r ü le té n  -  m int a  Kárpát-medence más ré sz e in  és 
s z e r te  Európában -  a z  ásványi nyersanyagok ism ere te  messze m egelőzte a 
fö ld ta n i  m egism erést é s  k u ta tá s t ,  h isz e n  már az ősember i s  bányászkodott 
(Sümeg, Lovas, T a ta ) s  a  rómaiak és a  k ö zép k o ri-k o raú jk o ri Magyarország 
la k ó i i s  ism erték  és s a j á t  c é lja ik n a k  m egfelelően  k ite rm e lté k  a  szükséges 
ásványi e red e tű  n y ersan y ag o k a t. A fö ld ta n  tudománya v isz o n t -  v i lá g v i­
szony latban  i s  -  csak  a  18 . század második fe lé b e n  a la k u l t  k i .
A tudományos m egismerés több  szakaszban ment végbe.
I. 1.1. A földtani megismerés és térképezés története
-  A Középhegység term észettudom ányos megismerésének e ls ő  szak aszá t -  a  
18. sz . végén és a  19. s z .  e le jé n  -  zömmel az "u tazó "  szakemberek fe lje g y ­
z é se i és az egyes m onografikus o rszág le írá so k b an  e lő fo rd u ló  fö ld ta n i  i l l .  
az ásványi e rő fo rrá s o k ra  vonatkozó u ta lá so k  k é p v is e lik  (BÉL M. 1777, FICH- 
TEL J .E . 1780, KORABINSKY J.M . 1786, T0WNS0N R. 1797, ESMARK J .  1798, AS- 
BÓTH J .  1803, ZIPSER C.A. 1817, BRIGHT R. 1818, 1821, BOUÉ A. 1850, OLÁH
J .  1834, FÉNYES E. 1836, 1847, 1848, 1851, BARRA J .  1846, KERNER A. 1856, 
RÖMER F. 1858, 1860, HUNFALVY J .  1863-65, JUDD J.W. 1876). F ö ld tan i megál­
la p ítá s o k  szem pontjából kiem elendő BEUDANT F .S . f r a n c ia  geológus, ak i 
XVIII. Lajos k i r á ly  m egbízásából és k ö ltség én  1818-ban b e u ta z ta  Magyaror­
szágo t és e r rő l  1822—ben négykö te tes művet t e t t  közzé, amely k o rá t és le ­
h e tő s é g e it  messze m eghaladó eredményeket t a r ta lm a z o t t .
-  A megismerés második szakasza  a  ren d sze re s  fö ld ta n i  té rk ép ezés  megkez­
d é sé tő l szám ítható . A b é c s i  F ö ld tan i In té z e t  a  szabadságharc le v e ré se  u -  
tá n ,  HAUER F. ig a z g a tó  v eze té sév e l kezd te  meg Magyarország 1:144 000-es 
m éretarányú á tn é z e te s  f ö ld ta n i  té rk é p e z é sé t, amelynek eredményeként 1867- 
71 k ö z ö tt adták k i M agyarország i l l . a  M onarchia 1:576 000-es m éretarányú 
ö ssze fo g la ló  fö ld ta n i  t é r k é p é t . A te rü le tü n k ö n  dolgozó ku ta tók  közül HAUER 
F. m e l le t t  PAUL K.M., PETERS K .F ., STÄCHE G. és ZEPHAROVICH V. nevét k e l l  
f e l t é t l e n ü l  m egem líteni.
Az 1869-ben m egalaku lt Magyar K irá ly i F ö ld ta n i In té z e t  f o ly t a t t a  a  hegy­
ség 1:144 000-es és h e ly en k én t r é s z le te s e b b , 1 :28 000-es m éretarányú t é r ­
k ép ezésé t. A kor ism eretanyagához kép est magas sz ínvona lú  munkában BÖCKH 
J . ,  HANTKEN M., HOFMANN K ., KOCH A., MATYASOVSZKY J . ,  TELEGDI ROTH L. és 
WINKLER B. v e t t  r é s z t .  Az eredményeket 1 :144 000—es térképeken  p u b lik á lták .
A t e r ü l e t  f ö ld ta n i  f e lv é te le z é s e  so rán  n y e r t  m egfigyelési adatokból 
egyes a v a to t t  t o l l ú  k u ta tó k  ese ten k én t k iv á ló  ö ssz e fo g la lá so k a t k é sz í­
t e t t e k .  Ezek közül i s  k iem elked ik  BÖCKH J .-n a k  a  D éli-B akonyról í r o t t  műve
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(1872, 1874), va lam in t HOFFMANN K. (1871, 1878) ö ssz e fo g la lá sa  a  B udai— 
hegység rő l és a Déli-Bakony b a z a l t j a i r ó l ,  továbbá 1853-tó l kezdődően HANT­
KEN M. nagyszámú munkája. Erre az  id ő szak ra  e s ik  SZABÓ J .  kiem elkedő mun­
kássága i s  (1856, 1858, 1859, 1871, 1872, 1877, 1879), valam int KOCH A. és 
SCHAFARZIK F. tevékenységének e ls ő  ré s z e .
-  A fö ld ta n i  megismerés harmadik szakasza  a  m últ század végén kezdődö tt 
és a  fe lsz a b a d u lá s ig  t a r t o t t .  A lapvető je llem ző je  az ország  r é s z le te s  
fö ld ta n i  té rk ép ezése , amely kezdetben 1:28 800-as, majd 1:25 000-es m éret­
arányú térképlapokon t ö r t é n t . A té rk é p e z é s  eredm ényeit 1:75 000-es m éreta­
rányú lapokon t e t t é k  közzé.
A Magyar F ö ld ra jz i  Társaság választm ányi ü lé sé n  1891-ben id .  LÓCZY L. 
ja v a s o l ta  a  Balaton és környékének r é s z le te s  k u ta tá s á t .  A ja v a s la t  e lfo g a ­
dása u tá n , ennek i r á n y í tá s á r a  LÓCZY v eze tésév e l B alaton B iz o ttsá g o t vá­
l a s z to t t a k .  A B izo ttság  működése so rán , nem egészen 30 év a l a t t ,  a  munka- 
te r v e t  majdnem t e l j e s  egészében s ik e r ü l t  v é g re h a jta n i és ennek eredm ényeit 
"A B alaton  Tudományos Tanulmányozásának Eredményei" című 32 k ö te te s  monog­
r á f i a  sorozatban  k ia d n i (magyarul és németül i s ) ,  amihez 1:75 000 m éreta­
rányú ( to p o g rá f ia i  és g e o ló g ia i)  té rk ép ek  i s  c sa tla k o z ta k . A B alaton  tudo­
mányos tanulm ányozásában LÓCZY L. m e l le t t  számos k iv á ló  hazai és k ü lfö ld i  
k u ta tó  v e t t  r é s z t .  Ugyancsak LÓCZY L. sze rk esz téséb en  k é sz ü lt e l  Magyaror­
szág á t te k in tő  fö ld ta n i  té rképe  (1 :360  000), amely a  p á r iz s i  v i l á g k i á l l í ­
tá so n  1900-ban aranyérm et n y e r t .
E munkával párhuzamosan, n a g y ré sz t s z in té n  id .  LÓCZY L. i r á n y í tá s á v a l  
f o ly ta tó d o t t  a Középhegység té rk é p e z é se , valam int az ásványi nyersanyagok 
k u ta tá s a  és f e l t á r á s a .  Ez á tv e z e te t t  az e ls ő  v ilág h áb o rú  b e fe je z ése  u tá n i 
időszakba, amelyre a  s z te re o g ra f ik u s  v e tü le tb e n  k é sz ü lt  sz in tv o n a la s  k a to ­
n a i té rk ép ek  (1 :25  000-es és 1 :75  000-es) h a sz n á la ta  v o lt  a  je llem ző . E- 
gyes, b á n y á sz a tila g  fo n to s  e lő fo rd u lá so k  t e r ü l e t é r ő l  ré sz le te se b b  f ö ld ta n i  
f e lv é te le k  i s  k é sz ü lte k .
Ebben az  időszakban fő leg  már az  id .  LÓCZY L. á l t a l  e l i n d í t o t t  k u ta tó k  
munkássága dom inált. Közülük főkén t LIFFA A. (1903-1942), TAEGER H. (1905- 
1936), SCHRÉTER Z. (1906-1953), VADÁSZ E. (1908-1969), VENDL A. (1912— 
1957), VIGH Gy. (1913-1940), JUG0VICS L. (1916-1976), i f j .  LÓCZY L. (1917- 
1944), TELEGDI ROTH K. (1923-1940), STRAUSZ L. (1923-1963), R0ZL0ZSNIK P. 
(1924-1940), SZALAI T. (1926-1966) és TELEKI G. (1936-1942) nev é t k e l l  
megemlít énünk.
-  A második v ilágháború  u tán  a  f e ls z a b a d u lá s s a l kezdődött meg az ország  
fö ld ta n i  megismerésének ú j ,  negyedik szakasza . Az érdeklődés a  nyersanyag- 
k u ta tá s  irányába  f o r d u l t , mivel az á l la m o s í to t t  bányaipar e z t ig é n y e l te . A 
fö ld ta n i  té rk ép ezés -  amelyet e lső so rb a n  most i s  a  Magyar Állami F ö ld ta n i 
In té z e t  v é g z e tt -  kezdetben a  r é g i , majd a  Gauss-Krüger v e tü le t i  re n d sz e r­
ben s z e rk e s z te t t  1:25 000-es m éretarányú térkép lapokon  f o ly t ,  míg az  1960- 
as években az új fe lm érésű  1:10 000-es m éretarányú té rk ép lap o k  h a sz n á la tá ­
r a  t é r t e k  á t .  A F ö ld tan i In té z e t számos té rk é p e z é s i v á lla lk o z á sa  közül k i ­
em elhető a  Bakony b a u x itk u ta tá s i  c é lú  té rk ép ezése  i f  j . N0SZKY J . v e z e té sé ­
v e l , amelynek eredm ényeit 1:25 000—es m éretarányú lapokon 1957-ben t e t t é k  
közzé. A Középhegységben még a  Dorogi-medence, a  Budai-hegység, a  V elence- 
i -  hegység, a  Gerecse és a  Bakony ú j t íp u s ú  té rk é p e z ésé re  i l l .  á t te k in tő  
té rk ép e in ek  m egszerkesztésére  k e r ü l t  s o r . Az 1950-1952-ben SÚMEGHY J .  ve­
z e té sé v e l 1:25 000-es m éretarányban v é g z e tt s ík v id é k i f e lv é te l  a  közép­
hegységi te rü le te k  egy ré sz é re  i s  k i t e r j e d t .  Újabban a  B alaton környékének 
és egyes városoknak, e lsőso rban  Budapestnek az é p í té s fö ld ta n i  té rk ép ezése  
fe je z ő d ö tt  be.
J e le n tő s  nyersanyagkutató  munkát v é g z e tt  ö n á lló  fö ld ta n i  s z o lg á la t t a l  
több ip a rá g , így a  B au x itku ta tó  V á l la la t ,  az Országos É rc- és Ásványbá-
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nyák , valam int a  M ecseki É rcb án y ászati V á l la la t ,  amelyek s a j á t ,  magas 
sz ín v o n a lú  té rk é p e z é s t i s  b e ik ta t ta k  m unkálataik  közé. Utóbbiak fú rá s i  t e ­
vékenysége i s  j e le n tő s ,  m ert a  hegység egyes ré sz e in e k  jobb megismeréséhez 
v e z e t e t t .  Az O rszágos K ő o la j-  és G áz ip ari T rö sz t és jo g e lő d e i, amelyek a  
k ő o la j -  és fö ld g á z k u ta tá s  je l le g é n é l  fogva csak a  hegység p e re m te rü le te it  
k u ta t t á k ,  fú rá sa ik k a l íg y  i s  ren d k ív ü l fo n to s  ad a to k a t s z o lg á l ta t ta k .
Az ö s s z e s ítő  té rk é p e k  k ö zü l leg fon tosabbak  a  F ö ld tan i In té z e t  á l t a l  k ia ­
d o t t  egységes 1 :200 000-es m éretarányú  té rk ép sze lv én y ek , forrásm unkául 
s z o lg á ló  M agyarázóikkal; a z  o rszág  1:300 000-es fö ld ta n i  té rk é p e  (1956) és 
M agyarázó-ja (1958), tö b b  1:500 000-es ö ssz e fo g la ló  té rk é p  az ország t e r ü ­
l e t é r ő l  és az ú j 1:500 000-es fö ld ta n i  (1985), m é ly fö ld tan i és egyéb, Ma­
g y a ro rszág  F ö ld tan i A tla szán ak  ré s z é t  képező té rk ép lap o k .
1.1.2. Tektonikai kutatások
Az o rs z á g te rü le t  s ezen b e lü l  a  D unántúli-középhegység n a g y sz e rk e ze ti- te k ­
to n ik a i  v iszo n y a iv a l már a  század fo rdu ló  ó ta  fo g la lk o z ta k . Századunk e ls ő  
f e lé n e k  k u ta tó i k ö zü l k iem elh e tő  id .  és i f j .  LŐCZY L. (1918, 1924 i l l .  
1923, 1925, 1927) tev ék en y ség e , valam int TELEGDI ROTH K. (1929), PRINZ Gy. 
(1 9 2 6 ), PÁVAI VÁJNÁ F. (1930 , 1943) és TELEKI G. (1941) munkássága.
A magyar o la jk u ta tá s  m eg in d ítá sáv a l já ró  je le n tő se b b  f ú r á s i  tevékenység 
következm ényeként, már a  s z o c i a l i s t a  é p í té s  k e z d e ti időszakában je le n tő s  
s z in té z is e k  i s  k é s z ü lte k  (SZENTES F. 1949, 1961, VADÁSZ E. 1953, 1954, 
I9 6 0 , SCHMIDT E.R. 1957) az  o rszág  t e r ü l e t é r ő l .  Ezzel párhuzamosan, a  fú­
rá so k  számának rohamos növekedésével az  1950-es évek vége tá já n  és az 
1960 -as  években a  nagymennyiségű ú j a d a tra  a lapozva számos e lm é le ti  j e l l e ­
gű n a g y tek to n ik a i elem zés s z ü l e t e t t  (BALOGH Kálmán-KÖRÖSSY L. 1968, BALKAY 
B. 1960, SZALAI T. 1958, I960, 1961, 1963, 1967, 1969, BENDEFY L. 1965, 
1967, 1968, HORUSITZKY F. 1961, KÖRÖSSY L. 1963, 1964, 1965, 1970, SCHEF­
FER V. 1959, I960 , 1963, SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1964, 1966, 1967, 1969,
1 9 70). Ezek egy ré sz e  azonban -  a  f ú r á s i  ré te g so ro k  kőzetanyagának hiányos 
ism e re te  m ia tt -  nem k e llő e n  m eg a lap o zo tt. Az e d d ig i te k to n ik a i  koncepció­
k a t  BALOGH Kálmán (1972) f o g l a l t a  össze és é r té k e l te .
Hosszú id e ig  -  b e l— és  k ü lfö ld ö n  eg y arán t -  Magyarország f ö ld jé t ,  leg a ­
lá b b is  annak je le n tő s  r é s z é t ,  f e l s z ín i  és le s ü l ly e d t  vo n u la to k a t eg y arán t, 
fő k é n t PRINZ Gy. " T is ia "  e lm é le te  nyomán egy ún. köztes tömegnek t e k in t e t ­
t é k  (SZLÁVIN V .I . 1959, 1961, SZALAI T. 1958, 1961, SZÁDECZKY-KARDOSS E. 
1964, 1966, JANTSKY B. 1976, 1979 és m ások). Az ism eretek  e lő re h a la d tá v a l
n y ilv án v a ló v á  v á l t ,  hogy i ly e n  egységes töm eggel nem szám olhatunk.
Az 1960-as évek végén a d ta  közre WEIN Gy. az  ország  öves s z e rk e z e ti  f e l ­
é p íté sé n e k  é r te lm e z é s é rő l a lk o to t t ,  még ma i s  leg inkább  e lfo g a d o tt  magya­
r á z a t á t  (WEIN Gy. 1969, 1972), am it ő és néhányan mások i s  to v á b b fe jle sz ­
t e t t e k  (WEIN Gy. 1977, 1978a,b , DANK V.-B0DZAY I .  1971, BJEL0V A.A. 1972, 
B0DZAY I .  1977, SZEPESHÁZY K. 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980). Ezt a  
f e j l ő d é s t  a  le m e z te k to n ik a i e lm éle tnek  a  h a z a i v iszonyokra v a ló  alkalm azá­
s á v a l  SZÁDECZKY-KARDOSS E. i n d í t o t t a  e l  (1971). Az 1970-es évek e l e j é tő l  a  
lem ez tek to n ik a i k o n cep c ió ra  a lapozva m agyarázták a  Kárpát-medence és hegy­
ség e in ek  k ia la k u lá s á t  k ü l f ö ld i  (LAUBSCHER H.P. 1971, FLÜGEL H.W. 1975, 
HADZI E. e t  a l .  1974, 1975 s t b . )  és  h aza i ku ta tó k  (SZÁDECZKY-KARDOSS E. 
1972, 1973, 1974, 1976, 1978, STEGENA L. 1971, 1973, 1974, GÉCZY B. 1972, 
1 973a ,b , HORVÁTH F.-STEGENA L.-GÉCZY B. 1975, CHANELL, E.F.-HORVÁTH F. 
1976, 1979, SZÉNÁS Gy. 1972 s t b . ) .
A m agyarországi n a g y sz e rk e z e ti egységeket az európai hegységrendszerek 
képződm ényeivel e lső so rb a n  SZEPESHÁZY K. és WEIN Gy. pá rh u zam o síto tta .
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Je le n le g  a  lem ez tek to n ik a i e lm é le tre  a la p o z o tt ,  de je le n tő s . h o r iz o n tá l i s  
valam int ro tá c ió s  elm ozdulásokat f e l t é t e le z ő  e lm é le tren d sze r l á t s z ik  a  ha­
z a i  hegységek és medencék szerkezetének  k ia la k u lá s á t  legkorszerűbben  ma­
gyarázó fe lfo g ásn ak  (MAJOROS Gy. 1980, BÁLDI T. 1980, 1982, 1983, 1985, 
KOVÁCS S. 1980, 1982, 1983, 1984, KÁZMÉR M. 1984a,b, BÁLLÁ Z. 1982a,b ,
1985).
1.1.3. A fiatal képződmények és a felszínfejlődés kutatása
A rég ibb  f ö ld tö r té n e t i  időszakokba s o r o l t  képződmények k u ta tásán ak  v á z la ­
to s  tö r té n e té t  és főbb eredm ényeit az egyes időszakok tá rg y a lá s a  so rán  mu­
ta t ju k  be. Az antropogén (negyedidőszak) megismerése (k v a rte rg e o ló g ia )  és a  
geom orfo lógiai k u ta táso k  sok ese tben  összefonód tak , e z é r t  ezek f e j lő d é s é t  
az alábbiakban  eg y ü tte s  tá rg y a lá sb an  m uta tjuk  be főbb vonalakban.
1.1.3-1. A negyedidőszaki (antropogén) képződmények vizsgálata
A k u ta táso k  e lő sz ö r  a  f i a t a l  f e l s z ín i  képződmények té rk ép ezésév e l (SZABÓ J. 
1858) kezdődtek. Később már a  s a já to s  p e r ig la c iá l i s  képződményekkel, a  
p l io c é n -p le is z to c é n  h a tá rk é rd ések k e l és a  negyedidőszak fe ls z ín fe j lő d é s é ­
nek k é rd é se iv e l, a  f i a t a l  te k to n ik u s  mozgásokkal i s  sokan fo g la lk o z ta k , 
íg y  SZABÓ J .  (1888), SZÉKÁNY F. (1908), HORUSITZKY H. (1910), BOROS Á. 
(1928), BACSÁK Gy. (1940, 1944, 1955), SÜMEGHY J .  (1941, 1955), MOTTL M. 
(1941a ,b ), KRIVÁN P. (1953, 1955, 1957), KRETZ0I M. (1953, 1955, 1985), 
BARISS M. (1953, 1954), PÉCSI M. (1959, 1964, 1969, 1971, 1986), RÓNAI A. 
(1969), KRETZ0I M.-PÉCSI M. (1979, 1982) és KROLOPP E. (1978, 1983).
A s p e c iá l i s  negyedidőszaki képződmények v iz s g á la ta  és az á l ta lá n o s  geo­
m orfo lóg ia i problém ákkal való  k ap cso la tu k  elemzése i s  évszázados m ú ltra  
t e k in t  v is s z a .  E helyen  e lő sz ö r  a  lö s z k u ta tá s  e lő re v iv ő it  k e l l  m egem líte­
n i ,  bár a  f e ls o ro lá s  korántsem  le h e t  t e l j e s :  SZABÓ J .  (1877), INKEY B. 
(1878), HORUSITZKY H. (1898, 1903, 1909), HORUSITZKY F. (1932), BULLA B. 
(1933, 1934, 1937, 1938, 1939, 1941, 1968), VENDL A.-FÖLDVÁRI A.-TAKÁCS T. 
(1933), VENDL A. (1934), LÁNG S. (1943, 1948, 1970), KEREKES J .  (1941), 
KRIVÁN P. (1953, 1958), KÁDÁR L. (1954, 1956), FÖLDVÁRI A. (1 9 5 6 a ,b ), PÉ­
CSI M. (1965a,b , 1966, 1975, 1977, 1982), HAHN Gy. (1966, 1969, 1971, 
1975).
A negyedkorfö ld tan  igen  fo n to s , M agyarországon már a  múlt század közepén 
(SZABÓ J .  1858) művelni k e z d e tt ága az ag ro g eo ló g ia , amelynek k u ta tá s tö r ­
té n e té t  ré sz le te se b b e n  fe jeze tü n k  második részében  ( 1 .2 .4 . )  is m e r te t jü k .
1.1.3.2. Gerinces őslénytani és ősrégészeti vizsgálatok
A Dunántúli-középhegység komplex igényű k v a rte rg e o ló g ia i  k u ta tásáh o z  -  
külön sz a k te rü le tk é n t — s a já to s  m ódszertannal, szervesen  já r u l  hozzá a  ge­
r in c e s  ő slén y tan  és az ő s rég észe t.
A Középhegység te r ü le té n  a  f e l s z ín i  fedőképződmények, az é d e sv íz i mész­
kő, a  lö sz , a  le jtő ü le d é k e k , valam int a  b a r la n g i képződmények p a le o n to ló ­
g i á i  és kőkori ré g é s z e t i  le le te in e k  k u ta tá s i  eredményei és irodalm a i s  i -  
gen je le n tő s .  A fon tosabb  munkák ORTHMAYER I .  (1873), KADltí 0 . (1911, 
1934, 1936, 1940, 1942) KORMOS T. (1911, 1912, 1915, 1925), HILLEBRAND J .  
(1911, 1913, 1915, 1935), HORUSITZKY H. (1914), TASNÁDI KUBACSKA A. (1926),
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GAÁL I .  (1927, 1929, 1935, 1936, 1943, 1944), MOTTL M. (1941, 1943), VÉR­
TES L. (1950, 1955, 1958, 1959, 1964, 1965), GÁBORI M. (1954, 1963, 1976, 
1984), JÁNOSSY D. (1969, 1979), GÁBORI-CSÁNK V. (1968, 1983), KROLOPP E. 
(1977, 1982), KORDOS L. (1981, 1982a,b, 1984), a  pa leonto lógus VÖRÖS I .  
(1979, 1985), T. DOBOSI V. (1983) nevéhez fűződnek.
I. 1.3-3. Geomorfológiai kutatások
A te rm é s z e tfö ld ra jz i  v iz s g á la to k  és ezen b e lü l  különösen a  geom orfológiai 
elem zések a  század fo rdu ló  t á j á n  kezdtek  ö n á lló s u ln i .  A munka m egind ításá­
ban döntő  szerepe v o lt  id .  LOCZY L .-nak és CHOLNOKY J .-n e k . A fe lszab ad u ­
lá s  e l ő t t i  időszakból k iem elh e tő  KÉZ A ., BULLA B ., LÁNG S. és KEREKES J .  
működése, A geom orfo lóg ia i v iz sg á la to k h o z  kapcsolódóan u ta lnunk  k e l l  a  ne­
gyedidőszak (an tropogén) k u ta tá s tö r té n e té n é l  e m lí te t t  ad a to k ra  i s .
A geom orfo lóg ia i k u ta tá so k  fő  tém akörei -  a  hegységvonulat domborzatának 
f ö ld ta n i  fe lé p í té s é b ő l  és s a já to s  fe jlődésm enetébő l adódóan -  a  k a rsz to s  
te r ü le te k  form akincsének f e l t á r á s a ,  a  barlangok v iz s g á la ta ,  a  hegységi t e ­
rü le te k  ősdomborzatának re k o n s tru á lá s a ,  a  lepu sz tu lásfo rm ák  é rte lm ezése , a  
vu lk án i formák é r té k e lé s e ,  a  te ra sz o k  k u ta tá s a  és az éd e sv íz i m észkőszin­
te k  komplex v iz s g á la ta .
Az egyes r é s z te r ü le te k e t  á t te k in tv e  a  k a rsz to s  T e rü le tek  v iz s g á la ta  már 
a  m últ században i l l .  a  század fo rd u ló  k ö rü l le n d ü le te t  v e t t ,  de jó r é s z t  
csak  a  hegységek egyes r é s z e i t  é r i n t e t t e .  A k o ra i k a rsz tk u ta tó k  közül em­
l í t h e t ő  JABLONKAY P .,  KADIÓ 0 . ,  HORUSITZKY H ., VENDL A ., PÁVAI VÁJNÁ F. 
munkássága.
A k a rs z to s  formák, b a rlan g o k  k ia la k u lá s á v a l és fe jlő d é sé v e l ism é te lte n  
fo g la lk o zó  k u ta tó k  közü l e lső so rb a n  BERTALAN K. (1938, 1962), KEREKES J .  
(1944), KESSLER H. (1940), LÁNG S. (1948, 1962), LEÉL-ŐSSY S. (1949, 1953, 
1957, 1958a,b) és JAKUCS L. (1950a,b ) m unkáit emeljük k i .
Az é d e sv íz i  mészkövek g e o ló g ia i ,  geom orfo lóg iai je le n tő sé g é v e l CHOLNOKY
J .  (1940b), SCHRÉTER Z. (1 9 5 3 ), újabban pedig  PÉCSI M. (1959), KRIVÁN P. 
(1964a,b), SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. (1970, 1973, 1981, 1984) fo g la lk o z o tt .
Az egyes fo ly ó k ra , e lső so rb a n  a  Dunára vonatkozó te ra sz m o rfo ló g ia i k u ta ­
tá so k  szem léle tének  v á l to z á s a  f ig y e lh e tő  meg, ami összefüggésben van a  
d o m b orza té rtéke lés e lv i-m ó d sz e r ta n i a la p ja in a k  á té r té k e lé s é v e l  és k ib ő v í­
té s é v e l ,  a  komplex d o m b o rz a té r ték e lé s i módszer b eveze téséve l (PÉCSI M. 
1971, 1972, 1978, 1979). Az ú j szem lé le tű  elemzések kere tében  a  t e r a s z ­
v iz s g á la to k  k i te r je s z té s é h e z  kapcsolódva je le n tő s  e lő re lé p é s t  h o z o tt az é -  
d e s v iz i  m észkőszintek ú j r a v iz s g á la ta  és k ro n o ló g ia i fe lh a sz n á lá s a  (SCHEUER 
Gy.-SCHWEITZER F. 1970a,b , 1973, 1974a,b , 1981, 1983a ,b ,c , PÉCSI M.-SCHEU­
ER Gy. -SCHWEITZER F. 1982, 1984). Ugyancsak fo n tos r é s z te r ü le t  a  hegység 
sa sb é rc típ u sa in a k  elem zése é s  o sz tá ly o z á sa  i l l .  a  le p u s z tu lá s s z in te k  gene­
t i k a i  t íp u s a in a k  e lk ü lö n í té s e  és  f e j lő d é s tö r t é n e t i  ke re tb e  á l l í t á s a  (PÉCSI 
M. 1963, 1964, 1974, 1983, 1986).
A geom orfo lóg ia i v iz s g á la to k  eredm ényeit komplex és s p e c iá l i s  tem atik u s 
geom orfo lóg ia i té rképek  és magyarázók so ra  m u ta tja  be.
A komplex geom orfo lóg iai k u ta tá so k  tém akörében e m lítjü k  az  o r s z á g te rü le t  
e g észé t ( s z e rk . PÉCSI M.) ,  v a lam in t a  V elencei-hegységet (ÁDÁM L. 1968), a  
V e le n c e i- tó  v íz g y ű j tő jé t  (ÁDÁM L. 1972), a  B a la to n t és környékét (PÉCSI M. 
1969), a  Budai-hegység s a s b é r c t íp u s a i t  (PÉCSI M.-JUHÁSZ Ágoston 1974), a  
Bakonyvidék a la k r a jz i  és g e n e t ik a i  d o m b o rza ttíp u sa it (JUHÁSZ Ágoston 1982), 
a  V értes és a  Gerecse e l ő t e r é t  (PÉCSI M.-HAHN Gy. 1969) bemutató geomorfo­
ló g ia i  té rk é p e k e t.
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Az elm últ k é t  év tizedben  a  fe n tie k  m e l le t t  c é l r a o r ie n tá l t  s p e c iá l i s  dom­
b o rz a tá b rá z o lá s i  e ljá rá so k  alkalm azásával kü lönleges fe la d a to k a t i s  végez­
te k ;  így p l. a  hegység felszínm ozgásos t e r ü l e t e i t  1:100 000-es m éretarányú 
s p e c iá l i s  té rk é p e n  r ö g z í te t té k ,  i l l .  r e p re z e n ta t ív  t íp u s te r ü le te k  f e ld o l­
g o zásá ra  k e rü lt  s o r  (ÁDÁM L .-SCHWEITZER F. 1985). S p e c iá l is  g y a k o r la ti  f e l­
ad a tk én t k é s z ü lt  e l  a  Budai-hegység m érnökgeom orfológiai té rk ép e  (PÉCSI 
M.-JUHÁSZ Ágoston-SCHWEITZER F.-LOVÁSZ Gy.-SZILÁRD J .  1978). Sor k e r ü l t  a 
domborzat h aszn o síth a tó ság án ak  é r té k e lé s é re ,  valam int m ikrokörzetek  dom­
borzatának  m in ő s íté sé re  i s .
I. 1.4. Összefoglaló jellegű kézikönyvek
Az ország eg é sz é t tá rg y a ló , ö ssz e fo g la ló  földtudom ányi monográfiák minden 
e se tb e n  r é s z le te s e n  tá rg y a l já k  a  D unántúli-középhegységet i s .  A fö ld ta n i  
munkák közül megemlítendő id .  LŐCZY L. (1918) és TELEGDI ROTH K. (1929) 
e lső so rb an  s z e rk e z e tfö ld ta n i  je l le g ű  ö ssz e fo g la lá sa ; legkiem elkedőbb VA­
DÁSZ E. "M agyarország fö ld ta n a "  c . a lk o tá s a  (1953, I I .  b ő v í te t t  k iad ása  
I9 6 0 , o roszul 1964), amely máig i s  alapmű. Tömör ö s s z e fo g la lá s t  nyú jtan ak  
VITÁLIS Gy. (1957) és KOVÁCS L. (1967) tankönyvei. Idegen nyelven f o g la l j a  
ö ssze  hazánk fö ld ta n á t  a  k ü lfö ld re  e lszá rm azo tt TRUNKO L. (1969). É rtékes 
a d a t f o r r á s t  és ö s s z e fo g la lá s t  je le n te n e k  a  Magyar Állami F ö ld tan i In té z e t  
á l t a l  k ia d o tt s o ro z a t , a  "Magyarázó M agyarország 200 000-es fö ld ta n i  t é r -  
képsorozatához" k ö te te i  (Veszprém, S zék esfeh érv ár, T atabánya, B udapest). 
Nagy anyagot do lgoz  f e l ,  ha népszerűbb formában i s ,  JUHÁSZ Árpád (1983) 
"É vm illiók  em lékei" c . könyvében.
A Magyar Állami F ö ld tan i In té z e t  k é t nagyszabású rendezvénye alkalm ábó l, 
am elyeket fe n n á llá sán ak  90. i l l .  100. év fo rd u ló ján  (1959 i l l .  1969) re n ­
d e z te k , a kongresszusokhoz kapcsolódóan k irán d u lá so k a t i s  sze rv e z tek . Az 
e lőadások  anyagát az In té z e t  Évkönyvének k ö te te ib e n  p u b lik á ltá k , míg a  k i ­
a d o t t  k irán d u lásv ezető k  á tfo g ó  á t t e k in t é s t  adnak az  o rszág , azon b e lü l  
( je le n tő s  te rjed e lem b en ) a  D unántúli-középhegység mezozóos (1959) i l l .  jú -  
r a ,  eocén és b a u x ito s  (1969) képződm ényeiről.
Á te rm é s z e tfö ld ra jz i  á t te k in té s e k  közül e lső so rb an  HUNFALVY J .  "A magyar 
birodalom  te rm é s z e ti  v iszonyainak  l e í r á s a "  három k ö te té re  (1863-1864-1865) 
i l l .  a  "Magyar birodalom  f ö ld r a jz á " - r a  (1886), továbbá PRINZ Gy. (1914, 
1926, 1936, 1942), CH0LN0KY J .  (1929, 1936), K0GUT0WICZ K. (1930, 1936),
BULLA B.-MENDÖL T. (1947), PÉCSI M.-SÁRFALVI B. (I960) és BULLA B. (1962,
I I .  k iad ás  1964) m unkáira h ivatkozhatunk .
Az egyes hegységek fö ld ta n i  v is z o n y a it összegező m onográfiák száma nem 
nagy. A B udai-hegységre vonatkozóan a  "Budapest te rm é sz e ti  képe" (s z e rk . 
PÉCSI M. 1958) c .  m onográfia, te k to n ik á já r a  főként WEIN Gy. (1977) munká­
ja  ad ré s z le te s  in fo rm á c ió t; a  V é rte s rő l TAEGER H. (1909) k é s z í t e t t  ö ssze­
f o g la l á s t ,  a  V elen ce i-h eg y ség rő l pedig  VENDL A. (1914), majd JANTSKY B. 
(1957). A Bakony-hegység t e l j e s  v o n u la tá ró l még nem k é s z ü lt  minden v ona t­
k o z á sra  k i te r je d ő  ö ssz e fo g la ló  mű, bár tö b b , egy-egy r é s z t e r ü l e t e t  és kép­
ződménycsoportot ö ssz e fo g la ló  szakmunkát k é s z í te t te k .  A k lassz ik u so k  kö­
z ü l maradandó é rték ű ek  BÖCKH J .  (1872, 1874), HOFMANN K. (1878), id .  LŐCZY 
L. (1913), VITÁLIS I .  (1911), LACZKŐ D. (1911), TAEGER H. (1936) művei. Az 
ú jabb  munkák közül BUBICS I .  (1977), VÉGHNÉ NEUBRANDT E. (I9 6 0 ), K0NDA J .  
(1970), FÜLÖP J .  (1958, 1964, 1975), HAAS J .  (1979), SZŐTS E. (1956), KO­
PEK G. (1980), GIDAI L. (1972), KORPÁS L. (1981), BÁLDI T. (1983), KÓKAY 
Jó z se f  (1966, 1985), B0DA J .  (1959), JÁMBOR Á. (1980) v a la ir in t BOHN P.
(1979) tanulm ányai em líth e tő k  meg. B udapestrő l k iin d u lv a  több hegységre 
v e z é rfo n a l SCHAFARZIK F.-VENDL A.-PAPP F. (1964) kézikönyve.
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A vonatkozó ö ssz e fo g la ló  művek közül e lső k é n t m egem líthetjük  a  F ö ld ta n i 
In té z e tn e k  a  század fo rd u ló  id e jé n  k ia d o t t  a lk a lm i, k a ta ló g u s  je l le g ű  ö sz -  
s z e f o g la lá s a i t  MATYASOVSZKY J.-PETRIK L. (1885), GESELL S .-SCHAFARZIK F. 
(1885), BÖCKH J . -GESELL S. (1896), KALECSINSZKY S. (1896, 1901, 1905), 
SCHAFARZIK F. (1904) t o l l á b ó l .  A későbbiekben, századunk e ls ő  fe léb en  csak 
röv idebb  lé le g z e tű , c ik k  je l le g ű  összegezések s z ü le t te k .
A fe lsz a b a d u lá s  u tá n i  ú j szellem ű szakirodalom ból e m líth e tő  VADÁSZ E. 
(1953) "Magyarország fö ld ta n a "  c . munkájának e ls ő  k iadásában  a  Függelék 
(IX . f e j e z e t ) .  Kiemelendő az  e d d ig i le g te l je s e b b  ö s sz e fo g la lá s , a  so k sze r-  
zős "Á sványtelepeink fö ld ta n a "  (s z e rk . JANTSKY B. 1966) és MORVÁI G. (1983) 
angol nyelven m eg je len t, az  Európa ásványi ny ersan y ag a it ö ssze fo g la ló  ö t­
k ö te te s  m onográfia szám ára í r t  M agyarország (Hungary) c . tanulm ánya. Az e -  
gyes nyersanyagok k u ta tá sá n a k  és te rm elésének  tö r t é n e té t  összegez i FÜLÖP J. 
(1984) "Az ásványi nyersanyagok tö r té n e te  M agyarországon" c . k ö te te , va­
lam in t az e z t e lő k é s z í tő  és ezze l párhuzamos munkálatok során  s z ü l e t e t t  
tanulmányok és tanu lm ánykö te tek  (Közlemények a  m agyarországi ásványi 
nyersanyagok tö r té n e té b ő l  I - I I .  1982-1984; Neogene m inera l re so u rces  in  
th e  C arpath ian  Basin / s z e r k .  HÁLA J .  1985/, HAHN Gy. 1984a,b ).
1 . 1 . 5 .  Az á s v á n y i  n y e rs a n y a g o k  é s  e r ő f o r r á s o k  k u t a t á s t ö r t é n e t e
1 .1 .5 . 1 .  Kőszénkutatás
A kőszén bányászata  a  Középhegységben e lő sz ö r  1780-ban V értessom lónál, 
majd az  1800-as évek e le jé n  a  Dorogi-medencében k ezd ő d ö tt. A szén i r á n t i  
sz ü k sé g le t a  k a p i t a l i s t a  n ag y ip a r fe jlő d é sé n e k  fe lle n d ü lé se k o r  l é p e t t  f e l  
sü rg e tő e n . A fokozódó k ő sz é n k u ta tá s t , majd a  bán y ásza to t ism e rte tő  munkák 
a  19. sz . közepétő l je le n te k  meg, így  FRIVALDSZKY I .  (1842), NENDTVICH K. 
(1846, 1851), REITZ F. (1 8 6 7 ), SZABÓ J .  (1871) munkái; f e l t é t l e n ü l  kieme­
lendő  HANTKEN M. főműve (1 8 7 8 ). A to v áb b i m unkálatokat PAPP K. (1912, 1915, 
1919) ö sszegez te  nem zetközi s z in tű  á t te k in té s e ib e n .
A k ez d e te k tő l az e l s ő  v ilág h áb o rú  végéig  te r je d ő  időszak  bányászatának 
ö s s z e fo g la lá s á t  és a d a t a i t  BÁN I .-n a k  (1952) köszönhetjük . A k é t háború 
k ö z ö tt  fe lle n d ü lő  k ő szén k u ta tá s  dokumentumai e lső so rb an  VITÁLIS Is tv á n  és 
VITÁLIS Sándor i s m e r te té s e i ,  k é z ira to s  j e l e n té s e i  és ö s sz e fo g la lá sa i (1939 
a ,b , c ,  i l l .  1946, 1951, 1952) i l l .  VADÁSZ E. t e r ü l e t i  és országos ö ssze­
fo g la ló  művei (1930, 1939, 1940, 1942, 1948, 1952). Fontos ö ssz e fo g la lá so ­
k a t ta rta lm azn ak  még R0ZL0ZSNIK P.-SCHRÉTER Z.-TELEGDI ROTH K. (1922), 
SCHMIDT S. (1920, 1932), TELEGDI ROTH K. (1924, 1940), HERCZEGH J .  (1928, 
1937), TILES J .  (1932, 1934, 1935), R0ZL0ZSNIK P. (1940) munkái i s .
A fe lsz a b a d u lá s  u tá n  a  k ő szén k u ta tás  i s  erősen f e l l e n d ü l t ;  az időszak  
e ls ő  15 évét HEGEDŰS Gy. (1960) t e k i n t e t t e  á t ,  majd BARTKŐ L.-HEGEDŰS G y.- 
KÓKAY Jó zse f (1966), vég ü l VÉGHNÉ NEUBRANDT E .-MENSÁROS P. (1986) a d o tt  
ö s s z e fo g la lá s t .  Az egyes kőszénm edencékről fo n tos a d a to k a t közöl BAGÓ F. 
(1948), AJTAY Z. (1949), DANK V. (1953), KŐKAY Jó zse f (1959a, 1961, 1966), 
TASNÁDY F. (1957), SIP0SS Z. (1 9 5 9 - tő l) ,  SÓLYOM F. ( I9 6 0 ) , KOPEK G. (1961, 
1966, 1968, 1969), GIDAI L. (1 9 6 4 - tő l) ,  SZENTIVÁNYI F. (1964), HIDAS I .  
(1965), SAS E. (1972), BÖLE K. e t  a l .  (1975), KMETY I .  e t  a l .  (1975), CSÁK 
M. e t  a l .  (1976), GERBER P. (1977, 1978, 1981), ÁDÁM 0. (1978, 1981), SZI­
LI J .  (1979, 1981), SÓKI I .  (1980), KR0SZNER L. (1981), LOHRMANN E. (1983)
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A bakonyi fek e te  oxidos m a n g á n é r c e t  a  k is lő d i  vashámorban már 
évszázadokkal előbb i s  h a s z n o s íto t tá k . Az irodalom ban e lő sz ö r  BÖCKH J .  
(1874) u ta l  r á .  A bányásza^ megkezdése u tán  több szakmunka i s  fo g la lk o z o tt  
az é rc c e l .  Ezek közül fon tosak  FÖLDVÁRI A. (1932), VITÁLIS I .  (1935), VA­
DÁSZ E. (1935) és VIGH G y .- i f j .  NOSZKY J .  (1941) is m e r te té s e i .  A fe ls z a b a ­
du lás u tá n  nagymérvű k u ta tá s i  tevékenység k ezd ő d ö tt. VADÁSZ E. (1952,
1953) a  k o rb e so ro lá s t f in o m íto tta  és az é rc e t a  f e ls ő l iá s z b a  h e ly e z te . Á 
karbonátos mangánércet SIKABONYI L. ism erte  f e l  1952-ben (1953, 1954). A 
le lő h e ly ek  fö ld ta n i  v iz s g á la tá t  v e le  együ tt SIPOSS Z ., Sz. DRUBINA M. 
(1957, 1966) és SIDŐ M. (1952, 1953) vég ez te , a  g e o ló g ia i s z o lg á la to t  ké­
sőbb CSEH NÉMETH J .  (1958, 1965, 1966, 1967, 1970), majd SZABÓ Z. (1976, 
1977, 1981, 1985) l á t t a  e l .  Az érc  ásv án y tan i v iz sg á la táv a l. KOCH S. (1952) 
GRASSELLY Gy. (1952, 1961, 1969), NAGY K. (1955), Sz. DRUBINA M. (1957, 
1959a,b, 1962), CSEH NÉMETH J .  (1961), SZABÓ Z. (1976) és VENDEL M. (1974) 
f o g la lk o z o t t .
A D unántúli-középhegységben a  b a u x i t o t  e lő sz ö r  Halimbán ism er­
té k  f e l  1920-ban. Az 1921-ben lé t r e h o z o t t  T apolcai Bánya R t. GYÖRGY A. 
(1923) irá n y í tá s á v a l  kezdte  meg a  Déli-Bakonyban a  k u ta tá s t .  A V értesben 
(Gánt környékén) BALÁS J .  (1924) k e z d e tt  v iz s g á la to k a t . A g á n ti  te rm e lé s  
1926-ban kezdődött meg. E le in te  különösen TELEGDI ROTH K. (1923, 1927, 
1930, 1937, 1940), VADÁSZ E. (1927, 1930, 1931, 1934, 1935, 1943) és VITÁ­
LIS I .  (1931, 1932, 1939) k u ta tá s a i  v o ltak  fo n to sak , de k iem elhetők még 
KORMOS T. (1928, 1932), P0B0ZSNY I .  (1928), DITTLER E. (1930), SINGENWALD 
Q.D. (1938) és AJTAY Z. (1941) i s m e r te té s e i  i s .
Az e ls ő  mélyművelésű bányákat 1940-ben Nyirádon n y i to t tá k  meg. A második 
v ilágháborús h a d iip a r i  szü k ség le tek  k ie lé g í té s é r e  minden ism ert és gyorsan 
f e l tá r h a tó  le lő h e ly e t  művelésbe von tak , meg a  rosszabb  m inőségűeket i s .
A második v ilág h áb o rú  u tá n , 1946-ban m egalakult a  sz o v je t é rd e k e ltsé g ű  
MASZ0BAL. A B aux itku ta tó  E xpedíció  1950-ben m egindult tevékenységével a 
k u ta táso k  fe lg y o rsu lta k  és közben h aza i (VADÁSZ E. 1946, 1951, 1956, VEN­
DEL M. 1949) és k ü lfö ld i  (WEISSE J .G . 1948) ö ssze fo g la láso k  s z ü le t te k .  A 
kutatómunka eredm ényeit (BÁRD0SSY Gy. 1955, 1957a,b, 1 9 6 la ,b ,c , BARNABÁS K. 
1957a,b, 1961, BERTALAN K. 1952, 1957, ERDÉLYI M. 1965, GEDEONT. 1933, 
1954, 1956, JASKÓ S. 1956, 1957a,b, KISS J .  1955, MAGYAR0SSY I .  1961, SZA­
BÓ E. 1962, SZANTNER F.-SZABÓ E. 1962, 1971, SZENTES F. 1957a,b, VÖRÖS I .
1954) e lő sz ö r  a  -Földtani In té z e t  Évkönyvében 1957-ben összeg ez ték , majd 
BARNABÁS K. (1966) i l l .  BÁRD0SSY Gy. (1971) f o g la l ta  ö ssze . Az u tó b b i évek 
b a u x itk u ta tá s t  és -b án y ásza to t ism e r te tő  munkái közül m egem líthetők BALKAY 
B. (1966), BÁRDOS B.M. (1977), i f j .  DUDICH E. (1969), FEKETE Gy. (1985), 
K0MLÓSSY Gy. (1967, 1970), KOVÁCS J.-NEMES V.-ÖRSI A. (1976), MÉRAI K .-B Í­
RÓ B.-ERDÉLYI T. (1982), MÓRI J.-TORONYI K. (1982), ÖRSI A.-KOVÁCS J .  e t  
a l .  (1976), POHL K. (1970), id .  POSGAY K. (1979), SZANTNER F.-TÓTH B.
(1976), SZANTNER F.-SZABÓ E.-KÁROLY Gy. (1981, 1983), SZENNAY I .  (1968), 
SZEPESHEGYI I .  (1982), VÁRHEGYI Gy. ( s z e rk . 1980), VEREBÉLYI S. (1975) és 
ZENKOVICS F. (1979) tanulm ányai.
Nem zetközileg i s  kiem elkedő ö s sz e fo g la lá s  t a lá lh a tó  BÁRDOSSY Gy. 1 9 7 7 - 
ben m eg je len t, a zó ta  több  országban , több  v ilág n y e lv en  i s  k ia d o tt  "K arszt- 
baux itok" c . könyvében.
A s z í n e s é r c e k k e l  k a p c so la to s  kutatómunka nagy ré sz e  a  Ve­
lencei-hegységhez  k ap cso lód ik . Nagyszámú ásvány tan i munka, valam int a  már 
e m l í te t t  VENDL A. és JANTSKY B. idevágó m onográfiái m e l le t t  kiem elhetők 
még FÖLDVÁRI A. (1947, 1948), KISS J .  (1954), KUBOVICS I .  (1956, 1958, 
1960), KASZANITZKY F. (1959), MIKÓ L. (1964), RISCHÁK G. (1964, 1965,
1 . 1 . 5 . 2 .  Az é r c e k  k u t a t á s a
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1966), BÖJTÖSNÉ VARRÓK K. (1 9 6 6 ), NAGY B. (1969, 1980), va lam in t a  Mecseki 
É rcb án y ászati V á l la la t  k u ta tó in a k  -  LENGYEL S.-KŐSA L.-NÉMETH L.-ELSHOLTZ 
L. (I960 ) i l l .  TÖRÖK K. (1973) -  és az Országos É rc- és Ásványbányák geo­
ló g u sa in ak  k u ta tá s a i .  E zen k ív ü l a  MÁÉI k u ta tó c so p o rtjá n a k  1980 ó ta  v ég ze tt 
k o rsz e rű  tevékenysége (HORVÁTH I . ,  ÓDOR L ., DARIDÁNÉ TICHY M., DUDKO A., 
GYALOG L .) érdemel még f ig y e lm e t. Munkájuk ed d ig i eredm ényeit ÓDOR L. 
(1985) fo g la l ta  ö ssze .
A szabadbattyán i ó lo m é rc e lő fo rd u lá s t FÖLDVÁRI A. (1952a,b ) és KISS J .  
(1951, 1954) v iz s g á l t a ,  míg a  B a la to n -fe lv id é k i s z ín e sé rc - in d ik á c ió k k a l 
e lső so rb a n  PAPP F.-MÁNDY T. (1955), VIRÁGH K. (1968), CSALAGOVITS Imre 
(1968, 1972, 1973) és RAINCSÁK Gy. (1977, 1984) fo g la lk o z o tt .
I. 1.5.3. Nemfémes ásványi nyersanyagok kutatása
— A n e m f é m e s  á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  k u ta tá sá ­
nak tö r té n e té b ő l c é ls z e rű  kü lön  tá rg y a ln i  az  i p a r i  ásványokra i l l .  az é p í­
t ő i p a r i  nyersanyagokra vonatkozó v iz s g á la to k a t . K iin d u lásk én t i t t  i s  a  
század fo rd u ló  k ö rü l i  a d a tö s s z e fo g la lá s o k a t e m líth e tjü k ; így  MATYASOVSZKY
J .  -PETRIK L. (1 8 8 5 ), GESELL S .-SCHAFARZIK F. (1885), KALECSINSZKY S. 
(1893 , 1905), SCHAFARZIK F . (.1904) m unkáit.
— Az i p a r i  á s v á n y o k r a  vonatkozó k u ta tá s i  eredmények in ­
kább ip a r v á l l a la t i  és  k u t a tó in té z e t i  ad a ttá ra k b an  f e l l e lh e tő  k é z ira to s  je ­
len té sek b en  ta lá lh a tó k  m in t p u b l ik á l t  tanulmányokban. A nemesanyagok ku ta ­
t á s á r a  vonatkozóan m egem líthetők  VENDL (VENDEL) M. (1920, 1938), GYÖRKI J .  
(1 9 3 2 ), VITÁLIS I .  (1 9 3 7 ) , LIFFA A. (1940-1942), SZENTES F. (1948), ERDÉ­
LYI M. (1954), BÁRD0SSY Gy. (1959), CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. (1959), SZABÓ 
I .  (1959), VÉGH S. (1 9 6 1 ), a  h o m o k o s  k ő z e t e k k e l  kapcso­
la to s a n  SCHAFARZIK F. (1 9 0 0 ), ÖRDÖG L. (1956), BÁRDOSSYNÉ LIESZKOVSZKY Zs. 
(1 9 5 8 ), HAJÓS M. (1 9 5 9 ), SZATMÁRI P. (1965, 1971), VECSERNYÉS Gv. (1966), 
DÁVID D. (1980), míg a z  ásványbányászat egészére  nézve BAUMA V. (I9 6 0 ), 
GAGYI-PÁLFFY A. (1 9 7 0 ), PODÁNYI T. (1975), CSEH NÉMETH J .  (1981) tanulm á­
n y a i .
- A z  é p í t ő i p a r i  n y e r s a n y a g o  k ra , főkén t az é p ítő a ­
nyagokra, azok b á n y á sz a tá ra  nézve már több  a  p u b lik á lt  f o r r á s  és az ö ssze­
fo g la ló  mű i s .  Az é p í t ő -  és ép ítő an y ag ip a r egészének fe j lő d é s é re  vonatko­
zóan utalunk  VÉGH S .- n é  (1968), FALU J.-BADINSZKY P. (1975), FALU J .  
(1977a), BALOGH B. (1 9 7 7 ) , BADINSZKY P. (1977, 1981), KARÁCSONYI S. (1978, 
1981a,b) és MÉSZÁROS M ihály (1981) m unkáira.
— A k ő b á n y á s z a t r ó l  t ö r t é n e t i  á t t e k in t é s t  ad KERTÉSZ P.
(1977) és SIMON J .  (1 9 7 0 ). JUGOVICS L. nyom tatásban m eg je len t ad a tk ö z lé se ­
i t  (1951, 1962, 1965) nagyszámú k é z ira to s  je le n té s é re  a la p o z ta . Megemlít­
h e tő k  még BADINSZKY P . (1978), BUTKAI G.-HERENDI Gy. (1964), FEKETE S .-  
KLESPITZ J .  (1981), PAPP F. (1941, 1949), REZNÁK I.-KOVÁCS J.-BADINSZKY P. 
(1982) p u b lik ác ió i i s .
— A d u r v a k e r á m i a i  ( t é g la -  és c se ré p -)  i p a r  nyersanya­
g a in ak  e lső  ö s s z e fo g la ló  m onográfiá ja  KALECSINSZKY S. (1905) műve, amely 
m integy ezer agyagm inta v iz s g á la t i  a d a ta i t  i s  k ö z l i .  A k é t  háború közt a -  
lacso n y  te c h n o ló g ia i sz ín v o n a lo n  344 üzem m űködött, míg a  fe lszab ad u lás  u— 
tá n  országosan 198 té g la g y á r  üzem elt. Az ú j te ch n o ló g iák  b ev eze tésév e l a  
te rm ékszerkezet fo k o za to san  á ta la k u l t .  M indezekről á t t e k in t é s t  adnak AL­
BERT J .  (1962, 1963, 1967), REICHARD E. (1964), LÖHNER E. (1970), SZILÁGYI 
A. (1972), VARGA D. (1972) és BADINSZKY P. (1978) munkái.
— A f i n o m k e r á m i a i  i p a r  fö ld ta n i  a la p já r ó l  AGÓCS I . — 
MOLNÁR Gy. (19'.’8 ) ,  FALU J .  (1977b), RICHTER V. (1970) ad á t t e k in té s t .
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- A  k ö t ő a n y a g i p a r  (cement s t b . )  fe j lő d é s é rő l  BERECZKY E .— 
REICHARD E. (1970), BÉNYEI K. (1972), SZABÓ János (1976), BADINSZKY P.
(1978) és SZÉKELY I .  (1981) ad számot.
- A  k a v i c s k u t a t á s r é l  számol be BADINSZKY P. (1980), BA­
DINSZKY P.-FONÓ A .-né (1976), BERNÁTH Z.-KARÁCSONYI S. (1979), HAJNAL L. 
(1 9 7 5 ), PAPP F. (1949), SIMON J .  (1976), SZOKOLAI S. (1974) és TOMPA L. 
( 1982) .
B ecslésünk s z e r in t  a  D unántúli-középhegység t e l j e s  fö ld tan i-g eo m o rfo ló -  
g ia i-á sv á n y i nyersanyag irodalm a több mint 3000 t é te lb ő l  á l l h a t .  így  ku ta­
t á s t ö r t é n e t i  összefog la lónkban  -  bár tö rekszünk  a fon tosabb  tanulmányok 
m egem lítésére -  csak  a  munkák tö red ék ére  u ta lh a tu n k . E z é rt az irodalom - 
jegyzékben + j e l e t  he lyeztünk  a  bőséges b ib l io g r á f iá t  ta r ta lm azó  művek 
címe e lé ,  amelyek tovább i a d a tfo r rá s u l  szo lg á lh a tn ak .
1.2. Egyéb geoszférák kutatástörténeti vázlata
A f ö ld r a jz i  k ö rn y e z e tte l fo g la lk o zó  egyéb tudományágak közü l jobbára csak 
a  n ö v én y fö ld ra jz i ism ereteinknek  van a fö ld ta n ih o z  hasonló  ré sz le te s sé g ű  
h e ly s z ín i  k u ta tá s i  előzménye. Az é g h a j la t i ,  a  v íz r a jz i  és a  « ta la jfö ld ra jz i  
k u ta tá so k  többny ire  hézagosak és t e r ü l e t i l e g  egyenetlenek .
1.2.1. Éghajlati kutatások
Bár a  D unántúli-középhegységben a  m e teo ro ló g ia i m egfigyelések közel egy 
év század ra  te k in te n e k  v is s z a , a  nagy tá j é g h a j la tá ró l  ö ssz e fo g la ló  s z in té ­
z i s  ez id e ig  nem je le n t  meg; s é g h a j la t i la g  a  közép- és k i s tá ja k  i s  éppen 
o lyan  kevéssé fe ld o lg o z o tta k , m int az egész Középhegység.
A D unántúli-középhegység ég h a jla tán ak  megismerése szem pontjából e lső so r­
ban azok az országos fe ldo lg o záso k  érdemelnek fig y e lm et, amelyek az egyes 
é g h a j l a t i  tényezők sok év i é s z l e l é s i  ad a tso ra in ak  é r té k e lé s é t  tarta lm azzák . 
Ezek közül az o rszág  hőm érsék le tével (BACSÓ N. 1948, TAKÁCS L. 1949, SIM0R 
F. 1957), csapadék- és sz é lv isz o n y a iv a l (HAJÓSY F. 1952, KÉRI M.-KULIN I .  
1953, HAJÓSY F.-KAKAS J.-KÉRI M. 1975, KAKAS J .  1952, SZABÓNÉ PAPP É. 
1962), a  légnyomás (BERKES Z. 1942) és a  fe lh ő z e t e lo s z lá s á v a l (ZÁCH A. 
1943), valam int a  köd gyakoriságáva l (KAKAS J.-0TTÁNÉ BENKÓ E. 1954) fog­
la lk o z ó  összegező munkákat em eljük k i .  Ebbe a  sorozatba  t a r to z ik  a  KAKAS J. 
(I9 6 0 , 1967) sze rk esz té séb en  közread o tt "Magyarország é g h a j la t i  a t la s z a "
i s ,  amely té rk ép es  áb rázo lásban  ( I .  k ö t .)  és  szám táblázatokban ( I I .  k ö t .)  
valam ennyi é g h a j la t i  elem k r i t i k a i l a g  é r té k e l t  50 éves anyagát ta r ta lm a z za  
s íg y  tá junk  ö ssz e fo g la ló  é g h a j la t i  fe ldo lgozásához i s  konkré t adatokat 
s z o l g á l t a t .
A Középhegység é g h a j la t i  sa já tsá g a in a k  ism ere te  szem pontjából -  az ég­
h a j l a t i  tényezők fe ld o lg o z á sá t ta rta lm azó  részletm unkák m e l le t t  -  azok a  
kézikönyvek és tankönyvek (RÉTHLY A.-BACSÓ N. 1959, BULLA B. 1962, PÉCZELY 
Gy. 1979) i s  je le n tő se k , amelyek hazánk é g h a j la tá t  egységes f ö ld r a jz i  
szem lé le tb en  m u ta tják  be, s  tá ju n k ró l i s  é r té k e s  ada to k a t közölnek. Ezek 
közü l különös figye lm et érdem el BULLA B. munkája, amely az  é g h a j la t i  t é ­
nyezők t e r ü l e t i  elem zése m e l le t t  országunk nag y tá ja in ak  ö ssz e h a so n lító  ég­
h a j l a t i  é r té k e lé s é t  i s  ta r ta lm a z z a . Az é g h a j la t i  elemek s z é ls ő  é r té k e i t  e -  
lemző feldo lgozások  közül e lső so rb an  RÉTHLY A. (1935), BAÓSÓ N. (1952), 
KAKAS J.-OZORAI Z. (1955), HAJÓSY F. (1933) és PÉCZELY Gy. (1962, 1966, 
1972) tanulm ányai érdemelnek fig y e lm e t.
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A D unántúli-középhegység t e r ü l e t é r ő l  v íz r a jz i  tanulm ány a  fe lsz a b a d u lá s  e -  
l ő t t  meglehetősen kevés l á t o t t  n a p v ilá g o t. Csak m int a  Balatonhoz és a  Du­
nához ta r to z ó  r é s z -v íz g y ű jtő k rő l  t ö r t é n t  e m líté s . Ez je llem ez te  a  nagy­
t á j j a l  fog lalkozó  kézikönyveket és a  megyei m onográfiákat (KOGUTOWICZ K. 
1930, 1936) i s .  Ezek a  ré s z le g e s  adatok  csak az u tó b b i évtizedekben á l l t a k  
ö ssze  olyan egységes fe ld o lg o z á s sá , m int BULLA B. (1962) "Magyarország 
fö ld ra jz a "  c . tankönyvében. A t á j r ó l  k é sz ü lt  e lső  v íz f ö ld r a jz i  ö ssze fo g la ­
ló  K. RADÓ EL-től j e l e n t  meg 1965-ben ( In :  M agyarország v ízv idéke inek  h id ­
r o ló g ia i  v isz o n y a i) . E zenk ívü l az egyes te le p ü lé se k  f ö ld r a jz i  le í r á s a ib a n  
ta lá lk o zu n k  jó l  h a sz n o s íth a tó  v í z r a j z i  ada tokka l. I ly e n  p l .  NAGY J .  1968- 
ban Tapolcáról í r t  tanulm ánya.
A Középhegység gazdag á sv án y k in cse i révén év tized ek  ó ta  f ö ld ta n i la g  in ­
te n z ív e n  tanulm ányozott t e r ü l e t  v o l t . A jó l  karsz to sodó  karbonátos kőzetek 
nagy e l te r je d é s e  m ia tt  k i f e je z e t t e n  gazdag a  t á j  v í z f ö l d t a n i  
tanu lm ányozo ttsága. A k o ra i  e lő fu tá ro k  (H0JN0S R. 1928, FÖLDVÁRI A. 1934-, 
HORUSITZKY H. 1935, HORUSITZKY F. 1938) m e l le t t  SZÁDECZKY-KARDOSS E. 
(1941) K esz th e ly i-h eg y ség rő l í r t  r e g io n á l is  szem lé le tű  munkáját e m lítjü k  
meg, am it később VENKOVITS I .  (1949, 1950) Dorog környékérő l szó ló  ta n u l­
mánya k ö v e te tt.
Az ú ttö rő k  nyomán g y o rs  egymás utánban (1952-1982 k ö zö tt)  nagyszámú 
résztanulm ány s z ü l e t e t t , amelyek je le n tő s  r é s z é t  az  irodalom jegyzékben 
s z e re p e l te t jü k . A résztanulm ányok m e l le t t  külön e m líté s re  érdemesek EGYED 
L. (1957) a v íz fo ly áso k  te k to n ik a i  i r á n y í to t t s á g á r ó l  és BENDEFY L. (1973) 
a  fö ldrengéseknek a  f e l s z í n  a l a t t i  v ízáram lások ra  g y ak o ro lt h a tá s á ró l  í r t  
d o lg o z a ta i . Az é p í té s f ö ld ta n  s a já to s  k é rd é s e it  tá rg y a l tá k  SCHEUER Gy.-T. 
NÉMETH I .  (1982) Budán, VITÁLIS Gy. (1962) pedig O roszlány vidékén.
Külön s z ín f o l to t  je le n te n e k  VITÁLIS Gy.-nek (1976, 1979, 1980, 1982) Ko­
márom és Veszprém m egyéről, i l l .  a  Bakonyról és a  Dunazug-hegységről sz e r­
k e s z t e t t  v íz fö ld ta n i  töm bsze lvénye i, amelyek az egyre szé lesedő  fö ld ta n i  
megismerésen a lap u ló  j e l e n le g i  ism ere te in k  sz in té z is e k é n t  i s  é r té k e lh e tő k .
A Középhegységre vonatkozó h id ro g e o ló g ia i szak irodalom  másik nagy f e je ­
z e te  a  karbonátos kőzetekben  t á r o l t  k a r s z t v í  z -k in c s  e l te r je d é s é ­
v e l  és je le n sé g e iv e l fo g la lk o z ik . A k i in d u lá s i  a la p  ebben a  vonatkozásban 
i s  SZÁDECZKY-KARDOSS E .-n e k  (1948, 1950) a  Középhegységről k é s z í t e t t  e lső  
k a rs z tv íz té rk é p e . Hogy m ennyire l e t t  ré sz le te se b b  azó ta  a  tudásunk  és 
mennyi újabb szempont v e tő d ö tt  f e l  a  Középhegység k a rsz tv ízv iszo n y a in ak  
m eg íté lésében , a r r ó l  a  VITUKI 1980-ban k ia d o tt  ú jabb  k a rsz tv íz té rk é p e  t á ­
jé k o z ta t .  A k é t id ő p o n t k ö z ö tt te rm észe tesen  nagyszámú r é s z le t  tanulm ány 
i s  s z ü le te t t ,  amelyek e g y ré sz t tudásunk  gazdagodásáró l, m ásrészt a  h e ly i 
viszonyok v á l to z á s a i r ó l  i s  számot adnak. Közülük kiem elhetők ALFÖLDI L .-  
DEÁK J .  (1979) a  különböző hőm érsékletű  k a r s z tv íz -k é s z le te k rő l ,  BÖCKER T .-  
MÜLLER Z. (1969) a  v íz s z in t-m e g f ig y e lé s e k rő l, BÖCKER T. (1978) a  k a rsz tv íz -  
h á z ta r tá s r ó l ,  DARÁNYI F . (1966) a  Bakony k a r s z th id ro ló g iá já ró l ,  GERBER P. 
(1961) Tatabánya k ö rn y é k é rő l, HORUSITZKY F. (1953) a  Kárpát-medence egé­
s z é rő l  í r t  munkái.
Az e m lí te t t  és az  i t t  f e l  nem s o r o l t  tanulmányok ö ssz e fo g la lá sa k én t a 
B ányászati Kutató I n té z e t  1978-ban k ia d ta  a Középhegység összes k a r s z tv i ­
z e i r e  vonatkozó sz im u lác ió s  s z in té z i s é t  i s .
A k a rsz tv íz e n  k ív ü l a  hegység egyéb je l le g ű  f e l s z í n  a l a t t i  
v i z e i v e l  még a l i g  fo g la lk o z ta k . ERDÉLYI M. (1980) azok szennyeződé- 
s i  le h e tő s é g e irő l ,  SIP0SS Z. (1981) pedig  a  bakonyi e lő té r  r é te g v iz e i rő l  
p u b l ik á l t .
1 . 2 . 2 .  A v iz e k  ta n u lm á n y o z á s a
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Lényegesen ré sz le te se b b  a  különböző je l le g ű  -  fő leg  k a rsz to s  e re d e tű  -  
f  o r r á s o k  tanulm ányozása (HOJNOS R. 1928, BÖCKER T. 1979, GÖLZ B. 
1982, HORÁNYI Á.-SUGÁR I .  1975, HORTOLÁNYI Gy. 1963, KASZAP H. 1981, KESS­
LER H. 1962, LÉCZFALUSY S. 1962, LINDNER K. 1947, MÉRETEI K. 1967, PAPP F. 
1962, PAÁL T. 1970, SARLÓ K. 1946, VENDL A. 1964, 1966, 1969), melynek so­
rá n  fő leg  a  fo rrá so k  k ia la k u lá s á v a l , főbb t íp u s a iv a l ,  valam int v íz h á z ta r ­
tá s á v a l  fo g la lk o z ta k .
A forrásoK  s p e c iá l is  t íp u s á b a  ta r to z n a k  a  h év ize t f e l s z ín r e  hozó te rm á- 
l i s  fo rrá so k , am elyekről több  résztanulm ány (NAGY B. 1947, ZALAI T. 1949, 
JAKUCS L. 1950, ALFÖLDI L. 1973, 1981, KESZTHELYI Z. 1980, KORIM K. 1981, 
SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1980, KASZAP A. 1980) l á t o t t  n a p v ilá g o t. A hegy­
ség sze rk eze t és a  hévíz ö ssze fü g g ése ire  SCHMIDT E.R. (1962) m u ta to tt r á .
Mindmáig kevéssé  tanulm ányozottak  a  hegység v í z f o l y á s a i ,  pe­
d ig  a  f e l s z ín i  v ízv iszonyokat i s  é r in tő  e ls ő  tanulmány már 1909-ben megje­
l e n t  KORMOS T. to l l á b ó l .  A t e r ü l e t  v íz fo ly á s a i ró l  1932-ből szárm azik az 
e ls ő  l e í r á s ,  amelyben BERWALDSZKY E. (1932) a  S árv íz  v íz g y ű jtő  t e r ü l e t é t  
d o lg o z ta  f e l .  Ugyanakkor számosán fo g la lk o z ta k  a  t á j a t  p e r ifé r ik u s á n  é -  
r i n t ő  Dunával. Ezek közül m ódszertani és s z e m lé le ti gazdagságukkal LÁSZLÓÉ 
FY V/. (1940, 1958) é r te k e z é s e i  tűnnek k i .  Újabban a  k i s  v íz fo ly á so k ró l i s  
örvendetesen szaporodtak  a  le írá s o k  (BOKOR P.-MAKKOS M.-SZABÓ Cs. 1979, 
T.BRATÁN M.-MOHOS P.-ZSUFFA I .  1967, LUKACSOVICS T. 1958, MATYI SZABÓ F. 
1966, PAPP G. 1972).
A Duna k iv é te lé v e l  a  h e ly i  v íz fo ly áso k  hordalékv iszonyainak  a  f e l t á r á s a  
i s  szegényes. Ebben a  vonatkozásban SZABÓ E. (1959) az  a szó fő i Séd és Pé- 
c s e ly i-p a ta k  hordalékának kém iai ö s s z e té te lé t  v iz s g á l ta .
A v íz fo ly áso k  á rv iz e iv e l  már többen i s  fo g la lk o z ta k , m ivel a  Középhegy­
ség egyes t e r ü l e t e i t  tö b b szö r i s  s ú j to t tá k  á rv iz e k . E r rő l  a  leg jobb  össze­
fo g la ló t  az Á l ta l - é r  és más v íz fo ly áso k  ren d k ív ü li m éretű á rv ize  nyomán 
SZILÁGYI J .  (1954) k ö z ö lte . A nagy á rv iz e k  re n d sz e rh id ro ló g ia i  k a p c so la ta ­
i r a  BRATÁN M.-CS0NGRÁDY K.-ZSUFFA I .  (1963) m u ta to tt r á .  Az á rv íz i  e lő r e ­
je lz é s s e l  BUKOVSZKY Gy.-DELY G. (1971) és SALAMIN P. (1973) fo g la lk o z o tt .  
A Duna Középhegységet i s  é r in tő  szakaszának á r v íz i  hozamait KARKUS P. 
(1953) tanulm ányozta, míg KLEB B.-TÖRÖK E.-ZSILÁK Gy. (1964) a  budai o ld a l 
á r -  és b e lv ízv eszé ly es  t e r ü l e t e i t  d o lg o z ta  f e l .
V iszonylag kevés a  te rm é sz e te s  á l l ó v i z e k k e l  foglalkozó (CSA- 
LÁNY S. 1954, KISS Á. 1965) tanulmányok száma i s ;  de an n á l többen f o g la l ­
koztak  az u tó b b i időben egyre jobban gyarapodó tá rozók  (BUKOVSZKY Gy. 1970, 
1974, ERDÉLYI M. 1970, FÖGLEIN I .  1970, DELY G. 1974, HORVÁTH M. 1973, MI- 
ZSÉR M. 1970, KARÁSZI K. 1970, MÁTRAI Gy. 1961, 1963, PUSKÁS T. 1962) i s ­
m e rte té sé v e l .
Bár a  h id ro m eteo ro ló g ia i é s z le lő h á ló z a t mérésanyaga fokozatosan gyarapo­
d o t t  és nyomában a  t e r ü l e t  v í z h á z t a r t á s a  tanulm ányozásának 
f e l t é t e l e i  i s  egyre jobban m egterem tődtek, a  témakörben a  f e l s z ín i  v iz e k re  
vonatkozóan mégsem s z ü le t e t t  fe ld o lg o z á s . Csak SZESZTAY K. (1965) az egész 
o rszág  v íz h á z ta r tá s á t  bem utató munkájában ta lá lk o zu n k  te rü le tü n k re  v ona t­
kozó adatokkal i s .  Hasonló kérdésekkel fo g la lk o z o tt  ZSUFFA I .  (1965) a  Ga- 
ja -p a ta k  v íz g y ű jtő jé n  b e re n d e z e tt h id ro ló g ia i  k í s é r l e t i  á llom ást tá rg y a ló  
munkájában.
A v á ro s ia s  je l le g ű  te le p ü lé s e k  gyarapodásával és a  v ízigények  fokozatos 
növekedésével párhuzamosan az  u tóbb i év tizedekben  n ap iren d re  k e rü lté k  a  
n ag y tá j v í z g a z d á l k o d á s i  k é rd é se i i s . Az ily e n  je l le g ű  ku­
ta tá s o k  so rán  e lső k én t CSERMÁK B. (1966) fo g la lk o z o tt  a  t e r ü l e t t e l .  Ezt 
PUSKÁS T. (1967) sze rk esz té séb en  a  G aja v íz g y ű jtő jé rő l  í r t  VITUKI ta n u l­
mány k ö v e tte . Ezenkívül ALFÖLDI E. (1980), ÁCS D.-MATHÉ L. (1980), BARANYI 
S. (1978), MOHOS 0. (1980), MOHOS P. (1971), RESS S.-SZABÓ S. (1968) és
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TÁRNÁI P. (1973) k isebb-nagyobb té rsé g e k  v ízgazd á lk o d ási k é rd é s e it  t a g l a l ­
t a .  KÁRÁSZI K. (1971) p ed ig  a  I I I .  ö tév es  t e r v  h e ly i eredm ényeit és a  IV. 
ö té v e s  te rv  v ízg azd á lk o d ás i c é lk i tű z é s e i t  k ö rv o n a laz ta .
A b án y ásza ti művelés szükségszerűen  számos n eg a tív  je le n s é g e t i s  f e l t a r t .  
Néhány tanulmányban (ESZTÓ P . -SZÁDECZKY-KARDOSS E.-TÁRCZY-HORNOCH A.-VEN­
DEL M. 1947, VITÁLIS I .  1947, LÁDÁI I .  1947, SCHRÉTER Z. 1928, 1948) a  
sz e rz ő k  a  szénbányászat k a r s z tv íz  e l l e n i  védekezésének szem pon tja it fog­
l a l t á k  össze , de m e lle ttü k  tö b b  tu c a tn y i azon tanulmányok száma, amelyek­
ben a  szerzők a  szén - é s  b au x itb án y ásza t s p e c iá l is  k é rd é se iv e l ö sszefüg ­
gésben a  Középhegység bányaiparának  vízvédelm ével i s  fo g la lkoznak . A bá­
n y ásza t v íz fö ld ta n i  ö s sz e fü g g é se it  az egész Középhegységre k i te r je d ő e n  BÖ- 
CKER T.-SÁRVÁRY I .  (1 9 6 8 ), JASKŐ S. (1964), KOVÁCS Gy.-ÁDÁM O.-BEKE I .  
(1 9 7 7 ), NAGY S. (1965), POHL K. (1966), SCHMIEDER A. (1978) és SIPOSS E .-  
BORBÁS L. (1980) tanu lm ányozta .
A Középhegység v á ro s ia s  je l le g ű  te le p ü lé s e in e k  fokozódd v íz igénye köve­
t e l t e  meg a  h e ly i v eze ték es  v í z e l l á t á s  m egoldását. S m iután  e rre  a  le h e tő ­
ségek nem m indenütt o p tim á lis a k , ennek a  m egvalósítása  i s  k i t e r j e d t  k u ta ­
tóm unkát ig é n y e lt  az u tó b b i év tized ek b en . A k u ta tá s t  még az i s  n e h e z í te t ­
t e ,  hogy a  bányászat á l t a l  k i te rm e lt  v iz e t  i s  kezdték bevonni a  t e r ü l e t  
v íz e l l á t á s á b a .
A témán b e lü l a  Középhegység k is tá ja in a k  és te le p ü lé se in e k  v íz e l lá tá s á ­
v a l  számos sze rző  (MAZALÁN P. 1953, EGRI G. 1969, 1979, FALUSSY F. 1970, 
GERHARDT J .  1968, HORKAI A.-GESZLER Ö .-né 1978, IVANCSICS J .  1969, JUHÁSZ 
J .  1960, KESSLER H. 1963, KLEININGER F. 1967, KOVÁCS J.-LANGŐ N. 1975, LA­
KÓ I .  1978, LÉCZFALVY S. 1958, 1963, MATYI SZABÓ F. 1969, PÁZMÁNDY Gy. 
1960, SÁRKÖZY G.-GORDOS A. 1972, BARTOS S. 1963, SZABÓ A. 1963, ZOLLER T. 
1963, VENDL A. 1963) fo g la lk o z o t t .
A vezetékes v í z e l l á t á s  k o rsze rű  ig én y ek e t k ie lé g í tő  megoldásának k e l l e ­
m etlen  v e le já r ó ja ,  hogy az ug rássze rű en  növekvő v íz fo g y a sz tá s  nyomában 
fe lm e rü l a  h a sz n á lt  és szennyvizek e lh elyezésének  szükségszerű  m egoldása 
i s .  K öltségessége m ia tt  ez helyenként még nagyobb gondokat i s  okozhat, 
m in t a  v í z e l l á t á s .  Ebből a  tém akörbő l B udakeszirő l BARTHA T. (1959), Bé­
kásm egyerről CSEKE T. (1973), Dorogról DOBOLYI E.-MUSZKALAY L. (1972), a  
Z a la—B alaton t é r s é g é r ő l  JOŐ 0. (1978), Esztergom ról pedig TAKÁCS V. 
(1980) j e l e n t e t e t t  meg é r te k e z é s t .
A h e ly i  h id ro g e o ló g ia i viszonyok s p e c iá l i s  ad o ttság a , hogy a Budai-hegy­
ség  Duna m enti tö ré sv o n a lá n  nagy számban buzognak f e l  fü rdők  l é t e s í t é s é r e  
a lkalm as ásványos- és h év izű  fo rrá so k . Ezek k i t e r j e d t  irodalm ából ALFÖLDI 
L. (1979) és CHATEL A.-FLUCK I .  (1980) ö ssz e fo g la ló  m unkáját e m lítjü k  meg. 
A fővároson k ív ü l i  t e r ü l e t  fürdőügyi h e ly z e té t  S0M0SI Gy. (1979) t á r g y a l j a
Az egészséges v íz  megóvásának szükségessége e g y ü t t já r t  a  vízm inőségi 
v iz sg á la to k  k i t e r j e s z t é s é v e l .  A legnagyobb v ízb áz isn ak , a  Dunának kém iai 
v is z o n y a it  LESENYEI J . —PAPP A.-TÖRÖK P. (1954) tanulm ányozták. Ugyancsak 
1954—ben végezte  e l  egy munkaközösség (ENTZ B. és irrtsai) a  P é c se ly i-p a ta k  
v iz s g á la tá t  i s .  A későbbiekben ENTZ B. (1958) az A szófői Séd, GRÁF L. 
(1963) a  ré te g v iz e k , KISS I .  (1977, 1979, 1980) és KISS I.-SZIKLAY Á. 
(1980) az egész Középhegység, végül NÉMETH L. (1962) a  V elencei-hegység 
v iz e in e k  kémiai, i l l .  v ízm inőség i v izsg á la te red m én y e it t e t t é k  közzé.
1.2.3. Növényföldrajzi vizsgálatok
Ebben a  rö v id  n ö v é n y fö ld ra jz i k u ta tá s tö r té n e t i  á tte k in té s b e n  főképpen a -  
zo k a t a  tanulm ányokat é r té k e l jü k ,  amelyek a  t á j a t  i s  meghatározó v e g e tá c ió  
tá r s u lá s a iv a l  fo g la lk o z ta k . F lo r i s z t i k a i  munkákra már csak a  közlemények 
nagy száma és r é s z le te s s é g e  m ia tt  sem té rh e tü n k  k i .
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A Középhegység n ö v én y fö ld ra jz i megismerése BORBÁS V. munkásságával kez­
d ő d ö tt. BORBÁS V. (1900) nagy flóram űve nemcsak a  B alaton  és a  B a la to n -fe l-  
v idék növényfö ld ra jzának  és f ló ra g e n e tik á já n a k  a  m egalapozása, hanem az 
egész h a z a i n ö v én y fö ld ra jz  tovább i fe jlő d é se  szem pontjából i s  m eghatározó 
je le n tő sé g ű  v o l t .  SOÓ R. (1928, 1929, 1930, 1933) k o ra i B a la to n -fe lv id é k i 
munkássága v isz o n t a  h aza i t á r s u lá s ta n  k ib o n tak o zására  v o lt  ösztönző  ha­
t á s s a l .  A D unántúli-középhegységben le g k ife je z e tte b b e n  e lő fo rd u ló  dolom it­
veg e tác ió  n ö v é n y fö ld ra jz i, cönogenetikai és cö n o ló g ia i aspek tusa inak  a la p ­
v e té s é t  ZÓLYOMI B. (1942, 1950, 1958) sokat id é z e t t  tanulmányai n y ú jt já k . 
Gazdag ism eretanyago t ta rta lm azn ak  a  tá rsu lásm o n o g rá fiák  i s .  A k a rsz tb o -  
korerdők képe t e l j e s  c ö n o ló g ia i, majd öko lóg ia i m etszetben  JAKUCS P. (1961, 
1972), a  lá p ré te k é  pedig  KOVÁCS M. (1962) könyvében ra jz o ló d ik  k i .
A tá ja n k é n t i  szám bavétel során  k i tű n ik ,  hogy a  karsztbokorerdők  k iv é te ­
lé v e l a  K esz th e ly i-h eg y ség rő l á tfogó  tanulmány a  mai nap ig  nem je le n t  meg.
A bazalthegyek  v e g e tá c ió já ra  vonatkozóan e lső so rb an  JAKUCS P. (1966) t é r ­
képezése a  mérvadó.
SOÓ R. (1933) B a la to n -fe lv id é k i k u ta tá s a i t  követően DEBRECZY Z s .-n a k .a  
x e ro th e rm o fil gyepekre (1966), a  k a rsz ttö lg y e se k re  (1968), a  gyertyános­
tö lg y e se k re  (1967), va lam int a  permi vörös homokkő tö lg y e s e ire  (1971) vo­
natkozó munkái je le n te n e k  fon tos e l i g a z í t á s t .  A B a la to n -fe lv id é k i f l ó r a  és 
v eg e tác ió  á tfogó  és r é s z le te s  a n a l í z i s é t  újabban i s  DEBRECZY Zs. (1981) 
végezte  e l .  A karsz tbokorerdők  h á tté rp ro b lé m á it , i l l .  az erdő-gyep átm enet 
vegetác iód inam ikai k é rd é s e it  a  B a la to n -fe lv id é k , va lam in t a  V értes és a 
Bakony egy-egy p o n tján  JAKUCS P. (1972) elem ezte. A nádasok, magassásosok, 
lá p ré te k  s tb .  kom pozíc ió járó l -  az a sz ó fő i Séd p é ld á já n  -  KOVÁCS M.-FELFÖL* 
DI L. (1958) n y ú j to t t  ö ssz e fo g la ló  k ép e t.
A B akonyalja e rd ő i t  és r é t j e i t  -  a  N y irád i- és  a  S zék i-erdő  p é ld á já n  -  
TALLÓS P. (1959), v a lam in t SZODFRIDT I.-TALLÓS P. (1964) v iz s g á la ta i  a lap ­
ján  ism erjü k . Fenyőfő—B akonyszentlászló  -  újabban már a  n ö v én y fö ld ra jz i 
K isa lfö ld h ö z  s o r o l t  -  té rség én ek  e rd ő s-sz ty ep  e rd e i  fen y v ese it tömören 
PÓCS T. (1966) je lle m e z te .
A Bakony növényfö ld rajzának  a la p v e té s é t RÉDL R. (1942) végezte e l .  A még 
ré s z le te s e b b  kép FEKETE G.-MAJER A.-TALLÓS P-VIDA G.-ZÓLYOMI B. (1961) va­
lam int FEKETE G. (1964) és FEKETE G.-ZÓLYOMI B. (1966) k u ta tá s a i  nyomán 
bo n tak o zo tt k i .  A tá r s u lá s o k  közül a  h á rsas  tö rm e lé k le jtő  erdő FEKETE G .- 
JÁRAINÉ KOMLÓDI M. (1962), a  szurdokerdő és az észak-bakonyi k a rsz tb o k o r-  
erdő v iz s g á la ta  pedig  FEKETE G. (1963, 1966) nevéhez fűző d ik . A t i s z a f a  és 
a  re lik tu m  je l le g ű  t i s z a f á s o k  r é s z le te s  elemzése MAJER A. (1980, 1981) é r ­
deme. MAGYAR P. (1933) k u ta tá s a i  nyomán kezdődtek meg Farkasgyepün és 
fo lynak a  je lenben  i s  (MAJER A. 1976) a  bükkös-ökológiai v iz sg á la to k .
A V értes növényfö ld rajzának  fő  v o n á sa it BOROS Á. (1954) v á z o lta  f e l .  A 
hegység e rd ő típ u sa in a k  a la p k ő z e t- , t a l a j t í p u s -  és  expozíció iU ggőségét MA­
JER A. (1955) t a g l a l t a .  Bükköseit SZŐCS Z. (1971), szurdok- és tö rm elék­
le  j t ő - e r d ő i t , va lam in t egyéb t á r s u l á s a i t  és z o n a l i tá s  v isz o n y a it ISÉFY I .  
(1968), a  V elencei-hegység  v e g e tá c ió já t  FEKETE G. (1955) tá r g y a l ta .
A kevésbé ism ert G erecse növényfö ldrajzának  s a já to s s á g a i t  BOROS Á. 
(1953a) f o g la l t a  ö ssz e , s z ik la i  v e g e tá c ió jáv a l ped ig  SEREGÉLYES I .  (1974) 
fo g la lk o z o t t .  Sajmeggyes k a rsz tb o k o re rd ő it num erikus módszerekkel TÖRÖK
K.-P0DANI J .  (1982) e lem ezte .
J ó l le h e t  a  P il is b e n  s z in te  valamennyi geobotanikus m egfordu lt, az  erdő­
t á r s u l á s a i r ó l  a l ig  j e l e n t  meg p u b lik á c ió . N övényfö ld ra jz i a la p v o n á sa it BO­
ROS Á. (1965) v á z o lta .
A B udai-hegységre ZÓLYOMI B. (1950) k u ta tá sa  mérvadó, fő leg  1958. év i 
munkája, amely az egyik  legszínvonalasabb  n ö v én y fö ld ra jz i m onográfia. A 
hegység sz ik la g y e p -tá rsu lá s á n a k  (S es le rie tu m  s a d le r ia n a e )  numerikus k la s z -  
s z i f i k á c ió j á t  P0DANI J .  (1978) n y ú j to t ta .
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A Magyar Állami F ö ld ta n i  In té z e t  tevékenységének k ere tében  a  m últ század 
h a tv a n a s  éveiben m egkezdett ren d sz e re s  országos t a l a j t a n i  k u ta tá so k , f e l -  
v é te le z é s e k  v eze tő je  INKEY B. v o l t .  HORUSITZKY H. közreműködésével fő leg  a  
K is a l f ö ld  K-i ré szén  é s  a  Dunakanyarban f e lv é t e l e z e t t .  Ebben az időszakban 
v é g z e t t  v iz sg á la to k  szakm ai t a p a s z t a l a t a i t  "Magyarország f ö ld ta n i  a lak u lá ­
s a  é s  ta la jk ép ző d ése"  c . 1895-ban m egjelen t munkájában f o g la l t a  össze.
LIFFA A. (1905, 1906) Mány és F e ls ő g a lla  vidékének ag rogeo lóg iá jához 
s z o lg á l ta tv a  a d a to k a t, T innye és P e rb á l, v a lam in t Zsámbék és B icske k ö zö tt 
f e l v é t e l e z e t t .  Ugyanebben az időben TIMKÓ I .  (1906) a  P i l i s  és a  Szentend­
r e — V isegrád i-hegység  a g ro g e o ló g ia i v is z o n y a it tanulm ányozta és té rk ép ez te .
LIFFA A. (1907, 1909, 1910, 1911) tevékenysége révén 1 9 0 6 -tó l a  munkála­
to k  k i te r je d te k  a  G erecse és környéke h e ly s z ín i  v iz s g á la ta i r a  i s .  1907-ben 
N y erg esú jfa lu  és Neszm ély, 1908-ban T ata  és Szőny környéke, 1909-ben pedig 
Töm örd-puszta és Kocs té r s é g e  k e r ü l t  f e lv é te le z é s r e .  Bár LIFFA elsősorban  
g e o ló g ia i  m egfigye léseket v é g z e t t ,  je le n té s e i  r é s z le te s  t a l a j t a n i  le í r á s o ­
k a t  i s  ta rta lm aznak .
TAEGER H. (1912) a  Bakony g e o ló g ia i  fe lé p íté s é h e z  és f ö ld tö r t é n e t i  képé­
hez s z o lg á l ta to t t  é r té k e s  a d a to k a t. M egfigyelései K-en a  Cuha, D és Ny fe ­
l é  a  G erence-patak , É f e l é  B akonyszen tk irá ly  és P ápa teszér községek h a tá ­
r o l t a  te r ü le t r e  t e r j e d t e k  k i .
Ez id ő  a l a t t  TIMKÓ I .  (1907, 1913) tovább f o ly t a t t a  m e g fig y e lé se it a  Du­
n á n tú l  K-i fe lé n . A Komárom megyéhez ta r to z ó  hegyvidékek t a l a j a i r ó l  megál­
l a p í t o t t a ,  hogy azok e lső so rb a n  e rd é s z e t i  és sz ő lő te rm e sz té s i c é lb ó l hasz­
n o s íth a tó k .
A Budapesten 1909-ben t a r t o t t  e ls ő  nem zetközi ag ro g eo ló g ia i konferencián  
e lh a tá ro z tá k  az o rsz á g  á tn é z e te s  (k lím a z o n á lis )  ta la jté rk é p é n e k  az e lk é ­
s z í t é s é t ,  amelyet TREITZ P. 1901-ben k ia d o t t  munkája a la p o z o tt  meg. E mun­
ka  so rán  LÁSZLÓ G. (1913) a  Bakony tágabb  értelem ben v e t t  t e r ü l e t é t  do l­
g o z ta  f e l ,  BALLENEGGER R. (1913) pedig a  B alatonvidék ta la jv is z o n y a iró l  
k ö z ö l t  l e í r á s t .
Az 1914-ben v é g z e tt  m agyarország i t a l a j t a n i  k u ta tá so k ró l INKEY B. (1914) 
k é s z í t e t t  ö ssz e fo g la ló  tan u lm án y t, amelyben r é s z le te s  iro d a lm i gyűjtem ényt 
i s  k ö z ö lt az addig m eg je len t m unkákról.
Az 1909-ben m egkezdett té rk é p e z é s i  munka eredményeként TIMKÓ I .  1914-ben 
1 :900  000, TREITZ P . 1918-ban mindmáig csak k é z ira to s  formában meglévő 
1 :200 000 m éretarányú t a l a j t é r k é p e t  k é s z í t e t t  az o rs z á g ró l .
TREITZ P. a  tö b b sz ö rö s  v á l to z ta tá s o n  átm ent té rk é p  a la p já n  1929-ben 
s z e rk e s z te t te  meg "Csonka M agyarország á tn é z e te s  t a l a j t é r k é p é t" ,  amelyet 
1934—ben k ö zö lt. Ebben az időszakban HORUSITZKY H. (1916, 1919) Komárom 
megyében és Ács környékén d o lg o z o tt .
A szőlőművelés érdekében  TREITZ P. K e sz th e ly tő l R évfülöpig , HORUSITZKY H. 
p e d ig  R évfülöptől A lm ádiig v é g z e tt  ta la jv iz s g á la to k a t .  E munka mintegy 160 
km -n y i  t e r ü l e t e t  ö l e l t  f e l ,  amelynek so rán  TREITZ P. (1914) a  Badacsony­
r ó l  r é s z le te s  t a l a j t é r k é p e t  k é s z í t e t t .
A k lím azonális e lv e k re  épü lő  t a l a j t a n i  is k o la  tevékenységé t követően 
1934-ben v e tte  k e z d e té t  a  KREYBIG L. v e z e tte  1:25 000 m éretarányú  té rk ép e­
z é s ,  amely e lső so rb a n  a  mezőgazdasági g y a k o rla to t s z o lg á l ta  (KREYBIG L.
1937).
Lényegében a  KREYBIG-féle té rk é p e z é s i munkán a la p u l a  CSIKY J.-VÉR F. 
(1936) á l t a l  k é s z í t e t t  t a l a j t é r k é p  i s .  Ezt követően CSIKY J .  1943-ban kö­
z ö l t e  a  t a t a i  já r á s  1 :25 000 m éretarányú mezőgazdasági té rk é p é t .  E lk ész í­
té s é h e z  538 ponton v é g z e tt  t a l a j t a n i  f e l v é t e l t . A D unántúli—középhegység 
v id é k é re  eső lap o k a t 1941-ben és 1942-ben többek k özö tt WITKOVSZKY E ., HAN 
F . ,  BUDAY Gy., ENDRÉDY E .,  TEÖREÖK L. és PALLAGHY K. k é s z í te t té k .
1 . 2 . 4 .  T a l a j k u t a t á s i  e lő z m é n y e k
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ENDRÉDY E. (1941) e munkálatok ta p a s z ta la ta k é n t  a  g e o ló g ia i viszonyoknak 
a ta la jk é p z ő d é s re  g y ak o ro lt h a tá s á ró l  k ö zö lt e lm é le ti je le n tő sé g ű  munkát.
KREYBIG L. ezeknek az azó ta  i s  eg y edü lá llóan  s z é le s  körű té rk é p e z é s i 
munkálatoknak a  t a p a s z t a l a t a i t  1945-1946-ban f o g la l t a  ö ssze . Az 1944-ig 
te r je d ő  t a l a j t a n i  k u ta tá so k a t BALLENEGGER R.-FINÁLY I .  '(1963) d o lg o z ta  f e l ,  
TERTS I .  (1957) p ed ig  a  magyar t a l a j t a n i  irodalom  1914-53 k ö z ö tt i  időszak ­
r a  vonatkozó b ib l io g r á f i á j á t  k é s z í t e t t e  e l .
A 30—as években i n d u l t , majd a  háború u tán  fe lg y o rs u l t  té rk é p e z é s i munka 
az 50-es évek e le jé n  z á r u l t .  Mezőgazdasági k onzekvenciáit KREYBIG L. 1953- 
ban ö ssz e g e z te . Az á tn é z e te s  t a l a j i s m e r e t i  té rk ép ek  a la p já n  GÖRÖG L.-MATYA- 
SOVSZKY J.-STEFANOVITS P. (1949) 1:200 000 m éretarányú mezőgazdasági t é r ­
képet s z e r k e s z te t t ,  amelyen a  korább i t a l a j t a n i  ism ere tek e t ö s s z e s í te t té k .
Az ötvenes é v e k tő l in d u lt  hazánkban a  g e n e tik a i e lv ek re  épülő t a l a j t é r ­
képezés, amelynek eredményeként s z e rk e s z te t t  országos ta la j té rk é p e k  (STE- 
FAN0VITS P. e t  a l .  1955, STEFANOVITS P.-SZŰCS L. 1961, VÁRALLYAY Gy.-SZŰCS
L. (1978) a  D unántúli-középhegységre vonatkozóan i s  ta rta lm azn ak  a d a to k a t.
Minthogy a  középhegységi t e r ü l e t  zöme e rd ő ta la jo k k a l b o r í t o t t ,  az  e rd ő - 
t a l a jo k r ó l ,  azok e ró z ió s  v is z o n y a iró l szó ló  t a l a j t a n i  és e rd é s z e ti  szem­
pontú munkák m egkü lönbözte te tt je len tő ség ű ek  (BABOS J .  1954, DANSZKY J .  
1963-64, MATYASOVSZKY J .  1953, JÁRÓ Z. 1963, STEFANOVITS P. 1959, 1964, 
1966, 1971, SZEBÉNYI L .-né  1959).
Az ötvenes évek e le jé n  a sző lő s  te r ü le te k  t a l a j f e l v é t e l e  f o ly ta tó d o t t .  
WITKOVSZKY E. (1950) a  Szent György-hegyen, KARAI G. (1950) pedig  a  Bada­
csonyon v é g z e tt t a l a j t a n i  v iz s g á la to k a t.
A g e n e tik a i ta la jo s z tá ly o z á s  nemcsak a  ta la jté rk é p e z é sb e n  v á l t  e lfo g a ­
d o t tá ,  hanem az á l ta lá n o s  t a l a j t a n i  munkákban i s ,  amelyeknek egész so ra  
je le n t  meg 1952 és 1975 k ö zö tt (B0TVAY K. 1954, FEKETE Z. 1952, FEKETE Z .-  
HARGITTAI L.-ZSOLDOS L. 1963, STEFANOVITS P. 1952, 1968, 1976, SZŰCS L. 
1959).
A különböző m éretarányú  g e n e tik a i ta la jté rk é p e k e n  k ív ü l -  amelyek közül 
le g ré sz le te s e b b e k  az  ország  túlnyomó ré sz é re  e lk é s z ü l t  1:10 000 m ére ta rá ­
nyú g en e tik u s  üzemi ta la j té rk é p e k  -  számos különböző je l le g ű  tem atik u s 
té rk é p  i s  e lk é s z ü l t .  Ezek sorába t a r to z ik  MÁTÉ F.-SZŰCS L. (1975) 1:200000 
m éretarányú b o n itá c ió s  té rk é p e , a  m agyarországi t a la jo k  v ízgazd á lk o d ási 
tu la jd o n s á g a it  áb rázo ló  1:100 000 m éretarányú té rk é p  (VÁRALLYAY Gy. e t  a l .  
1980), va lam int az MTA "Az ország  ag ro ö k o ló g ia i p o te n c iá ljá n a k  fe lm érése" 
című program ja k e re téb en  k é sz ü lt 1:100 000 m éretarányú té rk é p . Utóbbin az 
MTA T a la j ta n i  és Agrokémiai K utató In téze tén ek  m unkatársai az ag roöko lóg i­
a i  p o te n c iá l t  és a  term őhely i a d o ttsá g o k a t meghatározó t a l a j t a n i  tényező­
k e t tü n te t té k  f e l .  A munkát VÁRALLYAY Gy. (1979, 1980a, 1980b) i r á n y í to t t a .
N apjaink te c h n ik a i  f e j le t t s é g é b ő l  adódó ú j in fo rm ációs leh e tő ség k én t 
f e l t é t l e n ü l  meg k e l l  e m líte n i a  ma már könnyen e lé rh e tő ,  különböző in f o r ­
m áció tarta lm ú , tö b b n y ire  az ország egészére  k i te r je d ő  ű r f e lv é te le k e t ,  ame­
lyek in te r p r e tá c ió s  le h e tő s é g e it  MIKE Zs. (1976) tá r g y a l ja .
A D unántúli-középhegységre vonatkozó legú jabb  k u ta táso k  közül az MTA 
Földrajztudom ányi K utató  In téze téb en  1974—ben v é g z e tt "A Bakony és környé­
kének ag ro g eo ló g ia i v iz s g á la ta "  és az  1975-ben k é s z ü lt  "A Dunazug-hegység 
és a  V értes ag ro g eo ló g ia i v iz s g á la ta "  c . tanulm ányokat e m lítjü k  meg. A 
nagy tá j egy k isebb  r é s z le té r e  t e r j e d  k i  a  Gerecse le j tő in e k  ta la jv é d e lm é t 
megalapozó tanulm ány (KOVÁCS Gy. 1969).
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2 . Földtani alapok
E fe je z e tb en  a  Középhegység fö ld ta n á t  tá rg y a l ju k  különböző ( r é te g ta n i ,  kő­
z e t t a n i ,  s z e rk e z e ti)  szempontok s z e r in t .  Az e r re  vonatkozó ism eretek  a 
legszorosabb  k ö lcsö n h a tásb an  vannak az e z t követő fe je z e te k  (geom orfológia 
é s  az ásványi nyersanyagok) ta r ta lm á v a l i s .  A hegység fö ld ta n á ra  -  és ás­
v án y i nyersan y ag a ira  — vonatkozó ism ere tek  á t te k in tő  ö ssz e fo g la lá sa  ko l­
l e k t í v  munka eredm énye. Az anyag ö s s z e á l l í tá s a k o r  e lső so rb an  a  legú jabban , 
az  e lm ű t  másfél é v tiz e d b e n  k ö z z é te t t  szak iroda lm at h aszn á ltu k  f e l .  Termé­
s z e te s e n  figyelem be v e t tü k  a  szakma k la ssz ik u sa in a k  munkáit és a  századunk 
s o rá n , a  hatvanas é v ek ig  m eg je len t eredményeket i s .
Külön k e ll  m egem lítenünk a  s z e rk e s z tő b iz o tts á g  k é ré sé re  e monográfiához 
k é s z í t e t t  e lő tanu lm ányokat, íg y  JANTSKY B éla és MAJOROS György (1980) kéz­
i r a t a i t ,  a  Magyar Á llam i F ö ld ta n i In té z e t  m unkatársaibó l á l ló  munkaközös­
ség  k é z ira to s  ö s s z e á l l í t á s á t  (1982), amelynek fe lh a sz n á lá sá v a l JÁMBOR Áron 
(1983) az MTA FKI m eg ren d e lésére  á t te k in tő  ö s sz e fo g la ló t k é s z í t e t t  a  hegy­
ségvonu la t f ö ld ta n i  képződm ényeiről és r é te g ta n i  v is z o n y a iró l;  ez u tóbbi 
a d a t a i t  a munka so rán  fo lyam atosan  figyelem be v e ttü k .
Ezen kívül k ö sz ö n e té t  mondunk számos szaktársunknak  e r e d e t i  szöveges és 
r a jz o s  anyagaik á te n g e d é s é é r t  -  am elyeket nagy haszonnal tu d tunk  fe lh a sz ­
n á ln i ,  vagy e r e d e t i  form ájukban éppen i t t  lá tn a k  e lő szö r n ap v ilág o t -  i l l .  
s z ó b e l i  k ö z lé s e ik é r t  é s  é s z r e v é te le ik é r t ,  am elyeket a  vég leges szöveg k ia ­
la k ítá s a k o r  s z in té n  fe lh a s z n á ltu n k .
E közreműködők: SZABÓ Im re, MAJOROS György ( tá r s s z e rz ő i  s z in te n ) ,  v a la ­
m in t BALOGH Kadosa, BARTÓK András, BERNHARDT Barnabás, BUDA György, 
LELKESNÉ FELVÁRI Gyöngyi, HORVÁTH Is tv á n , KAISER M iklós, KŐKAY Jó z se f , 
KONDA Jó zsef, KOPEK Gábor, KORPÁS L ász ló , MENSÁROS P é te r , a  geológus MUL­
LER P á l, RINGER Árpád, SCHWEITZER F erenc, SZEPESHÁZY Kálmán, SZILI György, 
VÉGH Sándorné NEUBRANDT E rzséb e t.
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A k é z ir a t  anyagának tö b b sz ö ri m egvitatásában  r é s z t  v e tte k  még: ÁDÁM Lász­
ló ,  JUHÁSZ Ágoston, KORDOS L ász ló , KRETZOI M iklós, MAROSI Sándor, SOMOGYI 
Sándor, SZILÁRD Jenő , SZÉKELY András k a r tá rs a in k .
A f e je z e te t  az előzőkben f e l s o r o l t  a lap ad a to k ra  és é sz re v é te le k re  i s  t á ­
maszkodva SÁG László  á l l í t o t t a  ö ssze , a  neogénnél f ia ta la b b  képződmények­
k e l fog la lkozó  ré sz e k e t PÉCSI Márton í r t a .
2.1. Földtani áttekintés— szerkezeti helyzet
Ha a  f ö ld r a jz i tó l  e l t é r ő  fö ld ta n i  érte lm ezés s z e r in t  akarjuk  m eghatározni 
a  D unántúli-középhegység fogalm át, akkor szem e l ő t t  k e l l  t a r t a n i  a  f e l ­
s z ín r ő l  ism ert és a  m é ly fö ld tan i k u ta tá s i  m ódszerekkel f e l t á r t  képződmé­
nyek tá rg y a lá sán ak  ö sszh an g já t, továbbá ism ern i k e l l  és  t ö r t é n e t i  v á lto z á ­
su k a t, fe jlő d é sü k e t figyelem be véve k e l l  k e z e ln i a  hegységvonulat szerk e­
z e té r e  vonatkozó különböző tudományos e lk é p z e lé sek e t és n é z e te k e t.
Az o rszág  n ag y sze rk eze ti v isz o n y a iró l -  ezen b e lü l a  D unántúli-közép­
hegység sz e rk e z e té rő l -  a  század e ls ő  é v t iz e d e i tő l  a  fe lsz a b a d u lá s ig  gyé­
rek  v o lta k  az ad a to k , h iszen  még kevés f ú r á s t  m é ly íte t te k , ami megnehezí­
t e t t e  a  fő leg  neogén-antropogén korú  üledékekkel b o r í t o t t  medencékből á l ló  
o rszág  fö ld ta n i szerkezetének  tanulm ányozását.
Az ország  je le n le g i ,  zömében s ík sá g i je l le g ű  te rü le té n e k  sz e rk e z e té re  
vonatkozó nézetek  a  második v ilág h áb o rú , de főkén t az 1950-es évek e le je  
ó ta  ig en  nagy fe jlő d é se n  mentek á t :  ny ilv án v a ló v á  v á l t ,  hogy az  ig en  nagy 
számban le m é ly í te t t  fúrásokban t a l á l t  képződményeket k ap cso la tb a  k e l l  hoz­
n i  a  fe ls z ín e n  lév ő  hegységvonulatok r é te g s o ra iv a l .  Ennek a la p já n  az i s  
k id e r ü l t ,  hogy az o r s z á g te rü le t  n ag y sze rk eze ti h e ly z e te  csak a  m edencealj­
z a t  tanulm ányozásával ism erhető  meg. Az 1950—es év ek tő l v i lá g o s s á  v á l t ,  
hogy a  medence üledékképződése csak a  neogéntő l v o l t  nagyjából egységes. A 
preneogén (mezozoikum e l ő t t i , mezozoikumi és paleogén) képződmények egy­
m ástó l sokszor gyökeresen e l t é r ő  sz e rk e z e ti egységeket a lk o tn ák  és a  me­
d e n c e a ljz a t  i l l .  az ország egész te r ü le te  öves-zónás fe lé p íté sű n e k  t e k in t ­
h e tő .
Legújabban, az 1970-es év ek tő l Magyarország fö ld jén ek  k ia la k u lá s á t ,  a  
hegységek és medencék sz e rk e z e té t  a  lem eztek to n ik a i e lm é le tre  a lapozva, de 
je le n tő s  ro tá c ió s ,  valam int h o r iz o n tá l is  elm ozdulásokat i s  f e l té te le z v e  
m agyarázzák. J e le n le g  ez lá t s z ik  a  legkorszerűbb  fe lfo g ásn ak .
A lapvető  t é t e l  a z , hogy az o rszág  te r ü le té n  a  legdöntőbb s z e rk e z e ti  elem 
a  Középmagyarországi fő s z e rk e z e ti  (n ag y sz e rk e ze ti)  zóna; WEIN G y.nél ez a  
Zágráb—K ulcs, majd Zágráb—Zemplén,-Hernád vagy —Tokaj v o na l; je le n le g i  
nev é t SZEPESHÁZY K. (1975) a d ta .  Ez az o rszág  t e r ü l e t é t  a lp i  k e le tk ezésű  
és je l le g ű  ÉNy-i i l l .  a  s t a b i l  Európához ta r to z ó ,  e rd é ly i és V ard arid a- 
b a lk á n i a f f in i t á s ú  DK-i ré szek re  o s z t ja .  Ezek a  miocénban k e rü lte k  egymás 
m ellé ; az ú ja lp i  mozgások már egységesen é r té k  a  t e r ü l e t e t  (2 . á b r a ) .
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1985)
1 = s z e rk e z e ti  egységeket h a tá ro ló  e lső rendű  s z e rk e z e ti  zóna; 2 = másodren­
dű s z e rk e z e ti  zóna; 3 = f e l t é t e l e z e t t  o ld a le l to ló d á s ;  4 = f e l t é t e l e z e t t  
f e l to ló d á s
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Az országnak a  Középmagyarországi fő sz e rk e z e ti z ó n á tó lx DK-re e ső  ré sz é ­
v e l e helyen  nem fe lad a tu n k  fo g la lk o z n i. Az ÉNy-ra eső  o rszág rész  (nagy­
r é s z t  az  ÉNy-Dunántúl) a l j z a t a  az Alpok képződményeivel rokon. A t  á  -  
g a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  D u n á n t ú l i - k ö z é p ­
h e g y s é g  a  K ö z é p m a g y a r o r s z á g i - z ó n á t é l  a  
R á b a - z ó n á i g  t e r j e d .  Ezen b e lü l DK-ről a  B álát on-zónáig  
te r je d ő  övezet f e l é p í t é s é t  a  le g fe ls ő ,  ú ja lp i  s z e rk e z e ti  em ele te t képező 
fedőüledék a l a t t  csak  néhány fú rá sb ó l ism erjük . A WEIN Gy. á l t a l  a d o tt  I -  
gal-B ükki e u g e o sz in k lin á lis  e ln ev ezés t m ellőzzük, e g y e té rté sb en  a  m élyföld­
ta n i  és sz e rk e z e ti kérdésekke l fog la lkozó  ku ta tók  nagy ré sz é v e l, m ivel az 
már bevezetésekor i s  in d o k o la tla n  v o l t ,  te k in tv e ,  hogy Ig á in á l a  fú rások  
sem m iféle, jellem ző k ö v e tk e z te tések re  a la p o t adó r é te g s o r t  nem t á r t a k  f e l  
és az e u g e o sz in k lin á lis  j e l le g  sem b iz o n y íth a tó . Bár többen ( p l .  BALOGH 
Kálmán, MAJOROS Gy., BÉRCZINÉ MAKK A. s t b . )  k iem elték  a  d in á r i  k ap cso la to ­
k a t , de a  hézagos ré te g so ro k  m ia tt d in á r i  párhuzamok nehezen, míg a  K arn i- 
Alpokkal va ló  kapcso la tok  inkább b iz o n y íth a tó k . E p á s z ta  f i a t a l  p a leo zó o s- 
mezozóos képződményei h a tá ro z o tt  k ap cso la to k a t m utatnak a  Bükk-hegység és 
környékének r é te g s o ra iv a l  i s .
Id e ig le n e s  je l le g g e l  S o m o g y i  m é l y v o n u l a t k é n  t* *  
e m lítjü k  e z t  az ö v e z e te t és a  Középhegységgel összefüggő s z e rk e z e ti  egy­
ségnek te k in t jü k ,  amely a z z a l összekapcsolódva k e r ü l t  a  s z e rk e z e ti  mozgá­
sok so rán  mai he ly é re  és e re d e t i  k e le tk e z é s i  helyén  i s  kapcso la tban  á l l t  a 
középhegységi t e r ü le te k k e l .  E zért idősebb képződményeit a  t r i á s s z a l  bezá­
ró la g , majd a  paleogént i s  tá rg y a lju k  a  szövegben.
A következő sz e rk e z e ti  egység a  D é l - b a l a t o n i  — b a l a ­
t o n i é i  k r i s t á l y o s  v o n u l a t ,  amely idősebb p a le o z o i-  
kumi á ta la k u l t  kőzetek s z e rk e z e ti le g  ig én y b ev e tt, egym ásra to lódo tt öveibő l 
(metamorf fác iesövek ) á l l ,  a  B alatonfőn  k r is tá ly o s  m észkővel-m árvánnyal, a 
D ráva-vonulathoz ta r to z ó  n ö tsc h i karbonhoz hasonló képződményekkel (Szabad-
x  Bár az irodalomban a  n ag y sze rk eze ti h a tá rö v e z e te k e t sokan "vonal" névvel 
i l l e t i k ,  e sz ó h a sz n á la to t nem vesszük á t .  Mivel ezek se  nem egyenes, se 
nem folyam atos és m egszakítás n é lk ü li  le fu tá sú a k , e z é r t  inkább a  zóna vagy 
övezet k ife je z é s e k e t h a sz n á lju k .
^  A MÁFI á l t a l  1985-ben m eg sze rk esz te tt 1:500 000-es m éretarányú nagy- 
s z e rk e z e ti  té rképen  "Középső d u n án tú li sz e rk e z e ti egység"; ez a  megnevezés 
azonban m eglehétősen f é l r e é r th e tő .
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b a t ty á n , F ü le ). Az ö v eze th ez  h e r c in ia i  savanyú, g rá n ito s  je l le g ű  magmatiz- 
mus kapcso lódik , b á r  a  m agm atitok t é r b e l i  k a p c so la ta  e metamorf s o ro z a tta l  
se h o l s in cs  f e l tá r v a .
Maga a  s z o r o s a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  D u n á n ­
t ú l i - k ö z é p h e g y s é g  fö ld ta n i  értelem ben az o rsz á g h a tá r tó l a  
Dunáig te r je d  (a  mélyben és a  fe ls z ín e n  e g y ü t t ) ;  DK-en a  B a la to n fő i sz e r­
k e z e t i  zóna és a l a t t a  az  e m l í t e t t  k r i s tá ly o s  vonu la t h a tá r o l j a ,  míg ÉK-en 
a  Rába-zóna, amely a  K is a lfö ld  mélyében m uta tható  k i és a  K e le t i -  és D é li-  
A lpokat e lv á la sz tó  DAV-vonal (D e fe reg g e n ta l-A n te rse lv a -V a lle s )  fo ly ta tá s á ­
nak te k in th e tő . Tőle ÉK-re már a  K eleti-A lpokhoz so ro lh a tó  övezetek m utat­
h a tó k  k i ,  így  a  f e l s ő - k e l e t a l p i  t a k a r ó r e n d -  
s  z e r  b e ( f e l s ő - a u s z t r o a lp in )  t a r t o z ó  g r á c i  p a l e o -  
z o i k u m  f o l y t a t á s a ,  H annersdorfnál (az  osztrák-m agyar ha­
tá rh o z  közel) a  f e ls z ín e n  és a  K is a lfö ld  a l jz a tá b a n  (a  m élyfúrások kőzeta­
nyaga a la p já n ) ; majd a  P e n n i n i k u m b a  (p enn in i te k to n ik u s  ab la ­
kok) t a r t o z ó  K ő s z e g - R o h o n c i  (R e c h n i tz - i ) -  h e g y ­
s é g  mezozóos metamorf képződményei.
A tovább i övékhez t a r to z ó  k ő ze tso ro za to k  már az a l s ó  -  k e l e t  — 
a l p i  t a k a r ó r e n d s z e r  (a ls ó -a u s z tro a lp in )  t a r t o z é ­
k a  i ,  a  Semmering-W echsel-i te r ü le th e z  so ro lh a tó  ab lak  r é s z e i .  A S e m -  
m e r i n g i  e g y s é g  r é s z e  a  D u r v a g n e i s z  (Grob- 
g n e is )  s o r o z a t ;  id e  so ro lh a tó k  a  S o p r o n i - h e g y s é g  és 
a  k i s a l f ö ld i  a l j z a t  ÉNy-i ré szén ek  fú rásokbó l ism ert k ő z e te i .  A W e c h -  
s e l i  e g y s é g h e z  s o r o l h a t ó  a  f  e r t ő r á k o s i  
r ö g  metamorf p a la s o ro z a ta .
Hogy a  hegységvonulat mai h e ly ze téb en  au toch ton  vagy a llo c h to n -e , a r r a  
tu lajdonképpen  már v á la s z o ltu n k . E sz e r in t a llo c h to n : nem mai helyén k e le t ­
k e z e t t  és je le n le g i  h e ly z e té b e  csak a  miocén közepe t á j á n  k e r ü l t .  A hegy­
ség  kele tkezésének  e r e d e t i  h e ly é re  MAJOROS Gy. (1980), BÁLDI T. (1980, 
1982, 1983), KOVÁCS S. (1982, 1983, 1984), KÁZMÉR M. (1984) k u ta tá s a i  ke­
r e s te k  v á la s z t .  Ezek a la p já n  a  Középhegység a  D ráva-vonulat (Drauzug) 
f o ly ta tá s a ,  am e lly e l e g y ü tt á tm enete t képez a  K e le t i -  és Déli-A lpok kö­
z ö t t .  M ai.helyzetébe e lső so rb a n  a  középsőa lp i te k to g e n e z is  a l a t t  l e já ts z ó ­
d o t t  h o r iz o n tá l is  mozgásokkal k e r ü lh e te t t ;  az  ily e n  mozgások ré s z le te s  i s ­
m e r te té sé t e rég ió b an  e lő s z ö r  DE JONG K.A. (1967) a d ta .  A Középhegység 
s z e rk e z e ti  töm bjé t DNy—on h a tá ro ló  B ala ton-zóna az In s u b r ia i  és az abból 
k iin d u ló  G ailvölgy ( G a i l t a l ) —vonal (azaz  ö ssz e fo g la ló  nevén a  P e r ia d r ia t i -  
kus lineamentum) f o ly t a t á s a .
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Ha a  Középhegység (most már szűkebb érte lem ben v e t t )  s z e rk e z e ti  egységé­
nek töm bjét h o r iz o n tá l is  vonatkozásban k ívánjuk  á t te k in te n i ,  akkor e ls ő ­
sorban a  je le n le g i  he lyze tében  m egfigyelhető , a  f e l s z ín i  vonulatban é sz ­
le lh e tő  te k to n ik a i  elem eket k e l l ,  hogy v iz sg á lju k . A D unántúli-középhegy­
ség a  f e ls z ín e n  fö ld ta n i  értelem ben a  K eszthely i-hegység  Ny-i s z é lé tő l  a  
P il is -h e g y s é g e t  le z á ró  P i l i s i  vagy Esztergom-Pomázi tö ré sv o n a lig  t e r j e d  és 
a  Duna b a l p a r t já n  t a lá lh a tó  mezozóos rögök (N aszály, Csővár, Romhány) i s  
id e  ta r to z n a k . A Szentendre—V isegrád i-hegység  vu lkán i tömege v isz o n t fö ld ­
ta n i la g  már az Északi-középhegységhez s o ro lh a tó , a  B örzsöny-hegységgel á l l  
szorosabb kap cso la tb an .
A szűkebb értelem ben v e t t  hegységvonu lato t DNy-on i l l .  ÉK-en a  B ala ton  
és a  Rába te k to n ik a i  zónák h a tá ro l já k ;  a  D é l-b a la to n i k r is tá ly o s  v o n u la t­
nak a  B a la to n iő tő l DNy-ra és a  Középhegység ÉNy-i szárnyának a  K isa lfö ld  
ü led ék e i a l a t t  a  mélyben levő  r é s z e i t  azonban már csak ro ssz  f e l tá r ts á g u k  
m ia tt  sem tu d ju k  e helyen  elem ezni.
A Középhegység főtömege egy (n ag y ré sz t h a rá n tirá n y ú , ÉNy—DK-i) c s a p á s irá ­
nyú ré s z a rá n y ta la n  r e g io n á l is  s z in k l in á l i s ,  k isebb  g y ű rt form aelem ekkel; 
e z t  a lap v e tő en  a  k r é ta  id ő szak i a u s z t r i a i  te k to n ik a i  f á z is  a l a k í t o t t a  k i .  
Ennek DK-i szárnyán az idősebb és f ia ta la b b  paleozoikum képződményei van­
nak f e l t á r v a ,  majd ÉNy f e lé  az ezek f e l e t t  te le p ü lő , enyhén ÉNy-ra dő lő  
t r i á s z  és ju r a  képződmények következnek. A sze rk eze t tengelyében , a  Bakony 
középső ré sz é n  a ls ó k ré ta  képződmények ta lá lh a tó k .  Az ÉNy-i e llen szá rn y o n  a  
ju r a  és t r i á s z  képződmények magasabb hegyeket form álnak; az a l s ó t r i á s z ,  a  
perm és a  még idősebb képződmények m élybesü llyed t h e lyze tben  csak m élyfú­
rásokbó l ism ere te sek . A csap ásirán y ú  s z e rk e z e ti  elemek közül a  le g je le n ­
tő sebb  a  l i t é r i  f e l to ló d á s i  zóna, amelynek p ik k e ly -ö v eze te  a lapvetően  s z in ­
té n  az a u s z t r i a i  fáz isb an  a la k u l t  k i .  A Középhegység sz e rk e z e té t a  3 . ,  
4 . ,  5. á b r á k o n  b em uta to tt h a rán tsze lvények  s z e m lé lte tik .
A Középhegység egyes t a g j a i t  barán tve tő -zónák  v á la s z t já k  e l  egym ástól; 
a  hegység je le n le g i  képére , m o rfo ló g iá já ra  á l ta lá b a n  a  h a rá n ttö ré se k  j e l ­
lemzők. I ly e n  v á la s z t ja  e l  a  K esz th e ly i-h eg y ség et az É szak-Z alai—medence 
m ély b esü lly ed t, de hasonló  k ife j lő d é s ű  a l j z a t á t ó l .  A Sümeg—T a p o lc a i- tö ré s  
k ü lö n í t i  e l  a  K esz the ly i-hegységet a  Bakony töm egétő l. A Bakony és V értes  
k ö z ö tt i  h a tá r  a  M óri-árok, amely ÉNy-on a  Szigetköz f e lé ,  DK-en a  S á rv íz -  
völgynél fo ly ta tó d ik .  A V értes és G erecse h a tá rv o n a la  a  T a ta i (S z á r i)  zóna, 
míg a  G erecsé t és a  B udai-hegységet a  B iatorbágy—Dorogi tö ré s  v á la s z t j a  
e l .  A Budai-hegység és  a  P i l i s  k ö z ö tt a  P il is v ö rö s v á r i-á ro k  a  v á la sz tó v o -
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3 . á b r a .  F ö ld ta n i sze lvények  a  B a la to n - fe lv id é k rő l. a /  Tapolca és Révfü­
lö p  k ö z ö tt, b /  K ádárta  é s  B ala to n fű zfő  k ö z ö tt  (S ze rk .: MAJOROS GY. 1982)
1 2
1 = eocén; 2 = f e l s ő t r i á s z :  T3 = Veszprém Márga; T3 = Fődolom it; 3 = a l ­
s ó -  é s  k ö z é p ső tr iá sz ; 4 = középső-felsőperm  Balatonalm ádi Homokkő; 5 = a l — 
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n a l .  A P i l i s i  fő tö ré s  z á r j a  le  a  Középhegység főtömegének d u n án tú li f e l ­
s z í n i  e lő fo rd u lá s a i t .
2.2. A hegység földtani képződményei
A fö ld k éreg  k ő z e te in e k  r é s z le te s  v iz s g á la ta  le h e tő sé g e t n y ú jt r é te g ta n i  
ta g o lá s u k ra  és a  f ö ld tö r t é n e t  eseményeinek m egism erésére. Egységesen k e l l  
á t t e k in te n i  a  k ő ze t so k o ld a lú  tanulm ányozása a la p já n  k i a l a k í t o t t  ( l i t o -  
s z t r a t i g r á f i a i )  és a  f e j lő d é s  nyomozására alkalm as ősmaradványok v iz sg á la ­
t á r a  a la p o z o tt ( b i o s z t r a t i g r á f i a i )  r é te g ta n i  so rren d e t; ezekre  támaszkod­
v a  le h e t  m eghatározni a  kőzetben  rö g ző d ö tt id ő t  ( k ro n o s z tr a t ig r á f ia ,  id ő -  
r é t e g t a n ) . A k o n k ré t k ő z e tö s s z le te k  v iz s g á la tá b ó l  l e s z ű r t  á l t a l á n o s í to t t  
a d a to k ra  le h e t  a la p o z n i azu tán  a  f ö ld tö r t é n e t i  id ő b e o sz tá s t (geokronoló- 
g i a ) .
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4. á b r a  . A D unántúli-középhegység néhány v á z la to s  fö ld ta n i  h a rá n ts z e lv é -  
nye. a /  Ajka és a  B a la to n  k ö z ö tt, b /  Pápa és a  B alaton  k ö z ö tt, c /  T a ta  és a  
V e len ce i-tó  k ö zö tt ( S z e r k . : SZABÓ I .  1986)
1 = o lig o cén -h o lo cén , agyagos, homokos meszes medenceüledék; 2 = eocén kő­
szenes ö s s z le t ,  márga, mészkő; 3 = k r é ta  márga, mészkő; 4 = ju ra  ammonitás 
vörös mészkő; 5 = f e l s ő t r i á s z  mészkő, do lom it, márga; 6 = k ö z é p ső tr iá sz  do­
lom it, mészkő; 7 = a l s ó t r i á s z  márga, do lom it, homokkő; 8 = perm vörös ho­
mokkő, mészkő; 9 = devon és idősebb f i l l i t ,  s z e r ic i tp a la ;  10 = fe lső m io cén - 
p lio cén  b a z a l t ;  11 = eocén a n d e z it; 12 = fe lső k arb o n  g rá n i t
E fe je z e tb e n  különös sú ly t  helyezünk a  fen tebb  é r i n t e t t  kérdésekben v a ló  
k o rsze rű  t á jé k o z ta tá s r a ,  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy az u tóbb i évek p u b lik á c i­
óiban az  ún. "form ációk" bevezetése (eg y id e jű leg  a  nemzetközi e lő írá s o k  
p o n ta tla n  érte lm ezése  és h a sz n á la ta )  e se ten k én t z a v a r t okozott még a  geo­
lógusok körében i s ,  nem beszélve a  ro k o n te rü le te k  m űvelő irő l. A r é te g ta n i  
kérdésekben leg jobban  o r ie n tá ló ,  t ö r t é n e t i  á t t e k in t é s t  i s  n y ú jtó , SZEPES- 
HÁZY K. (1971) á l t a l  ö s s z e á l l í t o t t  munka k é z ira tb a n  m aradt, csak sokszoro­
s í t o t t  formában, m in im ális példányszámban t e r j e d t  e l .
A f ö ld tö r té n e t i  korbeosztásban  legú jabban  végbemenő v á lto z á so k ró l i s  
szólnunk k e l l .  A Föld  tö r t é n e té t  az u tóbb i időben k é t eonra o s z to t tá k ,  a  
kryptozoikum ra (ez  v o l t  a  "prekambrium") és a  fanerozoikurnra; a  leg ú jab b  
fe lfo g á s  s z e r in t  azonban c é lsz e rű  négy eon t m egkülönböztetni:
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5. á b r a  . F ö ld tan i szelvény  a  V értes-és  a  V elencei-hegységen k e re s z tü l (S z e rk .: HORVÁTH I .  198Q
1 = felsőm iocén p o n tu si homok, a l e u r i t ,  agyagmárga; 2 = középsőmiocén homok, márga, mészkő; 3 = fe lső o lig o c é n  
homok, agyagmárga; k = alsóoligocén a l e u r i t ,  agyagmárga; 5 = fe lsőeocén  a n d e z it, a n d e z ittu fa , a l e u r i t ,  márga, 
mészmárga; 6 = fe lsőeocén  szubvulkáni a n d e z it;  7 = fe lsőeocén  d i o r i t ;  8 = k ö zép ső tr iá sz  do lom it, mészkő; 9 = 
a l s é t r i á s z  mészkő, márga, mészmárga; 10 = középső-felsőperm  dolom it, mészkő (Dinnyés D olom it); 11 = középső- 
felsőperm  vörös homokkő, konglomerátum (Gröden Homokkő); 12 = felsőkarbon-alsóperm  k v a rc d io r i t  (Gárdony Kvarc- 
d i o r i t ) ;  13 = fe lsőkarbon  g rá n i t  (Velence G rá n it) ; 14- = o rd o v ic iu m i-sz ilu r-d ev o n  metamorf képződmények
-  a  prisco ikum ot (ami a  Földön, de az egész világm indenségben i s  a  4 Mrd 
év e l ő t t i  eseményeket ta r ta lm a z z a ) ,
-  az archaikum ot,
-  a  proterozoikum ot és
-  a  fanerozoikum ot. Ez u tó b b i az é lő  szervezetek  fokozódó e l te r je d é s e  a -  
lap ján  már ő s lé n y ta n ila g  jó l  ta g o lh a tó .
Századunk e lső  fe lé b e n  a  ra d io a k tív  v iz s g á la t i  módszerek eredményei a la p ­
ján  a b szo lú t k o rsk á la  i s  k é s z ü l t ,  am elyet á llandóan  k o rsz e rű s íte n e k . Az a -  
d a to k a t, id ő ta rtam o k a t m i l l ió  években (megaannum, j e l e :  Ma) ad ják  meg, kö­
zölve a  m eghatározás h ib a h a tá rá t  ( s z ó rá s )  i s .  Az in te rva llum ok  kezdetének 
id ő p o n tja  i . s z .  1950^01  v is s z a fe lé  szám ítandó (BP, b e fo re  p re s e n t) .
A f ö ld tö r té n e t i  k o rb eo sz tá s  t e l j e s  á t te k in té s e  a  6 . á b r á n  lá th a tó ,  
amelyen a  s z e rk e z e ti  em ele tek et és a  fanerozoikumban (hazánkban és  a  kör­
nyező a lp i - k á r p á t i - d in á r i  rég ió b an ) ism ert te k to n ik a i  fá z is o k a t i s  f e l tü n ­
te t tü k ;  az  áb ra  s e g í ts é g e t  ad a  hozzá csa tlak o zó  hason ló  ré s z le t tá b lá z a to k  
á tte k in té s é h e z  i s .
A f ö ld ta n i - r é te g ta n i  megismerés k e z d e ti időszakának le z á rá sa k é n t az  egy­
séges, ő s lé n y ta n i alapokon nyugvó k r o n o s z t r a t ig r á f ia i  ( id ő ré te g ta n i )  és 
geokrono lóg ia i b e o s z tá s t  a  Bolognában 1881-ben m e g ta r to tt  I I .  Nemzetközi 
F ö ld tan i Kongresszuson (IGC) fogad ták  e l .  E b eo sz tás  hosszú  é v tiz e d e k ig  e -  
gyeduralkodó v o l t ,  míg f e l  nem m erü lt -  e lső so rb an  a  szénh id ro g én k u ta tás  
g y a k o rla ti szem pontjai m ia tt  -  az azonos k ő z e tk ífe jlő d é sű  egységek k o r re -  
lá lá sá n a k  e g y sé g e s íté se . Ez a l a k í t o t t a  k i  a  l i t o s z t r a t i g r á f i a i ,  azaz kő- 
z e tr é te g ta n i  egységek b e v e z e té s é t. A f e n t i  kérdésekkel az 1952-ben megala­
k u lt  Nemzetközi R é teg tan i B iz o ttsá g  (ICS) és nem zeti a lb iz o t ts á g a i  f o g la l­
koznak. Az 1960-as évek végén és az 1970-es évek e le jé n  t a r t o t t  kongresz- 
szusok és ü lé sek  k ia l a k í to t t á k  a  l i t o s z t r a t i g r á f i a  nev ezék tan á t. E sz e r in t 
a  k ő z e t r é t e g t a n  a l a p e g y s é g e  a  f o r m á c i ó ,  
amely egy -  valam ely szab á ly sze rű ség  s z e r in t  egységes -  k ő z e tré te g -e g y ü t-  
t e s t  j e l ö l .  Az egységek h ie r a r c h iá ja  f e lü l r ő l  l e f e l é :  fo rm ációcsoport -  
form áció — ta g o z a t — ré te g ta g .
A v i ta ü lé s e k  nyomán k ia la k í to t t á k  a  nemzetközi r é te g ta n i  irá n y e lv e k e t, 
amelyekben az id ő ré te g ta n i  és a  k ő z e tré te g ta n i ta g o lá s  és b e so ro lá s  kérdé­
seiben  eg y arán t á l l á s t  fo g la l ta k .  Ennek je le n le g  e lfo g a d o tt ,  p u b l ik á l t  
v e rz ió ja  a  HÉDBERG H. sze rk esz té séb en  m egjelen t I n te rn a t io n a l  S t r a t ig r a ­
phic Guide, amelyre m int a lap v e tő  kódexre többszö r hivatkozunk majd. A meg­
v i ta tá s  u tá n  az irá n y e lv e k rő l szav azás t ren d ez tek , amelyen a  leg tö b b  d e le ­
gác ió , íg y  a  magyar i s ,  e lfo g a d ta  azo k a t. Hazánkban e z é r t  v i tá s  esetekben  
a  kódex szövegét c é ls z e rű  k ö te le z ő  érvényű a lap e lv n ek  te k in te n i .  Meg k e l l  
azonban jeg y ezn i, hogy a  S zov je tun ió  nem fogad ta  e l  a  f e n t i  a la p e lv e k e t és 
h a tá ro z o tta n  szenibenáll azokkal. Nem á l l t  az irá n y e lv e k  m ellé a  fö ld tan b an  
i s  je le n tő s  országok közül az NSzK, NDK, N agy-B ritann ia  és Kína sem, e z é r t
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6 . á b r a .  A f ö l d t ö r t é n e t i  k o rb eo sz tás  á t te k in té s e  és a  D unántúli-közép­
hegység  képződményei á l t a l  a lk o to t t  s z e rk e z e ti  em eletek (S z e rk .: SÁG L. 
1 9 8 6 ). Az id ő sk á la  lé p té k e  v á lto z ó ; 1 Ma egységértékben: Q = 5; KZ = 1; 
MZ—PZ = 0,25; ennél id ő seb b n é l = 0,01
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azok e lv i  a la p ja ik b a n  korántsem  g lo b á lis a n  e lism e rte k . Más k é rd é s , hogy 
alkalm azásuk ese tén  szabványként k e l l  k e z e ln i e z e k e t. A számunkra i s  p é l­
dá t j e le n tő  szo v je t g e o ló g ia  e lv i  szempontok m ia tt á l l  szemben az ir á n y e l­
vekkel; merevnek t a r t j a ,  a  d ia le k tik u s  sz e m lé le te t , va lam int a  h e ly i  és 
g lo b á lis  beosztások még rugalmasabb összekapcsolásának  k id o lg o z á sá t h iá ­
n y o lja . A Szovjetun ióban  v iszo n t h a szn á la to sak  a  (fogalomnak e r e d e t i le g ,  
még a m últ században e lfo g a d o tt  é r te lm e z ésé t m eg tartó ) k ő z e tg e n e tik a i fo r ­
mációk, amelyekkel a  k ő z e tö s s z le te k e t k e le tk ezésü k  és g eo te k to n ik a i e lh e ­
lyezkedésük s z e r in t  m in ő s ítik . A f e n t i  okok m ia tt  egyelő re  s a j á t ,  ö n á lló  
r é te g ta n i  kódexüket h a sz n á ljá k .
Mivel a  r é g i ,  amúgy sem szabványos, inkább e s e tle g e s  képződmény-elneve­
z é s i ren d szerh ez  már a n a k ro n isz tik u s  lenne v is s z a té r n i ,  tá rg ya lásunkban  a  
k ő z e tré te g ta n i  s z e m lé le te t  alkalm azzuk. A D unántúli-középhegység f ö ld ta n i  
képződményeit a  g e o g rá f ia i  szempontból i s  m egragadható, jó l  e lk ü lö n íth e tő  
és té r k é p i le g  i s  á b rá z o lh a tó  k ő z e tré te g ta n i  egységek a la p já n  tá rg y a l ju k . 
Az e m l í t e t t  id e o ló g ia i  ú tm u ta tás , va lam in t a  h aza i beso ro lások  eg y en e tlen ­
ségei m ia tt  a  "form áció" k a te g ó ria  h a sz n á la tá t  le h e tő le g  m ellőzzük.
Az egyes képződmények szöveges ism e r te té sé n é l csak egészen rö v id  je llem ­
zésükre, e lsőso rban  t e le p ü lé s i  h e ly ze tü k  és f ö ld r a jz i  e l te r je d é s ü k  ism er­
te té s é r e  kívántunk s z o r í tk o z n i .
A képződmények to v á b b i fontosabb a d a ta i t  k ő z e tré te g ta n i egységek s z e r in ­
t i  bon tásb an , a l f a b e t ik u s  sorrendben, tá b lá z a to sá n  adjuk meg; ez nagy se­
g í ts é g e t  n y ú jth a t az  á t te k in té s b e n , a  szakirodalom  ré sz le te se b b  tanulm á­
nyozásában, az ú j és r é g i  nevezéktan összevetésében  ( 1. - 6 . t á b l á ­
z a t ) .  Az egyes l i t o s z t r a t i g r á f i a i  egységek id ő b e li  és t é r b e l i  e l t e r j e ­
d é sé t, azaz  f ö ld tö r té n e t i  k o rb e so ro lá sá t és f ö ld r a jz i  h e ly z e té t  ugyancsak 
időszakok s z e r in t  b o n to t t  ábrákon tanulm ányozhatjuk ( 7 . ,  8 . ,  9 . ,  1 0 .,  11. 
á b r a ) .  Az egyes képződmények, m int r é te g ta n i  egységek l e í r á s á t  ( ig a z ,  
még nem te l j e s e n  a  je le n le g i  k ő z e tré te g ta n i szem lé le t s z e r in t )  a  Nemzetkö­
z i  R é te g ta n i Lexikon (Lexique S tra tig ra p h iq u e  In te rn a t io n a l )  "Magyaror­
szág" (H ongrie) c . k ö te té b e n  ( I I .  k ia d á s , 1978) le h e t  m e g ta lá ln i.
Az ábrák  és tá b lá z a to k  az 1985-ben érvényes r é s z le te s  f ö ld tö r t é n e t i  ko r­
b e o sz tá s t ta r ta lm a z zá k . F e ltü n te t tü k  az egyes g eokrono lóg ia i i l l .  k rono- 
s z t r a t i g r á f i a i  k a te g ó riá k  m egnevezéseit (eon -  id ő  -  időszak -  kor -  kor­
szak i l l .  eonotéma -  időtém a -  re p d sz e r -  so ro z a t -  em ele t) , az a b sz o lú t 
k o rad a to k a t Ma-ban, az  e se tle g e s  h e ly i  ( r e g io n á l is )  k o rszak b eo sz tá s t és a  
fontosabb a lem e le tek e t i s .  Külön s ú ly t  he lyeztünk  az egyes egységek n y e l­
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v é s z e t i  szem pontból h e ly e s  m egnevezésére, pontos erede tének  t i s z tá z á s á r a .  
H angsúlyozni k e l l ,  hogy az e g y e s  k o r s z a k o k  (em eletek) n e ­
v e -  amely á l ta lá b a n  f ö ld r a jz i  e re d e tű  -  m i n d i g  j e l z ő s  f o r .  
m á b a n  í r a n d ó .  A la t in b e tű s  nyelvekbő l származó k ife je z é se k  í r á s ­
módja megőrzendő. Mindenkor a  SGCS, a  S tandard  Global C h ro n o stra tig rap h ic  
(G eochronologic) S c a le , azaz a  Szabványos Id ő ré te g ta n i (F ö ld tö r té n e t i )  Vi­
lág b e o sz tá s  (HEDBERG H. 1976, p . 7 6 .)  leg ú jab b  v á l to z a tá t  v e ttü k  a la p u l.
A k ő z e tré te g ta n i  egységek m egnevezéseinél az e ls ő  ta g  m indig egy ma i s  
lé te z ő ,  a  té rk ép ek en  m e g ta lá lh a tó  f ö ld r a j z i  név, a  második az a d o tt  képződ­
ményekre leg je llem ző b b  k ő z e tta n i fogalom (a  harmadik lenne a  "Formáció'“  
sz ó , am it a  már e m l í te t te k  érte lm ében  tö b b n y ire  m ellőzünk); az  e lnevezés 
m indegyik ö s s z e te v ő jé t  nagy kezdőbetűvel l r ju k * x x . Á lta láb an  kénytelenek  
v o ltu n k  a  h aza i irodalom ban b e v e z e te tt  vagy ja v a s o lt  e lnevezések  p o n ta tla n ­
s á g a i t  j a v í ta n i  és e lle n tm o n d á sa it f e lo ld a n i .  íg y  p l .  a  k ő z e t r é ­
t e g t a n i  e g y s é g n e v e k  f ö l d r a j z i  k o m p o n e n ­
s é n e k  " - i "  - v e i  k é p z e t t  j e l z ő s  f o r m á j a  (ak á r­
m ennyire i s  h a sz n á ljá k  a  gy ak o rla tb an ) h i b á s , m e r t  t i l t o t t !  
(HEDBERG H. 1976, p . 4 0 . ) :  "A m elléknév i (= je lz ő s )  végződéseket . . . n e m  
1 e h e  t xxx a  k ő z e tr é te g ta n i  egységeknél h a sz n á ln i, m ivel ezek hagyomá­
nyosan fenn vannak t a r t v a  az id ő ré te g ta n i  egységek szám ára",xxxx Ez a ló l  
p ed ig  nem le h e t  k i v é t e l ;  a  szab á ly  a lk a lm azásá t semmiféle n y e lv é sz e ti , 
vagy n y e lv h e ly esség i szempont sem akadályozza , a  magyar f ö ld r a jz i  je l le g ű  
névhaszná la tban  i s  szép  számban t a lá lh a tó k  hasonló  névform ák.3000“  A szö­
vegben alkalm aztunk, pontosabban v isszah o z tu n k  jónéhány, még a  m últ század-
x  Pontosabban a  k ő z e tr é te g ta n i  egység neve, íg y  le h e t  p l .  fo rm ációcsoport 
vagy ta g o z a t.
xx Abban az e se tb e n , ha  a  k ő z e tré te g ta n i  egységbe ta r to z ó  k ő z e trő l magáról 
szó lu n k , a  k i s  kezdőbetűk  és a  je lz ő s  forma h aszn á lh a tó , p l . :  d a c h s te in i 
mészkő, budai márga, k i s c e l l i  agyag s tb .
xxx E rede tiben : "sh o u ld  n o t be u sed".
xxxx Az e re d e tib e n  ango l nyelvű id é z e te k e t  a  f e je z e t  ö s s z e á ll í tó já n a k  fo r­
d ítá sá b a n  k ö zö ljü k .
xxxxx a kódex é r te lm e z é s é t  és a  magyar n y e lv h aszn á la t sz a b á ly a iv a l való  
e g y e z te té s é t az MTA Nyelvtudományi In té z e t  e g y e té r té sé v e l és jóváhagyásá­
v a l  végeztük.
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ban b e v e z e te t t ,  e r e d e t i  és jó l  b e v á lt  képződménynevet, HEDBERG H. (1976, 
p. 43. "A hagyományos nevek megőrzése" c. pon t) a la p já n : " .. .f ig y e le m b e  
k e l l  azonban venni, hogy lé te z ik  sok, ré g ó ta  fe n n á lló , jó l  m egalapozott és 
hagyományosan h a sz n á lt k ő z e tré te g ta n i  egység, am elyekkel k iv é t e l t  k e l l  
te n n i ( p l .  M illstone  G r i t ,  K up fe rsch ie fe r s t b . ) .  Ezen egységeket nem sza­
bad fe la d n i  csak a z é r t ,  mert nem tarta lm azn ak  f ö ld r a jz i  n ev e t"(d e  más o- 
kokból sem )!
2.2.1. Paleozoikum
A hegységvonulat paleozoikum i képződményeit ugyan századunk e le jé n  már 
korszerűen  ism e r te tté k  (B ala ton-környék : id . LÓCZY L. 1913; V elencei-hegy­
ség: VENDL A. 1914), de u tá n a  az 1950-es évek végéig  -  1960-as évek e le jé ­
ig  ( le sz á m ítv a  JANTSKY B.-nak a  V elencei-hegységrő l 1957-ben k ö z read o tt 
m o n o g rá fiá já t)  a l ig  fo g la lk o z ta k  ve lü k . Ekkor in d u l t  meg, e lső so rb an  a  
sz é le s  körű  sugárzóanyagkutatás révén , ko rszerű  v iz sg á la tu k  és ez , e lső ­
sorban a  m élyflírásoknak köszönhetően, egyre több  ú j a d a to t h o z o tt és hoz 
még ma i s .
A paleozoikum  nem zetközi f ö ld tö r té n e t i - k r o n o s z t r a t ig r á f ia i  tag o lásáb an  
az u tó b b i években tö b b  v á lto z á s  t ö r t é n t ,  így k o r tá b lá z a ta  már a l i g  hason­
l í t  a  régebben ism erth ez . Az 1985-ben érvényes r é s z le te s  nem zetközi beosz­
t á s t  a  Középhegység egyes képződményeinek id ő b e li  és t é r b e l i  e l te r je d é s é ­
v e l e g y ü tt  a  7 . á  b r  a  m u ta tja  be, a  képződmények r é s z le te s  l e í r á s á t  
az 1 . t á b l á z a t  ta r ta lm a z z a .
2.2.1.1. Idősebb (alsó—középső) paleozoikum
Az u tóbb i k é t év tized b en  hazánk fö ld ta n i  megismerése során  a  leg tö b b  ú j e -  
redmény e képződményekre vonatkozóan s z ü le te t t .  E m egism erési folyam atban 
ta lá n  épp a  D unántúli-középhegység te rü le té n e k  j u t o t t  a  veze tő  sze rep . Az 
1960-as évek e l ő t t  devon és idősebb korú képződmények l é te z é s é t  még nem 
tu d ták  b iz o n y íta n i. N apjainkban a  különböző s z e rk e z e ti  zónák v a s ta g  meta­
morf ö s sz le te in e k  k e le tk e z é s é t  az ordovicium , s z i l u r  és devon időszakokba 
helyezzük (kambriumi képződmények m eglé té t eddig  még nem s ik e r ü l t  v izsg á­
l a t i  eredményekkel ig a z o ln i ) .
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7. á b r a .  A D unántúli-középhegység pa leozo ikum  képződményeinek fö ld tö r ­
t é n e t i  he ly ze te  és t e r ü l e t i  e l te r je d é s e  ( S z e rk .: SÁG L. 1985)
Az id ő s k á la  a  középső- é s  fe lsőperm nél t o r z í t o t t
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A képződményekkel LÓCZY L. (1913) és SCHAFARZIK F. (1911) v iz s g á la ta i  <5- 
t a  csak  TELEKI G. (1936—19^-1) fo g la lk o z o tt  ré sz le te se b b e n . E k ő z e tö s sz le -  
te k  k o rsze rű  ú jr a v iz s g á la ta ,  m int e m líte ttü k , csak  a  közelm últban le n d ü lt  
f e l ,  a  Mecseki É rcbányászati V á l la la t  B a la to n -fe lv id é k i k u ta tá sa in a k  meg­
in d u lá sá v a l (1 9 5 6 - tő l) . Ezek k ezd e tév e l közel párhuzamosan é r té k e s  adato ­
k a t k ö z ö lt  VADÁSZ E. (1960) "M agyarország fö ld ta n a "  c . ö ssz e fo g la ló  művé­
nek I I .  k iadásában  és JUHÁSZ Árpád (1960-1962). A MÉV k u ta tó i (BUBICS I . ,  
MAJOROS G y., SÁG L. 1962 ó ta )  á l l a p í to t t á k  meg a  különböző so ro za to k  (ma 
k ő z e tré te g ta n i  egységek) s a já to s  je l le g z e te s s é g e i t  és e lk ü lö n íth e tő sé g é t a  
f e l s z ín i  f e l tá r á s o k ,  nagyszámú fú rá s  és m esterséges f e l t á r á s ,  v a lam in t a  
b a z a l t tu fá k  exogén zárványainak és a  konglomerátumok k av icsa inak  v iz s g á la ­
t á v a l .  ők kezdeményezték 1963-ban  a  metamorf képződmények k o rsze rű  őslény­
ta n i  ú j r a v iz s g á la tá t , am it VADÁSZ E. p ro fe sszo r ö sztönzése nyomán k e z d e tt 
meg ORAVECZ J .  (1964-1965). A MÉV-OKGT-MÁFI közös "paleozóos program ja" ke­
re té b e n  k ap cso ló d o tt be a  munkába L.FELVÁRI Gyöngyi (1 9 6 8 -tó l) , a k i a  kép­
ződmények r é s z le te s  k ő z e tta n i ú j r a v iz s g á la tá t  v é g e z te . Összegező véleménye 
s z e r in t  a  B a la to n -fe lv id é k i (ÉK-i és DNy-i) metamorf e lő fo rd u lá so k  egysé­
ges képződményként kezelendők; ezekkel azonos korú  és je l le g ű , de erőseb­
ben m etam o rfizá lt a  b a la to n fő k a já r i  t íp u sú  k i f e j lő d é s .  Újabban a  v e le n c e i-  
hegység i é rc k u ta tá s t  végző MÁFI munkacsoport t a g j a i ,  e lsőso rban  HORVÁTH I .  
és DUDKO Antónia (1980 ó ta )  tanulm ányozták ré s z le te s e n  a  V elencei-hegység 
és a  B ala to n fő  paleozóos k ő z e te i t .
Az idősebb  paleozoikumba so ro lh a tó  k ő z e tré te g ta n i  egységek is m e r te té s e  
a  f e je z e t  szerző jén ek  MAJOROS Gy. és HORVÁTH I .  fe lfo g á sá v a l e g y e z te te t t  
véleményén a la p u l. Ezek s z e r in t  a  D é l-b a la to n i k r is tá ly o s  zóna k i f e j lő d é ­
s é t  egymás m e l le t t i ,  v a ló sz ín ű le g  különböző korú  és e l té r ő  á ta la k u l t s á g i  
fokú, e lk ü lö n ü lt  és egymásra t o r ló d o t t  parametamorf sorozatok  k é p v is e l ik , 
míg a  perm-mezozóos középhegységi tömb a l j z a t a  o ly an , az e lő b b ie k tő l e l t é ­
rő  n a g y sze rk eze ti h e ly z e tű , fo lyam atos, idősebb paleozoikum !, zömmel t ö r ­
m elékes üledékekből k e le tk e z e t t ,  tö b b sz ö r i  magmás tevékenység nyom ait t a r ­
talm azó metamorf komplexum, am elyet, m ivel egy szelvényben seh o l sem i s ­
m erjük, csak  m ozaikszerűen tudunk ö ssze rak n i. E z é rt az idősebb, a ls ó  és a  
f ia ta la b b ,  f e ls ő  képződm énycsoportot g y a k o rla ti szempontok m ia tt  e lv á la s z t ­
h a tju k  egym ástól; az ezeket a lk o tó  k ő z e tö ssz le te k  a  B a la to n -fe lv id ék en  t é r ­
be l i l e g  elkü lönü lnek  (az é szak i p a r t  ÉK-i i l l .  DNy-i ré sz é n ) , míg a  Bala­
to n io n  és a  V elencei-hegység környékén az erős tö re d e z e tts é g  m ia tt  más-más 
blokkokban m utatkoznak. A legnagyobb vastagságú  szelvényeket az 1940-es 
évek e le jé n  m é ly í te t t  sz é k e s fe h é rv á ri v íz fú rá s  (1063 m) i l l .  a  Szabad- 
b a tty á n  Szb-9. fú rá s  (1136 m) h a r á n to l ta .  Az e lő b b i ko rszerű  a z o n o s ítá sa  
és ú j r a v iz s g á la ta  az amúgy i s  ro s s z  minőségű kőzetanyag e ltű n é se  m ia tt 
sa jn o s már le h e te t le n .
Az egyes képződménycsoportok a  következők:
A Balatonhídvég Csillámpala, am elyet a  m etam orfózis közepes fokozatán  
á t e s e t t  kőzetek  a lk o tn ak , a  B a la to n tó l DNy-ra néhány szénh id rogénku ta tó  
fú rá sb ó l ism e rt. A le g d é lib b , te k to n ik a i la g  e rősen  igénybevett metamorf ö- 
v e t k é p v is e l i ;  ez a  tágabb értelem ben v e t t  hegységvonulat leg id ő seb b  kép­
ződménye; a  k i in d u lá s i  kőzetek v a ló sz ín ű le g  ig en  id ő s , f e lte h e tő e n  kambri­
umi ü ledékek , am elyekre már a  b a jk á l i  orogén c ik lu s  mozgásai i s  h a tá s s a l  
le h e t te k ,  míg a  k a le d ó n ia i c ik lu s  nyomai nem m utathatók  k i .  A h e r c in ia i  o- 
rogén fá z iso k  azonban már je le n tő s  sze rep e t j á t s z o t ta k  a  so ro za t j e le n le ­
g i s z e rk e z e ti  h e ly z e té t  k ia la k í tó  folyam atban. A c s illá m p a la  tö rm eléke  a
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Középhegység f ia ta la b b  metamorf so ro za ta in ak  kőzetanyagában m eg ta lá lh a tó .
A következő zó n á t a  Balatonfőkajár Kvarcfillit a lk o t ja .  Ez a  fe lsz ín e n  
csak  a  b a la to n fő k a já r i  Somlyó-hegy k is  k ő fe j tő jé b ő l  ism e rt, de a  f e ls z ín  
a l a t t  hatalm as e l t e r j e d é s ű ,  a  B alaton  DK-i p a r t já n  m é ly í te t t  fú rások  mind 
e z t  é r té k  e l ,  a rán y lag  se k é ly  mélységben; e l t e r j e d é s é t  a  b a la to n b o g lá r i és 
fon y ó d i b a z a l t tu fa  x e n o l i t j a i  i s  b iz o n y ít já k . M élyfúrásból eddig ism ert 
v a s ta g sá g a  200 m (nem f ú r tá k  á t ) ,  de a  g e o f iz ik a i  mérések é rte lm ezése  sze­
r i n t  ez km-es nagyságrendű i s  le h e t .  Az ö s sz le tb e n  magmás tevékenység ( tu -  
f a s z ó rá s )  nyomai i s  k im u ta th a tó k . A so ro z a t s z e rk e z e ti  v iz s g á la ta  többszö­
r i  je le n tő s  te k to n ik a i  ig é n y b e v é te lt m uta t. K orát különböző m egfontolások 
a la p já n  o rd o v ic iu m -a lsó sz ilu r(? )-n a k  le h e t  megadni.
Az e lőző  képződménnyel azonos te k to n ik a i  ig é n y b e v é te lt m u ta t, így  azonos 
s z e r k e z e t i  emeletbe é s  v a ló sz ín ű le g  azonos k e le tk ezésű  ré te g so rb a  ta r to z ik  
a  P o lg á rd i Mészkő. Ez a  f e ls z ín e n  csak Szabadbattyán és P o lg á rd i kö z t, a  
Somlyó— és Szár-hegyen t a l á lh a tó ;  10 km -n y i e l t e r  jedésű , k r i s tá ly o s  mész­
kő-do lom itbó l és m árványból á l ló  képződmény. A lján  (P o lgárd i 5 . fú rá s )  vé­
kony f i l l i t  és t u f á s  p o rfiro id sá v o k  ta lá lh a tó k .  A képződményből sokáig 
csak  néhány k o ra i lm ar adványt ism ertek , míg legújabban  MAJOROS Gy. (1983- 
1984) S trom atoporoida biohermek so rá t  m u ta tta  k i ,  aminek a la p já n  a ls ó s z i -  
l u r  korú  zátonymészkőnek m inősül, b ár más vélemények nem z á r já k  k i a  de­
vonba so ro lá sá t sem (HORVÁTH I . ,  SZABÓ I . ) .
E lsőso rban  A lsó ö rs rő l és környékérő l ism e rt a  Lovas Fillit. Ez gyenge, 
h e ly en k én t igen gyenge á ta la k u l ts á g i  fokozatú  metamorf ö s s z le t ,  amelyet 
zömmmel s z e r i c i tp a la ,  agyagpala , homokkőpala, valam int g r a f i to s  kovapala 
( " l i d i t " )  a lk o t. H asonló je l le g e k e t  m utat a  V elencei-hegységben több he­
ly e n  és  U rhidánál f e l t á r t ,  a  B ala ton ion  és t ő l e  É -ra  számos m élyfúrásból 
m egism ert so rozat i s .  E képződmények ő s lé n y ta n i ú jr a v iz s g á la ta  során  e lő ­
s z ö r  ORAVECZ J .  (1 9 6 4 -6 5 ), később GŐCZÁN F. (1971), BŐNA J .  (1973), majd 
az  1980-as években KOZUR H. és ALBANI R. korm eghatározásra alkalm asnak 
l á t s z ó  ősmaradványokat t a l á l t a k  (számos A c r ita rc h  f a j ,  M onograptida, Cono- 
d o n ta ) . Ezek a la p já n  a  Szabadbattyán 9. fú rá sb ó l a lsóordov ic ium i a re n ig i ,  
U rh id á ró l és a  v e le n c e i—hegységi K ányás-völgyből, valam int A lsó ö rs rő l a l -  
s ó s z i lu r  w enlocki, a  sz é k e s fe h é rv á ri S z fv t-5 . fú rásb ó l fe lsődevon  f ra s n i  
em e le tre  u ta ló  m ikro-ősm aradványokat h a tá ro z ta k  meg. Ez u tó b b i képződményt 
e z é r t  c é lsze rű  e lk ü lö n í te n i  és a  Révfülöp Agyagpalával a z o n o s íta n i, míg a  
Lovas F i l l i th e z  azo k a t a  hasonló  k ő z e tta n i m egjelenésű képződményeket so­
r o l n i ,  amelyek az a lsó o rd o v ic iu m tó l a  devon l e g a l j á ig  k e le tk e z te k .
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E sorozatban  je lennek  meg egyes p o r f i ro id  ( á ta la k u l t  savanyú v u lk á n it)  
in trú z ió k  és b e te le p ü lé se k , am elyeket Alsóörs Porfiroid néven tag o za tk én t 
keze lnek . Ezek a  V elencei-hegységben i s ,  de fő le g  B alatonalm ádi-A lsóörs 
környékén é s z le lh e tő k ; ez u tóbb i helyen m o rfo ló g ia ila g  i s  jó l  e lk ü lö n ü lő  
a la k z a to k a t ( p l .  az a ls ó ö rs i  Hármasdomb) a lk o t ta k .  Korukat á l ta lá b a n  ( a lp i  
an a ló g iák  a la p já n )  a  fe lsőo rdov ic ium i carad o c i korszakban szokták  rö g z íte ­
n i .  Ugyancsak a  so rozathoz t a r to z ik ,  de se k ö zv e tlen  fek v ő je , se  fedő je  
nem ism ere tes annak az á ta la k u l t ,  m e ta b a z a lttá  v á l t  egykori szubvulkáni 
magmás kőzetnek, amely Litér Diabáz néven ta g o z a tk é n t ism e re te s . A kőzet 
mágneses anom áliaként je le n tk e z ik  és a  lé g ig e o f iz ik a i  mérések s z e r in t  a 
hegységvonulatban ÉK f e lé  k özel 100 km csapáshosszban je le n  van. A l i t é r i  
Mogyorós-hegy f e l s z í n i  e lő fo rd u lá sa  m e lle tt  tö b b  m élyfúrásból i s  ism erjük 
( p l .  L i té r - 2 . ,  7 . ,  Iszkaszen tgyörgy  Ik -1 . s t b . ) .
A B a la to n -fe lv id ék  DNy-i részén  tanulm ányozható a  fe ls z ín e n  és számos 
m élyfúrásban a  devon időszakba so ro lh a tó  Révfülöp Agyagpala. E so ro za t i -  
gen gyenge fokozatú  m etam orfózison átment k ő ze tek b ő l, így  agyagpalából, a -  
l e u r o l i tp a lá b ó l , s z e r i c i t - k lo r i t p a l á b ó l , homokkőpalából á l l ,  g r a f i to s  kova­
p a la  len csék k e l; az  ö s s z le t  savanyú v u lk a n o k la s z ti t-b e te le p ü lé s e k e t t a r t a l ­
maz. A ré teg so rb an  ezenk ívü l to v áb b i, enyhén á ta la k u l t  m etavulkanitok  és 
m e tav u lk an o k lasz tito k  ism ere tesek . Ezek az e rősen  e lv á l to z o t t ,e r e d e t i le g  
a n d e z ite s , vagy annál bázisosabb  ö s s z e té te lű  v u lk án i kőzetek  és tu fá k , tu ­
t i t o k  a  rév fü lö p i t e r ü le te n  a  f e l s z ín r ő l  és fő le g  m élyfúrásokból ism ertek , 
k ő z e tré te g ta n ila g  külön tag o za tk én t i s  k eze lh e tő k . A kö rnyékbe li b a z a lt tu ­
fák  nagyméretű zárványaként i s  gyű jthetők  v o lta k  ("d ia b á z tu fa "  néven i s ­
m ere tesek ). A képződmény a  Révfülöp 6 . fú rásban  80—100 m v astag  ö s s z le te t  
a lk o to t t .  Az ÉK-i metamorf t e r ü le te n  Paloznak környékén a  perm ü led ék ö ssz- 
l e t  le g a ljá n  levő  fanglomerátumból ism ert "d iabáz"-darabok  ta lá n  s z in té n  e 
képződménnyel azo n o síth a tó k .
A so ro za t legnagyobb ism e rt, á t f ú r t  v astag ság a  (a  Révfülöp 1. fú rásban ) 
562 m, ennél b izo n y ára  jóval vastagabb; fe k v ő jé t nem ism erjük , de f e l te h e ­
t ő ,  hogy az A lsó ö rsn é l f e l t á r t  Lovas P i l l i t  f o ly ta tá s a .  K özvetlen fedője  
sem ism e r t. A Bakony ÉNy-i e llen szá rn y án  több  m ély fú rásbó l (A lsószalm avár 
1 . ,  Csót 2 . ,  B akonyszentiván 1 . ,  Gic 1. s t b . )  megism ert v a s ta g , hasonló 
k ő z e tta n i  je l le g e k e t  m utató, nagyon enyhén á ta la k u l t  k ő z e ts o ro z a tta l  pár­
huzamos í th a tó ,  b ár o t t  az ö s s z le t  leg többszö r a  B a la to n - fe lv id é k itő l  némi­
le g  e l t é r ő ,  tö bbszáz  m v as tag , te l je s e n  monoton vörösbarna agyagpalával 
je le n tk e z ik ,  ami D N y-szlovákiai m élyfúrásokból ism ert t e l j e s e n  hasonló  de­
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von képződményekkel (Harmónia s o ro z a t)  a z o n o s íth a tó . A B ala ton fűzfő  és 
S zékesfehérvár k ö z ti  t e r ü l e t e n ,  va lam in t a  V elencei-hegységben és  környé­
kén m élyfúrásokkal f e l t á r t  ré te g so ro k  legkevésbé á ta la k u l t  és devon faunát 
ta r ta lm a z ó  képződményeit i s  v a ló sz ín ű le g  a  Révfülöp Agyagpalával párhuza­
mos í th a t ju k .
A Révfülöp Agyagpalának korban m eg fe le lő , de k ő z e tta n i ö s s z e té te lb e n  a t ­
t ó l  e l t é r ő ,  karbonátos je l le g ű  so ro za to k  v á lta k  ism e re te ssé  az  u tó b b i évek­
ben. Ezeket c é lsz e rű  k ü lö n  k ő z e tré te g ta n i  egységekként k e z e ln i. A "Kékkút" 
Mészkő (az  e ln ev ezés nem t a r t h a t ó ,  m ásikat k e l l  t a l á l n i ,  m ert a  "Kékkút" 
név már f o g la l t  az  a lsóperm  m agm atitoknál) e lő sz ö r  a  Kékkút 4 . fú rá sb ó l 
v á l t  ism e re te ssé . I t t  a  p a la ö s sz le tb e n  mintegy 30 m-es szakaszon b e lü l 
több  padban s z t i l o l i t o s ,  gumós mészkő t a l á lh a tó ,  amelyből T e n ta c u li te s  és 
különböző Conodonta-maradványok k e rü lte k  e lő . Ezek KOVÁCS S. és SCHÖNLAUB 
H.P. v iz s g á la ta i  s z e r i n t  a  p e la g ik u s  e re d e tű  mészkő alsódevon k o rá t bizo­
n y í t j á k ,  amelynek emsi em eletébe h e ly ezh e tő  (L. FELVÁRI Oy.-KOVÁCS S.-MA­
JOROS Gy. 1984).
Hasonló korú k a rb o n á to s  képződmények k e rü lte k  e lő  a  s z i g l i g e t i  b a z a l t tu ­
fák  zárv án y a ik én t, de o t t  a  t e n ta c u l i t e s e s  mészkő jó v a l á ta la k u l ta b b , he­
ly en k én t márvány ( c ip p o l in o ) - ,  máskor m észpala-m észcsillám pala  je l le g ű .  A 
le g ú ja b b  m ély fú rási adatok  (1985) a la p já n  Ű rhidánál a  k é k k ú titó l  e l té r ő  
m eg jelenésű , de s z in té n  alsódevon te n ta c u l i te s e s  mészkő v á l t  ism ere tessé  
tö b b száz  m vastagságban  (tfrhida Készkő) .x
J e le n le g i  ism e re te in k  s z in t jé n  n in c s  olyan a d a t, ami ellentm ondana annak 
a  f e l té te le z é s n e k ,  hogy a devon agyagpalák fokozatosan  átmennek az a lsó ­
karbonba i s .  A különböző ism e rt szelvényekben a  devon i l l .  a lsókarbon  pa­
lá k  ig en  hasonló k ife j lő d é s ű e k ; a  nagyon gyengén m etam o rfizá lt kőzetek  á t ­
menete a  nem metamorf á lla p o tú n k b a  pedig  könnyen e lk é p z e lh e tő . A K áptalan­
t ó t i  1. fú rásb ó l 1958-ban HALÁSZ Á.-SZABÓ I .  á l t a l  g y ű j tö t t  és SCHRÉTER Z. 
(1959) á l t a l  m eghatá rozo tt O rth o th e te s  c r e n i s t r i a  brachiopoda-m aradvány (a  
p a la so ro z a tb ó l eddig  e lő k e r ü l t  e g y e tle n  makrofauna l e l e t )  ped ig  középsőde- 
von-álsókarbon  k o r ra  u t a l .
x HORVÁTH I .  sz ív e s  s z ó b e li  k ö z lé se  a la p já n .
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A paleozoikum, földtani képződmények áttekintése (összeáll.: SÁG L.)
1. TÁBLÁZAT
K ő ze tré teg tan i K orbesorolás Régibb e ln ev ezései K őzettan i ö s s z e té te le  Vastagsága K ele tkezési kö- Je llem ző  ősmarad- H asznosítha tó  Megjegyzés
egység (képződ- m rülm ényei ványai nyersanyagai
mény) min.-max.





k ö zép ső -fe l-
sőperm
B ala to n ie lv id ék i 




B ellerophon Mészkő felsőperm
-  Dinnyés Dolomit (középső)-
felsőperm
-  Tabajd A nh id rit felsőperm T abajdi E vaporit
Gárdony K v a rc d io rit alsóperm Dinnyési Kvarcdi­
o r i t ,  B ala ton ieny- 
v e s i K v a rcd io rit
Kékkút D á c itp o rf ir alsóperm kékkú ti kvarcpor- 
f í r  i l l .  kvarcpor- 
f i r i t ,  alsóperm  
k v a rc p o rf ír
Trogkofel Mészkő alsóperm ú j f a lu i  mészkő
KARBON IDŐSZAK: 
Füle Konglomerátum felsőkarbon f ü le i  perm, fü le i  
konglomerátum
Karád Mészkő fe lsőkarbon
vörös, he lyenként szü r­
ke b e te le p ü lé se k e t t a r ­
s z á r a z u la t i - f o -  
ly ó v íz i ,  t a v i -
talm azó, c ik lu so s  f e l ­
é p íté sű  hom okkő-aleuro- 
l i t  ö s s z le t ,  b áz isán  
konglomerátumnál
200-1000 mocsári
sö té tsz ü rk e  r é te g z e t t c sö k k en tsó sv íz i-
do lom it, dolom itos mész­
kő, márga b e te le p ü lé se k ­
50-200 laguna; sek é ly - 
te n g e r i  karboná­
k e l to s
ta rk a  dolom it, a n h id r i t , te n g e rp a r t i  s ík ­
g ip sz , márga, a l e u r o l i t ság , s a b k h a - tí-
sokszoros v á lta k o z á sa , max. 300 pusú üledékkép­
a lu l  vörös homokkővel, 
fe n t  szürke mészkővel
ződés
sö té ts z ü rk e , közepes 
szemnagyságú kvarcd io ­
r i t ;  uralkodó ásván y a i: 
p la g io k lá sz , k v a rc , b i­
=» 100
magmás
o t i t
zö ld esszü rk e , p o r f iro s  
szövetű  k v a rc d io r i t ,  
p la g io k lá sz , kvarc és 




sá rg ásszü rk e , tö m ö tt, 
r é te g z e tle n  mészkő, 
mészkőbreccsa
=» 60
te n g e r i





a l e u r o l i t ,  vékony agya­
gos kőszénrétegekkel
>  600 s z á ra z u la t i
sá rg á sfe h é r mészkő- 
m észkőbreccsa ?
te n g e r i  p e lá -  
gikus
sp ó ra , po llen , é p ítő k ő , d ís z ítő k ő ,
L u eck isp o rites  idomkő c é l já r a  már
v e rk k iáe , Koryn- a  róm aiak ó ta  re n d -
ichnium  sphaero- s z e re se n  f e j t i k ;  s u -
dactylum  (h ü llő -  gárzó an y ag -in d ik ác ió
lábnyom) B adacsonyörsnél, Lo­
v a s n á l ,  L ité m é l
azonos a  Déli-Alpok 
hagyományosan e ne­
vet v is e lő  képződ­
m énycsoportjával; ■ 
ré s z le te z é s é t  tago­
zatonként lá s d  alább
csak m élyfúrásból 
ism ert; m egfe le l a 
Déli-A lpok Fiamazza 
tagozatának
csak m élyfúrásból 
ism e rt; m egfe le l a 
Déli-A lpok Badiota 
tagozatának
csak m élyfúrásból 
ism ert
csak m élyfúrásból 
ism ert
csak m élyfúrásból 
ism ert
C alam ites tö rz s b é l-  k i s  kőfejtőkben  
k i tö l té s e k ,  Pecopte- ép ítő k ő k én t b á- 
r i s  é s  C ordaites l e -  n y ász ták  
vélmaradványok, spó­
r a ,  p o lle n
S c h u b e rte lla , C li-
macammina csak m élyfúrásból
ism ert
sp ó ra , po llen , 
m észalgák (Gym- 
nocodium b e lle -  
ro p h o n tis , Mizzia 
v e le b i ta n a , apró 
Foram inif e ra
Szabadbattyán alsókarbon Szabadbattyáni sö té ts z ü rk e , bitum enes te n g e r i- s e k é ly -  H exaphyllia  m ira-
Mészkő v is é i Agyagpala, v is é i  
bitumenes mészkő, 
szabadba ttyán i a l ­
sókarbon
k a lk a re n ite s  mészkő, 
szürke agyagpala, ko­




te n g e r i  b i l i s ,  K ansuella 
tran sd an u b i c a , 
k o ra iló k , algák, 
F o ram in ifera , 
B rachiopoda,Echi- 
noderm ata








K orbesorolás Régibb e ln ev ezése i K őzettan i ö ssz e té te le  V astagsága
m
felsőkarbon- V elencei-hegységi 
alsóperm g rá n i t
m in.-max.
___________________________( á t l . )
" a la p g rá n it"  (nagysze­
mű b io t i to s - o r to k lá -  
szos m o n zo g rán it), ^1 0 0 0
g r á n i tp o r f í r ,  mikro- 
g r á n i t , a p l i t , pegma- 
t i t
KARBONNÁL IDŐSEBB:
B a la to n i őkaj á r ordovicium- b a la to n i őka j á r i k v a r c f i l l i t  fehér
K v a r c f i l l i t a ls ó s z i lu r f i l l i t ,  k v a r c f i l l i t k v a rce rek k e l, k lo r i t - ' >  200
p a la , p o r f i r o id  tu fa -  
t u f i t (többszáz)
B alatonhidvég kambriumi?) Z a la i Metamorf i t , szü rk e , g rán á to s  c s i l ­
lám pala, gn e isz
?
C sillám pala Z a la i C sillám pala (tö b b száz)
Lovas F i l l i t fe lsőo rdov i— B alaton i F i l l i t , agyagpala , s z e r ic i tp a -
c iu m -sz ilu r- a ls ó ö rs i  v. lo v a s i la ,  homokkőpala, g ra - >  1000
alsódevon(?) f i l l i t ö s s z l e t f i to s  k o v a p a la ( l id i t)  
m észkő-dolom it bete­
le p ü lé se k k e l
-  A lsóörs Por- fe lső o rd o v i- a ls ó ö rs i  k v a rcp o r- m etam orfózist szenve­
f i r o id c ium -a lsósz i—
lu r (? )
f í r ,  k v a rc p o r f i r i t d e t t  k v a rc p o r f ír 5-20
-  L i té r  Diabáz f e l s ő s z i lu r ( ? ) l i t é r i  d iab áz , 
d ia b á z p o r f i r i t ,
m etab azalt (gyenge
-devon m etam orfózist szen­ >  200
L i té r i  M etabazalt v ed e tt d ia b á z )
P o lg á rd i Mészkő alsó-középső— szab ad b a tty án i, fe h é r, kékesszürke, 
f in o m k ris tá ly o s tó ls z i lu r kőszárhegy i, p o l­
g á rd i k r is tá ly o s durva p á to s ig  te r jed ő ooA
mészkő s z ö v e tű ,te l je s e n  á t­
k r is tá ly o s o d o t t  mészkő, 
meszes do lo m it, helyen­
Révfülöp Agyagpala f e l s ő s z i lu r ( ? )
-d ev o n -a lsó -
karbon(?)
rév fü lö p i f i l l i t ,  
agyagpala és d ia -  
báz-d iabáztu f a
ként márvány 
s ö té ts z ü rk e , vöröses és 
zö ld esszü rk e  lemezes- 
ré te g e s  agyagpala, ho­
mokkőpala, s z e r i c i t -  
k lo r i t p a l a ,  g ra f ito s  
kovapala lencsékkel;
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az ö s s z le tb e n  zöldes i l l .
v ö r ö s l i l a ,  andezites 
ö s s z e té te lű ,  k issé  á t ­
a la k u l t  v u lk á n it és 
p iro k lasz tik u m  t a l á l ­
ható 80—100 m vastag­
ságban , helyenként 
s z id e r i t e s  kvarc te - 
lé re k k e l
"Kékkút" Mészkő alsódevon Kékkúti Mészkő gumós s z t i l o l i t o s  mész- hosszabb
emsi kő szakaszon
tö b b , 5-10 
m-es s z in t ­
ben
K ele tkezési kő- Jellem ző ősm arad- H asznosítható  Megjegyzés 
rülm ényei ványai nyersanyagai
m agm ás-intrú- a  g rá n i to t  magát kisebb
z ív  kőbányákban f e j t e t t é k ,
a  szék esfeh érv á ri a p l i t -  
bánya (1950-1975) finom- 
kerám iai c é l r a  te rm e lt; 
az utómagmás é rcesed és t 
( g a l e n i t - s z f a le r i t - f lu o -  
r i t  s t b . )  lá s d  a  4 .2 .3 . 
a lfe je z e tb e n
metamorf-gyen- é p í té s i  c é lo k ra  k is  meny-
ge fokozatú nyiségben f e j t e t t é k
metam orf-kö- csak m élyfúrásból i s -
zepes fokozatú  m ert
metamorf-gyen- Monograptus, A c r i-  
ge fokozatú ta rc h a : H y strich o - 
sphaeridium , V ely- 
achium, M ic rh y s tr i— 
dium
metamorf i z á l t
v u lk án i-v u lk a -
n o k lasz tik u s
m etam orfizált
v u lk án i-v u lk a -
n o k lasz tik u s
régebben k is  
kőfejtőkben  
építőkőnek 
te rm elték  
d ísz ítőkőnek  
kisebb  meny- 
nyiségben 
e s e tle g  a lk a l ­





se k é ly te n g e r i , S trom atoporoidea 
p latfo rm  f á c i -  (E cclim odyction), 
esü zátonymész- H a ly s ite s  sz a la g ­
kő, gyenge f o -  k o ra l l  
kozatú metamor­
fó z is s a l
bányászata  a  római 
idők ó ta  fo ly ik ; 
ép ítk ezések h ez ,ú t -  
és v a sú tép íté sh ez , 
valam int k o h ásza ti 
c é lo k ra  haszn á lják
m etam orf-igen O rtho thetes c r e -  
gyenge fokoza- n i s t r i a ,  R ad io la - 
tú  r i a
m á llá s i kérgéből 
származó v asé rc ­
in d ik ác ió  van Ba- 
dacsonyörsnél
metamorf i z á l t , 
e re d e ti le g  
te n g e r i-p e lá -  
gikus
T e n ta c u li te s , 
Spathognathodus 
s te in h o rn e n s is  
és más Conodonta
csak m élyfúrásból 
és b a z a lt tu fa z á r ­
ványokból ism e rt; 
megnevezését név­
ism étlődés m ia tt  
meg k e l l  v á l to z ­
t a tn i
2.2.1.2. Fiatalabb (felső) paleozoikum
A f ia ta la b b  paleozoikumba (karbon-perm ) ta r to z ó  magmás vagy üledékes kép­
ződményeket a  középhegységi k ife j lő d é s ű  t e r ü l e t  mindegyik s z e rk e z e ti  övé­
ben m e g ta lá lh a tju k . Legnagyobb e l te r je d é s ű  a  perm fe ls ő  ta g o z a ta ib a  t a r t o ­
zó , a  vörös tö rm elékes ü ledékek  körébe so ro lh a tó  B alatonalm ádi Homokkő. A 
képződményeket r é te g ta n i  sorrendben  és ezen b e lü l e lő fo rd u lá s i  t e r ü le te k  
s z e r in t  tá r g y a l ju k  (7 . á b r a ,  1.  t á b l á z a t ;  ez u tó b b i a  képződmé­
nyek ré s z le te s e b b  k ő z e tta n i és  ő s lé n y ta n i je lle m z ő it  i s  m egadja).
2 .2 .1 .2 .1 .  A lsókarbon
Id e  so ro lh a tó  képződményeket csak a  B a la to n iő  te r ü le té n  ta lá lu n k , jó r é s z t  
s z e rk e z e ti  von a lak k a l h a tá r o l ta n .  A Szabadbattyán  Mészkő a  f e ls z ín e n  nem 
ism e re te s , az 1950-es évek e le jé n  ó lom ércku ta tás során t á r t á k  f e l .  FÖLDVÁ­
RI A. és m unkatársa i v iz s g á la ta i  (1952) nyomán v á l t  ism e re te ssé  ko ra ; az  
e lé g  gazdag ( fő le g  k o ra ll  és brachiopoda) fauna  a la p já n  a  v i s é i  em eletbe 
so ro lh a tó . S ö té tszü rk e  bitum enes mészkő, agyagpala és finomszemű homokkő 
v á ltak o zása  je l le m z i .  Fekvője a  Lovas F i l l i t ,  am ellyel v a ló sz ín ű le g  te k to ­
n ikusán  (10 m v a s ta g  b re c c s á v a l) , fedő jében  a  P o lgárd i Mészkővel b iz to sa n  
tek to n ik u sán  é r in tk e z ik .
2 .2 .1 .2 .2 .  F elsőkarbon
A B alatonfő  t e r ü le té n  bukkan a  f e ls z ín r e  a  F ü le  Konglomerátum, am elyet a  
f ü l e i  Kőhegy f e l tá r á s a ib ó l  ism ertek  meg e lő s z ö r  és a  perm homokkővel azo­
nosnak h i t t é k .  Az ö s s z le t  ré s z le te s e b b  v iz s g á la tá v a l  1960-1963 k ö rü l v á l t  
ism ere te ssé  v a ló d i  kora , ősnövénytani és p a lin o ló g ia i  v iz sg á la to k  a la p já n  
(ANDREÁNSZKY G. 1960, BARABÁSNÉ STUHL Á. 1962-63, 1971, 1975). A P o lg á rd i
2 . fú rá s , majd később több másik i s  f e l t á r t a ,  de nem f ú r t a  á t ,  íg y  fekvő­
j é t  és fe d ő jé t  még ma sem ism erjü k . A s o ro z a t egy igen  v a s ta g , c ik lu so s  
f e lé p í té s ű  s z á r a z u la t i  tö rm elékes ö s s z le t ,  kőzetanyaga uralkodóan konglo­
merátum. A kavicsanyag  túlnyomó ré sz e  a  B a la to n fő k a já r K v a r c f i l l i tb ő l  
szárm azik . Az uralkodó sz ín  a  szürke és a lá re n d e lteb b e n  a  vö rö s. Helyen­
k én t vékony sz é n ré te g ek e t i s  ta r ta lm a z . A képződményben t a l á l t  f ló ra e g y ü t­
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t e s  a  fe lső k arb o n  w e s tp h a lia i  em eletének f e ls ő  és s te p h a n ia i em eletének a l ­
só ré sz é re  u t a l .
A V elencei-hegységből JANTSKY B. (1957) á l t a l  i s m e r te te t t  és b e g y ű j tö t t ,  
perm id ő szak in ak  t a r t o t t  konglom erátum rögöt MAJOROS Gy. az 1960-as évek 
végén a  f e n t i  ö s s z l e t t e l  a z o n o s í to t ta ,  de a  legú jabb  v iz sg á la to k  s z e r in t  
(ŐDOR L. 1983) az a  V elence G rán it a lakkörébe  ta r to z ó  in trú z ív  breccsának  
b iz o n y u lt .
A somogyi m élyvonulat t e r ü le té n  szénh id rogénku ta tó  m élyfúrásból v á l t  i s ­
m eretessé a  Karád Mészkő. A Karád 1 . fú rá s  ta lp á n  sá rg ásfeh é r mészkőből 
á l l ó ,  helyben  képző d ö tt b re c c sá t t a l á l t a k .  A mészkő v iz sg á la ta k o r  f e ls ő ­
karbon F o ram in ife ra  a la k o k a t h a tá ro z ta k  meg (F u s u lin a - fé lé k ) .
2 .2 .1 .2 .3 .  F elsőkarbon  — alsóperm  magmatizmus
A h e rc in ia i  orogén c ik lu s  szu d é ta  ( ? ) -  e r z g e b i r g e i - a s tu r ia i - s a a l i  f á z is a ­
inak  m ozgásaihoz kapcso lódva felnyom ult magmás képződményeket c é ls z e rű  e -  
g y ü tt t á r g y a ln i .  A gránitm agm atizm us a  régebb i néze tek  s z e r in t  a  szu d é ta  
és e rz g e b irg e i, az ú jabb  v iz sg á la to k  és ra d io m e tr ia i  korm eghatározások sze­
r i n t  t a lá n  az u tó b b i és n ag y ré sz t az a s t u r i a i  te k to n ik a i  fázisokhoz kap­
c so lh a tó . A k a le d ó n ia i k e le tk e z ésű  és h e r c in ia i  meggyűrődésű metamorf kő­
zetekbe nyomult g rá n ito s  in trú z ió k  a lk o t já k  a  V elencei-hegység fő töm egét, 
de hasonló  je l le g ű  képződményeket ism ertünk  meg az 1950-es évek vége ó ta  
e lsőso rban  szén h id ro g én - és sugárzóanyagkutató  m élyfúrásokból a  V elencei­
tó  DK-i o ld a lá n  (D innyés), a  B ala ton  DK-i p a r t já n  (Ságvár, Buzsák, B a la - 
ton fenyves, b á r  ez u tó b b i t  az újabb v iz sg á la to k  sokkal f ia ta la b b n a k  — p a- 
leogén korúnak -  m u ta tják ) és a  B a la to n tó l DNy-ra (Pusztam agyaród, G e lse ) . 
A képződmények f ö ld ta n i  és pe tro k ém ia i j e l le g e ik  és ra d io n je tr ia ila g  m ért 
koruk a la p já n  k é t c so p o rtb a  so ro lh a tó k .
A Velence Gránit a  leg régebben  és leg jobban  ism e r t, számos munka fo g la l ­
k o zo tt v e le .  K iem elhető régebben VENDL A. (1914), a  közelm últban JANTSKY B. 
(1957), ú jabban  BUDA Gy. (1969 ó ta )  és a  hegység é rc fö ld ta n i  ú jr a v iz s g á la -  
t á t  végző MÁFI munkacsoport (HORVÁTH I . ,  ÓDOR L. és m unkatársaik 1 9 8 0 -tó l)  
tevékenysége. A V elencei-hegységben a  kőzet közepes m éretű (150 km^) b a to -  
l i t o t  a lk o t ;  h a tá r á t  a  hegység K -i és É -i o ld a lán  kontaktm etam orf zóna 
j e l z i ,  a  D -i o ld a lo n  h a tá r a  te k to n ik u s . Uralkodó k ő z e ttíp u s  a  nagyszemű 
b io t i to s  o r to k lá s z g r á n i t , az " a la p g rá n i t" ;  e m e lle t t  aprószemű, a p l i to s  és
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p o r f iro s  g rá n itv á lto z a to k  ta lá lh a tó k .  Az in t rú z ió  BUDA Gy. v iz s g á la ta i  sze­
r i n t  kőzetkém iailag  m onzogránit. A g rá n ito s  magmatizmus d i f f e r e n c i á d é  ja  
so rán  k e le tk e z e tt  és  a  g r á n i to t  á ts z e lő  k ő z e tte lé re k  zömének c sap ás irán y a  
ÉK—DNy-i. A savanyú te lé r e k  tö b b  kőze ttíp u sh o z  ta r to z n a k . A g r á n i tp o r f í r -  
te lé re k n e k  két v á l to z a ta  van: az idősebb , vörös sz ín ű  "sukoró i" t íp u s  és a 
f ia ta la b b ,  szürkés "p á tk a i"  v á l to z a t ;  ezek ta lá lk o z á s a  a  sukorói R igó-hegy 
k ő fe jtő jé b e n  f ig y e lh e tő  meg. A m ik ro g rá n it- te lé re k  és k is  in trú z ió k , v a la ­
mint az a p l i t t e l é r e k  kevésbé g yakoriak ; ism ert e lő fo rd u lá s  a  szék esfeh érv á ­
r i  fe lh a g y o tt "A ranybulla" k ő fe j tő .  A lam profirok  közül csak 2 s p e s s z a r t i t  
t e l é r  ism e rt. A g r á n i to t  á t t ö r ik  még a  jó v a l f ia ta la b b  magmás tevékenysé­
g e t je lz ő  mezozóos b e f o r s i tx- t e l é r e k  Sukorónál és a  hegység K-i ré sz é n  eo­
cén a n d e z it te s te k  és - te l é r e k .  A Velence G rán it a lakkörébe ta r to z ó  p o sz t­
k inem atikus, posztorogén je l le g ű  m o n zo g rán ito s-g ran o d io rito s  képződmények 
még a  ság v ári és buzsák i e lő fo rd u lá so k  i s .
A gránitmagmatizmushoz kapcsolódó utómagmás é rc e se d é s t a  4 .2 .3 .  a l f e j e -  
zetben tá rg y a lju k .
A g rá n ito s  kőzetek  rad iom etrikus korm eghatározását az ATOMKI-ban az 1960- 
as évek ó ta  folyam atosan végzik ; a  legú jabb  v iz sg á la to k  eredményei kb. 300- 
280 Ma B.P. é r té k e k e t ad tak , ami az a s tu r i a i  te k to n ik a i  f á z i s r a  i l l .  a  k a r­
bon és perm h a tá rá ra  u ta l .
A Gárdony K v arcd io rit-h o z  so ro lh a tó  a  Dinnyés 3 . ,  a  gárd o n y i, va lam in t a 
g e ls e i  fú rá s  k ő z e te . K ő z e tta n ila g  g ra n o d io r i to s -k v a rc d io r i to s - to n a l i to s  
je l le g ű , k o rá t 272—280 M évben h a tá ro z tá k  meg. D innyésnél a képződményre 
e ró z ió s  d iszk o rd an c iáv a l a  perm Gröden Homokkő te le p ü l .
A Kékkút D á c itp o r f ír  a  Középhegység paleozóos vonulatának  alsóperm  v u l-  
kán i-szubvu lkán i kőzetkomplexumát f o g la l ja  magába. A képződményt csak a 
s z á ra z u la t i  perm üledékek e l t e r j e d é s i  t e r ü le té n ,  fú rásokbó l ism erjü k ; a  
f e l t á r t  ré teg so ro k  s z e r in t  a  Révfülöp Agyagpalába ( e s e t le g  más, idősebb  
ö ssz le tb e )  nyomult be, míg fed ő je  nonkonform h a tá r r a l  a  B alatonalm ádi Ho­
mokkő. A kőzet zö ld e ssz ü rk e , p o r f i ro s  szövetű , f e ls ő  ré sz e  (ő s i ,  konzervá­
ló d o tt  m á llá s i kéreg k én t) vöröses sz ín ű . A perm ö s s z le t  ún. "k v a rc p o r t ír ­
k a v ic sa i"  e képződményből származnak. Kora a  rad io m etrik u s m eghatározások 
s z e r in t  277 Ma.
x Magmás karboná tkőze t, s z i l ik o k a rb o n á ti t .
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2 . 2 . 1 . 2 . 4 .  A lsóperm
A Somogyi m élyvonulat t e r ü l e t é n ,  az Új f a lú  I .  fú rásban  az a lp i  Trogkofel 
Mészkőnek m egfelelő do lo m ito s  mészkő so ro z a to t  b a rá n to lta k  finomszemű t ö r ­
m elékes kőzetekkel, 788 m vastagságban , f e l e t t e  a  V eleb itben  a  Gröden Ho­
mokkő középsőperm ré sz é n e k  h e ly e t te s í tő je k é n t  ism ert dolom itos ö s s z le t te l  
(342 m). Ez a lá tá m a s z t ja  ezen övezet d é l - a lp i  je l le g é t  (BÉRCZINÉ MAKK A.
1981).
2 .2 .1 . 2 .5 .  Középső- és felsőperm
A sax o n ia i és th ü r in g i a i  em eletekbe so ro lh a tó  ü ledékes perm id ő szak i kép­
ződmények a hegység fő töm egét a lk o tó  t r i á s z  vonu la t a l a t t  a  leg tö b b  helyen 
m eg ta lá lh a tó k . F e ls z ín e n  csak a  B alatonalm ádi Homokkőx fo rd u l e lő  a  Bala­
to n  É -i o ldalán , de a  m élyfúrások  tan ú ság a  s z e r in t  sokkal nagyobb e l t e r je — 
d é sű ; ugyancsak fú rá so k b ó l ism erjük  a  Gröden Homokkő—B ellerophon Mészkő 
s o ro z a to t ,  i l l .  az u tó b b i egyes ta g o z a ta i t ,  íg y  a  Tabajd A n h id r ite t  (1962, 
T abajd  5. fú rá s )  és a  D innyés Dolom itot (1968, Dinnyés 3 . f ú r á s ) .
A törm elékes perm képződmények tá rg y a lá s á n á l  c é lsz e rű  e lk ü lö n íte n i  a  Ba­
la tona lm ád i Homokkő-t, amely végig  tö rm elékes je lle g ű  és e l t é r  az Alpokban 
is m e r t  k i f e j lő d é s e k tő l ,  valam in t a  Gröden Homokkő-t, amely megbízhatóan 
párhuzam osítható  a  d é l - a l p i  so ro za to k k a l és fedőjében mindig a  B ellerophon 
Mészkő evaporito s i l l .  karbonátos ta g o z a ta i  ta lá lh a tó k .
A képződmények e ls ő  l e í r á s a  BÖCKH J .  (1 8 7 2 )- tó l szárm azik , e ls ő  korsze­
r ű  ism erte té se  id .  LÓCZY L . - tó l  (1913). ő a  B a la to n -fe lv id é k i vörös törme­
lé k e s  perm s o ro z a to t -  fú ráso k  hiányában csak e z t ism e rh e tte  -  párhuzamo- 
s í t o t t a  a  d é l - a lp i  g röden i homokkővel. Az 1950-es évek v é g é tő l a  Mecseki 
É rcbányászati V á l la la t  á svány i nyersanyagku tató  tevékenysége, többszáz l e ­
m é ly í te t t  fú rá sa  nyomán v á l t  jó l  tanulm ányozott képződm énycsoporttá a  kö­
zéphegységi perm, e lső so rb a n  MAJOROS G y., valam int SZABÓ I . ,  BARABÁSNÉ 
STUHL Ä. és mások munkássága a la p já n .
x C élszerű e z t  a  n e v e t bev eze tn i az eddig  ja v a s o lt ,  de t ú l  á l ta lá n o s ,  így  
semmitmondó f ö l d r a j z i  n evet ta r ta lm azó  B a la to n (i)  vagy B a la to n fe lv id é k ( i)  
Homokkő h e ly e t t .
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A Balatonalmádi Homokkő a  hegységben ism ert mindegyik t e l j e s  szelvényben 
megvan; a Bakony te rü le té n  k iz á ró la g  ez a  képződmény k é p v is e l i  az ü ledékes 
p erm et. Fúrásokból a  Zalai-m edencében és a  Bakony ÉNy-i, K is a lfö ld  f e l ő l i  
szárnyán  (C sót, A lsószalm avár, B akonyszentiván, T é t) , v a lam in t ÉK-i ré szén  
( ő s i ,  Csór, Iszkaszen tgyörgy) i s  ism e r t. A fe ls z ín e n  a  B ala ton  É -i p a r t j a  
m entén DNy-on Badacsonyörs és Zánka között-, ÉK-en Aszófő—B ala to n fű zfő —  
L i t é r —Sóly k ö z ö tt ,  a  Déli-Bakonyban G yulakeszi, Tótvázsony és H idegkút 
környékén t a l á lh a tó .  A Bakony tö b b  km v astag  központi mezozóos v o n u la ta  a -  
l a t t  ugyan tén y leg esen  még nem ism erjü k , de je le n lé te  minden v a ló sz ín ű ség  
s z e r i n t  i t t  i s  f e l té te le z h e tő .  Fekvőjében a  Lovas F i l l i t  i l l .  a  Révfülöp 
Agyagpala, vagy a  Kékkút D á c i tp o r f í r  t a l á lh a tó .  Fedőjében az a l s ó t r i á s z  
W erfen ré teg ek  te le p ü ln e k , Ny-on d iszk o n to m , K fe lé  m indinkább parakon- 
form  r é te g h a tá r r a l .  Az Uledékképződés a  B a la to n -fe lv id é k  DNy-i ré szén  ké­
sőbb in d u lt ,  m int ÉK-en és a  r é te g s o r  i s  vékonyabb; kezd e te  azonban mind­
k é t  körzetben  még a  középsőpermbe h e ly ezh e tő .
A képződmény leg ism ertebb  f e l t á r á s a i  a  balatonalm ádi (már fe lh a g y o tt)  és 
b a la to n re n d e s i (Pálköve) kőbányák; e z é r t  i s  c é lsz e rű  ezek közül az egyik­
r ő l  e ln ev ezn i. A perm r é te g s o r t  és a  p e rm /a lsó tr iá sz  h a tá r t  bem utató né­
hány k isebb f e l t á r á s  védelem a l a t t  á l l .
A Gröden Homokkő fedőjében a  B ellerophon Mészkő ta g o z a ta i  ta lá lh a tó k ;  e 
k i f e j lő d é s  m indig azokkal fo rd u l e lő ,  hasonlóan a  d é l - a lp i  ré teg so ro k h o z . 
F ekvője a  Lovas F i l l i t  i l l .  annak ta g o z a ta i ,  vagy a  Gárdony K v a rc d io r it . 
F ö ld ta n i  j e l l e g e i ,  f e lé p í té s e  és k ő z e tta n i ö s s z e té te le  megegyezik a  Bala­
tona lm ád i Homokkővel, így a  k é t képződményt eg y ü tt tá rg y a lju k .
A B alatonalm ádi Homokkő és a  Gröden Homokkő szelvényeinek  v iz s g á la ta  szá­
r a z f ö ld i  üledékképződésre u t a l .  A f ú r á s i  és f e l s z ín i  ré te g so ro k  nagyon 
r é s z l e t e s  fác iese lem zése  és p a le o tra n s z p o r t-v iz s g á la ta  a la p já n  m e g á lla p ít­
h a tó ,  hogy a  mai Bakony és V é rte s  helyén az üledékképződés egykor f é l i g  
n edves, f é l ig  s z á ra z  é g h a jla t  a l a t t ,  törm elékkúp és á r t é r i  s ík sá g  je l le g ű  
őskörnyezetben ment végbe. Az ö s s z le t  200-1000 m v astag  szelvényében külön­
böző, zömmel tö rm elékes ré teg ek  váltak o zn ak : konglomerátum—homokkő—a le u -  
r o l i t x— dolom it (18 % -  50 % -  30 % -  2 % g y ak o riság g a l) . A bázisképződ-
x  A h a z a i k u ta tá s i  gyakorlatban  -  a  m egfelelő  magyar e ln ev ezés hiányában -  
a  sz il ik á ta n y a g ú  tö rm elékes kőzeteknek  az agyag- és homok-szemcseméret kö­
z ö t t i ,  0 ,01-0 ,05  mm átm érőjű u ra lk o d ó  f ra k c ió jú  csoport j á t  ( s z o v je t  m in tára) 
a le u r i tn a k  (ha la z a )  i l l .  a le u ro l i tn a k  (ha ö sszecem en tált) n ev ez ik .
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mény á lta lá b a n  f o s s z i l i s  le jtő tö rm e lé k  ( e lu v iá l i s  b re c c sa , fanglom erátum ). 
Ezen te le p ü l  a  nagyon je l l e g z e te s  ö s s z e té te lű  konglomerátum, amelynek ka­
v ic s a i  a  feküképződményekből szárm aztak . A konglomerátum homokkövekbe megy 
á t ,  ezek leh e tn ek  fö ld p á to sa k  vagy k v a rc i t  je lle g ű e k ; a  ré teg so rb an  a le u -  
r o l i t t a l  v á ltakoznak , majd az u tóbb i v á l ik  u ralkodóvá. A szemcsenagyság a  
szelvényben f e l f e l é  csökken ; az egész so ro z a t c ik lu so s  f e lé p í té s ű .  Bár a 
ré te g s o r  a lsó  és f e l s ő  r é s z e in  gyakoriak  a  szürke és zö ld , növénymaradvá- 
nyos, p i r i t e s  b e te le p ü lé s e k , az uralkodó s z ín  a  v ö rö s.
A képződm énycsoportból régebben csak néhány fatö rzsm aradvány t (TUZSON J .  
1911) és e ls z ó r t  m a k ro f ló r a le le te t  ism ertek . Az ú jabb  p a lin o ió g ia i  v izsg á­
la to k  s z e r in t  (BARABÍSNÉ STUHL Á. 1961, 1975) t ip ik u s  felsőperm  m ik ro fló - 
r á t  ta r ta lm a z ; B a la to n ren d esen  az ö s s z le t  a lsó  ta g o z a tá b ó l a  középsőperm 
sax o n ia i em eletére  u t a l ó  k ism éretű  hüllőlábnyom  k e r ü l t  e lő  (MAJOROS Gy. 
1964, KASZAP A. 1968).
A B ellerophon Mészkő — különböző ta g o z a ta iv a l  — csak a  Bakony v o n u la tá ­
t ó l  K -re, ÉK-re i s m e r t ,  i l l .  a  külső-som ogyi—bükki m élyvonulat d u n án tú li 
szakaszán t a l á l t á k  meg, k iz á ró la g  m élyfúrásokban. Az u tóbb i k é t év tized  
v iz s g á la ta i  egyérte lm űen  k im u ta tták , hogy e képződmények az Alpok D-i vo­
n u la tának  ta g o z a ta iv a l  a z o n o s íth a tó k , e red e tü k  s z e r in t  i s  azokhoz kapcso l­
hatók és párhuzamba hozh a tó k  a  bükki Nagyvisnyó Mészkővel i s .
A Tabajd A n h id rit a  Gröden Homokkő és a  Dinnyés Dolomit közt e lhe lyezke­
dő átm eneti h e ly z e tű  képződmény. E lsősorban  e v a p o rito s  k ife j lő d é s e k e t  fog­
l a l  magába; d o lom it, g ip s z ,  a n h id r i t ,  márga, a l e u r o l i t  sokszoros c ik lu so s  
v á ltak o zása  je l le m z i. K e le tk e z és i kö rnyezete  a  mai -  e lsőso rban  az Arab­
f é l s z ig e t r ő l  ism ert — p a r t i  s ík s á g i sabkha-knak m egfele lő  h ip e r s z a lin  la ­
guna. Csak a  V értes é s  a  V elencei-hegység  DK-i e lő te ré b e n  m é ly í te t t  fú rá ­
sokból ism ere tes  (T a b a jd , A lcsú tdoboz), a  r é te g s o r  a  Gröden Homokkővel, 
i l l .  a  Dinnyés D o lo m itta l l a t e r á l i s á n ,  d ő l t  h a tá ro k k a l fogazódik ö ssze . A 
képződmény a  B elle ro p h o n  Mészkő Fiamazza tag o za tán ak  f e l e l  meg, felsőperm  
m ik ro fló rá t ta r ta lm a z .
A Dinnyés Dolomit a  Középhegység ÉK-i részének  m élybesü llyed t e lő te réb en  
k iz á ró la g  m ély fú rásokbó l ism e rt. A V értes  és a  V elencei-hegység DK-i e lő ­
te ré n  k ív ü l hasonló  képződmények ism ere tesek  a  Somogyi m élyvonulatból i s ;  
a  V é rte s tő l és a  V e le n c e i-h eg y sé g tő l K -re a  t r i á s z  a l a t t  m indenütt e kép­
ződmény v á rh a tó . A Dinnyés Dolomit a  perm so ro z a t túlnyomóan karbonátos 
ö s s z e té te lű  ta g o z a ta ,  u ralkodóan s ö té ts z ü rk e  dolom it a lk o t ja ,  dolom itos 
mészkő, mészkő és m árga ré te g e k k e l. A képződmény se k é ly te n g e ri partm en ti
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i l l .  la g u n á r is  őskörnyezetben k e le tk e z h e te t t ;  felsőperm  k o rá ra  m észalga és 
apró fo ra m in ife ra  maradványok u ta ln a k . Az ö s s z le t  fekvőjében a  Gröden Ho­
mokkő törm elékes ü led ék so ro za ta  t a l á lh a tó .  Ahol a  perm ü ledékes so ro z a t 
fekvője ism ere te s , a  Gárdony K v a rc d io r i tra  te le p ü l .  Fedőjében parakonform 
h a tá r r a l  az a l s ó t r i á s z  V/erfen ré te g e k  te le p ü ln e k . A B ellerophon Mészkő Ba- 
d io ta  tag o za tán ak  f e l e l  meg és a l p i  k ap cso la to k a t m utat.
2.2.2. Mezozoikum
A D unántúli-középhegység k e le tk e z é s i  te r ü le té n  a  középső-felsőperm  törm e­
lék es ö s s z l e t t e l  egy t e l je s e n  ú j ü led ék so r le rak ó d ása  in d u l meg. A helyen­
ként már a  perm f e l s ő  részében  kezdődő te n g e re lö n té s  az a l s ó t r i á s z  végére 
v á lik  á l ta lá n o s s á  és je le n té k te le n  h e ly i  re g re ssz ió k  m e lle t t  l é t r e jö n  a  kö­
zéphegységi mezozoikum v astag , lényegében  h ézag ta lan , a  k r é ta  közepéig  t e l ­
je s ,  tú lnyom órészt karbonátos képződményekből á l ló  ré te g s o ra . Ennek legna­
gyobb e l te r je d é s ű  t a g ja  a  nagy v astag ság ú  t r i á s z ;  a  ju ra  időszakban igen  
vékony, á l ta lá b a n  m ed ite rrán  je l le g ű  ü ledéksor rak ó d o tt l e .  Az a ls ó k ré ta  
képződmények ú jra  sekélyebb v izű  ten g e rb e n  k e le tk e z te k , majd egy e lé g  hosz- 
szú s z á ra z fö ld i  szakasz u tán  a  fe ls ő k ré tá b a n  ú j c ik lu s  in d u l t ,  s z á r a z u la t i  
c sö k k en tsó sv íz i i l l .  p a r tk ö z e li  t e n g e r i  ü ledékekkel. A k r é tá t  és egyben a 
mezozoikumot újabb kiem elkedés és e rő s  le p u sz tu lá s  z á r ta  l e .
A mezozoikum képződményeit a  ré g ib b  szerzők a  m últ század közepe ó ta  
behatóan tanulm ányozták. L eírásuk , je llem zésük  tá g  t e r e t  k ap o tt az össze­
fo g la ló  je l le g ű  munkákban i s ,  íg y  p l .  BÖCKH J . (1872, 1874), id .  LÓCZY L. 
(1913), VADÁSZ E. (1953, I960) műveiben. I t t  csak röv iden  u ta lu n k  a  f e l -  
szabadu lás ó ta  k é s z í t e t t  főbb á t te k in té s e k r e ,  az egyes időszakok képződmé­
nyeinek k o rsze rű  is m e r te tő ire .
A t r i á s z  képződményekkel fog la lkozók  közül k iem elhető  VÉGHNÉ NEUBRANDT E. 
(1952 ó t a ) ,  ORAVECZ J .  (1961, 1963), VÉGH S. (1961, 1964) és SZABÓ I .
(1970 ó ta )  munkássága; az a láb b i is m e r te té s  e lső so rb an  az u tó b b i k u ta tó  a -  
d a ta in  a la p u l .  A ju r a  ü ledékekre nézve főként i f j .  NOSZKY J .  (1952, 1953, 
1961), GÉCZY B. (1963 ó ta )  és KONDA J .  (1964, 1970) tevékenysége je le n tő s ,  
míg a  k r é ta  képződmények tanulm ányozói közül FÜLÖP J .  (1954, 1958, 1961, 
1964), GÓCZÁN F. (1961, 1964, 1965), KOPEK G. (1961), CSÁSZÁR G. (1977 ó ta) 
és HAAS J .  (1977 ó ta )  munkái a  leg fo n to sab b ak .
A mezozoikum f ö ld tö r té n e t i  b e o sz tá sá t a  középhegységi mezozóos képződmé­
nyek id ő b e l i  és t é r b e l i  e l te r je d é s é v e l  a  8 . á b r a  m u ta tja  be.
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8 . á b r a  . A D unántúli-középhegység m ezozoikum képződményeinek f ö ld tö r ­
t é n e t i  h e ly ze te  és t e r ü l e t i  e l te r je d é s e  (A Magyar R éteg tan i B izo ttság  anya­
gainak  fe lh a s z n á lá s á v a l s z e r k . : SZABÓ I.-SÁG L. 1985)
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2.2.2.1. Triász
A t r i á s z  id őszak  képződményei k é p v ise lik  a  D unántúli-középhegység f e lé p í ­
té séb en  ré sz tv ev ő  legnagyobb kőzettöm eget. Ö sszvastagságuk e lé r h e t i  a  3200- 
3^-00 m -t, s ő t  tö b b e t i s ,  m ivel sok te r ü le te n  nem ism erjük  a  t r i á s z  s z e l­
vény t t e l j e s  vastagságában , fő le g  az idősebb ta g o z a to k a t. A t r i á s z  képződ­
mények a  fe ls z ín e n  a  K esz th e ly i-h eg y ség tő l a  Bakony vo n u la ta ib an  az Is z k a -  
h egy ig , a  V értesb en , a  G erecsében, a  Budai-hegységben és a  P il is b e n  egya­
r á n t  m eg ta lá lh a tó k . A Középhegység DNy-i fo ly ta tá s á b a n , az É szak-Z alai-m e- 
dence a ljz a tá b a n  az o rsz á g h a tá r ig  ism ertek . A vo n u la t a  Dunán innen , az É- 
szaki-középhegység vonulatában és annak D -i e lő te réb en  s z é le s  sávban za­
v a r ta la n u l  fo ly ta tó d ik ,  mintegy k ira jz o lv a  a  Magyar-középhegység te n g e ly é t.
A t r i á s z  id ő szak  egyes képződményeinek je llem ző  a d a ta i t  a  2 , t á b l á ­
z a t  ta r ta lm a z z a .
2.2.2.1.1. Alsótriász
Az a l s ó t r iá s z  ú ja b b , nem zetközileg e lism e r t és hazánkban i s  b e v e z e te tt  be­
o s z tá s á t  ( s z k i ta  em elet, in d u s i és olenyoki -  e lső rendű  -  a lem ele t és eze­
ken b e lü l g r ie s b a c h i és d ie n e r i ,  i l l .  sm ith i és sp a th i -  másodrendű -  a l -  
em eletek) á t te k in tő e n  a  8. á b r a  m u ta tja  be. Az ide  so ro lh a tó  képződmé­
nyeket -  a  régebben em eletként i s  h a sz n á lt m e g je lö lé sse l -  Werfen rétegek­
nek (k ő z e tré te g ta n i ra n g já t te k in tv e  form ációnak) nevez ik . Ezek e lég  v á l­
to z a to s  r é te g s o r t  a lko tnak , amely több -  a  fe ltá rá so k b a n  és a  fúrásokban 
i s  jó l  fe lism e rh e tő  -  ta g o z a tb ó l á l l .  A so ro z a t a lsó  r é s z é t  régebben -  ak­
k o r a lem ele t rangúan -  s e i s i ,  f e ls ő  r é s z é t  ped ig  c a m p illi  rétegeknek  ne­
v e z té k . Az a l s ó t r i á s z  a  B a la to n -fe lv id ék en  f e l s z ín i  fe ltá rá s o k b ó l jó l  i s ­
m ert; fú ráso k k a l i t t  i s ,  v a lam in t a  Bakony északibb  ré s z e in  és a  V értes 
DK-i e lő te réb en  i s  f e l t á r t á k .  Képződményei a  B a la to n -fe lv id é k  DNy-i részén  
d iszkordánsan , a  tovább i e lő fo rd u lá s i  helyeken  lényegében konkordánsan t e ­
lep ü ln ek  a  fe lsőperm  ré te g e k re . A r é te g s o r t  homokos do lom it, márga, d o lo -  
m itos-m árgás mészkő, finomszemű homokkő, l ik a c s o s  do lom it, a n h id r i t ,  g ipáz  
ré te g e k , a g y a g o s -a le u ro lito s  márga, agyag, agyagmárga, mészkő a lk o t ja  f e -  
h é re s -sz ü rk és -v ö rö se s  sz ín e k k e l. Jellem ző a  v ék o n y ré teg zettség  és a  b io -  
k la s z t i to k  (b iogén  e red e tű  törm elékanyag) m egjelenése; i ly e n  a  c s ig a o l i -  
t o s  dolom it, kagy ló lum asellás márga és mészkő. A sok ősmaradvány közül a -  
rán y lag  kevés a  s z in t je lz ő ,  de az ö s s z le t  íg y  i s  ta g o lh a tó .
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2 . 2 . 2 . 1 . 2 .  K ö z é p s ő t r iá s z
A k ö z é p ső tr iá sz b a  s o r o l t  képződmények t e l j e s  r é te g s o ra i  f e ls z ín e n  csak a  
B a la to n -fe lv id é k en  ism e rte k , de f e l tá r ts á g u k  i t t  sem k ie lé g í tő .  E zeket i s ,  
akárcsak  a  t r i á s z  to v á b b i e m e le te i t ,  számos -  újabban nem zetközi 
e lism e ré s t n y e r t  -  a le m e le tre  ta g o l já k .  Az a n i s u s i  e m e l e  tb e  
so ro ljá k  ú jabban , SZABŐ I .  (1971) v iz s g á la ta i  nyomán, a  régebben 
a l s ó t r i á s z  korúnak t a r t o t t  Aszdfő Dolomitot és Iszkahegy Mészkőt. Ezek az 
a la t tu k  le v ő  képződményekből fo lyam atosan k ife jlő d v e  következnek egymás­
r a ,  majd a  Megyehegy Dolomit a lk o t  a  fe ls z ín e n  a  Tapolcai-m edencétől az 
Iszk a-h eg y ig  te r je d ő  v o n u la to t .  Bár tágabb  értelem ben az a n is u s i  em e le te t 
a lk o tó  ö sszes  képződményt szo k ták  " a lp i  kagylósmészkő" néven n ev ezn i, ez 
szőkébb értelem ben a  p e ls o i  és i l l i r  a lem e le tek e t k i t ö l t ő  képződményekre 
a lk a lm azh ató . A Felsőörs Mészkő a  reco aro  t íp u s ú  k ife jlő d é sn e k  m egfele lő  
tá b lá s  márgás mészkövet é s  r e i f l i n g i  t íp u s ú  pados dolom itos mészkövet és 
d o lom ito t f o g la l j a  magába, s z in t j e l z ő  Ammonoidea, B iv a lv ia , B rachiopoda és 
más faunaelem ekkel. Ezt h e ly e t t e s í t ő  h e te ro p ik u s fác iesn ek  te k in th e tő  a 
hófehér Tagyon Mészkő, amely a  B a la to n -fe lv id é k  középső ré szén , D örgicse— 
Köveskál— Tagyon környékén e l t e r j e d t ,  ősmaradványokat fészekszerűen  t a r ­
ta lm az; k ő z e tta n i  és ő s lé n y ta n i j e l l e g e i  a la p já n  a  d é l - a lp i  e s in o -  és mar- 
molata-m észkőhöz hason ló .
A l a d i n i  e m e l e  t é t  k é p v is e l i  a  Budaörs Dolomit, amely e ls ő ­
sorban a  hegységvonulat ÉK-i ré szén  f e j lő d ö t t  k i ,  de a  B a la to n -fe lv id ék  
ÉK-i ré sz é n  i s  m eg ta lá lh a tó ; je l le g z e te s  mészalga-maradványokat ta r ta lm a z . 
A Buchenstein rétegek ( l i t o s z t r a t i g r á f i a i l a g  form áció rangú) e lég g é  ve­
gyes, v u lk an o k la sz tik u s  r é te g e k k e l  v á ltak o zó  ü le d é k ö ssz le te t  r e p re z e n tá l .  
A r é te g s o r  á l ta lá b a n  hármas o s z ta tú .  A lul kovás, dolom itos mészkő, kova­
p a la , k á l i t r a c h i t ,  - t u f a  és - t u f i t  (gyakran b e n to n ito so d o tt)  zö ld es  r é te ­
g e i ( " p i e t r a  v e rd e " ) , v a la m in t tu f á s  mészkő, márga ta lá lh a tó k .  A középső 
ta g o z a to t v ilág o sv ö rö s , tüzkőgumós mészkő k é p v is e l i ,  kb. 20 m 
v a s ta g sá g g a l. A fe ls ő  ta g o z a to t  k ovapalás, r a d i o l a r i t o s , tűzköves, mészkö­
ves, t u f á s ,  t u f i t o s  ré te g e k  a lk o t já k ,  m árgás, kovás palák k a l ("wengeni po- 
s id o n iá s  p a lá k " ) . A t e l j e s  so ro z a to t  a  f a s s a i  a lem eletbe s o ro ljá k  és v á l­
tozó  minőségben az egész B a la to n -fe lv id é k e n  e l t e r j e d t .
F e le t t e  a  régebben "wengeni ré teg ek "-n ek  n e v e z e tt , a  longobard a lem ele- 
t e t  k i t ö l t ő  képződmények következnek , a  Nemesvámos Mészkő és a  Füred Mész­
kő. Az e lő b b i az egész B a la to n -fe lv id é k e n  e l t e r j e d t  a  B uchenstéin ré teg ek  
fed ő jéb en . S z in tjéb en  a  v ö rö s tűzköves gumós mészkő m e lle t t  h e ly i  je l le g ű
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k ife j lő d é s e k  i s  e lő fo rd u ln a k , m int p l .  a  h a l l s t a t t i  fá c ie sh e z  hasonló  r é ­
tegek  V eszprém fajsznál. Az előző tű zk ö v es m észkősorozat fedő jében  ta lá lh a ­
tó  a  Füred Mészkő, am ely a  B uchenstein ré teg ek k e l és a  Nemesvámos Mészkő­
v e l e g y ü tt eddig csak a  Bakony D-i ré sz é n , e lső so rb an  a  B a la to n -fe lv id ék en  
ism e re te s . A Füred Mészkő fe lső  ré szén ek  p ad o s-táb lá s  r é te g e i  fokozatosan 
mennek á t  a  Veszprém Márgába, amelynek a ls ó , mészkő je l le g ű  t a g j a i  már 
k a rn i em elet b e l i  faunaelem eket ta rta lm azn ak .
2.2.2.1.3. Felsőtriász
A f e l s ő t r i á s z  képződményei a  legnagyobb e l te r je d é s ű  k ő z e tö ssz le te k  a  Du­
nán tú li-középhegységben . L eg je len tősebb  a  három nagyvastagságú egység, a  
Veszprém Márga, a  Fődolom it és a  D achste in  Mészkő.
A Veszprém Márga a  Gerecse és a  Budai-hegység k iv é te lé v e l  a  Közép- 
hegység minden egységében ism e re te s , v á ltozó  v astag ság g a l és je le n tő sé g ­
g e l. A lapvetően szü rk és-b a rn ás  márga-mészmárga —a l e u r o l i t  ré te g e k  a lk o t­
ják , de a  ré teg so rb an  mészkő- és do lom itos ré te g e k  i s  sze rep e ln ek . A soro­
z a to t  -  e lsőso rban  a  B a la to n -fe lv id ék en  és a  Déli-Bakonyban -  több  tago­
z a t r a  o s z tjá k , a l u l r ó l  f e l f e lé  a  ch o n d rite se s  mészkő, e s th e r iá s  márga, 
austriacum os mészkő, nu cu lás  márga, lim ás márga, majd a  sándorhegyi mész­
kő k öve tkez ik . Ez az ö s sz le t  ta r ta lm a z z a  a  leggazdagabb t r i á s z  fau n á t, 
igen sok F o ram in ife ra , Anthozoa, Brachiopoda, B iv a lv ia , G astropoda, 
Ammonoidea, A rthropoda, Echinoderm ata f a j t  í r t a k  l e ,  fő le g  Veszprémből, 
e lső so rb an  a  már ré g  megszűnt Jeruzsálem -hegy i k ő fe jtő b ő l. I t t  l e l t é k  a  
hü llő k  közé ta r to z ó ,  v ilá g h írű , csak  innen ism e rt P lacochelys p lacodon ta  
(k av icsfogú  á ltek n ő s) maradványt i s .  A Veszprém Márga k i t ö l t i  a  k a rn i eme­
l e t  mindhárom, c o rd e v o le i, ju l i  és  t u v a l i  a le m e le té t ,  a  T rachyceras aon, 
T. aono ides, T. au s triacu m  és T ro p ite s  su b b u lla tu s  am m onitasz in teket. A 
képződményt id . LŐCZY L. az a lp i  c a s s ia n i  és r a i b l i  ré teg ek k e l párhuzamo­
s a t  o t t a .
Ugyancsak a  k a rn i em ele te t k é p v is e l i  a  Budai-hegységben a  Mátyáshegy 
Mészkő és f e l e t t e  a  Sashegy Dolomit. Az e lő b b it  régebben r a i b l i  ré teg ek , 
az u tó b b i ta g o z a to t tűzköves do lom it néven ism erték . Az Ederics Mészkő a  
K eszthely i-hegységben , k is  k ite r je d é s b e n  is m e r t ,  újabban a  k a rn i em elet 
a l j á r a  h e ly ez ik .
A középhegységi t r i á s z  le g e l te r je d te b ,  fő leg  fen n sík o k a t és sasb é rcek e t 
form áló, á lta lá b a n  nagyvastagságú képződménye a  Fődolomit. Folyamatos á t -
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m e n e tte l f e j lő d ik  k i  a  Veszprém Márgából és ugyanúgy megy á t  a  D achstein 
Mészkőbe, i l l .  h e ly e n k é n t a  Kössen Márgába. Ez u tóbb i k é t képződménnyel a  
Fődolom it nemcsak eg y m ásu tán iság i, de egymást h e ly e t t e s í tő  kapcso latban  
i s  á l l h a t .  Az á l t a l á b a n  a  n ó r i  em eletbe s o r o l t  Fődolomit képződése már a  
k a r n i  emeletben m egkezdődhetett, íg y  ko ra  hegységrészekén t e l té r ő .  A 
Középhegység m indegyik ta g já b a n  m e g ta lá lh a tó , különböző (az Északi-Bakony- 
ban és a  V értesben a  legnagyobb, kb. 1100 m-es) v as tag ság g a l. Faunája  e lég  
szegény , le g je le n tő se b b e k  a  Megalodus kagylómaradványok. A B ala ton  tudomá­
nyos tanulm ányozása so rán  FRECH F. 1912-ben a  gyér faunára  támaszkodva 5 
s z i n t r e  b o n to tta , míg VÉGH S. (1964) s z e r in t  k é t (a lsó  és f e ls ő )  ré teg cso ­
p o r t r a  o sz th a tó .
A Kössen Márga DNy-on az Észak-Zalai-m edence m ély fú rásaiban  nagy vastag­
ságban , a  fe ls z ín e n  a  K eszthely i-hegységben , Sümeg környékén, Szőc-Űrkut— 
H erend k ö zö tt (fú rá so k b a n  i s )  m uta tható  k i ,  a  r h a e t i  em elet a ls ó  ré s z é t 
t ö l t i  k i .
A Dachstein Mészkő a  Fődolom ithoz hasonlóan az egész Középhegységben 
e l t e r j e d t .  V astagsága a  D éli-B ak o n y tó l, ahol a  r h a e t i  em eletbe so ro lh a tó , 
ÉK f e lé  haladva egyre nő , és az egyre vastagabb ö s s z le t  képződési kor te ­
k in te té b e n  egyre m élyebbre n y ú lik  l e ,  a  B udai- és P ilis-hegységekben  a  
n ó r i  em eletet t ö l t i  k i .  A Bakonyban a  hasonló  k ő z e tk ife jlő d é sö  a lsó ju rá b a  
( l i á s z b a )  fo lyam atosan megy á t ,  az ÉK-i hegységrészekben v isz o n t üledékhé­
zag  m utatkozik. Az e m l í t e t t  k o rb eso ro láso k a t ősmaradványok ig a z o ljá k . A 
v iz s g á la to k  újabban a z t  b iz o n y ít já k , hogy a  Fődolomit és a  D achste in  Mész­
kő elsőso rban  nem időhöz k ö tö t t ,  egymást követő képződmények, hanem 
egym ást h e ly e t te s í tő ,  h e te ro p ik u s  fá c ie se k  i s  le h e tn e k . A P i l is b e n  a  Dach­
s t e i n  Mészkő e g y ré s z é t h e l y e t t e s í t h e t i  vagy e s e t le g  más s z in t e t  i s  
k é p v is e lh e t  a  szü rk e , b itum enes, kagy ló lum ase llás Feketehegy Mészkő.
2 .2 .2 .2 .  Ju ra
A j u r a  időszak képződményei a  hegység tenge lyében , nagyjából DNy—ÉK-i i r á ­
nyú sávban, f e l s ő t r i á s z  képződmények á l t a l  közrefogva helyezkednek e l .  Az 
e l s ő  á t te k in té s r e  e lé g g é  egyvere tű , tú lnyom órészt mészköves je lle g ű , 
h e ly en k én t te l je s n e k  mondható ju ra  r é te g s o r  jó l  és r é s z le te s e n  ta g o lh a tó , 
az  a l s ó - ,  középső- és f e l s ő  ju ra ,  másként a  l i á s z ,  a  dogger és a  maim korok 
képződményei jó l  m egkü lönböztethetők . A ju r a  ö s s z le te t  je lle m z i:
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-  a  v iszony lag  k is  (200— 250 m) v astagság
-  a  vörös sz ín ű  mészkő u ra lkodó  szerepe
-  a  dolom it h iánya
-  az egyes ré teg so ro k  gyakran hézagos k ife j lő d é s e
-* az Ammonites-fauna gazdagsága és íg y  az igen  r é s z le te s  ta g o lh a tó s á g .
A következőkben a  ju r a  képződmények e l te r je d é s é t  korok és k ő z e tr é te g ta -  
n i  egységek s z e r in t  t e k in t jü k  á t ;  r é s z le te s e b b  a d a ta ik  a  3. t á b l á -  
z a t b a n  ta lá lh a tó k .
2.2.2.2.1. Alsójura (Liász)
Legidősebb a  Kardosrét Mészkő, amely fokozatosan f e j l ő d ö t t  k i  a  f e l s ő t r i ­
á sz  D achstein  Mészkőből és ahhoz nagyon hasonló ; a  G erecsében h iá n y z ik . Fo­
kozatosan  megy á t  a  Pisznice Mészkőbe, amely a  Bakony m e l le t t  a  Gerecsében 
és a  V értesben i s  m e g ta lá lh a tó . E k é t u tó b b i hegységben eg yene tlen  k io ld ó ­
d á s i  r é te g h a tá r r a l  egyenesen a  t r i á s z  D achstein  Mészkőre te le p ü l .  A k őzet 
vörös vagy t e s t s z ín ű ,  jó l  r é te g z e t t  vagy pados faunás mészkő. A Hierlatz 
Mészkő v ilá g o s -  és s ö té tv ö rö s , gumós, faunás; sok helyen  ez z e l kezdődik a  
ju r a  so ro z a t. A Gerecse egy részén  és a  t a t a i  Kálvária-dombon a  D achstein  
Mészkő k io ld o t t  ő sk a rsz to s  ü regeibe  t e le p ü l ;  a  Bakonyban az I s z tim é r  Mész­
kő , a  G erecsében és a  V értesben  a P isz n ic e  Mészkő egy r é s z é t  h e l y e t t e s í t i .  
Az Isztimér Mészkő a  Bakonyban a  H ie r la tz  Mészkővel és a  Tűzkövesárok Mész­
kővel i s  ö sszefogazód ik . K ő ze ttan ilag  v ilág o sv ö rö s, gumós, vékonyréteges 
mészkő. A Tűzkövesárok Mészkő vörös agyagos-gumós k ő z e t.
A ju ra  üledékképződés le g je le n tő se b b  f e j lő d é s tö r té n e t i  v á lto z á s a  a  közép­
s ő -  és f e l s ő l i á s z  h a tá rá n  á l l t  be, az üledékanyag és a  faunaelemek j e l l e ­
gének m egváltozásával. E v á lto z á s s a l  egy ide jű  a  mangánérc k e le tk e z é se  i s .  
Az Úrkút Mangánérc lo k á l is a n  m egjelenő, k i  ékelődő, nagyobb agyag- és man- 
gán ta rta lm ú  képződmény, r é te g ta n i  s z in t j e  a  Gerecsében és a  V értesben i s  
é s z le lh e tő  mangánnyomokkal, de csak a  Bakonyban e l t e r j e d t ,  ahol eddig  Úr­
k ú t és Eplény környékén t a l á l t a k  benne műre érdemes é r c e t .  K ő ze ttan i f e lé ­
p í té s e  nagyon v á lto z a to s ,  á l ta lá b a n  vékony, agyagos, vörös tű zk ő b reccsáv a l 
kezdődik , majd mangánkarbonátos és mangánoxidos ré te g e k k e l fo ly ta tó d ik  és 
r a d io lá r i á s  agyagmárgával fe je z ő d ik  be ( lá s d  a  4 .2 .1 .  a l f e j e z e t e t  i s ) .  A 
Kisgerecse Márga a  V értesben  és a  G erecsében igen vékony, míg a  Bakonyban 
v astagabb , á lta lá n o s a n  e l t e r j e d t  egység, amelyet sö té tv ö rö s  gumós ammoni- 
t e s e s  mészmárga k é p v ise l.
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Az Eplény Mészkő a  Bakony DNy-i és középső ré sz é n  fo rd u l e lő ; v ilá g o ssz iir -  
ke-vörös tűzköves, k ag y ló h é jak b é l á l ló  lem ezes mészkő. A Tölgyhát Mészkő a  
Gerecsében, a  V é rte sb en  és a  Bakonyban i s  m eg je len ik , különböző idő tartam o­
k a t  k i tö l tv e ,  ami a  8 . á b r á b ó l  i s  k i tű n ik .  S ö té tv ö rö s , gumós, le ­
mezes ammoniteses mészkő a lk o t ja .
A Lókút Radiolarit e lő fo rd u l  a  Gerecsében és a  V értesben v ö rösbarna-sö - 
té ts z ü rk e , kemény tű z k ő ré te g e k  form ájában, am elyeket R ad lo laria-m aradvá- 
nyok alkotnák ( r a d i o l á r i á s  tű z k ő ) ; ezek e t a  Bakonyban s ö té tv ö rö s , sz ü rk e , 
sávosan r é te g z e t t  tű z k ö v e s , kovás ü ledék  ( r a d i o l a r i t )  h e l y e t t e s í t i .  Ez a  
képződmény k iv é te le s e n  a  P ilis -h e g y sé g b e n , K esz tö lcn é l i s  m eg ta lá lh a tó ; a  
D achstein Mészkőre t e l e p ü l  barnásszürke  lem ezes tűzkő  form ájában.
2.2.2.2.3. Felsőjura (Maim)
A Palihálás Mészkő m indenü tt fokozatos á tm e n e tte l f e j lő d ik  k i a  Lókút Ra- 
d io la r i tb ó l ,  a  G erecsében  néhány helyen  ré te g v á lta k o z á so s  á tm e n e tte l. Ez 
vörös agyagközös, gumós, ammoniteses vékonyréteges mészkő. A Bakony, a  Vér­
t e s  és a  Gerecse m e l l e t t  a  P i l is b e n  i s  m e g ta lá lh a tó . A V értesben és a  Gere­
csében a  m im  képződmények egy ré sze  k ő z e tta n ila g  a  H ie r la tz  Mészkővel a -  
zonos k ife jlő d é sű  és a  P a l ih á lá s  Mészkő középső ré s z é t  h e l y e t t e s í t i .  A kö­
vetkező  két k ő z e t r é te g ta n i  egység egyarán t k i t ö l t i  a  ju r a  f e ls ő  és a  k r é ta  
a ls ó  ta g o z a ta i t .  Az eg y ik  a  Szentivánhegy Mészkő, amely a  D unántúli-közép­
hegységben á l ta lá n o s  e l t e r j e d é s ű .  Ez a  c so n tfe h é r , b iancone típ u sú  vékony— 
ré teges-lem ezes tű z k ő le n c s é s  mészkő csak faunájában  különbözik a  ju ra  és 
k r é ta  em eletekben. A Bakony ÉK—i  és a  V értes DNy—i  ré sz é n  e l t e r j e d t .  A 
Mogyorósdomb Mészkő a  Bakony DNy-i ré sz é n , Sümeg környékén f e j lő d ö t t  k i ,  
fe h é r , lem e z e s-ré te g e s  mészkő és márga form ájában, az a ls ó k ré ta  biancone 
fá c ie sb e  á t f e j lő d v e .
2.2.2.2.2» Középső jura (Dogger)
2.2.2.3. Kréta
A k ré ta  időszak képződményei i s  a  Középhegység DNy—ÉK-i csapású ten g e ly e  
mentén ism ertek  a  f e l s z ín e n  és a  mélyben (m ély fú rásokbó l). A főbb e l t e r j e -
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2. TÁBLÁZAT
A t r i á s z  id ő szak i fö ld ta n i  képződmények á t te k in té s e  (Ö s s z e á ll .:  SÁG L .)
K ő ze tré teg tan i 
egység (képződ­
mény)
K orbesorolás Régibb e lnevezései K őzettani ö s s z e té te le  Vastagsága K ele tkezési kö- Jellem ző ősmarad- H asznosítható
m rülm ényei ványai nyersanyagai
m in.-max.
_______________________________________________________________ ( á t l . )__________
Megjegyzés
Alesútdoboz Mészkő sz k ita / in d u -  
s i  a lem elet
jó l  r é te g z e t t  márgás 
mészkő, o o li to s  mikro- 
gastropodás l in g u lá s  
mészkő
Aszófő Dolomit a n is u s i/é g e i
alem ele t
c am p illi s e j t e s -  
lik a c so s  dolom it
l ik a c s o s - s e j te s ,  vékony­
pados lemezes dolom it
Buchenstein ré teg ek  l a d in i / f a s s a i  buchenste in i r é -  
alem. tegek
gumós vörös mészkő, tu fa ,  
kovapala, kovás mészkő, 
dolom it közbetelepülések­
kel
Budaörs Dolomit la d in i d ip loporás dolom it v ilág o sszü rk e -p iszk o sfeh ér 
a p ró k r is tá ly o s , helyenként 
p o rló , ré teges-pados dolo­
m it
D achstein Mészkő r h a e t i - n ó r i -
k a rn i
d a c h s te in i mészkő h a lv ányszü rke-rózsasz ínes- 
fe h é r, m ik ro k ris tá ly o s 
ooidos mészkő
E derics Mészkő k a ra i/c o rd e -  
v o le i alem.
e d e r ic s i  pados 
mészkő
v ilág o sszü rk e-b arn ásv ö rö s, 
k a lc i to s ,  faunás mészkő
F elsőörs Mészkő a n is u s i /p e l-  
so i és i l l i r  
alem.
re  i  f 1in g i-reco a ro  
mészkő
szürke agyagos-márgás 
tá b lá s  mészkő
Feketehegy Mészkő n ó ri a v icu lá s  mészkő szürke, kagylólum asel- 
lá s  bitumenes mészkő, 
mészmárga, dolom it




te n g e r i-s e k é ly -
te n g e r i
te n g e r i  sós la ­
gúna





te n g e r i-s e k é ly -  
te n g e r i  karbo­
nátos
te n g e r i-s e k é ly -  
te n g e r i  karbo­
nátos
te n g e ri-z á to n y -  
m észkő(platf orm)
te n g e r i-p e -
lag ikus
Lingula, apró 
C la ra ia
Posidonia wengensis, P ro- 
trach y ceras  (N e v a d ite s ) re itz i ,  
P a ra k e lln e r ite s  hungaricum, 
H ungarites a r th a b e r i  
D iplopora an n u la ta
csak mélyfú­
rá sb ó l is r  
mert
T ria s in a  han tken i, 
Neomegalodontidae
zátonyép ítő  a lgák , 
szivacsok , k o ra llo k
ip a r i  mészkőként kohá­
s z a t i  cé lo k ra  és mész- 
ég e tésre  használják  
P a ra c e ra t i te s  tr in o d o su s ,
B a la to n ite s  b a la to n ic u s ,
F lexop tych ites f lex u o su s,
D e cu rte lla  d e c u rta ta ,
Coenothyris v u lg a r is ,










-  Nádaskút Dolomit
-  Arács Márga
-  Hidegkút Homokkő
-  Csopak Márga
dolom it
la d in i / lo n -  fü re d i mészkő 
gobard alem.
a n is u s i/é g e i
alem.
rh a e t i
k a ra i
a n is u s i /b l-  
th y n iá i alem.
la d in i / lo n -  
gobard alem. 
a n is u s i /p e l -  
s o i és i l l i r  
alem. 
k a ra i
cam p illi lemezes 
mészkő
kösszeni ré tegek , 
c a rd itá s  márga
r a i b l i  ré tegek  
megyehegyi dolom it
tr id e n tin u so s
mészkő
fehér mészkő fá -  
c ie s
ko rszöve tű , p ad o s-ré te -  
g e s -m ik ro ré te g ze tt, he­
lyenként porló  dolomit 
v ilág o sszü rk e , tömör, 
dolom itos tűzköves mész­
kő
lem ezes-táb lás  bitume­
nes mészkő, mészmárga 
szürke márga-agyagmár- 
ga, lemezes márgás do­
lo m it, mészkő, k a lc e -  
donos gumókkal 
bitumenes mészkő, már­
ga és dolom it 
v ilág o sszü rk e , cukorszö­
ve tű , a p ró k r is tá ly o s , pa­
dos dolomit
vörös tűzköves pados gu­
mós mészkő
hófehér, gyengén k r i s t á -  
ly o s-a lg á s  mészkő
30
te n g e r i- s e -
k é ly ten g e ri
lagúna
500-1100 te n g e r i- s e - Megalodusok u tk a v ic so lá s ra
k é ly ten g eri és ip a r i  dolo­
karbonátos m itként f e j t i k
50
te n g e ri-p e ­ Ostracoda építőkőnek f e j t i k  Ba-
lag ikus la to n fü re d , P écsely , 
Vászoly, Csopak kör­
nyékének
240 te n g e r i  euxin C o s ta to r ia  c o s ta -  t a ,  G e rv ille ia  sp.
20-150
te n g e r i  lagúna R haetav icu la  con- 
t o r t a ,  C ard ita  





fe ls ő  m árgacsoport, sö té tszü rk e  márga, már-
s z k i ta
g rie sb ach i
alem.
d ie n e r i  alem.
sm ith i alem. 
sp a th i alem.
r a i b l i  márga, 
veszprémi márga
w erfeni ré teg ek , 
w erfeni emelet.
gás mészkő, pados tű z ­
kőgumós mészkő, sávos, 100-1000 
lik a c so s  do lo m it, szürke 
márga, lev e les-p ad o s b i­
tumenes mészkő
te n g e r i-s e k é ly -  
te n g e r i  n y i l t  p latform  
te n g e r i-s e k é ly -  
te n g e r i  karbo- 
ná to s(p la tfo rm )
ten g e ri-p e lag ik u s  P ro a rces tes  s u b tr id e n tin u s , 
p latform  szeg é ly i A rpadites a rp ad is  
te n g e r i-s e k é ly -  Brachiopoda, B iv a lv ia , G ast- 
ten g e ri karbonátos ropoda, Physodoporella sp. 
(bioherm zátony)
T rop ites subbu la tus, Lima a u s t­
r ia c a ,  Trachyceras austriacum , 
T. aonoides, T. aon, Nucula, 
P lacochelys p lacodonta
te n g e r i-p e la g i-  
kus (medencefá- 
c ie s )
t i r o l i t e s e s  márga
280-360
te n g e rp a r ti  l a ­ Otoceras wood-
homokos dolom it 0-20 gúna wardi zónája
dolom itos márgás mészkő, 30-80 te n g e rp a r t i  l a ­ C la ra ia  c la r a i ,márga gúna C .a u r ita
vörös, tá b lá s  homokkő 
r é te g z e t t  márga, márgás
100-120 te n g e ri-á rap á ly ö v i Eumorphotis sp
te n g e r i  n e r i t i — T ir o l i te s  c a s s i -
mészkő, agyagmárga, vö­ 80-150 k u s , árapályöv anus, N a tic e llarös homokkő, agyag, c s i - a l a t t i C osta ta , Eumor­
g a o o lit p h o tis  sp.
3. TÁBLÁZAT
A jura időszaki földtani képződmények áttekintése (Összeáll.: SÁG L.)
K ő zetré teg tan i K orbesorolás Régibb elnevezései
egység (képződ­
mény)
Eplény Mészkő tD a re i-  a a l e n i ' - lem ezes-tűzköves
b a jo c i posidon iás (po- 
sidonomyás) mész­
kő
H ie r la tz  Mészkő sinem uri- h i e r l a t z i  típ u sú
p liensbach i mészkő
Isz tim ér Mészkő sinem uri-
p liensbach i
K ardosrét Mészkő h e tta n g i d a c h s te in i j e l l e ­
gű a ls ó l iá s z  
mészkő
K isgerecse Márga to a r c i -
a a le n i
Lókút R a d io la r it b a jó c i-b a th i-
c a llo v i-o x -
fo rd i
Mogyorósdomb Mész­ fe ls ő t i th o n -
kő b e r r ia s i -v a -
P a lih á lá s  Mészkő
la n g in i-h a u -
t e r i v i
fe lső o x fo rd i- vörös gumós ammo-
kimmeridgei n ite s e s  mészkő
P iszn ice  Mészkő h e tta n g i- s in e - b rach i opodás-o r i -
m u ri-p lie n s - noideás a ls ó l iá s z
bachi mészkő
Szentivánhegy fe ls ő t i th o n - c a lp io n e llá s
Mészkő b e r r i a s i - a l - mészkő
Tölgyhát Mészkő
sóvalang in i
to a r c i - a a le n i -
Tűzkövesárok Mész­
b a jo c i-b a th i
p lien sb ach i
kő
tfrkút Mangánérc a ls ó to a rc i ű rk ú ti ,  ep lényi
mangánérc
K őzettani ö s s z e té te le  Vastagsága K ele tkezési kö- Jellem ző ősmarad- H asznosítható  Megjegyzés
m rülményei ványai nyersanyagai
m in.-max.
( á t l . )
v ilág o sszü rk e -v ö rö s , ten g eri—p e lá -
tűzkő v és, biogén, le ­
mezes mészkő
5-20 gikus P osidonia  a lp in a
v ilá g o s -  és s ö té t - te n g e r i-s e k é ly - Rhynchonellina s p . ,
v ö rö s , c r in o id e á s - te n g e r i  karbo- T ereb ra tu la  sp .




v ilágosvörös, gu- te n g e r i-s e k é ly - U ptonia jam esoni,
mós, c r in o id e á s , 5-30 te n g e r i  karbo- P leuroceras sp in a -k o v asz iv acstű s , nátos turn, Mj 'oderoce-
tűzköves, vékony- ra s  asper
ré te g e s  mészkő 
v ilág o sszü rk e -feh ér te n g e r i-s e k é ly - Brachiopoda,
m ik ro k ris tá ly o s 10-150 te n g e r i  karbo- Ammonoidea
mészkő nátos
sö té tv ö rö s  gumós te n g e r i-p e lá g i- H ildoceras b ifro n s , a  krétában
ammoniteses 1--több 10 m kus M ercaticeras m erca ti, hasonló n e -
mészmárga P le y d e llia  c f .  a a le n s is vü egység
b arn ás-sö té tszü rk e  
lemezes tűzkő (Ge- 
re c s e -V é r te s ) ; vö­
rö ses-szü rk és  ré ­
te g z e t t  r a d io la r i t
3-20
te n g e r i - b a t iá l i s R ad io la ria van
(Bakony)
fe h é r , vékonyréteges te n g e ri-p e lág ik u s Pygope diphya, Neo- lá sd  a  k r é -
lemezes tűzköves o ssz. 200 com ites neocom iensis, tá n á l  i s
mészkő és márga C r io c e ra t i te s  d uva li
vörös agyagközös gu- ten g eri-p e lág ik u s Euaspidoceras s p . ,
mós, ammoniteses vé- 5-50 Belem nites r o s t -
konyréteges mészkő rumok
v ilá g o sv ö rö s-ré te g e s- te n g e r i-s e k é ly te n -  Brachiopoda,
pados,pszeudo-ooidos, 5-20 g e r i  karbonátos C rino idea
c rio n o id eás-b rach io - C oroniceras sp.
podás mészkő 
oso n tfeh ér vékonyréte- te n g e ri-p e lág ik u s C a lp io n e lla , Neo- lá sd  a  k r é -
ges-lem ezes tű zk ő ién - 1-2 lis s o c e ra s  g r a s ia - tá n á l  i s
esés mészkő num, aptychusok
s ö té tv ö rö s , gumós,agyag- te n g e ri-p e lág ik u s C a llip h y llo ce ra s
közös, lemezes ammoni- 5-50 n i ls s o n i ,  S tepha-
te s e s  mészkő noceras sp.
v ö rö s ,gumós-agyagos 5-30 te n g e ri-p e lág ik u s L iparoceras s p . ,mészkő Grammoceras sp .
vörös, agyagos tűzkő- te n g e ri-p e lág ik u s halmaradványok oxidos és karbo-
breccsa  -  mangánérces 20-50
nátos mangánérc
ré tegek  -  r a d io la r iá s működő i l l .  f e l -
agyagmárga hagyo tt bányásza­
t a  Űrkúton és Ep- 
lényben
d é s i t e r ü le te k  a Bakonyban Sümeg környéke i l l .  Ajka és Z irc , a  f e l s z ín  a -  
l a t t  Magyarpolány—Ukk, i l l .  C setény környéke. A f e ls ő k r é ta  képződmények 
m élybesü llyed t f o ly ta tá s a  ta lá lh a tó  a  Zalai-m edencében, i l l .  a  Bakony Ny-i, 
k i s a l f ö l d i  szárnyán. Fontos te r ü le t  még a  k ré ta  f e l s z ín i  e l te r je d é s e  szem­
p o n tjá b ó l a  Gerecsében Lábatlan és S ü t tő  környéke.
A k r é ta  időszak nem zetközileg  e lfo g a d o t t  g eo k rono lóg ia i, i l l .  k ro n o sz tra -  
t i g r á f i a i  ( id ő ré te g ta n i)  b eo sz tásá t a  8 . á b r a  s z e m lé l te t i .  A je le n le ­
g i b e o sz tá s  fokozatosan a la k u lt  k i ;  a  régebben h a sz n á lt k o rszak b eo sz tásb ó l 
m egem líthetjük  a  b e r r ia s i - v a la n g in i - h a u te r iv i  korszakokat (he lyenkén t a  
b a rre m it, ső t az a p t i t  i s )  összefogó neocomi, az a lb a iv a l  szinonim  g a u l t ,  
a  cenománi, tu ro n ia i ,  c o n ia c i és s a n to n ia i  korszakokat egybefogó em scheri, 
a  cam pan ia it és m a a s t r ic h t i t  e g y e s ítő  a t u r i ,  végül a  c o n iac i-san to n ia i-cam - 
p a n ia i-m a a s tr ic h ti  korszakokat á tö l e l ő  senon (szenon) e ln e v e z ések e t. Ezek 
közül a  neocomi és a  szenon -  bár h iv a ta lo s a n  ez már nem szabályos -  ma i s  
gyakran h aszn á la to s .
Egyes szerzők a  m agyarországi k r é ta  id ő szak i képződmények ta g o lá s á n á l  be­
v e z e tté k  a  középsőkréta  megnevezést a z é r t ,  mert az a ls ó k ré ta  vége f e lé  egy 
ú j U ledékcik lus kezdődik  (amelynek is m e r t  képződményei a  cenománi em elet­
ben v ég e t i s  é rn ek ). E z t azonban nem le h e t  indokoltnak  t e k in te n ix , m ivel a  
nem zetközi b eo sz tá s t a  Föld egészére vonatkozó adatok a la p já n  közös ö ssze­
fo g á s sa l munkálták k i ,  így ez az á l ta lá n o s  tö rv én y sze rű ség ek e t tü k rö z i;  
ehhez alkalm azkodni p ed ig  -  különösen az  együttműködésben ré sz tv ev ő k , így  
hazánk számára i s  -  c é ls z e rű  és szü k ség es.
Az egyes k ré ta  képződmények f e l s o r o lá s a  és jellem ző a d a ta ik  bem utatása a  
4 . t á b l á z a t b a n  lá th a tó .
2.2.2.3-1. Alsókréta
A Mogyorósdomb Mészkő már a  fe lső  ju r á n á l  e m líté s t  n y e r t ,  onnan je le n tő se b b  
k ő z e tta n i  v á lto zás  n é lk ü l  húzódik á t  a  h a u te r iv i  em ele tig . A Szentivánhegy 
Mészkő vékony, néhány m éteres képződmény, ez i s  a  ju ráb ó l jön á t .  A Borza­
var Mészkő az Északi—Bakonyban e l t e r j e d t ,  az e lőbb i egységre t e l e p ü l ,  jó ­
r é s z t  te n g e r i  á l la to k  váztörm elékéből á l l .  A Sümeg Márga a  fe ls z ín e n  csak 
H ársk ú tn á l van f e l t á r v a ,  de a  Sümeg környékén m é ly í te t t  fú rások  tö bbszáz  m 
hosszban h a rá n to ltá k . A Tata Mészkő Sümegnél a  Sümeg Márgából f e j lő d ik  k i ,  
a  he ly en k én t k e re s z tr é te g z e t t  faunás mészkő i t t  tűzkő  b e te le p ü lé s e k e t t a r ­
ta lm az , ez é p í t i  f e l  a  sümegi V árhegyet. A Bakony ÉK-i ré szén  és a  V értes 
Ny-i e lő te ré b e n  i s  k i f e j lő d ö t t ,  de c sak  néhány m vastagságban , és ü led ék - 
h ézag g a l, d iszkordánsan  te le p ü l  a  Szentivánhegy i l l .  Borzavár Mészkőre.
x A tá r g y a l t  t e r ü le te n  a  k ré ta  középső részébe  so ro lh a tó  képződmények e -  
gyébként i s  vagy hiányoznak, vagy a lá r e n d e l t  szerepűek.
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A G erecse-hegység a ls ó k r é ta  (neocomi) képződményei helyenként f l i s h e z  
haso n ló  m egjelenésűtek, de a  f l i s  j e l l e g e t  A m m onites-tartalm uk k iz á r ja .  A 
B ersek  Márga ü led ék h ézag g a l, de azonos d ő lé s s e l  a  ju r á r a  te le p ü lő  vékony 
( 0 ,2 —néhány m) m észkő-hom okkő-breccsával ( b e r r i a s i  b recosa) kezdődik, 
majd hom okkőbetelepüléses márgával f o ly ta tó d ik .  Ebből fe j lő d ik  k i a  Lábat­
l a n  Homokkő, am ely f l i s r e  em lékeztető  v a s ta g  tö rm elékes ö s s z le t .  A g ere— 
c s e i  k ré ta  r é te g s o r t  a  L ábatlan  m e l le t t i  Köszörűkőbányában jó l  tanulmányoz­
h a tó  reg re ssz ió s  j e l l e g ű  tűzkőkav icsos konglomerátum z á r ja .
A "K isgerecse" Homokkő (a  név íg y  nem t a r th a tó ,  m ivel a  jurában i s  van 
haso n ló  nevű eg y ség , azonk ívü l a  K isgerecsén  n in c s  i s  homokkő) a  G erecse 
É - i  e lő terének  N y-i ré s z é n  fo rd u l e lő ,  k a p c so la ta  az e lő ző  képződményekkel 
nem ism ert. A v a s ta g  tö rm elékes ö s s z le t  a  fauna tan ú ság a  s z e r in t  az egész 
a ls ó k r é tá t  ( b e r r i a s i - a l b a i )  k i t ö l t i .
Az a lsó k ré ta  végén a  Középhegységben ú j  U ledékcik lus in d u l, amelynek 
képződményei a  neooom ira d iszk o rd án san , tö b b n y ire  v á lto z ó  mértékű ü led ék - 
hézaggal te le p ü ln e k  é s  az  üledékképződés átmegy a  f e ls ő k ré ta  cenománi eme­
le té b e  is .
Az Alsópere B a u x it a  je le n le g  számon t a r t o t t  le g a ls ó  b a u x i ts z in t ,  egye­
lő r e  csak A lsó p erep u sz tán , O lasz fa lu  m e lle t t  ism e r t. A Tata Mészkő k a rsz ­
to s  fe ls z ín é re  d iszk o rd án san  t e le p ü l .  S ö tés b arn ásv ö rö s, helyenként h a l­
vány , p iz o li to s  s z ö v e tű , r é te g z e t te n . F e le t te  konkordánsan a  Tés Agyagmár— 
g a  te le p ü l .  Ez az  egység Ű rk ú ttó l T a tá ig  nyomozható. Já sd ig  helyenkén t 
f e l s z ín r e  bukkan, in n é t  T a tá ig  csak m élyfúrásokból ism e r t, p l .  az o ro sz lá ­
n y i  és ta ta b á n y a i k ő sz é n ö ssz le te k  fek ü jéb en . Az ag y ag ö ssz le t f e ls ő  ré s z é ­
ben vékony pachyodontás m észkőbetelepülések je len n ek  meg. A Kömye Mészkőt 
0 ,1 —1,2  m-es ré te g e k b ő l  á l ló  fo ra m in ife rá s—r u d is tá s  (durva, v as tag h é jú  
kagylókból fe lé p ü lő )  mészkő a lk o t ja ;  hasonló  képződmény a  tá b lá s  k i f e j l ő — 
d ésű  Z irc Mészkő i s .  A V értessom ló A le u r i t  T a ta  környékén a  T ata  Mészkőre 
ü led ék fo ly to n o sság g a l t e le p ü l .  A k r é ta  időszak  második, tra n s z g re s s z ió s  
je l le g ű  ( f é l )  c i k lu s á t  a  Pénzeskút Márga z á r j a  l e ,  amely magába f o g la l ja  a  
r é g i  g laukonitos m árga és  t u r r i l i t e s e s  márga ta g o z a to k a t. E képződmény már 
ré szb en  a  f e l s ő k r é ta  korban k e le tk e z e t t .
2.2.2.3.2. Felsőkréta
A fe ls ő k ré ta  e le jé n  a  D unántúli-középhegységben az a u s z t r i a i  orogén f á z i s ­
s a l  t e l j e s  k iem elkedés t ö r t é n t ;  a  perm közepe ó ta  fo ly ó , többé-kevésbé fo ­
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ly ó , többé—kevésbé fo lyam atos üledékképződés m egszakadt, majd egy a rán y lag  
röv id  id e ig  t a r tó  újabb "szenon", azaz s a n to n ia i-c a m p a n ia i-m a a s tr ic h ti u -  
le d é k c ik lu s  kezdődött.
A Halimba B auxit a  harm adik k ré ta  ü le d é k c ik lu s  le g a ls ó  ta g ja .  A halim bai 
és v a ló sz ín ű le g  a n y irá d i és ih a rk ú ti  b a u x itte le p e k  i s  ekkor képződtek.
A b a u x i t r a  az Ajka Barnakőszén t e le p ü l ,  e l te r je d é s e  U kktól Bakonybélig 
és Pápáig ism e r t. Három te le p c so p o rtb a n  százn á l több  k ő szén ré teg e t t a r t a l ­
maz, h é t ,  f e j t é s r e  érdemes te le p p e l .  H elyenként f e l s ő t r i á s z  képződményekre 
te le p ü l  d iszk o rd án san , fedő jében  fokoza tos á tm e n e tte l a  Jákó Márga t a l á l ­
ható .
A Csehbánya Homokkő az  A jka Barnakőszén képződm énycsoportját l a t e r á l i s á n  
h e ly e t t e s í tő  v ö rö s - ta rk a  s z á ra z u la t i  képződmény, f e l f e l é  finomodó so roza­
t o t  a lk o t  Ugod, Bakonyjákó, Csehbánya környékén. Fekvője tö b b n y ire  f e ls ő ­
t r i á s z ,  e r r e  d iszko rdánsan , a  Halimba B a u x itra  konkordánsan te le p ü l .  A Jár- 
kó Márga egyveretű , faunás kő ze tcso p o rt az Ajka Barnakőszén fedő jében . A 
Polány Márga a  legnagyobb e l te r je d é s ű  és vastagságú  képződmény, amely t ú l ­
te r je d  a  Bakony-hegységen. Igen v as tag  ez az inoceram usos márgás ö s s z le t .  
P a r t i  z á to n y k ife jlő d é sk é n t a  h ip p u r i te s e s  Ugod Mészkő h e l y e t t e s í t i ,  le g ­
többször a  Jákó M árgára megegyezően te le p ü lv e , de e lh e ly ezk ed h e t a  f e l s ő -  
t r i á s z  képződményeken i s .
A le g f ia ta la b b  k r é ta  képződmények k e le tk e z é se  u tán  -  a  la ra m ia i orogén 
fá z is  következtében -  kiem elkedés és ú ja b b , hosszú s z á r a z u la t i  időszak  kö­
v e tk e z e t t ,  egészen a  középsőeocénig.
2 .2 .3 . Kainozoikum
A f ö ld tö r t é n e t i  ú jkor képződményei hazánkban igen  nagy f e l s z ín i  e l t e r j e d é -  
sűek; nagy szerep e t já tsz a n a k  a  D unántúli-középhegység fe lé p íté s é b e n  i s .
Az ú jk o r t  vagy pontosabban " ú j á l l a t i  id ő t"  régebben k é t id ő szak ra  o sz to t-  
tá k , ezek a  harmadidőszak ( t e r c ie r )  és a  negyedidőszak (mondták negyedkor­
nak i s )  vagy k v a rte r . Újabban a hármas b e o sz tá s , amely egységesebb és job­
ban ö ssz e v e th e tő  az e lő ző  f ö ld tö r té n e t i  idők (paleozoikum , mezozoikum) t a ­
g o lá sá v a l, n y e rt t é r t :  paleogén—neogén—antropogén . H ivata lo san  a  Nemzet­
közi R é teg tan i B iz o ttsá g  még nem h o z o tt  egyértelm ű d ö n té s t ,  íg y  a  nemzet­
közi rendelkezések  érte lm ében  m indkét b eo sz tás  h aszn á lh a tó  (HEDBERG H.
1976); a  "harmadkor—negyedkor" sz ó h a sz n á la t azonban egyre a n a k ro n isz tik u -  
sabb l e s z ,  mivel a  "másodkor" és fő le g  az "e lső k o r"  k ife je z é s e k e t  már se­
hol sem, vagy le g fe l je b b  a  n é p sz e rű s ítő  f ö ld r a jz i  irodalom ban h a sz n á ljá k . 
A kainozoikum i képződmények tá rg y a lá s a  során e helyen  egységesen a  p a leo ­
gén—neogén—antropogén ta g o lá s t  alkalm azzuk.
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2.2.3.1. Paleogén
A paleogén Időszak három k o rra , i l l .  id ő ré te g ta n i la g  három so ro z a tra  o s z t­
h a tó :  a lsópaleogén vagy p a leo cén , középsőpaleogén vagy eocén és f e ls ő p a le -  
ogén vagy o lig o cén . Bár a  paleocén  korban k e le tk e z e t t  képződményeket b iz o ­
n y íth a tó a n  nem ism erünk a  Középhegység t e r ü le té n ,  e kor tá rg y a lá sán ak  mel­
lő z é s e  és a  f ö ld tö r t é n e t i - r é t e g t a n i  tá b lá z a to k ró l  va ló  e lh ag y ása , m int az 
a z  elm últ év tized ek b en  t ö r t é n t ,  önkényes és e lfo g a d h a ta tla n , te k in tv e ,  
hogy a  "V ilág b eo sz tás"-b an  i s  s z e re p e l.
2.2.3.1.1. Paleocén
A paleocén  korban, am elyet d á n ia i és th a n e t i  ko rszakokra (em e le tek re ), az ­
a z  a l s ó -  és fe lső p a le o c é n re  o sz tan ak , a  la ram iaá  te k to n ik a i  fáz ish o z  kap­
c s o lh a tó  kiem elkedés u tá n  a  Középhegység t e r ü l e t e  s z á r a z u la t tá  v á l t .  Pon­
to s a n  d a tá lh a tó , b iz to s a n  id e  so ro lh a tó  ü led ék ek e t nem ism erünk ugyan, de 
e g y es , s z á ra z fö ld i körülm ények k ö z ö tt k e le tk e z e t t  agyagos k a ra k te rű  kép­
ződmények (b a u x it , ta rk aag y ag ) t a l á n  id e  h e lyezhe tők . A b a u x itte le p e k  kö­
z ü l  e lsősorban  a  f e l s ő k r é tá r a  te le p ü lő  i l l .  eocén fed ő jű  e lő fo rd u lá so k a t 
szo k tá k  ide s o ro ln i  (DNy-Bakony, G án t), e k ife j lő d é s e k e t  j e lö l i k  a  Gánt 
Bauxit m egnevezéssel.
2.2.3.1.2. Eocén
Az eocén k o rt a  nem zetközi k o rsk á la  a l s ó - ,  középső- és fe lső eo cén re  o s z t ja ,  
ezeken  b e lü l y p re s i ,  l u t é c i a i  és  b a r to n i i l l .  p riab o n a i em ele teket külön­
b ö z te tv e  meg. A pontos k o rb e o sz tá s  és az id e  ta r to z ó  képződmények e l t e r j e ­
d é se  -  a  tö b b i, paleogénbe ta r to z ó  k o rév a l e g y ü tt (pa leocén , o ligocén ) -  a
9 . á b r á n  lá th a tó ;  a  paleogén képződmények (k ő z e tré te g ta n i  egységek) 
r é s z l e t e s  is m e r te té s é t  az  5 . t á b l á z a t  ta r ta lm a z z a .
A Középhegység eocén képződményei k é t f á c i e s t e r ü l e t e t  a lk o tn ak  (BALÁZS E. 
e t  a l .  1981); az egyik  a  hegység ten g e ly éb en  húzódik ÉNy-on Nagygörbőtől 
Esztergom ig i l l . Solym árig ("bakonyi k i f e j lő d é s " ) ,  a  másik a  hegység DK-i 
e lő te ré b e n  ta lá lh a tó ,  B a la to n b o zso k tó l a  B udai-hegységig ism e re te s  ("budai 
k i f e j lő d é s " ) .  M indkettő DNy—ÉK-i irán y ú ; az  e lő b b i zónában az o ligocén  ü -  
led ék ek  a  so ro z a tra  nagy ü ledékhézaggal te le p ü ln e k , míg az u tó b b i övezet­
ben je le n tő s  az a n d e z ite s  ö s s z e té te lű  v u lk án i képződmények szerepe  és az 
o lig o c é n  sorozathoz a  kapcso lódás fo lyam atos.
A je le n le g  e lfo g a d o tt  á l lá s p o n t  s z e r in t ,  am elyet e lső so rb an  KOPEK G .- i f  j. 
DUDICH E.-KECSKEMÉTI T.-MÉSZÁROS Miklós kb. negyedszázados munkássága a la p ­
já n  a la k í to t ta k  k i ,  az eocén a ls ó  ta g o z a ta  g y a k o r la ti la g  h iá n y z ik . Az eo -
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t i  h e ly z e te  és t e r ü l e t i  e l te r je d é s e  (BERNHARDT B ., KOPEK G. é s  KORPÁS L. 
a d a ta i a la p já n  s z e r k . : SÁG L. 1986)
óén ö s s z le te k  k e z d ő ta g ja i a l a t t  t e le p ü lő  b a u x ite lő fo rd u lá so k  ko ra  bizony­
ta la n .  H elyenként a  t r i á s z r a  d íszko rdánsan , i l l .  az e m l í te t t  baux iton  kon- 
kordánsan te le p ü lő , t r i á s z  dolom itanyagból á l ló ,  kb. 100 m v astag  k ő z e ttö r ­
melék ("a la p b re c c sa " )  t a l á lh a tó  (p l .  Nagyegyházán és Mányon).
A középsőeocén a l j á n ,  a  Bakony DNy-i ré sz é n  t a lá lh a tó  a  Darvastó rétegek 
vegyes ö s s z e té te lű  s o ro z a ta ,  amelyben b a u x ito s , agyagos képződmények, fe ­
le t tü k  szenes-agyagos üledékek, majd agyagos mészkő, agyagmárga-márga ré ­
tegek  és szenes, a l e u r i to s  kőzetek következnek egymásra. A Bakonyban a  kö­
zépsőeocénre jellem ző a  Szőc Mészkő ( r é g i  nevén főnummulinás m észkő), a -  
mely uralkodóan n ag y fo ram in ife ra -v ázak b ó l f e l é p í t e t t  0 ,2 —3 ,0  m v as tag
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mészkőpadokból á l l ;  ezek helyenkén t m árgásak. F e le t te  a  "Hadimba" Márgax 
te le p ü l  (e z t ré s z le te s e b b e n  később i s m e r te t jü k ) . A le g e l te r je d te b b  középső­
eocén k ő z e tré te g ta n i  egység a  Dorog Barnakőszén, amely a  Középhegység vo­
nu la tában  a  M agas-Bakonytól K -re vég ig  nyomozható. Képződményei a  mezozóos 
a l j z a t r a  d iszk o rd án san  te le p ü ln e k , a  fedő f e lé  fokozatos az átm enet. Az 
ö s s z le t  az a ls ó  barnakőszén-képződm ényt, a  kőszénfekvőt (amely 5—20 m vas­
t a g  tarkaagyag-képződm ényekkel kezdődik) és a  fedőképződmények egy r é s z é t  
ta r ta lm a z za . A k ő szen es ö s s z le t  a  Középhegység ÉK-i ré szén  10— 150 m, DNy- 
on , a Déli-Bakonyban csak 5— 10 m v as tag ság ú . Az Északi-Bakony egy ré sz é n  
(Fenyőfő, Z irc-C sehbánya) csak szenes agyagrétegek  ta lá lh a tó k .  ÉK-en j e l ­
lemzők az é d e sv íz i  m észk ő -b e te lep ü lések . A szén te lep ek  fedőjében  fo ra m in i-  
f e r á s  (M ilio lin a , A lv eo lin a , N um nulites)-m olluscás m árgarétegek i s  megje­
lennek . A képződmény ré s z le te s e b b  ism e r te té se  a  4 .1 .1 .  a lfe je z e tb e n  t a l á l ­
h a tó .  A Dorog B arnakőszén t a  Dorogi-medencében és a t t ó l  DK-re (a  P i l i s  me­
d en cé i) i l l .  DNy-ra (Mány—C sordákét—Nagyegyháza—Tatabánya—Oroszlány—  
Pusztavám) a  C solnok Agyagmárga f e d i ,  gazdag fo ra m in ife ra -fa u n á v a l. A Ba­
kony—V értes h a t á r á tó l  DNy f e lé  v ég ig  a  Bakony vo n u la ta ib an  a  Halimba Már— 
g a  a  fedőképződmény, amely az ú jabb  é rte lm ezés  s z e r in t  magába f o g la l ja  a  
korábban Mór A le u r o l i t  és Csabrendek Márga néven e lk ü lö n í te t t  egységeket 
i s .
A Tokod Homokkő a  Dorogi-medencében a  Csolnok Agyagmárga f e l e t t  t e l e p ü l ,  
k ő szén te lep ek e t i s  ta r ta lm a z . A Szépvölgy Mészkő B a lin k á tó l a  Budai-hegy­
sé g ig  i l l .  Dorogig t e r j e d ,  t r a n s z g re s s z ív ,  sokszor a  t r i á s z  képződményekre 
tö r té n ő  t e l e p ü lé s s e l .  Márga—meszes homokkő—mészkő v á ltak o zásáb ó l á l l .  A 
G erecse b e lse jé b e n  a  már HANTKEN M. á l t a l  l e í r t  P iszke Márga h e l y e t t e s í t i .
A Nadap Andezit a  középsőeocén f e l s ő  ré szén  és a  fe lső eo cén  a l já n  m utat­
k o z ik . A V elencei-hegység  gránitm asszívum ába nyomult a n d e z i t te l  kapcso la­
to s a n  üledékes töm egek nem fo rdu lnak  e lő , míg a  "budai k ife j lő d é s "  t e r ü l e ­
t é n ,  a  B alaton D -i p a r t j á t ó l  a  B udai-hegységig  a  gyakori v u lkán itok  p i r o -  
klasztikum m al (andezit-agg lom erátum  i l l .  tu f a )  és agyagmárga—márga—mész­
kőré tegekkel (F o ra m in ife ra  és M o llu sca -fau n áv al) á lln a k  k apcso la tban . Az 
ö s s z le t  d iszk o rd án san  te le p ü l  mezozóos vagy paleozóos fek v ő jé re . A Buda 
Márga a  le g f ia ta la b b  eocén képződmény. Ebbe az egységbe a  régebben e lk ü lö -
x A "Halimba" e ln e v e z é s  névism étlődés m ia tt  nem ta r th a tó  ( lá s d  a  fe ls ő k ré ­
t á n á l )  !
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n ítv e  k e z e l t  bryozcás m árgát i s  b e le é r t ik .  A Középhegység te r ü le té n  csak a  
Budai-hegységben f e j lő d ö t t  k i ,  fo lyam atos ü ledékképződéssel a  fekü és a  
fedő f e l é .  A lul 5—20 m Bryozoa-gazdag mészmárga t a l á lh a tó ,  e r re  lem ezes 
mészmárga-mészkő következik  (amely E ch in c id ea- és alga-vázm aradvány-törm e- 
lékbő l á l l ) ,  vékonylemezes márgával vá ltak o zv a . Az o lig o cén  Tárd Agyagba 
m észtarta lom -csökkenésse l megy á t .
2.2.3.1.3. Oligocén
Régebben az o lig o cén t nem zetközi és h aza i v iszony la tban  i s  három ta g o z a tra  
o s z to ttá k , a lsó -k ö z é p ső -fe lső  tago ló d ásb an , ami m eg fe le lt a  l a t t o r f i  ( l a t -  
d o r f i ) —r u p é l i—k a t t i  ( c h a t t i )  em eleteknek. Az ú j nem zetközi sk á la  s z e r in t  
az o lig o cén  k é to s z ta tú  ( a l s ó - f e l s ő ) ; ez a  ru p é li  és k a t t i  em eleteknek fe ­
l e l  meg. Bizonyos ö s s z e h a s o n lítá s i  nehézségek m ia tt a  P a ra te th y s  középső 
és K-i t e r ü l e t e in  b e v e z e te tt  re g io n á l is  neogén beosztáshoz a lu l r ó l  c s a t l a ­
kozóan k ia la k í to t tá k  az a ls ó ,  k i s c e l l i  és a  fe ls ő , e g e r ix magyar nevű eme­
le te k e t  ; az o lig o cén -zá ró  e g e r i és a  miocén-kezdő eggenburgi em eletek ha­
t á r a  azonban időben nem e s ik  egybe a  g lo b á lis  paleogén/neogén h a t á r r a l ,  
annál v a lam ivel későbbi (9 . i l l .  10. á b r a ) .
A Középhegység o lig o cén  képződményeit az újabb irodalom ban e lső so rb an  
BÁLDI T. (1958 ó ta ) , SIPOSS Z. (1964) és KORPÁS L. (1981) is m e r te t té k .
A D unántúli-középhegységben az o lig o cén  képződményeknek három k if e j lő d é ­
s t  t íp u s a  k ü lö n b ö z te th e tő  meg.
A Bakony-hegységben és a  M óri-árokban a  s z á ra z u la t i  C satka ré te g e k  f e j ­
lő d tek  k i ,  ü ledékhézaggal te le p ü lv e  az eocénre. A la ttu k  az Északi-Bakony- 
ban m eg ta lá lh a tó  az Ih a rk ú t Konglomerátum, amely v a ló sz ín ű le g  az o lig o cén  
a l j á r a  h e ly ezh e tő . K av icsa i uralkodóan a  Szőc Mészkő- anyagából á l ln a k , a l á ­
re n d e lte n  kova anyagú kav icso k k a l; a  la z a  konglomerátum-padok mészhomokkő­
v e l és agyagrétegekkel v á ltak o zh a tn ak .
A V é rte s , G erecse, P i l i s ,  a  D orogi- és Bicskei-m edence t e r ü le té n  vegyes 
k if e j lő d é s  t a l á lh a tó ,  am elyet az ugyancsak hézaggal te le p ü lő  Hárshegy Ho­
mokkő, K is c e ll  Agyag, Mány Homok és T ö rökbá lin t Homok k é p v ise l. Az em lí­
t e t t  k é t te rü le t r é s z e n  az ö sszvastagság  jó v a l 500 m f e l e t t  i s  le h e t .
A Budai-hegységben nagy vastagságú  te n g e r i  k if e j lő d é s  t a l á lh a tó ,  amely 
folyam atosan jön á t  az eocénből (b á r ez az átmenet ig en  k is  t e r ü l e t i  e l t e r -  
jedésű) és ugyanúgy megy á t  az alsóm iocénbe. Az i t t e n i  k ő z e tré te g ta n i  egy­
ségek a  Tárd Agyag, a  Hárshegy Homokkő, a  K isc e ll Agyag és a  T ö rö k b á lin t 
Homok.
x  Az e lnevezés tövének m eg v á lto z ta th a ta tla n sá g a  m ia tt  ez a  h e ly es  név - 
h a sz n á la t !
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A Csatka ré te g e k  v á l to z a to s  k ife jlő d é s b e n  N agygörbőtől T atá ig  ism ertek . 
V ékonyréteges, k ő z e t ta n i la g  igen  v á lto z a to s  f e lé p í té s ű ,  e lsőso rban  agyagos 
je l le g ű  so ro za t e z , sok homokkő és kavics-konglom erátum  ré te g g e l, a  Szápá- 
ro n  régebben f e j t e t t  barnakőszenes ö s s z l e t t e l .  A ré te g s o r  c ik lu so s  f e lé p í ­
t é s ű ,  g e n e tik a ila g  k o n t in e n tá l i s  m o lassz t k é p v ise l. A képződmény v a ló s z í­
n ű leg  a  k i s c e l l i  em ele t k is  r é s z é t  és az e g e r i  em ele te t t ö l t i  k i .  F e lfe lé  
á t t e r j e d  az alsóm iocénbe, b ár e z t ő s lé n y ta n i v iz sg á la to k k a l még nem s ik e ­
r ü l t  megnyugtatóan ig a z o ln i .
A Tárd Agyag a  B udai-hegység K -i o ld a lá n  fo rd u l e lő ; szü rke , lem ezes, a -  
gyagos je lle g ű . Az eocén Buda Márgából fokozatosan  f e j lő d ik  k i .  A Hárshegy 
Homokkő nagyobb t e r ü l e t i  e l te r je d é s ű .  Ez a  sá rg á ssz ü rk é s , helyenként agya­
gos ré tegekke l t a g o l t  k av icso s hom okkőösszlet á l ta lá b a n  idősebb képződmé­
nyekre d iszkordánsan  t e l e p ü l ,  de he lyenkén t fokozatosan fe j lő d ik  k i a  Tárd 
Agyagból.
A K isc e ll Agyag a  leg v astag ab b  o lig o cén  képződmény. Zömében fo ra m in ife -  
r á s  agyagmárga, amely a  KovaŐov Homokkal, i l l .  a  T ö rö k b á lin t Homokkal fo -  
gazódik  össze.
A Mány Homok v á l to z a to s  k ife j lő d é s ű  ö s s z le té t  szürke agyagos ü ledék , va­
lam in t homokkő és szen es  agyag a lk o t ja ,  a  t e n g e r i tő l  az é d e sv íz iig  te r je d ő  
fau n áv a l. Fedője a  d iszk o rd án san  te le p ü lő  miocén k á rp á ti-b á d e n i Zsámbék A- 
gyagmárga vagy en n é l még f ia ta la b b  neogén ré te g e k .
A Kovacov Homok a  K is c e l l  Agyagból f e j lő d ik  k i  a  P i l is b e n  és a  Dorogi­
medencében. Ez a  homokos-agyagos képződmény fau n á ja  a la p já n  se k é ly te n g e ri, 
he lyenként c s ö k k e n ts ó s v íz i . Nevét az Esztergom nál szemben, már csehszlovák 
te r ü le te n  levő  K ovácspatak (K ovaőov)-ról k ap ta . F e lső  részében  barnakő­
szén lencsék  t a lá lh a tó k ;  fedő jében  d iszko rdánsan  k á rp á ti  vagy f ia ta la b b  mi­
océn üledékek t e le p ü ln e k .
A T örökbálin t Homok a  K is c e ll  Agyagból f e j lő d ik  k i ,  zömmel szürkés agya­
gos üledékek i l l .  homokkő, k ao lin o s  homokkő a lk o tjá k , á l ta lá b a n  M ollusca 
fau n áv a l, amely te n g e r i  je l le g ű . Folyam atosan megy á t  az alsóm iocén Buda­
fo k  Homokkőbe.
2 .2 .3 .2 .  Neogén
A neogén időszak képződményei a  D unántúli-középhegységben eg y fe lő l hiányos 
k ife jlő d é sű e k , ré te g s o ru k  nem t e l j e s ,  m ásfe lő l tag o lá su k  és nevezéktanuk 
(inm ár 90-100 éve) v i t a t o t t .
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4 .  TÁBLÁZAT
A k r é t a  id ő s z a k i  f ö l d t a n i  képződm ények á t t e k i n t é s e  ( Ö s s z e á l l . :  SÁG L .)
K ő zetré teg tan i 
egység (képződ­
mény)
K orbesorolás Régibb elnevezései K őzettani ö s sz e té te le Vastagsága
m
m in.-max. 
( á t i . )






Ajka Barnakőszén fe ls ő s a n to - a jk a i kőszénössz le t a lap b reccsa , ta rk a a - éd esv íz i-c sö k - P y rg u life ra - barnakőszén tele -
n ia i-a lsó cam - gyag, kvarchomok, ken tsó sv íz i fé lé k , sok más pék bányászata
p an ia i b arn ak ő szén ö ssz le t, 150 m ocsári-tenge- M ollusca
m olluscás agyagmár- r i
ga, mészkő
A lsópere Bauxit a lb a i p e re i b a u x itsz in t s ö té t  barnásvörös sz á ra z fö ld i baux itte lepek
ré te g z e t te n , p i - 15 baux it
Megjegyzés
z o l i to s  b aux it
Bersek Márga b e r r i a s i -
v a la n g in i-
h a u te r iv i
v a lan g in i márga szürke márga
100-150
te n g e r i-p e la g i-  Ammonoidea cementmárga 
kus
Borzavar Mészkő v a la n g in i-
h a u te r iv i
c rin o id eás  mészkő szürke, vastagpados, 
lem ezes, helyenként in
te n g e r i-s e k é ly -  Pygope d iphyo i- 
te n g e r i  karbo- dés, C rinoidea
c rin o id eás  fe rd e ré ­
te g z e t t  mészkő
nátos
Csehbánya Homokkő s a n to n ia i- szenon t e r r e s z t r i - tarkaagyag-homokkő- édesvízi-m ocsá­
alsócam pa- kus ré teg ek ; bakony- kav ics vá ltak o zása 100-150 r i  , ta v i ,f o ly ó ­




Halimba Bauxit sa n to n ia i halim bai b aux it hasonló az Alsópere sz á ra z fö ld i
bauxithoz 150-400 baux it b au x itte lep ek
Jákó Márga campaniai gryphaeás márga szürke p e l i t ,  márga te n g e ri—n e r i t i - a lu l  Anthozoa,
kus M ollusca 
fe n t Gryphaea
1 Ki sgerec se '' Homokkő b e r r i a s i - a l - a lsó  pachyodontás szürke apró-középsze- > 250 te n g e r i - f l i s -ba i mészkő mű homokkő, a le u r o l i t szerű
Környe Mészkő a lb a i a lsó  pachyodontás f  eh é r-s  zürke-halványvö- 150-200 te n g e r i- s e k é ly -
O rb ito lin a ,
mészkő rös biogén mészkő te n g e r i  karbo­
nátos
Pachyodonta
Lábatlan  Homokkő fe lső h a u te - zö ldesszürke homokkő, te n g e r i-  sekély­
r iv i - b a r r é - szürke m észkőlencsék, te n g e r i  törme­
mi tűzkőbreccsa lék es
Mogyorósdomb Mész­ f e ls ő t i th o n - biancone, h á rsk ú ti fe h é r , tüzköves, leme­ 200 te n g e r i-p e lá - T in tin n in a ,
kő b e r r ia s i - v a - ré tegek zes faunás mészkő gikus R ad io la ria
Pénzeskút Márga
la n g in i-h a u -
t e r i v i
f e ls ő a lb a i - g laukon itos márga, s ö té tz ö ld , g lau k o n ito s , 200 te n g e r i-p e la - Echinoidea,alsócenománi t u r r i l i t e s e s  márga faunás, majd szürke gikus Ammonoidea
márga ( T u r r i l i t e s ,  
s t b . )
Polány Márga felsőcam pa- inoceramusos márga halványszürke, fau n ás , 
0 ,1 -2  m-es ré tegekbő l
te n g e r i-p e la - Foram inifera,
n ia i-m a a s t- 400-600 gikus I.noceramus
r ic h t i á l ló  márga-mészmárga
Sümeg Márga b a rré m i-a lsó - kovás márga szürke, mészkőgumós, te n g e r i-p e la ­ R ad io la ria ,
a p t i r a d io la r iá s  márga, 
mészmárga
OoA g i kus Ammonoidea
Szentivánhegy Mész­ f e ls ő t i th o n - tin t in n in á s fe h é r , lemezes, tö z - te n g e ri—p e la - T in tin n in a
kő b e r r i a s i - a l - mészkő kőlencsés faunás 2 gikus
só v a lan g in i mészkő
Tata Mészkő a p t i a p t i  c rin o id eás szürke, c r in o id e á s  ke­ néhány m -től te n g e r i- s e ­ C rinoidea, Brachio—
mészkő r e s z t r é te g z e t t  mészkő, 120-ig k é ly t engeri poda, Cfephalopoda
tűzkőbe te lepü lésekke l karbonátos
Tés Agyagmárga a lb a i m unieriás agyag, ta rk a ,  szürke agyag, 
m észalgás és ne rin eás
ten g e ri—la - M unieria ba-
tarkaagyag 200 gunás con ica, N erinea, Pachyodontam észkő ,felső  részén  
pachjodontás mészkő
m észkőfejtésUgod Mészkő cam paniai- h ip p u rite se s  mész­ fe h é r, r u d is ta  marad­ te n g e r i- s e - H ippurites
a lsó m aast- kő ványokban gazdag ré ­ 400 kélytengeri ip a r i ,  mezőgaz­
r i c h t i teg es  mészkő karbonátos dasági és ép í­
t é s i  cé lo k ra
Vértessomló Aleu- fe ls ő a p t i vértessom lyói r é ­ szürke márgás a l e u r i t , 100 te n g e r i-p e -
r i t ( ? ) - a lb a i tegek homokos márga lag ikus
Z irc Mészkő középsőal- req u i en i á s , o rb i- v ilá g o s-fe h é re s  biogén 150-200 te n g e r i- s e - O rb ito lin a , Re-
ba i to l in á s  tá b lá s mészkő k é ly ten g e ri q u ien ia
mészkő karbonátos
a  h aszn á lt 
név nem 
ta r th a tó  
(névism ét­
lődés m ia tt, 
lá sd  a  ju rá ­
n á l)
lá sd  a  ju ­
rá n á l i s
lá sd  a  ju rán á l 
i s !  Elnevezé­
s é t  meg k e l l  
majd v á lto z ­
t a t n i ,  mert az 
már nem lé te ­
z ik  , f ö ld ra jz i  
név
5 . TÁBLÁZAT
A p a le o g é n  id ő s z a k i  f ö l d t a n i  képződm ények á t t e k i n t é s e  ( Ö s s z e á l l . :  SÁG L .)
K őzetré teg tan i 
egység (képződ­
mény)
K orbesorolás Régibb e lnevezései K őzettan i ö s sz e té te le  Vastagsága
m
m in.-max.
_______________________________________________________________ ( á t l . )








Csatka ré teg ek
priabonai
fe lső o lig o -  
cén -  a lsó ­
miocén
bryozoás márga és 
budai márga
Csolnok Agyagmárga a lsó b a rto n i
D arvast6 ré tegek




f e l s ő lu té c i -
a i - b a r to n i-
a lsó p riab o n a i
Hárshegy Homokkő
Ih ark ú t Konglome+ 
rátum




k i s c e l l i
a lsó o lig o cén
k i s c e l l i
fe lső o lig o cén
fe lső o lig o -
c é n -a lsó -
miocén
k ö zép ső -fe l-
sőeocén
m olluscás és 
o p ercu linás a - 
gyagmárga, Do­
ro g i i )  Agyag­
márga
"alsóeocén" bar­
nakőszénszin t , 
T atabányaii) 
Barnakőszén
fo ram in ife rás  
márga, H alim baii) 
T u f it  (magábafog- 
l a l j a  a  korábban 
e lk ü lö n í te t t  Csab- 
ren d ek (i)  Márgát 
és M órii) A leuro- 
l i t o t  i s )  
hárshegyi homokkő
ab ráz ió s  konglo­
merátum
k i s c e l l i  agyag, 
ru p é li  foram ini- 




i l l .  eocén ande­
z i t ,  a n d e z ittu fa
20-100
bryozoás mészmárga, Di- 
ogén törm elékes mészkő- 
mészmárga, lemezes már­
ga
szürke, zöld  tarkaagyag, 
a l e u r i t , szü rk e , zöld 
homokkő, k av ics , konglo- 7-800 
merátum, kőszéntelepes 
ö s s z le t
szürke-zö ldesszürke a - 
gyagmárga, a le u r o l i t 70
b au x ito s , szenes agyagok, 
agyagmárga, agyagos kO
mészkő, a l e u r i t
b au x it, baux ito s agyag, 
szürke m olluscás márga, 
barnakőszéntelepek , 
é d esv íz i mészkő, fo ra ­
m in ife rás  márga 
vörös p iz o l i to s  b au x it, 
helyenként v ilág o s  vas­
szegény, m ásutt agyagos 
zö ldesszürke a le u r o l i t ,  
agyagmárga, b en to n ito -  






ként kavicsos kvarcho- max. 200 
mokkő
k e r e k í te t t  nummulite- 
ses mészkőkavicsokból 
á l ló  konglomerát\im, 
a lá re n d e lte n  tűzkő-, 
l i d i t - ,  kvarckavicsok­
kal







hom ok-aleurit-agyag , 
f e ls ő  részén  barna­
kőszénlencsékkel 
szürke m olluscás agyag, 
ta rkaagyag , fau n ás , 
kao linos homokkő, sze­
nes agyag, kavicsos 
homokkő
am fibolos, a lá re n d e l­
tebben p iroxénes ande­
z i t  és d i o r i t ;  szub- max.1000 
vu lkáni te s te k ,  t e l é ­
rek , agglomerátum, 
tu f a ,  t u f i t  és tu fá s  
üledékek
te n g e r i  p e lag i- 
kus
s z á r a z u la t i - f  o- 
ly ó v íz i
Bryozoa, B iv a lv ia , 
Echinoidea
é d e sv íz i-sz á ra z ­
fö ld i  Gastropoda
h e ly i cé lo k ra  ép ítőkő­
nek h aszn á lták ; barna­
kőszén te lepeket t a r t a l ­
maz Szápáron és Nosz- 
lo p n á l, már nem terme­
l ik
te n g e r i  p e lá g i- O perculina, Mol­
kus lu sca
csö k k en tsó sv íz i- M ilio lin a  és A l-
mocsári v e o lin a -fé lé k , 
Nummulites la e v i-
g a tu s , M ollusca
csö k k en tsó sv íz i- Brachyodontes cor-- barnakőszénbányászat
m ocsári rugatus
sz á ra z fö ld i Gánton és a  DNy-i
baux it Bakonyban aluminium- 
érckén t te rm elik
te n g e r i  p e lá g i- p lankton  Forami— a "Halimba" név nem
k u s, vulkano- n i f é r a ,  dús nan- ta r th a tó  névism étlő­
k l a s z t i t t a l noplankton dés m ia tt ( ld .  a  k ré ­
tá n á l ) ;  legújabban a  
Padrag Márga nevet 
jav aso lják
te n g e r i - p a r t - helyenként se­ jó  minőségű építőkőként
szeg é ly i t ö r ­ k é ly te n g e ri Mol­ h aszn á lják ; a  s á r is á p i
melékes lu sc a kao linos homokkőből ka-
te n g e r i-p a r t -  
szeg é ly i t ö r ­
melékes
te n g e r i-p e lá -
gikus
o l in t  mosnak
k is  Foram inifera  
á l t . ,  T r i ta x ia  
(C lavu lino ides) 
szabói
t é g la -  és cserépagyagnak 
haszn á lják  évezredek ó ta
B iv a lv ia , Gast­
ropoda
te n g e r i- s e k é ly -  
te n g e r i  törm elé­
kes
csökken tsó sv iz i M ollusca 
-m ocsári-laguna 
- te n g e r i- s e k é ly -  
te n g e r i  törm elé­
kes
vu lk án it-v u lk an o - 
k l a s z t i t
barnakőszéntelepeket 
ta r ta lm a z  Vértessom- 
lón  és a  Dorogi-me­
dencében; Mogyorós- 
bányán te rm elik
k isebb  Cu-Ag-Au é r -  
cesedés a  V elencei- 
hg. körzetében; ré ­
gebben kőbányászat
P iszke Márga felsőeocén szürke-barnás agyag, 
agyagmárga és homok 
vá ltak o zása
max. 200
te n g e r i-p e la g i-
kus





kő és nunm uliteses 
mészkő
50-100 te n g e r i  kar­
bonátos
Szőc Mészkő lu té c ia i - b a r - főnummuliteses sá rg á s-v ilá g o s  szür­ te n g e r i- s e k é ly -
to n i mészkő (N .la e v i-  
g a tu so s tó l a  N. 
m illecap u to s ig )





te n g e r i  karbo­
nátos
Tárd Agyag k i s c e l l i t a r d i  s z in t szü rk e , lemezes 
a g y a g -a le u r i t , an - 
d e z ittu fá v a l
5-50
te n g e ri-e u x in  
z á r t  medence








te n g e r i- s e k é ly -  
te n g e r i  törme­
lék es
T örökbálin t Homok fe lső o lig o cén pectunculusos ho­
mok
szürke m olluscás agyag 
faunás homokkő, kao- 50-100 
lin o s  homokkő
te n g e r i- s e k é ly -  
te n g e r i  törme­
lék es
n i i ,  Bryozoa, Mol­
lu sc a
D iscocyclina s p . ,  
Nummulites fa b ia -  
n i i
Nummulites la e v i -  
g a tu s , N. p e rfo ra -  
tu s ,  N .m illecapu t, 
A ss il in a  s p ira
halmaradványok
régebben építőkőnek 
haszn á lták  különböző 
cé lo k ra
barnakőszénbányászat
tu s ,  O strea, Vo- 
l u t i l i t e s
6. TÁBLÁZAT
A neogén  id ő s z a k i  f ö l d t a n i  képződm ények á t t e k i n t é s e  ( Ö s s z e á l l . :  SÁG L .)









C s ille b é rc  Édes­
v íz i  Mészkő
Csőr A le u rit
Főt Kavics
Gaigavölgy R io l i t -  
tu f a
Garáb S l i r
G y u la f irá tó t Ka­
v ic s
Imárhegy A le u rit 
*
K álla  Kavics
Kapolcs Mészkő 
K isbér Kavics 








K orbesorolás Régibb e lnevezései K őzettan i ö s s z e té te le  Vastagsága
m
m in.-max.
K ele tkezési kö- Jellem ző ősmarad- H asznosítható  Megjegyzés 
rülm ényei ványai nyersanyagai
szürke agyagmárga és te n g e r i-p e la g i- apró F o ram in ifera , báz isán  l i g n i t -
a l e u r i t ,  aprószemű 100 m kus Corbula b a s t e r o t i , te le p e k
homokkő P e re ire a  g e rv a is i i
homoko s , a lg a tö rm elé- 10-50 te n g e r i- s e k é ly - m észalga, M ollusca,kés, m olluscás mészkő te n g e r i  karbo- P ectenek , Foram ini-
n á to s-tö rm elé -
kes
f e r a
sá rg ás , apró-közép-
100
te n g e r i -p a r t - nagy Pectenek
szemű homok, kavicsos szeg é ly i törm e-
homokkő lék es
szü rk e -feh ér m ollus­
cás márga, homok, h e- 20-50 csökkentsósv ízi-- F oram in ifera , a  "Kozárd" Márga név
lyenként ta rk a  agyag n y í l tv íz i M ollusca nevezéktan i okokból 
(M ohrensternia) m egváltoztatandó
szürke m olluscás agyag- csökkentsósv ízi-
m á rg a -a leu rit egyéb kő­
z e ttíp u so k  közbetelepü­
lé sé v e l
100-150 lagúna
sz á ra z fö ld i ld .  a  paleogénnél i slá sd  a  paleogénnél (5 . 7-800 s z á r a z u la t i - f  o-
t á b l . ) lyóv íz i M ollusca
v ilág o sb arn a  töm ött 5-6 é d e s v íz i- ta v i
H ipparion s p . , "tagozatrangu eg y s^
bitumenes mészkő M elanopsis sp .
mészmentes, biogén sző- 2-10 csökkentsósvízi--  P e c tin a r ia  l a -vetű  a l e u r i t lagúna kócsőnyomok
k a v ic s , k v arck av ics , 
konglomerátum 50-120
te n g e ri-p a r tsze --  Bryozoa, B ala-
g é ly i nus, Echinoidea
v íz b e h u l lo t t , b en to n i- 
to so d o tt  r i o l i t t u f a 0,1-1 v u lk a n o k la sz tit
agyagmárga, a l e u r i t . 20-30 — te n g e r i apró F oram ini-
finomszemű homok 100-300 fe ra ,  M ollusca
k v arck av ics , ta rk á s  
agyag, b e n to n it , ho- 50-150 s z á r a z u la t i - f  o - kovásodott f a -mok ly ó v íz i tö rz s
barnásszürke, szerves csökken tsósv íz i Diatoma, sz iv acs—
maradványokban gazdag 20-30 lagúna » tű k , Congeria
agvagm árga-aleurit cz jzek i
jó l  k e r e k í te t t  apró 5-30 csökkentsósv ízi- t i s z t a  ap rókavics,kvarckav ics, kvarcho­
mok, helyenként durva
p a rtsz e g é ly i kvarchomok (öntö­
d e i és  üveg ipari
kavics c é lra )  és k v a rc it
lemezes éd esv iz i mészkő 2-10 é d e sv íz i-p o sz t-  
vu lkáni g e jz i r -  
üledék
k ite rm elése
szü rke , apró , jó l  k e re - csökkentsósv ízi-
k i t e t t  k av ics , kavicsos 
homok, homok
2-11 p a rtsz e g é ly i
mészalga (Li- nagy kőfejtőkben  a  hagyomá-algatö rm elékes, m ollus- 10-50 te n g e r i-s e k é ly -cás , r é te g z e t t ,  homo- te n g e r i thothamnium), évszázadok ó ta  nyos e in e -
kos, kav icsos ooidos 
mészkő
M ollusca (,Pec- építőkőnek f e j -  vezés ő r-  
te n , O strea) t e t t é k ,  fő leg  a  zendő meg 
Középhegységen
k iv ü l
v ilá g o ssz ü rk e , bitum e- é d esv íz i t e t a - Unió c f .b ru s in a i ,  régebben d i s z i -  ta g o z a t-
nes l ik a c so s  éd esv íz i 25 rá tá s Punctum sp. tőkőnek f e j t e t -  s z in tű
mészkő té k  egység
fe h é r, gyér m olluscás 
márga-mészmárga 1-2
csökken tsósv iz i
n y í l tv íz i
M ollusca
b áz isk av ics , homok, c sö k k en tsó sv íz i:
agyagmárga, barnakőszén , 120 p a rtsz e g é ly i
b o n to tt r i o l i t t u f a tengerm enti-m o- 
c s á r i  lagúna
halványbarna lik a c so s éd esv íz i ta v i éd esv íz i és sz á -
bitumenes lemezes édes­
v íz i  mészkő
5-50 ra z fö ld i  M ollusca
p izo idos éd esv íz i mészkő é d e s v íz i- ta v i
20-40 és csökkentsós­
v íz i  lagúna
badeni




e g e r i-e g -
genburgi
yon tusi
(c sák v á ri)
pannóniai
k á rp á ti
szarm ata
k á rp á ti
szarm ata
pannóniai
p o n tusi
p o n tusi
pannóniai
badeni
herendi "p e re i-  
reá s"-co rb u lá s  
agyag; herend i ré ­
tegek
K ozárd(i) Márga
fe ls ő  r i o l i t t u f a
lajtam észkő , Fer­
tő rákos Mészkő, 
Rákos Mészkő
p lio cén
( ru s c in ia i )
pannóniai
k á rp á t i ( ? )  -  
a lsó b ad en i(? )
p o n tusi
badeni- sza r­
mata
6 . TÁBLÁZAT f o l y t a t á s a
K ő zetré teg tan i 
egység (képződ­
mény)
ő s i Tarkaagyag




S ü ttő  É desvízi Mész­
kő
Szabadsághegy Édes­
v íz i  Mészkő 
Szák Agyagmárga
Széchenyihegy 
É desv íz i Mészkő
S zilágy  Agyagmárga
Taliándörögd Márga
Tapolca B azalt
-  Kabhegy Vörös­
agyag
-  Pula A lg in it 
Tar D a c ittu fa
Tihany ré tegek
V árpalo ta  A lg in it
Vöröstó Agyag 






K orbesorolás Régibb e ln ev ezései K őzettani ö s s z e té te le  Vastagsága
min.-max. 
( á t l . )
















cap rae-s ré tegek
szarm ata durva­
mészkő, T innye(i) 
Mészkő
homok-kavics 150-200
szürke agyagmárga és f i -  
nom-aprószemű homok v á l-  30-120 
takozása
b iogén , k e re s z tré te g z e tt  
ooidos mészkő 20-50
t u r r i t e 1lás-corbu- 
lá s  agyagmárga
p o n tu s i-d á c ia i bala ton-fe lv idék i 
-rom ániai b aza lto k , b a z a lt­
tu fá k
barna bitum enes, lemezes 
hydrobiás mészkő 
cukorszövetű feh é r mész­
kő
v ilág o sb arn a , töm ött b i­
tumenes mészkő 
szürke m olluscás a le u r i t  
agyagmárga
v ilág o sb arn a  töm ött, he­
lyenként bitumenes mész­
kő
szürke m olluscás agyagmár- qq 
ga, a l e u r i t ,  homok 
szürke agyagmárga, finom 
homok, m ocsári agyag, 30-110 







k á r p á t i - a l -  középső r i o l i t t u f a  
sóbadeni h a tá r
pon tusi
bádeni
k á rp á ti
pannóniai
pannóniai
k á rp á t i -  
badeni
Congeria b a la to n i -  
ca -s  ré teg ek , osz­
c i l l á c ió s  s z in t  
p a lá s , diatomás 
agyagmárga
lemezes márga
vörösagyag, b e n to n it 2-20
a l e u r i t ,  agyagmárga, már­
ga, a lg in i t  20-40
v íz b e h u l lo t t , ben toni­
to s ,  horzsaköves b io -  
t i t o s  d a c i t tu f a  
agyagmárga, ta v i  agyag, 
szenes agyag, l i g n i t ,  
a l e u r i t ,  homokkő 
szürke m olliscás agya­
gok, homok, l i g n i t t e ­
lepek , d iatom a-pala  
sö té tv ö rö s , baux itos 
e rede tű  agyag 
szü rk e -sá rg a  lemezes 
márga-agyagmárga 
k e r e k í te t t  apró kavics 
és kvarchomok 











n y irá d i hydrobiás 
mészkő
szürke, egynemű, lemezes, 
a le u r i to s  agyagmárga, r i t ­
kábban feh é r márga, he- 5-50 
lyenként több r i o l i t t u f a -  (15) 
b e te le p ü lé sse l
pados, M ollusca-lenyomatos „a 
mészkő u
homok, agyag, homokkő 3-100
K ele tkezési kö- Jellem ző ősmarad- H asznosítható  Megjegyzés 
rülményei ványai nyersanyagai
é d e s v íz i- ta v i 
és csökken tsós- 
v íz i  lagúna
csökken tsósv íz i
lagúna
csökken tsósv íz i
p a r ts z e g é ly i-
n y i l tv íz i
c sö k k en tsó sv iz i-
p a rtsz e g é ly i
éd esv íz i
mészalgák
M ollusca,Congeria ungula- 
caprae s z in t  fau n á ja , Dre- 
ise n a  a u r ic u la r is  A renicola 
Cerithiumok, C ar- több évszázados 
dium, Tapes "durvamészkő"
bányászat
éd esv íz i
ta v i
éd esv íz i
ta v i
csökken tsósv íz i
n y í l tv íz i
é d e s v íz i- ta v i-
mocsári
Mastodon borsoni
Aceratherium in -  
c is i/u m
Parapodemus c f .  
a lb ae , G e r b i l l i -  
nae in d .
kőbányászat a  
rómaiak ó ta
a  "Tinnye" 
Mészkő név 
nem ta r th a tó  
ta g o z a tsz in tű  
egység
ta g o z a tsz in tű
egység
ta g o z a tsz in tű
egység
ta g o z a tsz in tű
egység
te n g e r i  p e la -  apró F oram inifera ,
gikus M ollusca
csökken tsósv íz i Congeria b a la to n ic a ,
lagúna C .ungulacaprae,M ela-
nopsis im pressa
vu lkán it és v u l-  b aza ltbányásza t é p í té s i
k a n o k la sz tit  cé lo k ra , őrlőkőnek és
bazaltgyapo t gyártásához
sz á ra z fö ld i
éd esv íz i
v u lk a n o k la sz tit
o la jp a la
ta g o z a tsz in tű  
egység
ta g o z a tsz in tű  
egység
csö k k en tsó sv íz i-  
m ocsári-édesvíz 1 
fo ly ó v íz i 
csökken tsósv íz i 
tengerm enti mo­
c s á r i
é d e s v íz i- ta v i
M ollusca, Congeria 
b a la to n ic a  s z in t  
faunája
Congeria, Theo- fö ld e s - fá s  b a r-  nem azonos 
doxus nakőszén (lignit)képződm ény
Várpalota-Herend a  Hidas Bar­
nakőszénnel
csökken tsósv íz i
lagúna
csökken tsósv íz i 
p a r tsz e g é ly i 
c sö k k en tsó sv íz i: 
p a r ts z e g é ly i-  
tengerm enti mo­
c sá r i- la g ú n a
csö k k en tsó sv íz i-  Limnocardium praeponticum 
n y i l tv íz i  és Congeria b a n a tica
sz in te k  fau n á ja
megnevezését 
névism étlődés 
m ia tt meg k e l l  
v á l to z ta tn i
csökken tsósv íz i Hydrobia v en tro sa , te n g e -
lagúna r i  m olluscás padok
te n g e r i  ö b ö lfác ie s  gazdag te n g e r i  Mól- szabályos megnevezd-
lu sc a  fauna se szükséges; term é­
szetvédelem  a l a t t  a  
Szabó-féle  homokbá­
nyában
A neogén és an tropogén r é te g ta n i  beosztásának  á t te k in té s e  (Ö s s z e á ll .:  SÁG L .)
7. TÁBLÁZAT
P a le o m á g n e s e s
K or E s e m é n y
M a
I d ő s k á la
M a
K or
N e m z e tk ö z i
( m e d i te r r á n )
k o r s z a k b e o s z t á s
[SGCS1
P a r a t e t h y s  k o r s z a k b e o s z t á s a
K ö z é p s ő
K e le ti
F e k e t e - te n g e r i  K asp i
S z á r a z f ö ld i  k o r s z a k b e o s z t á s  g e r in c e s  
f a u n a  a l a p j á n
S z o v je t
K - E u r ó p a N y -E u ró p a
K á r p á t -m e d e n c e  
E m e le t  A le m e le t
J e g e s  k o r s z a k o k
Alpi É -E u ró p a i
L a s c h a m p  0 ,0 3  
B la k e  0,1
B ru n h e s
2
M a tu y a m a
J a r a m i l l ó  0 ,9
3
G a u s s
4
G ilb e rt



































































M ila zzo i Kazár
S z in g i l i
S z ic ília i C s a u d i Bakui T i r á s z p o l i
E m ilia i
T a m a n i
C a la b r ia i
G uri Apseroni
O d e s s z a i
P ia c e n z a i R o m á n ia i
H a p ro v i
K u ja ln ik i Akcsagili M o ld v a i
Z a n c le i D á c iá i K im m é ria i
M e s s in a i
P o n tu s i P o n tu s i
T o r to n a i
P a n n ó n iá i
M e o tis z i
H e r s z o n i
S e r r a v a l le i
B e s s z a r á b í a i
S z a r m a t a V o lh in ia i
S z a r m a ta
K o n k a i
L a n g h e i B a d e n i K a r a g a n i
K á r p á t i
C s o k r a k i
B u rd ig a la i O t tn a n g i
Tarham
Kocahun
E g g e n b u r g i S z a k a r a u l i
A q u ita n ia i
E g e ri K a u k á z u s i
S z á n tó i
(Utrechti)
W ü rm W e ic h s e l
Riss/Würm
S o ly m á r i
(Oldenburgi)
_Eem_
R iss S a a l
M in d e l /R is s H o ls te in
M indéi E ls te r
M o s b a c h i
G ü n z /M in d e l C ro m e r
G ünz M e n a p
C ro m e ri
D o n a u /G ü n z W a a l
K is lá n g i
D o n a u E b u ro n
B e re m e n d i Biber/Donau Teqelen
V illa f ra n c a i BiberP r a e b ib e r
Praeteaelen
R eu v e r
B a r o t i
E p p e ls
h e im i
Á s t a
r a c i
C s a r n ó ta i
Rusciniai s .str.
Baltai
B é r b a l ta v á r i
H a tv a n i
Sümegi
C s á k v á r i
R h e n o h a s s i
B ó d v a i
M o n a c ia i

Közism ertek a  (részben  már tudom ánytörténetnek  te k in th e tő )  v i tá k  az ö l i — 
gocén-m iocén, az a q u itá n ia i/b u rd ig a la i , a  h e lv é t- to r to n a i  h a tá rk é rd é s e k rő l, 
a  szarm ata, pannón ia i, p o n tusi e m e le te k rő l, a  p liocén  ta r ta lm á r ó l ,  a  p l i o -  
c é n -p le is z to c é n  h a tá r ró l  és legú jabban  a  tágabb értelem ben v e t t ,  egyene­
sen  f ö ld tö r té n e t i  kornak b e á l l í t a n i  k ív án t "pannóniai" k é rd é s rő l .
Ism ere te in k  je le n le g i  s z in t jé n  -  a  fö ld fe jlő d é s  egységes tá rg y a lá s a ,  a  
d ia le k t ik u s  szem lé le t é rv é n y e s íté se  és a  nem zetközi, minden szakember á l ­
t a l  é r th e tő  nevezéktan h a sz n á la ta  érdekében -  a Szabványos Id ő ré te g ta n i 
V ilág b eo sz tás  (SGCS)-hoz c é lsz e rű  a lkalm azkodni, mint nem zetközi szabvány­
hoz.
A v i lá g s k á la  fig yelem bevétele  m e l le t t ,  é lv e  az a d o tt le h e tő sé g g e l, a  Me­
d i t e r r á n  Neogén R eg ioná lis  R é teg tan i B iz o ttsá g a  (RCMNS) a  P a ra te th y s  ő s ten ­
g e r  középső és k e l e t i  ré sz e in  le ra k ó d o tt  Uledéksorok ta g o lá s á ra  r e g io n á l is  
j e l le g ű  k o rb eo sz táso k a t fo g a d o tt e l ,  amelyeknek azonban mindenkor ö ssz e -  
vethetőknek  k e l l  lenniük  a  v i lá g s k á la  egységeivel (SENES J .  1975, 1985). 
Az ú j b eo sz tás  az o lig o c é n tó l a  p le is z to c é n  kezd e té ig  te r je d ő  id ő szak ra  
vonatkozóan az 1970-es évek közepe ó ta  kezd meghonosodni Közép-Európa DK-i 
és K elet-E urópa D -i ré s z e in . A hazánkban a lk a lm azo tt id ő ré te g ta n i  egységek 
a  k i s c e l l i  és e g e r i em eletek (o lig o c é n ) , eggenburgi, o t tn a n g i , k á r p á t i , 
b ad en i, szarm ata , pannóniai ( s . s t r . ) ,  p o n tu s i ( s . s t r . )  em eletek (m iocén), 
d á c ia i ,  rom ániai em eletek (p l io c é n ) .
A ré g i  értelem ben v e t t  p an n ó n ia i, p o n tu s i, d á c ia i és rom ániai em ele teket 
( e r e d e t i  érte lm ezésük  s z e r in t )  e l tö r ö l t é k ,  de a  hagyományos em eletnevek 
m eg ta rtá sa  érdekében ú j (szűkebb értelem ben v e t t  = sensu  s t r i c t o ,  s . s t r . )  
m eghatározással b ek erü ltek  a  nevezék tanba. A szarm ata u tán  következő eme­
le te k n e k  e r e d e t i le g  csak a  nev é t r ö g z í te t té k ,  mintegy "nőmén nudum"-ként; 
pontos d e f in iá lá su k  a z ó ta  részben  m eg tö rtén t, részben s a j tó  a l a t t  van egy 
nagyszabású m onográfiasorozat egy-egy k ö te te k é n tx .
V itá s  v o l t ,  mely képződmények so ro lh a tó k  a  p liocénbe; legú jabban  a  külön­
böző ő s lé n y ta n i v iz sg á la to k  (p u h a te s tű ek , m ikrofauna, g e rin cesek  s t b . )  e -  
g y e z te té se  és a  f i z ik a i  ( ra d io m e tr ia i  és paleomágneses) korm eghatározási 
ada to k  figyelem bevétele  a la p já n  igyekeznek t i s z tá z n i  a  k é rd é s t .  Ezek a la p ­
já n  kimondható, hogy a  s . s t r .  pannón iai és pon tusi em eletek  képződményei 
még a  miocénbe ta r to z n a k  és p l .  a  D unántúli-középhegység t e r ü le té n  a  p l io ­
cén emeletekbe minden b izonnyal e g y ré sz t s z á ra z u la t i  ü ledékek  (vörösagyag, 
é d e sv íz i  mészkő, fo ly ó v íz i k av ic s  és homok s t b . ) ,  m ásrész t b a z a ltv u lk á n i 
képződmények so ro lh a tó k .
A neogén nem zetközileg  e lfo g a d o tt  k o rsze rű  b eo sz tása  a  10. á b r á n  
l á th a tó ,  a  hazánkban i s  a lk a lm azo tt r e g io n á l is  b e o s z tá s s a l,  a  Középhegység 
egyes k i f e j lő d é s i  te rü le te in e k  á t t e k in tő  r é te g s o ra iv a l ,  k ő z e tré te g ta n i  egy­
s é g e iv e l (ezek  r é s z le te s  je lle m z é sé t a  6 . t á b l á z a t  a d ja ) ,  v a la ­
m int a  leh e tő ség ek  s z e r in t  pontos id ő b e li  ha tá ro k k a l* x x . A neogén és az ant- 
ropogén beosztásának  ö ssz e h a so n lító  á t t e k in té s é t  r é te g ta n i  t á b l á z a t t a l  (7 . 
t á b l á z a t )  m utatjuk  be.
x C h ro n o s tra tig rap h ie  und N eo s tra to ty p en : Miozän der Z en tra len  P a ra te th y s , 
B ra t is la v a .
xx A Budapesten m egrendezett V III . M editerrán  Neogén Kongresszus eredmé­
nyeinek  ism eretében , az 1985 szep tem beri á l la p o t  s z e r in t  (VIII^*1 Congress 
o f th e  RCMNS, 15-22 S e p t., 1985, B udapest; A b s tra c ts ) .
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10. á b r a .  A D unántúli-középhegység neogén képződményeinek f ö ld tö r té n e t i  
h e ly z e te  és t e r ü l e t i  e l t e r j e d é s e  (JÁMBOR A ., KŐKAY Jó z se f  és a  Magyar Ré- 
te g ta n i  B izo ttság  a d a ta in a k  fe lh a sz n á lá s á v a l s z e r k . : SÁG L. 1986)
Az egyes képződményeket j e lö lő  számok: 1 = C satka ré te g e k ; 2 = Budafok Ho­
mokkő; 3 = G yulakeszi R i o l i t t u f a ;  4 = Garáb S l i r ;  5 = B ántapuszta Mészkő; 
6 = Fót Kavics; 7 = V öröstó  Agyag; 8 = Zsámbék Agyagmárga; 9 = Tar D a c ittu -  
f a ;  10 = Nagygörbő r é te g e k ;  11 = Báden Agyag; 12 = L a jta  Mészkő; 13 = Pusz- 
tam iske  Homok; 14 = V á rp a lo ta  A lg in it;  15 = S z ilág y  Agyagmárga; 16 = Öcs 
Mészkő; 17 = Budajenő Márga; 18 = Sóskút Mészkő; 19 = Galgavölgy R io l i t tu ­
f a ;  20 = G y u la f irá tó t K av ics; 21 = M onostorapáti Márga; 22 = Imárhegy A leu- 
r i t ;  23 = Z ala Márga; 24 = "Zsámbék" Márga; 25 = Csákvár Agyagmárga; 26 = 
ő s i  Tarkaagyag; 27 = Záinor K avics; 28 = K isbér K avics; 29 = Csór A le u r i t ;  
30 = Szák Agyagmárga; 31 = S trázsahegy  Mészkő; 32 = Szabadsághegy É desv íz i 
Mészkő; 33 = K á lla  K av ics; 34 = Somló ré te g e k ; 35 = Tihany ré teg ek ; 36 = 
Taliándörögd Márga; 37 = T apo lca  B aza lt; 38 = Kapolcs É desv íz i Mészkő; 39 = 
C s ille b é rc  É desv íz i Mészkő; 40 = Nagyvázsony É desv íz i Mészkő; 41 = Széche-
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E s z e r in t  az alsóm iocént az a q u i tá n ia i  és b u rd ig a la i  em ele t, nálunk az e -  
g e r i  képződmények egy ré s z e , v a lam in t az eggenburgi, o ttn a n g i és k á rp á ti  
képződmények a lk o tjá k  (a  le g u tó b b ia k a t a  hagyományos f e lfo g á s s a l  e l l e n t é t ­
ben k i  k e l l e t t  venni a  középsőm iocénből, m ivel az em elet f e ls ő  h a tá ra  és a  
v i lá g s k á la  alsó/középsőm iocén h a tá r a  időben pontosan e g y b e e s ik ) . A középső­
miocén langhe i és s e r r a v a l l e i  em eletek nálunk nagyjából a  badeni és s z a r -  
.mata képződményekkel v e th e tő k  ö ssze , míg a  felsőm iocén to r to n a i  (ú jabb , 
pontosabb é rte lm ezésű) és m essin a i em eletekkel az ú j fe lfo g á sú  pannóniai 
és p o n tu s i em eletek párhuzam osíthatók , bár az időha tá rok  nem pontosan e -  
gyeznek. (A hazai p o n tu s i képződmények z á ró ta g ja in ak  k e le tk e z é s i  id e je  he­
ly en k én t átm ehet a  p lio cén  idő tartom ányba i s . )  Az a lsó p lio c é n  z a n c le i  eme­
le tn e k  a  d á c ia i ,  a  fe ls ő p lio c é n  p iacen za i ( p la is a n c e i)  em eletnek a  románi­
a i  f e l e l  meg, m inim ális e lto ló d á so k k a l az id ő b e li  e lh a tá ro lá s n á l .
A neogén és az antropogén , azaz  a  p lio cén  és a  p le is z to c é n  h a tá r á t  az e -  
gyes szakágak (n eg y ed k o rfö ld tan , geom orfológia, ra d io m e tr ia i  és paleomág- 
n eses korm eghatározás, g e rin c e s  ő slén y tan  s t b . )  ré s z le te ib e n  ma i s  v i t a t ­
ják ; v iz s g á la t i  a d a ta ik  a la p já n  á l ta lá b a n  1 ,8  és 2 ,4  Ma B.P. id ő é rték ek  
közé t e s z ik .  A fö ld ta n i  szem pontból még re á l is n a k  te k in th e tő  a ls ó  időha­
t á r t  ( 2 ,4  Ma) a  Matuyama/Gauss mágneses á tfo rd u lá s  d a tá lá s a  a la p já n  rög­
z í t e t t é k ,  míg a  f e ls ő ,  f ia ta la b b  é r té k e t  ( 1 ,8  Ma) ré te g ta n i  m egfontolások 
a la p já n , m ed iterrán  k i f e j lő d é s ű  te n g e r i  alapszelvényben  a  Nemzetközi Ré­
te g ta n i  B izo ttság  á l l a p í t o t t a  meg.
A neogén képződmények a  D unántúli-középhegység te rü le té n  helyenkén t fo­
lyam atos k i f e j lő d é s s e l  te le p ü ln e k  az o ligocén  képződményekre, sok helyen 
azonban á lta lá n o s  az ü ledékhézag . A hegységvonulat ÉK-i ré sz é n , a  Budai- 
és P ilis -h eg y ség b en  a  te n g e r i  fe lső o lig o c é n  ö s s z le tr e  te n g e r i  eggenburgi 
és k á r p á t i  képződmények te le p ü ln e k . A V é r te s tő l N y-ra, v a lam in t a  Bakony 
É -i és Ny-i részén  a  s z á ra z fö ld i  e red e tű  o lig o cén  üledéksorok fokozatosan 
mennek á t  az alsóm iocénbe (C sa tka  ré te g e k ) . A fo lyam atosság az alsóm iocén­
ben tö b b szö r megszakad és a  ré tegso rokben  ism é te lte n  é s z le lh e tő k  a  vulká­
nosság nyomai ( " r i o l i t t u f a ' - s z i n t e k ) . E je len ség ek  a  s t á j e r  te k to n ik a i  fá ­
z i s  egyes a l f á z i s a iv a l  hozhatók k ap cso la tb a . A középsőalp i s z e rk e z e ti  eme­
l e t  a  s t á j e r  f á z i s s a l  zá rh a tó  l e .  A Középhegység n ag y sze rk eze ti övezete  ek­
kor s t a b i l iz á ló d h a to t t  vég legesen  mai helyén és a  középsőm iocéntól induló  
üledékképződés a lap v e tő en  már egységes a  Dunántúl t e r ü le té n ;  ezek a  kép­
ződmények a lk o tjá k  az ú ja lp i  s z e rk e z e t i  em e le te t.
<---------------------------------
nyihegy É desv ízi Mészkő; 42 = P u la  A lg in it;  43 = Kabhegy Vörösagyag; 44 = 
Mogyorósbánya É desv ízi Mészkő; 45 = S u ttő  É desv ízi Mészkő
Az á b ra  neogén osz lopa  időarányosan  m érethelyes, az e r e d e t i  ra jz o n : 1 Ma = 
1 cm. Az 1 . ,  2. és  4 . oszlopban a  szarm ata és idősebb képződményekre vonat­
kozó f e l i r a t :  I  = a  hegység DNy-i ré sz e ; I I  = a  hegység középső részének 
medencéi; I I I  = a  hegység ÉK-i ré sz e
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2 . 2 . 3 . 2 . 1 .  M iocén
A hegység idősebb ( a l s é - ,  középső-) miocén képződményei -  a  p a leo g én b e li-  
t ő l  e l té r ő  ő s fö ld ra jz i-ő s k ö rn y e z e ti  képet ig a z o lv a  -  k ö rü lv esz ik  a  p a leo - 
mezozéos és paleogén  képződményeket és k i t ö l t i k  a  hegységperemi és  hegy­
ségközi medencéket i s .  E ré te g so ro k a t 3 k ife jlő d é sb e n  áb rázo ltu k :
-  A hegység DNy-i ré sz é n  peremi vagy b e lső  m edencebeli ré teg so ro k  ta lá lh a ­
tó k  (V árvö lgy i-, T a p o lc a i- ,  D ev ecse ri- , Kapolcs—Nagyvázsonyi-m edence). Az 
ö s s z le t  v astagsága  á l ta lá b a n  100— 200 m, ennél csak egyes, fő le g  fúrások­
b ó l ism ert, mélyebb sü llyedékekben  vastagabb (Nagygörbő, V á rp a lo ta i- , He­
rendi-m edence) .
-  A Középhegység ÉK-i ré sz é n  egyarán t m eg ta lá lh a tó k  a  peremi és a  medence­
k ife j lő d é s e k  (C sá k v á ri- , M arto n v ásá ri- , Mány—Zsámbéki-medence), míg a  Vi­
segrád i-hegységben  a  túlnyom óan vu lkán i k ife j lő d é s  a l jz a tá b a n  már a  P e s t i -  
s ík s á g ró l  ism ert miocén ü ledékek  te le p ü ln e k .
-  A Középhegység ÉNy-i o ld a lá n , A dásztevelnél legú jabban  te n g e r i  miocént 
f ú r ta k x , a  képződmények k is s é  tá v o la b b , a  K is a lfö ld  medencéjében i s  isme­
r e te s e k  m élyfúrásokból.
Az egyes képződmények h e ly z e té t  a  10. á  b r  a  s z e m lé l te t i ,  míg r é s z le ­
t e s  je llem zésüket a  6 . t á b l á z a t  ta r ta lm a z z a .
Az a ls ó -  és középsőm iocén képződmények leg inkább  kiem elhető  ism e r te tő i 
az  u tóbb i év tizedekben  STRAUSZ L. (1 9 2 3 - tó l) , FERENCZI I .  (1 9 2 5 - tő l) ,  SZÁ­
LAI T. (1 9 2 6 - tó l) , CSEPREGHYNÉ MEZNERICS I .  (1 9 4 1 - tő l ) , KŐKAY J .  (1954 
ó t a ) ,  BÁLDI T. (1958 ó t a ) ,  VÉGH S. (1962), JÁMBOR Á. (1969 ó ta ) ,  KORPÁS L. 
(1981), SCHRÉTER Z. (1912, 1941), B0DA J .  (1959), JASKŐ S. (1943, 1947,
1981) v o lta k .
2.2.3.2.1.1. Alsómiocén
A sz á ra z fö ld i  e re d e tű  C satka  ré te g e k  le g f ia ta la b b  ré sz e  az o ligocénbő l á t ­
n y ú lik  az eggenburgi em ele tb e , s ő t ,  helyenként a  badeni em elet b á z is á ig  is . 
A le g f ia ta la b b  o lig o c é n  képződményekkel, így  az e lő b b i m e lle t t  a  Törökbá­
l i n t  Homokkal i l l .  a  Mány Homokkal záródó e g e r i  em elet folyam atosan megy 
á t  az alsómiocén eggenburg iba . Már u ta ltu n k  a r r a ,  hogy e k é t em elet h a tá ra
x KŐKAY József sz ív e s  s z ó b e li  k ö z lé se .
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nem e s ik  egybe a  v ilá g sk á lá n  24 Ma-ban m egadott k a t t i / a q u i t á n i a i  (azaz o- 
ligocén /m iocén , egyben paleogén/neogén) h a t á r r a l ,  hanem annál valam ivel 
későbbi idő p o n tra  (22 Ma) d a tá lh a tó .
A Budafok Homokkő a  Budai-hegység D-i ré szén  és a t t ó l  DNy-ra (hasonló­
képpen a  V isegrádi-hegységben) fokozatos á tm e n e tte l f e j lő d ö t t  k i  fekvő jé ­
bő l és a  fedőbe i s  fokozatosan megy á t .  Az e m l í t e t t  bázisképződmények fe ­
l e t t  az egész hegységvonulatban finomodnak az ü ledékek. Az üledéksorokban 
hely en k én t m eg ta lá lh a tó , tö b b n y ire  b e n to n ito so d o tt r io l i t t u f a - b e t e l e p ü lé -  
sek az űn. a lsó  r i o l i t t u f á v a l  -  G yulakeszi R io l i t tu f a  -  azo n o síth a tó k . A 
Garáb S l i r  e lső so rb an  a  V árpalotai-m edence K -i részén  (80—200 m v as tag ­
ságban) fo rd u l e lő .  A V árpalotai-m edence N y-i részén  a  B ántapuszta  Mészkő 
t ö l t i  k i az o ttn a n g i em ele te t; ez  csak i t t  e lő fo rd u ló  homokos, m észalga- 
tö rm elék es k e r e s z t r é te g z e t t ,  m olluscás mészkő, v astag ság a  30— 50 m. Meden­
c e b e l i  fá c ie se  homokos és tu f á s  márgából, homokból és agyagmárgából á l ló  
ö s s z le t ,  max. 80— 90 m vastag ság g a l ( l i t o s z t r a t i g r á f i a i  e ln evezése  egyelő­
r e  még n in c s ) . A F ó t Kavics az e lő b b i mészkőre d iszkordánsan  te le p ü lő  b ry -  
ozoás-balanusos ö s s z le t ;  ez a  Garáb S l i r  homokos, kav icsos re g re s s z ió s  f á -  
c ie sé n e k  te k in th e tő .  A Nagyvázsonyi-medencét k i t ö l t ő  neogén so ro za t b á z is -  
r é t e g e i t  a  V öröstó Agyag a lk o t j a .  Ez vékony (2—20 m), b au x ito s  e red e tű , 
s z á r a z f ö ld i - ta v i  képződmény, a  Garáb S l i r r e l  szokták  párhu zam o sítan i.
A Mány—Zsámbéki-medencében te le p ü l  a  Zsámbék Agyagmárga, amelynek a lsó  
r é s z é t  tarkaagyag— homok, f e ls ő ,  nagyobb r é s z é t  szürke agyagmárga a lk o t ja .
A so ro z a t a lsó  részében  a  Tar D á c ittu fa  v íz b e h u l lo t t  r é t e g e ( i )  a lk o t(n ak ) 
k ö z b e te le p ü lé s e k e t, 0 ,2—10 m vastagságban . A Tar D á c it tu fa  ( r é g i  nevén 
középső r i o l i t t u f a )  a  középhegység te r ü le té n  Nagygörbőtől a  Zsámbéki-meden- 
c é ig  (T ap o lca i- , N agyvázsonyi-, H erendi-, V árpalotai-m edence) sok helyen 
m e g ta lá lh a tó , de v astagsága  c se k é ly , te le p ü lé s e  le n c sé s , r é te g ta n i  é r té k e  
b iz o n y ta la n . Á lta láb an  v íz b e h u l lo t t , k é tré te g ű  tu f a  k é p v is e li  a  képződményt, 
amely leg többszö r b e n to n ito so d o tt . Legism ertebb e lő fo rd u lá sa  a  h e ren d i, a -  
ho l a  V árpalo ta  A lg in it a l j á n  te le p ü lő  barnakőszén ( l ig n i t ) - te le p e k k e l  
v á ltak o zv a  5 m-t meghaladó vastagságban  t a lá lh a tó .
2 .2 .3 - 2 .1 .2 .  Középsőmiocén
Eddig csak egy h e ly rő l ,  a  Ng-1. s z . fú rá sb ó l ism ertek  a  Nagygörbő ré te g e k . 
A b á z isk a v ic s ra  következő e lég  finomszemü törm elékes ré te g s o r  d iszko rdán -
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san  te le p ü l  a  Csatka r é te g e k re ,  k é t vékony b a rn ak ő szén te lep p e l. Az ö s s z le t  
a  m ik ro p a leo n to ló g ia i (nannop lank ton) v iz sg á la to k  a la p já n  a  badeni em elet 
a ls ő  részéb e  so ro lh a tó .
A legvastagabb  középsőm iocén képződmény a  Baden Agyag. A V árv ö lg y i- és 
M artonvásári-m edencében, v a lam in t a  Bakony ÉNy-i e lő te ré b e n  ism ere te s  több­
száz  m éter v astag  s o ro z a ta ,  amelynek zömét szürke agyagmárga és a l e u r i t  
a lk o t j a  aprószemű hom okkő-bete lepü lésekkel.
A L a jta  Mészkő, amelynek hagyományos e lnevezése a  nemzetközi sz ab á ly za t 
érte lm ében  az újabban k r e á l t  e ln ev ezések k e l szemben megőrzendő, a  hegység­
perem i te rü le te k e n  h e l y e t t e s í t i  a  Baden Agyagot. Ez a  M o llu sca-faunás, 
m észalga-tö rm elékes r é t e g z e t t ,  he lyenkén t vastagpados, sokszor homokos-ka­
v ic s o s  mészkő e lső so rb an  a  T é tén y i-fen n sík o n  e l t e r j e d t ,  a  B a la to n -p a rto n  
fú rá so k b ó l ism e rt. A Pusztam iske  Homok hom okos-kavicsos ré teg ek k e l az idő­
sebb képződményekre tra n s z g re s s z ió s a n  te le p ü l ,  az e lő ző  képződményekhez 
haso n ló  fau n áv a l. L e g e lte r je d te b b  a  Devecseri-m edencében.
A V árp a lo ta  A lg in it  m o llu sc á s , szü rk e , a l g i n i t x je l le g ű  agyagos és homo­
kos ré teg ek b ő l á l ló  s o ro z a t ,  e g y e tle n  fö ld e s - fá s  barnakőszén b á z is te le p p e L  
A fe lső b a d e n i a lem ele tbe  t a r t o z i k ;  a  H idas Barnakőszénnel nem azo n o síth a tó  
— m int ahogy eddig k e z e l té k  —, m ivel az egészen más k ife j lő d é s ű  ö s s z le t :  
so k te le p e s  (7 műrevaló t e l e p p e l ) ,  te n g e r i  és c sö k k en tsó sv íz i fau n á jú  b e te ­
le p ü lé se k k e l. I t t  a  l i g n i t ö s s z l e t r e  s z in té n  fe lső b a d e n i, c sö k k en tsó sv íz i, 
sz ü rk e , lemezes diatom ás a l g i n i t  köv e tk ez ik ; még n in cs  külön l i t o s z t r a t i g -  
r á f i a i  e ln ev ezése . A je le n tő s e b b  te le p e k  a  V á rp a lo ta i- , H erend i-, Devecse- 
r i -  és Mányi-medencében t a l á lh a tó k ;  bányászat már csak V árpalo tán  fo ly ik .
A l i g n i t ö s s z l e t  a l a t t  t a l á l h a t ó  gazdag te n g e r i  p u h a te s tű  fau n á t t a r t a l ­
mazó a lsó b ad en i h o m o k fe ltá rá s t, a  "S zab ó -fé le"  homokbányát te rm észe tv éd e l­
mi t e r ü l e t t é  n y i lv á n í to t tá k .
A S z ilá g y  Agyagmárga sz ü rk e , m olluscás ag y agm árga-a leu rit a lk o t t a  soro­
z a t .  Az Öcs Mészkő a  V öröstó  Agyagra t e le p ü l  és csak a  Nagyvázsonyi-meden­
céb ő l ism e rt; ez az é d e s v íz i  je l le g ű  m észkők ife jlődés átmegy a  szarm ata  e -  
m eletbe i s ,  á tv eze tv e  annak c sö k k e n tsó sv íz i képződményeihez.
A badeni és szarm ata korszakok  h a tá rá n  a  Bakony DK-i részében  e r ő te l j e s  
földkéregm ozgások z a j lo t t a k  l e ;  ezek a  s t á j e r  te k to n ik a i  f á z is  m oldvai a l -  
fá z isá h o z  kapcso lha tók . A sza rm a ta  em eletbe so ro lh a tó  te n g e r i  képződmények
x A l g i n i t :  nagyobbrész t sze rv es  e re d e tű  anyagokból, fő le g  a lg ák  és 
más m ikroszkopikus m éretű  növényi maradványok a lk o t t a  p e l i te s  anyagból, 
m ásrész t főkén t agyagásványokból á l ló  finomszemű ü ledékes kőze t.
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ő s f ö ld r a jz i  v á lto záso k  következtében csökkent só ta rta lm ú  ten g erb en  k e le t­
k e z te k . M indazonálta l a  badeni képződményekre folyam atos á tm e n e tte l vagy 
hely en k én t csek é ly  d iszk o rd an c iáv a l (V árv ö lg y i-, Devecseri-m edence s tb . )  
te le p ü ln e k .
A Budajenő Márga agyamárga—márga—mészmárga, ritk áb b an  homok ré teg e in ek  
v á ltak o zásáb ó l á l l ,  a  Csákvári-medencében ta rk aag y ag  je l le g ű . Á lta lában  ez 
a szarm ata  ö s s z le t  a ls ó  ré s z e , míg a  f e ls ő  a  Sóskút Mészkő* (cerith iu m o s 
durvam észkő). Ez u tó b b i je le n tő s  e l te r je d é s ű ,  jó l  ism ert képződmény. A Ba­
la to n  környékétő l e l te k in tv e  s z in te  m indenütt m eg ta lá lha tó  a  Galgavölgy 
R i o l i t t u f a  ( f e ls ő  r i o l i t t u f a ) , m in im ális vastagságban , a  k é t előbb em lí­
t e t t  képződmény k ö z t i  he lyzetben . A G y u la i i r á tó t  Kavics a  ro s s z u l o sz tá ly o ­
z o t t  kvarckav ics m e l le t t  szü rk e -, v ö rö s ta rk a  agyagból, a l e u r i tb ó l ,  homok­
bó l á l l ,  a  nevét adó medencétől V árpalo tán  á t  ő s i - i g  követhető .
2 .2 .3 - 2 .1 .3 .  Felsőm iocén
A miocén so ro z a to t az (ú jra é r te lm e z e tt)  pann ó n ia i és p o n tu si em eletekből 
á l ló  felsőm iocén z á r j a .  Ezek n agy jábó l a  r é g i  értelem ben v e t t  a lsópannón i- 
a i  és fe lső p an n ó n ia i alem eleteknek fe le ln e k  meg, e z é r t  ré g i  néven "pannó­
n i a i  s . l . "  (sensu l a t o  = tágabb érte lem ben  v e t t )  m egnevezéssel i s  je lö lh e ­
tő k .
A p lio c é n  id ő ta rtam a  és képződményei azonban semmiképpen sem vehetők be­
l e  e k r o n o s z t r a t ig r á f ia i  egységbe, m ert ez ellentm ond a  nem zetközileg  e l ­
fo g a d o tt nevezéktannak és korbeosztásnak .
A r é g i  értelem ben v e t t  "pannóniai" képződmények k u ta tá sa  ig en  nagy m últ­
r a  t e k in th e t  v is s z a ; e z t  igazolandó e lé g , ha PARTSCH P. (1835) művére u ta -  
. lü nk . A század fo rd u ló  ide jében  HALAVÁTS Gy. (1903-1923), LÖRENTHEY I .  
(1900-1911) és VITÁLIS I .  (1908-1911) munkássága v o lt  m eghatározó. A ké­
sőbbiekben u ta lh a tu n k  STRAUSZ L. (1940-1971) és SÜMEGHY J .  (1928-1953) t e ­
vékenységére, a  fe lsz a b a d u lá s  u tán  ped ig  BARTHA F. (1954-1979) v iz s g á la ta ­
i r a ,  majd JÁMBOR Á. és m unkatársai működésére, és az 1980-ban k ia d o t t  össze­
fo g la ló  munkára.
Ä fe lső m io cén -p lio cén  b aza ltvu lkánosság  számos k u ta tó ja  közül HOFMANN K. 
(1878), VITÁLIS I .  (1904-1934), JUG0VICS L. (1916-1976), MAURITZ B. (1929- 
1958) és VÖRÖS I .  (1966) tevékenységét em elhetjük  k i .
x  A k ő z e tré te g ta n i egységek közül a  "Kozárd" Márga nevét "B udajenő"-re és 
a  "Tinnye" M észkő-ét i s  "S ó sk ú t"-ra  c é ls z e rű  v á l to z ta tn i ,  m ivel a  kozárd i 
és t in n y e i  e ln ev ezések e t a lem elet je l le g g e l  v e z e tte  be B0DA J .  (1959), e lő ­
z ő t a  v o lh in ia i  a lem ele tn ek , u tó b b it  a  b e s s z a rá b ia i  a lem ele t a ls ó  részének  
m eg fe le lő  in te rv a llu m ra .
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A felsőm iocén (p an n ó n ia i s . l . )  képződmények ü led ék g y ű jtő je  a  már kiem el­
k e d e tt  D unántú li-középhegységet majdnem te l j e s e n  kö rbefog ta , íg y  az f é l ­
s z ig e ts z e rű  a la k z a t v o l t .  A le ra k ó d o tt  üledékek a  hegységperemeken i l l .  a  
hegység b e lső  medencéiben ta lá lh a tó k .  Mivel a  P a ra te th y s  ten g e re  a  miocén 
közepe u tá n , a  sza rm ata  k o rsz a k tó l kezdődően fokozatosan  k ié d e s e d e tt  és 
le fű z ő d ö t t ,  a  mai K aszpi-tengerhez hasonló  b e lte n g e r ré  a la k u l t ;  k i te r je d é s e  
időben többszö r v á l to z o t t ,  fokoza tosan  húzódott v is s z a . Ez s z a b ta  meg az 
üledékképződés j e l l e g é t ,  b ár a  k e le tk e z e t t  ré te g s o r  a z é r t  magán v i s e l t e  a 
többé-kevésbé permanens á l l ó v í z i , t e h á t  te n g e r i  szedim entáció  je l le g z e te s ­
s é g e i t .  Időközben azonban je le n tő s  te r ü le te k  s z á r a z u la t tá  v á l ta k , ahol u - 
ra lkodó  tényező l e t t  az ennek m eg fe le lő  fá c ie sű  ( t a v i ,  fo ly ó v íz i ,  szá raz ­
f ö ld i )  képződmények le ra k ó d á sa . A p o n tu s i e m e le ttő l kezdve hosszú időn  ke­
r e s z tü l  t a r t ó  b a z a lto s  vu lkánosság  term ékei i s  megőrződtek.
Az egyre jobban k iéd esed ő  és le fű ző d ő  b e lte n g e r  té rh ó d ítá s a  hármas ütemű; 
az e ls ő  ütemben, a  pan n ó n ia i e le jé n  az egész t e r ü l e t  la s sú  sü lly e d é sé v e l a  
b e lte n g e r  je le n tő s  t é r t  h ó d í t o t t , ugyanakkor azonban megszűnt az ö sszekö t­
t e t é s  a  F e k e te -ten g e r a k k o ri e lő d jé v e l .  A v íz  f e lh íg u lá s a  gyorsan ment vég­
be . A sü lly e d é s  a  p an n ó n ia i em elet közepe tá já n  helyenként roham ossá v á l t  
és  a  b e lte n g e r ú jabb  t e r ü l e t e k e t  f o g l a l t  e l ;  a  hegységperemeken p a r t i  ü le ­
dékképződés te rm ék e i, a  medence b e lse jé b e n  agyagmárgás képződmények marad­
ta k  v is s z a .  A p o n tu s i em elet kezde tén  a  hegység mindkét o ld a lán  ab ráz ió s  
p a r t i  képződmények a la k u l ta k  k i .  Id ő v e l a  b e ltó  t ú l é r e t t  ü led ék g y ű jtő  á l l a ­
p o táb a  k e rü l t  és f e l t ö l t ő d ö t t ;  gyakoriak  v o lta k  az időszakos e lm ocsaraso- 
dások , k iszá rad áso k . U ralkodóan homok kép ző d ö tt, azonban a  re g re s s z ió s  fá ­
zisokban  a  környező hegységekből érkező  nagy fo lyók  e lé r té k  a  hegység pe­
rem i z ó n á já t, ahol d e l ta s z e rű  k av ic so s  ü ledékeket rak tak  le .  Ez az időszak 
fokozatosan  á tv e z e t a  m iocénből a  p lio cén b e .
A felsőm iocén képződményeknek hegységvonulatunkban ö t k i f e j lő d é s i  te rü ­
l e t e  k ü lö n íth e tő  e l  ( ré te g s o ru k a t  a  10. á  b r  a , a d a ta ik a t a  6 . t á b ­
l á z a t  m u ta tja  b e ) :
-  a  hegységközi medencék (p l .  Nagyvázsony, Tapolca)
-  a  hegység DK-i e lő te ré n e k  lagunarendszere
-  a  Bakony—V értes—G erecse ÉNy-i e lő te r e
-  a  Zsámbéki-medence és környéke
-  a  hegységperemi te r ü le te k .
A felsőm iocénben a  p annón ia i s . s t r .  k ő z e tré te g ta n i egységek közül a Mo­
n o s to ra p á t i  Márga és az  Imárhegy A le u r i t  csak a  Nagyvázsonyi-medence mély­
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fú rá s a ib ó l  ism ert. Előző a Sóskút Mészkőre te le p ü lő  vékony fe h é r  márga, 
míg az Imárhegy A le u r i t  20—30 m v a s ta g  a leu ritbó l-agyagm árgábó l á l ló  össz- 
l e t ,  M onostorapáti és Nagyvázsony k ö z ö t t  fúrásokban ta lá lh a tó .  A Z a la  Már­
ga vékony, szürke, egyhangú lemezes m árg aö ssz le t, a  Csákvár Agyagmárga bá­
z i s r é te g e ,  akárcsak a  "Zsámbék Márga" (amelynek neve a  hasonló idősebb  mi­
océn egység m ia tt nem ta r th a tó  f e n n ) . Ez ö s sz e té te lé b e n  a  Csákvár Agyag- 
m árgától csak abban különbözik, hogy számos vékony r i o l i t t u f a  b e te le p ü lé s t  
ta r ta lm a z . Igen nagy e l te r je d é s ű , b ár len csé s  m egjelenésű. A Csákvár 
Agyagmárga l i t o s z t r a t i g r á f i a i  gyűjtőfogalom ként i s  fe lfo g h a tó ; az  egyhangú 
szürkés a leu rit-ag y ag m árg a  so ro z a t, so k fé le  k ő z e ttíp u s  h e ly en k én ti közbe­
te le p ü lé s é v e l  (d ia to m it ,  ta rkaagyag , mészkő s t b . )  ak á r az egész pannóniai 
em ele te t i s  k i t ö l t h e t i .  Az ő si Tarkaagyag a  hegység DK-i, K -i e lő te ré b e n  
je le n ik  meg, részben  a  Csákvár Agyagmárga a lsó -középső  részének  h e ly e t te -  
s í tő je k é n t :  különböző sz ín ű  tarkaagyagok , valam int vá ltakozó  a l e u r i t - ,  ho­
mok- és (a  B alatonfőn) k av ic sré teg ek  a lk o tjá k .
A Zámor Kavics jó l  k e r e k í te t t  a p ró k av ic sb ó l és kvarchomokból á l ló  t e s t e ­
k e t a lk o t  a  Zsámbéki- és Tapolcai—medencében és a  B alaton D-i p a r t já n .  A 
K isbér Kavics a  hegység ÉNy-i e lő te ré b e n  k öve the tő , csek é ly  vastagságban .
A Csór A le u r i t  k isv a s ta g sá g ú , b iogén szövetű  k ő ze t, a  Csákvár és Szák egy­
ségek te te jé n  igen nagy e l te r je d é s b e n  kisebb-nagyobb len csék e t képez. A 
Szák Agyagmárga az em elet fe lső  t a g o z a tá t  k é p v is e l i ,  a  K isbér K avics és a 
már p o n tu s i Somló ré te g e k  közt, a  hegységvonulat ÉNy-i e lő te ré b e n ; e lég  
nagy vastagságú .
A már e m lí te t t  harm adik felsőm iocén tra n s z g re s s z ió v a l kezdődnek a  pontu­
s i  (" fe lső p a n n ó n ia i" )  em elet képződményei; leg több  helyen  a  r é te g s o r  b áz i­
sa  a  K á lla  Kavics gazd aság i h a sz n o s ítá s  szem pontjából i s  fon tos so ro z a ta . 
Ez nagy t e r ü l e t i  e l te r je d é s ű ,  az eg é sz  hegységvonulatban m e g ta lá lh a tó , de 
egym ástól e l s z ig e t e l t  e lő fo rd u lá so k k a l. Az ún. " b i l i e g e i  k av ics"  i s  ebbe 
az egységbe so ro lh a tó . J ó l  k e r e k í te t t  apró  kvarckavics-kvarchom ok és a  ko- 
vás tö rm elékes kőzetek  számos egyéb f a j t á j a  (p l .  hom okkő-kvarcit) a lk o t ja ,  
am elyeket különböző i p a r i  cé lok ra  r é g ó ta  fe jte n e k . Az ö ssz le tb en  gyakran 
f ig y e lh e tő k  meg d e l ta  je l le g ű  k av ic so s  lerakódások .
A Somló ré teg ek  szü rke  agyagmárga é s  finom homok v á ltak o zásáb ó l á lla n a k , 
fokozatos á tm en e tte l a  fekvő és a  fe d ő  f e lé .  G y a k o rla tila g  az egész hegy­
sé g e t k ö rü lv esz ik , e lé g  nagy v astag ság b an . A Tihany ré teg ek  az előzőhöz 
hason lók , je llem zőjük  a  mocsári j e l l e g ű  képződmények (szenes agyag, t a v i  
agyag, l i g n i t  s tb . )  nagy szerepe.
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A Taliándörögd Márga a z  egykori laguna t e r ü le té n  (p l .  Nagyvázsony) k e le t ­
k e z e t t ,  a  Somló i l l .  T ihany  ré te g e k e t h e l y e t t e s í t i ;  a  f e l s z ín r ő l  és mély­
fú rá so k b ó l egyarán t i s m e r t .  H elyenként szenes agyagot, máskor vékony l i g ­
n itb e te le p ü lé s e k e t  ta r ta lm a z .  A K álla  K avics és a  Kapolcs Mészkő s z in t je  
f e l e t t  te le p ü l .
A Tapolca B azalt l i t o s z t r a t i g r á f i a i  egységbe ta r to z ó  kőzetek  képződése a  
p o n tu s i  em eletben, a  K á l la  Kavics s z in t j e  f e l e t t ,  ab szo lú t koradatok sze­
r i n t  legkorábban 7 ,5 — 7 M éve (T ih an y -D ió ste tő ) k ezd ő d h e te tt (BALOGH Kado­
s a  e t  a l .  1987)x . A b a z a l to s  kőzetek  n ag y ré sz t különböző p o n tu s i ( " f e l s ő -  
p a n n ó n ia i" )  képződményekre te le p ü ln e k , íg y  a  leg idősebb  b a z a lto k  i s  ezek­
k e l  egykorúak, vagy f ia ta la b b a k .  A b aza ltv u lk án o sság  to v áb b i r é s z l e t e i t  a  
p l io c é n  képződményeknél is m e r te t jü k .
Az éd esv íz i mészkő ( t r a v e r t i n o )  a  fe lső m io cén tő l kezd az ü ledékes képződ­
mények közt fon tosabb  s z e re p e t  j á ts z a n i ,  b á r  a  miocén idősebb  tag o za ta ib an  
i s  m eg ta lá lható  m ár, m in t a  baden i, a  szarm atába i s  áthúzódó Öcs Mészkő. 
Az é d e sv íz i mészkövek képződése je l le g z e te s  geom orfo lógiai sz in tek h ez  kap­
c s o ló d ik , azokon a la k u l  k i ,  íg y  a  felsőm iocénben (pannón iai és pon tusi e -  
m e le tek ) ab ráz iós s z ín lő k ö n , a  p liocénben  h e g y lá b fe lsz ín ek e n , a  p le is z to ­
cénben fo ly ó te raszokon  ( 8 . t á b l á z a t ) .  Ugyanakkor az em líte ttgeom or­
f o ló g ia i  s z in te k e t az  é d e s v íz i  mészkő kemény ré te g e i  véd ték  meg a  későbbi 
le p u s z tu lá s tó l  (PÉCSI M. 1959, SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1973, 1974). Ezek 
a  m észkőszintek e lk ü lö n í th e tő  k ő z e tré te g ta n i  egységeket képeznek (9 . t  á  b -  
1 á z a t ) .
A Strázsahegy Mészkő a  pannóniai em elet ( s . s t r . )  a ls ó  részébe  ta r to z ó  
lem ezes, hydrobiás é d e s v íz i  m észk ő k ife jlő d és, ami a  Csákvár Agyagmárga t a ­
g o za tak én t a  so ro z a t a l j á n  fo rd u l e lő ; csak  Zsámbékról ism e r t.
A pannóniai em ele tbe  h e ly ezh e tő  a  r é g i  te n g e r i  a b ráz ió s  sz ín lő n  (m arin 
te r a s z o n , Mt^) t a l á l h a t ó ,  legmagasabb h e ly z e tű , leg idősebb  t r a v e r t in o s z in t  
(T 12) i s .  Ide s o ro lh a tó  a  Szabadsághegy É d esv íz i Mészkő, amelynek t íp u s ­
sze lvénye a  János-hegy  a l a t t i  H árm askút-te tőn  ta lá lh a tó ,  m észiszapos fekvő­
je  Aceratherium  in c is iv u m  KAUP. maradványokat ta r ta lm a z  (KRETZOI M. 1980).
x Tihanyból g y ű j tö t t  bazaltbom bák korának v iz sg á la ta k o r  7 ,5 — 8 Ma é r té k e ­
k e t  i s  kaptak, azonban az i ly e n  exp loz iv  term ékek k o rv iz s g á la ta  á l ta lá b a n  
nem ad m egbízhatóan é r té k e lh e tő  a d a to k a t, részben  m éréstech n ik ai okokból, 
ré sz b e n  a z é r t ,  m ert az  ex p ló z ió  már régebben megmerevedett kőzetdarabokat 
hoz fe ls z ín re ,  am elyek íg y  jó v a l idősebbek a  tö rm elékszó rás ko rán á l.
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A p q n tu s i (" fe lső p a n n ó n ia i" )  em eletbe so ro lh a tó  m észkőszintek i s  a b rá z i-  
ós sz ín lőkön  fekszenek (Mt2 és Mt-| s z i n t ) .  A Szabadsághegy É d esv íz i Mész­
kőnél alacsonyabb t é r s z í n i  h e ly ze tű  a  C s ille b é rc  É desv íz i Mészkő, amely a  
Mtg a b rá z ió s  s z ín lő re  te le p ü l  és a  s z in te t  k é p v is e lh e t i .  Legism ertebb 
f e l t á r á s a  az MTA C s illa g v iz sg á ló  I n té z e tn é l  van; hasonló  a  Gerecsében A l- 
sóvadácsnál és a  M argit—hegyen e lő fo rd u ló  é d esv íz i mészkő i s .
F e lte h e tő e n  a  T>|q m észkőszin te t k é p v is e l i  a  Mt-| j e lű  m arin te ra sz o n  fek­
vő Széchenyihegy É d esv íz i Mészkő; ennek leg je llem zőbb  f e l t á r á s a i  a  Széche- 
n y i-h e g y i S vájci ú to n , a  Gerecsében a  Póckőn és a  dunaszen tm ik lósi Öreg­
hegyen vannak. E zzel k o rre lá lh a tó  a  Nagyvázsony É d esv íz i Mészkő, amely a  
névadó medencén k ív ü l  a  B a la to n -fe lv id ék en , V árpalo tán  a  Kálvária-dombon 
és még több  más helyen  ism ere te s . A Bakonyban a  T aliándörögd M árgára t e l e ­
p ü l. BARTHA F. v iz s g á la ta i  a lap ján  az  Unió w e tz le r i  s z in te t  k é p v is e l i .
A K apolcs É desv ízi Mészkő nem i l l e s z t h e t ő  b e le  a  te ra sz o k ra  te le p ü lő  t r a -  
v e r tin o -so ro z a tb a , de a  Nagyvázsony É d esv íz i Mészkőnél f e l t é t l e n ü l  idősebb 
A M onostorapáti-—Kapolcs—V igántpetend—Pula k ö z ti  t e r ü le te n  á l ta lá b a n  e -  
g y e tle n , vastag  (0 ,5 — 10, max. 30 m), kemény r é te g e t  a lk o t . Fekvője a  K ál- 
l a  K avics, fedője a  Taliándörögd Márga; a  p o n tu si em elet a lsó  ré széb e  t a r ­
to z ik .
V égezetü l néhány m egjegyzést k e l l  fű z n i a  miocén és p lio cén  e lh a tá ro lá ­
sának kérdéséhez. A p o lg á rd i nagy k ő fe jtő b ő l,  a  s z i l u r  P o lg á rd i Mészkő fe ­
l e t t  te le p ü lő , le g fe ls ő  "pannón ia i"-nak  t a r t o t t ,  azaz fe lső p o n tu s i képződ­
ményekből KORMOS T. (1911) pikerm i t íp u s ú  ő sg e rin c e s-fa u n á t h a tá ro z o t t  meg, 
am it K0RD0S L. leg ú jab b  v iz s g á la ta i  m e g e rő s íte tte k ; ez a  fe lső m essin a i a l -  
em ele t ( le g fe ls ő  m iocén) s z in t j é t  j e l e n t i .  A M o llu sca -sz in tek  közül az U— 
n io  w e tz le r i-v e l  je l le m z e t t  k é p v is e l i  a  l e g f ia ta la b b a t ,  ez KRETZOI M. 
(1985) s z e r in t  a  b é rb a l ta v á r i  (g e r in c e s  fauna a la p já n  m e g á lla p íto t t)  a l e -  
m eletnek f e le l  meg és a  miocén z á ró ta g ja .
A legú jabb  v iz sg á la to k  (BERGGREN W.B.-KENT D.V.-VAN COUVERING J.A . 1985 
i l l .  VASS D.-REPŐOK I.-HALMAI J.-BALOGH Kadosa 1985) s z e r in t  a  végig  te n ­
g e r i  k ife j lő d é s ű  m ed ite rrán  te rü le te k e n  a  m iocén /p liocén  h a tá r  id ő b e li le g  
5 ,4 ,  míg a  középső P a ra te th y s  t e r ü le té n  5 ,6  Ma B .P .- re  te h e tő . A b aza lto k  
v iz sg á la tá h o z  kapcsolódó korm eghatározások eredményei leh e tő v é  t e s z ik  a z t 
a  f e l t é t e l e z é s t ,  hogy az á l ló v íz i-c s ö k k e n ts ó s v íz i  képződményekkel indu ló  
p o n tu s i (" fe lső p a n n ó n ia i" )  so ro za t s z á ra z u la t i—-fo lyóv íz i z á ró ta g ja in a k  
k e le tk e z é s i  kora t ú l l é p t e  ez t az id ő h a tá r t  és ezek már a  p lio cén  ko r e le ­
jén  k e le tk e z te k , de semmiképpen sem 5— 4 ,5  Ma B .P .-n é l későbben.
2 .2 .3 .2 .2 .  P liocén
A miocén vége u tán  -  a  ma uralkodó n éze tek  s z e r in t  -  a  K árpátok hegység- 
re n d sz e re  egészének e rő s  kiem elkedése m e lle t t  a  mai A lfö ld  v iszony lagosan  
s ü l ly e d t  ugyan, de a  nagyrégió  ep iro g én  je l le g ű  emelkedő mozgásának k ö v e t-
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kez tében  t e r ü l e t é t  a  te n g e r  nem ö n tö tte  e l . A Középhegység k ö rze te  i s  o— 
ly an  m érsékelt em elkedést m utat, hogy a  hegységek f e lő l  a  medencék irán y á ­
ba m utató ü le d é k s z á l l í tó d á s  lényegében á l la n d ó s u l. Az é g h a j la t  a  m ainál 
szám ottevően m elegebb, m ed ite rrán  je l le g ű  v o l t ,  e rő s m á llá s s a l, vörösagya­
gok, tarkaagyagok k e le tk e z é s é v e l .  Nagy fo ly ó ren d sze rek , hordalékkúpok, a l -  
l u v i á l i s  síkságok a la k u l ta k  k i .  A m egfe le lő  k lim a tik u s és te k to n ik a i  f e l ­
t é t e l e k  következtében  hosszú  id e ig  t a r t ó  h eg y láb ie lsz ín -k ép ző d és  fo ly t ,  a -  
mely szoros k ö lcsö n h a tásb an  á l l t  az ü ledékképződéssel (k o r je lz ő  vörösagya­
gok, k i t e r j e d t  k a v ic s ta k a ró k , é d e sv íz i  mészkövek k e le tk e z te k ; 8 . t  á  b -  
1 á  z a  t ) .  A p l io c é n  a l a t t  t e tő z ö t t  a  neogén vég i b a z a lto s  vulkánosság , 
amely a  kor egész id ő ta r ta m á t k i t ö l t i .
A b a z a l t v u l k á n i  t e v é k e n y s é g  a  fö ld ta n i  v izsg á­
la to k  és a  f i z ik a i  k o rm eghatá rozási adatok  s z e r in t  már a  miocén végén meg­
kezd ő d ö tt és a  p lio c é n  vég é ig  (e s e t le g  az a ls ó p le is z to c é n ig )  t a r t o t t .  Ez a  
b á z is o s , á l ta lá b a n  n á t r o n a lk á l i  kemizmusú magmatizmus az egész D unántúlra 
k i t e r j e d t ,  így  a  B a la to n -fe lv id é k e n  k ív ü l a  B ala ton  somogyi p a r t já n  (B ala- 
to n b o g lá r , Fonyód), a  K isa lfö ld ö n  (Somló, Sághegy, k isebb  tufavulkánok 
s t b . ) ,  a  nyugat-m agyarország i medencék ré teg so ráb an  (m élyfúrásokból) i s  
ism ere te sek  b a z a ltv u lk á n i  term ékek, egészen az Alpok K-i nyú lv án y a iig . E 
r é te g ta n i  egységet l i t o s z t r a t i g r á f i a i l a g  T apolca B aza lt néven fo g la l tá k  ú— 
jabban össze (JÁMBOR Á.-PARTÉNYI Z.-SOLTI G. 1981).
A vulkánosság a  r é te g t a n i  adatok a la p já n  a  p o n tu s i em eletben in d u lt ;  a  
leg id ő seb b  tagok a  K á l la  Kavicson, Kapolcs Mészkőn, T aliándörögd Márgán és 
a  Somló ré tegeken  helyezkednek  e l ,  az e lő fo rd u lá so k  többsége azonban a  Ti­
hany ré tegeken  t e l e p ü l .
A b aza lto k  fekvőképződménye r é te g ta n i la g  á l ta lá b a n  m eghatározható , de az 
már nem mindig, hogy az  üledékképződés u tán  mennyi id ő v e l rakód tak  le  a  
v u lk an o k la sz tik u s  vagy lávaképződmények. Már a  Középhegység te r ü le té n  k í ­
v ü l e s ik  a  m agyargencsi M at-1. f ú r á s ,  ahol a  b a z a l t tu f a  JÁMBOR Á. s z e r in t  
(1980, p. 122) p le is z to c é n  kavicson  te le p ü l  ( ? ) .  Ezt a r r a  a lap o zza , hogy a  
t u f a  fekvője  5 m v a s ta g  k a v ic s , am it a  VI. sz . fo ly ó v íz i t e r a s z  s z in tjé b e  
s o r o l .  Ezt azonban nem te k in th e t jü k  f e l t é t l e n ü l  b iz o n y íto ttn a k , mivel a  
Kemeneshát ezen ré sz é n  n incsenek  lépcsők  és egységes kavicshordalékkúp van 
je le n ;  a  kőzetanyag a la p já n  nem le h e t  te ra s z o k a t  e lh a tá r o ln i .  Azonkívül a  
környéken e lő fo rd u ló  valam ennyi b a z a l t ,  amelyből s ik e r ü l t  korm eghatározást 
v ég ezn i, k ö ze lítő en  5 m i l l ió  évesnek b iz o n y u lt . Végül megjegyezzük, hogy a  
k a v ic s te s te n  b e lü l e lte m e tv e  b e n to n itle n e sé k  i s  e lő fo rd u ln ak .
A b az a lto k  fedő jében  a  k e le tk e z é s i  k o r t  b iz to sa n  rö g z ítő  k őzetek  á l t a l á ­
ban n incsenek ; h e ly e n k é n t é d e sv íz i mészkő, de leg tö b b szö r d iszkordánsan  
te le p ü lő  p le isz to c é n  képződmények ta lá lh a tó k .
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A tágabb  értelem ben v e t t  Bakony-hegység te r ü le té n  mintegy 40— 50 ö n á lló  
k i t ö r é s i  központhoz kapcsolódóan ism ere te s  b a z a lte lő fo rd u lá s . Többségük 
k is ,  0 , 1— 1 km -e s  k i te r je d é s ű ,  de néhány nagyobb tömegű lá v a ta k a ró , r é te g ­
vu lkáni f e lé p í té s ű  a la k u la t  i s  ism e rt, m int a  Kab-hegy, A g á r-te tő —Dobos­
hegy, K irá lykő -B oncoste tő , azu tán  a  Badacsony, Szentgyörgy-hegy, Bondoró 
s tb . Ism ertek  te le p te lé r e k  és dyke-ok i s .  A k iz á ró la g  vagy túlnyomóan p iro -  
k lasz tikum ból á l ló  tömegek (b a z a ltb re c c sa , -agglomerátum, - t u f a ,  - t u f i t )  
egyedi, s a já to s  (é s  tá jk é p i le g  é r té k e s )  fö ld ta n i  és geom orfo lóg iai j e l l e ­
gekkel i s  b írh a tn ak .
A v u lk án i tevékenység  igen  hosszú időn  (a  legú jabb  v iz sg á la to k  s z e r in t  
több m int 4 M éven) á t  t a r t o t t  (BALOGH Kadosa e t  a l .  1983, 1987, MÁRTON 
E. 1985). Már id . LŐCZY L. és VITÁLIS I .  rá m u ta to tt , hogy a  B ala tonv idék  
b a z a l t j a i  és b a z a l t tu f á i  leg a láb b  három k i tö r é s i  szak asz t k ép v ise ln ek , kü­
lönböző képződményekre és különböző magasságokban te le p ü ln e k . Az e l t é r ő  
magasságú fekü különböző korú geom orfo lógiai s z in te k e t ,  főkén t h e g y lá b ie l-  
s z ín e k e t k é p v ise lh e t. Újabban sok f ú r á s i  ré te g s o r  v á l t  is m e r t té  és az ada­
tok  egységes é r té k e lé s é b ő l k id e rü l , hogy egy e lő fo rd u lá s t  valóban tö b b , a -  
kár három k i tö r é s i  f á z is b ó l  i s  származó t u f a -  és b a z a ltr é te g  é p í th e t  f e l .  
I ly e n  ese tekben  az idősebb  ré teg ek  k o ra , az egyes p o n tu si tagozatokhoz va­
ló  kapcso lódása  a  f ú r á s i  ré teg so ro k b ó l m eg á lla p íth a tó , a  f e ls ő  ré te g e k é  
v isz o n t n y i t o t t  kérdés marad.
Legújabban a  d eb recen i ATOMKI-ban nagyszámú ra d io a k tív  korm eghatározást 
végeztek  a  m agyarországi neogén vu lkán i képződmények anyagából, íg y  a  du­
n á n tú li  baza lto k éb ó l i s  (BALOGH Kadosa e t  a l .  1983, 1987)x . Az a b sz o lú t 
korok és a  ré te g ta n i  m egfigyelések k o r r e lá lá s a  te rm észe tesen  nagy gondos­
ságot ig é n y e l, a  módszerek je lle g é b ő l fakadóan k isebb  hibák e lő fo rd u lh a t­
nak. A koradatok tan ú ság a  s z e r in t  a  b a z a lto k  egy ré sz e  a  p o n tu s i em elet 
képződményeivel egy idős, de je le n tő s  részük  azoknál f ia ta la b b ,  k e le tk e z é s i  
koruk s z e r in t  k i t ö l t i k  a  p lio c é n t (d á c ia i  és rom ániai em ele tek ), a  p l e i s z -  
tocénba v a ló  áthúzódásuk b izo n y ta lan  ( l .  fe n te b b ). A korm eghatározások 
számszerű a d a ta i  (a  7— 7 ,5  M éves sz é lső  é r té k e k e t le szám ítv a ) 5 ,9 — 2 ,6  Ma 
k ö z ö tt i  é r té k e k e t adnak, am it a lá tám asztanak  a  paleomágneses v iz s g á la to k  
eredményei i s  (MÁRTON E. 1985).
A T aliándörögd Márgán te le p ü lő , de az ab szo lú t koradatok s z e r in t  kb. 
4,25 M éve k e le tk e z e t t  p u la i  b a z a lte lő fo rd u lá sh o z  kapcso lódik  egy tu fa sá n ­
cokkal k ö rü lv e tt  kör a la k ú  mélyedésben k ia la k u l t  k r á te r tó  ( 0 ,3  km^), amely­
nek p lank ton  a lg a te n y é sz e té b ő l e u tro f  viszonyok k ö zö tt le ra k ó d o tt ,  a  p ere ­
mek tu f ita n y a g á v a l k e v e rt ü ledékéből o la jp a la  a la k u l t  k i ,  a  P u la  A lg in i t .  
Ez tag o za tran g ú  k ő z e tré te g ta n i  egység; néhány k i s a l f ö ld i  tu fagyűrűben  i s
x A még nem p u b l ik á l t ,  i l l .  p u b lik á lá s  a l a t t  á l ló  ad a to k a t i s  ism erjük  a  
szerzők sz ív esség éb ő l, am ié rt e helyen i s  köszö n e té t mondunk.
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m eg ta lá lták  (JÁMBOR Á.-SOLTI G. 1976, BENCE G.-JÁMBOR Á.-PARTÉNYI Z. 1979). 
E képződményt fek v ő jén ek  k o ra  és más v iz s g á la to k  a la p já n  a  piliocénbe so­
ro lh a tju k .
A tip ik u s  s z á r a z u l a t i  k é p z ő d m é n y e k e t  - a  váz­
l a to s  k ro n o ló g ia i b e s o ro lá s i  leh e tő ség ek  m ia tt  i s  -  k ő z e tta n i-g e n e tik a i  
t ip u so k  s z e r in t i  c s o p o r to s í tá s b a n  is m e r te tjü k .
A v ö r ö s a g y a g o k  gyakran az e ro d á ló d o tt fe lső p o n tu s i képződ­
ményekre te le p ü ln e k  é s  kapcso la tb an  vannak a  fek ü ö ssz le tb e  ta r to z ó  b e n to - 
n i t t a l ,  amely h e ly e n k é n t k i in d u lá s i  anyagukul s z o lg á lh a to t t .  Az agyagos 
r é te g s o r t  több k a rb o n á tfe lh a lm o zó d ási s z in t  t a g o lh a t ja .  V alószínűleg  a  mi­
océn közepén-végén k iö m lö tt  v u lk án i kőze tekbő l k e le tk e z h e te t t  erős m állás 
h a tá s á ra  a  b e n to n i t ,  amelynek f e ls ő  r é te g e i  szu b tró p u si m á llá s i folyam atok 
eredményeként m o n tm o r il lo n it ta l  és k a o l i n i t t e l  je l le m z e tt  vörösagyaggá a -  
la k u l ta k . A vörösagyagos képződmények korának á l ta lá n o s  re v íz ió ja  -  már 
csak  a  k e le tk ezésü k h ö z  szükséges k ö rn y e z e ti ado ttságok  figyelem bevétele  
m ia tt  i s  -  szükségesnek  l á t s z ik .  Bár a vörösagyag-képződés optimuma az a -  
da to k  a lap ján  a  p l io c é n  e le jé r e  (d á c ia i  i l l .  r u s c in ia i  -  s z á ra z fö ld i -  e -  
m e le t)  te h e tő , a  s ö té tv ö rö s  agyagok k e le tk e z é s e  a  p lio cén  közepén és végén 
még többször m eg ism étlőd ik , túlnyomóan m on tm o rillo n ito s  ö s s z e té te l l e l .
A valód i vörösagyagok (amelyek a  fe lsőm iocén  p o n tu si -  régebben f e l s ő -  
pannóniainak n e v e z e t t  -  képződményeknél f ia ta la b b a k  és töb b n y ire  azokon 
te le p ü ln e k )  korának é s  k e le tk ezésén ek  k é rd é se i még v i t a to t t a k ,  korukat t e ­
k in tv e  a  p lio cén b e  vagy a  p le is z to c é n  e le j é r e  s o ro ltá k  ezeket (JÁMBOR Á. 
1980). Legújabban PÉCSI M. és m unkatársai v iz s g á la ta i  eredményeként az á l ­
la p í th a tó  meg, hogy a  v a ló d i vörösagyagok k ia la k u lá sá n a k  kezdete a  miocén 
v ég i (p o n tu s i)— p lio c é n  e l e j i  h eg y láb fe lsz ín -fo rm áló d ásh o z  kapcso lód ik ,
szé lsőségesen  m e d ite r rá n  k lim a tik u s  f e l t é t e l e k  m e l le t t .  A leg idősebb  vö­
rösagyagok e g y ré sz t a  p le is z to c é n  te ra sz o k n á l magasabb h e ly ze tű  heg y láb i 
fe lsz ín e k e n , a b rá z ió s  sz in lő k ö n  f ig y e lh e tő k  meg, több m vastagságú  fo lto k ­
k é n t , m ásrészt az id ő s  löszök a l a t t  te le p ü lő  s z á ra z fö ld i  tarkaagyagok a l ­
só szakaszára  je llem ző ek ; az u tó b b ia k a t "D unaföldvár Vörösagyag" néven 
form áció je l le g g e l  f o g la l tá k  össze (PÉCSI M. 1975, 1982, PÉCSI M. e t  a l .  
1985).
Külön k e l l  s z ó ln i  az  egyes b a z a lte lő fo rd u lá so k h o z  " in  s i tu "  k ö tö t t  vö­
rösagyagokró l. I ly e n  képződmények ta lá lh a tó k  -  a  vu lkánosság tó l fü g g e tle ­
n ü l -  már a  le g id ő se b b  b a z a ltk i tö ré s e k  anyaga a l a t t  i s  ( p l . a  Kab-hegyen), 
majd az egyes b a z a l t s z in te k  k ö z ö tt , i l l .  a  le g f ia ta la b b  kiöm lések f e l e t t  
i s  e lő fo rd u ln ak . A b a z a l t t a l  k ap cso la to s  vörös m állásterm ékeket a  Kabhegy 
Vörösagyag ta g o z a t ran g ú  k ő z e tré te g ta n i  egységbe s o ro ltá k . Az agyagok gyak­
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11. á b r a .  A D unántúli-középhegység antropogén képződményeinek f ö ld tö r té n e t i  h e ly z e te  és  t e r ü l e t i  e l te r je d é s e  
(S z e rk .: PÉCSI M. 1986)

rösagyagnak a  b a z a ltré te g e k  k ö z ö tt i  h e ly z e té t  vesszük figyelem be, akkor e 
képződmény a  Nagyvázsony Mészkővel kb. egyidőben és a  b a z a lt vulkánosság  
szü n e te i id e jé n  k e l l e t t ,  hogy képződjön.
JÁMBOR Á. (1980) s z e r in t  a  vörösagyag-ben ton it képződmény (h a tá ro z o tta n )  
a  3. b a z a l t tu f a  a l a t t i  p irok lasztikum ok bomlásából szárm azik. A kab-hegyi 
vörösagyagot VADÁSZ E. (1951) vélem ényével megegyezően b a z a lt a l a t t i  k l i ­
matikus e red e tű  f e l s z ín i  m állás eredményének v a ló s z ín ű s ít jü k . Figyelembe 
véve a  vörösagyaggal kapcso la to s b a z a lto s  képződmény r é te g ta n i  és f i z ik a i  
m ódszerekkel k apo tt k o ra d a ta i t ,  a  vörösagyagok képződése a  p o n tu s i-d á c ia i-  
rom ániai korszakok so rán  végig f o ly h a to t t .
Az erősebb  h e g y l á f r  f e l s z í n - f o r m á l ó d á s  kezd e te  a  
m iocén-p liocén  h a tá r  időszakában v o l t ,  ugyanekkor kezdődött a  nagyobb fo­
lyó rendszerek  k ia la k u lá sa  i s ;  te n g e rp a r t i  kav icsos d e lta a la k u la to k  i s  meg­
f ig y e lh e tő k . A továbbiakban a  nagy fo lyó ren d szerek  te k in té ly e s  h o r d a ­
l é k k ú p o k a t  fo rm áltak . A p lio cén  közepén a  h e g y lá b fe ls z ín -  
képződés e lé r t e  c sú c sá t. Ennél valam ivel később a la k u l t  k i a  V II. s z . fo­
ly ó v íz i t e r a s z .  Az alacsonyabb h e g y láb fe lsz ín ek  k ia la k u lá s a  a  f e l s ő p l io -  
cénben tö r t é n t .
A p lio c é n  é d esv íz i mészkövek k e le tk e z ése  a  már l é t r e j ö t t  h e g y lá b fe ls z í-  
nekkel hozható k ap cso la tb a , az id e  so ro lh a tó  m észkőszintek k a v ic s ra  i l l .  
h eg y láb fe lsz ín ek  k o r r e la t iv  ü ledékére  te le p ü ln e k . A P2 h e g y lá b ie lsz ín e n  
te le p ü lő  Tg t r a v e r t in o s z in te t  k é p v is e lh e ti  a, G erecsében ta lá lh a tó  Mogyo­
rósbánya Édesvízi Mészkő, amely az o t ta n i  Kő-hegyről ism ert, va lam in t a  
Kőpite é d e sv íz i  mészköve i s .
A Süttő Édesvízi Mészkő, amely a  P-| h e g y lá b fe lsz ín re  te le p ü l  és a  Tg 
sz in tb e  so ro lh a tó , a  s ü t tő i  H arasz t-hegyrő l ism e r t, de m eg ta lá lh a tó  N esz- 
m ély-M eleges-hegyen, S ü ttő  és N yergesú jfa lu  közt Gyűrűspusztán és m ásutt 
( 9 . t á b l á z a t ) .
2 .2 .3 .3 -  Antropogén
A Föld tö r té n e té n e k  le g f ia ta la b b  id ő szak á t a  f ö ld ta n i  és é l e t t a n i  f e j l ő ­
dés különböző szem pontjai m ia tt a  földtudományok tö r té n e te  során  már sok­
f é le  m egnevezéssel i l l e t t é k .  A negyedidőszak (régebben negyedkor, q u a r te r ,  
k v a r te r ;  DESNOYERS J .  1829) m eg je lö lés a  harm adidőszaktól (harmadkor, t e r ­
c ie r )  v a ló  k ü lö n á lló sá g á t, az u tó b b i év tizedekben  ja v a so lt  antropozoikum  
(ZSIRMUNSZKIJ A.M.), majd antropogén (PAVLOV A.P. 1922) pedig az időszak  
során k i f e j l ő d ö t t  embernek -  mint ig en  fon tos fö ld ta n i  tényezőnek -  a  sze­
re p é t k ív á n ja  hangsúlyozni. Legújabban k é tsé g te le n n é  v á l t  ezen in te rv a llu m
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ö n á lló  Időszakként v a ló  k e z e lé se ; je lö lé s é r e  mindössze k é t e lnevezés jö h e t 
szóba , az angol k u ta tó k  á l t a l  ja v a s o l t  p l e i s z t o g é n  (HARLAND W. 
B. e t  a l .  1975, 1982), de ez nem n y e rt eddig  p o lg á rjo g o t, míg a  különösen 
a  Szovjetun ióban  h a sz n á lt  a n t r o p o g é n  sz é le s  körben e l t e r j e d t .
Az antropogénen b e lü l  -  n evezék tan ! te k in te tb e n  -  ké t kor kü lönbözte the­
t ő  meg, b ár ezek  id ő ta rtam a  ( fő le g  az u tó b b ié )  nem v e th e tő  össze a  koráb­
b i  korokéval és csak a  je le n re ,  az em beriség é le té r e  gyak o ro lt hatásuk  mi­
a t t  fogadható e l  kor je lle g ü k . Az idősebb k o r t  e lő szö r diluvium nak (BUCK- 
LAND V/. 1823) n ev ez ték , később a  f ö ld tö r t é n e t i  ú jkor nevezéktanába i l l ő  
p l e i s z t o c é n x (LYELL C. 1839) n ev e t k ap ta , ami ma i s  érvényes. 
N evezék tan ilag , je le n té s b e l i le g  ennek semmi köze s in cs  a  jégkorszak  k i f e ­
jezésh ez , am it régebben és a  népszerűbb irodalom ban sz in té n  h a sz n á lta k ; a -  
m e l le t t  a  p le is z to c é n  ma az e lje g e se d é sek  időszakán  messze tú l t e r j e d ő  id ő ­
ta r ta m o t f o g la l  magába. A le g f ia ta la b b ,  m indössze az u to ls ó , durván t í z e ­
z e r  évet magába fo g la ló  f ö ld tö r t é n e t i  k o r t  e lő sz ö r  (a  19. sz . e le jé n )  a l -  
lúviumnak n e v e z té k , később LYELL C. recen s ( je le n k o ra k é n t  h a s z n á lta , vé­
g ü l a  Nemzetközi F ö ld tan i K ongresszus 1885-ben a  ma i s  h a sz n á la to s  h o -  
1 o c é n* xx n e v e t fo g ad ta  e l .
Amióta a  f ö ld tö r t é n e t i  korok a b s z o lú t, t e h á t  években m ért id ő ta r ta m á t i s  
meg le h e t h a tá ro z n i ,  az an tropogén  hosszú ság á t és  h a tá r a i t  nagyon i s  e l t é ­
r ő  módon é r te lm e z té k  az egyes k u ta tó k . A neogén /an tropogén , azaz a  p lio cén - 
p le is z to c é n  h a t á r á t  korábban kb. h a tsz á z e ze r  évben adták  meg n ap ja in k  (az­
az  i . s z .  1950) e l ő t t  (0 ,6  Ma B .P .) ,  az Alpok e ls ő  je len tő seb b  e ljeg esed é ­
sének (Günz) k e z d e té v e l. M iután az a lp i  Günz e ljegesedésnek  több  korábbi 
s t a d i á l i s á t ,  i l l .  idősebb g la c iá l i s o k  -  Donau (Éburon), B iber (P rae teg e - 
le n )  -  nyom ait i s  k im u ta ttá k , ezek a  p le is z to c é n  id ő ta rta m á t je le n tő se n  
m egnövelték. A s z á ra z fö ld i  e lje g e se d é sek  száma és ab szo lú t id ő ta rtam a  a -  
zonban még ma i s  v i t a t o t t ,  b á r  az egyes jeg es  c ik lu so k  k i f e j lő d é s é t  és ha­
t á s á t  az egész  F ö ld re  nézve sz in k ro n  je len ség n ek  t a r t j á k .  A jeg es  és jég ­
m entes é g h a j l a t i  c ik lu so k  v á lta k o z á s á t a  Nap "besugárzásgörbéjének" p e r i ­
odikus v á lto z á s á v a l  hozzák k a p c so la tb a . Továbbra i s  vannak olyan á l l á s ­
pontok, i l l .  id ő b eo sz táso k , amelyek a  p le is z to c é n  ( a lp i )  s z á ra z fö ld i  e l j e ­
gesedések ö s sz id ő ta r ta m á t 1 M évnél röv idebb  terjedelm űnek t a r t j á k  (EVANS 
P . 1971, NIKIFOROVA K.V. 1977), míg mások a  Günz e l ő t t i  e lje g e se d é sek e t 
2 ,5 —3 M évvel n ap ja in k  e l ő t t r e  v e z e tik  v is s z a ,  (fő le g )  s z á ra z fö ld i  p a le ­
o n to ló g iá i k r ité r iu m o k ra  a lap o zv a  (BRUNNACKER K .J . e t  a l .  1982, CHALINE J .  
1977, KRETZ0I M. 1969, 1979).
A londoni Nemzetközi F ö ld ta n i Kongresszuson (1948) a  p lio c é n -p le is z to c é n  
h a tá r  megvonására -  a  neogén m in tá já ra  -  fo lyam atos te n g e r i  üledékképződés­
s e l  je lle m z e tt  sze lv én y t v á la s z to t ta k  és az o la sz o rsz á g i " C a la b r ia i  r é te ­
gek" b á z isá t ja v a s o ltá k . Ezt e r ő s í t e t t e  meg 1984-ben a  Nemzetközi R é teg ta - 
n i  B izo ttság  a z z a l ,  hogy a  c a la b r ia i  V rica  m e l le t t i  szelvényben r ö g z i t e t -  
té k  a  neogén-antropogén h a t á r t ,  am elyet az Olduvai paleomágneses esemény 
f e l e t t  helyeznek e l  és m egköze lítő leg  1 ,8  M a-ra tesznek .
A p le is z to c é n  a ls ó  h a tá r á t  te h á t  h iv a ta lo s a n  te n g e r i  ü ledéksorban  j e lö l ­
té k  k i és e z t  a  k o n v en c io n á lis  h a tá r t  (jo b b  h í já n )  egyelő re  irányadónak l e ­
h e t  t e k in te n i ,  b á r  je le n tő s  ellentm ondás m utatkozik  abban, hogy a  p le is z ­
x a  görög " p le is z to n " - b ó l , ami " le g tö b b " -e t j e le n t ,  u ta lv a  a r r a ,  hogy a  
mai faunaelemek közül mennyit ta r ta lm a z .
xx a  görög "h o lo s z " , azaz eg ész , t e l j e s - b ő i ,  s z in té n  a  faunaelem ekre u t a l ­
v a .
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to cén  f ö ld tö r té n e t i  esem ényeit és képződményeit főként a  s z á ra z fö ld i k i­
fe jlő d é se k  a la p já n  v iz s g á ljá k  és re n d sz e re z ik , ugyanakkor a  te n g e r i  és a  
s z á ra z fö ld i k ife j lő d é s e k  k o rb e l i  párhuzam osítása még sok nehézséget r e j t  
magában. Ez az  oka annak, hogy a  t e r ü l e t i l e g  igen v á lto z a to s  p le is z to c é n  
s z á ra z fö ld i k ife jlő d ések n ek  és képződményeknek h e ly ile g  jobban m egfele lő  
e lh a tá ro lá s o k a t ,  b eosz tásoka t i s  alkalm aznak. A korbeosztások  összehason­
l í t á s a  a  7 . t á b l á z a t o n  lá th a té .
Ezek száma ig en  nagy; a  ko rbeosztás egyre bővül és gyakran v á lto z ik . E 
helyen  csupán u ta lu n k  az u tó b b i időben ja v a s o lt  hazai k ro n o ló g ia i b eo sz tá ­
so k ra  (JÁNOSSY D. 1979, KRETZOI M.-PÉCSI M. 1979, 1982, KROLOPP E. 1983, 
RÓNAI A. 1985, Magyar R é teg tan i B izo ttság  1983).
Az eddig i s m e r te te t t  a la p e lv e k re  való t e k i n t e t t e l  a  D unántúli-középhegy­
ség antropogén id ő szak i fö ld tö r té n e té n e k  ism e rte té sé n é l csak azokat az e— 
seményeket tá rg y a l ju k , am elyekről m eg á llap íth a tó , i l l .  f e l té te le z h e tő ,  
hogy 1 ,8—2 M évnél f ia ta la b b a k . Az időszako t a  korábbihoz v isz o n y ítv a  i -  
dőben je le n tő se n  megnövelt p le is z to c é n re , valam int ho locénre ta g o lv a  i s ­
m erte tjü k .
A Középhegység antropogén korú  képződményeinek f ö ld tö r té n e t i  h e ly z e té t ,  
ja v a s o l t  k ő z e tré te g ta n i e g y sé g e it és ezek t e r ü l e t i  e l te r je d é s é t  a  11. á  b -  
r  a  m u ta tja .
2 .2 .3 .3 .1 .  P le is z to c é n
2 .2 .3 .3 .1 .1 .  A p le isz to c é n  képződmények k i f e j lő d é s i  t íp u s a i
A p le isz to cén b en  a  Középhegység a la k u lá sá ra  a lapvetően  a  tek to n ik u s  emel­
kedés és az ism étlő d ő  szé lső ség es  ég h a jla tv á lto z áso k  következményeként ha­
tó  a l t e r n a t ív  le p u sz tu lá s  v o l t  a  jellem ző. Az időszak e ls ő  f e l é t  a rán y lag  
rö v id , hűvösebb-nedvesebb m érsék e lt klím a, i l l .  évszakosán szá raz , fö ldkö­
z i - te n g e r i  j e l le g ű  é g h a jla t u r a l t a .  Az időszak  második fe lé b e n  egyre job­
ban leh ű lő  p e r ig la c iá l i s  é g h a j l a t i  szakaszoknak, szubm ed ite rrán , majd mér­
sé k e lte n  meleg és nedves i n t e r g l a c i á l i s  é g h a j la t i  viszonyoknak a  v á lta k o ­
zá sa  v o l t  je llem ző . Az é g h a jla tv á lto z áso k  ism é te lte n  e l t é r ő  minőségű ( fo ­
ly ó v íz i  e ró z ió , fagyaprózódás, s z é le ró z ió , s z o l i f lu k c ió ,  l e j t ő s  tömegmoz­
gás) és fe le rő sö d ő  le p u s z tu lá s t  vontak maguk u tán . A hegység i domborzat 
je le n tő s  emelkedése m ia tt az idősebb  üledékek az újabb le p u s z tu lá s  á ldoza­
tá v á  v á lta k  és a  hordalékkúpok, te raszo k  és éd e sv íz i mészkövek, barlangok 
k iv é te lé v e l  tö b b n y ire  csak a  f e ls ő p le is z to c é n  lö s z -  és le jtő ü le d é k e k , e lu -  
viumok maradtak v is s z a  nagyobb k ite r je d é s b e n . E zért a  D unántúli-középhegy­
ség p le isz to c é n  fö ld tö r té n e té n e k  nyomozását az e m lí te t t  maradványformák és 
képződmények v iz s g á la tá r a  k e l l e t t  a lapozn i.
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2 . 2 . 3 . 3 . 1 . 1 . 1 .  F o ly ó v í z i  ü le d é k e k
Ezeket homok és k a v ic s  h o r d a l é k k ú p o k ,  t e r a s z o k  és 
időszakos v íz fo ly áso k  tö rm elék k ú p ja i k é p v is e lik . U tóbbiakat a  sasbércek  
peremén röv id  fu tá sú  patakok  fo rm álták  a l i g  g ö rg e te tt  karbonátos k ő z e ttö r ­
m elékből. Ezek a z ú n .  p r o l u v i á l i s  t ö r m e l é k k ú p o k  
szélesebb-keskenyebb p a lá s tk é n t  övezik a  Középhegység k ö zve tlen  e lő t e r é t ,  
fő le g  a  sasbércek  D-i k i t e t t s é g ű  o ld a lá n  (K esz the ly i-hegység , D é li-  és Ke- 
le ti-B a k o n y , V é r te s a l ja ,  B udaörsi-hegyek). A hordalékkúpok különösen a  Ba­
kony és a  V értes É - i , ÉNy-i e lő te ré b e n  képeznek s z é le s , tö b b te ra szo s  öve­
z e t e t ,  amely egymást követő  form a-generációk  során a la k u l t  k i .
A leg idősebb  és tö b b n y ire  a  legmagasabb h e ly ze tű  fo ly ó v íz i  hordalékok a 
p le is z to c é n  e l e j i  hegylábfelszín -m aradványokon , völgyközi hátakon " s z ó r-  
ványkav icsok"-kén t m aradtak v is s z a  (220— 230 m tszfm , p l .  a  dunaszentm ik- 
l ó s i  Ú jhegyen). A közbenső i l l .  a lacsonyabb h e ly ze tű  hordalékkúpok több 
km s z é le s  ö v eze te t képeznek és 2-4 te r a s z o s  s z in te t  a lko tnak  a  je le n k o r i 
á r te r e k  i l l .  hordalékkúpok f e l e t t  (12 . á b r a ) .  A hordalékanyag k isebb  
ré sz e  a  Középhegység karb o n á to s  k ő z e te ib ő l szárm azik, nagyobb ré sze  a  Kö­
zéphegységet befedő o ligocén-m iocén  kav icsokbó l és homokokból ra k ó d o tt á t  
( p l .  P ápai-B ákonyalja , Á l ta l - é r  kavicsos-hom okos h o rd a lé k k ú p -p a lá s tja ) .
A Középhegységben e red ő  rö v id  v íz fo lyásoknak  á l ta lá b a n  csak 1-2 f i a t a ­
lab b  te r a s z a  maradt meg, az idősebbek a  l e j t ő l e t a r o l á s  á ld o za táv á  e s te k , 
vagy vastag  le j tő ü le d é k e k  a l á  k e rü lte k .
2 .2 .3 - 3 .1 .1 .2 .  T eraszok  é s  é d e sv íz i  mészkövek
A Dunának a  középhegységi völgyszakaszon  6-7 keskeny t e r a s z a  ma­
r a d t  meg, közülük a  magasabbak tö b b n y ire  é d esv íz i mészkő védelme a l a t t .  A 
Duna I l / a .  s z . t e r a s z a  -  tu la jdonképpen  az e lső  árm entes te r a s z  -  a  g e re - 
c s e i  szakaszon a  f e ls ő p le is z to c é n  végén halm ozódott f e l .  Az V. sz . t e r a s z t  
a  b e lő le  e lő k e rü lt  E lephas m e r id io n a lis -o s  fauna és a  paleomágneses v iz s ­
g á la to k  a la p já n  nagy v a ló sz ín ű sé g g e l az a lsó p le isz to c é n b a  le h e t  s o ro ln i .  
Ugyancsak a  p le is z to c é n  e le jé r e  h e ly ezh e tő  a  VI, s z . te r a s z  anyaga, míg a 
V II. s z . t e r a s z t  már a  p lio cén b a  s o ro l tu k . Mindkét e m l í te t t  t e r a s z r a  édes­
v í z i  m észkőszintek te l e p ü l t e k .  Ezek az a ls ó p le is z to c é n  e le jé n  képződhettek 
(PÉCSI M. 1959, PÉCSI M. e t  a l .  1985).
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A Gerecse peremén a  Duna és az Á l ta l - é r  te ra sz a in a k  és a  reá ju k  te le p ü ­
lő  éd esv íz i mészköveknek a  k o rá t  a b sz o lú t k ro n o ló g ia i m ódszerekkel i s  v iz s ­
g á l tá k  (KRETZOI M.-PÉCSI M. 1982, PÉCSI M. e t  a l .  1985). A m űszeres, v a la ­
m int ő s lén y tan i meghatározások é r té k e lé s é v e l  n y ert ad a to k a t a  9 . t  á  b -  
l á z a t b a n  közöljük .
A te ra szo k  a  je le n k o ri á r t é r r e l  e g y ü tt mintegy 7-8 o lyan  geom orfo lógiai 
s z i n t e t  je lö ln e k , amelyek a  p l io c é n -p le is z to c é n  f ö ld tö r té n e t i  f e j lő d é s  vá­
z á t ,  fontos s z a k a sz a it  k é p v is e l ik .  Völgyekben, hegységelő terekben  az idő­
sebb te ra szo k  és  más geom orfo lógiai s z in te k  közel t e l j e s  so rozatának  fenn­
m aradása r i t k a ,  és csak o t t  v o l t  le h e tsé g e s , ahol é d e sv íz i  mészkő képző­
d ö t t ,  amely az e ró z ió v a l, l e j tő le ta r o ló d á s s a l  szemben nagyon e lle n á lló n a k  
b iz o n y u lt (13 . á b r a ) .
Az é d e s v í z i  m é s z k ö v e k  a  neogén és az antropogén fo ly a ­
mán, tö ré se k  mentén f e l s z á l ló  meleg k a rsz to s  fo rrásokban , á l ta lá b a n  a  min­
d en k o ri e ró z ió b á z is  sz in tjé b e n  képződtek. A Középhegység kiem elkedése so­
rá n  völgyek vágódtak be; az e ró z ió b á z is , i l l .  a  fo rráso k  s z in t j e  szakaszo­
san  alacsonyabb he lyze tbe  k e r ü l t .  Mivel a  fo rráso k  tö b b n y ire  a  le g a la c so ­
nyabb -  v ö lg y ta lp i ,  á r t é r i  -  f e ls z ín e n  fak ad tak , a  bennük képződö tt édes­
v í z i  mészkövek az egykori geom orfo lóg ia i s z in te k e t k é p v is e l ik . A Dunántú-
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13. á b r a .  G eom orfo lógiai sz in te k  a  G erecse e lő te ré b e n  (S ze rk .: PÉCSI
M.-SCHWEITZER F .-SCHEUER Gy. 1986)
I  = m agasártéri s z i n t  fa tö rzs-m arad v án n y a l, ko ra  11 e z e r  év; I l / a  = e ls ő  
árm entes te ra s z  E lephas p rim igen ius fog m aradvánnyal, k o ra : u to lsó  g la c iá ­
l i s  fe lső  harmada; I l / b  = második te r a s z  lö s s z e l  vagy é d e sv íz i mészkővel 
fedve, amely az u to ls ó  i n t e r g l a c i á l i s  v ég é rő l szárm azik; I I I / a - I I I / b  = 
harmadik számú te r a s z o k , é d e sv íz i  mészkővel fedve (a  te ra sz o k  kora R iss I .  
i l l .  Riss I I .  l e h e t ,  az é d e sv íz i  mészkőé 135 i l l .  190 e z e r  év ); IV = ne­
gyedik számú t e r a s z  lö s s z e l  fedve, fe l te h e tő e n  Mindéi g la c iá l i s  korú; 
IV-V = idős (p a ta k ) h o rd a lé k k ú p -te ra sz  é d e sv íz i  m észkőtakaróval (M.|, M2) ,  
f e ls ő b ih a r i  fau n a - é s  a l s ó p a le o l i t  ősem beri l e l e t t e l :  fe lte h e tő e n  Günz- 
Mindel korú; V = a ls ó p le is z to c é n  dunai te ra s z k a v ic s :  0 ,73  M évnél idősebb , 
v a s ta g  éd esv íz i m észkővel fedve, a  B/M h a t á r r a l ;  V I-VII = h a to d ik -h e te d ik  
s z . D una-terasz, v a s ta g  é d e s v íz i  m észkőtakaróval és f e ls ő v i l lá n y i  ( k i s lá n -  
g i )  faunával: a b sz o lú t koruk kb. 1 ,4 -1 ,8  M év . A V II. s z . te r a s z  f e l te h e ­
tő e n  már p lio cén  korú ; V III-IX -IX a = p lio c é n  h eg y lá b fe lsz ín ek  vastag  édes­
v íz i  mészkővel, a  IXa s z in t  é d e sv íz i mészkövében p lio c é n  c sa rn ó ta i fauná­
v a l ;  X-Xa-XI = p o n tu s i (fe lsőm iocén ) te n g e r p a r t i  te ra sz o k  vastag  é d e sv íz i 
mészkővel: a  X. s z . é d e s v íz i  mészkőben Unió w e tz le r i  kagy lókkal, ennek ko­
r a  le g fe lső  p o n tu s i.
li-K özéphegységben tö b b  m int száz le lő h e ly  ism e re te s , 100 és 500 m tszfm  
k ö z ö tt . A Dunazug-hegységben a  k u ta tá s  szem pontjából p á ra t la n u l  sze ren csés  
g eo ló g ia i képződményként m integy 10—12 sz in tb e n  képződö tt és ő rződö tt meg 
az édesv íz i mészkő. Közülük 6—8 s z in t  t a r to z ik  az an tropogénbe. Ezeket 
SCHEUER Gy. és SCHWEITZER F. (1979, 1983) k ia la k u lá su k  módja s z e r in t  4 t í ­
pusba so ro ltá k .
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a ) A leggyakoribb a  tav i-m o csá ri á r t é r i  képződmény; e z t v íz s z in te s ,  vas­
ta g  mészkőpadok je lle m z ik .
b) A le j tő s  t íp u s n á l  a  fo rrá s  a  völgy o ld a lán  -  p l .  a  v ö lg y ta lp  f e l e t t i  
te ra s z o n  -  fak ad t. T e ta rá tás  k i f e j lő d é s  e se té n  nagy v astag ság ú  édesv íz i 
mészkő halmozódott f e l ,  más képződményekkel (homok, lö sz , f o s s z i l i s  t a l a j )  
t a g o l t a n .
c ) Forráskúpos é d e s v íz i  mészkő; kúpszerű kiem elkedést a lk o t .
d) Vegyes t íp u sn á l az előbbi ism érvek együ ttesen  i s  e lő fo rd u lh a tn a k .
2 .2 .3 .3 .1 .1 .3 . L ejtőüledékek
A negyedidőszak ism étlődő  é g h a jla tv á lto z á s a i következtében a  különösen a 
p e r ig la c iá liso k b a n  f e lü l e t i l e g  h a tó  folyamatok (fagyaprózódás, fagyem elés, 
t a l a j f o l y á s ,  hóolvadékvíz-lem osás, továbbá le jtő csu szam lás  a  le jtő tö rm e lé k  
ta la jm o zg ása  révén ), ö sszefo g la ló  néven a  d e r á z i ó  h a tá s á r a  v á lto ­
za to s  szemnagyságú é s  ö ssz e té te lű  l e j t ő ü l e d é k - s o r o z a t  
k é p z ő d ö tt.
A finomabb és közepes szemcseméretű, részben o sz tá ly o zó d o tt és r é te g z e t t  
le j tő ü le d é k  a  d e l u v i u m ;  a  durvább szem cséjű, nem g ö r g e te t t  és osz- 
tá ly o z a t la n  le jtő tö rm e lé k  pedig a  k o l l u v i u m .  A Középhegységben 
mindkét csoport e lő fo rd u l . Az e lő b b i á lta lá n o sa n  e l t e r j e d t ,  az u tó b b i lo ­
k á l i s  m egjelenésű, a  b aza ltsap k ás tanúhegyek meredek l e j t ő i r e  je llem ző . A 
d e lu v iá l i s  le jtő ü le d é k e k  a  részben vagy te l je s e n  k i t ö l t ö t t  d e rá z ió s  völ­
gyekben és a  dombsági le jtő k ö n  10—20 m vastagságo t i s  e lé rn e k . A le j tő ü ­
ledékeknek 4 gyakoribb t íp u s a  kü lö n b ö z te th e tő  meg, amelyek egymás m e lle t t  
és egymásra te lep ü lv e  i s  e lő fo rdu lnak .
a ) D u r v a  l e j t ő t ö r m e l é k .  Ez tö b b n y ire  a  d o lo m it-sa sb é r­
cek meredek oldalán  k e le tk e z e t t  fag y ap ró z ta  tö rm elék , amely ré szb en  a  gra­
v i tá c ió ,  részben a  s z o l i f lu k c ió  révén  a  le jtő lá b o n  osztályozódva halmozó­
d o t t  f e l .  Lejtőmenetben a  szemcseméret kifinom odik.
A meredek sz ik lá s  le j tő k ö n  a kő fo lyások , kőtengerek fo lts z e rű e n  fo rd u l­
nak e lő , a  kőzetomladék-halmazok tö b b n y ire  ré te g z e tlen e k .
b) L e j t ő t ö r m e l é k e s  a g y a g  - v á l y o g t a k a r ó .  A 
s z o l i f lu k c ió  és az időszakos le jtő le m o sá s  term éke. K őzettörm elékből és a - 
gyagos üledékekből á l l ,  a  le j tő k e t  á l ta lá b a n  1-2 m vastagon b o r í t j a  be. A 
l e j t ő s  vályogtakaróban -  s z o l i f l u x i u m - a  durva tö rm elék  i l l .  a 
kav ics le jtőm enetben  egyre csökken.
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c )  C s u s z a m l á s h a l m a z o k  (de lapsz ium ok). Agyagos és lö -  
szö s  fe lsz ín e k  meredekebb l e j t ő i n  e l s z ig e te l te n  fo rdu lnak  e lő , többnyire  
mélyen bevágédott pa takvö lgyek  és magas partok  m entén. A csuszam lásos dom­
b o rz a tra  a l e j t ő  eg y en e tlen ség e  nagyon je llem ző .
A d e lu v iá l is  le j tő ü le d é k -ö s s z le te k b e n  e se te n k é n t s z é l és fo ly ó v íz  á l t a l  
fe lhalm ozódo tt képződmények i s  vannak (futóhomok i l l .  p ro lu v iá l i s  üledé­
k e k ) . A vö lgyo ldalak  ( f o ly ó v íz i )  teraszképződm ényeit gyakran vékonyabb és 
vastagabb  deluviumok f e d ik .  Ezenkívül e lő fo rd u ln ak  sz in g en e tik u s k r io tu r -  
b á c ió s  je lenségek  e l te m e te t t  maradványai i s .  A le jtő ü led ék ek b en  ez a  je le n ­
ség  egy fe l tá rá s o n  b e lü l ,  egymás f ö l ö t t i  ré teg ek b en  i s  e lő fo rd u l. Ezek j e l ­
z ik ,  hogy a  d e rá z ió s  le j tő ü le d é k e k  szám ottevő ré s z e  a  g la c iá l i s  szakaszok­
ban képződött, de nem k iz á ró la g o s  je l le g g e l ,  m ivel m érsékelt é g h a j la t r a  u— 
t a l ó  e l te m e te t t  t a l a jo k  i s  e lő fo rd u ln ak . H e ly ile g  a  le jtő ü le d é k e k  sa já to s  
v á l to z a ta i ,  k a v ic s  é s  kőzettö rm elékes agyag, v ö rös agyag, b au x ito s  agyag 
i s  e lő fo rdu lnak . Ezek részb en  a  p le isz to cén b an  i s  mozogtak, de alapanyaguk 
idősebb m állásterm ékx .
2 .2 .3 .3 .1 .1  .4 . L öszök, lö s z - s z e rű  üledékek
A középhegységi k ö rz e t  DK-i fe léb en  ezek az u ra lk o d ó  f e l s z ín i  képződmények, 
v isz o n t a  Bakony és a  V értes  ÉNy-i e lő te ré b e n  -  a  Pannonhalmi-dombság k i ­
v é te lé v e l -  csak  f o l t s z e r ű  e lő fo rd u lá so k  t a lá lh a tó k .  A D -i, DK-i k i t e t t s é -  
gű h eg y lá b fe lsz ín ek e n , a  hegységközi k is  medencékben, a  S á r i—C setényi— 
dombságon, a  Zsámbéki-medencében a  f e ls z ín  nagy ré s z é t  több m vastag  f i a ­
t a l  lö sz  f e d i  be. Néhány m v a s ta g  képződményként egyes fennsíkokon a  Ba­
konyban (T é s i- fe n n s ík )  i l l .  a  Gerecsében (Dobó-hegy) i s  e lő fo rd u l , 400-500 
m t s z f - i  m agasságban. Legvastagabb (5— 30 m) a  dombsági vö lgyo ldalak  a l j á n  
és a  Duna I l / b .  s z .  te ra s z á n  a  Gerecsében.
A lö sz v á lto z a to k  közül leggyakoribb  a  r é t e g z e t t  l e j t ő — 
1 ő s z ,  homokos lö s z .  A r é t e g z e t l e n  t í p u s o s  l ö s z  
többny ire  fen n sík o k o n , te ra sz o k o n , szé le s  vö lg y k ö z i hátakon te le p ü l .  A l e j -
x A p le is z to c é n  p e r i g l a c i á l i s  ü led ék - és fo rm aa lak ító  fo lyam atokat r é s z le ­
tesebben a  g eo m o rfo ló g ia i f e je z e t  (3 .7  és 3 .8 )  t á r g y a l ja .
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tő lö szökben  ré te g e s e n , len csésen  homok, kőzettö rm elék  és e ls z ó rv a  kav ics 
i s  e lő fo rd u l. A hegység ÉK-i e lő te ré b e n  a homokos hordalékkúpokon 0 ,5—1 ,5  
m vékony e lu v iá l i s  löszös homok, homokos löszköpeny képződö tt az erdős 
s z ty e p ta la jo k  a l a t t .
A lö sz fra k c ió  száza lék o s aránya a  különböző lö szv á lto za to k b an  nagyon e l ­
t é r ő ;  a  típ u so s  lö szb en  40—60 %, a  homokos löszben  jó v a l kevesebb. A hegy- 
sé g i medencék lö sz e ib e n  az agyag ré sza rán y a  megnövekszik (20— 30 %). Ez u -  
tó b b iak  sz íne  b a rn ássá rg a , sá rg á ssz u rk e . A t íp u s o s  lö sz  és a  homokos lö sz  
á l ta lá b a n  sárgás s z ín ű .
A Középhegység kö rzetében  e lő fo rd u ló  lö sz  m indig f i a t a l ,  f e ls ő p le is z to ­
cén korú . Többnyire csak egy-két e l te m e te t t  t a l a j  fo rd u l e lő  a  fe l tá rá s o k ­
ban. A V eszprém i-fennsík  lö sze , a  so lym ári té g la g y á r  és a  lo v asb erén y i Ka­
za l-h eg y  vastag  lö s z ö s s z le te  30 e z e r  évnél f ia ta la b b  (PÉCSI M. 1982). A 
leg jobban  tag o lh a tó  a  b asaharc i l ö s z f e l t á r á s  P ilism aró to n  a  Duna I l / b .  sz . 
te ra s z á n . Ez a  sze lvény  v a ló sz ín ű le g  az u to lsó  g l a c i á l i s  eg é sz é t magába 
f o g la l j a .  Az idős lö s z  á lta lá b a n  még a  magasabb D una-te raszok ró l i s  hiány­
z ik , csupán néhány éd esv íz i m észk ő fe ltá rásb an  maradt meg k ö z b e te le p ü lt 
h e ly ze tb en  (p l .  V é rte s sz ő lő s , Dunaalmás).
2 .2 .3 .3 .1 -1 .5 . Futőhomok
E lő fo rd u lá sa  f o l ts z e r ű ;  a  b ak o n y a lji és a  v é r t e s a l j i  hordalékkúpok ÉNy-i 
övezetében , helyenkén t a  Duna és m e llék v ize i a lacso n y  I l / a .  s z .  te ra sz á n  
enyhén hullám os buckacsoportokat képez . S a já to s  és ta lá n y o s  h e ly ze tb en  vé- 
konyabb-vastagabb lepelhomokok vannak a  Bakony és a  V értes magasabb hegy­
lá b i  e l s z ín i  h e ly ze tű  sa sb é rc e in . A homok anyaga e r e d e t i le g  harm adidőszaki 
homokos, kavicsos fedőképződményekből h e ly i v íz fo ly áso k  és f e l ü l e t i  lemo­
sás  á l t a l  halm ozódott á t ,  amelyet a  s z é l  i s  megmunkált (SÜMEGHY J .  1955, 
JÁMBOR Á. 1971).
A Középhegység dom borzati kö rze téb en  azonban ak ár form aként, ak ár ü le ­
dékként fe ltű n ő en  kevés a  p le isz to c é n  futóhomok. Sok e lu v iá l i s ,  vékony lö sz  
fe d te  lepelhom okról b iz to sa n  nem á l l a p í th a tó  meg, hogy fo ly ó v íz , l e j t ő l e ­
mosás, vagy sz é l halm ozta-e  f e l  je le n  he lyzetükbe. Ez a  je le n sé g  jó ré s z t 
a z z a l m agyarázható, hogy a  p le is z to c é n  g la c iá l is o k  a l a t t i  sz á ra z -h id eg  sze­
le k  e té rség b en  főkén t k ifú v á s t eredm ényeztek, amely te h á t  u ra lkodóan  de­
f lá c ió s  övezet v o l t .  Az e rő s  k ifú v á s ra , homokmozgatásra b iz o n y íté k u l s z o l-
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g á ln ak  a  szé lm arta  s a r k o s  k a v i c s o k ,  amelyek a  Középhegység 
É - i és D-i e lő te re  tö rm e lék k ú p -k av icsa i k ö zö tt eg y arán t gyakoriak , p l .  Ta­
t a ,  S ü ttő , N y e rg esú jfa lu , i l l .  C sákvár, Szár környékén. E sarkos kavicsok 
egyes helyeken a  l e g f ia ta la b b  lö szb en  való  e lte m e te ttsé g ü k  a la p já n  (S ü ttő i 
fö ld e k , N y erg esú jfa lu ) kb. 20— 16 e z e r  évek k ö z ö tt  képződhettek . Ez az i -  
dőszak  v o lt az u to ls ó  g l a c i á l i s  leg szá razab b  és leghidegebb szakasza.
2.2.3.3.1.1.6. Barlangi üledékek
A k a rs z to s  Középhegység számos b a rlan g jáb an  n e g y e d k o rtö r té n e ti és régésze­
t i  szempontból e g y a rá n t fon tos b a r la n g i  lö s z - ,  agyagos és kőzettörm elékes 
ü led é k ö ssz le te k  m aradtak  v is s z a . A b a r la n g i ü ledékek  főkén t a  f e ls ő p le is z ­
to c é n t  és a h o lo cén t k é p v is e lik  (S ze lim -, P i l i s s z á n tó i - ,  S o lym ári-, Janko- 
v ic h -b a r la n g ) .
2.2.3.3.1.2. Az egyes pleisztocén képződmények és kőzetrétegtani
egységekbe sorolásuk lehetősége
A D unántú li-középhegységet az an tropogén  időszakban a  p liocénhez  képest e -  
rő seb b  ütemű és d i f f e r e n c iá l ta b b  te k to n ik u s  mozgás je lle m e z te . A fö ld tö r ­
t é n e t i  események é s  a  képződmények tag o lásán ak  v ázá t a  lép cső ze te sen  képző­
d ö t t  völgyi te ra s z o k  és az az o k ra  te le p ü lő  és konzerváló  é d e sv íz i mészkö­
vek korának m eghatározása a d h a t ja .
A Középhegységben a  leg id ő seb b  negyedidőszaki fo ly ó v íz i ü ledékek a  p l io -  
cén  végi h e g y lá b fe ls z ín  a l j á n  rak ó d h a ttak  l e ,  ez l e h e t e t t  a  Középhegység 
k ö rü l  a  p lio cén  végén a  h e ly i e ró z ió b á z is . A p le is z to c é n  e l e j i  te ra szo k  a -  
nyaga e lsősorban  o t t  maradt v is s z a ,  ahol az é d e sv íz i  mészkő megvédte a z t  a  
le p u s z tu lá s tó l .
Nemcsak a  p le is z to c é n  e l e j i ,  hanem a  harm adidőszaki la z a  képződmények i s  
je le n tő s  m értékben (150—200 m -t i s )  le p u s z tu l ta k , e lső so rb an  a  völgyekből 
é s  a  hegységközi medencékből.
E kötetben te sz ü n k  e lső  alkalommal k í s é r l e t e t  a r r a ,  hogy id ő ren d i so r­
rendben haladva képződményegységekbe fo g la l ju k  a  különböző k ő z e tk i f e j lő -  
d és-típ u so k b a  t a r to z ó  an tropogén  korú e lő fo rd u lá so k a t és ezeket egyedi 
megnevezéssel lá s s u k  e l  (1 1 . á b r a ) .
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2.2.3.3.1.2.1. Pliocén-pleisztocén határk épződmények
A te n g e r i  s z t r a t i g r á f i a  a lap ján  a  p lio c é n -p le is z to c é n  h a tá r t  1 ,8  Ma (B .P .)-  
ban vonták meg. A h a z a i, g e rin ces  b io s z t r a t ig r á f i á r a  a la p o z o tt  s z á r a z fö l­
d i  ré te g ta n i  beosztásban  ehhez közel fe k sz ik  a  v i l l á n y i  és  b ih a r i  em eletek  
h a tá ra  (a  különböző v iz sg á la to k  és néze tek  s z e r in t  1 ,8 -1 ,4  Ma k ö z t) .  Az e -  
gyes beosztások s z e r in t  a  k is lá n g i  ( f e l s ő v i l lá n y i )  a le m e le t az a l s ó p le i s z ­
tocénbe ta r to z h a t  (KRETZOI M. 1969, CHALINE J .  1977, JÁNOSSY D. 1979, KRET- 
ZOI M.-PÉCSI M. 1982, KROLOPP E. 1982), b á r vannak tö rek v ések  a  berem endi 
( a ls ó v i l lá n y i)  a lem eletnek  sz in té n  az a lsó p le isz to c é n b e  való  s o ro lá s á ra  i s .  
A crom eri ( a ls ó b ih a r i )  a lem ele t, amelynek fe ls ő  h a tá ra  a  Brunhes/Matuyama 
paleomágneses k o rh a tá rn á l (0 ,73  Ma), vagy a  Günz jeg es  kor végén vonható 
meg, sz in té n  az a lsó p le isz to c é n b e  t a r to z ik .
2.2.3.3.1.2.1.1. Pliocén végi-pleisztocén eleji szórványkavicsok
A N y-i-G erecsében 330 m tszfm -ban te le p ü l  a  Dunaszentmiklós Kavics. E szór­
ványkavics le g je lle g z e te s e b b  e lő fo rd u lá sa  a  dunaszentm iklósi Újhegyen t a ­
lá lh a tó .  Feküje 30-—40 m v astag , fe l te h e tő e n  p liocén  é d e sv íz i mészkő. Ez 
a l a t t  fe h é r , jó l  g ö rg e te t t  pon tusi d e lta k a v ic s  te le p ü l .  A s ü t tő i  H a ra sz t-  
hegy p lio cén  (c s a rn ó ta i)  éd esv íz i mészkövére i s  hasonló , húsvörös k v a rc c a l 
je l le m z e tt  szórványkavics te le p s z ik ,  m elyet vörösagyag foszlányok i s  be­
fednek. E kavicsok e re d e te  ma még ta lá n y o s , te le p ü lé sü k  s z e r in t  koruk p l i -  
océn-végi (beremendi azaz a l s ó v i l lá n y i ) ,  de le h e t e s e t le g  p le is z to c é n  e -  
l e j i  ( k is lá n g i ,  azaz f e ls ő v i l lá n y i)  i s .  Fedőjük mindkét he lyen  p le is z to c é n  
lö s z .  A s ü t tő i  f e l tá rá s b a n  a  szó rványkav icso t vörösagyag és f i a t a l  lö s z  
ta k a r ja .
G y u la f i r á tó t tó l  É -ra  -  a  V örös-földeken -  hegy láb i övezetben vörösagyag­
ban fo rd u l e lő  az á th a lm o zo tt bakonyi oligocén-m iocén k a v ic s . Ez a  Vörös- 
földek Kavics v a ló sz ín ű le g  fe lső p lio c é n  k o rú . Egyelőre nehezen d a tá lh a tó  
id ő s h e g y lá b fe ls z ín i szórványkavicsok fo rd u ln ak  e lő  a  Bakony és a  V értes  
e lő te ré n e k  dombhátain i s  (Pannonhalmi-dombság, Bársonyos, környei Tagyos- 
d ű lő , V eszprém i-fennsík ).
2.2.3.3.1.2.1.2. Pleisztocén eleji teraszok és travertinok
Dunaalmás Édesvízi Mészkő. Almásneszmélytől D -re a  Nagyhegy (262 m tsz fm ) 
kőbányáiban, k é t s z in tb e n  20—30 m v as tag ság ú  t e ta r á tá s  t íp u s ú  é d e sv íz i 
mészkő fo rd u l e lő , amely a  Duna V II. és VI. s z .  t e r a s z a i t  t a k a r ja  i l l .  véd-
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t e  meg a le p u s z tu lá s tó l  (14 . á b r a ) .  A Nagy-hegyen k é t  éd e sv íz i mészkő- 
s z i n t  a la k u lt k i  ügy, hogy m indkét vastagpados m észkőösszlet közé 4—5 lö — 
szö s  homokréteg és egy vö röses okkersz ínű  f o s s z i l i s  t a l a j  i s  t e l e p e d e t t . A 
magasabban fekvő é d e s v íz i  mészkő vörös t a l a j a ,  amelyben k is lá n g i  fauna ma­
r a d t  v issza  (JÁNOSSY D. 1979, SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1983), fo ly ta tó d ik  
az  alacsonyabb h e ly z e tű  é d e sv íz i  mészkő (Tg) mélyebb r é te g e i  között (14. 
á  b r  a ) . E s z e r in t a  Tg és Ty é d e sv íz i m észkőszintek az a lsó p le isz to c é n b e  
so ro lh a tó k . A v ö r ö s ta la j  k ia la k u lá s a  i t t  mindenképpen egy je le n tő s  id e jű  
k is z á ra d á s t ,  ü ledékképződési sz ü n e te t  k é p v ise l a  Tg és Ty éd esv íz i mész­
k ő sz in te k  felhalm ozódásában. MÁRTON P. és PEVZNER M.A. külön-külön v é g z e tt 
paleomágneses v iz s g á la ta i  s z e r in t  a  T7 é d e sv íz i  m észkőszint fe ltá rá sá n a k  
ré te g s o ra  kb. 24 m vastagságban  (a  k ö zb ezárt v ö r ö s ta la j j a l  és homokos lö sz  
ré te g e k k e l e g y ü tt)  k é t v iz s g á l t  szelvényben i s  f o r d í to t t  (R) m ágnesezett- 






N a g y - h e g y
14. á b r a .  A Duna V-VII. s z . te r a s z a i  és  é d esv íz i m észkőtakarójuk sz e lv é ­
nye Dunaalmáson (S z e rk . : PÉCSI M.-SCHWEITZER F .-SCHEUER Gy.)
1 = lö sz , l e j t ő l ö s z ;  2 = f o s s z i l i s  t a l a j  a  löszben; 3 = te ra sz k a v ic s ;  4 = 
éd esv íz i mészkő; 5 = t e t a r á t a - g á t ; 6 = f o s s z i l i s  t a l a j  az éd esv iz í mészkő­
ben; Daj-Da5 = fú rá so k  h e ly e ; t i v _ ty j j= te r a s z o k ;  T^-Tg—Ty = é d e sv íz i mész­
kőszin tek ; a  = agyag; i a  = iszapos agyag; ih  = isz a p o s  homok; h = homok; 
kh = kav icsos homok; h t  = hidrom orf t a l a j ;  hk = homokkő
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a d o t t  norm ális p o l a r i t á s t .  A f e n t ie k  a la p já n  a  k is lá n g i  fau n á jú  mészkőössz- 
l e t  a  Matuyama paleomágneses kor középső harmadába (1 ,5— 1 ,7  Ma) so ro lh a tó  
be . A Ty é d e sv íz i m észkőszintben a  4-5 ré teg b en  i s  megismétlődő finomhomo­
kos lö sz  m indenesetre igen f e l tű n ő  és je llem ző; e té n y t i s  figyelem be véve 
indoko ltnak  t a r t j u k  a  p le is z to c é n  e le jé r e  va ló  b e so ro lá sá t.
A VI. sz. dunai te r a s z  k a v ic sa  -  amelyet a  Nagy-hegyen a  Tg é d e sv íz i mész­
k ő sz in t vastagon (30—35 m) e l f e d  -  szám ottevően idősebb, m int a  tö b b sz ö ri 
m eg szak ítá ssa l képződött fedő é d e sv íz i mészkő (14 . á  b r  a ) .  íg y  a  VI. sz . 
D una-terasz képződését p l io c é n -p le is z to c é n  határképződménynek fogha tjuk  
f e l x .
Monalovác Édesvízi Mészkő. N agyk ite rjedésű  e lő fo rd u lá sa  Budakalászon f e l­
té te le z h e tő e n  a  Dunaalmás É d esv íz i Mészkőkomplexuramal v e th e tő  ö ssze . Öt 
egymást követő m észkőgeneráció k ü lö n b ö z te th e tő  i t t  meg. A m integy 15—20 m 
v a s ta g  ö s s z le t  az ős-D era-patak  h o rd a lék ára  te le p s z ik .  A M ollusca- és ge­
r in c e s  fauna a la p já n  p le is z to c é n  e l e j i  képződménynek t a r t j á k  (KRETZ0I M.- 
KR0L0PP E. 1961, JÁNOSSY D. 1979, SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1983).
2.2.3.3-1.2.2. Alsópleisztocén teraszüledékek és édesvízi mészkövek
Ugyancsak a  Nyugat-Gerecsében, a  szomódi Les-hegyen (235 m tsz fm ) az édes­
v í z i  mészkő tanúhegyet form ál a  VI. sz . (? )  D una-terasz k av ic sán . A r é g i  
kőbánya 20—25 m-es f e l tá r á s a ib a n  jó ré s z t  pados k ife j lő d é s ű  meszes homok- 
és homokkőpadok i s  ta g o ljá k  az é d e sv íz i m észkövet. A több  m int 100 év ó ta  
tanulm ányozott tanúhegy K-i ré sz é n  az erős fo rrástevékenység  több  helyen  a  
fekű  k a v ic s a it  i s  magával ra g a d ta  és kavicsos mészkőkonglomerátumot képe­
z e t t .  Az egyik fe l tá rá s b a n  sze re n c sé s  módon ő rző d ö tt meg egy d é l i  je l le g ű  
elefán tkoponya és k é t fog lenyom ata (SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1983).
Szomód (Leshegy) Édesvízi Mészkő. Az A rchidiskodon m e rid io n a lis  l e l e t  a -  
la p já n  az a lsó p le is z to c é n  a ls ó b ih a r i  (crom eri) a lem eletben  k ép ző d h e te tt 
(KRETZ0I M. ú jram eg h a tá ro zása ). Alacsonyabb t é r b e l i  h e ly ze tű  és f ia ta la b b
x Ez a  VI. sz . te ra s z k a v ic s , am elyet i t t  csak fú rá sb ó l ism erünk kb. 220— 
230 m tszfm -ban , nem azonos a  K őpite  Ádám-majori fe l tá rá s b a n  korábban (PÉ­
CSI M. 1959) s z in té n  a  Duna VI. s z . te ra szk av icsán ak  l e í r t  képződménnyel. 
Ez u tó b b iró l ugyanis a  f e l t á r á s  továbbművelése so rán  k id e r ü l t ,  hogy dunai 
d e lta k a v ic s , amely jó v a l idősebb és magasabb h e lyzetben  fe k sz ik  (PÉCSI M. 
1980).
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a  Dunaalmás É desvízi M észkőnél, amely k is lá n g i  fau n á t z á r t  magába. A köze­
l i  Csúcsos-hegy (225 m tsz fm ) é d e sv íz i mészkővel ö sszecem en tált kavicskúp­
j a  v iszo n t a  le s -h e g y iv e l azonos korú te ra s z k a v ic s  és é d e sv íz i mészkő kép­
ződményt k é p v ise lh e t.
G erecse T eraszk av ics . A Ny-Gerecse peremén — Almásneszmélytől D-re -  a 
Duna V. sz . te ra sz á n ak  k a v ic s le ra k ó d á s a it  k é p v is e l i .  Ezt sz in tén  éd esv íz i 
mészkő fe d i be, de egy ré s z e  peremi h e ly z e té n é l fogva le p u s z tu l t .  E te r a s z ­
k a v ic so t egy ré g i kav icsb án y a  t á r j a  f e l  a  181,3 m-es három szögelési pont 
közelében . A Duna V. s z .  te ra sz á n ak  eg y ed ü lá lló an  t e l j e s  so ro za ta  10—15 m 
v as tag  (15. á b r a ) .  A fekűben fe rd e  r é te g z e tts é g ű , ig en  erősen csillám os 
durva p o n tu si homok te le p s z ik .  E rre  a  t e r a s z  báz isáb an  20—30 cm átm érőjű, 
kevéssé g ö rg e te t t ,  du rva g n e is z - , g r á n i t - ,  m etam o rfit-  és k v a rc itk av ic so k - 
b ó l á l ló  pad k ö v e tk ez ik . Az ö ssz le tb e n  ez a  je le n sé g  még k é t magasabb hely­
z e tű  ré tegben  i s  m egism étlőd ik . G yakoriak a  t r a v e r t in o k  és a  d iszkosz  a la ­
kú 15—20 cm átm érőjű  kvarckav icsok  i s .  A le g fe ls ő  kav icskö tegbő l cromeri 
( a ls ó b ih a r i )  P roboscidea  csontmaradványok -  köztük d é l i  je lle g ű  e le fá n tfo ­
gak -  i s  e lő k e rü lte k  (VÖRÖS I .  1983). A k a v ic s ö s s z le te t  fo r rá s tö lc s é r s z e rű  
é d e sv íz i mészkő s z e l i  á t .  Ez i s  magába z á r t  k av icso k a t a  feküből.
Vöröskő É desv ízi Mészkő. Dunaalm ástól k ö zv e tlen ü l D -re te le p s z ik  a  Duna 
V. s z . , 175— 185 m tsz fm  te r a s z á r a .  A m integy 25 m v a s ta g  ö ssz le tn ek  fe lső , 
nagyobb ré sze  erősen homokos mészkő, i l l .  m ésszel cem entá lt homok. MÁRTON 
P. paleomágneses v iz s g á la ta i  a la p já n  f e l t é t e le z h e tő ,  hogy k ia la k u lá s a  a  Ja - 
ra m illo  (0 ,96  Ma) esem ényt megelőzően kezdődött és a  ré teg ek  le rak ó d ása  a 
Brunhes korszak e l ő t t  (0 ,7 3  Ma) b e fe je z ő d ö tt .  E s z e r in t  Dunaalmáson a  Vörös­
kő É desvízi Mészkő a  crom eri a lem ele t f e ls ő  ré széh ez  ta r to z ik .
Ürömhegy É desv ízi Mészkő. Ez a  P i l i s  perem i e lő fo rd u lá s  i s  a ls ó b ih a r i  
(crom eri) faunam aradványokat zá r magába (KR0L0PP E. 1965 , VÖRÖS I .  1979); 
e r r e  és geom orfo lóg ia i h e ly z e té re  ( 190—210 irt ts z fm ) alapozva az a ls ó -  
p le is z to c é n  fe ls ő  ré sz é b e  so ro lh a tó  és íg y  kb. egy idős vagy valam ivel idő­
sebb i s  le h e t ,  m int a  dunaalm ási Vöröskő É desv íz i Mészkő.
Pusztavám K avics. Az Á l ta l - é r  v ö lg y ta lp a  f ö l ö t t  m integy 40 m r e l a t í v  ma­
gasságban egy működő kav icsbánya 6—8 m v as tag  homokos k a v ic s ö s s z le te t  t á r  
f e l ,  amely pon tu si agyagra  te le p s z ik .  K orát faunaadatok hiányában nehéz 
pontosan megadni. A k a v ic s ö s s z le t  f e ls z ín é b e  m élyülő markáns k r io tu rb á c iő s  
formamaradványok, to v áb b á  a  nagy mennyiségben e lő fo rd u ló  löszbabák a la p já n  
-  amelyek minden v a ló sz ín ű sé g  s z e r in t  a ls ó p le is z to c é n  idős lö sz  elrom boló- 
d ása  közben k e rü lte k  a  kavicsok  közé -  e h o rd a lék k ú p -te rasz  a ls ó p le is z to ­
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cén vég i—k ö zépsőp le isz tocén  e l e j i  le h e t .  A kavicsok a  Középhegységet be­
fedő neogén kav icsokból, ü ledékekből és a  mezozóos alaphegység k ő z e te ib ő l 
hordódtak á t .  Gyakoriak benne a  kagylóhéjmaradvány ok, m int kavicsok  (eocén 
O strea-k  és pon tusi Congeria -b ú b o k ) .
Bakonykoppány K avics. A G erence-pataknak v a ló sz ín ű leg  a  k ö z é p ső p le isz to ­
cén ig  képződő h e g y lá b fe ls z ín i hordalékkúp-övezeté t k é p v is e l i  (220—250 m 
ts z fm ) . A bakonykoppányi f e l s ő r é t i  kavicsbányában m integy 20 m v a s ta g  ho­
mokos k av ic sö ssz le tb en  g yakori a  sö té tsz ü rk e  mészkő, a  do lom it, a  t r i á s z  
és eocén mészkövek k av ic sa , és sok a  Bakonyból le h o rd o tt  harm adidőszaki 
kvarckav ics i s .  A h o rd á ié k k ú p -ö ssz le t f e ls ő  harmadában a  homok és a  kav ics  
len csésen  összecem en tá ló d o tt. E k ő z e tré te g ta n i egység k o rá ra  k ö z v e tle n  a -  
d a t h iánya m ia tt csak a  h e g y lá b fe ls z ín i  hordalékkúp magasabb, te ra s z o s  
h e ly z e té b ő l le h e t k ö v e tk e z te tn i.
É N y  DK
0 1 2 3m
15. á b r a  . A Duna V. sz . te ra sz á n a k  v á z la to s  szelvénye D unaalm ástól D—re  
(S z e rk .: PÉCSI M.)
1 = fe rd én  r é te g z e t t  fe lső p an n ó n ia i homok; 2 = durva szemcsés kav ics, amely­
nek a lsó  részében  20—40 cm 0 g n e is z , g r á n i t  és egyéb metamorf kőzetek  blokk­
j a i  te le p ü ln e k  (nem d e lta sz e rk e z e tű  ré teg ző d és , hanem hordalékkúpszerű  me­
d e rb e li  le ra k ó d á s); 3 = durva és közepes szemnagyságú k a v ic s , homokos köz­
b e te le p ü lé s s e l ;  4 = f o r r á s tö lc s é r  é d e sv íz i  mészkővel k i tö l tv e ;  5 = durva 
é s  közepes szemnagyságú k a v ic s , homokos ré teg ek k e l, a ls ó  részében  gyengén 
g ö rg e te t t  é d e sv íz i mészkővel; 6 = közepes szemnagyságú k a v ic s , amely f e l ­
f e lé  homokba megy á t  ( á t la g  2 ,5  cm 0 ) . A f e l t á r á s  le j tő o ld a lb a n  t e le p ü l ,  a  
3- ré te g  és a  l e j t ő  m etszésében gyakori a  d re ik a n te r  és az  ököl nagyságú 
kavicseszköznek tűnő példány
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2.2.3.3.1.2.3. Középsőpleisztocén teraszüledékek és édesvízi mészkövek
A k ö zép ső p le isz to cén  id ő ta r ta m á t újabban -  a  korábbihoz k ép est -  megváltoz­
t a t t á k ,  bár a  g y ak o rla tb an  ennek alkalm azása  mégsem egészen egyöntetű . E 
h e ly en  közép ső p le isz to cén en  a  mosbachi ( f e l s ő b ih a r i )  s z á ra z fö ld i  a lem ele- 
t e t  (Günz-Mindel, M>| + M2 i l l .  V értessző lő s  és Uppony faunaszakaszok) é r t ­
jü k . A korábbi b eo sz táso k  a  k ö z é p ső p le isz to c én t az u to ls ó  e l ő t t i  g la c iá ­
l i s s a l  (R iss) z á r tá k .
Vértesszőlős Édesvízi Mészkő. Az ő s ré g é s z e ti le g  i s  ig en  nevezetes, 10— 
15 m vastag k ő z e tö s s z le t  az A l ta l - é r  IV .—V, s z . h o rd a lék k ú p -te raszá ra  t e ­
le p s z ik .  Európa egy ik  le g ő s ib b  a l s ó p a le o l i t  ősem beri c s o n t l e l e t e i t ,  eszkö­
z e i t  és tű z h e ly é t z á r j a  magába, továbbá mosbachi ( f e l s ő b ih a r i ;  Mindéi jég ­
k o r i )  ő se m lő s le le te k e t i s  gazdagon ta r ta lm a z  (KRETZ0I M.-VÉRTES L. 1965, 
PÉCSI M. 1973, 1980).
A lö sz ré te g e k e t és homokos-murvás k ö z b e te le p ü lé sek e t i s  ta rta lm azó  édes­
v í z i  mészkő a  hosszabb  időn á t  képződő h o rd a lé k k ú p -te rasz  szegélyén működő 
m elegforrásbó l tö b b s z ö r i  ism é tlő d é s se l, a  végső k ife jlő d é sb e n  te ta r á ta s z e -  
rű e n  halm ozódott f e l  350— 500 eze r évvel n ap ja in k  e l ő t t  (PÉCSI M. 1973, 
HENNIG G .J. e t  a l .  1983). A V értessző lő s  É desv íz i Mészkő fe lsz ín é n  olyan 
d e rá z ió s  völgy a la k u l t  k i ,  am elyet k é t e l te m e te t t  t a l a j j a l  m egosztott lö sz  
t ö l t  k i; a löszköpeny a  magasabb te r a s z  f e lé  10 m-re v astagod ik  k i.
A Budavár Édesvízi Mészkő a  budai Várhegyen azonban nagyobbrészt f i a t a ­
la b b  (M-R i n t e r g l a c i á l i s )  fa u n á t zár magába. A "cas te llu m " faunaszakaszt 
nem i s  a  mosbachi ( f e l s ő b ih a r i ) ,  hanem az o ldenburg i (s te in h e im i)  sz á ra z fö l­
d i  emeletbe s o ro l já k  (JÁN0SSY D. 1969, 1979). Ez u tó b b ira  hazai v iszony­
la tb a n  újabban a  s o l y m á r i  m egnevezést h a szn á ltu k  (KRETZ0I M.-PÉ­
CSI M. 1982).
Az Ördögárok Kavics a  budai. Várhegy é d e s v íz i  mészköve a l a t t  te le p ü l  és a  
IV. sz. te ra sz b a n  a ls ó b ih a r in a k  m in ő s íte t t  d é l i  t íp u s ú  e le fá n tfo g a t (Archi- 
diskodon m e r id io n a lis  ü rö m ien sis , VÖRÖS I .  1979) t a l á l t a k .  Ez te h á t  id ő ­
sebb, mint a  fedőben lé v ő  s te in h e im i (c a s te llu m ) komplexum, amelyben P. 
t ro g o n th e r i i  és  P. a n tiq u u s  e g y ü tt fo rd u l e lő  (VÖRÖS I .  1983). A budai Vár­
hegy éd esv íz i mészkő és b a r la n g i üledék-komplexuma az újabb beosztásnak  
m egfelelően á tv e z e t  az u to ls ó  e l ő t t i  i n t e r g l a c i á l i s s á l  (M-R) kezdődő f e ls ő ­
p le isz to cén b e .
Tápszentmiklós Kavics. A Cuhai-Bakony-ér kav icsos homok hordalékkúp já t, 
amely mintegy 8— 10 m v a s ta g , a  k ö zép ső p le isz to cén  f e l s ő  részébe so ro lh a t­
juk . H elyzete s z e r in t  h eg y láb i IV. sz . h o rd a lé k k ú p -te ra sz ; k özve tlenü l pon-
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t u s i  agyagra te le p s z ik .  A hordalékkúp túlnyomó részben durva, c s illám o s, 
homokos murvából á l l ;  nagyobb m észkő- és dolom itkavicsok e lő fo rd u lá s a  cse­
k é ly .
Paphegy Kavics. A Duna IV. s z . te ra szán ak  t ip ik u s  te ra s z k a v ic s a  a  n esz - 
m ély i Paphegyen t a lá lh a tó  meg. Feküjében p o n tu s i képződmények, fedőjében 
v a s ta g , több vályogzónás lö sz  ta lá lh a tó k  (PÉCSI M. 1959, PÉCSI M. e t  a l .
1985). A te ra s z  8— 10 m-es k av ics—, homok- és is z a p ö ssz le té b ő l v e t t  minták 
mind norm ális p o la r itá sá n a k  m uta tkoztak , ami a r r a  u ta l ,  hogy az 0 ,7  Ma-nál 
f i a t a la b b .
2.2.3.3.1.2.4. Felsőpleisztocén képződmények
Korábban az u to lsó  jeg es  korszak és  az a z t megelőző i n t e r g l a c i á l i s  képződ­
m ényeit so ro ltá k  id e ;  a  g y ak o rla t még ma sem egységes. Újabban az u to lsó  
e l ő t t i  ún. nagy i n t e r g l a c i á l i s t  (M in d e l-R iss), a  R iss , a  Riss-Würm és a 
Würm szakaszokat p i l i s i  emelet néven fo g la lju k  össze a  fe ls ő p le is z to c é n  ke­
re té b e n . Ide soro lódnak  be az ún. alacsony  te ra sz o k  és hordalékkúpok, a 
r a j tu k  te le p ü lő  é d e sv íz i  mészkövek, lö s z -  és le jtő ü le d é k e k .
Óbuda Édesvízi Mészkő. Ez a  Duna I l l / b .  sz . t e r a s z á r a  te le p ü l  a  K is c e lli-  
fe n n sík o n . A m integy 10 m-es vékonypados é d e sv íz i mészkő OSMOND J.K . Th/U 
elem zése a lap ján  190 e ze r éves, v ag y is  a  f i a t a l  R iss g l a c i á l i s  szakasz e -  
l e j é t  k é p v is e lh e ti  (KRETZ0I M.-PÉCSI M. 1982). Ennél szám ottevően idősebb 
a b sz o lú t k o rt (Th/U m ódszerrel 248 e z e r  év e t) m u ta to tt a  v é r te s s z ő lő s i  t e ­
m etőnél az  A lta l-é r  I I I .  sz . (? ) te r a s z á n  e lő fo rd u ló  éd esv íz i mészkő (HEN- 
NIG C .J . e t  a l .  1983).
Magdolnapuszta Édesvízi Mészkő. T a tá tó l  m integy 1 km -rel É -ra  Mária-Mag- 
d o ln a -p u sz tá n á l a  Duna I I I .  sz . te ra sz k a v ic s á n  140 m tszfm  é d e sv íz i  mészkő 
te le p ü l .  Ennek a b sz o lú t kora a  Th/U m ódszerrel csak 135 eze r évnek b izo­
n y u lt (PÉCSI M. 1973). Képződését t e h á t  a  f i a t a l  R iss g la c i á l i s  szakasz  e - 
l e j é r e  le h e t  h e ly e z n i. Az előzőek a la p já n  v a ló sz ín ű , hogy k é t e l t é r ő  korú 
(T^a  és T jjj) éd esv íz i m észkőszint képződésérő l van adatunk, ami f e l te h e tő ­
en k é t -  egymástól nehezen e lk ü lö n íth e tő  -  te r a s z  ( I l l / a .  és I l l / b . )  k ia ­
lak u lásán ak  i l l .  m eglétének le h e tő sé g é re  u ta l .
F o rrá sp u sz ta  D olom ittörm elék. A K eleti-B akony és a  V értes sa sb é rce in ek  
D-i e lő te ré b e n  (a lacso n y ) hegyláb i le j tő h e ly z e tb e n  je l le g z e te s ,  lapos, do­
lom it—törm elékkúpok sorakoznak, hegységből k ilé p ő  szárazvölgyek e l ő t t .  E- 
zek a  v ö lgyszűkü le t f e l é  töb b n y ire  te ra sz o sa k  i s .  Közülük legnagyobb és 
le g je l le g z e te s e b b  a  V értesben  a  Horog-völgynek a  Zámolyi-medence f e lé  n y í­
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ló  nagy hordalékkúp ja  F o rrá sp u sz tá n á l. Ezt a  képződményt működő kav icsbá­
nya t á r j a  f e l  m integy 8— 10 m m élységig . A durva és közepes dolom ittörm e­
lé k  a l i g  g ö rg e te t t ,  h e ly en k én t és a lá re n d e lte n  vékony homokrétegekkel v á l­
ta k o z ik . E lvétve eocén O strea -tö red ék ek  i s  e lő fo rd u ln ak  benne. H elyzete  a 
zámolyi r e p ü lő té r i  tö rm elékkúpnál magasabb (175— 185 m tsz fm ).
Hasonló fekvésű dolom it-tö rm elékkúpon t e le p ü l t  az In o ta i  Alumíniumkohó a 
K -i Bakony (B aglyas-hegy) e lő te ré b e n . Koruk i s  v a ló sz ín ű le g  megegyező, de 
k onkré tan  megadni nehéz ; he lyzetük  a la p já n  a  I I I .  s z .  te ra szo k k a l hozhatók 
párhuzamba.
Cuha Kőzettörmelék. Az Északi-Bakony e lő te ré b e n , az Ö rdögrétnél a  Cuha- 
p a tak  durva m észkőkavicsokkal je l le m z e t t  homokos törm elékkúpja te le p s z ik  
5— 8 m vastagságban . C sigafaunája  a la p já n  ez az u to lsó  in te r g la c iá l i s b a  
ta r to z ó  képződménynek m inősül (JUHÁSZ Ágoston 1983). S a já to sság a , hogy az 
ö s s z le t  a lsó  részében  te le p ü lő  durva , g ö rg e te t t  m észkőkavicsokra homok t e ­
le p s z ik ,  melyet k é t  kovárványos e rd ő ta la j  fed  be. Az e l te m e te t t  t a l a j  vö­
rö sb a rn a  zsákokat fo rm ál a  durva kav icsban .
Tatatóváros Édesvízi Mészkő. A I l / b .  sz . t e r a s z t  fedő m észkőszint (Tg^) 
leg jo b b an  ism ert k ő z e tt íp u s a . Ez z á r j a  magába a  m ousterien  korú T a t a i  
k u l t ú r á t  i s  (VÉRTES L. 1965).
A 4— 6 m v a s ta g  t e t a r á t a  t íp u s ú  tra v e r t in o b a n  az ősemberi l e l e te k  egy 
homoklencsébe te le p ü lv e  fordulnak  e lő  (SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1983). Ű- 
jabban  az é d e sv íz i  mészkő k o rá t Th/U m ódszerrel kereken 100 e z e r , az ESR 
v i z s g á la t t a l  pedig  127 ezer évnek h a tá ro z tá k  meg (HENNIG G .J. e t  a l .  1983), 
ami az u to lsó  (R-W) i n t e r g l a c i á l i s  szakasznak f e l e l  meg.
A T ata tóváros É d esv íz i Mészkő és Óbudán a  R adelk is  irodaházának a lap ­
za táb an  fekvő t r a v e r t i n o  i s  egy korább i v iz s g á la tk o r  Th/U korm eghatározá­
s i  m ódszerrel 6 0 + 1 5  eze r évesnek b iz o n y u lt. Az ú j elemzés eredménye e -  
l ő t t  úgy v é ltü k , hogy ezek az é d e sv íz i mészkövek a  I l / a .  sz . te r a s z  f e l ­
s z ín é t  emelik meg 1— 6 m -re l. A k a p o tt  rad io m etrik u s  koradatok s z e r in t  a -  
zonban úgy l á t s z i k ,  hogy a  t a t a i  i l l .  az óbudai é d e sv íz i mészkövekkel fe ­
d e t t  I l / b .  sz . t e r a s z  (a  T a ta i- fo ly ó , i l l .  a  Duna ü ledéke) az u to lsó  in ­
t e r g l a c i á l i s  so rá n , az  u to lsó  g l a c i á l i s  e le jé ig  halm ozódhatott f e l .
Almásfüzitő Kavics. Ez a  ta g o z a t  k é p v is e l i  a  Duna I l / a .  s z . te ra szán ak  
k ő z e tt íp u s á t  (PÉCSI M. 1959, p. 7 9 ). A mezőségi t a l a j j a l  f e d e t t  2— 3 m fu­
tóhomok a l a t t  is z a p o s  homok, durva homok, majd kav icsos homok ré teg ző d ik  
egymás a l a t t ,  az utóbbiban E lephas p rim igen ius fogmaradvánnyal. A Duna 
I l / a .  sz . t e r a s z á r a  je llem ző, hogy lö sz ta k a ró  n in c s  r a j t a .  E setenként fu­
tóhomok i l l .  e ls z ó r ta n  buckák te le p ü ln e k  a  fo ly ó v íz i  r é te g s o r ra .  Ez utób—
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b ia k a t helyenként k isebb  k r io tu rb á c ió s  je lenségek  ta g o l já k . A Würm u to lsó  
harmadában a la k u lh a to t t  k i .  A p o s z tg la c iá l i s  időszakban és a  holocénben az 
üledék je le n tő s  részben  áthalm ozásra  k e r ü l t .
Szár Kavics. Ez az a lacsony  fekvésű dolom it-törm elékkúpok t íp u s o s  kép­
ződménye. A V á li-v íz  homokba ág y azo tt dolom ittörm eléke k ö zö tt gyakori a  
sz é lk o rrá z ió v a l m eg csiszo lt s a r k o s  k a v i c s ,  különösen a  s z á r i  
ú t és a  v a s ú ti  t ö l t é s  k ö z ö tt i  kavicsgödrökben. Hasonló h e ly ze tű  és korú 
(W3) képződmény t a lá lh a tó  fo lto k b an  a  V értes DK-i e lő te ré b e n , íg y  Csákvár 
környékén i s .
A Bakony É -i hegységelő terében  a  nagyobb patakok -  Torna, B it tv a ,  Tapol­
ca , G erence, Cuha, Bakony-ér s tb .  -  h o rd a lé k k ú p - te ra sz a it r é te g ta n i  szem­
pontból ma még e lég  b izo n y ta lan u l tu d ju k  b eso ro ln i az antropogén egyes i -  
d ő ré te g ta n i ta g o z a ta ib a  (1 1 . ,  12. á b r a ,  9 . t á b l á z a t ) .
2.2.3-3.1.2.4.1. Fiatal löszképződmények
A Dunazug-hegység, a  V é rte s -  és a  V elencei-hegység e lő te ré b e n  10—20 m-es, 
ső t helyenkén t vastagabb lö sz ta k a ró  i s  e lő fo rd u l . Az idősebb löszök azon­
ban csaknem te l je s e n  hiányoznak, le p u s z tu lta k .
Haraszthegy Lösz. K rono ló g ia ilag  és k ő z e tk ife jlő d é s  szem pontjából i s  a  
leg je llem zőbb  ta g o z a to t k é p v is e l i  S ü ttőn  a  h a ra sz t-h e g y i lö s z f e l t á r á s ,  a— 
mely p lio cén  é d e sv íz i mészkövön 260 m magasságban te le p ü l .  A mintegy 20 m 
magas f e l t á r á s  g y a k o r la ti la g  csaknem a  t e l j e s  f i a t a l  lö szso ro za^o t magába 
f o g la l ja  (16. á b r a ) .  I t t  az u to lsó  i n t e r g l a c i á l i s r a  jellem zőnek t a r t o t t  
"Mende B ázis talajkom plexum " a l a t t  -  az é d e sv íz i mészkő k a rro so d o tt mélye­
déseiben  -  fo lto k b an  idős lö s z , vörösagyag és maradványkavicsok i s  e lő fo r ­
dulnak .
A H araszt-hegy  más részén  (D iósvölgyi kőbánya) 210 m magasságban fekvő 
é d e sv íz i mészkőre te le p ü lő , kb. 10 m v as tag  csonka lö sz -sze lv én y b ő l és t a ­
lajkomplexumból a  R iss jégkorbó l a  R/W-be átmenő, u to lsó  i n t e r g l a c i á l i s  
k o r i  és t íp u s ú  gazdag k isem lő s- és c s ig a fa u n á t í r t a k  le  (BRIMNACKER K ., 
JÁN0SSY D ., KR0L0PP E . , SK0FLEK J . , URBAN B. 1980).
Basaharc Lösz. A Duna I l / b .  sz . te ra sz á n  te le p ü lő  15—25 m vastag  lö s z ­
s o ro z a tra  a  p i l is m a ró t i  egykori B asa h a rc i- tég la g y á r lö s z f e l tá r á s a  a  je lle m ­
ző . A Basaharc Löszben 4 f o s s z i l i s  t a l a j  fo rd u l e lő , közö ttük  a  B a s a ­
h a r c  A l s ó  (BA) és a  B a s a h a r c  D u p l a  (BD^, BD2) a  f e l -
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m16. á b r a .  F e lső p le is z to c é n  lö s z f e l t á r á s  és é d e sv íz i mészkő a  s ü t t ő i  Ha- 
ra sz t-h eg y en  (S z e rk .:  PÉCSI M.-SCHWEITZER F .)
1 = recen s csernozjom ; 2 = finom  homokos r é te g z e t t  l e j tő lö s z ;  3 = finomho­
mok; 4 = lö s z ö s  finomhomok, le j tő ü le d é k ;  5 = humuszkarbonát; 6 = agyagos 
le j tő lö s z ;  7 = sz e m ip e d o lit; 8 = f o s s z i l i s  csernozjom ; 9 = f o s s z i l i s  vörös­
barna e r d ő ta la j ;  10 = m észfelhalm ozódási s z in t ;  11 = kav ics  és homok; 12 = 
vörösagyag; 13 = k r is tá ly o s  sz e rk e z e tű , egynemű, tömör ta v i-m o c sá ri p l io -  
cén é d e s v íz i  mészkő; 14 = fe lsőm iocén  (pannón iai s . l . )  ré teg ek ; 15 = pan- 
n ő n ia i s . l .  ap rókav ics és homok
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ső p le isz to c é n  lö szb en  e l te m e te t t  e rd ő s-sz ty ep  ta la jo k  s z t r a to t íp u s á t  kép­
v i s e l i k .  A f e l t á r á s  fe ls ő  e l te m e te t t  t a l a j a ,  a  Mende F első  a  benne lévő 
faszénmaradványok ra d io k a rb o n -v iz sg á la ta  a la p já n  27 ezer éves, a  BD^  pedig 
kb. 40 ezer évesnek b izon y u lt (PÉCSI M. 1965, 1982).
A Basaharc Alsó -  amely csaknem 2 m vastag  e rd ő s-sz ty ep  je l le g ű  t a l a j  -  
b a r la n g i  medvekoponyát z á r t  magába. A BA t a l a j  a l a t t  a  lö sz so ro z a t nem 
fo ly ta tó d ik ,  hanem 10— 12 m v a s ta g  fo ly ó v íz i á r t é r i  ö s s z le t  te le p s z ik  a 
Duna I l / b .  sz . te ra sz á n ak  k a v ic sá ra . V a ló sz ín ű s íth e tő , hogy a  fo ly ó v íz i 
so ro z a t k é p v ise li az u to lsó  i n t e r g l a c i á l i s t  (PÉCSI M. 1965, 1982). A Basa­
harc  Lösz és f o s s z i l i s  t a l a j r é t e g e i  együ ttesen  az u to lsó  g l a c i á l i s  nagyobb 
r é s z é t  k i t ö l t i k ,  azonban a  szelvény  fe ls ő  ré sz e  h iányos, a  le g f ia ta la b b  
(kb. 25— 14 e ze r évek k ö z ö tti)  lö s z  helyenként le p u s z tu l t .  Egyes sze lv é ­
nyekben v a ló sz ín ű leg  a  h>| humuszos löszben a  P i l i s s z á n t ó i  
k u l t ú r a  rén szarv asv ad ász  te le p e i  k e rü lte k  e lő  (T. DOBOSI V .e t  a l .  
1983, GÁBORI M.-CSÁNK V. 1978).
2.2.3.3.1.2.4.2. Kőzettörmelékes és homokos lejtőlösz
Az u to ls ó  g la c iá l is b a n  k e le tk e z e t t ,  le g fe ls ő , k is s é  homokos i l l .  k ő z e ttö r ­
melékes lö sz  a  D unántúli-középhegységben uralkodó k ő z e ttíp u s . A k ő z e ttö r ­
melékes és homokos lö s z v á lto z a to k a t a  v o lt  V eszprém i-tég lagyár, a  lo v asb e- 
rén y i Kazal-hegy és a  S o ly m ári-(R o zá lia )tég lag y ár le j tő lö s z e i  k é p v ise lik  
(PÉCSI M. 1967, 1982).
Gérceparrag Lejtőlösz. A veszprém i hajdan i té g la g y á r  fe j tő jé b e n  mintegy 
10 m v a s ta g , ism étlődően  r é te g z e t t ,  dolom it-m urvás homokos lö s z t  t á r ta k  
f e l .  A lö s z ö s s z le t  d o lo m it-h eg y láb fe lsz ín en  ü lő  d e ráz ió s  völgyben te le p ­
sz ik , a ls ó  részében három csernozjom szerű e l te m e te t t  t a l a j  k ép ző d ö tt. Ezek 
L arix , P icea , Pinus cembra faszénmaradványokat tartalm azna!!:. A középső t a ­
la jb ó l  g y ű j tö t t  faszénriiinták rad iokarbon  k o rá t 26 e ze r  évesnek h a tá ro z tá k  
meg, t e h á t  az egész lö s z ö s s z le t  30 e ze r  évnél f ia ta la b b  (PÉCSI M. 1967).
Kazalhegy Lejtőlösz. Lovasberénytől D-re 15— 20 m vastagságban f e l t á r t  
löszdombok t e l j e s  sze lvénye ugyancsak a  le g f ia ta la b b  lö s z t  -  a  Dunaújváro­
s i  ö s s z le te t  -  k é p v is e l i .  Az e lő z ő tő l  abban kü lönbözik , hogy a  r é te g z e t t  
homokos löszkö tegek  közé kevés g rá n ito s  murva te le p s z ik ,  továbbá, hogy de­
rá z ió s  dombvonulatokat képez, amelyek lö sze  27 e ze r  évnél f ia ta la b b  (PÉCSI 
M. 1965, 1982) .
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R ozäliavö lgy  Lösz. Solymár h a tá rá b a n  d e ráz ió s  völgy  d e lu v lá l is  ü ledéke a 
R o z á lia - té g la g y á rn á l t a lá lh a tó  v ö lg y i lö sz . Rétegződése túlnyomóan fé lk ö r ­
ív e s  e lren d ezésű , v astag ság a  15— 20 m; ma lapos völgyközi h á ta t  a lk o t ,  a -  
mely m o rfo ló g ia i in v e rz ió s  h e ly z e te t  tü k rö z . A r é te g z e t t  homokos löszbe 
le j tő h o rd a lé k - ta la j r é te g e k ,  d o lo m it- , mészkő- és kvarckavicsszem csék és 
len csék  te le p ü ln e k  közbe. A le j tő h o r d a lé k - ta la j  helyenkén t apróbb d e ráz ió s  
v ö lg y k e re sz tm e tsze tek e t t ö l t  k i ,  m ik ro ré te g z e ttség ű  szem ipedo lit anyaggal. 
Az ö s s z le t  a l já n  az o ligocén  K is c e l l  Agyagon homok, majd a  Mende-Felső t a -  
lajkomplexum te le p s z ik ,  benne a  faszénmaradványok ra d io a k tív  szén izo tópos 
m ódszerre l m eghatározo tt kora 32 e z e r  év.
A D unántúli-középhegység m edencéit k ib é le lő  l e j t ő s  löszköpeny nagy része  
t e h á t  az u to lsó  g l a c i á l i s  h id e g -sz á ra z  maximuma során  (kb. 29 és 13 ezer 
év k ö z ö tt)  kép ző d ö tt.
A so k fe lé  e lő fo rd u ló  hegységkörü li te ra s z o k a t ,  hordalékkúpokat geomorfo­
ló g i a i  h e ly ze tü k , helyenként lö s s z e l  való  fed e ttség ü k  s z e r in t  a  fen tebb  
i s m e r te te t t  m odell a la p já n  le h e t  v iszony lag  m egközelítő  pon tossággal k ro - 
n o ló g ia i la g  é r té k e ln i .
2.2.3-3-1.2.5. Barlangi képződmények
A k a rsz to s  sasb ércek  peremén a  neogén és az antropogén folyamán k ia la k u l t  
és egymás a l a t t  m egfigyelhető  geom orfo lóg ia i s z in te k , valam int az ezekhez 
igazodóan l é t r e j ö t t  fo r rá s b a r la n g -s z in te k  h e ly z e te  a lap ján  jo g g a l lehe tne  
a r r a  szám ítan i, hogy a  D unántúli-középhegységben ta lá lh a tó  e lé g  nagyszámú 
b a rla n g  közül le g a lá b b  néhányban idősebb p le is z to c é n  képződmények i s  v is z -  
szam aradtak.
A század e le jé n  m egindult r é g é s z e t i  á sa tá so k k a l többny ire  az olyan bar­
langok U ledéksorát t á r tá k  f e l  t e l j e s  szelvényben , amelyek ősem beri és ős­
lé n y ta n i  l e l e te k e t  z á rta k  magukba. Az ősemberi eszközöket s z o lg á l ta tó  bar­
la n g i  képződmények túlnyomó r é s z é t  az u to lsó  jégkorba, néhány ese tb en  pe­
d ig  az u to lsó  i n t e r g l a c i á l i s  k o r i  p a le o l i t  k u ltú rá b a , i l l .  faunaszakaszok­
ba so ro ltá k  be.
S a jn o s, a  század  e l e j i  b a r la n g i f e l tá rá s o k  so rán , de az e z t követő  régé­
s z e t i  ása táso k  kapcsán sem f o r d í to t t a k  k e l lő  figyelm et a  b a r la n g i ü ledék- 
ö s s z le te k  k ő z e tta n i  s a já t s á g a i r a .  Sok ese tb en  csak fe k e te , szü rk e , barna, 
sá rg a , zöld  s tb .  ré te g e k e t í r t a k  l e .  A különböző barlangok k ö z ö tt  az ősré­
g é s z e t i  l e l e te k  t ip o ló g iá ja  a la p já n  tö r té n ő  ré te g a z o n o s ítá s  nem ritkán 
h ib á s  k ö v e tk ez te tések re  v e z e te t t .  Ezenkívül a  század e le jé n  a  p le is z to c é n t  
és b a r la n g i ü le d é k e it  i s  m o n o g la c ia lis ta  e lv  s z e r in t  ta g o ltá k  és ennek a  
30 -as évek tő l kezdődően az a lp i  p o l i g l a c i a l i s t a  beosztáshoz v a ló  ig a z í tá s a  
számos té v e s  s z t r a t i g r á f i a i  é r te lm e z é s t vont maga u tán . Ez a  körülmény és 
fő k én t a  Würm g l a c i á l i s  hármas beosztásának  megmerevedése a  r é g é s z e t i  gya­
k o rla tb a n  mindmáig hátrányosan  h a t a  Magyar-középhegység b a r la n g i üledéke­
in ek  k ro n o ló g ia i b eo sz tá sá ra .
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Solymár-Ördöglyuk Barlangagyag. Az eddig f e l t á r t  b a r la n g i ü ledékek  közül 
a  leg idősebb  korú m eghatározható g e rin ces  fauna a  Solym ári Ördöglyukból 
(350 m tszfm ) k e r ü l t  e lő . Ezt a  b ih a r in á l  f ia ta la b b ,  az u to ls ó  i n te r g la c i -  
á l i s n á l  idősebb "an tiq u u s"-fau n ah u llám o t ta rta lm azó  k őze ttö rm elékes agyag- 
ö s s z le te t  újabban s o l y m á r i  a l e m e l e t  néven s z e re p e l te t jü k  
(KRETZ0I M.-PÉCSI M. 1982). Ez a  ko rább i M-R in t e r g l a c i á l i s  és , R2 g la ­
c i á l i s  szakaszokat eg y ü tte sen , pontosabban ta g o lh a ta t la n u l  k é p v is e l i .
Szelimlyuk Barlanglösz. A ta ta b á n y a i Szelim -lyukból (300 m tsz fm ) egy­
mást követő  ö t ,  ősem beri k u ltú rá v a l és  faunaszakasszal a  leg jo b b an  ta g o l­
ható  12 ,5  m v astag  b a rla n g i ü le d é k so rt tá r ta k  f e l  (GAÁL I .  1935) és A-E 
je lz é se k k e l k ilen c  r é te g e t  k ü lö n í te t te k  e l .  A ré te g e k  anyaga agyag és bar­
la n g lö sz .
A le g a ls ó  b a r la n g i agyagrétegbő l (E5) e lő k e rü lt  f i a t a l  k a ra k te rű  a  1 -  
s ó p a l e o l i t  k a v i c s i p a r  l e l e t e i  fe lte h e tő e n  a  s o l y ­
m á r i  a l e m e l e t  f e l s ő  s z a k a s z á h o z  (RÍSS2) t a r to z ­
nak. A sá rg ás-v ö rö ses  sz ín ű  agyagos ré te g c so p o rt (E-j-E^) f e l s ő  részében  
már k ö z é p s ő p a l e o l i t  t a t a i  t í p u s ú  k u l t ú  -  
r  á  t ,  a  barnás sz ín ű  b a r la n g i lö szben  (C, B2)  j a n k o v i c h i  t í ­
p u s ú  l e v é l h e g y e s  i p a r t ,  míg a  le g fe ls ő  b a r la n g i  törme­
lék es lö sz ré te g b ő l (B) a  p i l i s s z á n t ó i  f a u n a s z a k a s z -  
r  a  je llem ző  ő s á l l a t t á r s u l á s t  és t ip o ló g ia i la g  nem m eghatározható f  e 1-  
s ő p a l e o l i t  k u l t ú r á t  m utattak  k i (GÁBORI M. 1976, GÁBORI- 
CSÁNK V. 1983, VÉRTES L. 1964, 1965).
A Szelim -lyuk  b a r la n g i U led ék k itö lté séh ez  nagyjából hasonló  ta g o ló d á s t 
m utat a  K isk ev é ly i-b a rlan g  (470 m tsz fm ) a  P ilisb e n  (17. á b r a ) .
Jankovich-barlang Agyag. A barlan g  a b a j ó t i  Öregkő ÉK-i o ld a lá r a  (330 m 
tszfm ) n y í l ik .  K ö z é p s ő - é s  f e l s ő p a l e o l i t  (Jan k o v ich - 
ie n , A urignacien , P i l i s s z á n tó i )  k u ltú rá k a t  magába záró  m észkőtörm elékes a -  
gyag ré te g s o rá t  tö b b sz ö ri á sa táso k k a l t á r t á k  f e l  (HILLEBRAND J .  1913, VÉR­
TES L. 1959). A jan k o v ich i r é g é s z e ti  k u ltú ra  (GÁBORI-CSÁNK V. 1983) s z t r a -  
to t íp u s á t  a  névadó b a rlan g  há tsó  üregének a lap za tán  6 m v a s ta g  vöröses 
sz ín ű  agyagos k i tö l t é s  k é p v is e l i ,  k őze ttö rm elékkel.
A Jankov ich ien  -  ko rább i megnevezése "d u n án tú li S z e le ta -k u ltú ra "  -  kő­
e sz k ö z típ u sa i különböznek mind a  t a t a i  középsőpaleo litikum , mind a  bükki 
k o ra i-S z e le ta  e sz k ö z k é sz le té tő l, e z é r t  GÁBORI M. (1976) és GÁBORI-CSÁNK V. 
(1983) szárm azásában és fe jlő d éséb en  e lk ü lö n í te t te  e ré g é s z e t i  ip a ro k tó l .
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A Jankovichi k u l tú r á t  a  to k o d i fau n aszak assza l z á r já k , kezdete  pedig az 
u to ls ó  g la c iá l i s  e l e j é i g  nyú lh a t v is s z a  (17. á b r a ) .  De a  Jankov ich -bar- 
la n g o t k i tö l tő  ü le d é k ö s s z le t  le g fe ls ő  5 ré te g e  már holocén korú (KRETZOI M. 
1969).
P i l is s z á n tó  B a r la n g lö s z . Ez a  le g f ia ta la b b  fe ls ő p le is z to c é n  b a rlan g i ü -  
le d é k . Magába f o g l a l j a  a  P i l i s s z á n t ó i  k u l t ú r á t ,  ame­
l y e t  a  g r a v e t t i ,  k é s ő - g r a v e t t i , magdalén! rén sza rv asv ad ász  f e ls ő p a le o l i t  
ember a la k í to t t  k i  (GÁBORI M. 1959-, 1964). A P i l i s s z á n tó i  kőfülkében t á r ­
t á k  f e l .  Korban te rm é sz e te sen  megegyezik a  p i l i s s z á n tó i  faunaszakasszal is .  
A m o n o g la c ia lis ta  KORMOS T. (1915) s z e r in t  a  P il is s z á n tó i-k ő fü lk e  hé t r é ­
te g e  az egész p le is z to c é n t  ( a l s ó -  /D5-D7/ ,  középső- /Dy-Thj/ és f e ls ő p le is z ­
to c é n  /D^-D2/ )  magába f o g la l ja .  Az is m é te l t  v iz sg á la to k  és fauna-újram eg- 
hatá rozások  nyomán a  kő fü lke  kőzettö rm elékes b a r la n g i lö sz  és agyag ré te g ­
sorának  ko rá t később felsőwürmnek (W2 -  a l le rö d )  h a tá ro z tá k  meg (GÁBORI M. 
1964, VÉRTES L. 1965, KRETZOI M. 1969 és JÁNOSSY D. 1979).
E lsősorban a  P i l i s ,  de a  B udai-hegység, továbbá a  G erecse és a  V értes 
b a rla n g ja in a k  az u to ls ó  g l a c i á l i s  a l a t t  képződö tt ü ledékeiben  leggyakrab­
ban a  középső- é s  a  f e ls ő p a le o lit ik u m  Janko v ich i és P i l i s s z á n tó i  k u ltú rá i  
ism étlődnek (17 . á b r a ) .
A legtöbb b a rlan g b an  az idősebb b a r la n g i képződmények r itk á b b a k , i l l .  
e d d ig i korm eghatározásaik  b izony ta lanabbak , a  g e re c se i M ese-barlang k ivé­
te lé v e l  (KORDOS L. 1984); de h ián y z ik  a  pontosabb s z t r a t i g r á f i a i  ta g o lá s  a  
vörösagyagos h a sa d é k k itö l té s e k  és a  do linák  ese téb en  i s .  Az idősebb p le i s z ­
to c é n  b a rlan g i k i tö l té s a n y a g  hiányos k i f e j lő d é s e  m ia tt f e l té te le z h e tő ,  
hogy a barlangokban nem csupán az akkum uláció, hanem bizonyos szakaszokban 
a  kihordás i s  é rv én y re  j u t o t t .
A D unántúli-középhegység barlangokban igen  gazdag része  a  P i l i s ,  amely­
nek nevéből sz á rm a z ta ttu k  a  p i l i s i  em elet m egnevezést. Ez, érte lm ezé­
sünk sz e r in t a  f e l s ő b ih a r i t  k ö zv e tlen ü l követő , az u to lsó  e l ő t t i  in te r g la -  
c i á l i s t  (M-R) i s  nragába fo g la ló  f e ls ő p le is z to c é n t  k é p v is e l i . Az em elet a  
so lym ári és s z á n tó i  a lem e le tek re  o s z l ik .  Ez u tó b b i az u to lsó  in te r g la c iá -  
l i s t  és a  Würm g l a c i á l i s t  f o g la l j a  magába.
A szán tó i a le m e le t b a r la n g i ü led ék e i tö b b n y ire  hasonló módon ism étlődő  
ö s s z le te t  a lk o tn a k . Az u to lsó  i n t e r g l a c i á l i s t  barnásvörös vagy sárgásvörös 
agyag i l l .  agyagba ág y azó d o tt, k o rro d á lt f e lü le tű ,  leg ö m b ö ly íte tt mészkő­
törm elék k é p v i s e l i ,  az u to ls ó  g l a c i á l i s  a ls ó  és középső szak aszá t barna , 
szürke és zö ld  agyagm átrix  és benne le k o p o tt vagy é le s  s z é lű , sokszor egé­
szen nagy m ére tű , durva m észkőtörm elék, a  Würm g la c i á l i s  végső szakaszát 
pedig  -  igen h id e g  és szá raz  p e r ig la c iá l i s  klím án k e le tk e z e t t  -  é le s  sz é lű  
apró  k r io f ra k c ió s  mészkőtörm elék és sá rg ás  b a r la n g i  lö sz  je lle m z i.
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A = k ő z e tré te g ta n i t íp u so k  a  Dunántúli-középhegység b a rla n g ja ib a n : 1 = g la c i á l i s  b a r la n g i lö s z ;  2 = g la c iá l i s  és- 
in te r g la c iá l i s  b a r la n g i agyag; 3 = i n te r g la c iá l i s  b a r la n g i agyag; 4 = holocén b a r la n g i agyag; 5 = é le s  s z é lű ,  
apró g la c iá l i s  mészkőtörmelék; 6 = é le s  s z é lű , durva, le g ö m b ö ly íte tt g la c i á l i s  és i n t e r s t a d i á l i s  mészkőtörmelék; 
7 = leg ö m b ö ly íte tt, k o rro d á lt  in t e r g l a c i á l i s  mészkőtörmelék; 8 = cseppkőréteg ; 9 = b reccsa ; 10 = homok; 11 = 
sz ik la fen ék ; 12,= ré te g h iá n y ; B = a rc h e o ló g iá i k u ltú rák  a  D unántúli-középhegység b a rla n g ja ib a n : 13 = a ls ó p a le o -  
l i t  k av ic sk u ltú ra ; 14 = a ls ó p a le o l i t  in d e t .  k u ltú ra ; 15 = T ata  t íp u s ú  k ö z é p ső p a le o lit k u ltú ra ;  16 = Jankovich ien  
típ u sú  k ö zép ső p a leo lit k u ltú ra ; 17 = k ö zép ső p a leo lit in d e t . k u ltú ra ;  18 = f e l s ő p a le o l i t  A urignacien  k u l tú r a ;  
19 = f e ls ő p a le o l i t  P i l i s s z á n tó i  k u ltú ra ;  20 = f e ls ő p a le o l i t  in d e t . k u l tú ra ;  21 = holocén ré g é s z e t i  k u ltú rák  b a r ­
lan g i e lő fo rd u lá sa  az ú jk ő k o rtó l a  középkorig

A solym ári a lem ele thez  so ro lh a tó  b a r la n g i ü ledékso r h a s o n l í t  a  s z á n tó i­
hoz: m észkőtörm elékes, vö rö ses , szürke és sá rg a  agyagok és "b a r la n g i lö sz"  
v á lta k o z á sa  je lle m z i.
M egkíséreltük  a  m integy 10—15 m v astag  b a rla n g i ö s sz le te k  párhuzam osí­
t á s á t  a  Mende—Basaharc i l l .  a  Dunaújváros—T ápiósü ly  lö sz so ro z a to k k a l 
(17. á  b r  a ) .
A D unántúli-középhegység b a r la n g i ü ledékei közül a  p i l i s s z á n tó i  fauna­
sz a k a ssz a l és a  h o zzá ta rto zó  f e l s ő p a le o l i t  k u l tú ra k ö r re l  jó l  je l le m z e tt  
k ő z e tk ife j lő d é s t  le h e t  nagyobb v a ló sz ín ű ség g e l párhuzam osítani a  Dunaújvá­
ro s—T áp iósü ly i lö s z s o r o z a t t a l . E k o rre lá c ió  v a ló sz ín ű ség é t a  b a r la n g i és 
a sz a b a d té rsz ín i ü ledékek k ö zö tt m eg erő sítik  az üledékekben e lő fo rd u ló  ha­
sonló  ősemberi k u ltú rá k  eszköze i, fau n a- és f ló r a le le te k ,  v a lam in t a  ra d i­
om etrikus koradatok.
2.2.3-3.2. Holocén
2.2.3.3.2.1. A holocén képződmények kifejlődési típusai
A holocén  (ős—) f ö ld r a j z i  körülmények te rü le tü n k ö n  m érsékelten  s z á ra z fö ld i  
lom boserdőt eredm ényeztek, a  m ainál valam ivel hűvösebb és csapadékosabb 
i l l .  melegebb és szárazabb  é g h a j la t i  szakaszok v á lta k o z á sá v a l. Gyenge te k -  
tonizm us és közepes fo ly ó v íz i e ró z ió  je l le m z i; egyre je len tékenyebbé  v á l t  
az ember te rm észe ti k ö rn y e z e ta la k ító  szerepe .
A holocén  képződmények közül szám ottevő t e r ü l e t i  e l te r je d é s ű e k  a  j  e -  
l e n k o r i  f o l y ó k  és v íz fo ly áso k  k av icso s, homokos, agyagos r- é -  
t  i  a g y a g  é s  t ő z e g l á p  képződményei. Ez u tóbb iak  feküjében  
helyenkén t r é t i  m é s z k ő  i s  e lő fo rd u l ( S á r r é t ) .  Az é l é n k e n  
t a g o l t  h o m o k b u c k á k  i s  a  je len k o rb a  so ro lh a tó k . Nem e lha­
nyagolhatók a  je le n k o r i t a la jp u s z tu lá s  h a tá sá ra  képződő l e j t ő h o r ­
d a l é k -  t a l a j o k  (sz e m ip e d o lit)  és d e lu v iá l i s  l e j tő lö s z ö k ,  fő­
ként a  m ezőgazdaságilag művelt dombsági le j tő k  a l já n  és a  d e rá z ió s  völgyek 
ta lp á n a k  elvégződésében. Bányák, ip a r te le p e k  és városok környékén ig en  t e ­
k in té ly e s  a  m e s t e r s é g e s  f e l t ö l t é s e k  sz e re p e , mint 
p l .  a  meddőhányóké, g á ta k é , u také s tb .
2.2.3.3.2.2f Az egyes holocén képződmények
Rómaifürdő Édesvízi Mészkő. A Duna I l / a .  sz . t e r a s z á r a  te le p s z ik .  Az édes­
v íz i  mészkőképződmények le g f ia ta la b b  k ép v ise lő jének  t a r t j á k ,  b á r a b szo lú t 
k o rá t még nem h a tá ro z tá k  meg; fe l te h e tő e n  p o s z tg la c iá l i s  korú (SCHEUER Gy. 
-SCHWEITZER F. 1983).
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F ényesfo rrás É d e s v íz i  Mészkő. K özvetlenül T a tá tó l  É -ra  a  T a ta i-fo ly ó  á r­
t é r i  üledékébe ágyazódva te le p s z ik .  E zért az é d e sv íz i  mészkő so ro za t leg ­
f ia ta la b b  képződménye, holocén ko rú .
Tapolca-medence Tőzegláp. A holocén  tőzegláp-képződm ények k ö zö tt ez a  
le g f ia ta la b b ,  ZÓLYOMI B. p o l le n v iz s g á la ta i  (1987) s z e r in t  ú jho locén  korú.
A S á rré t Tőzegláp feküjében  a  r é t i  mészkővel az e lőzőné l idősebb, de még 
s z in té n  a  holocénban kép ző d ö tt.
Remetebarlang K őzettörm elékes Humusz. A le g tö b b  barlangban  a  je le n k o ri -  
humuszos -  b a r la n g i  üledék szám ottevő , több m éteres v astagságú . A k ő z e ttö r­
m elékes, bem osott humusz a  B udai-hegységi R em ete-barlangban e l é r i  a  7 m -t.
A Jan k o v ich -b arlan g  le g fe ls ő  5 ré tegének  f in o m ré te g ta n i v iz s g á la ta  lehe­
tő v é  t e t t e  a j e le n k o r i  faunaszakaszok k i j e l ö l é s é t  (17. á  b r  a ) .  KRETZOI M. 
(1957, 1969) s z e r i n t  az 5—4 . ré te g e k  a  b a  j  ó t  i  s zak asz t ( a t l a n t i ,
7— 5 ezer év B .P .) ,  az 1. r é te g  a  b ü k k i  szak asz t (s z u b b o re á lis , 5— 3 
e z e r  év B .P.)- és az  a l f ö l d i  szak asz t ( s z u b a t la n t i ,  3 eze r é v tő l B. 
P .)  k é p v ise lik . Újabban KORDOS L. (1984) az á tm eneti je l le g ű  k ő h á  t  i  
s z a k a sz t i k t a t j a  a  bükki és az  a l f ö l d i  szakasz közé.
2 .3 .  A hegység f ö ld t a n i  fe jlő d ésm en ete  és sz e rk e z e te
Ebben a  részben lényegében azo k a t a  fö ld ta n i  fo lyam atokat tá rg y a lju k , ame­
ly e k  során a  mai D unántú li-középhegységet f e l é p í tő  képződmények l é t r e j ö t ­
t e k ,  je len  h e ly ze tü k b e  k e rü lte k  é s  mai m eg je len és i to n n á ju k a t fe lv e t té k .
2 .3 .1 .  A h eg y ség e t a lk o tó  képződmények k ia la k u lá sá n a k  tö r té n e te  és sz e r­
k e z e t i  f e lé p í té s e
A mai D unántúli-középhegység övezetének tág ab b  értelem ben v e t t  te rü le té n  
( a  m élybesü llyedt képződményeket i s  figyelem be véve) a  paleozoikum nál idő­
sebb , p r o t e r o z o i k u m i  a l j z a t o t  n e m  i s m e r ü n k ,  
aminek oka le h e t  e g y ré sz t a  m eg k u ta to ttság  h ián y a  ( te c h n ik a i eszközeink je ­
le n le g i  sz ín v o n a la  m ia t t ) ,  m ásrész t annak le h e tő sé g e , hogy az a d o tt te rü ­
l e te n  akkor még nem fo ly t  a  mai értelem ben v e t t  üledékképződés, vagy an­
nak term ékei nem ő rződ tek  meg.
A B a la ton tó l DNy-ra t a l á lh a tó  közepes fokozatú  m etam orfitok (B ala tonh íd - 
vég C sillám pala) e r e d e t i  ( k i in d u lá s i )  k ő z e te i  v a ló sz ín ű le g  a  paleozoikum 
kezdetének te n g e ré b e n  k e le tk e z te k ;  e képződményeket már a  b a j k á l i  
o r o g é n  c i k l u s  f á z i s a i  i s  m eggyűrhették.
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A B a la to n tó l D-re és a  B ala tonfőn  húzódó gyenge metamorf fokozatú  á ta ­
l a k u l t  kőzetek  e re d e tile g  v a ló sz ín ű le g  az o r d o v i c i u m i  te n g e r­
ben k e le tk e z te k , mint egy agyagos-homokos ü ledéksor a lk o tó e lem e i, savanyú 
vu lk án i tevékenység nyomaival ( B ala to n i őka j á r  K v a r c f i l l i t ) , később ( a l s ó -  
s z i l u r )  zátonymészkő képződésével (P o lg á rd i Mészkő). A k v a r c f i l l i t  a  D é li-  
Alpokból i s m e r t te l  a z o n o s íth a tó .
A Középhegység főtömegéhez ta r to z ó  és a z z a l szoros s z e rk e z e ti  egységet 
képező id ő s , gyengén á ta la k u l t  ö s s z le t  (Lovas F i l l i t ,  R évfülöp Agyagpala, 
"Kékkút" Mészkő) -  amelyet egy szelvényben nem ismerünk és íg y  lényegében 
csak  a f e l t á r t  ré sz le te k b ő l m ozaikszerűen tudunk ö sszerakn i -  egy nagyobb 
te n g e r i  üledékgyűjtőben ra k ó d h a to tt  le  a  paleozoikum közepén, az o r  d o - 
v i c i u m — s z i l u r - d e v o n  so rán , az Alpok K -i v o n u la ta i  hason­
ló  képződményeinek őskörnyezetéhez kapcsolódó te rü le te n . Kezdetben se k é ly -  
te n g e r i ,  majd fokozatosan m élyülő , a  p a r to k tó l  viszonylag tá v o la b b i ü le ­
dékképződési viszonyok u ra lk o d ta k , durvább, majd finomabb ( p e l i t e s )  törm e­
lé k e s  ü ledékekke l. Az ü led ék g y ű jtő  s ü lly e d é s é t  az ordoviciumban és a  s z i -  
l u r  alsóbb ta g o z a ta ib an  savanyú, majd később ( s z i lu r  vége -  devon) b á z iso s  
tu fa s z ó rá s  és te n g e r  a l a t t i  lávaöm lés k í s é r t e .
Bár a  D é li-  és K eleti-A lpok te r ü le té n  -  amelynek k ife jlő d é sé h e z  szorosan  
kapcsolódnak a  Középhegység neogénnél idősebb  képződményei -  a  k a le d ó n ia i 
hegységképződési c ik lu s  csak a lá re n d e l t  je len tő ség ű , nem z á rh a tó  k i ,  hogy 
az  e m lí te t t  metamorf so roza tok  e re d e ti  üledékes-magmás képződményei már a  
k a l e d ó n i a i  f á z i s o k  ( t a c o n i ,  a r d e n n e i )  h a tá s á t  
i s  magukon v i s e l i k  ( i r á n y í to t t s á g ,  m eggyűrődés). Az á t a l a k u l á s  
f ő  s z a k a s z a  a h e r c i n i a i  (v a risz k u sz i)  h e g y s é g ­
k é p z ő d é s  k a r b o n  i d ő s z a k i  b r e t o n  é s  e l s ő ­
s o r b a n  s z u d é t a  f á z i s a  l e h e t e t t  (a  te k to n ik a i  c ik lu so k ra  
és fá z iso k ra  nézve a 6 . á b r á r a  u ta lu n k ) . E mozgásokban már minden 
b izonnyal az ö sszes e m lí te t t  metamorf képződmények r é s z t  v e t te k . A b re to n  
f á z i s  m e l le t t  a  szudéta és t a l á n  az e r z g e b i r g e i  (é rch eg y ség i) 
szakaszok h o zh a tták  l é t r e  az egyes képződménycsoportok különböző fokozatú  
m etam orfózisának végleges á l la p o tá t  és gyűrődéses s z e rk e z e té t ,  va lam in t 
metamorf övekbe rendeződését.
A devon Uledékképződés hely en k én t az alsókarbonba i s  á tm e h e te tt .  A t e r ü ­
l e t  egyes r é s z e in  ism erjük az alsókarbon  ü ledékgyűjtő  karbonátos és p e l i ­
t e s ,  faunával d a tá lh a tó  képződm ényeit. A karbonközepi sz u d é ta  és v a ló s z í­
n ű leg  a  va lam ivel későbbi e rz g e b irg e i orogén fáz isok  e r ő t e l j e s  mozgásaihoz
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kapcsolódóan C l. az e lő ző  bekezdést) e rő s  kiem elkedés In d u lt meg, am it 
nagyméretű le p u s z tu lá s  k ö v e te t t ;  ez nagy vastag ság ú  m olassz-ü ledékso roza- 
t o t  e redm ényezett, s z á r a z u la t i  a l l u v i á l i s  képződmények k e le tk ez tek  (F ü le  
Konglomerátum).
A k é s ő h e r c i n i a i  mozgások MAJOROS Gy. (1982) s z e r in t  
"wrench f a u l t " x je l le g ű  te k to n ik á v a l je le n tk e z te k , a  közism ert eu ró p a i 
jo b b o ld a li e l to ló d á s i  re n d sz e r ré sz e k é n t* x x . E f á z i s o k h o z  kap­
cso lha tó  a  szubszekvens f e l s ő k a r b o n - a l s ó p e r m  m a g -  
m a t i z m u s  (V elence G rá n it , Gárdony K v a rc d io r it ,  Kékkút D á c itp o r f ír )  
a  p lu tó n i tevékenység  e lső so rb a n  az a s t u r i a i ,  míg a  szubvu lkán i- 
vu lkáni inkább a  s a a l i  f á z i s b a n  t e t ő z ö t t .  A k r is tá ly o s  a l j ­
z a t  különböző á ta la k u l t s á g i  fokú zónái i s  ekkor k e rü lh e tte k  egymás m e llé . 
A metamorf övék egym ásra to lódása , az e z z e l já ró  té r r ö v id ü lé s s e l  már a  perm 
e l ő t t i  v a r is z k u s z i fáz iso k b an  e lk ezd ő d ö tt.
A savanyú magmatizmus so rán  előbb a  metamorf so ro z a tb a  g rá n i t - in trú z ió k  
nyomultak, szegélyükön k o n tak t m etam orfózis a la k u l t  k i ;  később -  a  g rá n i­
t o t  á t já rv a  -  különböző t e l é r e k  k e le tk e z te k . A magmatizmus szubvulkáni-vul- 
kán i je l le g g e l  (Gárdony K v a rc d io r it , Kékkút D á c i tp o r f í r )  az alsóperm végé­
ig  fo ly ta tó d o tt ,  a  s a a l i  f á z i s s a l  j e l z e t t  ú jabb  fe le rő s ö d é s ig . E te k to n ik a i  
fáz ishoz  kapcsolódó in te n z ív  mozgások okozhatták  a  k e le tk e z e t t  magmás kép­
ződmények ( g r á n i t ,  d á c i t p o r f í r ) ,  va lam in t a  Füle Konglomerátum igénybevé­
t e l é t  (enyhe gyűrődés, p ré se lő d é s , i r á n y í to t t s á g  s t b . ) ;  azonkívül e lő id é z ­
té k  az erős f i z i k a i  és kém iai m á llá ssa l je llem ezh e tő  in te n z ív  le p u s z tu lá s t .
A p e r m  k ö z e p é t ő l  a  mai Középhegység te r ü le té n  ism ét ü led ék ­
gyű jtő  a la k u l t  k i .  A h e r c in ia i  o rogenezis f ő f á z is a i  u tá n  posztorogén mo- 
la s s z  je l le g ű  képződmények, t e r r ig é n  vörös ü ledékek le rak ó d ása  in d u lt  meg. 
Ezzel kezdődö tt az ó a lp i a lc ik lu s  több km v as tag  U ledéksorának k ia la k u lá sa . 
A mai irányok s z e r in t  a  hegység DNy-i ré sz é n  s z á r a z u la t i ,  zömmel fo ly ó v íz i  
Uledékképződés f o ly t ,  ÉK f e l é  s ík p a r t i ,  majd lag u n ás, végül se k é ly te n g e ri 
viszonyok u ra lk o d ta k ; a  le p u s z tu lá s i  t e r ü l e t  nem l e h e t e t t  nagy távo lságban .
x csapásm enti o ld a lirá n y ú  e lcsavarodó  e l to ló d á s
xx t i .  már a  perm üledékképződés m egindulása e l ő t t  i s  v o l t  egy ő s i e l t o ­
lódás; a  nagym éretű h o r iz o n tá l i s  mozgások azonban a  fe lső k ré táb an  ( l .  o t t )  
in d u ltak  meg.
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Ugyancsak d é la lp i  k ife j lő d é s e  és így  a  tágabb  értelem ben v e t t  középhegy­
sé g i övezetbe so ro lh a tó  az a  m élybesü llyed t és csak szórványosan , néhány 
m ély fú rásbó l ism e rt vonulat, amely a  Közép-magyarországi fő s z e rk e z e t i  zó­
n á tó l  ÉNy-ra, a  már e m lí te t t  metamorf övékig húzódik és a  DNy-i országha­
t á r t ó l  a  V e len ce i-tó  környékéig ism e rt ("Somogyi m élyvonu la t"). I t t  a  fö ld- 
t ö r t é n e t i  ókorból csak karbonátos k ife jlő d é s ű  későpaleozóos képződményeket 
ism erünk (Karád Mészkő, T rogkofel Mészkő, Dinnyés Dolom it); a  r é te g s o r  dél­
a lp i  je l le g ű  k ap cso la to k ra  u t a l ,  egyben a  Bükk-hegység k i f e j lő d é s i  t íp u s á ­
v a l rokon . A karbonátos felsőperm  fokozatosan megy á t  a  t r i á s z b a  és in n é t 
már nagy vonalakban egységes é s  folyam atos az ü ledékképződés, t e h á t  a  r é ­
te g s o r  k ife j lő d é s e  azonossá v á l ik  a  Középhegységével.
A Középhegység f e j lő d é s tö r té n e té r e  je llem ző , hogy az a l s ó t r i ­
á s z  korban a  Tethys tengere t e l j e s e n  e lö n tö t te  a t e r ü l e t e t ;  e le in te  még 
te r r ig é n  törm elékanyagot i s  ta lá lu n k ,  s ík p a r t i  á rapályöv i körülmények u ra l­
kodtak , helyenként bepárlódó lag ú n ák k a l. A p f a lz i  te k to n ik a i f á z i s  egyér­
telm ű h a tá s a  nem m utatható  k i .
A k ö z é p s ő t r i á s z  a ls ó  részében v á lik  á l ta lá n o s s á  a  karboná­
to s  üledékképződés és kezdődik meg a  Középhegység főtömegét a lk o tó  vastag  
karbonátos ré teg so ro k  k ia la k u lá sa .
A k ö z é p s ő -  é s  f e l s ő t r i á s z b a n  zömmel a  p a r to k tó l 
t á v o l i  k o n tin e n s ta la p z a tra  je llem ző  karbonátos üledékek k e le tk e z te k , a  k i­
m élyülő helyeken n y i l t v í z i  p e l i t e s  ü ledékképződéssel. A k ö z é p ső tr iá sz  kép­
ződményekben sz inorogén  vulkanizmus nyomai é sz le lh e tő k , vékony (helyenkén t 
azonban ig en  v as tag ) tu fa k ö z b e te lep ü lé se k  form ájában; a  v u lk á n k itö ré s  köz­
pon tjának  helye és táv o lság a  v i t a t o t t .  A k ö z é p ső tr iá sz  vulkanizm us v á lto ­
za to s  üledékképződés k ís é re té b e n , egy ide jű  tek ton izm ussa l és le p u s z tu lá s i  
f e lü le te k k e l  az a n is u s i  emelet f e l s ő  r é s z é tő l  a  k a rn i em ele tig  köve th e tő x .
A t r i á s z b e l i  sü lly e d é s  mértéke tö b b szö rö se  v o l t  a  perm belinek.
A t r i á s z  se k é ly te n g e ri U ledékképződéssel z á ru l és megy á t  a  ju rá b a ; a  ju ­
r a  e le jé n  az átm enet id e jén  l e z a j l o t t  ókimmériai mozgások h a tá s á ra  az ü le ­
dékgyű jtő  m o rfo ló g ia i egysége m egbom lott, tö ré se k  menti k iem elkedések-sü ly- 
lyedések  eredményeként v íz  a l a t t i  sü llyedékek , árkok a la k u lta k  k i .  A D é li-  
Bakonyban a  t r i á s z - j u r a  átm enet folyam atos (D achstein  Mészkő—K ardosré t 
Mészkő), a  V értesben és a  G erecsében üledékhézag van, míg a  B udai-hegység­
ben t e l j e s  kiem elkedés. A l i á s z  v ég é ig  még se k é ly te n g e ri viszonyok uralkod-
x SZABÓ I .  sz ív es  s z ó b e li  közlése.
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t a k ,  de a sü lly e d é s  fo ly ta tó d á s á v a l  a  te n g e r  m élysége a  doggerben é r te  e l  
a  maximumot; b a t i á l i s  képződmények k e le tk e z te k  r a d i o l a r i t t a l . A maimban 
már sekélyebb a  te n g e r .  Az á l ta lá b a n  igen  vékony, m élyebbvízi ju r a  ü ledé­
kek m editerrán je l le g ű e k .
A Bakonyban fo ly am ato s az átm enet a  k ré tá b a , míg az ú jk in m éria i mozgások 
h a tá s á r a  a mai G erecse  és V értes te r ü le té n  a  ju r a  végén rövid  id e ig  szüne­
t e l t  az ü ledékképződés, majd u tá n a  i t t  az a l s ó k r é t á b a n  ten g e r 
a l a t t i  árkokra je lle m z ő , nagytömegű t e r r ig é n  anyagot (homokkő, agyagmárga) 
ta r ta lm a z ó  ü le d é k so r  a la k u lt  k i .  A hegység DNy-i ré szén  (e lső so rb an  a  Ba­
konyban) azonban f o ly ta tó d o t t  a  s e k é ly te n g e r i  karbonátos üledékek le rak ó ­
d á s a . A barrem i em eletben  már i t t  i s  m eg jelen ik  a  te r r ig é n  anyag; a  szá ra ­
z u l a t t á  v á lt  t e r ü le te k e n  vörösagyag, majd b a u x it  k e le tk e z e t t .  Az a p t i  eme­
l e t  végéig a  te n g e r  egyre sekélyebb  le s z .
Fontos szerepe v o l t  az a p t i—a lb a i  em eletek id e jé n  végbement a u s z t ­
r i a i  t e k t o n i k a i  f á z i s n a k .  E mozgások e lső so rb an  a  kö- 
zépsőperm től az  a ls ó k r é tá ig  képző d ö tt U led ék so ro za to t é r té k , k ia la k u l t  a  
r e g io n á l is  s z in k l in á l i s - s z e r k e z e t ,  h o s s z a n ti-  és h a rá n ttö ré se k  jö t te k  l é t ­
r e  . Enyhe g y ű rő d és , p ikkelyeződés i s  végbem ent; ekkor a la k u lt  k i  a  l i ­
t e r i  p i k k e l y - ö v e z e t  ( " L i t é r i  tö r é s " ) .  M egváltoztak az 
( ő s ) f ö ld r a jz i  v iszo n y o k , a  k iem e lt sz á ra z u la to k  közelebb k e rü lte k , a  le sz ű - . 
k ü l t  ü ledékgyű jtőhöz. A mozgások u to ls ó  szak aszáv a l a  t e r ü le t  k iem elkede tt 
é s  t a r tó s  le p u s z tu lá s  s z ín te ré v é  v á l t .  A s z u b h e r c i n i a i  f á ­
z i s  id e jé n , a  f e l s ő k r é t á b a n  a  hegység DNy-i ré szén  ú j r a  
m egindult az ü ledékképződés, e lőbb  s z á r a z u la t i  (b a u x it ,  m ocsárerdős lagu­
n a ) ,  majd s e k é ly , de egyre m élyülő te n g e r i  j e l l e g g e l ,  amit ú jabb  szárazu­
l a t i ,  nagy k iem e lk ed ésse l já ró  n a g y sz e rk e ze ti p erió d u s zár le  a  mezozoikum 
legvégén, a  kainozoikum  e le jé n .
A pontos ő s f ö ld r a j z i  kép az a z ó ta  végbement hegységképző folyam atok ha­
t á s a  m iatt nem k ö rv o n a lazh a tó , de az b izonyos, hogy a  középsőperm -alsókré- 
t a  és a  f e l s ő k r é ta  képződmények i s  a lp i  t íp u s ú a k , akárcsak az idősebb pa­
leozoikum ! és az  a l s ó -  valam int fe lső k a rb o n  képződmények.
A fá c ie sk a p c so la to k  a r ra  u ta ln a k , hogy a  D unántúli-középhegység tömege a  
mezozoikum végén az  A u sz tro a lp i n a g y sz e rk e ze ti egység részek én t nyugatabb­
r a ,  a  D éli-A lpok é s  a  Grauwacke-zóna k ö z ö tt h e ly e z k e d e tt e l  a  mai Dráva- 
v o n u la t (Drauzug) fo ly ta tá s á b a n . F e lte h e tő e n  már a  fe lső k ré tá b a n  m egindult 
a  mai Középhegység tömbjének a  P e r ia d r ia t ik u s  lineamentum mentén az a lp i  
té rségekhez  v is z o n y í tv a  jo b b o ld a li  e l to ló d á s a  é s  ezek a  mozgások -  a  paleo- 
mágneses mérések tan ú ság a  s z e r in t  i s  -  a  m iocénig ta r ta n a k .
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A fe ls ő k ré ta  és a  paleocén h a tá rá n  végbement l a r a m i a i  h e g y ­
s é g k é p z ő  f á z i s  mozgásai z á r tá k  le  a  mezozoikumot. A p a  1 e -  
o c é n b e n  a  hegység g y a k o r la ti la g  s z á ra z fö ld  v o l t .  A z e o c é n ' k ö -  •
z e p é t  ő 1 la s sa n  sz ig e tte n g e r  a la k u l t  k i a  sz igethegység  je l le g ű  vonu­
la tb a n . Ennek ü led ék e i d iszk o rd án san , nagy ü ledékkim aradással te le p ü ln e k  
az  idősebb képződményekre. A b e lső  medencékben fő leg  biogén mészkőüledékek, 
táv o lab b  pedig agyagos je l le g ű  s e k é ly te n g e r i  képződmények rakódtak  l e .  A 
te n g e re lö n té s  DNy-ról i l l .  É f e lő l  három ütemben tö r t é n t .  A hegységvonulat 
DK-i része  a  f e l s ő e o c é n i g  s z á ra z u la t  m aradt, majd a  te n g e r  
té rh ó d ítá s á v a l  egyidőben s z ig e t ív - t íp u s ú  in te rm ed ie r vulkanizmus f o ly t ,  
tö b b  k i tö r é s i  k ö z p o n tta l.
A p i r e n e u s i  t e k t o n i k a i  f á z i s  mozgásainak h a tá ­
s á r a  a  hegység e r ő te l je s e n  m egsüllyedt és la s sa n  t e l j e s  egészében ism ét U- 
ledékgyű jtő v é  v á l t  .A z  o l i g o c é n b e n  a  Bakony DNy-i v ég é tő l a  Ge­
re c s e  Ny-i s z é lé ig  s z á ra z u la t i ,  fo ly ó v íz i és d e l ta  je l le g ű , a  Budai-hegy­
ségben és a  G erecse és V értes közt ugyancsak te r r ig é n  anyagú, de u ra lk o d ó - 
an te n g e r i - s ó s v íz i , a lá re n d e lte n  c sö k k en tsó sv íz i és fo ly ó v íz i  üledékek ra ­
kód tak  le .  A le p u s z tu lá s i  t e r ü l e t  a  j e le n le g i  o r ie n tá c ió  s z e r in t  a  hegység­
t ő l  DNy-ra h e ly ezk ed e tt e l .  Az ü ledék g y ű jtő  k ö rvona la i a  későbbi lep u sz tu ­
l á s i  folyamatok és a  s z e rk e z e ti  vá lto záso k  m ia tt  nem re k o n s tru á lh a tó k  meg­
f e le lő e n . Egyedül a  B udai-hegységtől K-re és D-re fo ly ta tó d ik  az eocén ü -  
ledékképződés -  a  t e r ü l e t  gyorsabb sü lly e d é se  következtében -  folyam atosan 
az oligocénben i s .  *
A Középhegység töm bjének az a lp i  t e r ü l e t r ő l  mostani h e ly ze téb e  va ló  -  
már e m lí te t t  -  e l to ló d á s a  je le n le g i  ism ere te in k  s z e r in t  a  legnagyobb in te n ­
z i t á s s a l  az eocénben és fő le g  az o ligocén  so rán  tö r t é n t .
A m i o c é n b e n  az ő s fö ld ra jz i  kép ism ét m egváltozik . A miocén e -  
l e j i  mozgások h a tá s á ra  a  D unántúli-középhegység tömege k iem elkedik; je le n ­
tő s  ü ledékgyűjtők csak a  peremi te rü le te k e n  alaku lnak  k i .  Az a lapvetően  
t e r r ig é n  anyagú törm elékes ö s s z le t ,  am elyet id ő n k én ti s e k é ly te n g e ri i l l .  
m ocsári Uledékképződés és tá v o la b b i vu lk án i központok savanyú tu fa s z ó rá s a  
ta g o l ,  háromütemű Uledékképződés során  ra k ó d o tt l e .  Durva törm elékanyaga 
az idősebb , tú lnyom órészt o ligocén  képződmények áthalm ozódásából származik.
A Középhegység töm bjének, kéregrészének  már e m l í te t t  nagylép tékű  jobb o ld a ­
l i  tra n sz k u rre n s  elm ozdulása, amely e lső so rb an  a  Közép-magyarországi fő­
s z e rk e z e ti  zóna (és  csak k isebb  m értékben, kevésbé je le n tő s  elmozdulások­
k a l a  B alaton s z e rk e z e ti  vonal) mentén t ö r t é n t ,  az a ls ó -  és középsőmiocén-
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ben (a  s z á v a i  é s  s t á j e r  t e k t o n i k a i  f á z i s o k ­
h o z  kapcsolódóan) b e fe je z ő d ö tt;  e z z e l k ia la k u l t  a  Kárpát-medence je le n ­
le g i  a l j z a ta .
A f e l s ő m i o c é n  (a  szűkebb, nem zetközileg  e lfo g a d o tt é rte lem ­
ben v e t t  pannóniai és p o n tu s i em eletek) üledékképződése á l ta lá b a n  megsza­
k í t á s  n é lk ü l f e j lő d ö t t  k i  a  középsőm iocénből és a  b e lte n g e r  három lépésben  
f o g la l j a  e l  a  hegység t e r ü l e t é t .
A Középhegység ÉNy-i o ld a lá n  n y i l t v í z i ,  DK-i o ld a lán  v isz o n t (a  Budai- 
és V elencei-hegység , a  b a la to n fő k a já r i  Somlyó-hegy és a  hegység mezozóos 
főtömege k ö z ö tt i  lag u n aren d szerb en , továbbá a  Nagyvázsonyi-medencében) v á l­
to z ó  fá c ie s ű  üledékképződés f o l y t . A p o n tu s i korszakban -  az üledékek 
t ra n s z g re s s z ív  te le p ü lé s e  e l le n é re  -  az egész m edencerendszer f e l tö l tő d ö t t .  
A le g fe ls ő  p o n tu s i képződmények már é d e sv íz i  környezetben rakódtak l e .  Köz­
ben az a t t i k a i  f á z i s h o z  kapcsolódóan a  p o n tu si em elet fo­
lyamán többütemű b a z a ltv u lk á n i tevékenység  kezdődö tt, gyakori törm elékszó­
r á s s a l .  A p l i o c é n  so rán  ( d á c ia i  és rom ániai em eletek) n ag y rész t 
kiem elkedés és le p u s z tu lá s  t ö r t é n t  a  t e r ü le te n .  Nagy fo lyó rendszerek  a la ­
k u ltá k  k i ;  e rő s  m á llá s , je l le g z e te s  vörösagyagos üledékek k e le tk ezése  v o l t  
a  je llem ző . A b a z a ltv u lk á n i tevékenység  - a  r h o d á n i  f á z i s ­
h o z  i s  kapcso lha tóan  -  a  p l io c é n -p le is z to c é n  h a tá r  időszaká ig  f o ly ta tó ­
d o t t .
A p l e i s z t o c é n  le g e le jé n  a  w a l l a c h i a i  f á z i s ­
s a l  k ap cso la to san  a  hegységvonufat ÉNy-i o ld a la  e rő te l je s e n , DK-i o lda­
l a  lényegesen lassabban  emelkedni k e z d e tt ,  s a  p le is z to c é n  folyamán m int­
egy 250— 300 m -re l k e r ü l t  m agasabbra környezetéhez v isz o n y ítv a . A k iem el­
kedő hegység kemény k ő z e te i a  p le is z to c é n  p e r ig la c iá l i s  klím ájának h a tá sá ­
r a  in te n z ív  ap ró zó d ássa l, agyagos és la z a  ü led ék e i pedig  s z o lif lu k c ió s  je ­
lenségekkel r e a g á lta k . J e le n tő s  kőzettöm eg p u s z tu lt  le  s  hordódott e l  egy­
r é s z t  d e f lá c ió s ,  m ásrész t e ró z ió s  és k rio p la n á c ió s  h a tások  következtében . 
A m aradványkavicsok, fo ly ó te ra sz o k , le p u s z tu lá s i  s z in te k  és té r s z ín e k  va­
lam in t tanúhegyek, d acá ra  a  f ia ta la b b  p le is z to c é n  k o r i  lö sz  e lfed ő  h a tá sá ­
nak, sokat e lá ru ln a k  ezekből a  je le n tő s  v á lto záso k b ó l.
A hegységvonu la to t f e l é p í tő  (az  előzőkben v á z o lt folyam atok eredménye­
k én t l é t r e j ö t t )  kőzettöm egeket v e r t i k á l i s  s z e r k e z e t ü k  
s z e r i n t  i s  v iz s g á lh a tju k .
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A fö ldkéreg  k o n tin e n tá l is  ré sz e  a lapvetően  k é tfé le  f e lé p í té s ű  és f e j l ő -  
d é s tö r té n e tű  n ag y sze rk eze ti egységekből á l l :  tá b lá k b é l és m ob ilis  övezetek­
b ő l .  Ez u tó b b iak  a  táb lák  és a  mai óceánok k ö zö tt e lhelyezkedő  övezetek , 
e r e d e t i le g  t a r t ó s  ü ledékgyűjtők  (g e o s z in k lin á lis o k ) , am elyekre a  te k to n i­
k a i  nagyciklusokban m egism étlődő, je l le g z e te s  üledékképződés és hegység­
képződés, va lam in t a  c ik lu so s  magmás tevékenység ( in ic iá l i s - s z ín o r o g é n -  
s z u b s z e k v e n s -f in á lis )  a  je llem ző . V e r t ik á l is  n ag y sze rk eze ti egységekre tu ­
lajdonképpen csak  a  m obilis ö v ezeteket le h e t  o sz ta n i;  a  legnagyobb egység 
a  g y ű r ő d é s i  t a r t o m á n y ,  amely egy n ag y tek to n ik a i c ik lu s  
so rán  k e le tk e z ik , a lsó  és f e l s ő  h a tá ra i  a  c ik lu s t  bevezető  és le zá ró  moz­
g á s i  fáz iso k  á l t a l  lé t r e h o z o t t  nagy d iszk o rd an c ia  f e lü le te k .  (A "gyűrődési 
tartom ány" -  f r a n c iá b ó l á tv e t t  -  k ife je z é s  m e l le t t  a  " s z e rk e z e ti  építmény" 
e ln e v e z é s t i s  h aszn á lh a tju k  hasonló é rte lem ben , különösen akkor, ha egy 
te k to n ik a i  c ik lu s  idő ta rtam a a l a t t  k e le tk e z e t t  r é te g s o r t  a  c ik lu s  so rán  
nem é r te k  metamorf és gyűrődéses hatások . Esetünkben p l .  ez a  h e ly z e t va­
ló s z ín ű s í th e tő  a  k a led ó n ia i c ik lu s  képződm ényeinél).
Egy gyűrődési tartom ányban három (e s e tle g  k é t)  s z e r k e z e t i  e — 
m e 1 e t  k ü lö n b ö z te th e tő  meg. Ezeket az egyes orogén fá z iso k  során l é t ­
r e j ö t t  re g io n á l is  d is z k o rd a n c ia - fe lü le te k  h a tá ro l já k . Egy-egy em elet egy 
bizonyos f e j lő d é s i  szakasznak f e l e l  meg, íg y  az a lsó  s z e rk e z e ti  em elet á l ­
ta lá b a n  g e o s z in k lin á lis  form ációkból á l l ,  o f io l i t o s  ( i n i c i á l i s )  magmatiz- 
m ussal; a  középső a  szinorogén  ü ledékeket és m agm atitokat, míg a  f e ls ő  a  
posztorogén  (m olassz je lle g ű )  ü ledékeke t és a  szubszekvens é s  f i n á l i s  mag­
m a tito k a t f o g l a l j a  magába (BOGDANOV A.A. 1962, 1964, SZEPESHÁZY K. 1971, 
1977).
A s z e rk e z e ti  em eletek  a  k iseb b  orogén fáz iso k n ak  m egfelelő  lo k á l is  d i s z -  
k o rd a n c ia - fe lü le te k  a lap ján  s z e rk e z e t i  a lem e le tek re  o sz th a tó k . Az ily e n  k i­
sebb egységek p l .  a  még jó l  tanulm ányozható, kevéssé le p u s z tu l t  a lp i  gyű­
rő d é s i  tartom ányban könnyen fe lism e rh e tő k . E lő fo rd u lh a t, hogy bizonyos ( i -  
dősebb) ö ssz le tek b en  az egyes s z e rk e z e ti  em eletek -  je le n le g i  ism ere te in k  
s z in t j é n  -  nem, vagy csak nehezen , b iz o n y ta la n u l m utathatók k i ,  vagy az , 
hogy egy s z e rk e z e ti  emelet képződményei az u tó la g o s  kéregmozgások, lep u sz­
t u l á s  s tb .  m ia tt  hézagosak é s  íg y  több képződm ényegyüttesre oszlanak (p l .  
a  középsőalp i s z e rk e z e ti  em elet a le m e le te i) .
I t t  c é lsze rű  m egjegyezni, hogy hazánk f ö ld ta n i  képződményeinek "alaphegy­
ség , fedőhegység, medenceüledék" egységekbe so ro lá sa  már k e le tk ezése  id e ­
jé n  i s  k o rsz e rű tle n  v o l t ,  míg a  n ag y sze rk eze ti egységekbe, s z e rk e z e ti  a l e -  
m eletekbe való  b eosz tásuk , am ire az 1960- a s  évek közepe ó ta  tö r té n te k  k í ­
s é r l e te k  (SZÉNÁS G y., BALOGH Kálmán, KŐRÖSSY L ., WEIN G y .), á l ta lá b a n  nem 
v o l t  következetes és egységes. Ennek fo ly tá n  ma már mindegyik b eosztás e l ­
av u ltn a k  te k in th e tő .
A v e r t i k á l i s  n ag y sze rk eze ti egységek v iz s g á la tá t  csak azonos e red e tű  és 
f e j lő d é s tö r té n e tű  n ag y sze rk eze ti zónákon b e lü l  c é lsz e rű  v iz s g á ln i .  A fö ld ­
t a n i  ( te h á t  tág ab b ) értelem ben v e t t  Középhegység vonulatában a  következő 
v e r t i k á l i s  s z e rk e z e ti  egységek k ü lö n b ö z te th e tő k  meg (áb rázo lásuk  a  6 . á  b- 
r  á  n lá th a tó :
Bajkáli gyűrődési tartomány (szerkezeti építmény). V alószínű leg  id e  so­
ro lh a tó  a  B alatonhídvég C sillám p ala  metamorf so ro z a ta . Term észetesen a  to ­
vábbi orogén c ik lu so k  h a tá sa i i s  é rh e tté k  az ö s s z le te t .
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K aled ó n ia i s z e rk e z e t i  építm ény. A különböző középhegységi ( s . l . )  sz e rk e ­
z e t i  övékben m utatkozó á ta la k u l t  idő seb b  paleozoikum i képződmények (B ala­
to n i  ő k a já r  K v a r c f i l l i t ,  P o lg árd i Mészkő, Lovas F i l l i t ,  Révfülöp Agyagpala, 
"Kékkút" Mészkő és ta r to z é k a ik )  a  k a le d ó n ia i időkben k e le tk e z tek  és  egysé­
ges töm egként v e tte k  r é s z t  övezetük s z e rk e z e ti  m ozgásaiban. Mivel azonban
-  j e le n le g i  ism e re te in k  s z e r in t  -  k a le d ó n ia i gyűrődést nem szenved tek , i -  
ly e n  szempontból a h e r c i n i a i  g y ű r ő d é s i  t a r t ó m é n  y- 
b a  so ro lh a tó k , an n á l i s  inkább, m ivel a  képződmények m etam orfózisa i s  a 
h e r c in i a i  c ik lu sban  t ö r t é n t .  A képződmények ke le tk ezésén ek  ö ssz id ő ta rtam a- 
k é n t durván 110 m il l ió  év e t té te le z h e tü n k  f e l ,  nagy jábó l folyam atos üledék- 
k ép ző d ésse l számolva. Alsó h a tá ra  b iz o n y ta la n , f e ls ő  az a c a d ia i te k to n ik a i  
f á z i s .  A f e l e t t e  lev ő  Uledékhézag kb. 20— 30 Ma.
H e rc in ia i  (v a r is z k u s z i)  gyűrődési ta rtom ány. Ide a  karbonban és a  perm 
a ls ó  részében  k e le tk e z e t t  képződményeket so ro lh a tju k . Kezdete a  b re to n  fá ­
z ish o z  kap cso lh a tó , és -  e lté rő e n  más te r ü le te k tő l  -  a  s a a l i  f á z i s s a l  z á r­
h a tó  l e ,  m ivel e g y ré sz t a  p f a lz i  f á z i s  komolyabb h a tá s a  nem m utatható  k i,  
m ásré sz t a  középsőpermben m egindult Uledékképződés már az a lp i  c ik lu s  kez­
d ő tag ján ak  te k in th e tő .
A képződmények a l a t t  kb. 20— 30 M é v es , f e le t tü k  kb. 15 M éves Uledékhé­
zag m utatható  k i .  A ro s s z  f e l t á r t s á g i  viszonyok és a  hézagos ism ere te sség  
m ia t t  csak ké t s z e rk e z e t i  em elet képződm ényeit tu d ju k  e lk ü lö n íte n i:
-  a l s ó h e r c i n i a i  s z e r k e z e t i  e m e l e t b e  so ro l­
h a t  ju k  a  S zabadbattyán Mészkőt, majd kb. 30 Ma hézag u tán  a
-  f e l s ő h e r c i n i a i  s z e r k e z e t i  e m e l e t  képződ­
m ényei következnek. Id e  so ro lh a tó k  e g y ré sz t a  posztorogén m olassz je l le g ű  
F ü le  Konglomerátum, m ásrész t a  posztk inem atikus magmatitok, te h á t  a  Velen­
ce  G rán it és a  hozzá  m agm agenetikailag kapcsolódó Gárdony K v a rc d io r it és 
Kékkút D á c itp o r f ír .
A lp i gyűrődési ta rtom ány . Ez az a l p i  te k to n ik a i  nagyciklushoz kapcsoló­
d ik ,  amelyik még nap ja inkban  i s  t a r t .  A nemzetközi irodalomban egyes sze r­
zők e c ik lu s t  k e t té o s z t já k  ó a lp i (kim m ériai vagy la ra m ia i)  és ú j a lp i  ( a l )  
c ik lu s o k ra , de már id ő ta rtam a  i s  j e l z i ,  hogy ez eg y e tle n  c ik lu sn ak  vehető , 
b á r  ig a z , hogy az idősebbeknél jobban tanulm ányozható, ami a  to v á b b ré sz le -  
t e z é s r e  c s á b í th a t .  A la t ta  az U ledékhézag kb. 15 Ma. E gyűrődési tartom ány 
a  s a a l i  f á z i s tó l  szám íth a tó ; az u to ls ó  ism ert erősebb mozgási szakasz a 
w a l la c h ia i .
Ő a l p i  ( k i m m é r i a i )  s z e r k e z e t i  e m e l e t .  Képződ­
ményei a  középsőperm től az a ls ó k r é ta  végéig t a r t ó ,  g y a k o r la ti la g  folyam a-
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to s  üledékképződés hatalm as vastagságú  so ro z a to t a lk o tó  te rm ékei. Ezek kb. 
160— 170 Ma során k e le tk e z te k , az a u s z t r i a i  te k to n ik a i  f á z i s s a l  b ezá ró lag .
K ö z é p s ő a l p i  s z e r k e z e t i  e m e l e t .  Ide az a u s z t r i ­
a i  és a  s t á j e r  fá z iso k  közt k e le tk e z e t t  képződmények ta r to z n a k ; k é t sz e r­
k e z e t i  a lem e le tre  bon th a tó . Külön s z e rk e z e ti  a le m e le te t képeznek a  f e ls ő ­
k r é ta  képződmények, amelyek kb. 12 Ma a l a t t  k e le tk e z te k  és lerakódásuk  u -  
tá n  a  la ra m ia i te k to n ik a i  fáz ish o z  k ö th e tő  erős kiem elkedés és hosszú l e ­
p u s z tu lá s i  időszak k ö v e tk e z e tt, kb. 18 M éves U ledékhézaggal. A következő 
a lem e le t a  középső—fe lső eo cén —o lig o cén —alsóm iocén so ro z a t, b á r egyes 
hegységrészekben az o ligocén  e le jé n  kiem elkedés és le p u s z tu lá s  f o ly t ,  ami 
a  h e ly i- ré te g s o ro k a t tovább ta g o l ja .  A képződmények k e le tk e z é s i  id e je  kb. 
34 Ma; a  so ro za t magán v i s e l i  a  p ire n e u s i és szávai te k to n ik a i  fá z iso k  ha­
t á s á t .
Ű j a l p i  s z e r k e z e t i  e m e l e t .  Ebbe a  miocén középső r é ­
sze ó ta  e l t e l t  időben, az u to lsó  kb. 16—18 M évben k e le tk e z e t t  képződmé­
nyeket so ro lh a tju k . Alsó h a tá ra  az ó s tá je r  f á z is ,  a l a t t a  le g fe lje b b  1— 2 M 
évnyi üledékkim aradás van. A képződményekre k im u ta tha tó  h a tá s s a l  v o l t  az 
ú j s t á j e r ,  az a t t i k a i ,  a  rhodáni és a  w a lla c h ia i  te k to n ik a i  f á z is .
2 .3 .2 .  D om borzatfejlődés és a  geom orfo lóg ia i sz in te k  k o r r e lá c ió ja
A domborzat f e j lő d é s i  c ik lu sa in a k  m agyarázatához i l l .  re k o n s tru á lá sá h o z , a  
denudációs k ro n o ló g ia i szakaszok megismeréséhez a  geom orfo lógiai s z in te k  
elem zése az egyik leghatékonyabb eszköz. A geom orfo lógiai sz in te k x u i .  az 
emelkedő domborzat fe jlő d ésén ek  egyes á llo m á sa it vagy c ik lu s a i t  r ö g z í t ik  
időben o t t ,  ahol a  geom orfológiai s z in te k  k ia lak u lá sán ak  k o rá t valam ilyen  
m ódszerrel meg tud juk  á l l a p í t a n i .  Az a  tö rvényszerűség  azonban, hogy a  le g ­
magasabb geom orfo lógiai s z in t  a  leg id ő seb b  és az a l a t t a  e lhelyezkedő  f e l ­
sz ín ek  egyre f ia ta la b b a k , a  fö ld f e ls z ín  nem minden dom borzati t íp u s á r a  i l l .  
nem minden g eo ló g ia i id ő szak ra  v o lt  je llem ző .
A ta r tó s a n  sü lly ed ő  s z e rk e z e ti  formákon ( p l .  medencék) a  korábban l é t r e ­
j ö t t  geom orfológiai s z in te k  eltem etődnek és egyre mélyebbre kerü lnek . Nor­
m á lis  r é te g ta n i  sorrendben ü le d é k ö ssz le t halmozódik f e l  r a j tu k .
x A d a v is i  e ró z ió s  c ik lu s ta n  érte lm ében  a  szakaszosan emelkedő f e ls z ín e n  a  
legmagasabb geom orfo lógiai sz in te k  egyben a  leg idősebbek , míg az a la t tu k  
levők egyre f ia ta la b b a k . Hasonló é r te lm e z é s t n y ú jt a  PENCK-féle egyensú ly i 
f e l s z ín f e j lő d é s i  e lv  i s ,  amely s z e r in t  a  folyam atosan kiemelkedő hegység 
peremén mind f ia ta la b b  hegyláb i lépcsők  képződnek egymás a l a t t .  Hasonló­
képpen a  ta r tó s a n  emelkedő hegységek völgyeinek  t e r a s z a i  vagy az ugyancsak 
emelkedő te n g e rp a rto k  á b ráz ió s  s z in lő i  m int egymás a l a t t i ,  egyre f ia ta lo d ó  
geom orfo lóg ia i sz in te k  é rte lm ezhetők .
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Ism eretes o lyan  h e ly z e t i s , amikor egyszer k ia la k u l t  fo ly ó v íz i vagy ab- 
r á z ió s  te r a s z  a  későbbiek so rán  a  te k to n ik u s  mozgások következtében külön­
böző magassági h e ly ze tb e  k e r ü l .
Vannak nagyon hosszú id ő  ó ta  g y a k o r la t i la g  á llandóan  emelkedő s z e rk e z e ti  
formák és e lő fo rd u ln ak  olyanok i s ,  amelyek fö ld ta n ila g  csupán röv id  id e je  
emelkednek.
A D unántúli-középhegység tö b b  g e o ló g ia i időszakon k e re s z tü l  v á ltakozva 
sü lly e d ő  és emelkedő mozgásokon, ső t igen  je le n tő s  h o r iz o n tá l i s  elmozdulá­
sokon i s  keresz tü lm en t és a  negyedidőszak (an tropogén) folyamán a lapvetően  
emelkedő te k to n ik u s  mozgások é r té k .
A hegységben a  geom orfo lóg ia i sz in tek n ek  több g e n e rá c ió ja  m utatható k i ,  
melyek közül az idősebbek tö b b s z ö r i  e ltem e tő d ést és exhum álódást é l te k  á t .  
A hegység idősebb  m ezo-kainozóos geom orfo lóg iai s z in t j e i  a  hegységfe jlődés 
so rá n  különböző m agassági h e ly ze tb e  k e rü lte k . Ezek érte lm ezése  csak a  
hegység s a já to s  f e ls z ín fe j lő d é s é n e k  r é s z le te s  v iz s g á la tá v a l  v á l t  le h e ts é -  
g e ssé x , aminek eredm ényeit az a lább iakban  fo g la lju k  rö v id en  össze.
2.3.2.1. A középhegységi geomorfológiai szintek kialakulása
(1 ) A D unántúli-középhegység mezozóos sasb é rcv o n u la ta  ó a lp i s z e rk e z e ti  
em eletként t e le p s z ik  a  h e r c in ia i  k r is tá ly o s  alaphegység újpaleozoikum ban 
tö n k ö sö d ö tt f e l s z ín é r e ,  mely u tó b b i a  paleozoikum legvégén a  Tethys geo- 
s z in k l in á l i s  ré szév é  v á l t .
(2 )  A hosszú id e ig  t a r t ó  fo lyam atos üledékképződés u tá n  a  D unántúli-kö­
zéphegység karbonátos k ő z e te i  az a ls ó k r é tá tó l  s z á ra z fö ld i  f e l s z ín t  képez­
t e k ,  amelyen hosszú id e ig  t r ó p u s i  p ian ác ió  f o ly t .  Ennek eredményeként je ­
le n tő s  k i te r je d é s ű  ő s k a r s z t o s  t ö n k  és sok helyen  b au x it kép­
z ő d ö tt .  Ez a  tö n k fe ls z ín  már a  fe lső k ré tá b a n  k ezd e tt ö ssz e tö re d e z n i, közép­
ső  p á sz tá ja  m egsüllyedt és e z t  később v a s ta g  ü le d é k ö ssz le t tem ette  e l .
(3 ) A k ré ta  le g v ég é tő l a  paleocénen á t  az eocén közepéig  kiem elkedés és 
pedim entálódás h a tá s á ra  az ő sk a rsz to s  tö n k fe ls z ín  la s s a n  tovább form áló­
d o t t ,  gyengén r e tu s á ló d o t t , k o n z e rv á ló d o tt, de tek to n ik u sán  sasbércek re  és 
á rk o k ra  d a ra b o ló d o tt.
(4 )  Az e o c é n  s o r á n  a  hegység nagyobb ré sz e  ta r tó s a n  s ü l ly e d t ,  
a  sz é tla z u ló  s a sb é rc e k e t, a  hegyközi á rk o k a t a  ten g e r e lö n tö t te  és főkén t 
mészkő, márga ra k ó d o tt l e .  Ez v o l t  a  mezozóos tö n k fe ls z ín  e l s ő  e 1 — 
t e m e t ő d é s e  a  kainozoikum  során .
x A D unántúli-középhegység s a sb é rc típ u sa in a k  k ia la k u lá s á t  sem a  geomorfo­
ló g i a i  c ik lu s ta n n a l  (DAVIS), sem a  dom borzatváltozás dinamikus egyensúly i 
e lv é v e l (PENCK), a  fe lsz ín fo rm á k  á tö rö k lé sén ek  e lv év e l (BÜDEL), de ezek e -  
gyenkén ti vagy összevont a lk a lm azásáv a l sem tud juk  megmagyarázni; ez csak 
akkor le h e tsé g e s , ha ezekhez a  korábbi domborzat eltem etődésének  i l l .  ú j r a  
exhumálódásának következm ényeit figyelem be vesszük (PÉCSI M. 1975).
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(5 ) Az o ligocén e le jé n  -  k iem elő  mozgások h a tá sá ra  -  a  hegység egésze 
s z á ra z u la t ;  egyes hegységrészek, sasbércek  az eocén ré teg ek  a ló l  exhumá- 
ló d ta k  és további pedim entálódást szenvedtek . Szép számmal m aradtak azon­
ban o lyan  sasbércek , amelyeken az ő sk arsz to s  tö n k ö t i l l .  a  b a u x itte le p e k e t 
i s  eocén mészkő v éd te  a  további l e p u s z tu lá s tó l . Ily en  h e ly ze tb en  az ős­
k a rs z to s  tö n k fe lsz ín  máig k o n zerv á ló d o tt.
(6 ) Az o l i g o c é n b e n ,  fő le g  a  második fe lében  ú jabb  erős sü lly e ­
dés k ö v e tk eze tt be és a  D unántúli-középhegység túlnyomó ré sz é n  vastag  tö r ­
m elékes üledék halm ozódott f e l .  Ez a  folyam at m egszakításokkal a  miocénben 
i s  f o ly ta tó d o t t .  A kainozoikum so rán  a hegység ekkor m á s o d í z b e n  
i s  e l t e m e t ő d ö t t .
(7 )  A középsőmiocénben a  mezozóos sasbércek  h o r iz o n tá l is  és v e r t ik á l i s  
e lk ü lö n ü lé se  fo k o zó d o tt. Ebben az időszakban kezdődött e l  a  D unántúli-kö­
zéphegység t e r ü le té n  az a  je l le g z e te s  m orfogenetikai d o m b o r z a t ­
i n v e r z i ó ,  amelynek h a tá s á ra  a  hegységvonulat nagy ré sz e  a  harmadidő­
szak folyamán e lő sz ö r  környezete f ö lé  em elkedett. E le in te  egyes hegységkö­
z i  medencék k is  mértékben tovább sü lly e d te k , míg a kiem elkedő sasbérceken 
szám ottevő exhumálódás és le p u s z tu lá s  ment végbe. Az ism étlő d ő  tek to n ik u s  
fá z is o k a t  erős v u lk án i tevékenység i s  k ö v e tte , főként a  hegységvonulat ÉK- 
i  fo ly ta tá sá b a n .
(8 ) A felsőm iocénben a szarm ata , majd a  pannóniai t ra n s z g re s s z ió  kezde­
té n  a  D unántúli-középhegység rö v id  periódusokra  ism é te lte n  m egsü llyed t, de 
a  környéknek (Pannóniai-m edence) sokkal nagyobb és gyorsabb sü lly ed ése  mi­
a t t  sz ig e tte n g e rk é n t sz á ra z u la t m aradt. Csak egyes hegységcsoportok, pere­
mi sasbércek  és hegységközi medencék szenvedtek e l  harm adszor i l l .  negyed­
s z e r  i s  újabb betem etődést. A középhegységi sasbércek  o lykor csupán 100— 
200 m -rel em elkedtek k i a  pann ó n ia i b e lte n g e rb ő l. Rövid időszakokra v a la ­
m ennyit emelkedtek i s  (a  szarm ata-pannón ia i i l l .  a  p an n ó n ia i-p o n tu si h a tá ­
ron  re g re ssz ió k  i s  v o ltak ) és ezek  során a  v astag  o ligo-m iocén törm elékes 
ü ledékek  a ló l  szakaszosan exhum álódtak. Ebből az időszakbó l a  D unán tú li- 
középhegység perem i sasb érce in  középső- és felsőm iocén k o r i  a  b r  á  z i  -  
ó s  t e r a s z o k  maradtak fen n . Ezek azonban az egyes sasbércek  e l t é ­
rő  mértékű te k to n ik u s  elm ozdulásai m ia tt re g io n á lis a n  különböző m agassági 
h e ly ze tb en  m aradtak v is sz a . Az ab ráz iós sz in lőkön he lyenkén t e lő fo rd u ló  
"gyöngykavicsok", "környezetidegen" kavicsok csak o ligocén  törm elékes r é ­
teg ek b ő l szárm aztak és a  p a r t  mentén ú j r a  á td o lg o zó d tak . Ezek m e lle t t  az 
a lp i - k á r p á t i  hegységkeret f e lő l  a  Középhegységet e lé rő  v íz fo ly áso k  horda­
lékkúp és d e l ta  je l le g ű  homokos-kavicsos képződményeket i s  fe lhalm oztak .
(9 )  A D unántúli-középhegységi sasbércek  je le n le g i  he lyzetükbe tö r t é n t  k i­
em elkedése, az egyes csoportok ré sz le g e s  i l l .  t e l j e s  exhumálódása a  p o n tu - 
s i  em eletet követően a  p lio cén b en , de főkén t a  negyedidőszakban ment végbe. 
A pliocénben  -  szám ottevő geom orfo lóg iai s z in tk é n t - h e g y l á b i é i — 
s z í  n k ép ző d ö tt, amely a  la z a  pon tusi ü ledékeket i s  e lm e tsz i. Ezen a  ge­
om orfo lógiai s z in te n  in d u lt meg a  negyedidőszaki völgyképződés. A reg io n á ­
l i s a n  különböző mértékű kiem elkedések m ia tt  a  h e g y lá b fe lsz ín  i s  e l té r ő  ma­
g a ssá g i h e ly ze tű , helyenként p ed ig  a  p le is z to c é n  e le jé n  tovább fo rm álódo tt 
i l l .  a la c so n y o d o tt. így a  Középhegység e lő te ré b e n  lév ő  h eg y láb fe lsz ín ek  
tö b b n y ire  ké t s z in t e t  is  k ép v ise ln ek . Az i s  e lő fo rd u l, hogy a  p lio cén  hegy- 
lá b f e ls z ín  képződése a  p o n tu si ab ráz ió s  s z in lő tő l  in d u l t  k i .
(10 ) A p lio c é n  h eg y láb fe lsz ín -képződés k e z d e ti szakasza  u tá n , a  f e l s z ín  
időszakos s ta b i l iz á ló d á s a  a l a t t  egyedü lá llóan  jellem ző m ark er-ré teg  -  va­
ló d i  vörösagyag -  képződött. M ivel ennek k e le tk ezése  id e jé n  és u tána  tov áb ­
b i  k iem elkedés-sü llyedés ment végbe, a  vörösagyaggal je l le m z e tt  hegyláb­
f e l s z ín  völgyközi h á tak ra  d a ra b o ló d o tt , íg y  az agyagot ma már csak f o l t ­
s z e rű  maradványokként ism erjü k .
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(11) A vörösagyag-képződés k ia la k u lá s á t  megelőzően, i l l .  annak időszaká­
ban i s  az a lp i - k á r p á t i  hegységkere t f e lő l  érkező nagy folyók hatalm as ho­
m okos-kavicsos hordalékkúpokat é p í t e t t e k  a  medenceperemeken.
(12) A b aza ltv u lk án o sság  a  középhegységi és a  hozzá kapcsolódó t e r ü le te ­
ken a  p o n tu s i em eletben in d u l t  meg és  a  p lio cén  leg v ég é ig  folyam atosan ak­
t í v  v o l t .  Jónéhány b a z a lto s  tu fa s z ó rá s  i l l .  lávaöm lés terméke a  neogén vé­
g i  magasabb i l l .  a lacsonyabb h e g y lá b fe ls z ín re  v a lam in t az előzőkben emlí­
t e t t  hordalékkúpokra t e l e p ü l t .  íg y  a  kb. 4 m i l l ió  év ig  t a r tó  b a z a ltv u lk a -  
nizmus f e l s z ín r e  k e r ü l t  produktumai e l t é r ő  m agassági he ly ze tű  és e ro d á l t -  
ságú geom orfo lógiai s z in te k re  te le p ü l te k .
(13) A negyedidőszak so rán  a  Középhegység d i f f e r e n c iá l ta n ,  tö b b száz  m-t 
i s  em elkede tt. Ennek so rán  a  hegységet k e re sz te ző  Duna-völgyben 6— 8 te ­
r a s z  i l l .  geom orfo lóg ia i s z in t  képző d ö tt (12. i l l .  13.  á b r a ) .  E te r a ­
szok m agassági h e ly z e te  a  hegységperemek i l l .  a  medence fe lé  konvergálóan 
a la c  sonyodikx .
2.3.2.2. A geomorfológiai szintek helyzete
A D unántúli-középhegységben a  f e d e t t  s a s b é r c e k  o ro g rá f ia i  
h e ly ze tü k  s z e r in t  e lő fo rd u lh a tn a k  k iem e lt te tő h e ly z e tb e n , alacsonyabb lép­
cső s vagy küszöbhelyzetben  i s .  F e lsz ín ü k , mint a la p v e tő  m orfogenetikai 
s z i n t ,  már a  k ré táb an  l é t e z e t t ,  az a z t  követő is m é te l t  e ltem etődés során 
i l l .  a  k iem elkedésekkel e g y ü tt já ró  ré sz le g e s  exhumálódás a l a t t  lényeges 
fo rm av á lto zás t nem sz e n v e d e tt. E lő fo rd u lt  az i s ,  hogy o ligocén  homokkő há­
b o r í t a t l a n u l  fe d i e l  a  t r ó p u s i  to r o n y k a r s z t ta l , vörösagyagos b a u x i t ta l  je l­
le m z e tt t ró p u s i  tön k ö t (B u d ai-h eg y ség ).
Olyan e s e t  i s  e lő fo rd u l ,  hogy a  k ré tá b a n  tö n k ö sö d ö tt, majd a  barm adidő- 
szakban e l te m e te t t  s a s b é rc rő l  az i s m é te l t  exhumálódás so rán  csupán a  védő­
ü ledék  p u s z tu l t  l e  és az e x h u m á l t  ő s k a r s z t o s  t ö n k  
k é p v is e l i  a  geom orfo lóg ia i s z in te t .
Vannak azonban szép számmal eocén, o lig o cén  tö rm elékes kőzetekkel f e d e t t  
o ly an  sasb é rcek , amelyeknek ő s i tönkös fe ls z ín é n  az üledékmozgás nemcsak 
r e tu s á ló d á s t ,  hanem szám ottevő á tfo rm á ló d á s t o k o zo tt. I ly e n  esetben  a  sas­
b é rc  f e ls z ín e  már f ia ta la b b  -  p l .  o lig o cén  k o ri -  á tfo rm á lt  geom orfológiai 
s z in tn e k  m inősül.
x A vö lg y i te ra sz o k  fo ly ó v íz i  h o rd a lé k a i f o r d í to t t  r é te g ta n i  so rre n d e t 
k ép v ise ln ek , vagy is a  legmagasabb h e ly ze tű ek  a  leg id ő seb b ek , míg a  meden­
ceperemeken a  h o rd a lék k ú p -te raszo k  n o rm ális  r é te g ta n i  sorrendben te le p ü l ­
nek egymásra.
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E setenkén t nehéz m eg á llap ítan i az exhum álódott, fe d e tle n  sasbércek  á t f o r -  
m álődási k o rá t. Ezeknél á lta lá b a n  abbó l indu lhatunk  k i ,  hogy a  D unántúli­
középhegység sa sb é rce in ek  fe ls z ín e  már a  k r é ta  időszakban tö n k ö sö d ö tt, az 
a lacsony  helyzetűek  f e ls z ín e  a  harm adidőszak so rán  keveset v á l to z o t t ,  á t ­
ö rö k lő d ö tt . A dom borzatilag  magasabb fekvésű, e s e t le g  fe d e tle n ü l maradt 
sasbércek  fe ls z ín e  a  paleogénben p lan ác ió san  p u s z tu l t ,  a  neogénben pedig  a  
pereme p ed im en tá lódo tt ( 10 . t á b l á z a t ) .
Végeredményben a  k ré táb an  tö n k ösödö tt -  e l f e d e t t ,  f é l ig  exhumált i l l .  fe ­
d e tle n  je l le g ű  -  sasb ércek  mindegyike különböző magassági h e ly ze tb en  i s  
e lő fo rd u lh a t . Az e ls ő  k é t típ u s  p l .  egy hegységen b e lü l ,  egymás m e lle t t  
azonos magasságban i s  m eg ta lá lh a tó . Nem r i t k a  azonban az az e s e t  sem, hogy 
(p l .  o lig o cén  homokkővel) f e d e tt  tönkös sasbércek  lépcsősen  egymás a l a t t  
sorakoznak (Kopasz-hegy c so p o rtja  a  B udai-hegységben). E sasb é rc  típ u so k  
e l té r ő  magasságú f e l s z ín e i  te h á t nem k ép v ise ln ek  különböző korú geomorfo­
ló g ia i  s z in te k e t  (18. á b r a ) .
A sasb ércek  k ö z ö tti  in tram ontán á rk o s medencékben a  baux itos őstönk  f e l ­
sz ín e  helyenkén t tö b b száz  m vastag  paleogén törm elékes üledék a l a t t  ún. 
k r ip to tö n k  helyzetben  van, a la k r a jz i la g  m edencetalpazatnak m in ő síth e tő .
A hegységperemeken a  n e o g é n  m a r i n u s  t e r a s z o k  (ab - 
rá z ió s  sz in lő k )  á l ta lá b a n  alacsonyabb geom orfo lóg iai s z in te t  kép v ise ln ek , 
m int a  k iem e lt és exhumált sasbércek f e l s z ín e .  De e lő fo rd u l, hogy a  f e ls ő -  
pannón iai képződmények 400—500 m n a g a s ra  k iem elt és a  paleogénban e l f e ­
d e t t  sa sb é rcek re  te le p ü ln e k  (a  Budai-hegységben a  Széchenyi-hegyen, a  Sza­
badság-hegyen) , ism ét máshol a  p o n tu s i éd e sv íz i mészkő a  mezozóos őstönk 
fe ls z ín é n  fek sz ik  (a  B a la to n -fe lv id ék en  kb. 300 m ts z fm ) .
A D unántúli-középhegység sasb érce in ek  a  peremén a  későkainozoikum i geo­
m o rfo ló g ia i sz in te k e t (a b rá z ió s  s z in lő k , h eg y lá b fe lsz ín ek , fo ly ó v íz i t e r a ­
szok) tö b b n y ire  é d e s v í z i  m é s z k ö v e k  kemény r é te g e i  védték  
meg a  később i le p u s z tu lá s tó l .  Az é d e s v íz i  mészkövek a  mindenkori e ró z ió b á­
z is  s z in t jé b e n , m elegvízű k a rsz tfo rrá so k b an  képződtek. A Budai-hegységben 
mintegy 12 geom orfo lóg iai s z in te t  b o r íta n a k  i l l .  véd tek  meg a  le p u s z tu lá s ­
t ó l  (11 . és 13. á b r a ,  9.  t á b l á z a t ) .  Ez a  je len ség  je llem ző  a 
hegységperemekre és egyes nagyobb v ö lg y ek re . A v ö l g y o l d a l i  t e -  
r  a  s z o k o n  a z  é d e s v í z i  m é s z k ö v e k  a l a c s o -  
n y a b b  s o r o z a t a  te le p ü l  (107—250 m tsz fm ). Az é d e sv íz i  mész­
kő m a g a s a b b  s o r o z a t a  (250—480 m tszfm ) h e g y l á b -  
f e l s z í n e k r e  é s  t e n g e r i  a b r á z i ó s  s z i n t e k -
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18.  á b r a .  A Budai-hegység sasbérce inek  geom orfológiai t íp u s a i  (S z e rk .: PÉCSI M.-WEIN GY. 1979)
re  t e l e p ü l t .  Ezek korának m egállap ításához  faunamaradványok, paleomágneses 
és ra d io m e tr ia i  korm eghatározások s z o lg á lta k  a la p u l (10. t á b l á z a t )
10. TÁBLÁZAT
A D unántúli-középhegységben k im uta tható  geom orfo lógiai sz in tek
A/ Idős felszínm aradványok
1. Mezozóos k a rsz to s  tönkmaradványok
-  eocén mészkővel fe d e tt  (G ánt, N yirád, Ih a rk ú t)
-  o ligocén homokkővel f e d e t t  (B udai-hegység: Hárshegy)
-  exhumált tönkfelszín-m aradványok te tő h e ly z e tb e n  (K e sz th e ly i­
hegység; K eleti-B akony: T ési—fen n sík )
2 . Paleogén ( jó r é s z t  mezozóos e re d e tű )  tönkmaradvány oligocén-m iocén
pedim entációval á tform álva
-  miocén k a v ic c sa l vastagon befedve (Bakony: Farkasgyepű)
-  miocén kav icsfosz lányokkal te tő h e ly z e tb e n  (K e le ti-G e recse : Öreg­
kovács, Peskő)
3 . Miocén ab ráz ió s  sz in tek
-  k á rp á ti ( a z e lő t t  h e lv é t)  konglom erátum -szin t (Északi-Bakony e lő ­
t e r e )
-  badeni ( a z e lő t t  to r to n a i)  p a r ts z e g é ly i  homokos, k av icso s mészkő 
(V isegrád i-hegység)
-  szarm ata a b rá z ió s  s z in lő  (B udai-hegység; B a la to n -fe lv id ék )
<-----------------------------------
A = exhum ált tönkös s a sb é rc , te tő h e ly z e tb e n ; B = e l te m e te t t  tönkös sasbérc  
k iem elt h e lyzetben ; C = tönkös sa sb é rc , hegy láb i (küszöb) h e ly z e tb e n ; 1 = 
t e l j e s e n  e l f e d e t t ;  2 = f é l i g  exhumált; 3 = t e l j e s e n  exhumált h eg y láb i sas­
bérc ; D = e lte m e te t t  tönk  m edencehelyzetben (k r ip to tö n k ) ; E = h eg y lá b i f e l ­
s z ín  la z a  kőzeten; 1 = p le is z to c é n  lö s z  és futóhomok; 2 = p le is z to c é n  édes­
v íz i  mészkő ( t r a v e r t i n o ) ; 3 = p o n tu s i homok, agyag és bitumenes é d e sv íz i 
mészkő; 4 = szarm ata konglomerátum és  mészkő; 5 = fe lső o lig o c é n  homokos 
agyag; 6 = a lsó o lig o cén  K isce ll Agyag; 7 = a lsó o lig o c é n  Tárd Agyag; 8 =
a lsó o lig o c é n  Hárshegy Homokkő; 9 = eocén képződmények; 10 = eocén áthalm o­
z o t t  b a u x it  és konglomerátum; 11 = eocén b io t i t o s ,  savanyú te lé r k ő z e t ;  
12 = f e l s ő t r i á s z  (n ó r i)  D achstein Mészkő; 13 = f e l s ő t r i á s z  (k a rn i)  Fődolo­
m it; 14 = f e l s ő t r i á s z  (k a rn i)  szemcsés do lom it; 15 = f e l s ő t r i á s z  tűzköves 
do lom it; 16 = f e l s ő t r i á s z  r a i b l i  bitum enes, márgás mészkő és d o lo m it; 17 = 
k ö z é p ső tr iá sz  ( la d in i )  ró zsasz ín ű  d o lo m it; 18 = k ö zép ső triá sz  ( l a d in i )  
d ip lo p o rá s  dolom it
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B/ Felsőmiocén— pliocén geomorfológiai szintek és maradványt orrnak
1. P a n n ó n ia i-p o n tu s i á b rá z ió s  s z in te k , é d e sv íz i  m észkőszintek
-  pannón iai (m onaciai) á b rá z ió s  s z in t  (Budai-hegység: Diósd—Sós­
k ú t; B a la to n - fe lv id é k ) ; é d e sv íz i mészkő (Szabadság-hegy: Hármas- 
k ú t - te tő )
-  pon tu si deltaképződm ények (p re c sá k v á ri-c sá k v á r i)  (B a la to n - fe lv i­
dék: K á lla  K avics, b i l i e g e i  k av ic s ; G erecse: Ádám-major)
-  pon tu si (c s á k v á r i)  egy vagy k é t á b rá z ió s  s z in t (Bakony, V é rte s , 
B udai-hegység)
-  p o n tu si ( s ü m e g i-b a lta v á r i)  é d e sv íz i mészkő (Bakony: V árp a lo ta , 
Nagyvázsony; Budai-hegység: C s il le b é rc  i l l .  Széchenyi-hegy; Gere­
cse : ké t-három  sz in tb e n  i s )
2. P o n tu s i-p lio c é n  b a z a l t lá v a - f e ls z ín  ( e s e t le g  két s z in t )  (Somló-hegy, 
p u la i Som-hegy)
3. A lsóp liocén  h e g y lá b fe ls z ín  ( c s a r n ó ta i ) ,  helyenként lea lacsonyodva 
k e ttő s  s z i n t e t  képez (a  D unántúli-középhegység peremein 360—220 m 
tszfm  övezetben)
4 . A lsóp liocén  (c s a rn ó ta i)  é d e sv íz i m észkőszintek h eg y lá b fe lsz ín en  
(G erecse: Mogyorósbánya Kő-hegy; K őpite)
5. A lsóp liocén  ( r u s c in ia i - c s a r n ó ta i )  k a v ic s ta k a ró k ,id ő s  hordalékkúpok
-  Kemeneshát: E züst-hegy i— K andikó-hegyi k av icstakaró
-  B udai-hegységi és P est környéki hordalékkúp-kavicsok
6 . F e lső p lio c é n  te ra sz o k  és é d e sv íz i  m észkőszintek
-  h e g y lá b ie ls z ín re  te le p ü lő  é d esv íz i m észkőtakaró (Tg) (G erecse: 
S ü ttő  H arasz t-h eg y )
-  V II. s z . t e r a s z  (berem endi azaz a ls ó v i l lá n y i  f e ls ő  ré sz e , 2 ,2  
Ma)
-  Kemenesháti tan ú h eg y -te raszo k  (berem endi azaz a ls ó v i l lá n y i)
0 /  P le isz to c é n -h o lo c én  fo ly ó v íz i  és h o rd a lék k ú p -te raszo k , éd e sv íz i mész—
kőszin tek
1. P le is z to c é n  e l e j i  te ra s z o k  és é d e sv íz i m észkőszintek
-  é d e sv íz i m észkőtakaró a  V II. sz . te ra s z o n  (Tn) (k is lá n g i  azaz  
f e l s ő v i l l á n y i , 1 ,7 —1 ,5  Ma)
-  VI. sz . t e r a s z  (1 ,8  Ma) és éd e sv íz i mészkőtakaró (Tg) ( k is lá n ­
g i  azaz f e l s ő v i l l á n y i ,  1 ,7 — 1,5  Ma)
2. A lsó p le isz to c é n  te ra sz u le d ék e k  és é d e s v íz i  mészkövek
-  V. sz . t e r a s z  és é d e s v íz i  mészkő (T g ); f o r d í to t t  m ág n eseze ttsé- 
gű (c ro m e ri azaz a l s ó b ih a r i ,  0 ,96— 0 ,7 3  Ma)
3. K özépsőp leisztocén  te ra sz ü le d ék e k  és é d e sv íz i  mészkövek
-  IV. sz . t e r a s z  (Tarkő—V értes s z ő lő s )  és a  fedő é d e sv íz i mészkő 
(T4) ( v é r te s s z ő lő s i  s z a k a sz ) . M indkét s z in t  r é te g e i  norm ális 
m ágnesezettségűek (mosbachi azaz f e ls ő b ih a r i ,  >  0 ,35  Ma)
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4 . F e lső p le isz to c é n  te ra sz o k  és m észkőszintek
-  I I I . b .  sz . t e r a s z  és é d e sv íz i mészkő ( T ^ )  (Ő buda-K iscell) (R iss 
e l e j e ,  0 ,19  Ma)
-  I I I . a .  sz . te r a s z  és é d e sv íz i mészkő (13«) (R iss vége, 0 ,135 Ma)
-  I I . b .  sz . te r a s z ,  fedőjében é d e s v íz i  mészkő (T2O  (T a ta tó v á ro s)  
(Riss/Würm, 0,127—0,1 Ma)
-  I I . a .  sz . te r a s z  (Würm vége, 0,011 Ma)
5. Holocén te ra sz o k  és m észkőszintek
-  éd e sv íz i mészkő (T2a ) (Róm aifürdő) (óholocén)
-  I .  sz . á r t é r  és forrásm észkő (T>|) (F én y esfo rrás) (ú jh o lo cén )
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3 . Domborzat
3 .1 .  Az a la k r a jz i  é s  a  sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i  domborzat k a p c so la ta
A D unántú li-középhegységet Magyarország domborzatának ta g o lá sa  során dom­
b o rz a t i  n ag y körze tkén t k ü lö n íte ttü k  e l  (PÉCSI M.-SOMOGYI S. 1967). Bár e z t  
a  geom orfológiai m akrorég ió t -  o ro g rá f ia i  szempontú -  megnevezése a la p já n  
az a l a c s o n y  k ö z é p h e g y s é g e k  d o m b o r z a t i  k a ­
t e g ó r i á j á b a  s o r o l t u k ,  mégis a  le h a tá r o l t  kö rze ten  b e lü l  
a  domborzatnak a  nagyobb ré sz e  (60 %) d o m b s á g ,  m e d e n c e ­
d o m b s á g  és  h e g y s é g p e r e m i  s í k s á g ,  a l a c s o n y  
f e n n s í k  d o m b o rza ttíp u sa ib ó l tev ő d ik  ö ssz e , amelyhez a lá re n d e lte n  á r ­
t é r i  sz in tű  k iseb b  m e d e n c e  s í k s á g o k  i s  tá r s u ln a k . Mindezek 
az a la k ta n i t íp u so k  e léggé  m ozaikszerűen helyezkednek e l ,  e z á l t a l  a  dombor­
z a t  i s  v á lto z a to s  k ö rn y e z e ti p o te n c iá lo k a t n y ú jt  a  t e l j e s  f ö ld r a jz i  környe­
z e te n  b e lü l a  t e le p ü lé s e k ,  a  g a z d a sá g i- te rm e lé s i  ágazatok számára.
A geom orfológia a  domborzat t í p u s a i t  -  a l a k r a jz i  je lle g ü k  m e lle t t  -  f e j ­
lő d é s tö r té n e t i  és eb b ő l adódó s z e rk e z e ti  m o rfo ló g ia i, egyszóval m orfogene- 
t i k a i  bélyegekkel e g y ü tt  é r té k e l i  és nevezi meg. A m orfogenetikai rokonvo­
nások és a t e r ü l e t i  ö s sz e ta r to z á s  a la p já n  dom borzati a l -  és k is k ö rz e te k e t 
je lö lh e tü n k  k i (1 9 . á b r a ) .
(1 )  A D unántúli-középhegység egészében -  az a lp i - k á r p á t i  f i a t a l  hegység- 
re n d sz e r  övezetén b e lü l  -  m o rfo g en e tik a ilag  tö ré se k k e l sűrűn á t j á r t ,  e n y ­
h é n  g y ű r t - p i k k e l y e s  s z e r k e z e t ű ,  mezozóos, k a r ­
s z t o s  s a s b é r c s o r o z a t  dom borzati típushoz ta r to z ik .  F e l­
s z ín e  már a  f ö ld tö r t é n e t i  középkorban tö n k fe ls z ín n é  tá r o ló d o t t  le  é s  az 
a z t  követő harm adidőszak során több  ízben  i s  d i f f e r e n c iá l ta n  ö ssz e tö re d e ­
z e t t ,  e l te m e tő d ö tt , majd részben ú j r a  k iem elk ed e tt (PÉCSI M. 1969, 1980). 
E z á l ta l  az egyes sa sb é rc e k  és a  k ö z te s  árkok különböző magassági h e ly ze tb e
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19. á b r a .  A D unántúli-középhegység domborzati (geom orfo lóg ia i) k ö rz e te i  
(S z e rk .: PÉCSI M.-SOMOGYI S .)
1 = Bakonyvidék: 1.1 = K esz the ly i-hegység ; 1.2  = Tapolcai-m edence; 1 .3  = 
B a la to n -fe lv id ék ; 1 .4  = Déli-Bakony; 1 .5  = Veszprém-Nagyvázsonyi- és Deve- 
cseri-m edence; 1 .6  = É szak i- (öreg-) Bakony; 1 .7  = K eleti-B akony; 1 .6  = Nyu­
g a t -  és Északi-Bakonyi h e g y lá b fe lsz ín ; 1 .9  = Pannonhalmi-dombság; 1 .10  = 
S u ri-B akonyalja  (dombság); 2 = V értes-V elen ce i-h eg y  v idék : 2.1 = V értes­
hegység; 2 .2  = M óri-árok és Á l ta l - é r  vö lgy; 2 .3  = V értesalja-dom bság ; 2 .4  = 
V elencei-hegység; 2 .5  = V értes-V elencei-hegység  k ö z ti h e g y lá b fe ls z ín ; 3 = 
Dunazug-hegyvidék: 3-1 = B udai-hegység; 3-2 = P ilis -h e g y sé g ; 3*3 = B icske- 
Zsámbéki-medence és az Etyeki-dom bság; 3-4 = G erecse-hegység és dombsága; 
a  = geom orfológiai k ö rze t h a tá ra ;  b = geom orfológiai a lk ö rz e t  h a tá r a ;  c = 
geom orfológiai m ikrokörzet h a tá ra
k e rü lte k , időben és té rb en  váltakozóan  konzerválódtak  i l l .  tovább p u sz tu l­
ta k . E lté rő  fe jlő d é s tö r té n e tü k  s z e r in t  néhány je l le g z e te s  dom borzati a l t í ­
pust képv ise lnek .
M orfogenetika ilag  ugyancsak a  hegység egészé t szem lélve, az árkos meden­
cékkel je lle m z e tt  mezozóos tönkös sa sb é rc e s  vonulat v a ló jában  nem röghegy­
ség , csupán a  k r is tá ly o s  a la p z a tú  ó k o ri tönkös röghegységre t e l e p ü l t ,  f i a ­
t a l  a lp i  sze rk eze t (WEIN Gy. 1978a, 1978b).
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A B a la to n -fe lv id ék  peremén a  k r is tá ly o s  röghegységnek az ókor végén tö n -  
k ö sö d ö tt, a zó ta  tö b b szö rö sen  á tfo rm á lt  maradványai ma keskeny sávban hegy- 
lá b fe ls z ín k é n t s z in té n  ré s z e i  a  középhegységi domborzatnak.
A V a r i s z c i d a  g y ű r t - t ö r é s e s  s z e r k e z e t ű  
t ö n k ö s ö d ö t t  r ö g h e g y s é g  m a r a d v á n y a ,  h e ­
l y e n k é n t  p l u t o n i z á l ó d o t t ,  m int a  V elencei-hegység.
(2 ) A D unántúli-középhegység le g f ia ta la b b  hegységi dom bo rza ttlp u sa it a  
Déli-Bakony b a z a l t  r é t e g v u l k á n i  k ú p h e g y e i  és a  
B a la to n -fe lv id ék  b a z a l t s a p k á s  t a n ú h e g y e i  k é p v i ­
s e l i k .  Az e lő b b ie k  a  mezozóos, tönkös sasb é rcek re  te le p ü ln e k , az u tób ­
b ia k  pedig la z a  p an n ó n ia i ü ledékeke t védtek meg a  le p u s z tu lá s tó l .
A D unántúli-középhegység, m int dom borzati nagykörze t, magába f o g la l ja  a  
Dunazug-hegyvidék a lk ö rz e te n  b e lü l  az ú jharm adidőszaki vulkánikus Viseg­
rád i-hegység  m o rfo ló g ia i k is k ö rz e té t  i s ,  am elyet t á j f ö ld r a j z i l a g ,  a  t á j r e -  
g io n a liz á lá s  e lv e i  s z e r in t  az Észak-m agyarországi-középhegység kere tében  
tá rg y a lju k .
(3 ) A la k ra jz i m e g je lö lé s  s z e r in t  a  D unántúli-középhegységhez ta r to z ó  
d o m b s á g o k  e g y ré sz t h e g y s é g p e r e m i  d o m b s á g o k ,  
m ásrész t h e g y s é g k ö z i  d o m b s á g o k ;  sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i-  
la g  m indkettő t a  m e d e n c e d o m b s á g o k  c so p o rtjá b a  so ro lh a tju k , 
m ert medencebeli l a z a ,  harm ad-negyedidőszaki üledékeken a la k u lta k  k i .  Mor- 
fo g e n e tik a i a l t í p u s a ik a t ,  a  hegységen b e lü l  e l f o g l a l t  h e lyze tük  m e lle t t ,  a  
fe ls z ín ü k e t  v á ltak o zó an  form áló e ró z ió s , d e rá z ió s  és eo lik u s  folyam atok 
s z e r in t  je lö lh e t jü k  k i .
(4 ) A k isebb-nsgyobb s ík  fe ls z ín e k  tö b b n y ire  akkumulációs hegylábi hor­
dalékkúpok ö v e ze téb ő l és ta g o la t la n  e ró z ió s  h eg y láb fe lsz ín ek b ő l tevődnek 
össze  (20. á b r a ) .  Az alacsonyabb fennsíkok  k ö z ö tt e lő fo rd u ln ak  részben  
s z e rk e z e t i ,  ré sz b e n  n y e s e tt  fe ls z ín e k  ( p l .  a  szarm ata mészkővel b o r í t o t t  
T é tén y i-fen n sík  i l l .  az Érd—S ó sk ú ti-fen n s ík )v ag y  a lacso n y  küszöbhelyzetbe 
k e r ü l t  idős le p u s z tu lá s s z in t  (V eszprém i-fennsík ) i l l .  ab ráz ió s  sz in te k .
3 .2 .  A paleozóos képződmények (alaphegység) f e l s z í n i  maradványai
A D unántúli-középhegység mezozóos á rk o s -sa sb é rc e s  vonulatának  fe k ü jé t a  ka- 
le d ó n ia i gyűrődési tartom ányba ta r to z ó  k r i s t á ly o s  képződmények k é p v ise lik ; 
ezekhez csa tlak o zn ak  a  h e r c in ia i  ( v a r is z k u s z i)  c ik lu s  k e z d e ti s z e rk e z e ti
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em eleteinek  képződményei. A V elencei-hegység g rá n itp lu to n ja  a  fe lsőkarbon­
ban j ö t t  l é t r e ,  amely az idősebb  paleozoikum i palaburok le p u s z tu lá s a  u tán  
exhum álódott, majd ism é te lte n  tö n k ösödö tt (JANTSKY B. 1957, 1976, 1979, 
MAJOROS Gy. 1974, 1980).
A paleozóos k r is tá ly o s  képződmények a  D unántúli-középhegység f e l s z ín i  
domborzatának fe lé p íté sé b e n  nagyon a lá r e n d e l t  szerep e t já tsz a n a k . Míg a  
geom orfo lógiai nagykörzet k ö z v e tle n , D-i e lő te ré b e n  P o lgárd i környékén né­
hány önálló  k is  maradvány röghegy (Somlyó, Szárhegy, Kőhegy) a l i g  észreve­
h e tő en  emelkedik k i  a  Mezőföld vékony pannón iai ü ledékekkel f e d e t t  paleozó­
os a lapza tának  id ő s tö n k s ík já b ó l ( id .  LÓCZY L. 1913 ,SZILÁRD J.1 9 5 4 ), addig  
a  B a la to n -fe lv id ék en  csupán szélesebb-keskenyebb  rétegkibukkanások fo rd u l­
nak e lő , L i té r ,  A lsóörs, Lovas i l l .  Révfülöp környéki h eg y láb fe lsz ín ek en  
( 2 1 . á  b r  a ) .
Fontosabb dom borzati és f e j lő d é s tö r té n e t i  je len tő ség ű  a  B a la to n -fe lv id é k  
középső-felsőperm  k o r i , je l le g z e te s  vörös homokköve. A v a r is z k u s z i  orogén 
c ik lu sb an  kiem elkedő k r i s tá ly o s  hegység nagy részén  már a  felsőkarbonban  
és a  perm a ls ó  felében  t a r t ó s  le p u s z tu lá s , tönkösödés m eh e te tt végbe. A 
g e o ló g ia i  v iz sg á la to k  s z e r in t  a  vörös homokkő u i .  csak a  középsőperm től 
kezdve te le p s z ik  az idősebb paleozóos k r i s tá ly o s  képződményekre, k i f e je ­
z e t te n  erős e ró z ió s  d is z k o rd a n c ia - fe lü le t te l  (MAJOROS Gy. 1980). A vörös 
homokkő-konglomerátum ö s s z le t  a  B ala to n fő i és a  Rába s z e rk e z e ti  zónák kö­
z ö t t  lényegében a  D unántúli-középhegység egész  vonulatának a lapza tában  
m eg ta lá lh a tó  je le n tő s  vastagságban , ső t MAJOROS Gy. a  D é li-A lpok tó l (Grö- 
den Homokkő) a  Gömöridákig követhetőnek  t a r t j a .  Ezt a  nagytömegű konglome- 
rátum -hom okkő-összletet és agyagosabb f á c i e s e i t  i s  tu lajdonképpen  a  v a r is z ­
k u sz i alaphegység k o r r e la t iv  le p u s z tu lá s i  term ékének te k in t jü k .
A dom borzatalakulás e sem ény tö rténeté t a  ren d e lk ezésre  á l ló  fö ld ta n i  ada­
to k  -  U ledékvastagság, szem cseö ssze té te l, ré te g z ő d é s , t é r b e l i  h e ly z e t s tb .
-  a la p já n  le h e t röv iden  ö sszeg ezn i. E sz e r in t a  perm folyamán -  a  mai Dunán­
tú li-k ö zép h eg y ség  a lapza tában  -  az idősebb paleozóos, zömmel k r is tá ly o s  
hegységrendszeren  b e lü l  la s sa n  m élyülő és tá g u ló ,  h a rán tirán y ú  hátságokkal 
t a g o l t  árkos tek n ő  k e le tk e z e t t ,  amely maga f e lé  vo n zo tta  a  sz u b tró p u s i, fé ­
l i g  n e d v e s -fé lig  szá raz  é g h a j la t i  viszonyok k ö z ö tt  fe la p ró z ó d o tt lep u sz tu ­
lá s te rm ék ek e t. Az üledék je l le g e  h e g y lá b e lő té r i ,  h e g y lá b fe ls z ín i ,  fo ly ó v í­
z i  fe lhalm ozódásra, majd h e ly i le g  igen sós lag ú n ás, sekély  ten g erb en  tö r ­
t é n t  ü lepedésre  enged k ö v e tk e z te tn i, helyenként evaporitképződés k ís é r e té ­
ben.
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Míg a  középsőperm homokkő m indenütt e ró z ió s  d iszk o rd an c iáv a l te le p s z ik  
az idősebb paleozóos fe k ü re , addig a  fe lsőpere i vörös homokkő és a  r á te le p ü ­
lő  t r i á s z  képződmények k ö z ö tt csak a  hegység DNy-i ré sz é n  m utatkozik ü le ­
dékhézag, máshol az a l s ó t r i á s z  fo ly to n o sa n  te le p ü l  a  pereire. Ez a  dombor­
z a tfe j lő d é s  szem pontjából a z t  j e l e n t i ,  hogy i t t  a  v a r isz k u sz i ( h e r c in ia i )  
hegységképző mozgások so rán  a  paleozoikum  végén hatalm as tek to n ik u s  tek n ő - 
sze rű  sü lly e d é k  k ép ző d ö tt, amelyben időben és té rb e n  váltakozva hosszabb- 
rövidebb kiem elkedő mozgás i s  végbem ent, de a  mezozoikum e le jé tő l  ez szá­
mottevő ütemben továbbm élyü lt és t e n g e r i  ü ledékgyű jtővé  v á l t .  Ezt a  fo ly a ­
m atot a  T e th y s - te n g e r  k o ra i s z é tn y í lá s a  k ezd e tév e l hozzák összefüggésbe 
(MAJOROS Gy. 1980, WEIN Gy. 1978a).
3.3. Mezozóos tönkös sasbércek
3-3.1. Az üledékgyűjtő időszaka
A geom orfo lóg ia i körzetünkhöz ta r to z ó  alacsony  középhegységi dom borzatot 
a lk o tó  karb o n á to s  kő ze tek  túlnyomó ré sz e  a  mezozoikum során k itá g u ló  Te­
th y s ü led ék g y ű jtő  medencéjében k e le tk e z e t t ,  főkén t sekélyv ízű  t r ó p u s i  te n ­
gerben. A Középhegység egykori ü led ék g y ű jtő jéb en  a  t r i á s z  folyamán mintegy 
50 m il l ió  éven á t  tö b b  m int 3000 m v a s ta g  üledék halm ozódott f e l .  Az egyen­
le te s  ü ledékképződést helyenkén t rö v id  szakaszokban o s z c i l lá ló  mozgás za­
v a r ta ,  amelynek h a tá s á ra  a  s z á ra z u la t  időnként t e r e t  nyert a  te n g e r  rová­
s á ra  i l l .  f o r d í tv a .  A f e ls ő t r iá s z b a n  a  középhegységi ü ledékgyű jtő  részben  
m egem elkedett, a  D -i szárnya s z á r a z u la t tá  v á l tx . Míg a  dunántúli-középhegy­
ség i v o n u la t D -i szeg é ly e  már a  f e l s ő t r i á s z t ó l  kezdve h o sszan ti szárazu la ta  
t á  v á l t ,  add ig  a  hegység mai ten g e ly zó n á jáb an  még a  ju ra  (60 m i l l ió  év) és 
k r é ta  (70— 75 m i l l ió  év) időszakok so rán  i s  tovább fo ly ta tó d o t t  az ü ledé­
kek képződése.
A mezozoikum több  m int 180 m i l l ió  év ig  t a r tó  ig en  hosszú fö ld ta n i  f e j lő ­
d é s tö r té n e te  so rán  b o n y o lu lt lem ez tek to n ik a i és hegységképző mozgások men­
te k  végbe a  Középhegység vonu la tában  és tágabb környékén eg y arán t, amelyek 
a lap v e tő  n a g y sz e rk e z e ti v á lto záso k  e lő id é z ő i v o lta k . A hosszú mezozoikumi 
esem énysorozatból csak  a  mai domborzat formáinak k ia la k u lá sa  szem pontjából 
leg fo n to sab b  geom orfo lóg ia i eseményekre van módunk e helyen k i t é r n i .
x Az irodalom ban e z t  P e ls o i-h á t  néven e m lítik  (SZALAI T. 1969, DUDICH E .-  
K0PEK G. 1980, JASKŐ S. 1982, WEIN Gy. 1977); Lacus Pelso a  B ala ton  la t in u l .
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A = dom borzattípusok: 1a = fen n sík h e ly ze tű  exhumált tönkös sa sb é rc ; 1b = te tő h e ly z e tb e  k iem e lt, exhumált tön k - 
maradványos sasb é rc ; 2 = te tő h e ly z e tb e  k iem elt, részben exhum ált tönkös sa sb é rc ; 3 = k iem e lt h e ly ze tű , e l f e d e t t  
tönkös sasbérc; 3a = oligo-m iocén kavicsos ö ssz le te k k e l ta k a rv a ; 3b = lá v a ta k a ró v a l f e d e t te n ;  A = hegységelő té­
r i  helyzetbe k e rü l t  tönkmaradványos sasbérc; 4a = ü ledékkel e lta k a rv a  (b a z a lt  és m észkő); 4b = f é l ig  exhumált; 
4c = te l je s e n  exhumált; 5 = árkos medence, harmadkori üledékek a lá  e l te m e te t t ,  ő sk a rsz to s  tö n k fe lsz ín ; 6 = eny­
hén ta g o l t  h eg y láb fe lsz ín  ( g la c i s ) ;  7 = völgyekkel erősen t a g o l t  hegy láb ie lsz ín -m aradvány ; 8 = h eg y lá b fe lsz ín  
kemény kőzeten; 9 = vulkáni tanuhegy; 10 = árkos süllyedők; 11 = akkumulációs s ík ság ; B = J e l le g z e te s  kisform ák: 
1 = te rep lép cső ; 2 = ab ráz iós lé p c ső  maradványai; 3 = kőbőre; 4 = hegységközi kism edence; 5 = e ró z ió s  völgy; 6 = 







Tét—2 Bakonytamasi BerhidaCseszni Dudar Gaja Öregfutóné
21. á b r a .  A Bakony f e lé p í té s e  és geom orfológiai s z in t j e i  (S z e rk .: PÉCSI M.-WEIN GY.)
1 = holocén—p le isz to c é n  folyam i homok és kavics ré te g e k , ö n té s ta la jo k ; 2 = pon tu si homok és agyag ré teg ek ; 3 = 
pannóniai agyagmárga ö s s z le t ;  4 *= miocén kavicsos-homokos ré teg ek  (a  Dudari-medencében fe lső o lig o o én  i s ) ;  5 = 
eocén kőszéntelepek  és karbonátos ré teg ek ; 6 = k ré ta  (a p ti-a lb a i-ce n o m á n i)  mészkő-márga ö s s z le t ;  7= baux ito s  
képződmények; 8 = ju ra  mészkő so ro z a t; 9 = f e l s ő t r i á s z  dolomit-mészkő ö s s z le t ;  10 = k ö zép ső triá sz  mészkő; 11 = 
a l s ó t r iá s z  aleurit-m árga-m észkő  ö s s z le t ;  12 = perm homokkő-konglomerátum ré teg ek ; 13 = fe lsőkarbon  g rá n i t ;  14 = 
fe lsőkarbon  konglomerátum-homokkő ré teg ek ; 15 = o rd o v ic iu m i-sz ilu r-d ev o n  f i l l i t  és k r is tá ly o s  mészkő; t  = k i ­
em elt t ró p u s i tönkmaradvány; f t  = f e d e t t  tönk (k r ip to tö n k ) ; e = exhumált tö n k fe ls z ín , helyenként miocén k a v ic s -  
ta k a ró v a l fedve; pe = hegységperemi, lépcső ; h^ = felsőm iocén ab ráz ió s  sz ín lő ; h . = h e g y láb fe lsz ín  (pedim ent); 
g = la z a  kőzeten  k ia la k u l t  p le isz to c é n  h eg y lá b fe lsz ín  ( g la c i s ) ;  k = á tfo rm á lt t ró p u s i  tönk küszöbhelyzetben; 
T ét-2  = k u ta tó fú rá s
A D unántúli-középhegység azon részének  f e l s z ín e ,  amely már a  f e l s ő t r i á s z  
t é l  i l l .  k ö z v e tle n  ezu tán  k iem elk ed e tt a  te n g e re lö n té s  a ló l ,  igen  hosszú 
id e ig , m integy sz á z m illió  éven á t  t r ó p u s i ,  s z á ra z fö ld i  m állásnak és lep u sz ­
tu lásn ak  v o l t  k i té v e . De még a  ju ra  és az a ls ó k ré ta  te n g e re i  öntések u tán  
s z á ra z u la t tá  v á ló  fe ls z ín e k e n  i s  több  t í z m i l l i ó  éven á t  f o ly ta tó d o t t  a  
szubaerikus le p u s z tu lá s  (BÄRDOßSY Gy. 1977). Ennek eredményeként a  tú ln y o ­
móan karbonátos kőze tekbő l (mészkő, d o lo m it) á l ló  fe ls z ín e n  tró p u s i  kúp- 
és to ro n y k a rsz to s  form ákkal je l le m z e tt ,  n a g y  k i t e r j e d é s ű  
t ö n k f e l s z í n  f o r m á l ó d o t t  (PÉCSI M. 1970, 1980).
Az a lp i  h egység rendszer s z e rk e z e tfe j lő d é s é t  a  lem eztek to n ik a i e lm é le t 
módszerei és  bizonyos f ö ld ta n i  adatok a la p já n  é r té k e lv e  nem k iz á r t ,  ső t 
fe l te h e tő , hogy a  tró p u s i  p ia n á c ió  fo lyam ata  jó r é s z t  még az a f r ik a i  k o n ti­
nens peremi övezetében ment végbe és a  D unántúli-középhegység csak jó v a l 
később, a  f e l s ő k r é tá tó l  a  neogén közepéig te r je d ő  in te rv a llu m  során  k e rü l t  
je le n le g i h e ly é re . A mozgások, az e lvonszolódások  k ö ze leb b i módjának és i -  
dejének é rte lm e z ésé re  az e lm ú lt m ásfél é v tiz e d  a l a t t  különböző magyaráza­
to k  s z ü le t te k . Az é rte lm ezések  le g a lá b b is  abban egyeznek, hogy a  mai Dunán­
tú li-k ö zép h eg y ség  az A u sz tro a lp i n a g y sze rk eze ti egység e lszak ad t ré sz e k é n t 
sokszáz km-nyi vonszolódás u tán  to ló d o t t  je le n le g i  h e ly é re  (MAJOROS Gy. 
1980, BÁLDI T. 1982, 1983, 1985, KOVÁCS S. 1982, 1983, 1984, KÁZMÉR M. 
1984, WEIN Gy. 1978a,b , BÁLLÁ Z. 1982a,b, 1985).
Ezzel k ap cso la tb an  fo n to sn ak  t a r t ju k  hangsú lyozn i a z t  a  körülm ényt, hogy 
a  tró p u s i ő s k a rs z t  " to rn y a i"  -  a  m egfigyelhető  fe ltá rá so k b a n  -  mind függő­
legesek m aradtak , a  nagy h o r iz o n tá l i s  és az is m é te l t  v e r t i k á l i s  te k to n ik u s  
mozgások e l le n é r e  i s .  Ez a  je len ség  i s  a r r a  enged k ö v e tk e z te tn i, hogy a  
mai D unántúli-középhegység mezozóos töm bje v a ló sz ín ű le g  k r is tá ly o s  a lap za ­
t a  egy ré s z é v e l  eg y ü tt egységes tömbként v o n szo ló d o tt je le n le g i  h e ly ze téb e  
(PÉCSI M. 1980).
3-3-2. A trópusi tönkösödés időszaka
A tró p u s i tönkösödés so rá n , az erős kém iai m állás és az uralkodóan f e lü le ­
t i  lemosás h a tá s á ra  a  te n g e rb ő l la s s a n  kiem elkedő té rs z ín e k , továbbá a 
hegylábi f e ls z ín e k  i s  önmagukkal párhuzamosan alacsonyodnak, míg a  hegység­
hátak l e j t ő i  fokozatosan  h á trá ln a k  i s ,  és  közben le  i s  alacsonyodnak. így  
végül -  t a r t ó s  te k to n ik a i  nyugalom e se té n  -  a  hegységvonulat t e l j e s e n  f e l ­
em észtődik, a  tönkös s ík o n  csak e l s z ó r t  "tanúhegyek" maradnak v is s z a .  Az 
olyan a lac so n y  h e ly z e tű  tö n k ö s  síkok , amelyek m észkőből, karbonátos kőze­
tekbő l form álód tak  ki., nagyon hosszú g e o ló g ia i  időn á t  megmaradnak, kon­
zerválódnak .
A f e l s ő t r i á s z  végén s z á r a z u la t tá  v á l t  D u n á n t ú l i - k ö z é p ­
h e g y s é g  D - i  ö v e z e t e  a  k r é t a  k ö z e p é i g  már o- 
lyan a l a c s o n y  h e l y z e t ű  k a r s z t o s  t ö n k f e l ­
s z í n n é  f o r m á l ó d o t t ,  amelynek f e ls z ín é r e  a  D-i e lő té rb e n  hú­
zódó, magasabb h e ly z e tű , de ugyancsak e rő sen  tö n k ö sö d ö tt k r is tá ly o s  hegy­
ség v o n u la tá ró l (ő s-V e len ce i-h eg y ség i v o n u la t)  t r ó p u s i  vörös agyagos, l a -  
t e r i t e s  m állásterm ék t e l e p í tő d ö t t  á t  (BÁRDOSSY Gy. 1977). Ez u tó bb iak  és a 
karbonátos kőzetek  nem oldódó maradékából -  az agyagos-márgás k ö zb e te lep ü - 
lésekbő l -  k épződö tt vörösagyag az ő sk a rsz to s  peneplén  tö b re ib e , k iseb b  á r­
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kokba, p a r t i  öblökbe összemosódva halm ozódott f e l .  A rra alkalm as geomorfo­
ló g ia i  és h id ro g e o ló g ia i körülmények k ö zö tt az agyagos hordalékok a  m állás 
során  d e s z i l i f ik á ló d ta k  és b a u x i t tá  a la k u lta k . A b a u x i t ,  a  ( l a t e r i -  
t e s )  v ö r ö s a g y a g  é s  a  t r ó p u s i  t o r o n y k a r s z t  
maradványok a  f e ls ő k ré ta  id ő szak ára  már k i a la k u l t , az egész középhegysé­
g e t á tfo g ó  t r ó p u s i  p i a n á c i ó  t a n ú s í t ó i .  A formama— 
radványok i l l .  m állásterm ékek túlnyomó ré sze  a  f e l s ő t r i á s z  mészkövön, do­
lom iton fo rd u l e lő , b á r ezek ma különböző magassági he ly ze tb en  fekvő sas­
bércek e ro d á lt  fe ls z ín é n  ta lá lh a tó k  k a rsz to s  töbrökben, t e k to n iz á l t  árkok­
ban és tö ré se k  mentén.
Ezt a  körülményt a z é r t  hangsúlyozzuk, mert bár az é g h a j la t i  ad o ttság o k  -  
ha m egszakításokkal i s  -  még hosszú időn á t  a  tró p u s i  p ian ác ió  f e l t é t e l e i t  
b iz to s í th a t tá k  v o lna , de a  k r é ta  v ég é tő l le já ts z ó d o t t  a lp i  orogén fá z iso k  
tek ton izm usa az egész középhegységi v o n u la tra  és környékére k i t e r j e d t  re ­
g io n á lis  p ianáció  f e l t é t e l e i t  vég leg  m eg szak íto tta .
3.3.3. A trópusi tönkfelszín feldarabolódásának kezdete
A fe ls ő k ré ta  végén igen  fe le rő sö d te k  az a lp i  orogén mozgások, amelyek 
már az a ls ó k ré tá tó l  kezdődően nyomokat hagytak, a  D unántúli-középhegység 
mezozoikumát az a la p z a tá v a l e g y ü tt m indenütt erősen igénybe v e t té k . A Ba­
konyban, V értesben v íz s z in te s  e lto ló d á so k , p ikkelyeződések, enyhe gyűrődé­
sek, a  Budai-hegységben pedig c sa p á s - tö ré se k  és ta k a ró s  rá to ló d á so k  i s  
képződtek (CSÁSZÁR G. 1978, FÜLÖP J .  1975, KŐRÖSSY L. 1982, WEIN Gy. 1977a, 
1978a)x .
A b a u x itte le p e k k e l és p a le o k a rsz t maradványokkal je l le m z e tt  mezozóos 
tö n k fe ls z ín  hajdani képződése helyén  — a  középhegységi p á sz ta  tengelyvona­
lában és É -i részén  -  már a  középső i l l .  fe lső k ré tá b a n , néhány helyen  pe­
d ig  az eocénban fe je z ő d ö tt  be. A f e ls ő k r é ta  végén, de főkén t a  paleogénben 
olyan e rő s  tek to n ik u s  mozgásos időszak  k ö v e tk e z e tt, amelynek so rán  több 
fáz isb an  h e ly ile g  különböző m értékű sü lly ed ések  és kiem elkedések ism é tlő d -
x WEIN Gy. (1972) s z e r in t  a  D unántúli-középhegység DNy—ÉK-i csapású  mezo­
zóos v o n u la ta  a  budai-hegység i ré sz e n  DK-i c sapásirányba  fo rd u lv a  r á to ló ­
d o tt  a  B alaton-V elencei g rá n itlá n c  ópaleozóos a la p z a tá ra . A "Budai ta k a ró "  
s a sb é rc e i így  l e t t e k  ÉNy—DK-i csapásúak. H angsúlyozta WEIN Gy. a z t  i s ,  
hogy az i ly e n  sz e rk e z e ta la k u lá s  m ia tt  a  D unántúli-középhegységet nem le h e t  
rögszerkezetűnek  n ev ezn i. Ezzel e g y e té rté sb en  so ro ltu k  magunk i s  a  Dunán­
tú li-k ö zép h eg y ség e t az a lp i - k á r p á t i  orogénen b e lü l a  tö ré s e s -g y ű r t  tönkös 
sasbércek  fő k a te g ó riá já b a  (PÉCSI M. 1975, 1976).
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t e k  meg a  Középhegység v o n u la táb an . Számottevő összenyomódásos, tág u láso s 
és fe lte h e tő e n  h o s s z a n ti  e l to ló d á so s  hatóerők  működtek. Ezek té r b e l i l e g  o— 
ly a n  különböző m értékben k iem elt i l l .  b e sü lly e d t és e l te m e te t t  sze rk eze te ­
k e t  hoztak l é t r e ,  hogy a  D unántúli-középhegység összefüggő tönkös fe ls z ín e  
a  neogénig t e l j e s e n  sz é td a ra b o ló d o tt . A k r é ta  v ég é tő l a  k o ra i eocénig a  
Középhegység ugyan még hosszabb időn  á t  s z á ra z u la t  v o l t ,  de h a tá ro z o tt  tö ­
ré s e k  menti -  különböző m értékben mozgó -  tömbökből á l l t  (DUDICH E.-KOPEK 
G. 1980).
F e l té te le z h e tő ,  hogy a  D unántúli-középhegység akkori sze rk eze ti-m o rfo ló ­
g i a i  e lő d jé t  magasabb h e ly z e tű  k r i s tá ly o s  hegységek tönkösödő fe n n s ík ja i  
v e t té k  közre. A középhegységi p á s z ta  te h á t  ezeknek mintegy hegy láb i öveze­
t é t  a lk o t ta ;  fe ls z ín é n e k  jó ré s z e  -  fő leg  a  horpadások és a  k a rsz to s  tö b -  
rö k  -  a  k r is tá ly o s  hegység vörösagyagos, p e l i t e s  leho rdásterm ékeinek , to ­
vábbá az egyes k iem eltebb  tömbök dolom ittörm elékének ü led ék g y ű jtő je  l e t t .  
G eom orfológiailag  ez az t j e l e n t i ,  hogy a  p a leo g én tő l kezdve az alacsony 
fekvésű , de te k to n ik a i la g  már szám ottevően t a g o l t  középhegységi pasztában 
ekkor már nem penep lanáció  f o ly t ,  hanem uralkodóan a  pedim entációs fo ly a ­
matok fo rm álták  tovább  -  r e tu s á l t á k  -  a  mezozoikumban k ia la k u l t  tö n k fe l­
s z í n t  .
A Középhegység hosszú  időn á t  t a r t ó  és b o n y o lu lt tek to n ik u s  i l l .  e ró z ió s  
p la n á c ió s  dom borzatform álódása néhány a la p v e tő  kérdésének jobb m egértésé­
hez az elm últ év tized b en  a  lem ez tek to n ik a i s z e m lé le t te l  v é g z e tt ku ta tások  
h o z tak  közelebb. íg y  p l. a  paleom ágneses v iz sg á la to k  s z e r in t  a  Középhegy­
ség  mezozóos k ő z e te i  az É sz a k -a f r ik a i  masszívum s e i f  je  mentén képződhettek. 
Mágneses p o la r i tá s u k  a  mezozoikumban még d é leb b re  fekvő a f r ik a i  lemezhez 
v a ló  ta r to z á s u k a t  ig a z o l ja  (MÁRTON. E.-MÁRTON P. 1980, 1985). Ez a  k ö rü l­
mény könnyebben é r th e tő v é  t e s z i  a  középhegységi b a u x itfe d te , to ronykarsz­
t o s ,  t ró p u s i tö n k fe ls z ín  k ia la k u lá s á t .  A M editerráneumban és a  Kárpát-me­
dence s z e rk e z e tfe jlő d é s é re  f e l á l l í t o t t ,  egym ástól bizonyos te k in te tb e n  e l ­
t é r ő  lem ez tek to n ik a i modellek (GÉCZY B. 1973, JUHÁSZ Árpád 1983, STEGENA
L.-GÉCZY B.-HORVÁTH F. 1975, SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1972, 1978, WEIN Gy. 
1978b és mások) abban egyeznek, hogy a  D unántúli-középhegység sz e rk e z e ti  
egysége a  neogén e le jé ig  hosszan  t a r t ó  m ély törések  menti e l to ló d á s s a l  ke­
r ü l t  mai f ö l d r a j z i  h e ly é re . Ez a  fe lfo g á s  ped ig  többek k ö zö tt könnyebben 
érte lm ezhetővé t e s z i  a  Középhegység tö n k fe ls z ín é re  t e l e p ü l t ,  kö rnyezetide­
gen kavicsok le p u s z tu lá s te rü le té n e k  sz á rm a z ta tá sá t i s .
A D unántúli-középhegység töm bje ily e n  é rte lm ezés  s z e r in t  nagyon különbö­
ző  k ő z e tta n i, s z e rk e z e ti  és m o rfo ló g ia i viszonyok k ö zö tt vonszo lódo tt mai 
h e ly é re . A különböző g e o ló g ia i időszakokban te h á t  f ö ld r a jz i  e lhelyezkedése 
i s  e l té rő  v o l t ,  am it mindig szem e l ő t t  k e l l  t a r t a n i .
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A r é te g ta n i ,  h eg y ség szerk eze ti k u ta táso k  eredményei (DUDICH E.-KOPEK G. 
1980, IVEIN Gy. 1977 és mások) s z e r in t  a  D unántúli-középhegység mezozóos 
v o n u la ta  a  k o ra i eocénban ugyan h e g y lá b fe ls z ín i  h e ly ze tű , de egész k i t e r ­
jedésében  még többé-kevésbé egységes domborzatú v o l t . Az a lsóeocén  végén 
é s  a  középsőeocén e le jé n  meginduló ep irogén  mozgások tömbönként nagyon kü­
lönböző m értékű sü lly e d é se k e t okoztak. Ezek következtében egyes hegységré­
szek  i l l .  árkos medencék te n g e r i  ü ledékekkel té l je s e n  betem etődtekx . Eze­
k e t  az eocén mészkővel b e fe d e tt  hegység részeket (p l. Budai-hegység és kör­
nyéke) az a rán y lag  röv id  id e ig  t a r t ó  -  az a lsó o lig o c é n t megelőző kiem elke­
d é s s e l  e g y ü tt já ró  -  e rős le p u sz tu lá s  (" in f ra o lig o c é n  denudáció") i s  csak 
h e lly e l-k ö z z e l  exhumálta.
3 - 3 .A. A mezozóos tö n k fe ls z ín  ré sz le g e s  betem etődése
Korábban v o l t  olyan n éze t, hogy a  D unántúli-középhegység j e le n le g i  sa sb é r­
ce in ek  nagy ré sz é n  a  tró p u s i  tönkösödés a  középsőmiocénig folyam atosan fo r­
m á lta  a  dom borzatot (BULLA B. 1956, 1958, 1962a, 1962b). A hegyhátak , sa s ­
b é rcek  te tő f e l s z ín e in  gyakran e lő fo rd u ló  te r r e s z t r ik u s  kav icsok  érte lm ezé­
s é r e  f é l r e é r th e tő  és té v e s  megnevezésnek ta r t ju k  ma már a  "tönk k av ic s"  
m e g je lö lé sé t i s  (LÁNG S. 1955, 1956). A kvarckav icsos ü ledékek  i l l .  marad­
ványaik  j e l e n l é t é t  egyes középhegységi tagokon ma úgy é r te lm e z h e tjü k , hogy 
a  kvarckavics-m aradványos középhegységi fe ls z ín e k  ta r tó s a n  h eg y ség e lő te rek  
i l l .  hegységközi U ledékgyűjtők v o ltak  (PÉCSI M. 1969, 1980).
A D unántúli-középhegység vonulatának túlnyomó része az o lig o cén  és az a l­
sómiocén folyamán ta r tó s a n  ism ét ü ledékgyű jtővé  v á l t  (BÁLDI T. 1980, KOR­
PÁS L. 1981, JÁMBOR Á.-KORPÁS L. 1969). Csupán a felsőeocénban  i s  a lacsony  
s z á ra z u la tk é n t v ise lk ed ő  ún. P e ls o i-h á ts á g  nem tem etődö tt be, amely nagy­
já b ó l  a B a la to n -fe lv id é k e t f o g la l t a  magába é s  annak c sa p á sá t követve a  Ve-
x Az a ls ó -  és középsőeocén h a tá rán  az árkos sü lly ed és e le in te  keskeny 
pásztákban  DNy f e lő l  in d u l t  az Északi-Bakonyban Sümeg—A jka, majd Dudar— 
Mór—Oroszlány—Tatabánya eocén medencéinek irányába. De a  mai Bakony, Vér­
t e s  D-i e lő te ré b e n  i s  la s s a n  szé lesed ő  és sü llyedő  csa to rn ák  mentén ment 
végbe a  te n g e r i  e lö n té s  (DUDICH E.-KOPEK G. 1980), míg a  fe lsőeocénban  any- 
n y i r a  k i te r e b é ly e s e d e t t ,  hogy a  Budai-hegység mint s z á ra z u la t  megszűnt, 
b á r  fe lsz ín é n e k  túlnyomó ré sz e  a  f e l s ő t r i á s z t ó l  az a lsóeocén  végéig  á l la n ­
dó le p u s z tu lá s tó l  szenvedett (WEIN Gy. 1977).
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lence i-hegységen  á t  B ic sk é ig  húzódo tt (SZALAI T. 1969, DUDICH E. 1977), 
JASKŐ S. 1981). Ezt a  Középhegység csap ásáv a l megegyező paleogén h á tsá g o t 
mind ÉNy, mind DK f e lő l  szélesebb-keskenyebb  pásztákban  üledékgyűjtő  v e t te  
közre . Az ü led ék g y ű jtő k  k ü lső  o ld a lán  ped ig  k r is tá ly o s  hegységvonulatok e -  
melkedtek a  magasba ( id .  LŐCZY L. 1913). Ezek le p u sz tu lá s te rm é k e it fo ly ó ­
v izek  s z á l l í t o t t á k  é s  te r e g e t té k  s z é t  a  szakaszosan  mélyülő és k i te r e b é ­
lyesedő  k é t tek n ő b e . A te k to n ik u s  mozgások h a tá s á ra  k iseb b  o s z c illá c ió k k a l 
szakaszosan m élyülő ü led ék g y ű jtő  a  D unazüg-hegyvidéktől DNy-ra (Zsám béki- 
medence) k é t á g ra  bom lott (KORPÁS L. 1981, JASKÓ S. 1981). Az É-i ü led ék ­
g y ű jtő  a  Dunazúg-hegység m e l le t t  tu la jdonképpen  magába f o g la l ta  a mezozóos 
középhegység nagy r é s z é t  (É szak i-B akony t, K ele ti-B akony t és a  V é rte s t)  i s .
E d o m b o rza tfe jlő d és i szakaszban a  középhegységi p á s z ta  tengelyvonalában 
húzódó ü ledékgyfijtő  medence nem v o lt  m indig egységes, a  ta lp a z a ta  e l t é r ő  
módon m ozgott. A M ó ri-á ro k tó l N y-ra h a rá n ttö ré se k  mentén erősen sü lly e d ő  
árkos medencék képződtek. Ezek k ö zö tt az a la p z a t kevésbé sü lly e d t vagy i -  
dőnként éppen k ie m e lk e d e tt . Az ü ledékgyű jtőn  b e lü l egyes sasbércek időn­
k én t k iem elkedéseket fo rm á lta k , végül i s  mind ü led ék tak aró  a lá  tem etkeztek . 
A Középhegység mezozóos fö ld ta n i  képződm ényeit és geom orfológiai fo rm á it 
az  o ligocén és alsóm iocén ü ledékek  -  az ú jabb  k u ta tá so k  s z e r in t  -  tö b b száz  
m éter vastagságban  b e b o r í to t tá k  (KORPÁS L. 1981). A re g re s s z ió s , t r a n s z -  
g re ssz ió s  és ism ét re g re s s z ió s  je l le g ű  c ik lu so k  fo rm áció i különböző fo ly ó ­
v í z i ,  d e l t a ,  s e k é ly te n g e r i ,  te n g e r p a r t i  és  lagúnás fá c ie se k  so ro za táb ó l 
halmozódtak egym ásra. A leh o rd á s  túlnyomó részben  a  k iem e lt he lyze tű  k r i s ­
tá ly o s  hegység f e lő l  t ö r t é n h e t e t t ,  de az a lacsony  h e ly z e tű  középhegységi 
h á tró l  i s  szárm azo tt karb o n á to s  kőzetű  le p u sz tu lá s te rm é k .
Az ü led ék g y ű jtő  DNy-i fe lé b e n  túlnyomóan t e r r e s z t r i k u s , az ÉK-i ré szb en  
te r r e s z t r ik u s  és  f lu v io -m a rin  form ációk halmozódtak f e l .  Ezek granulom et- 
r i a i  és á sv án y tan i ö s s z e té te lé n e k  fig y e lem b ev éte le  (KORPÁS L. 1969, 1981), 
továbbá a  h o rd a lé k sz á rm az ta tá s  körülm ényeinek -  é g h a j l a t i ,  geom orfo lógiai, 
p a le o g e o g rá fiá i -  r e k o n s tru á lá s a  a la p já n  a r r a  k ö v e tk ez te th e tü n k , hogy a  pa­
leogén folyam án a  középhegységi p á s z ta  ü led ék g y ű jtő jéb en  DNy-on jó r é s z t  
" b  a h a d a - p l a y a " ,  az ÉK-i ré szb en  tö b b n y ire  s e k é l y b e n  — 
g e r  i  és lagúnás ü ledékfelhalm ozódás ment végbe.
A D unántúli-középhegység D-i övezetében húzódo tt a lacsony  s z á ra z u la t i  
h á t  hosszabban t a r t ó  pedim entációs fo lyam at révén ped ip lénné fo rm áló d o tt 
á t .  Hasonlóképpen p ed ip la n á ló d ta k  az ü led ék g y fijtő t k ív ü lr ő l  h a tá ro ló  k r i s ­
tá ly o s  hegységvonulatok i s  (PÉCSI M.-SZILÁRD J .  1969, PÉCSI M. 1970, 
1980). Ezzel szemben a  D unántúli-középhegység szé leseb b  É -i p á sz tá ja  e l t é ­
rő  mértékben, de töb b száz  m v a s ta g  tö rm elékes kőzetform ációkkal m á s o d ­
í z b e n  i s  e l t e m e t ő d ö t t ,  eközben a  prepaleogén  ő sk a rsz to s  
tö n k fe ls z ín  szé td a rab o ló d v a  k o n ze rv á ló d o tt, egyes ré szek en  tovább csonko- 
l ó d o t t .
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A v a s ta g  tö rm elékes fedőüledék csak  később, a  neogénben p u s z tu l t  le  r é s z ­
ben vagy egészen az erősebben emelkedő sa sb é rcek rő l (BÁLDI T. 1971, 1980, 
JÁMBOR Á.-KORPÁS L. 1969, JÁMBOR Á. 1980, KORPÁS L. 1981, PÉCSI M. 1969, 
1980).
A hegységközi i l l .  a  sasbércek  k ö z ö t t i  á rk o s medencéket (Északi-Bakony 
k ism e d e n c é it, M ó ri-á rk o t, O roszlány—T atabányai-m edencét, Mányi— Zsámbéki- 
m edencét, a  Dunazug-hegyvidék m edencéit) v is z o n t 200—400 m vastagságban 
t ö l t i  k i  még ma i s  az o ligocén-alsóm iocén  lep u sz tu láste rm ék  ( 2 2 . á b r a ) .
3 .3 .5 .  Az árkos—sa sb é rces  v o n u la t k ifo rm álódása
Az o lig o cén  v ég é tő l ism étlődő te k to n ik u s  mozgások (k iem elkedések i l l .  süly- 
ly ed ések ) a  középhegységi vonulatban  a z t eredményezték, hogy egyes hegység- 
r é s z e k , sasbérc csoportok  maradandóan az e ró z ió b á z is  s z in t je  f ö lé  emelked­
te k  ( p l .  V értes, G erecse, K eleti-B akony, B u d a i-P ilis i-h e g y sé g  egy ré s z e ) .
A miocén során fő k én t a  vonulat perem ein, az elhelyezkedő a lacsonyabb  sas­
bérceken  és az árkosán  sü llyedő  medencékben f o ly t  tovább -  tö b b s z ö r i  megsza­
k í t á s s a l  -  a  durvatörm elékes, majd karbonátos üledékképződés i l l .  vu lkán i 
működés.
A miocénben kezdődő neovulkanizm ussal párhuzamosan a  D unántúli-középhegy- 
ség sasb é rce in ek  túlnyomó része  fokozatosan  szomszédsága f ö lé  em elkedett. 
Bár to v áb b ra  i s  a lacso n y  helyzetben  m aradtak, mégis megkezdődött a  sasbér­
c e k e t b o r ító  ko rább i fedőtörm elék egy részének  áthalm ozódása. Ez a  fo lya­
mat tö b b sz ö r i  m eg szak ítá ssa l f o ly ta tó d o t t  a  szarm ata és fő k én t a  pannóniai 
és p o n tu s i em eletekben i s ,  amelyek folyamán a  D unántúli-középhegység a la ­
csony s z ig e t f e l s z ín  m aradt. V onulata ism é te lte n  -  a  pannóniai korszakban — 
a n n y ira  m egsü llyed t, hogy több  hely en  a  perem i sasb ércek e t ú jab b  üledék 
(homokos kav ics) b o r í t o t t a  e l .  A EK f e lé  n y íló  árkos medencékbe tengeröb­
lö k  nyom ultak, a  p a rtv o n a l m enti sasbércek  o ldalán  a b r á z i ó s  
s z í  n 1 ő k képződtek.
Bár az  a la k ta n i  értelem ben v e t t  dom borzati in v e rz ió  a  D unántú li-közép­
hegységben i s  a  középsőmiocént követően k ezd ő d ö tt, geom orfo lóg iai érte lem ­
ben v e t t  középhegységgé a  fe lsőm iocén t k ö v e tő , főként negyed időszak i e p i-  
rogén kiem elkedés so rán  v á l t .  A m ozgásfázis eredményeként ne g n ő t t  a  dombor­
z a t  r e l i e f e n e r g iá ja ,  fe lfo k o zó d o tt az e ró z ió . A hegységperemek é s  a  meden­
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22.  á b r a .  A D unántúli-középhegység á rk o s -sa sb é rc e s  je lle g e  (KORPÁS L. 
1980 nyomán)
1 = mezozóos- eocén mészkő és dolom it á l ta lá b a n ;  2 = Hárshegy Homokkő; 3 = 
Mány Homok és s z é n te le p e s  ta g o z a ta ; 4 = K isc e ll  Agyag; 5 = neogén képződ­
mények á lta lá b a n ; 6 = főbb vetők, tö ré s e k
m á l ó d o t t ,  majd a  negyedidőszakban az emelkedő középhegységi övezet­
ben erő s  völgyképződés ment végbe. A h e g y s é g k ö z i  m e d e n ­
c é k  k i m é l y ü l t e k ,  a  h e g y lá b fe lsz ín ek  h e g y sé g e lő te ri dombsággá 
ta g o ló d ta k  (bővebben lá s d  6 . és 7 . pont a l a t t ) .
3.3.6. Mezozóos sasbérc típusok
A D unántúli-középhegység különböző magasságú mezozóos sa sb é rc e it  a  fen tebb  
v á z o l t  p o lig e n e tik u s  k ife jlő d é sü k  a la p já n , o r o g r á f ia i  helyzetük és je llem ­
ző m orfogenetikájuk  s z e r in t  m in ő sítv e  az a lá b b i csoportokba so ro ltu k  (23. 
á  b r  a ) .
(1 ) Tetőhelyzetű sasbérc, fedett őskarsztos tönkmaradvánnyal. Ehhez a  
t íp u s h o z  ta r to z n a k  azok a  k iem e lt h e ly ze tű  sa sb é rc e k , amelyeken a  k ré ta  
t r ó p u s i  tönkösödés to ro n y k a rsz to s  form am aradványai, i l l .  b a u x itfo lto k  az 
eocén  i l l .  o lig o c é n  ü ledék takaró  a l a t t  m aradtak meg (H árs-hegy, Z s íro s ­
h e g y ). Egyes t í p u s a ik  nemcsak a  paleogén , hanem még a  neogén végén i s  ú j r a  
e ltem ető d tek , v a s ta g  éd esv íz i mészkő i s  b efed te  ő k e t és végül a  negyedidő­
szakban k e rü ltek  k ie m e lt he ly ze tb e  ( p l .  Szabadság-hegy, S zéchenyi-hegy).
(2 )  Kiemelt és exhumált tönkös sasbércek. A paleogén  során egy vagy ké t 




23. á b r a .  A sasbércek  és árkok főbb m orfogenetikai t í p u s a i  a  Dunán­
tú li-középhegységben  (S z e rk .: PÉCSI M.)
a^ | a^  = harmadidőszakban e l f e d e t t  mezozóos tönkmaradvány hegységperem i és 
hegységközi árkos medencében; b = hegységperemi sasbérc  a  t r ó p u s i  m állás 
nyom aival, u tó lagos pedim entáció le c so n k o lta ; c = k iem elt, de f e d e t t  sa s­
bérc t r ó p u s i  tönk fe lsz ín -m aradvány , amely a  harm adkori k a v ic s ta k a ró  r á t e -  
le p ü lé se  során p ed im en tá ló d o tt; d = k iem elt és a  harmadidőszakban csonko lt 
sa sb é rc , mezozóos tönkmaradvány; e = szemiexhumált k iem elt tönkmaradványos 
sa sb é rc , a  harmadkorban (p l. o lig o cén ) pedim entálódtak  a  k r i s tá ly o s  m asszí­
vumok e lő te réb en ; P -P l g r = p lio c é n -p le is z to c é n  k av ics; = középsőmi­
océn márga, mészkő és k av ics; E2 1 = középsőeocén mészkő; Es d = középső­
eocén do lom ittörm elék ; Cr b = f e ls ő k ré ta  b a u x it;  Tr d = t r i á s z  dolom it;
M g r = miocén k a v ic s  á l t . ;  Mg—Mo = középsőmiocén k av ics , konglomerátum; 
M-P g r  = felsőm iocén k av ics; Tr J  d 1 = t r i á s z  és ju ra  mészkő; 0 cong = 
o ligocén  homokkő é s  konglomerátum; 1 = tró p u s i  m állás m aradványai; 2 = 
d iszk o rd an c ia ; 3 = tró p u s i  tönk kúpkarsztos maradványai; 4 = f e l s z í n i  ka­
v ic s fo sz lá n y
h e ly ze tb e  em elkedtek, miközben a  paleogén ü ledékes fedőrétegnek  csak a  nyo­
m ait ő r iz té k  meg (Nagyszénás, H árm ashatár-hegy, Nagykovácsi-hegy a  Budai­
hegységben, továbbá a  N yugati-G erecse és a V é rte s ) .
E csoportban  e lő fo rd u ln ak  te tő h e ly z e tű  f é l i g  e x h u m á l t  
t ö n k ö s  s a s b é r c e k  i s ,  amelyek f e l s z ín é t  k iem elt h e ly ze tü k  e l­
le n é re  i s  miocén kvarckav ics (Öreg-Bakony) vagy vastagabb o lig o cén  konglo­
merátum fe d i . Helyenként a kav icso s konglomerátum ö s s z le t  a l a t t i  t ró p u s i 
tönk ő sk arsz to s  f e ls z ín e  az ü le d é k s z á l l í tá s  közben (pedim entálódás h a tá sá ­
ra )  csonko lódo tt (N agykopasz-hegy).
(3 ) Fennsík helyzetű (fedetlen) tönkös sasbérc. E m egnevezéssel részben  
azokat a  600—700 m magasra k ie m e lt, p lanációs sasb ércek e t m in ő s ítjü k , ame­
ly e k rő l a  tró p u s i tönkösödés ő sk a rsz to s  formamaradványa i l l .  a  baux ito s  
vörösagyagos k o r r e la t iv  üledék i s  mind le p u s z tu l t . Felszínükön helyenkén t 
a  tö ré s e k  mentén vörösagyagos m állásterm ék fo rd u l e lő  ( P i l i s - t e t ő  700 m, 
Nagy-Gerecse 634 m ). Környezetükben pedig alacsonyabb geom orfo lógiai s z in -
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te n  (400—500, i l l .  kb. 250 m t s z f . ) ,  s zá raz  völgyek to rk o la tá b a n  tró p u s i 
vö rösagyag-f o l to k , á t t e l e p í t e t t  bauxitm aradványok te le p ü ln e k  ( p l .  a  Kőris­
hegy 704 m, a  T é s i- fe n n s ík  a  Bakonyban).
G en e tik a ilag  ugyancsak ehhez a  sa sb é rc típ u sh o z  k e l l  sorolnunk a  Keszthe­
ly i-h e g y sé g  és  a  B a la to n - fe lv id é k , V eszprém i-fennsík  k ö z e p e s e n  
k i e m e l t ,  h e ly en k én t f e n n s í k s z e r ű e n  k i t e r j e d t  f e ls z ín ű  
s a s b é r c e i t ,  am elyek a  paleogén folyamán i s  hosszan  t a r t ó  pedip lanációnak  
y o l ta k  k itév e  (az  eg y k o ri P e ls o i-h á t  m aradványa). O ro g rá fia i je l le g ü k e t  i s  
figyelem be véve geom orfo lóg ia i megnevezésükre a  t ö n k ö s  s a s b é r ­
c e s  f e n n s í k  fogalom l á t s z i k  leg k ife jező b b n ek .
(4 )  Megsüllyedt és elfedett tönkös sasbércek, őskarsztos és bauxitmarad- 
ványokkal. A hegységen b e lü l  e l f o g l a l t  h e ly ze tü k  s z e r in t  néhány átm eneti 
a l t í p u s  i s  m egkü lönböztethető .
Azokra a  sa sb é rc e k re , amelyek nem s ü lly e d te k  mélyen a  je le n le g i  e ró z ió ­
b á z is  s z in t je  a l á  és a  tönkös ő s k a r s z t f e ls z ín  nem v astag  harm adidőszaki ü -  
le d é k  a l a t t  f e k s z ik ,  k ü s z ö b h e l y z e t ű ,  f e d e t t  t ö n -  
k ö s s a s b é r c  m eg je lö lés  a  k ife je z ő  ( p l .  Gánti-m edence, Halimba, 
N y irá d , Isz k a sz e n tg y ö rg y ).
Azokat a  s a sb é rc e k e t ped ig , amelyek mélyen a  mai e ró z ió b á z is  s z in t j e  a lá  
s ü lly e d te k  és 100 m nagyságrendű harm adidőszaki ü ledékkel fe d e tte k , 
k r i p t o t ö n k ö k n e k  vagy m é l y t ö n k ö k n e k  neveztük
(2 3 . á b r a ) .
Ez u tóbbiak e lő fo rd u ln a k  hegységközi k is  medencék ta lp a z a táb a n  (Nagyegy­
házi-m edence) és hegység e lő t é r i  sü llyedékekben  (Fenyőfő). Több ese tben  e -  
zeknek az e l f e d e t t  mélytönköknek az ő sk a rsz to s  tö b re ib e n  i l l .  k iseb b  árkok­
ban a  baux it b án y ászásra  a lkalm as mennyiségben i s  v isszam arad h a to tt. E 
t íp u s o k a t  éppen a  b a u x itk u ta tá so k  t e t t é k  is m e r t té .
A hegységközi sa sb é rc e s  m élytönkök sok e se tb en  árkos tö ré se k  mentén o ly  
m ély re  s ü lly e d te k , hogy a  rá ju k  te le p ü lő  több  száz  m vastag  harm adidőszaki 
l a z a  üledékeken már ú j sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i  form a, a  m e d e n c e ­
d o m b s á g  fo rm á ló d o tt k i .  A h a j d a n i  t ö n k ö s  s a s ­
b é r c  ez u tóbb iakban  mélyen e ltem etve  a  hegységközi m e d e n c e  
t a l p a z a t á t  a l k o t j a .
(5 )  Átmeneti formák. A fen teb b  rö v iden  je l le m z e t t  négy, j e l le g z e te s  s a s -  
b é rc t íp u s  m e l le t t  gyakoriak  az  á tm eneti form ák. íg y  p l .  a  hegységperemi 
k ü s z ö b h e l y z e t ű  s a s b é r c e k  k ö z ö tt  rend re  e lő fo rd u l:  
a )  harm adidőszaki U ledék takaróval f e d e t t  ( p l .  Rózsadomb), b) f é l i g  exhumá-
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ló d o t t  (p l .  G e llé r t-h e g y ) , o) t e l je s e n  exhum álódott sasb é rc  (p l .  Sas-hegy). 
Mind az á tm en e ti, mind pedig  az a lap típ u so k b a  c s o p o r to s í to t t  formák egymás­
hoz való h e ly ze tü k  és r é s z le tf e j lő d é s ü k  a la p já n  tovább i s  ta g o lh a tó k , b ár 
fe ls z ín ü k  lényegében ősi tö n k , amely a  harmadidőszak folyamán tö b b é -k ev és- 
bé á tfo rm á ló d o tt. Az á tfo rm álódás i l l .  az e lk ü lö n ü lé s  m értéke e lég  külön­
böző. Ez i s  ad h a t a lap o t a  to v áb b i o sz tá ly o z á s ra .
3.4. Bazalt rétegvulkánok és tanuhegyek
A Bakony geom orfo lógiai kö rze téb en  f i a t a l  vu lk án i hegy típusokat k é p v ise l­
nek a  többny ire  egymástól e l s z i g e t e l t  lapos kép alakú  b a z a l t  rétegvu lkánok  
(A g á r- te tő , Kab-hegy, Bondoró, K irá ly k ő ), maar je l le g ű  rétegvu lkánok  (P u- 
la i-h e g y , c s í k r é t i  Sző lős-hegy), a  k e ttő s  csonkakúp form ájú, lávakúpos t a ­
núhegyek (Badacsony, Szentgyörgy-hegy, H aláp, Csobánc), szubvulkáni c e n t­
rumok maradványai (p l .  a  L ázi-hegy , a  S zeb ik e ). A kö rzetben  több mint f é l ­
száz  b a z a lte lő fo rd u lá s t  ta r ta n a k  ny ilván  (LÓCZY L. 1913, VITÁLIS I .  1911, 
JUGOVICS L. 1969, 1971a,b, JÁMBOR Á. e t  a l .  1981, KORPÁS L. 1983). Közülük 
m integy harminc nevezhető a la k ta n i la g  tanúhegynek; különösen a  T apo lcai­
medencét környezők egyedü lá llóan  típ u so s  és tá jk é p i le g  i s  v a rá z s la to s  f e l ­
s z ín i  formák.
(1 )  A b a z a ltv u lk á n i hegyformák a la k r a jz i la g  és m o rfogene tika ilag  t e l j e ­
sen  azonos t íp u sú a k . A magasabb h e ly ze tű  és nagyobb tanúhegyek 2-3 tu fa s z ó ­
r á s b ó l ,  lá v a fo ly á sb ó l l é t r e j ö t t  rétegvulkánok. A b a z a lt lá v a  k iöm lését rend­
s z e r in t  tu fa s z ó rá s  e lő z te  meg. A legnagyobb k i te r je d é s ű  ré teg v u lk án , a  Kab- 
hegy f e l s ő t r i á s z  d o lom itra , f e l te h e tő e n  a  k r é ta  id ő szak i tö n k fe lsz ín -m arad ­
ványra  te le p s z ik .  Nagyobb részü k  azonban a  p o n tu s i em elet középső és f e ls ő  
részének  r é te g e i t  védte meg a  le p u s z tu lá s tó l  (LÓCZY L. 1913, JÁMBOR Á. 
1980; 24. á b r a ) .  A pon tusi képződményeken ü lő  rétegvulkánok v a ló sz ín ű ­
le g  már a  s z á ra z fö ld i ,  a h eg y láb ie lsz ín -k ép ző d és  során e ro d á l t ,  lép cső s 
geom orfológiai sz in te k e n  a la k u lta k  k i (KORPÁS L. 1983).
(2 )  A tanuhegyek egy m ásik t íp u s á t  exhumált bazalttelérek k é p v ise lik  
(S zeb ik e , T á tik a ) . Esetünkben a  szubvulkáni lá v a  a  p o n tu si ré teg ek  közé 
te lé r k é n t  ( s z i l i e k )  nyomult be, majd u tó lag o s denudáció so rán  a  f e ls z ín r e  
k e r ü l t ,  ső t a  kö rnyezetbő l k ip rep a rá ló d v a  s z in té n  tanúheggyé fo rm á ló d o tt.
A l i t o s z t r a t i g r á f i á i  he lyze t és a  K/Ar elem zésekkel n y e rt adatok sem mon­
danak e l l e n t  annak az e lk ép ze lésn ek , hogy le g a lá b b is  a  f ia ta la b b  ré te g v u l—
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24. á  b r  a . A K esz the ly i-hegység  és a  B a la to n -fe lv id é k  b aza ltvu lkános 
tanúhegyeinek  v á z la to s  fö ld ta n i  sze lvénye (JÁMBOR Á. 1980 s z e r in t )
1 = "T apo lcai b a z a l t tu f a -b a z a l t" ;  2 = "Toronyi (? )  ta g o z a t" ;  3 = "T ihanyi
ta g o z a t" ; 4 = "Somlói ta g o z a t" ; 5 = "K á lla i  gyöngykavics-kvarchom ok"; 6 =
"C sőri a l e u r o l i t " ; 7 = "K isb éri gyöngykavics"; 8 = "C sákvári agyagmárga"; 
9 = "D rávái agyagmárga"; 10 = "T innyei gyöngykavics"; 11 = "Zsámbéki már-
ga"; aMs = szarm ata agyag, agyagmárga; mMs = szarm ata durvamészkő; Pz-M2 = 
szarm atánál idősebb képződmények
kánok (2 . vagy 3 . b a z a ltk iö m lé s i f á z i s )  részben  már h e g y lá b fe lsz ín re  t e l e ­
p ü lte k . Az k é ts é g te le n , hogy a  tu fa ré te g e k  a  p o n tusi t a v i  formációkban már 
m eg je len tek . A B a la to n -fe lv id é k  és a  Déli-Bakony nagyobb b a z a ltv u lk á n ja i 
működésének id ő ta r ta m á t egyes k u ta tó k  r e l a t í v e  röv id  időszak  -  néhány ezer 
év -  a l a t t  k e le tk e z e t t  képződményeknek t a r t j á k .  Mások s z e r in t  a  vu lkán i 
tevékenység  több  sz á z e z e r, ső t m i l l ió  éven á t  i s  végbem ehetett. MÁRTON E. 
( 1985) s z e r in t  a  d u n á n tú li b aza ltv u lk án o sság  -  más hasonló te rü le te k é v e l  
megegyezően -  közel 5 m il l ió  éven k e re s z tü l  t a r t h a t o t t .
(3 ) A v u lk án i hegyformák ism ét más c s o p o r t já t  a  la z a  pon tusi üledékekből 
k ip r e p a r á l t  ( p a ra z i ta )  lá v a já r a to k , lá v a k i tö l té s e k  csonk jainak  (neckeknek) 
t a r t j á k  (H eg y es-te tő ) .
(4 ) Gyakoriak még a  maar je l le g ű  ré tegvu lkánok  tu fag y ű rű  m aradványai,
m int p l .  a  t ih a n y i k e t tő s  tu fa g y ű rű , a  P u la i-h eg y , az Öcsi-hegy (JÁMBOR Á. 
e t  a l .  1976, 1981) ,  melyekben k is  tómedencék i s  e lő fo rd u ln ak .
(5 ) Néhány helyen  a  vu lk án i utóműködés kapcsán gejzírm űködés i s  végbe­
ment , aminek formamaradványai -  a  T ih a n y i- fé ls z ig e te n  gyakran e lő fo rd u ló  -  
kovás-m eszes g e j z i r i t  k ü rtő k  halm ai ( p l .  Aranyház).
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Ahol a  ré tegvulkánok és a  szubvulkáni t e lé r e k  b a z a l t lá v á ja  nagyobb vas­
tagságú  v o l t ,  vagy a  vu lkán i k ü rtő k , p a ra z ita  k rá te re k  kemény b a z a l t ja  fo r  
dúl e lő ,  o t t  a p o n tu s i laza  ü ledékes kőzetekből á l ló  f e ls z ín  védve maradt 
a későbbi időszak le p u s z t í tó  fo ly a m a ta itó l .  A k ö rzetben  szép számmal e lő ­
fo rd u ló  b aza lttanúhegyek  nagy c s o p o r t ja  nemcsak f ö ld ta n i - a la k ta n i  r i tk a s á ­
gával, k é p z e le te t magával ragadó lá tv á n y á v a l, hanem előnyös ag ro ö k o ló g ia i 
és te le p h e ly i  a d o tts á g a iv a l  i s  n ö v e li  a t á j  p o te n c iá l já t .  Többjük h íre s  
sző lő v id ék . Újabban üdülőhelyeket i s  vonzanak magukhoz. Tájvédelm i körze­
te k  és term észetvédelm i te rü le te k  lé t e s í t é s é v e l  óvják a  t á j  szép ség é t és 
e g y ed ü lá lló  te rm é sz e ti  é r té k e i t .  A fö ld ta n i  é r ték ek  megóvása c é l já b ó l  a  
b a z a lt b ányászato t i s  néhány nagyobb k ő fe jtő re  k o n c e n trá ltá k .
Néhány eocén k o ri a n d e z ite s  vu lkán i formamaradvány a  V elencei-hegységben 
i s  e lő fo rd u l . Ezek a  hegység g r á n i t j á t  á t tö rő  vu lk án i csatornákban  v is sz a ­
maradt neckek helyenkén t e lkülönülő  k i s  hegyeket képeznek.
3-5 . Dombsági t íp u so k  é s  k ia lak u lásu k
A főként a  hegységi -  sa sb érces  -  dom borzattípusok m e lle t t  a  geom orfológi­
a i  kö rze t te rü le té n e k  k ö z e l a  fe le  ü led ék es la z a  kőzeteken k ifo rm á lt domb­
ság (20. á b r a ) .  A 200— 300 m magasságú dombságok egy része  k ö rü lö v ez i a 
hegységi sa sb é rc -v o n u la to k a t, azoknak mintegy h e g y sé g e iő te ri dombsági t í ­
pusát k é p v is e l i .  Többnyire domborzati á tm enete t képv ise lnek  a  s ík s á g i  geo­
m o rfo lóg ia i körzetek  i l l .  kisebb medencék f e lé .  A Középhegység É -i e lő te ­
rében je l le g z e te s  k ép v ise lő jü k  a P á p a i- ,  S u ri-B akonyalja , a  Bársonyos és 
részben a  Pannonhalmi-dombság. U tóbbit a  Cuhai- és Sukorói-Bakonyér völgye 
már erősen  e lk ü lö n í te t te  a  hegységvonu la ttó l és s z in te  k ü lö n á lló  dombság­
ként form álódik  tovább. A D-i e lő té rb e n  az Btyeki-dombság ugyancsak e lkü­
lö n ü lte n , la z á n  kapcso lód ik  a  k ö rzethez .
A hegységközi dombságok részben a  hegycsoportok k ö z ö tti  medencékben 
(N yugat-G erecsei-dom bság), részben a  sasb ércek  k ö z ö tt i  árkos medencék (Ba- 
k o n y b é li- , Tardosbányai-medence s tb .)  paleogén  la z a  ü led ék e in  képződtek. A 
kisebb-nagyobb medencedombságok a D unántúli-középhegység DNy—ÉK-i irán y ú  
csap ásá ra  nagyjából m erőleges sz e rk e z e ti árkokban helyezkednek e l .  Laza ü -  
ledékekkel -való k i tö ltő d é s ü k  főként az oligocénban v o l t  szám ottevő. A ba­
konyi hegységközi kis, medencéket túlnyomóan agyagm árgás-agyagos, k av ic so s , 
homokos ü ledékek b é le l ik  k i  több száz m vastagságban (Csatka F orm áció). A 
Gerecse medencéiben a  tö lte lé k a n y a g o t finomabb szem cséjű s z á ra z fö ld i  homok 
lagúnás és se k é ly te n g e ri agyag, agyagmárga -  ún. Mány Homok Formáció -  k é p ­
v i s e l i  (KORPÁS L. 1981). A homokkő, a  k a v ic s  a lá re n d e lt  sze rep e t j á t s z ik .
A B udai-P ilis-hegység  á rk o s  medencéiben ped ig  a  K isc e ll  Agyag Formáció vá­
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l i k  uralkodóvá. A medencék mélyén b á n y á sz a tra  a lkalm as, főkén t eocén szén­
te le p e k  vannak. A fö ld ta n i  k u ta tá so k  a  mélyen e l te m e te t t ,  árkos sasbérces 
m edence ta lpa t i s  ren d re  f e l t á r t á k .  E kismedencék f e l s z ín i  domborzatán i s  
j ó l  v issza tü k rö ző d tek  az a la p z a t i  s z e rk e z e ti  vonalak , a  völgyek és a  kö­
z ö t tü k  húzódó dombhátak mereven ÉNy—DK-i vonulatokban sorakoznak 
( 2 0 . á  b r  a ) .
3 .5 .1 .  A heg y ség e lő té rh ez  c sa tla k o z ó  dombságok
J e le n le g i  domborzatuk k ifo rm áló d ása  -  e l le n té tb e n  a  hegységközi medence­
dombságok többség év e l -  nem a  paleogén  képződményeken, hanem túlnyomó ré s z ­
ben  neogén, fő k én t fe lső p a n n ó n ia i (p o n tu s i)  homokos-agyagos formációkon 
m ent végbe. A h e g y sé g e lő té r i dombsági övezet u i .  a  neogénban, de legfőkép­
pen  a  pannóniai em elet id e jé n  nagy mértékben tovább s ü lly e d t .  A fe lső p a n - 
n ó n ia ib a n  fe lha lm ozódo tt p a r tk ö z e l i ,  hegységperem i, lagúnás és fo ly ó v íz i­
t a v i  üledékek a  középhegységi e lő té rb e n  egyre szé lesed ő  sávban ta g o la t la n  
s z á r a z té r s z ín i  — p a r t i  -  s ík sá g g á  v á lta k . Ezen az a lacsony , enyhén l e j t ő  
s ík o n  a  középhegységi v íz fo ly áso k  a  p lio cén  és főkén t a  p le is z to c é n  fo lya­
mán homokos k a v ic sb ó l, homokból lap o s hordalékkúpokat halm oztak f e l .
A hordalék a  mezozóos s a sb é rc e k e t be takaró  i l l .  a  hegységközi medencéket 
k ib é le lő  harm adidőszaki, u ra lkodóan  o ligocén  üledékekből szá rm azo tt. Á thal- 
mozódásuk fő k én t a  negyedidőszakban v á l t  je le n tő s s é ,  a  középhegységi p ász - 
t a  kiem elkedése kapcsán. A h o r d a lé k s z á l l í t á s tó l ,  i l l .  le ra k ó d á s tó l mentes 
fe ls z ín e k e n  so k á ig  vörösagyag k é p z ő d h e te tt, amely a  későbbiek során le ­
p u s z tu l t  és csak  fo l ts z e rű  m aradványait ism erjük  több h e ly rő l b e n to n it r é ­
te g e k k e l tá r s u lv a  (JÁMBOR Á. 1980, PÉCSI M. 1985).
A fe lső p an n ó n ia i U ledékképződést k ö zv e tlen ü l követően a  hegységelő térben  
-  m ed iterrán  je l le g ű  é g h a j la t i  körülmények k ö z ö tt  -  sokáig egy enyhén l e j ­
t ő  s ík ság , a  h e g y lá b fe ls z ín  fo rm á ló d o tt. Ez csak a  középhegységi p a sz ta  
szakaszos k iem elkedésével, i l l .  a  Nagy- és a  K isa lfö ld  medencéinek erősebb  
negyedidőszaki sü lly e d é sé v e l párhuzamosan ta g o ló d o tt  f e l  vö lgyekkel, ame­
ly e k  k ö zö tt szélesebb-keskenyebb  völgyközi h á tak  a la k u lta k  k i .  A Középhegy­
s é g tő l  táv o lab b  eső sz é le s  vö lgyközi hátakon helyenként megőrződtek a  f e l ­
sőpannon v é g i s ík  felszínm aradványok i s ,  a lacsony  fennsíkok  form ájában 
(F e h é rv á r -S ö ré d i-s ík ) . A pannonhalmi dombvonulatok t e tő s z in t j e  és részben  
a  Bársonyos dombhátai i s  ő rizn ek  a  fe lső p an n ó n ia i em ele te t követően k i f o r —
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m áit hegyi á b fe ls z  ín-m ar ad. v ány okát (25 . á b r a ) ,  amelyek tu la jdonképpen  a 
negyedidőszaki völgyképződésnek a  k i in d u lá s i  s z i n t j é t  i s  k é p v is e lh e tik .
A Cuha-patak és a  Bakony-ér va lam in t az Á lta l- é r  egyes sz ak asza i a  ne­
gyedidőszak d erek ára  a  hegységperemmel párhuzamosan o ly  mértékben bevágód­
ta k ,  hogy a  h e g y sé g e lő te ri dombságot e lk ü lö n í te t té k  és m egoltalm azták a 
hegységből k i fu tó  patakok tovább i e r ó z ió já tó l .  E dombságok t e t ő f e l s z í n e i t  
vékony, l e j t ő i k e t  vastagabb homokos, tö rm elékes l e j t ő lö s z  b o r í t j a .
H elyenként a  dombsági f e ls z ín e k e t  t e l j e s e n  behálózzák a  röv id  fu tá s ú  d e- 
rá z ió s  völgyek. A d e ráz ió s  és a  k iseb b  e ró z ió s  völgyek kim élyülése révén  a 
p le is z to c é n  so rán  alacsonyabb dombhátak i s  k ifo rm áló d tak , amelyek l e j t ő i t  
lö s s z e l  f e d e t t  néhány d e ráz ió s  te re p lé p c s ő  ta g o l ja .  Különösen a  k iem eltebb  
h e ly z e tű  Suri-dombságon a  negyedidőszak második fe lé b e n  igen  je llem ző  v o l t  
a  d e ráz ió s  völgyképződés, amely a  dombsági le j tő k  túlnyomó ré s z é t  k i f o r ­
m á lta . E zért i l l i k  az ily e n  f e l s z ín r e  a  deráziós dombság megnevezés.
3.5.2. A hegységközi medencedombságok
A hegységközi szerkezeti árkok fe ls z ín é n e k  medencedombsággáx form álódása 
s z in té n  jó r é s z t  a  negyedidőszak folyamán ment végbe. Bár e medencéket a  
fe lső p an n ó n ia i te n g e r i  e lö n té s  á l ta lá b a n  nem é r i n t e t t e ,  fe lsz ín ü k  e ró z ió s  
a la k u lá s á t  a  leg tö b b  ese tb en  mégis csupán a  fe lső p lio c é n  h e g y lá b fe ls z ín -  
képződésig  tu d ju k  v is sz a v e z e tn i. Csak a  Zsámbéki-medence peremén le h e t  kö­
v e tn i  a  fe lsz ín fo rm á ló d ás t a  (miocén) szarm ata  ab ráz ió s  s z in te k  képződésé­
ig  visszam enően. A leg több  medencedombság a  környező sasbércek  f e lé  gyen- 
gén -erősen  l e j t ő  h eg y láb fe lsz ín ek k e l k ap cso lód ik , amelyek a  p l io c é n -a ls ó -  
p le is z to c é n  folyamán form álódhattak  k i .
A Középhegység n eo tek to n ik a i emelkedése következtében a  hegységközi me­
dencék v íz fo ly á s a i  a  Dunának m int e ró z ió b áz isn ak  a sü lly e d é s é t  követve a  
h eg y láb fe lsz ín b e  szám ottevően (250—300 m) bevágódtak. Ennek következtében  
a  p lio c é n  végéig  a l i g  ta g o l t  m edencefelszínek  a  p le is z to c é n  során völgyek­
k e l ,  völgymedencékkel v á ltakozó  dombhátakká a la k u lta k , miközben a  Közép- 
hegység v íz fo ly á s a i  150— 200 m v as tag  la z a  kőzetanyagot s z á l l í t o t t a k  k i  a
x A medencedombság m egjelö lés i t t  a z é r t  k if e je z ő , mert mind f ö ld ta n i la g ,  
mind a la k ta n ila g  a  hegységközi árkos medencének n ev eze tt s z e rk e z e ti  formán 
b e lü l  szélesebb-keskenyebb m edencetalpak és a  dombsági h á tak  c s o p o r t ja i ,  
v o n u la ta i  vannak je le n .
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25. á b r a .  A Bársonyos geom orfo lóg ia i té rk ép e  (S z e rk .:  PÉCSI M.)
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medencékből. Éppen e z é r t  a medencedomborzat mai f e l s z ín i  fo rm á it , a la k ra j­
z á t döntően a  le p u s z tu lá s  a l a k í t o t t a ,  bár a  k ia la k u lá s  f e l t é t e l e i t  a  te k ­
to n ik a  szab ta  meg. I ly e n  típ u sú  medence k ia la k u lá s ra  jé  p é ld a  a  Budaörsi­
medence (SZILÁRD J .  1959). A B a la to n -fe lv id ék en  vannak o lyan  hegységközi 
medencék i s ,  amelyek e ré z ié s  k ifo rm áló d ásá t főkén t a  gyengébben e l le n á l ló  
k őzetek  lep u sz tu lá sán ak  e lő fo rd u lá s a  okozta. A P é c se ly i- , a  B a la to n sző lő - 
si-m edence p l. i ly e n  l i t o ló g i a i l a g  p re fo rm ait m edencealakulat.
A bakonyi kismedencék -  éppen k isebb  v íz g y ű jtő jü k  és az e ró z ió b á z is tó l  
va ló  nagyobb táv o lság u k  m ia tt -  k isebb  mértékben tag o ló d tak  f e l  és keve­
sebb anyag i s  h o rd ó d o tt k i a  tö b b n y ire  kav icsos tö lte lé k a n y a g b ó l. Ezekkel 
szemben a  K e le ti-G erecse  s z e rk e z e ti  medencéi lényegében k is  völgymedencék 
és h o s sz a n ti  vö lgyközi dombhátak so ro z a tá ra  bom lottak f e l ,  amelyeken a  
p le is z to c é n  kiemelő mozgások és a lá re n d e lte n  s z e le k tív  le p u s z tu lá s  h a tá sá ­
r a  2-3 geom orfo lóg iai s z in t  i s  fo rm áló d o tt. Egyes völgyoldalakon  a  f e ls z ín  
lealacsonyodásának  ré sz le te se b b  m enetét a  lep u sz tu lásn ak  jó l  e l le n á l ló  é -  
d e s v íz i  mészkőképződmények lé p c ső s  so ro za ta  i s  j e l z i .  A k a rs z to s  völgyek­
ben, a  meredek sasbércek  o ld a láb an  pedig egymás f ö l ö t t i  fo rrá sb a rlan g o k  
k é p v is e l ik  az egykori e ró z ió b áz is  v á lto zásán ak  m értékét (25 . á b r a ) .
A hegységközi medencedombságok fe lsz ín é n e k  je le n tő s  r é s z é t  már a  közép­
korban id e  te le p ü lő  lakosság  s z á n tó fö ld i  m űvelésre fo g ta . Egyes hegységkö­
z i  medencéket a  k o ra  középkorban védettségük  m ia tt v e tté k  b ir to k b a  (Z irc , 
B akonybél), másokba az erdőm űvelés, később pedig bányakincsek -  főként 
szén , b a u x it -  j e l e n lé te  v o n z o tta  a  te le p ü lé s e k e t  (T atabánya, S á risáp  
s t b . ) .  A m e d e n c é k  í g y  e g y r e  f o k o z ó d ó  s z e r e ­
p e t  t ö l t e n e k  b e  a  D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y ­
s é g  ú t -  é s  t e l e p ü l é s h á l ó z a t a  k i a l a k u l á ­
s á b a n .
A domborzat a la p ja : pannóniai agyag, agyagos homok és homok; a  dom btetőket 
hordalékkúp-kav ics é s  homok, a  l e j t ő k e t  és a  d e ráz ió s  vö lgyeket vékony ho­
mokos lö s z  és le jtő ü le d é k  b o r í t j a  be . 1 = h egy láb ie lsz ín -m aradvány ; 2 = de­
rá z ió s  lép cső  és pereme; 3 = d e rá z ió s  tanúhegy; 4 = d e ráz ió s  h á t ;  5 = de­
rá z ió s  nyereg ; 6 = p u sz tu ló  e ró z ió s  tanúhegy; 7 = d eráz ió s  vö lgy  törm elék­
kúp ja ; 8 = lapos d e rá z ió s -v ö lg y ; 9 = e ró z ió s -d e rá z ió s  völgy; 10 = e ró z ió s  
vö lgy; 11 = de ráz ió s  vö lgyfő ; 12 = d e ráz ió s  c irk u sz ; 13 = e ró z ió s -d e rá z ió s  
l e j t ő ;  14 = d e f lá c ió  fo rm álta  k iem elkedés; 15 = fo ly ó v íz  te r a s z  ( I l / a ,  
Würm); 16 = fo ly ó v íz i  te ra s z  ( I I I ,  R is s ) ; 17 = e ró z ió s -d e rá z ió s  te r a s z ;  
18 = e ró z ió s -d e rá z ió s  lépcső ; 19 = állandó  és időszakos v íz fo ly á s ;  20 =
je le n tő s  f e l tá r á s :  Hg, Kg; 21 = e ró z ió s  barázda; Q^-Q^ = a  f e l s z ín  kora
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3 . 6 .  A d o m b o rz a t j e l l e g z e t e s e b b  e x o g é n  fo rm á i
Az előzőekben i s m e r te te t t  hegységi dom borzattípusok, árkos medencedombsá­
gok, b a z a lto s  ré te g v u lk á n i hegyek k ia la k u lá s á t  a lap v e tő en  s z e rk e z e ti  moz­
gások i r á n y í to t t á k .  Az exogén e ró z ió s  folyam atok csupán a r c u la tb e l i  kü­
lönbségeket hoztak  r a j tu k  l é t r e .  A s z e rk e z e ti  dom borzattípusokra többny ire  
s a já to s  exogén formák vésőd tek . Ezek a  formák a  domborzat elem eiként gyak­
ran  ism étlődnek és á ts z ö v ik  az egész f e l s z ín t ,  m int p l .  a  medencedombságo­
kon az e ró z ió s  és d e rá z ió s  völgyek. A sasb érces  fennsíkok  és az azokat k í­
s é rő  dombságok k ö z ö t t i  övezetben a lap v e tő en  denudációs ered e tű  szubmontán 
medencék ism étlődnek . A k a rsz to s  k ő ze tű , k iem elt sasbércekben pedig  b a r ­
l a n g o k  jö t te k  l é t r e ,  vagy meredek l e j t ő j ű  k a r s z t e r ó z i ó s  
v ö l g y e k  vágódtak b e . Nem k é ts é g e s , hogy ezek képződésének a  h e ly é t 
i l l .  i rá n y á t  s z in té n  a  te k to n ik u s  s z e rk e z e ti  vonalak i r á n y í to t tá k ,  de mint 
formák, az e ró z ió s  folyam atok h a tá s á ra  lé tezn ek . Hasonlóképpen k e l l  é r t e l ­
meznünk a b r á z i ó s  s z í n l ő k n e k , a  f o l y ó v í z i  t e ­
r a s z o k n a k  és a  különböző geom orfo lóg iai s z in te k re  te le p ü lő  édes­
v íz i  m észkőelő fo rdu lás többségének az  e re d e té t  i s .  Bár a  te n g e r  tr a n s z -  
g r e s s z ió já t  i s  tö b b n y ire  te k to n ik u s  mozgás okozta  (e se ten k én t az z a l nem 
k ö z v e tlen ü l összefüggő e u sz ta t ik u s  te n g e rs z in t  em elkedéssel hozzák kapcso­
l a tb a ) ,  mégis az a b rá z ió s  s z in lő t  a  p a r t i  hullámmozgás e re je  fo rm á lja .
Igaz; ugyan, hogy valam ennyi f e l s z í n i  forma le j tő k b ő l  tevőd ik  ö ssze , még­
i s  a  l e j t ő t  -  nem r i tk á n  -  bizonyos domborzatokon mint ö n á lló  exo­
gén form át k e l l  tek in ten ü n k  és értelm eznünk ( ily e n e k  p l .  a  sasbércek  t ö r -  
melékhalmazos t ö r t  h e g y lá b ié j tő i ,  jónéhány h e g y lá b i, domblábi l e j t ő  és a  
hosszabban e ln y ú ló  h eg y láb i f e ls z ín e k  i s ) .
3 -6 .1 . Az a b rá z ió s  s z in te k
A D unántúli-középhegység peremein a  neogén t ra n s z g re s s z ió  á l t a l  k ifo rm á lt 
a b ráz ió s  te ra sz o k  je le n tő sé g é re  már id .  LÓCZY L. (1913) nyomán PRINZ Gy. 
(1926), CHOLNOKY J .  (1929), majd JASKŐ S. (1937) több  ízben i s  r á i r á n y í­
to t t á k  a  f ig y e lm e t. Gyakori e lő fo rd u lá s a ik a t  az ú jab b  g eo ló g ia i és geomor­
fo ló g ia i  té rk ép ezések  re g io n á l is  e l te r je d é s b e n  i s  k im u ta tták  (DARNAY B. 
1954, JÁMBOR Á. 1980, LÁNG S. 1958, PÉCSI M. 1969, WEIN Gy. 1978a és má­
sok) .
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Az a b rá z ió s  te ra szo k  formamaradványait nem minden hegységperemi s a sb é r­
cen le h e t  k im u ta tn i. H elyenként egy, máshol k e ttő  i l l .  több i s  m egfigyel­
h e tő  egymás f ö l ö t t  (26. á b r a ) .  G eom orfológiailag a  t íp u s o s  a b ráz ió s  t e ­
r a s z t  az o lyan  sz in lő k  k é p v ise lik , amelyek lépcsős fe ls z ín é n  a  sasbércek  
lo k á l is  karbonátos k ő z e te ib ő l a  hullámmozgás során k épződö tt kav icsok , ka­
vicskonglomerátumok ( p l .  V é rte s , csák v ári Murva-domb) vagy a meredek p a r t ­
o ldalban  a b ráz ió s  fü lkék  (K esz the ly i-hegység , G yenesdiás) maradtak v is s z a .  
Gyakran e lő fo rd u ln ak  azonban olyan a la k r a jz i la g  szépen k ifo rm á lt a b rá z ió s  
te ra sz o k  i s ,  amelyeken lo k á l i s  kav ics e g y á lta lá n  n in c s . Ezzel szemben u - 
gyancsak gyakran ta lá lh a tó k  felsőm iocén ab ráz ió s  te ra s z o k , amelyek f e l s z í ­
n é t uralkodóan "hegységidegen" kvarckavicsok b o r í t já k  be, mint p l .  a  B ala- 
to n - fe lv id é k , a  V értes és a  Budai-hegység perem ein. Ezek JÁMBOR Á. (1980) 
és KORPÁS L. (1969 1981) s z e r in t  az o lig o cén  folyamán a  D unántúli-közép­
hegységet nagy vastagságban  befedő, főkén t kvarckavicsos-hom okos ü ledékek 
leho rdásábó l szárm aztak és a  Középhegységet övező te n g e rp a rto k  mentén ú j r a  
fe ld o lg o zó d tak , g ö rg e te tte b b é  v á ltak  és o sz tá ly o zó d tak  (az  ún. "pannón ia i 
gyöngykav ics").
E lőfordulnak  azonban a  sasbércek  e lő te ré b e n  nagyobb fo lyók  á l t a l  f e lh a l ­
mozott d e l t a  j e l l e g ű  k a v i c s o s  k é p z ő d m é n y e k  
i s .  A neogén t ra n s z g re s s z ió s  szakaszok végén i l l .  az e z t  követő r e g re s s z i­
ós szakaszban az a lp i - k á r p á t i  hegységkeret f e lő l  a  Pannóniai-m edencébe 
t a r t ó  fo lyók hom okos-kavicsos durva h o rd a lé k a ik a t az a lacso n y  h e ly ze tű  Du­
nán tú li-középhegység  perem éig s z á l l í t o t t á k  és d e lta sz e rű en  le ra k tá k .
A bádeni vagy annál idősebb  neogén a b rá z ió s  sz in lő k  e se tle g e s  maradvá­
nyai te rü le tü n k ö n  a la k ta n i la g  már a  fe lism erh e tő ség  h a tá r á ig  elm osódo ttak . 
Ez időszakaszból csupán vékony k av ic se lő fo rd u lá so k a t ism erünk a  Budai-hegy­
ség D-i e lő te ré b ő l (T é té n y i- fe n n s ík ) , továbbá a  Bakony N y-i és D-i peremé­
r ő l .  V iszont a  szarm ata te n g e r  p a rtv o n a la i mentén -  a  Bakony, a  B alaton— 
fe lv id é k  Ny-i i l l .  D-i peremén, úgyszin tén  a  Dunazug-hegység D-i ö b lö z e te -  
ib e n , a  durva mészkőképződmények m e lle tt  tö b b  helyen h a tá ro z o tta n  f e l i s ­
m erhető a b rá z ió s  sz in lő k  form álódtak k i .  A D unántúli-középhegység sa sb é r­
ces v o n u la tá t az a lsó p an n ó n ia i b e lten g er i s  már csaknem t e l j e s e n  k ö rü lö le l­
t e ,  csak a  Dunazug-hegység ÉNy-i része  m aradt ö sszek ö tte té sb en  az É szak- 
m agyarországi-középhegységgel.
A p o n tusi em eletben a  te n g e r  további t e r e t  n y e rt az erősebben m egsüly- 
ly e d t  Középhegység ro v á sá ra . Különösen D f e lő l  több hely en  benyomult a  
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26. á b r a .  G eom orfológiai s z in te k  a  Budai-hegységben (S ze rk .: PÉCSI M.- 
SCHWEITZER F .-SCHEUER Gy.)
1 = te tő h e ly z e tb e n  levő  exhum ált tönkfe lsz ín -m aradvány  dolom iton; 2 = t e -
tő h e ly z e tű  exhum ált tönk fe lsz ín -m aradvány  d a c h s te in i mészkövön; 3 = eocén 
mészkővel f e d e t t  t ró p u s i  tönkmaradvány; 4 = hárshegyi homokkővel f e d e t t . to  
ro n y k arsz to s  tönkmaradvány; 5 = szarm ata és fe lső p an n ó n ia i ab ráz ió s  s z in -  
l ő ;  6 = szarm ata k av ics  és du rva  mészkő; 7 = fe lső p an n ó n ia i k av ics , homok, 
agyag; 8 = é d e s v íz i  m észkőszintek  ( T ^ -T ^ ) ;  9 = fe ls ő p lio c é n  h e g y lá b fe l-  
s z ín  kemény k ő ze ten ; 10 = p lio c é n  h e g y lá b fe ls z ín  la z a  kőzeten ; 11 = p le  -  
is z to c é n  d e rá z ió s  sz in te k  i l l .  lo k á l is  h o rd a lék k ú p -fe lsz ín ek  laza  k őzeten ; 
p a  ab r = fe lső p a n n ó n ia i a b rá z ió s  s z in lő
Budai-hegység egyes s a s b é rc - c s o p o r t ja i t  i s  pon tusi p a r tk ö z e li  képződmények 
b o r í to t tá k  b e . Az e l té r ő  mértékben sü lly e d ő  i l l . emelkedő sasbérceken  a 
felsőm iocén tra n s z g re s s z ió k  helyenkén t 2-3 ab ráz ió s  s z in lő  k ifo rm á lá sá ra  
i s  le h e tő sé g e t te re m te tte k  ( 2 6 . ,  27. á b r a ) .
A pannóniai (fe lsőm iocén ) a b rá z ió s  sz in lő k  magassági h e ly ze te  a  Dunántú­
li-középhegység  eg észé t t e k in tv e ,  ső t egyes hegycsoportok peremein i s  meg­
leh e tő sen  e l t é r ő .  A pannón iai a b ráz ió s  sz in lő k  t s z f - i  magassága a  B a la to n -
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27. á b r a .  A Nyugati-G erecse geom orfológiai s z i n t j e i  (S ze rk .: PÉCSI M. 1980)
I  = je le n k o r i á r t é r ;  I l / a  = e ls ő  árm entes te r a s z  (Würm); I l / b  = második árm entes te r a s z  (Riss-Würm); I I I  = R iss 
te r a s z ;  IV = Mindéi te r a s z ;  V = Giinz te ra s z ;  VI-VII = pre-Günz te ra sz o k ; P-Q^ = pliocén-negyedidőszak  e l e j i  
h eg y lá b fe lsz ín ; P ' - P ' ' = felsőm iocén ab ráz ió s  sz ín lő k ; M = miocén t e r r e s z t r ik u s  kav ics (mezozoikum végi tönk­
f e l s z ín ,  az oligocén-m iocénben pedim entáciés folyam atok á tfo rm á ltá k , a  p lio c é n -p le isz to c é n  folyamán kiem elke­
d e t t ) ;  1 = holocén alluvium ; 2 = barna e rd ő ta la j ;  3 -  4 = kav ics  és homok az a lacsony  te ra sz o n ; 5 = vékony k a- 
v ic s ré te g  a  magasabb teraszokon ; 6 = t r a v e r t in o ;  7 = lö s z ,  l e j tő lö s z ;  8 = h e ly i  törmelékkúp vörösagyaggal k e- 
ui verve ; 9 = harm adidőszaki agyag, homok; 10 = t r i á s z  mészkő
fe lv idéken  a lacso n y ab b , m in t a  pon tusiban  k e le tk e z e t t é .  Ezen b e lü l a  Ba­
kony D-i e lő te ré b e n  a  B a la to n -fe lv id é k en  a  pannóniai ab ráz ió s  te ra sz o k x 
o ro g rá f ia i la g  jó v a l a lacsonyab  s z in te t  k ép v ise ln ek , m int a  Középhegység 
ÉNy-i külső  perem i s a s b é rc e in  (p l .  B akonyjákó). E lő fo rd u l, hogy a  p o n tu s i 
ab ráz ió s  s z in lő k  1-2 g eom orfo lóg ia i s z in te t  form álnak, helyenként pedig  5-  
6 abráziós k a v ic s s z in t  m aradványai sorakoznak egymás f ö lö t t  a  sasbércek  
meredek s z ik la o ld a lá h o z  cem entálódva (C sákvár: H a ra sz t-h e g y ).
Az abráziós p a r t i  Uledékképződmények l i t o l ó g i a i  i l l .  az  abráziós s z in lő k  
geom orfológiai h e ly ze tén ek  r é s z le tv iz s g á la ta i  (JÁMBOR Á. 1981, PÉCSI M. 
1980, WEIN Gy. 1977, SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1983 és mások) a la p já n  úgy 
l á t s z ik ,  hogy h e ly en k én t szarm ata  i l l .  pannón iai a b rá z ió s  formák és ü led é ­
kek a  pon tusi te n g e r  e lö n té s e  a lá  k e rü l te k , s  e se te n k é n t végleg vagy id ő ­
legesen  e lte m e tő d te k . Ez u tó b b iak  később exhum álódtak, ha időközben nem 
rombolódtak e l .
3 .6 .2 .  H eg y láb fe lsz ín ek , h e g y lá b i hordalékkúpok
A magyar középhegységek peremén és a  hegységközi medencékben á lta lá b a n  350 
m -tő l mintegy 200 m t s z f - i  m agasságig enyhén l e j t ő ,  e ró z ió s  f e ls z ín r e ,  az 
ún. h e g y lá b fe ls z ín re  két é v tiz e d d e l e z e lő t t  h ív tuk  f e l  a  figyelm et (PÉCSI
M. 1962, 1963). A D unántúli-középhegységben a  h e g y lá b fe lsz ín  ma már jó ­
r é s z t  csak m aradványform a, amely á l ta lá b a n  a  fe lsőm iocén  ("pannón ia i") ü -  
ledékeken, de nem r i tk á n  id ő seb b  harm adidőszaki képződményeken, olykor me- 
zozóos kőzeteken -  m int p l .  a  Ju ta s -H a jm á sk é ri-h eg y lá b fe lsz ín  -  form áló­
d o t t  ki a  p lio c é n  so rán  i l l .  a  p le is z to c é n  e le jé n .
A hegységből a  medencék f e l é  k ifu tó  v íz fo ly á so k  a  hegységfronton s z é tá ­
gaz tak  és szé leseb b -k esk en y eb b  sávban f é l  év ig  nedves i l l .  száraz szubme- 
d i te r r á n  é g h a j l a t i  v iszonyok m e lle t t  a  h o rd a lék k a l t ú l t e r h e l t  v íz fo ly áso k  
medrében a  bevágódás nem v o l t  e rő s . A hegységek és a  medencék k ö z ö t t i  
sz in tkü lönbség  ho sszú  időn  á t  a  m ainál szám ottevően k ise b b  v o l t .  A v íz fo ­
lyások  m ederhordalékának nagyobb ré sz e  a  h e g y lá b fe ls z ín  erősebb l e j t é s ű  
szakaszán to v am o zg o tt, majd az enyhébben l e j t ő  övezetben i l l .  a  medence­
széleken  le r a k o d o t t .  Ez u tó b b i u ralkodóan  f é l tö l tő d ő  hegylábi e lő té r  a  
hordalékkúp-képződés s z ín te ré v é  v á l t* xx .
x  P l. B a la to n íü red  egykori té g la g y á r i  f e j t ő j e  báz isában  kb. 120 m t s z f .
xx A hazai g eo m o rfo ló g ia i irodalom  korábban csak e z t a  hegy láb i ho rdalék ­
kúp övezetet t a r t o t t a  számon, m int akkum ulációs fo rm át. Nem v o lt  még isme­
r e te s  a  sz e m ia rid  i l l .  szemihumid é g h a j l a t i  zónákban je l le g z e te s  e ró z ió s  
h eg y láb fe lsz ín ek -p ed im en tek , az  "e ró z ió s  g la c is "  és az azokhoz csa tlak o zó  
akkumulációs hordalékkúpok szükségszerű  g e n e tik a i  összefüggése .
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Az e ró z ió s  h e g y lá b fe ls z ín i öv és az akkumulációs je l le g ű  hordalékkúp öv 
a  fe ls z ín a la k u lá s  során egymás ro v ásá ra  i s  v á l to z o t t .  A p le is z to c é n  so rán  
a  középhegységek és az e lő té r  k ö zö tt o ly  mértékben megnövekedett a  s z i n t -  
kü lönbség, hogy e lő szö r a  h e g y lá b fe lsz ín  e ro d á lt  ré sz e , majd he lyenkén t a  
hordalékkúp övezete i s  völgyközi h á tak ra  d a rab o ló d o tt f e l .
Mivel a  hegylábfelszín-m aradványokon a  fe lső p an n ó n ia i ü ledékek i s  erodá­
ló d ta k  és az ily e n  f e ls z ín r e  felsőpannon v ég i és p lio cén  é d e sv íz i f o r r á s ­
mészkő, továbbá a  fo lyók leg idősebb  te r a s z a i  i s  r á te le p ü l te k ,  úgy tű n ik , 
hogy a  h eg y láb fe lsz ín -fo rm áló d ás  a  felsőpannon fe ls ő  részében  megkezdődött 
és á th ú zó d o tt a  p le isz to c é n  e le jé r e  i s x .
A kemény kőzeteken a  k ifo rm á lt h e g y lá b fe lsz ín  "szik laped im ent" jó r é s z t  
k o n ze rv á ló d o tt (Ju tas-R átó tm ező) vagy a  p le is z to c é n  völgyek csak enyhén t a ­
g o ltá k  f e l  (28 . á b r a ) .  A la z a  üledékes kőzeteken képződö tt h e g y lá b fe l­
s z ín  v is z o n t szám ottevően tovább fo rm áló d o tt, le a lac so n y o d o tt vagy fokoza­
to sa n  " v ö l g y k ö z i  d o m b h á t a k r a "  bom lo tt. Csak o t t  kon­
z e rv á ló d o tt ,  ahol a  hordalékkúpzóna k a v ic s ta k a ró ja  vagy é d e sv íz i f o r r á s ­
mészkő véd te  meg a  negyedidőszaki l e ta r o ló d á s tó l . I ly e n  értelem ben ma a  
h eg y ség e lő té rb en  levő  dombságok völgyközi h á ta i t  -  m int geom orfo lóg iai 
s z i n t e t  -  e lv i le g  h e g y lá b fe lsz ín  maradványoknak te k in th e t jü k  és egyben a  
p le is z to c é n  völgyképződés k iin d u lá s i  s z in tjé n e k  i s  t a r t ju k .
A völgyközi h á tak  egy ré sz e  a  p le is z to c é n  tek to n ik u s  sü lly ed ések  i l l .  
vö lgykim élyülések  f e lé  többé-kevésbé tovább p u s z tu lt  és he lyenként ú jab b , 
alacsonyabb és menedékes l e j t ő j ű ,  te re p lé p c ső s  geom orfológiai s z in te k k e l 
kap cso ló d ik  mélyebb környezetéhez (p l .  Zsámbéki-medence peremi l e j t ő j e  a  
Budai-hegység f e l é ) .
Ezeken az uralkodóan le p u sz tu lá so s  formákon k ív ü l i l l .  azok m e lle t t  gya­
k o ria k  a  h e g y sé g e lő té ri akkumulációs hordalékkúpok i s .  K özvetlenül a  he­
gyek i l l .  egyes sasbércek  meredek p e rem le jtő in  durva, a l ig  g ö rg e te t t  h o rd a­
lé k b ó l k iseb b  t ö r m e l é k k ú p o k  i s  form álódtak , fő le g  a  medencék 
és az árkok f e lé  k ilé p ő  rö v id  patakok á l t a l ,  míg főként a  Bakony és a  Vér­
t e s  É -i e lő te r e  f e lé  t a r t ó  v íz fo ly áso k  nagyobb k ite r je d é s ű  hordalékkúpokat 
i l l .  több s z in tű  hordalékkúp te ra sz o k a t fo rm áltak  (29. á  b r  a ) .
x  A D unántúli-középhegység k ö rze téb ő l a  p o n tu s i b e lte n g e r nem eg y en le tesen  
és hosszú  időn á t  húzódott v is s z a , a  s z á r a z u la t i  fe ls z ín n é  v á l t  té r s z ín e ­
ken már akkor megkezdődött a  h e g y láb ie lsz ín -k ép ző d és , amikor a  te n g e r  bo­
r í t o t t a  övezetben pon tu si (fe lső p a n n ó n ia i)  t e n g e r p a r t i - ta v i  form ációk kép­
ződ tek . K ia lak u lá sa  néhány m il l ió  éven á t  t a r t h a t o t t  (PÉCSI M.-KRETZOI M.- 
MÁRTON P. 1982).
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28. á b r a .  D eráziós vö lgyekkel t a g o l t  h e g y lá b fe lsz ín  a  V eszprém i-fenn­
s ík  példáján  (S z e rk .: PÉCSI M.)
1 = szá lban  á l l ó  do lom it, f e ls z ín e  erősen  fe la p ró z ó d o tt; K = d e rá z ió s
völgy; Dd = k ise b b  d eráz iós m ellékvölgy; N = d e ráz ió s  nyereg; k r  = k r io p la -  
n ációs lé p c ső ; P = p lio cén  h eg y láb ié isz ín -m arad v án y ; Dv = d e ráz ió s  völgy­
közi hát (e g y ü tte se n  negyedidőszaki pedim entet a lk o tn ak )
3 .6 .3 .  Völgyek é s  völgymedencék
A D unántúli-középhegység v ö lg y h á ló za ta  közepes sűrűségű (2 ,9  km/km^). Ál­
landó v íz f o ly á s s a l  á l ta lá b a n  magasabb h ie ra rc h ik u s  rendű völgyek re n d e l­
keznek. Az alacsonyabb rendű völgyek rö v id ek ; főként a  völgy- és a  meden­
c e le j tő k e t ,  vagy a  sasbércek  meredek l e j t ő o l d a l a i t  hálózzák be. Az év nagy 
részében á lla n d ó  v íz fo ly á s s a l  rendelkező  völgyek és közöttük  többé-kevésbé 
k i t e r j e d t  fennsíkok  i l l .  vö lgyközi há tak  jellem zőek te rü le tü n k re . A vö l­
gyek a la k já t ,  m é re te it és g e n e tik a i  t í p u s a i t  a  domborzat magassági különb­
sé g e i, a  f e l s z í n  l i t o l ó g i a i  fe lé p íté s é b e n  fe n n á lló  e l té ré s e k  ha tá rozzák  
meg. L eghatározo ttabb  a különbség a  mészkőből és a  dolom itból á l ló  sa sb é r­
cek és a  la z a  üledékekből f e l é p í t e t t  medencék, dombságok, h eg y láb fe lsz ín ek  
vö lgyei k ö z ö tt .
(1) A sa sb é rc e k  völgyeinek  elem zése a la p já n  néhány szab á ly szerű  ism ét­
lődés á l l a p í th a tó  meg. A k iem e lt sasbércek  te tő f e ls z ín é n  a  vö lgyhálózat 
sűrűsége a  le g r i tk á b b  ( á t la g a  0,1 km/4 km^). A sasbércek  meredek (15° - os) 
l e j tő in  az á t la g é r té k  0 ,5  km/4 km^. A sasb ércek  e ln y ú lt  lankás (5 °-1 5 °-o s)  
o ld a la i  k ö z ö t t i  le jtő k ö n  m utatkozik  a  legnagyobb é r té k  (0 ,7  km/4 km^). A- 





29. á b r a .  Az Északi-Bakony e lő te re  és a  Pannonhalmi-dombság geom orfológiai té rk ép e  (S ze rk .: JUHÁSZ Á.)
A = hegységi domborzat fo rm atíp u sa i: 1 = szemiexhumált sasbércek; 2 = exhumált sasbércek; 3 = hegyláblépcsők; 
4 = szá raz  aszóvölgyek; 5 = nagyesésű szárazvölgyek; 6 = törmelékkúpok; 7 = le jtő p ih e n ő ; B = dombsági forma­
típ u so k : 8 = k iem elt h e ly ze tű , egykori h eg y ség e lő té ri té rs z ín e k  m aradványfelszínei; 9 = d e ráz ió s  h á tak , g e rin ­
cek; 10 = tanúhegy; 11 = de ráz ió s  völgyek; 12 = e ró z ió s-d e ráz ió s  völgyek; 13 = d e ráz ió s  páholyok, d e llé k ; 14 = 
e ró z ió s  árkok, szakadékvölgyek; 15 = e ró z ió s  völgyek; C = s ík sá g i dom borzattípusok: 16 = magas he ly ze tű  g la c is  
és hordalékkúpok fe ls z ín e ;  17 = köztes h e ly ze tű  g la c is  és hordalékkúpok fe ls z ín e ;  18 = alacsony  hely ze tű  g la c is  
és hordalékkúpok ; 19 = f i a t a l  hordalékkúpok; 20 = enyhe le j té s ű  fe ls z a b d a lt  hordalékkúphátak; D = á r te re k , 
te ra sz o k : 21 = vizenyős á r t é r i  f e ls z ín ;  22 = meandermaradványok; 23 = le fű z ö tt  patakmedrek; 24 = v íz fo ly áso k , 
patakok; 25 = k isebb  patakok te r a s z a i ;  26 = futóhomokformák; E = le j tő k  t íp u s a i :  27 = s t a b i l  le j tő k ;  28 = fe lü ­
l e t i  e ró z ió v a l v e s z é ly e z te te t t  le j tő k ;  29 = csuszam lásveszélyes le j tő k ;  30 = le j tő tö r é s ;  31 = s z ik la f a l ;  32 = 
e rős fe lis z a p o ló d á s ; 33 = domborzati nyereg

h o sszú ), "k u rta  völgyek"-* a  je llem zőek , amelyek e lág azás  n é lk ü lie k , más­
r é s z t  helyenként e lő fo rd u ln ak  "legyező  alakú" mély bevágódású k a rsz to s  völ­
gyek (30 . á b r a ) ,  de je l le g z e te s e k  a  völgy n é lk ü l i  meredek vö lgyo ldalak  
i s  (BOKOR P. 1979). A sasbércek  lan k ás l e j t ő jű ,  hosszabb v ö lg y e i és a  me­
redek o ld a lak  k u r ta  vö lgyei -  s z e rk e z e t i  okokból -  fe ltű n ő en  párhuzamosak 
és re n d sz e r in t m erőlegesek a  sasbérc-perem  irá n y á t  meghatározó fő tö rések re . 
A sasbérceknek i t t  t á r g y a l t  k iseb b  völgyform ái k a rsz te ró z ió s  és deráz iós 
e red e tű ek , amelyek főkén t a  s z e rk e z e t i  vonalak mentén f e l l a z u l t  kőzetben 
erősebben fe j lő d te k  k i .  A lapos c s é s z e a l j  k e re sz tm e tsze tű  és rö v id  d e ráz i­
ós völgyek gyakori e lő fo rd u lá s á t  f ig y e lh e tjü k  meg az a lacsony , fen n sík sze ­
rű  sasb é rcek , do lom itból k ifo rm á lt h e g y láb fe lsz ín ek  hosszabb-rövidebb  l e j ­
tő in  (28. á b r a ) .  A la k ra jz ila g  i s  és g e n e tik a ila g  i s  r i t k a  formák a  sas­
b é rcek e t á t r é s e lő  k a r s z t e r ó z i ó s  s z u r d o k v ö l g y e k  
(Gerence és Cuha vö lg y e i az Északi-Bakonyban, a  Séd k é n y s z e r í te t t  meande- 
r e s  és á t tö ré s e s  völgye a  V eszprém i-fennsíkon, a  B ik o li-p a ta k  malom-völgyi 
á t tö r é s e  a  Gerecsében, az Ördög-árok rem ete-hegyi ep ig en e tik u s  szurdoka a 
B udai-hegységben). Ezek csupán egyes állandóbb v izű  k is  patakoknak fe s tő i  
szépségű v ö lg y szak asza it k é p v is e l ik . A t e l j e s  hosszúságukban k a rsz te ró z ió s  
völgyek különben mind röv idek .
(2) A hegységközi medencékben és a  h e g y sé g e lő té r i dombságokon uralkodóan 
la z a  ü ledékes kőzetek  fe ls z ín é n  e lő fo rd u ló  vö lg y ek e t méretük és gene tiká­
juk s z e r in t  4 c so p o rtb a  s o ro lh a tju k .
a )  A nagyobb és á lla n d ó  vízhozammal rendelkező patakok v ö lg y e it  keskeny, 
b ár he lyenként szám ottevően k isz é le se d ő  á r t é r i  t a lp a z a t ,  néhány á r t é r  fe­
l e t t i  te r a s z  i s  k í s é r i  (E g e r-v íz , Torna, C uhai-B akony-ér,G aja-patak  a  Ba­
konyban; C sászá r-v íz , Á lta l- é r  a  V értes környezetében; V á l i -v íz ,  Szent 
L á sz ló -v íz , U nyi-patak a  G erecsében, B enta s tb .  a  B u d a i-P ilis -h eg y ség b en ). 
Ezek e lső so rb an  fo ly ó v íz i  e r ó z i ó s  v ö l g y e k ,  azonban a  tágas 
és szakaszonként te ra s z o s  vö lg y o ld a lak  átfo rm álásában  d e ráz ió s  folyamatok 
és a  löszképződés, he lyenként é d e sv íz i mészkőképződés i s  tevékeny sze rep e t 
j á t s z o t t .  Csapásirányuk elem zése a la p já n  a  völgyek tek to n ik u sán  p reform ál­
ta k . E lő fo rd u l, hogy t e l j e s  völgyhosszuk merev ÉNy—DK-i osapású ( p l .  V áli- 
v íz ) .  Mások szakaszonként a  Középhegység fő c s a p á s irá n y á t, majd a  h a rá n t-  
tö ré s e k e t  köve tik  (G aja, Á l t a l - é r ) .  Helyenként je l le g z e te s  a  zegzugos
x T a lá ló  h e ly i nép i e lnevezés a  Bakonyban (BOKOR P. s z e r in t) .
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vö lg y  i s ,  amelynek a la p ra jz a  tö b b szö rö s  v ö lg y le fe jező d és  em lékét i s  ő rz i 
(U n y i-p a tak , Á l ta l - é r ,  Ördög-árok s t b . ) .
Ahol a  sasbércek e lő te ré b e n  a  la z a  üledékeken egymáshoz k ö z e li  konzek­
vens völgyek h a lad tak  á t ,  o t t  a  gyorsabban lealacsonyodó párhuzamos völgy­
k ö z i h á ta k a t szubszekvens völgyek éppen a  hegységelő térben  r é s e i te k  á t  és 
e ró z ió s  e rede tű  szubmontán v ö l g y m e d e n c é k e t  fo rm áltak  (p l. 
az  Á l ta l - é r  DNy—ÉK-i irán y ú  völgym edencéje, a  Sokorói-Bakony-ér és a  Gaja- 
p a ta k  völgym edencéje).
b) E r ó z i ó s  á r k o k ,  v í z m o s á s o k ,  több m mély szakadé- 
k o s , meredek l e j t ő j ű  hosszabb-röv idebb  völgyárkok tö b b n y ire  antropogén 
h a tá s r a ,  a  nem sz a b á ly o z o tt v íz le f o ly á s  következtében  jönnek l é t r e  (30. 
á b r a ) .  E lo k á l is  formák kü lönösen  mélyen bevágódnak a  lö s s z e l  fe d e tt  
l e j tő k ö n ,  és ily e n  e se tb e n  a  csuszam lásos fo lyam atokkal különösen a  völgy­
fők  k ö rü l fé lk ö rö sen  k itá g u ln a k . T a la j -  és dom borzatpusztító  h a tásuk  gyors, 
e m ia tt  az ily e n  dom borzatot m űszaki b eav a tk o zássa l, v íz re n d e z é ss e l védel­
mezni k e l l .
c )  Az e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  e re d e tű  völgy t íp u s á t  a  rendsze­
r i n t  tö b b  km hosszú szubkonzekvens tá g a s  v ö lg y e lések  k é p v is e l ik , amelyek 
nagyon röv id  időszak o s v í z s z á l l í t á s s a l  és az o ld a l le j tő k tő l  a l i g  e lkü lö ­
n í th e t ő  v ö lg y ta lp p a l rendelkeznek  ( p l .  Gaja, Á l ta l - é r  m e llék v ö lg y e i). Ezek 
le h e tn e k  egy rész t a  sa sb é rc -p e rem i k isvölgyek  f o ly ta tá s a i  a  la z a  kőzetű 
h eg y ség i e lő té rb e n , m ásrész t gyakran  a  dombsági e lő té rb e n , vagy a  hegység­
k ö z i medence fe ls z ín é n  a  le j tő k ö n  kezdődnek. V ö lg y o ld a la ik a t le jtő ü led ék ek , 
l e j tő lö s z ö k  b o r í t já k .
d )  A d e r á z i ó s  v ö l g y e k ,  em brioná lis  völgykezdemények behá­
ló z tá k  a  dombsági f e ls z ín e k  nagyobb völgyeinek o l d a l l e j t ő i t ,  völgyközi há­
t a i t  és  a  h e g y lá b fe lsz ín e k e t i s .  K eresz tm etszetük  fé lh en g er vagy c sé sz e a lj 
fo rm ájú , hosszuk néhány száz m -tő l néhány ^an-ig te r je d h e t  (25 . á b r a ) .  
Nagyobb esők és hóolvadás u tá n  a  f e lü l e t i l e g  mozgó v íz  apró  barázdákban 
s z á l l í t j a  az ü led ék e t vagy a  t a l a j t  a  d eráz ió s  völgy le jtő s ö d é s e  irányában, 
de a  lehordásterm ék tö b b n y ire  benne halmozódik f e l .  A d e rá z ió s  völgyek a  
l e j t ő n  v á l to z ta t tá k  fu tá s u k a t , a  ré g ie k  f e l tö l tő d te k ,  az ú jabbak néha más 
nyomvonalon -  te k to n ik u s  tö ré se k  vagy fagy rések , fagyékek mentén -  ú jr a fo r ­
m álód ták . A dombságokon ezek a  folyam atok gyakran dom borzati in v e rz ió t 
eredm ényeztek .
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30.  á b r a .  D olom itkarsztos szárazvö lgy  ren d sze r (D isznó-völgy) a  Vér­
tes-hegységben  (S z e rk .: BOKOR P .)
1 = V érte s -fen n s ík  pereme; 2 = h e g y lá b fe ls z ín  a lsó  h a tá ra ;  3 = v ö lg y v á ll;  








3 - 6 . 4 .  T e ra s z o k  é s  é d e s v í z i  m é s z k ő s z in te k
(1 ) A mészkőből és d o lo m itb ó l á l ló  sasbércek  v ö lg y e ib en , a  szűk völgy­
szakaszokban a  fo ly ó v íz i  te ra sz o k  nyomai sem m aradtak v is sz a , részben  
m ert kevés v o l t  a  durva h o rd a lé k , ré szb en  u tó lagosan  e ro d á ló d tak . A v ö lgy - 
fe j lő d é s re  i ly e n  ese tekben  azonban más geom orfo lógiai je lenségek  és formák 
u ta lh a tn a k , m int p l .  a  G e ren ce-p a tak , a  Rem ete-patak k a rsz to s  mély szu r­
dokvölgyének o ldalában  egymás f ö l ö t t  n y í ló  egykori forrásbarlangok. Ezek a 
fo rrá so k  működési id e jé n e k  h e ly i  e ró z ió b á z is á t  j e l z ik ,  miként a  te ra s z o k . 
Helyenként a  k a rsz to s  k őzetekbe m élyülő völgyek o ld a lá n  keskeny sziklapár- 
kány-síkok, v á lla k  so rakoznak , amelyek tu la jdonképpen  h e ly i le p u s z tu lá s ­
s z in te k  és a  v ö lg y fe jlő d é s  egyes s z a k a s z a it  k é p v ise lik  ( p l .  E g er-v íz , Séd­
vö lgy) .
(2 ) A medencék és h e g y sé g e lő te rek  nagyobb v íz fo ly á sa in a k  vö lgyeiben , 
v ö lg y tá g u la ta ib a n  hosszabb—rövidebb szakaszokon 2—4 terasz figyelhető meg
az  á r t é r  f ö l ö t t . A k é t a lacsonyabb  t e r a s z t  hosszabb szakaszon á t  ö sszefüg ­
gően le h e t  k ö v e tn i, de tö b b n y ire  ezek fe ls z ín é re  i s  néhány m v astag  l e j t ő ­
ü led ék , l e j t ő lö s z  te l e p s z ik .  A magasabb te ra szo k  a  m ellékvölgyek e ró z ió ja  
és a  le j tő le ta r o ló d á s  m ia tt  csak  e lv é tv e  és fo lts z e rű e n  maradtak meg, több 
ese tb en  é d e sv íz i  forrásm észkő  r é te g e i  a l a t t ,  amelyek a  le j tő le p u s z tu lá s s a l  
szemben e lle n á lló k n a k  b iz o n y u lta k . Részben ily e n  körülmények m ia tt  t a l á ­
lunk  az Á l ta l - é r  G erecse-perem i szakaszán  4-6 te r a s z o s  v ö lg y o ld a lt (31. 
á b r a ) ,  m ásrészt a  V é rte s  É -i h e g y láb ie lsz ín éh ez  c sa tla k o z ó  völgyszaka­
szon, ahol a  s z u b m o n t á n  m e d e n c e  úgy s z é le s e d e tt  k i ,  hogy 
a  bevágódás során  a  fő  v íz fo ly á s  fokozatosan  É -ra  to ló d o t t .  Az Á l ta l - é r  
völgyének és te ra s z a in a k  k e le tk e z é s i  k o rá t  valamennyi nagyobb középhegysé­
g i  patakvölgy közül -  v is z o n y la g  a  legm egbízhatóbb módon -  tud tuk  d a tá ln i .  
I t t  az a  szeren csés  körülm ény j á t s z o t t  közre , hogy a  fo ly ó  egymás f ö l ö t t i  
t e r a s z a i r a  tö b b  helyen é d e s v íz i  mészkő t e l e p ü l t ,  amelyek ősemberi k u l tú r -  
ré te g e k e t i s  magukba z á r ta k  (31. á b r a ) .  Az Északi-Bakonyból k ilé p ő  na­
gyobb v íz fo ly áso k  a  p le is z to c é n  so rán  a  K isa lfö ld  sü lly e d é se  i l l .  a  hegy­
ség  emelkedése ütemének m egfele lően  ú jab b  és újabb h o r d a l é k k ú p ­
ö v e z e t e k e t  é p í t e t t e k ,  miközben az idősebb hordalékkúpok f e l s z í ­
nébe te ra s z o s  vö lgye t fo rm á lta k . Ilymódon a  G erence, a  Cuhai-Bakony-ér, a 
Concó idősebb t e r a s z a i t  a  völgyközi hátakon fo lts z e rű e n  visszam aradt ka­
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31. á b r a .  Az Á l ta l - é r  te ra sz a in a k  a b sz o lú t kora V é rte ssz ő lő sn é l 
(S z e rk .: PÉCSI M.)
I  = je le n k o r i á r t é r ;  I l / a  = e ls ő  ármentes te r a s z  (Würm); I l / b  = második 
árm entes te ra s z  (Riss-Würm); I I I  = R iss I .  t e r a s z ;  IV = Mindéi t e r a s z ;  V = 
Günz te r a s z ;  VI = pre-Günz te r a s z ;
1 = lö sz ; 2 = l e j tő lö s z  3 = is z a p ; 4 = homok; 5 = k av ics; 6 = é d esv íz i
mészkő; 7 = vörösagyag mészkőgörgetegen; 8 = o lig o cén  agyag; 9 = t r i á s z
mészkő; 10 = fúrások
Az é d esv íz i mészkő kora  a  Th/U m eghatározás s z e r in t :  V ért-08 = 1 3 5  ezer 
é v e s ; V ért-07 = 248 ezer é v e s ; V ért-05  = több m int 350 ezer éves
A Dunának 6-7 te ra s z o s  vö lgyszakasza fo rm álódo tt k i a  D unántúli-közép­
hegység ÉK-i szegm entjében, a  Gerecse e lő te réb en  (PÉCSI M. 1959). A maga­
sabb te ra sz o k a t több vö lgykeresz tm etszetben  i s  csaknem azonosan ism étlődve 
v astag  éd esv íz i m észkőösszletek  em elik meg (13. á b r a ) .  Ezenkívül az e l ­
ső árm entes t e r a s z t  kivéve olyan v astag  lö sz ta k a ró  te le p ü l  fe ls z ín ü k re , 
hogy a  te ra s z s z in te k  enyhén lankásodó le jtő k b e  olvadnak össze.
A Duna magas á r te r e  ( I .  sz . s z in t )  k o ra i ho locén , nem idősebb 11 ezer 
évné l. Az e lső  árm entes te r a s z  ( I I . a  s z in t )  p le is z to c é n  vég i, 30 e z e r  év­
n é l nem idősebb . A h a to d ik  (VI. s z . )  te r a s z  i s  még p le isz to c é n  ko rú , a  r a j ­
t a  te le p ü lő  é d esv íz i mészkő f e ls ő v i l lá n y i- k is lá n g i  fau n á t ta r ta lm a z . Ennek 
kora pedig kb. 1 ,4 —1 ,8  M év (KRETZ0I M.-PÉCSI M. 1979, 1982).
(3 ) Feltűnően gyakori a  G erecse, a  P i l i s  és a  Budai-hegység perem ein az 
a  je le n sé g , hogy a  Duna i l l .  m ellék fo lyó inak  negyedidőszaki t e r a s z a in ,  to ­
vábbá az idősebb h eg y láb fe lsz ín ek en  és a  pon tusi—pannón iai a b ráz ió s  t e r a ­
szokon i s  szám ottevő vastagságú  édesvízi mészkőösszlet te le p s z ik .  Ezek e - 
g y ü tte sen  10— 12 geom orfo lógiai s z in te t  kép v ise ln ek . Közülük jónéhányat
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je lle m z ő  k ő z e tré te g ta n i tag o za tn ak  i s  jav aso ltu n k  (bővebben lá sd  a  2 .2 .3 .2 ,
2 .2 .3 .3 .  pontoknál). A T a ta i-fo ly ó n a k  egy-egy szelvényben valamennyi te r a ­
szán  e lő fo rd u l é d e s v íz i  mészkő, anelynek  le g je l le g z e te s e b b  e lő fo rd u lá s a i t  
s i k e r ü l t  abszo lú t k ro n o ló g ia i  m ódszerre l (Th/U) i s  d a tá ln i  (31 . á b r a ) .
A p le is z to c é n  é d e s v íz i  m észkőelőfordulások  le g te l je s e b b  s o ro z a tá t  azonban 
a  P i l i s  és a  B udai-hegység  p a takvö lgyeiben , 'különösen az Ördög-árok mentén 
m u ta ttá k  k i (SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1983). Úgy l á t s z ik ,  hogy ezek a  
v ö lg y fe jlő d é s  egyes geo m o rfo ló g ia i s z i n t j e i t  k é p v is e l ik , olyan völgyke­
resz tm etsze tek b en  i s ,  ah o l a  te ra s z o k  j e le n lé té r e  a  fo ly ó v íz i ü ledékek nem 
u ta ln a k .  A m a g a s a b b  t e r a s z o k  f o l y ó v í z i  h o r d a ­
l é k a i t  s o k  e s e t b e n  é p p e n  a z  é d e s v í z i  f o r ­
r á s m é s z k ő  c e m e n t á l t a  ö s s z e  i l l .  v é d e l m e  z-  
t  e m e g  a  l e p u s z t u l á s t ó l  ( p l .  K is c e l l i - f e n n s ík , budai 
Várhegy s tb . ) .  A m észköves sasb ércek  e lő te ré b e n  e se ten k én t e lő fo rd u l olyan 
magasabb fekvésű Duna—te r a s z ,  amelynek f e l s z ín é t  nem védelm ezte éd esv íz i 
mészkő és áz erős l e j t ő l e t a r o ló d á s  e l le n é re  fo l ts z e rű e n  magában i s  v issz a ­
m arad t.
A D u n a z u g  — h e g y s é g b e n  t a p a s z t a l t u k ,  h o g y  
a  p l e i s z t o c é n  t e r a s z o k  és  az é d e s v í z i  m é s z ­
k ő s z i n t e k  s z á m a  k ö z e l  a z o n o s .  Ugyanakkor a  sasbér­
cek  k ö z ö tti  p a t a k v ö l g y e k  o l d a l á b a n  a z  é d e s v í ­
z i  m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k  s z á m a  a z  e g y e s  k e ­
r e s z t m e t s z e t e k b e n  m e g h a l a d j a  az o t t  s z á m -  
b a v e h e t ő  t e r a s z o k é t .  Ez a  je le n s é g  e lő á l lh a t  eg y ré sz t úgy, 
hogy az e ró z ió b áz iso n , a  v ö lg y ta lp  peremén fakadó k a rsz to s  f o r r á s  fokozato­
san  követi a  v ö lg y k im é ly ü lé s t é s  a  h id ro g e o ló g ia i körülményeknek megfele­
lő e n  egymás a l a t t  so ro za tb an  é d e s v íz i  m észkőszintek  képződnek. M ásrészt o - 
ly a n  körülmények i s  e lő a d ó d h a tta k , hogy a  k a rs z to s  fo rrá s  jó v a l az e róz ió ­
b á z is  fö lö t t  m űködött, m ivel a  v ö lg y o ld a l k a rs z to s  k ő z e té t agyag fed te  be. 
I ly e n  esetben a  k a r s z to s  fo r rá s  hosszabb időn á t  működve t e ta r á ta - te r a s z o s  
é d e s v íz i  m észk ő sz in tek e t a l a k í t o t t  k i  (SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1983). 
T e ta rá tá s  é d e sv íz i  m észkőelő fo rdu lások  szé le seb b  teraszokon  i s  képződhet­
n ek . Az i ly  módon k e le tk e z e t t  és  a  te ra sz o k n á l gyakoribb, geom orfológiai 
s z in te k e t  k é p v ise lő  é d e sv íz i m észkőelőfordulásoknak f e l s z ín f e j lő d é s i - k ro -  
n o ló g ia i  je le n tő sé g e  van (13. á b r a ) .
A felsőm iocén p an n ó n ia i és p o n tu s i em eletekhez, a  p liocénhez  és az a lsó ­
p le isz to cén h ez  t a r t o z ó  éd esv íz i mészkövek szám ottevő fe lsz ín fo rm á ló  sze re ­
p e t  tö lten ek  be a  Budai-hegységben (a  S zécheny i- és Szabadság-hegy fenn­
s ík já n  A40—4-80 m tsz fm ) , a  N yugati-G erecsében (a  dunaszentm iklósi Újhe­
gyen 330 m t s z f m ) , a  B a la to n -fe lv id ék en  (Nagyvázsony környékén 250-320 m 
tsz fm ) és a  K eleti-B akonyban  (K ádárba, V á rp a lo ta  környéki ab ráz ró s  fe n n s í-
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kon 151—220— 250 m tszfm ). E nagy k i te r je d é s ű  éd esv íz i m észkőelőfordulá­
sok geom orfológiai és g eo ló g ia i h e ly ze te  a la p já n  a  D unántúli-középhegység 
negyedidőszaki kiem elkedése le g a lá b b  300 m l e h e t e t t .  A la k ra jz ila g  fő k én t 
az  elm últ 2 ,5  M év során em elkede tt k i a lacsony  középhegységgé.
3 -7 . A jég k o rszak i k rio p la n á c ió s—d e rá z ió s  folyam atok f e l s z ín a la k í tó  h a tá s a
K özism ert, hogy a  domborzati formák és a  f e l s z ín i  üledékek közül tö b b n y ire  
a  fö ld ta n i  közelm últ képződményei a  le g e lte r je d te b b e k . A negyedidőszak i s ­
m é te l t  e lje g e se d é s i szakaszai so rán  olyan fe lsz ín fo rm á ló  folyam atok i s  mű­
k ö d tek , amelyek korábban e g y á lta lá n  nem h a to t ta k , vagy csak  egészen a lá ­
r e n d e l t  sze rep e t já ts z o t ta k  a  h a z a i domborzat form álásában.
A fo ly ó v íz i e ró z ió ,  a s z é le ró z ió  és a  jég k o rszak i fagyha tás f e ls z ín a la ­
k í t ó  szerepé t id ő nkén t e l té r ő  módon é r té k e l té k  a  dom borzatalakulás magya­
r á z ó i .  E g y e té rté s  m utatkozik abban, hogy a  Középhegység és  környéke v ö l­
g y e i t  a  norm ális fo ly ó v íz i i l l .  k a rsz te ró z ió s  folyam atok fo rm álták  k i .  Az 
azonban hosszú id ő  ó ta  v i ta  tá r g y a ,  hogy a  s z é l  d e f lá c ió s  tevékenységének 
m ilyen  nagy v o l t  a  f e l s z ín a la k í tó  szerepe a  D unántúli-középhegységben és 
annak peremén.
Id .  LÓCZY L. és főkén t CHOLNOKY J .  b e ls ő -á z s ia i  k u ta tá s i  ta p a s z ta la ta ik ­
r a  támaszkodva az exogén folyam atok közül a  s z é l  d e f lá c ió s  tevékenységének 
i t t  i s  a lapvető  és uralkodó s z e re p e t  tu la jd o n í to t ta k .  íg y  p l .  a  Pannonhal­
mi-dombság h o ssz a n ti  merev h á ta in a k  és a  köztük levő  völgyeknek, továbbá a  
Bakony ÉNy-i e lő te ré b e n  a Somló-hegynek i l l .  a  Tapolcai-m edence b a z a ltsa p ­
kás tanúhegyeinek k ifo rm álódásá t fő leg  d e f lá c ió v a l  m agyarázták. S ze rin tü k  
e tanúhegyek a r r ó l  tanúskodnak, hogy a  p lio c é n (v é g i)  szá raz  k lím a során  a  
d e f lá c ió  h a tá sá ra  több  mint 200 m v astag  p o n tu s i ü le d é k ö ssz le t p u s z tu lt  le . 
E zt a  m agyarázatot nemcsak a  je le n k o r i  s iv a ta g i  formák a n a ló g iá já ra  i l l .  
ö sszeh aso n lító  é rte lm ezésé re  a la p o z tá k , hanem a r r a  i s ,  hogy a  Középhegység 
t e r ü le té n  és annak peremén s o k fe lé  sarkos kavicsok  fo rdu lnak  e lő .  Az k é t­
s é g te le n , hogy a h o l ily en  je len ség ek  vannak, azokat csak t a r t ó s  és erős 
d e f lá c ió s  fo ly a m a tta l leh e t m agyarázni.
Továbbá az i s  f e l té te le z h e tő ,  hogy az ún. " k e re s z tr é te g z e t t  homok" f e l -  
halmozódása i s  f é l ig s z á ra z  é g h a j l a t i  v iszonyokra u t a l ,  m ert a  k e re s z tré te g ­
z e t t  homokokban a  Dunántúlon i s  tö b b  helyen -  Pannonhalmi-dombság, Somogyi­
dombság -  homokbucka ré teg ző d ések e t és "ag y ag -k av ics"-o k a t, továbbá vasas 
konkréciókat i s  m eg figye lhe ttünk . Ez u tó b b iak ra  a  CHOLNOKY-féle s iv a ta g i  
t e ó r i a  e lle n z ő i nem fo rd í to t ta k  fig y e lm e t, b á r a  sarkos kav icsok  k ia lak u ­
l á s á t  a  D unántúli—középhegységben több  helyen  az antropogénbe k e l l  he lyez­
nünk , mivel azok p le isz to c é n  k o r i  hordalékkúpok anyagában i s  gyakran e lő ­
fo rd u ln ak . A le g f ia ta la b b  sarkos kavicsképződés ta lá n  éppen az u to ls ó  g la ­
c i á l i s  maximumára, a  lösz r é te g ta n i  h e ly ze te  a la p já n  mintegy 20—18 eze r 
évvel napjaink e l ő t t r e  h e ly ezh e tő . Ennek e l le n é re  sem t a r t j u k  jogosnak; 
BULLA B.-nak (1962) és SÍÍMEGHY J .- n e k  (1953, 1955) a  LŐCZY-féle ( s iv a ta g i)  
d e f lá c ió  t e l j e s  ta g a d á sá ra  irá n y u ló  b í r á l a t á t ,  m ert nemcsak a  p le is z to c é n -  
ban képződött d e f lá c ió s  formák és sarkos kavicsok  fo rdulnak  e lő  gyakran a  
D unántúli-középhegységben, hanem a  p lio cén  k o rbó l egészen a  k e re s z tré te g ­
z e t t  homok képződéséig  visszam enően d e f lá c ió s  e red e tű  n e g a tív  formák és 
homokfelhalmozódások i s  v isszam aradtak .
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IMa a z t  mondhatjuk, hogy az id . LŐCZY L. és CHOLNOKY J .  á l t a l  hangsúlyo­
z o t t  d e f lá c ió  a l a k r a j z i  nyomai, m aradványai ( p l .  a  Pannonhalmi-dombok), 
továbbá ü ledékképződésbeli b iz o n y íté k a i szórványosan megmaradtak, de azok 
je le n tő s  m értékben á tfo rm á ló d tak , i l l .  be tem etődtek . Véleményünk s z e r in t  
te rm észe tesen  igen  hatékony v o l t  a  d e f lá c ió  a  negyedidőszaki g la c iá l is o k  
h id e g -sz á ra z  sz a k a sz a i a l a t t  i s ,  amelynek tevékenységét a  l i t o l ó g i a i  a d o t t ­
ságok -  hegységekben a  fag y h a tá sra  könnyen aprózódó do lom it, a  hegységi e - 
lő te re k b e n  a  je le n tő s  mennyiségű homokos üledék -  nagyon e lő s e g í te t té k .
Középhegységi k u ta tá s a in k  t a p a s z t a l a t a i  a la p já n  az 1960-as év ek tő l kezd­
ve i r á n y í to t tu k  a r r a  a  fig y e lm et, hogy a  k rio p la n á c ió s -d e rá z ió s  folyam atok 
igen  je le n tő s  s z e re p e t  já ts z o t ta k  a  formák a la k ítá sá b a n  és e folyam atok 
sz e re p é t egyenrangúaknak k e l l  te k in te n ü n k  a  fo ly ó v íz i  e ró z ió  vagy a  d e f lá ­
c ió  tev ékenységével.
3.7.1. Fagyaprózódás, fagyemelés hatására képződött formák és üledékek
A D unántúli-középhegységben a  k ő ze tek  fe lap ró zó d ása  a  fagy h a tá s á ra  olyan 
nagym éretű és á l ta lá n o s  v o l t ,  hogy a  g l a c i á l i s  klím ák a l a t t  ez h a tá ro z ta  
meg a  meredek s z ik la le j tő k  je le n tő s  részének  a  fo rm álódásá t. A csupasz do­
lo m its z ik la - le j tő k  re p e d é se i mentén a  fa g y ré se lé s  á l t a l  f e l l a z í t o t t  kőzet 
a  k ü lső  erők szám ára gyenge e l le n á l lá s ú v á  a l a k u l t . Ahol a  fagyaprózódás 
á l t a l  f e l l a z í t o t t  do lom ittö rm elék  e l s z á l l í t á s r a  k e r ü l t , o t t  a  fagybehato­
lá s  fo lyam atosan a p ró z ta  a  s z i lá r d  k ő z e te k e t. Ahol a  k ifag y ás so rán  a  f e l ­
a p ró zó d o tt durva tö rm elék  je le n tő s  s z á l l í t á s t  nem szen v ed e tt, e lu v iá l i s  
k ő tenger vagy k ő z e t t ö r m e l é k  b o r í t o t t a  be a  f e l s z í n t .  Ily en  
ese tb en  a  fagyaprózódás a szá lb an  á l ló  kőzetben l e l a s s u l t ,  vagy meg i s  
s z ű n h e te t t .
A fagyaprózódás végterm éke a  k ő z e t l i s z t ,  amely m egközelítően lö s z  szem­
nagyságú v o l t . Ennek á t t e l e p í t é s e , l e t á r o l á s a  könnyen végbement. Az á th a l­
m ozott f i n o m a b b  é s  d u r v á b b  k ő z e t t ö r m e l é k  
k ö p e n y k é n t  b u r k o l j a  b e  a  s a s b é r c e k  l e j t ő ­
i t ,  i l l .  h e l y e n k é n t  a  d o m b s á g i  l e j t ő k e t  i s .  
A s z ik la le j tő k  lá b á n á l  je le n tő se n  k ivastagodó  finomabb és durvább törme­
lék b ő l á l ló  ún. r é t e g z e t t  l e j t ő  t ö r m e l é k  k e le tk e z e tt .  
A durvább le j tő tö rm e lé k  a  szárm azási h e ly tő l  táv o lo d v a  a  l e j tő n  vagy a  l e j ­
tő  a l j á n  egyre finom abb szem cséjű d e lu v iá l i s  ü ledékbe ment á t .  A finom kő­
z e t l i s z t  anyagát a  g l a c i á l i s  k o r i  ( e rő s )  sz e le k , továbbá a  hóolvadékvizek 
és a  s z o l i f lu k c ió  v á ltak o zv a  s z á l l í t o t t á k  és halm ozták f e l .  Lerakódás so­
rán  a  h ideg  p u s z ta i  é g h a j la t  a l a t t i  gyenge m állás és ta la jk ép ző d és  h a tá sá ­
r a  különböző t íp u s ú  lö sz ö s  kőzetekké a la k u lta k  á t .
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A fag y ap ró z ta  törm elékanyag e ls z á l l í t á s á b a n  vagy felhalm ozásában a  jég­
k o ri viszonyok k ö zö tt tö b b fé le  s z á l l í t ó  folyamat v e t t  r é s z t .  A fa g y ré se lé s -  
s e l  m e g la z íto tt  s z ik la f a la k  leo m lo ttak  és a  le j tő n  a  nehézségi e rő  h a tá sá ­
r a  egyszerűen le g u ru lta k . Az i ly e n  g r a v i t á c  i ó s  m ozgással f e l ­
halm ozott t ö r m e l é k h a l m a z  a  fagy h a tá s á ra  tovább ap ró zó d o tt 
és tö b b s z ö r i  átrendeződésen  ment á t ,  miközben a  tö rm e lé k -u tá n p ó tlá s  a  me­
redek l e j tő k r ő l  tovább fo ly ta tó d o t t .  A hegység szá lban  á l ló  k ő z e te in  pedig 
b i z a r r  f o r m á j ú  d o l o m i t s z i k l á k ,  t o r n y o k ,  
s z i k l a f ü l k é k  k e le tk e z te k . A kőzettörm elék f e ls z ín  k ö z e l i  á tr e n ­
dezésében a  k rio tu rb ác ió n ak  i s  nagy szerepe  v o l t .  E folyamatok tö b b sz ö r  i s  
m egism étlődtek a p le is z to c é n  é g h a jla tv á lto z á so k  következtében .
A k r io tu rb á c ió  a  Középhegység azon f o l t j a i n  v o lt  különösen hatékony , a -  
hol a z  á l l a n d ó a n ,  i l l .  a z  i d ő s z a k o s a n  f a ­
g y o t t  t a l a j  k ia lak u lá sán ak  le h e tő sé g e i a  p le is z to c é n  h id e g -sz á ­
raz sza k a sz a i a l a t t  a d o tta k  v o ltak .
A Kárpát-medence te r ü le té n  az á llan d ó an  fa g y o tt t a l a j  k ia la k u lá sá n a k  
f e l t é t e l e i  megvoltak, a  középhegységekben azonban csak o t t ,  aho l a  t a l a j ­
v íz  nem v o l t  mélyebben a  fa g y b e h a to lá s i m élységnél. A fag y b eh a to lás  mély­
ségére a  6—8 m -rel a  mai fe ls z ín  a l a t t  m egfigyelhető k r io tu rb á c ió s  je le n ­
ségek u ta ln a k . De s a já to s  v o lt  az a  körülmény i s ,  hogy a  n y á ri időszakban 
a  t a l a j  kiengedése, az  ún. a k tív  t a l a j  a  4— 5 m-t i s  e lé r h e t te ,  t e h á t  idő­
szakosan az a k tív  zónában a  fagyás é s  az olvadás több  m vastagságú  f e l s z í ­
n i övben, a  Sark kö rnyék i szé lesség ek en , az a lacsony  n a p á llá s  m ia tt  csak 
maximum 1 m mélységig h a t .
A D unántúli-középhegység sasb é rce in ek  hegylábi f e ls z ín e in  a  k ö v e s  
p o l i g o n o k ,  a  f a g y é k e k ,  a  f a g y  o k o z t a  r e p e ­
d é s e k  A— 5 m m élységig i s  á t f o r g a t tá k ,  f e l l a z í t o t t á k  a  f e l s z í n t .
Ily en  je len ség ek e t ism erünk f e l  a  Bakonyban, a  V értesben, a  B udai-hegység­
ben e lő fo rd u ló  bányafe ltá rásokban . A márgás-agyagos f e ls z ín  k ö z e l i  pannó- 
n ia i  ö s sz le tb e n  pedig 6— 8 m m élységig le h a to ló  fagyás okozta lap o s  gyűrő­
dések, ún . k r i o t e k t o n i k u s  r é t e g d e f o r m á c i ó k  
i s  m egfigyelhetők v o lta k  (p l .  a  b o rso sg y ő ri és a  t a t a i  tég lag y árak b an ).
A k r io tu rb á c ió s  folyam atok k ö zv e tlen  fe lsz ín fo rm á ló  tevékenysége a  Közép- 
hegység sa sb é rce in  nem v o l t  olyan szám ottevő, m int a  k r io f ra k c ió é , vagy a  
s z o l i f lu k c ió é . A h eg y lá b fe lsz ín ek e n , hordalékkúpokon gyakori je le n s é g  az 
ún. k ő m e z ő  k é p z ő d é s .  A finomabb kőzettörm elékből a  fagyeme­
lé s  f e l s z ín r e  emelte a  durvább k ö v ek e t, k av icso k a t, amelyek ugyan tovább 
aprózódtak  helyben, mégis bizonyos m értékig  l e l a s s í t o t t á k  a  la z a  üledék 
eo lik u s m ozgását.
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A középhegységi formák e lő te ré b e n  a  k r io tu rb á c ió s  je lenségeknek gyakor­
l a t i  szempontú je le n tő sé g e  az v o l t ,  hogy a  fagyem elés révén a  korábbi in -  
t e r g l a c i á l i s  k o r i  ta la jo k  a  poligonok, a  fagyékek ü reg e ib e , repedéseibe 
fo rga tód tak  b e , ah o l azok megmaradtak és a  mai növényzet számára kedvező 
term őhelyi f e l t é t e l e k e t  hagytak  h á t r a .  A fagyaprózódás á l t a l  te rm e lt h e ly ­
ben maradt, vagy á t t e l e p í t e t t  k ü lö n fé le  kőze ttö rm elék  a  hegységi le jtő k ö n  
vagy fennsíkokon a  je le n k o r i t a l a j  a la p k ő z e té t , annak képződéséhez a  k i in ­
d u lá s i  anyagot s z o lg á l t a t t a .  Úgy i s  mondhatjuk, hogy a  h e g y a lja i  -  agyagos, 
törm elékes -  t a l a j o k  a  p le is z to c é n  p e r ig l a c i á l i s  folyam atok produktumai.
3.7.2. Szoliflukciós lejtőformálódás
A negyedidőszaki p e r ig l a c i á l i s  szakaszokban a  D unántúli-középhegység l e j ­
tő in e k  a la k ítá s á b a n  a  s z o l i f lu k c ió  i s  nagy sz e re p e t j á t s z o t t ,  e lsősorban  
az  agyagos-vályogos és kőzettö rm elékbő l f e lé p ü l t  le jtő k ö n . A s z o lif lu k c ió  
főkén t a ta v a s z i  o lvadás és az  erős nap i fagyváltozékonyság  id e jén  v o lt  
hatékony. É g h a j la t i  f e l t é t e l e i  főkén t a  ( p e r i—) g la c i á l i s  szakasz nedvesebb 
fá z isa ib a n  ( a n a g la c iá l i s ,  k a ta g la c iá l i s  so rán ) hosszú hónapokon k e re sz tü l 
ad o ttak  v o lta k .
A le j tő n  a  h ó ta k a ró  e g y e n lő tle n ü l halm ozódott f e l ,  azokon a  részeken , a— 
h o l a hótakaró már e lo lv a d t , a  n ap p a li besu g árzás  h a tá s á ra  a  f e l t a l a j  e le ­
in te  néhány cm -re en g ed e tt f e l .  A fe le n g e d é s , az o lvadás során  bizonyos 
mennyiségű nedvesség  szab ad u lt f e l ,  ami az agyagot ta rta lm azó  t a l a j r é t e g e t  
képlékennyé t e s z i .  A fo ly á s i  h a t á r t  tú l lé p ő  nedves t a l a j r é t e g  az a l a t t a  l e ­
vő fagyo tt r é te g e n  a  n ehézség i e rő  h a tá s á ra  la s s ú  mozgást v é g z e tt. Az é j ­
szakai ú jra fa g y á s  h a tá s á ra  a  nappal megolvadt r é te g  és a  még f e l  nem enge­
d e t t  t a l a j  h a tá r f e lü le té n  jé g k iv á lá s  i s  végbement. A következő napi o lva­
dás során a  néhány cm m élységben képződö tt vékony jéglemez olvadása már 
csúszási: f e l ü l e t e t  i s  k é p e z e tt a  r a j t a  m egolvadt vékony képlékeny anyagnak. 
Az olvadás n y á r e le jén .m ég  mélyebbre h a t o l t ,  e z á l t a l  ú jabb  és újabb fe lü ­
le tek en  ment végbe a  s z o l i f lu k c ió s  a n y a g s z á l l í tá s .  A l e j t ő  magasabb ré sz e ­
i r ő l  származó o lvadékv izek  íg y  hónapokon á t  működésben t a r t o t t á k  a  s z o l i ­
flu k c ió s  fo ly a m a to t. A le j tő ü le d é k e k  fe l tá rá s á n a k  tanúsága  s z e r in t  az i — 
ly en  s z o l i f l u k c i ó s  f o l y a m a t  i d ő n k é n t  s á r ­
f o l y á s s a l  i s  p á r o s u l t .  U tóbbi akkor és o t t  k ö v e tk eze tt 
b e , ahol a  f e l t a l a j  már mélyebben fe le n g e d e tt  és elegendő mennyiségű h ó o l-  
vadékvíz u tá n p ó t lá s s a l  re n d e lk e z e t t .
A s z o l i f lu k c ió  a  le j tő n  helyenkén t különböző agyagos-törm elékes kőzeten  
i l l .  f o s s z i l i s  t a la jo n  ment végbe. H a tá sá ra  a  l e j t ő  menedékesebbé v á l t  a  
folyamat anyagfelhalm ozó tevékenysége k ö v e tkez tében . A sz o lif lu k c ió sa n  egy­
másra halm ozódott le j tő ü le d é k e k  r é te g la p ja i  különböző szemnagyságúak, ö sz -  
sz e té te lü k  és  sz ín ü k  v á lto z ó .
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A g la c iá l i s o k  a l a t t  a  h id e g -sz á ra z , kemény te lek en  sokszög a lakú  r e ­
p e d é s h á l ó z a t  a  l e j t ő k ö n  i s  k i a l a k u l h a ­
t o t t .  I ly e n  esetben a  ta v a s z i  o lvadások id e jén  a l e j t ő r e  m erőleges r e ­
pedések s z o lif lu k c ió s  m asszával tö l tő d te k  k i .  A le j tő i r á n y ú  repedésekben 
p ed ig  a  g ra v itá c ió  h a tá s á r a  s á r fo ly á s  ment végbe, h o s s z a n t i  
i r á n y ú  b a r á z d á k  f o r m á l ó d t a k .  A barázdák k ö z ö t t i  
han tok  még jó  id e ig  fa g y o tta k  maradtak és e z é r t  emelkedtek k i .  íg y  jö t te k  
l é t r e  a  b a r á z d a h a n t o s  t a l a j f o l y á s  f o r m á k  
(PÉCSI M. 1964), amelyek ren g e teg  agyagos törm eléket s z á l l í t o t t a k  a  Közép- 
hegység környék i dombságok különböző kőze tek b ő l á l ló  l e j t ő i n .  Az íg y  f e l ­
halm ozódott kőzettörm elékes agyagos deluviumok igen e l t e r j e d te k  a  l e j tő k  
o ld a lá n  és lá b á n á l. Á lta láb an  ezek i s  term ékenyek, m ert a  korább i ta l a jo k  
a lk o tó e le m e it , humuszt, agyagásványokat é s  különböző só k a t i s  magukba fog­
la ln a k .
3-7-3- A fagyott talaj lemosása, deluviális lejtőüledékek
A fagyás és olvadás napszakosán ism étlődő  h a tá sá ra  működő s z o l i f lu k c ió  e -  
g y ik  v á l to z a ta  a  f a g y o t t  t a l a j n a k  a h ó o l v a d é k v i -  
z e k  á l t a l i  l e ö b l í t é s e .  E folyamat a  m érsék e lt é g h a jla tú  
i n t e r s t a d i á l i s  a l a t t i  tavaszokon  is  m űködött a  laza  ü ledékekbő l á l ló  l e j ­
tő k ö n . De ugyancsak végbement a  g la c iá l i s o k  id e jén  i s  a  késő  ta v a s z i  év­
szakban, am ikor még az ún. g e l i s z o l i f lu k c ió  nem v o lt tevékeny .
A k é t f é le  körülmény m e l le t t  végbemenő folyamatok k ö z ö tt  n in cs  é le s  kü­
lö n b ség . Továbbá egyazon g l a c i á l i s  időszakban  e lő fo rd u lh a to t t  az i s ,  hogy 
a  l e j tő k  egy részén  g e l is z o l i f lu k c ió s  mozgás ment végbe. A folyam at h a tá ­
s á r a  a  le j tő k  hossza m egnövekedett, a  l e j t ő h a j l á s  pedig enyhébbé v á l t .
A le j tő ü le d é k  ö ssz le te k  ré te g z e tts é g é n e k  elemzése a la p já n  úgy tű n ik ,  
hogy a  g la c iá l i s o k a t  beveze tő  hideg-nedves é g h a jla tú  szakasz  id e jé n  v o l t  a  
le g je le n tő s e b b  e folyam at gyors ta v a s z i  hóolvadás h a tá s á ra .  Ahol a  f e l ­
s z í n t  a  képlékeny s z o l i f lu k c ió s  mozgásra kevésbé alkalm as la z a  tö rm elékes 
ü ledékek  fe d té k  (homok, tö rm elék , homokos lö s z ) ,  o t t  a  g la c iá l i s o k  a l a t t  
i s  a  le j tő k ö n  a  s z o l i f lu k c ió  h e ly e tt  -  az  o lvadási p erió d u s je le n tő s  r é ­
szében  -  a  hóolvadékvizek lem osó, anyagáthordó tevékenysége l e t t  u ra lk o d ó .
Az {anyagmozgatás s z e z o n á lis  és napszakos. A vékony ré te g b e n  mozgó anyag 
rmn vastagságú  réteg lapokban  halm ozódott egym ásra, mégpedig követve a  l e j t ő  
a la k z a tá t .  Az olvadás so rá n  e lő fo rd u l t ,  hogy a  le h o rd o tt  sá ro s  ü ledék  a
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l e j t ő t  h e ly en k én t még b o r í tó  f i r n e s e d e t t  h ó ta k a ró ra  te le p e d e t t  r á .  Az íg y  
le rak ó d o tt ü led ék  ré teg ző d éséb en  a  k özbezárt hó fe lo lv a d á s a  m iatt apró r é ­
tegzavarok i s  v isszam arad tak  a  f e l tá rá s o k  szelvényében.
A s z á l l í t o t t  anyag a  l e j t ő  a l já n ,  a  v ö lg y ta lp ak o n , de részben magán a  
le j tő n  i s  vékonyan ré teg ző d v e  halm ozódott egymásra. Ezek a  d e l u v i u — 
m ó k a  l e j t ő  h a j lá s á t  k ö v e tik , és az egyes ré teg lap o csk ák  hosszú szaka­
szon k iék e lő d és n é lk ü l fu tn a k . A g e l i s z o l i f lu k c ió  és a  fa g y o tt t a l a j  lemo­
sása  lényegében csak a  gyér növényzetű le j tő k ö n  v o l t  u ra lk o d ó , ahol t e k in ­
té ly e s  l e j tő k ie g y e n l í tő  i l l .  le jtő ü led ék -fe lh a lm o zó  tevékenységet f e j t e t t  
k i .  Ennek eredménye r é t e g z e t t  l e j t ő l ö s z ö k , v ö l g y i  
l ö s z ö k ,  l ö s z ö s — v á l y o g o s  l e j t ő ü l e d é k e k  
s z á m o t t e v ő  f e l h a l m o z ó d á s a  és e z z e l együtt a  k o ráb ­
b i  domborzat betem etése és egyensú ly i l e j tő k  k ia la k í tá s a .
3-7.4. Krioplanációs fonnák és képződésük
A középhegységek l e j t ő i n  g l a c i á l i s  szakaszokban a  d e f lá c ió  a h ó ta k a ró t 
fo ltsz e rű e n  e lh o rd ta ,  vagy hóbuckákat é p í t e t t ,  e z á l t a l  igen eg y en e tlen  
vastagságú ta k a r ó t  a l a k í t o t t  k i .  Az e g y e n lő tle n  hófelhalm ozódás pedig kü­
lönbségeket okozo tt a  le jtő fo rm á ló d ásb an  i s .  Ahol a  hótakaró h iá n y z o tt  
vagy k ivékonyodo tt, a  fag y b eh a to lás  a  t a l a j b a  lényegesen  nagyobb m értékű- 
v o lt ,  m ert fe d e tle n sé g  m ia t t  a  ta v a s z i  fagyváltozékony  periódus i s  h o sz -  
szabb id e ig  t a r t o t t .  Ahol a  fagyap róz ta  kőzettö rm elékben  olvadékvizek r é s z ­
ben v isszam arad tak , o t t  s z e rk e z e t i  t a l a jo k ,  k r io tu rb á c ió s  jelenségek a l a ­
k u ltak  k i .  Köves po ligonok és kősávos hantok képződtek. Ezek pedig k ise b b  
k rio p la n á c ió s  te ra sz o k  l é t r e j ö t t é t  s e g í t e t t é k  e lő .
A k r i o p l a n á c i ó s  t e r a s z o k  az eg y en lő tlen  h ó fe lh a l­
mozódás m ia tt  az eg y en sú ly i l e j tő n  i s  k ia la k u lh a t ta k , hótakaró  a l a t t i  f i r -  
nesedés h a tá s á r a  és a  s z o l i f lu k c ió  közrem űködésével. Ha egyszer már k i a l a ­
k u lt bizonyos le j tő e g y e n e tle n s é g , akkor az a  következő években újabb egye­
n e tlen  hó fe lhalm ozódást i d é z e t t  e lő , ami k isebb-nagyobb k rio p lan ác ió s  t e ­
raszok továbbnövekedését o k o z ta .
A k r io p la n á c ió s  te r a s z o k  a  D unántúli-középhegységben főként do lom itbó l 
á l ló  s a sb é rc le jtő k ö n , a  D -i k i te t t s é g ű  o ld a lg e rin c e k en  tö b b fe lé  i s  e lő f o r ­
dulnak .
Gyakoriak a  k r i o p l a n á c i ó s  s z i n t e k ,  l é p c s ő k  a 
hegylábi f e ls z ín e k  lan k ásab b  l e j t ő in .  E te r a s s z e rű  formák nem egyszer egy 
más f ö l ö t t ,  tö b b n y ire  k u lis sz a sz e rü e n  helyezkednek e l .  A k rio p lan ác ió s  t e ­
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ra szo k  m érete eléggé v á lto z ó , le h e t  néhány 100 m s z é le s ,  10—20 m-es hom- 
lokm agassággal. E lőfordulnak  20— 50 m szé lesség ű  lépcsők  i s ,  amelyek egy­
más f ö lö t t  csupán 5—15 m m agassági különbséggel következnek. F e lsz ín ü k  
l e j t é s e  2— 10° és durva k ő ze ttö rm elék k el fe d e tte k , melyek k ö z ö tt sarkos 
kav icsok  i s  e lő fo rd u ln ak . A nagyobb kőzetblokkok helyenkén t sokszöges e l -  
rendeződésűek. A k r io p la n á c ió s  te ra sz o k  h o z z á já ru ltak  a  s z i l á r d  kőzetekbő l 
á l l ó  meredek l e j tő k  k is im ítá sá h o z , elegyengetéséhez (PÉCSI M. 1963, 1967).
A k rio p la n á c ió s  teraszokhoz hason ló , de lankás te re p lé p c ső k  t a lá lh a tó k  a  
hegységközi medencék la z a  ü ledékes kőzetekbő l á l ló  l e j t ő i n  i s .  E lépcsők  
f e l s z ín é t  és hom lokzatát a  l e j tő v e l  párhuzamosan r é te g z e t t  le j tő tö rm e lé k , 
l e j t ő lö s z ,  d e lu v iá l i s  vályog b o r í t j a .  A la z a  üledékekből f e l é p í t e t t  domb­
s á g i  le jtő k ö n , ahol a  t a la j f a g y  m élyebbre h a to l t ,  a  d e rá z ió s  folyam atok 
hatékonyabbak v o ltak  és je le n tő s  anyagelhordást eredm ényezhettek. Ennek 
következtében  fo lts z e rű e n  a  l e j t ő  lé p c ső z e te ssé , te ra s z o s s á  a la k u l t  á t .
A sze líd en  l e j t ő  te rasz fo rm ák a t a  d e rá z ió s  völgyek o ld a lá n  i s  m egfigyel­
h e t jü k , m elyeket sz in té n  d e rá z ió s -k r io p la n á c ió s x teraszo k n ak  foghatunk fe l .
A le j tő v e l  párhuzamosan r é te g z e t t  üledékköpeny ré te g ta n i  a d a ta i ,  te le p ü ­
l é s i  v iszonya i és a  bennük le já ts z ó d ó  k r io tu rb á c ió s  je len ség ek  a r r a  u t a l ­
n a k ^  hogy ezek az egymás f ö l ö t t i  te re p lé p c ső k  egy g l a c i á l i s  so rán  i s  k ia ­
la k u lh a tta k  és nem mindegyikük k é p v ise l különböző korú s z i n t e t .  A formák­
r ó l  a z t i s  m e g á lla p íth a ttu k , hogy nem fo ly ó v íz i e red e tű  te ra sz o k  és nem i s  
s z e rk e z e ti  h a tá s r a  képződött lépcsők , hanem lo k á l is  d e rá z ió s -k r io p la n á c ió s  
folyam atok fo rm álták  k i (PÉCSI M. 1964).
A p e r i g l a c i á l i s  p e d i m e n t á c i ó  a  D unántú li-közép­
hegység sa sb é rc e in  és a  dombságok l e j t ő i n  term észetesen  nem eredm ényezett 
o ly a n  k i t e r j e d t  l e p u s z tu lá s - s z in te t ,  m int a  p liocén  so rán  l é t r e j ö t t  hegy­
l á b i  e ls z ín .  Mégis igen jellem zőek a  p le is z to c é n  id ő sz a k ' so rán  k e le tk e z e t t  
enyhe, hosszan k ie g y e n l í te t t  h egy láb i l e j t ő k .
A negyedidőszak során emelkedő középhegységek peremén i l l .  a  p lio c é n  
h eg y láb fe lsz ín ek en  a  g l a c i á l i s  szakaszokban a  k r io p lan ác ió  h a tá s á ra  tovább 
fo ly ta tó d o t t  a  f e ls z ín  a r e á l i s  form álódása, le a la c s o n y ítá s a . E zzel szemben 
az i n t e r g l a c i á l i s  szakaszokban a  h eg y láb i e lő te re k  és dombságok fo ly ó v íz i  
e ró z ió s  völgyképződéssel fe l ta g o ló d ta k , a  völgyek fokozatosan  m ély ü ltek . E 
völgyek l e j t ő i t  és a  völgyközi h á ta k a t azu tán  a  g la c iá liso k b a n  a  k r  i  o -
x A szakirodalom ban egyesek a l t i p l a n á c i ó s  t e r a s z o k ­
n a k  i s  n ev ez ik , é rz é k e lte tv e  a z t ,  hogy e teraszfo rm ák  nem az e ró z ió b á ­
z i s  sz in tjé b e n , hanem a  l e j tő n  különböző magasságban a la k u lta k  k i .
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p l a n á c i ó s  f o l y a m a t o k  a n y a g á t t e l e p í t é s ­
s e l  -  l e h o r d á s s a l  é s  1 e j  t  5 a  1 j  1 f e l h a l m o ­
z ó d á s s a l  e l l a n k á s í t o t t á k .
A D unántúli-középhegység e lő te ré b e n  f i a t a l ,  p le is z to c é n  süllyedékek a la ­
ku ltak  k i  (Veszprém— D e v ecse ri-á ro k , Z ám olyi-, Tapolcai-m edence s t b . ) .  E- 
zek fe lé  és h e ly en k én t v ö lg y i te raszo k h o z  igazodóan a  g l a c i á l i s  k o ri h id eg  
fé lig sz á ra z  v iszonyok k ö z ö tt  k r i o p l a n á c i ó v a l  ú j a b b  
h e g y l á b f e l s z í n  f o r m á l ó d o t t  (28 . á b r a ) .  I ly e n  
p le isz to cén  k r io p la n á c ió s  h e g y lá b fe lsz ín ek  övezik  többek k ö zö tt a  B a la to n - 
fe lv idék  b a z a lts a p k á s  ta n ú h e g y e it és a  V értes  D -i e lő t e r é t  i s .  Továbbá a  
nagyobb fo lyóvölgyekben  h e ly en k én t a  magasabb te ra sz o k  i s  a k rio p la n á c ió s  
folyamatok á l t a l  egyenes, enyhe dőlésű  fe rd e  le j tő v é  a la k u lta k  á t  (PÉCSI M. 
1964).
A laza  ü led ék es k őzeteken  a  p lio cén  h e g y lá b fe lsz ín ek  i s  többnyire  l e a l a ­
csonyodtak a  p le is z to c é n  k r io p la n á c ió  h a tá s á ra .  Ezt a  fo lyam ato t e lő s e g í­
t e t t e  az i s ,  hogy az in te r g la c iá l i s o k  so rán  a  h e g y láb fe lsz ín ek  völgyközi 
há tak ra  bom lottak  f e l .  A h e g y lá b tó l u j js z e rű e n  k iágazó  magasabb hátak  több-, 
n y ire  a  p lio c é n  h e g y lá b fe ls z ín  m aradványai, míg az alacsonyabb völgyközi 
hátak az e lő b b i g eo m o rfo ló g ia i sz in tn ek  a  p le is z to c é n  so rán  le a la c so n y í­
t o t t  fo rm a v á lto z a ta i . M indkettőn apróbb k r io p la n á c ió s  lépcsők i s  m egfi­
gyelhetők .
A sasbércek  k ö rü l i  k r i o p l a n á c i ó s  p e d i m e n t e k e n ,  
ferde le j tő k ö n  tö b b n y ire  s z e rk e z e ti  vonalakkal e l ő r e j e l z e t t  irányban  
s z á r a z  d e r á z i ó s  v ö l g y e k  i s  k é p z ő d t e k .  Ezek 
között az e r e d e t i  h e g y lá b fe ls z ín  te s té b ő l  fe rd e  l e j t ő j ű  lapos o ld a lg e r in ­
cek vagy csak k iseb b  tanúhegyek maradtak meg. E k r i o p l a n á c i ó s  
t a n ú h e g y e k  kö rnyékét durva tö rm elék  vagy fe la p ró z ó d o tt dolom it 
b o r í t ja ,  je le z v e , hogy e fe rd e  l e j tő k e t  a  k ifa g y á s  i l l .  d e ráz iós l e j t ő l e -  
ta ro ló d ás  fo rm á lta  á t .  A do lom itos kőzetekbő l l e f a r a g o t t  keskenyebb fe rd e  
le j tő k  néhány g e n e rá c ió ja  i s  k im uta tható  egymás a l a t t  (28 . á  b r  a ) .
3-8. A lejtők formálódása a negyedidőszaki kiemelkedés és az alternative 
működő külső erők hatására
A D unántúli-középhegység t e r ü le té n  a  mezozóos kőzetekbő l á l ló  sasbércek és 
a  laza  kőze tek b ő l fe lé p ü lő  dombságok és medencék domborzata i l l .  l e j t ő i  
formálódásának üteme k ö z ö tt  igen  nagy az id ő b e l i  kü lönbség.
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A s a s b é r c e k  e ró z ió s -p la n á c ió s  f e l s z ín e i  a lapvetően  már a  mezo­
zoikum végén, a  fe ls ő k ré ta  id ő sz a k ra  k ifo rm álód tak . Szomszédságukhoz v i­
s z o n y ítv a  szám ottevő l e j tő ik ,  le tö r é s e ik  a l ig  v o lta k . A sa sb ércek  egymás­
t ó l  v a ló  e lk ü lö n ü lése  -  le sü lly e d é se  i l l .  kiem elkedése -  ugyan már a  f e l ­
ső k ré táb an  és a  paleogén e le jé n  megkezdődött, de a  f e l s z ín i  domborzat e lég ­
gé ta g o la t la n  m aradt. Sőt, a  paleogén  folyamán a  korábbi tö n k fe ls z ín e k  i s ­
m é te lte n  e ltem e tő d tek , i l l .  részben  exhum álódtak. A miocén d e re k á tó l kezd­
ve ugyan környezetük fö lé  em elkedtek és részben  m egszabadultak a  rá ju k  
halm ozo tt törm elékes k ő z e te k tő l, de még így  sem emelkedtek a  későbbi f e ls ő ­
miocén ("p an n ó n ia i" ) tenger s z in tjé h e z  képest 100—200 m -nél m agasabbra. 
S ő t, egyes peremi h e ly ze tű , i l l .  ú j r a  m egsüllyedt sa sb é rcek e t a  p o n tu si 
te n g e r  ism ét e lö n tö t t .  A sa sb é rc e k e t egymástól e lk ü lö n ítő  meredek tö ré s e s  
l e j t ő k e t ,  amelyek mentén azok a  fe lső k ré ta -p a leo g én  e le je  ó ta  különböző 
m értékű v e r t ik á l i s  és h o r iz o n tá l is  mozgást végeztek , e lfe d e tts é g ü k  m ia tt a  
k ü ls z ín i  denudáció a l ig  fo rm á lh a tta . Az a lacsony  domborzatú sasb é rcek  tö — 
ré s e s  l e j t ő i t  maradandóan e lő sz ö r  a  miocén szarm ata és fő le g  a  p an n ó n ia i-  
p o n tu s i ten g e r fo rm á lta  á t  és he lyenkén t ab ráz ió s  sz in lő k e t v é s e t t  k i  r a j ­
tu k . Ezekkel egy időben a sa sb é rc e k rő l a  tengerbe  to rk o lló  rö v id  v íz fo ly á ­
sok e ro d á ló  h a tá s á t  em elhetjük k i .
A s a s b é r c e k  t ö r é s e s  l e j t ő i  nagyobb ré szb en  csak a 
negyedidőszaki e rő s  kiem elkedés so rán  exhumálódtak a  fe lsőm iocén  i l l .  an­
n á l  idősebb harm adidőszaki ü ledékes kőzetek a ló l .  Ekkor gyors ütemben, de 
fokoza tosan  k e rü lte k  az e ró z ió  h a tá s a  a lá  a  több t íz m i l l ió  éven á t  az exo- 
gén folyam atok e lő l  e l f e d e t t  tö r é s e s  le j tő k .  A le p u s z tu lá s s a l  szemben ezek 
a  mészkőből, dolom itból á l ló  l e j tő k  á lta lá b a n  e lle n á lló a k n a k  b izo n y u ltak  
és helyenkén t a l i g  v á lto z ta k , i l l .  csak re tu sá ló d ta k .
Még a  k a rsz to s  e ró z ió  i s  c sak  m érsékelten  tev ék en y k ed e tt, a  meredek mész­
k ő le jtő k ö n  helyenkén t k a rro s  form ákat, fo rrá sb a rla n g o k a t, a  tö ré sv o n a lak  
mentén fő leg  a  sasbérc-perem eken meredek l e j t ő j ű  k a rs z te ró z ió s  á t tö r é s e s  
v ö lg y e k e t, röv id  aszóvölgyeket h ag y o tt h á tra .
A p le is z to c é n  id ő szak i k ifag y ás  és a  sz é l eg y ü tte s  munkája rév én  i s  csak 
e lv é tv e  maradtak v is s z a  b iz a r r  sz ik lafo rm ák , sz ik la to rn y o k  (so ly m ári Ördög­
to ro n y , Budaörsi-hegyek kopasz s z ik lá i  s t b . ) .  A sasbércek  meredek, te k to ­
n ik u s  f a z e t ta  le j tő in e k  a l já n  -  jég k o ri fagy okozta aprózódás, törm elék­
képződés h a tá s á ra  -  " tö r t  le j tő k "  a la k u lta k . Ezek a  tö rm elékbő l felhalm o­
z o t t  l e j tő k  gyenge sz ilá rd ság ú ak  és a  sasbércek  exhumált s z ik la le j tő ih e z  
v is z o n y ítv a  igen f ia ta lo k .
A fagy  okozta dolom itaprózódás fő le g  az u to lsó  g la c iá l i s  a l a t t  v o l t  igen 
tevékeny ; a  f e la p ró z o tt  kőzettö rm elékbő l jé g k o ri hideg sz e le k  a  finomabb 
szem cséket por formájában e l s z á l l í t o t t á k  és a  környéken szé lá rn y ék o s l e j ­
tőkön  fe lhalm ozták . A g l a c i á l i s  a l a t t i  s z é l a k t iv i tá s á t  — futóhomok és a  
porfelhalm ozódás m e lle t t  -  a  sa rk o s kavicsok (Bakony, V é rte s , G erecse e lő ­
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te ré b e n , te raszokon  é s  hordalékkúpokon), továbbá a  h o m o k k a l  p o ­
l í r o z o t t ,  majd e l f e d e t t  s z i k l a f e l s z í n e k  több 
helyen  (K eleti-B akony) b iz o n y ítjá k .
A l a z a  k ő z e t e k b ő l  k i f o r m á l t  d o m b s á g o k  
é s  v ö l g y e k  l e j t ő i n  a  gyorsu ló  le jtő fo rm á ló d á s  a lap v e tő  oka, 
hogy a  D unántúli-középhegység domborzata á  negyedidőszak során -  té rb e n  és 
időben ugyan különböző mértékben -  de je le n tő se n  m egemelkedett. Ennek ha­
t á s á r a  a  h e g y s é g e lő te r i  dombságok, a  hegységközi árkos m e d e n c e ­
d o m b s á g o k  l e j t ő f e l ü l e t e  f ő k é n t  a f o l y ó -  
v í  z i  e r ó z i ó s  b e v á g ó d á s  é s  a  t e r a s z o s  
v ö l g y m é l y ü l é s  k ö v e t k e z t é b e n  f o k o z a t o ­
s a n  n ö v e k e d e t t .
A te ra sz o s  le jtő sz e lv é n y e k e n  a  d e rá z ió s  l e j t ő  k ie g y e n lí té s é re  sok helyen 
nem k e rü l t  s o r . íg y  a  k o ra i negyedidőszak so rán  képződö tt geom orfológiai 
s z in te k , mint idő seb b  re l ie fg e n e rá c ió k  részben  v isszam arad tak  és egymáshoz 
ú jabb  és újabb le j tő s ö d é s s e l  kapcso lód tak . Más helyeken  többny ire  a  D-i k i­
te ttsé g ü l le jtő k ö n  g y ak o ri v o lt  az o lyan fe jlő d ésm en e t, hogy a  már k ia la ­
k u l t  k o ra i n egyed időszak i geom orfo lógiai s z in te k  m egtörés n é lk ü li ,  normá­
l i s  le j tő s ö d é s s e l  egyengetőd tek  e l  az a lacsonyabb -  te ra s z o s  -  le jtő s z a k a ­
szok fe lé .
A negyedidőszakban — e g y ré sz t a  te k to n ik u s  em elkedés ütemének szakaszos­
ság a , m ásrészt a  tö b b szö rö sen  ism étlődő  jég k o rsz a k i és jégkorszak k ö z ti 
é g h a j la t i  v á lto z á so k , továbbá l i t o l ó g i a i  e l té r é s e k  m ia tt  -  az e ró z ió s  fo­
lyamatok f e l s z ín a la k í tó  a k t iv á lá s a  i s  je le n tő s e n  in g ad o zo tt. A völgyek, 
medencék és dombságok le j tő in e k  lé p c ső z e te ssé g e , i l l .  annak hiánya ezeknek 
a  tényezőknek a  té r b e n  és időben ism étlődő  v á l to z á s á ra  veze the tő  v is s z a .
3.8.1. A deráziós völgyek szerepe a lejtők formálásában
A D unántúli-középhegységben a  sasbércek  és a  harm adidőszaki la z a  üledékek­
b ő l f e l é p í t e t t  dombságok erdővel nem f e d e t t  l e j t ő i n  a  d eráz iós völgyek 
m indenütt je le n tő s  fe lsz ín fo rm á ló  s z e re p e t tö l te n e k  b e . T ap asz ta la ta in k  
s z e r in t  nem kapcsolódnak egy m eghatározott k ő z e ttíp u sh o z , vagyis a  d e rá z i­
ós völgy nem k ő z e tm o rfo ló g ia i, hanem k lim a tik u s  geom orfo lógiai je le n sé g . A 
d e rá z ió s  völgyek és a z  e ró z ió s -d e rá z ió s  völgyek m int formaelemek a  hegyláb- 
fe lsz ín e k e n  és a  dombságok l e j t ő i n  a  domborzatnak tö b b  m int a  f e l é t  e lfo g ­
l a l j á k .  E g y e s  d o m b s á g o k o n  e l ő f o r d u l ,  h o g y  a
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f e l s z í n  t ú l n y o m ó  r é s z é t  d e r á z i ó s  - v ö l ­
g y e k  é s  a  k ö z ö t t ü k  l é v ő  d e r á z i ó s  v ö l g y k ö ­
z i  h á t a k  é s  l e j t ő k  a l k o t j á k .  Az á tm en e ti je l le g ű  e ró - 
z ió s -d e rá z ió s  völgyekben időszakosan ho l a  d e ráz ió s , ho l a  l in e á r i s  e r ó z i ­
ós folyamatok k e rü lte k  tú ls ú ly b a . A d e rá z ió s  völgyek száma a  dombságokon 
többszöröse  az e ró z ió s  völgyekének. A je lenkorban  a fö ldm űvelés a l á  v e t t  
dombsági és h eg y láb i fe lsz ín e k e n  a  d e rá z ió s  völgyek az á lla n d ó  növénytaka­
ró  hiánya m ia tt  tovább a laku lnak  és form álódnak. A d e rá z ió s  völgyek na­
gyobb része  azonban -  a  bennük t a lá lh a tó  le jtő ü led ék ek  v iz s g á la ta  a la p já n  
-  az u to lsó  g la c iá l is b a n  a la k u l t  k i .  Több egymást követő fáz isb an  bem élyül­
te k  i l l .  betem etődtek . A hosszabb le jtő k ö n  nagyobb d e rá z ió s  völgyek i s  e l -  
tem ető d tek .
A d e ráz ió s  völgyek nemcsak a  la z a  kőze tek b ő l á lló  h e g y lá b ie ls z ín e k e t , h a ­
nem a  dolom it és más s z i l á r d  kőzetek l e j t ő i t  i s  keskeny pedimentekké f o r ­
m álták  á t  (32. á b r a ) .
A d e ráz ió s  völgyek e m e lle t t  igen fo n to s  sze rep e t j á t s z o t ta k  a l e j t ő ü l e ­
dékek f e l -  és áthalm ozásában és a dombsági le j tő k  hullám osságának k i a l a k í ­
tá sáb an  (PÉCSI M. 1964, 1969). A d e ráz ió s  völgyekben a  la z a  kőzetek f e lü ­
l e t i  lem osásával, s z o lif lu k c ió v a l  vékony rétegben évszakosán tö b b n y ire  
le j tő irá n y b a  r é te g z e t t  üledékek halmozódtak egymásra.
3.8.2. Deráziós folyamatok és lejtőüledékek
A D unántúli-középhegység h egy láb i l e j t ő i n  a  f e lü le t i  a n y a g s z á l l í tá s i  és 
fe lhalm ozódási folyam atok a  negyedidőszakban nem k o rlá to zó d tak  csupán a  
g l a c i á l i s  szakaszokra , íg y  a  hóolvadékvizek anyagmozgató tev ék en y ség é t, 
továbbá (az i n t e r g l a c i á l i s  és g la c iá l i s  k o r i )  kőzetom lásokat, s á r fo ly á s o -  
k a t , csuszam lásokat és a  fag y ap ró zó d ást, i l l . az ezekkel k ap cso la to s  f e lü ­
l e t i  l e j tő le ta r o ló d á s t  és anyagfelhalm ozódást nem c é lsz e rű  -  és nem i s  l e ­
h e t  -  egyszerűen csak a p e r ig la c iá l i s  folyam atoknak a sz á m lá já ra  í r n i .
A le jtő k ö n  tö b b n y ire  f e l ü l e t i l e g  tevékenykedő, nem l i n e á r i s  pályák men­
té n  működő anyagmozgásos fo lyam atokat ö ssze fo g la ló an  d e r  á  z i  ó e ln e ­
v e z é sse l v eze ttü k  be az irodalom ba (PÉCSI M. 1964).
A de ráz ió  á l t a l  fe lh a lm o zo tt finomabb é s  közepes szemcseméretű l e j t ő s  ü -  
led ék  a  d e l u v i u m ,  a  durvább szem cséjű , o sz tá ly o z a tla n  kőzettörm e­
lé k e s  le j tő ü le d é k  pedig a  k o l l u v i u m .
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32.  á b r a .  D eráziós völgyekkel t a g o l t  é s  á tfo rm á lt dolom it sa sb é rc , a  
budaörsi Odvas—hegy p é ld á já n  (S ze rk .: BAJCSI L. 1964)
A sa sb é rce t a  h o ssz te n g e ly e  mentén m indkét o ld a lró l  tö résv o n a lak  h a t á r o l ­
já k , a  l e j tő k e t  d e rá z ió s  völgyek sűrűn f e l ta g o l tá k  és a  gerincen  b en y erg e - 
iődéseket a l a k í to t t a k  k i .  A sasbérc  o l d a l l e j t ő i  a  k r io p la n á c ió s  és d e r á z i ­
ós folyamatok h a tá s á ra  á l ta lá b a n  sze lid eb b ek k é  v á l ta k . A deráziós vö lgyek  
n y ílá sa ib a n  le j tő tö rm e lé k  halm ozódott f e l
A le jtő ü le d é k e k  4 fő c s o p o r t ja  ( r é s z le te s e b b  ism e r te té sü k e t a p le is z to c é n  
tá rg y a lá sá n á l ad ju k , a  2 .2 .3 .3 .1 .  p o n tn á l) :
1 . Durva le j tő tö rm e lé k
2. L ejtő tö rm elékes agyag-vályogtakaró
3. R étegzett deluviumok
4. Csuszamlás-halmazok
Ezeknek a  le jtő ü le d é k e k n e k  a  fe lhalm ozódási üteme szám ításunk s z e r in t  (PÉ­
CSI M. 1970) á tla g o sa n  1 m/2—3 eze r év v o l t .
3-8.3. Az utolsó glaciális kori lejtőfejlődés és a jelenkori talajpusztu­
lás üteme
A középhegységi és a  dombsági fe ls z ín e k  n o rm ális  i l l .  te ra s z o s  l e j t ő i t  sok 
helyen vastagon  befedő és elegyengető, fő k é n t negyedidőszak végi -  u to ls ó  
g la c iá l i s  k o r i  -  üledékköpeny-maradvány tu la jd o n k ép p en  p o l i g e n e -  
t i k u s ,  d e  a l a p v e t ő e n  s z a k a s z o s  e g y e n -  
s ú l y i  l e j t ő f e j l ő d é s  e r e d m é n y e .  A le j tő k  k i a l a ­
k ítá sáb an  és az üledékek felhalm ozódásában e ró z ió s , d e rá z ió s  ( le jtő tö m e g ­
mozgásos) és e o lik u s  folyam atok v e tte k  r é s z t ,  időszakonként e l té rő  dominan­
c iá v a l . A le j tő ü le d é k e k  sze lvényeiben  c ik lik u s a n  ism étlődnek  r é te g z e t t  és
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r é te g z e t le n  k o l lu v iá l i s ,  d e lu v iá l i s  le jtő ü le d é k e k , r é te g z e t te n  eo lik u s  lö ­
szök és homokok, a l l u v i á l i s ,  p ro lu v iá l is  hordalékok, e l te m e te t t  f o s s z i l i s  
t a l a jo k  és ta la j f a g y - je le n s é g e k  maradványai.
A le j tő k e t  b o r í tó  üledékeknek az i ly e n  so k ré tű  f e l é p í t é s e ,  e l te m e te t t  
t a la jo k k a l ,  ta la jm aradványokkal való tag o ló d á sa  a  mély gyökérzetű  s z ő lő ­
ü l .  gyüm ölcskultúráknak n y ú jt  előnyös te rm ő h e ly e t. A dombsági le j tő k ö n  a  
je le n le g i  csap ad ék e lo sz lás  és sz á n tó fö ld i művelés m e lle t t  a  t a l a j -
p u s z t u l á s ,  i l l .  az e ró z ió s -d e rá z ió s  vö lgytalpakon a  t a l a j -
f e l h a l m o z ó d á s  ü t e m e  a  t e r m é s z e t e s  á l l a  -  
p ó t n a k  a  t í z s z e r e s é t  i s  e l é r i  (3 3 . á b r a ) .
A sz á n tó fö ld i művelés a l a t t  á l ló  je le n k o r i l e j tő s  domborzaton a  t a l a j l e ­
mosás m e lle t t  az árko ló  b arázdás e ró z ió  és a  g ra v itá c ió s  fö ldcsuszam lás 
csak  fo lts z e rű e n  je le n tk e z ik . E mozgások i s  csak s a já to s  le jtő sz ö g ű  és l i ~  
to ló g i a i  ö s s z e té te lű  fe lsz ín e k e n  gyakoribbak, ahol időszakosan  vagy évsza­
kosán az á tla g o s n á l je len tékenyen  több v íz  gyülem lik ö ssz e . A fe lsz ín m o z- 
gásos folyam atok k iv á ltó d á s á t  nem k e llő en  m érleg e lt fö ld h a sz n á la t s e g íth e ­
t i  e lő  ( M m l . - pé c si m. 1985) .
A dom borzata lak ító  folyam atok hosszú g e o ló g ia i  időszakon á t  a  dombságo­
kon á l ta lá b a n  egyensúly i f e l s z ín t ,  i l l .  le jtő e g y e n sú ly t a la k í to t ta k  k i .  
Ezt a  dom borzati egyensú ly t az ember az erdő takaró  k i i r t á s á v a l  s ú jabb  
fö ld h a s z n o s ítá s i  módokkal helyenkén t fo l ts z e rű e n  an n y ira  m egbontotta , hogy 
a  l e j t ő  i l l .  a  te rm ő ta la j fe lg y o rsu lta n  p u s z tu l .  Az egyensúly  v i s s z a á l l í ­
t á s a  i l l .  megőrzése ugyan ig en  k ö lts é g e s , de a  ta la jo k  i l l .  a  l e j t ő s  dom­
b o rz a t védelm ét cé lzó  m e lio rác ió s  beavatkozás e le n g e d h e te tlen ü l szükséges. 
Tovább k e l l  f o ly ta tn i  a  sz ik lag y ep es mészkő és dolom it i l l .  kopáros l e j tő k  
e r d ő s í té s é t ,  az e ró z ió s  vízm osásokkal s ú j t o t t  te rü le t fo l to k o n  a  v íz le f o ly á ­
sok re n d e z é sé t. El k e l l  t e r j e s z t e n i  a sz in tvonalakhoz igazodó s z á n tó fö ld i 
megmunkálást, az e ró z ió ra  erősen  érzékeny, ta g o lta b b  dombsági le j tő k  füve­
s í t é s é t ,  i l l .  e r d ő s í té s é t ,  továbbá a  s z ő lő -  és gyüm ölcskultúrákban az in ­
f le x ió s  sáv m enti f ü v e s í té s t .  E helyen i s  szükségesnek l á t j u k  hangsúlyozni, 
hogy az ú jabb  fö ld -  i l l .  t e r ü le th a s z n á la t i  módok te rv e z é s é v e l egyidőben 
k é sz ü ljö n  fe lm érés  a  jövőbeni ü zem elte tés e se té n  várha tó  dom borzati, öko­
ló g ia i  v á lto záso k  káros k ih a tá sa in a k  e lő re je lz é s é re .  Tulajdonképpen a  fö ld -  
h a sz n á la t  és a  kö rnyeze t, ezen b e lü l a  domborzat k ö z ö t t i  kö lcsönhatások  
m egfigyelése , a  v árh a tó  káros hatások  e lő re je lz é s e  ma már á llan d ó  f e la d a t ­
t á  v á l t  a  tudományos k u ta tá s  számára (GÓCZÍN L. 1985, KERTÉSZ A. 1985, 
PÉCSI M. 1985).
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33. á b r a .  T a la jp u s z tu lá s  és ta la js z e d im e n tá ló d á s  a  Zsámbéki-medence 
egy d eráz iós völgyében (S z e rk .:  KAISER M.)
1 = csem ozjom  e ro d á la t la n  t a l a j  sze lv é n y e ; 2 = a  ta la js z e lv é n y  többé-kevés 
bé e lh o rd ó d o tt; 3 = csernozjom os ta la jh o rd a lé k  a  d e rá z ió s  vö lgy ta lpon ; 4 = 
t a l a j  szelvény  v as tag ság a  dm-ben
3.9. Karsztformák és karszít jelenségek
A D unántúli-középhegység a  m érséke lten  k a r s z t o s o d o t t  a l a ­
c s o n y  k ö z é p h e g y s é g e k  c so p o rtjá b a  t a r to z ik .  A s a s b é rc fe l­
sz ínek  k iform álódásában  a  k a r s z t o s o d á s  folyam ata i s  számot—
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tev ő  sz e re p e t j á t s z o t t .  A k a rsz tje le n sé g e k  i s  ré sz tén y ező iv é  v á lta k  a  dom­
b o rza t , i l l .  tágabb érte lem ben a  k ö r n y e z e t p o t e n c i á l -  
n a  k: e g y ré sz t, m ivel a  k a rro s  domborzat há trányos, n e g a tiv  tá j té n y e z ő  
főkén t a  növényi produkció szem pontjából, m ásrészt a  k a rs z to s  b a rlangok , a  
f e s tő i  szépségű k a rsz to s  szurdokvölgyek a  tu rizm us, az idegenforgalom  von­
z á sá ra  előnyös tá jté n y e z ő k . A m élykarszt ü regeiben , b a r la n g já ra ta ib a n  t á ­
ro lódó  hatalm as mennyiségű " k a rsz tv íz "  a  szén és b a u x it m élybányászatát 
v e s z é ly e z te t i ,  i l l .  az á lla n d ó  v íz sz iv á rg á s  a te rm elés k ö l t s é g e i t  lényege­
sen n ö v e li .  Ugyanakkor a  k a rs z tv íz  fo n to s  sze rep e t t ö l t  be a  kommunális 
v ízgazdálkodásban .
A hegység s a s b é rc e it  a lk o tó  kőzetek  közül fő k én t a  mészkő kedvez a  
k a rsz to sodásnak . A f e l s ő t r i á s z  körű D achstein  Mészkő a  leggyakoribb  a  P i­
l i s ,  a  G erecse, az Északi-Bakony és a  Budai-hegység egyes r é s z e in .  Kisebb 
e l te r je d é s b e n  fo rd u l e lő  az eocén nummulinás mészkő a  Budai-hegységben és 
a  Bakonyban, továbbá a  ju ra  mészkő a  Gerecsében, az Északi-Bakonyban, a 
k r é ta  id ő sz a k i mészkő pedig  az É szak i- és a  D éli-Bakonyban. Gyengén k a rs z -  
to so d ik  a  p l io -p le is z to c é n  korú é d e sv íz i mészkő, a  d o lo m it, a  mészköves 
do lom it, m ert a  k a rsz to s  k o rró z ió  csak nagyon m érsékelten  h a t r á ju k . Vi­
szont gyakori a fagy okozta  dolom itaprózódás. E zért a  d o lo m it-sasb é rcek en  
csak k ism ére tű  o ldásos k a rsz tje le n sé g e k  a la k u lta k  k i ,  de a  meredek l e j t ő ­
kön a  dolom itaprózódás s a já to s  d o lo m itk a rsz to t hoz l é t r e .  Az é d e sv íz i 
mészkő, a  szarm ata és a  la jtam észkő  pedig  le g fe lje b b  k a rro so d ik . Az erdő­
ta la jo n  á t  a  mészkőbe besz ivárgó  v íz ,  szénsavat és más humin sav ak a t t a r ­
talm azó csapadékvíz a  k ő zetrepedések , a  te k to n ik a i tö ré s e k  mentén a  sa s ­
bércek b e lse jé b e  ju t .
Az e rős te k to n ik a i  fe ld a ra b o lts á g  ugyan kedvezőtlen  n o rm á lis , h id eg v ize s  
k a rsz to so d á s ra  és nagyobb barlangképződésre , mert a  k ü lö n á lló  k is  rögök 
b e lse jé b e n  nem a la k u lh a t k i  hosszú já ra tre n d s z e r . E zzel szemben kedvező a  
h év izes  b a rlan g  k e le tk e z é s é re , m ert a  nagyszámú tö ré s  u t a t  n y i t  a  m elegvi­
zek fe ltö ré sé n e k  és a  m élykarsztba sz iv á rg ó  vizeknek i s .
Az ő s i geom orfo lógiai s z in te k : a  különböző m agassági h e ly ze tb e  k e rü l t  
tö n k fe ls z ín e k , továbbá az a b ráz ió s  sz in lő k , h e g y lá b fe lsz ín ek , te ra s z o k  k i ­
a la k u lá sa  i s  fo ly to n o s h a tá s s a l  v o l t  a  m élykarsztos és  f e l s z ín i  k a rsz to s  
h id ro g e o g rá f ia i  h á ló z a tra  és ezen k e re s z tü l  a  k a rsz tje le n sé g e k  t é r b e l i  e l ­
helyezkedésére  .
A szakaszos kiem elkedések h a tá s á ra  egymás f ö lö t t  több  sz in tb e n  a la k u lta k  
k i  ( f o r r á s )  barlangso rok  ( p l .  Budai-hegységben, M áriarem etei-szurdokvö lgy- 
ben, a  P i l i s  és a  Gerecse hegyeiben i s ) .  A magasabb s z in tű ,  idősebb fo r r á s  
barlangok szá razzá  v á l ta k  és p u sz tu lásn ak  in d u lta k . Továbbá a  hegység e -  
gyes k iem elkedési sz ak asza i a  negyedidőszakban több e se tb e n  i s  t ú l  gyorsan 
kö v e tték  egymást. Ez m eg szak íth a tta  i l l .  m egzavarta a  k a rsz to so d á s i fo ly a ­
mat erősebb  fe j lő d é s é t .  A sasbércek  tö r é s e s  fe ld a ra b o lts á g a  és a  l i t o l ó g i -  
a i  v á lto z a to s sá g  m e lle t t  ez a  körülmény i s  m agyarázatot ad h a t a r r a ,  hogy a 
D unántúli-középhegységben ugyan sok száz , de csak k is  m éretű  b a rlan g  jöhe­





34. á b r a .  A D unántúli-középhegység k a rsz to s  t e r ü l e t e i  és fontosabb 
k a r s z t je le n s é g e i  (S z e rk .:  LEÉL-ŐSSY S .)
A = k a rsz to s  t e r ü l e t e k ;  B = a  Középhegység t á jh a t á r a ;  C = á t tö ré s e s  völgy­
sz o ro s ; a  = f o r r á s  b a rla n g ; b = v ízn y e lő  b a r la n g ; c = zsomboly; d = hév izes 
b a rla n g ; e = egyéb e re d e tű  b a r la n g .
I  -  B udai-hegység: 1 = M átyáshegy i-barlang ; 2 = F eren ch eg y i-b arlan g ; 3 = 
P á lv ö lg y i-b a r la n g ; 4 = Szem lőhegy i-barlang ; 5 = H arcsaszá jú -b a rlan g ; 6 = 
so lym ári Ö rdög lyuk-barlang ; 7 = R em ete-barlang; 8 = H étlyuk-zsom boly; 9 = 
Várhegyi ( P a lo ta ) - b a r lan g ; 10 = L ukács-fürdő ta v a s -b a r la n g ;  l a  = T étényi-  
fe n n s ík ; I I  = P il is -h e g y s é g ;  11 = L egény-barlang ; 12 = Leány-barlang; 13 = 
S á to rk ő p u sz ta i—b a r la n g ; 14 = csobánkai M acskalyuk; 15 = ürömi V íznyelő-bar­
la n g ; 16 = P i l i s - b a r la n g ;  17 = sz é p la k i Ördöglyuk; 18 = Ö re g sz ir ti-b a r la n g ; 
19 = M ackó-barlang; 20 = Papp F .-b a r la n g ; 21 = Szabó J . - b a r lang; 22 = Ke-
v é ly  -  nyerg i-zsom boly ; I I I  = G erecse: 23 = b a jó t i  Jankov ich -barlang ; 24 = 
b a jó t i  I .  32. s z .  zsomboly ; 25 = S zelim -lyuk ; 26 = L engyel-barlang; 27  = 
V értes  L .-b a r la n g ; 28 = P e sk ő i-b a r la n g ; 29 = mogyorósi Kőhegyi-bar la n g ;
30 = P is z n ic e -b a r la n g ; I l l a  = Zsámbéki-medence N y-i ré s z e ;  IV = V értes­
hegység: 31 = C s á k v á r i-b a r la n g ; V = K esz th e ly i-h eg y ség  (d o lo m itk a rsz t) :
32 = C se rszeg to m aji-b a rlan g ; 33 = G yenesdiás V a d leán y -lik ; 34 = t á t i k a i  Kő- 
l i k  (b a z a ltb a n );  VI = Északi-Bakony: 35 = Sűrűhegy i-Ö rdög lik ; 36 = K ő ris -
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3 . 9 . 1 .  ő s k a r s z t  -m aradványok
A k a rsz to so d á s , a  m észkő térsz ínek  szárazzá  v á lá s a  a  D unántúli-középhegység­
ben már a  mezozoikumban m egkezdődött. Ezeknek az ő sk arsz tje len ség ek n ek  a -  
zonban csak kevés nyoma m aradt fenn n a p ja in k ig , mert vagy f ia ta la b b  kőze­
te k  fe d té k  be, vagy e lp u s z tu l ta k . Ju ra  id ő sz a k i ő s k a r s z t o s  
f  o r m á k a t  t á r t  f e l  a  m angánércbányászat Ú rkú tnál, a  f ö ld ta n i  k u ta tá s  
a  Z irc  f e lé  veze tő  ú t  közelében , O laszfa lu  té rsé g é b e n . K ré ta  id ő szak i t o -  
ro n y k a rsz t és tö b ö r  maradványokat h o zo tt f e l s z ín r e  a  b au x itb án y ásza t p l .  
Ih a rk ú to n , Halimbán és Gánton, a  kőbányászat a  Hárs-hegy o ld a lá b a n . Ezek a  
k o ra b e li  ég h a jla tn ak  m egfelelően  t r ó p u s i  k a r s z t f o r m á k .
A f e l s z ín i  k a rs z to s  je len ség ek  és formák nagyrész t a  p le isz to c é n b ő l 
szárm aznak, de hely en k én t e lő fo rd u ln ak  a  fe lső p an n ó n ia i em eletben képző­
d ö t t  barlangok i s ,  m int p l .  a  C sák v ári-b arlan g  a  V értesben, amelyből a  v i ­
lá g h ír r e  s z e r t  t e t t  "H ipparion" fau n a tá rsa ság  k e rü l t  e lő .
3.9.2. Barlangok
A D unántúli-középhegység k a rs z to s  formái k ö z ö tt  tú lsú ly b a n  vannak a  bar­
langok. Számuk pontosan még nem ism e r t, bár k é s z ü lt  m agyarországi b a rlan g - 
k a ta s z te r  (BERTALAN K. 1962). E s z e r in t  a Bakony b a r la n g ja in a k  a  száma meg­
h a la d ja  a  400-at és a  D unántúli-középhegységben összesen m integy 800 b ar­
lang  le h e t  (b e le é r tv e  a  k isebb  kő fü lk ék e t i s ) . A barlangok nagy része  azon­
ban k ism ére tű ; n incsenek  a g g te le k i  vagy bükki méretű b a rlan g ren d szerek , 
sem vecsembükki m éretű  zsombolyok.
E h e ly en  nincs lehetőségünk  é s  nem i s  cé lunk , hogy a  D unántúli-középhegy­
ség valamennyi fon tosabb  b a r la n g já t  akárcsak meg i s  em lítsü k , még kevésbé, 
hogy r é s z le te s  l e í r á s t  adjunk ró lu k . I t t  csupán a r r a  szo rítk o zu n k , hogy 
g e n e tik a ila g  c s o p o r to s ítsu k  a  hegység b a r la n g ja i t  és ezen b e lü l  a  l e g je l ­
lemzőbb típ u so k a t em eljük k i p é ld ak én t.
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hegyi-zsom boly; 37 =Alba R e g ia -b a rla n g ; 38 = O dvaskő i-barlang ; 39 = somhe­
gyi N agy-pénzlyuk; 40 = Rem ete-lyuk (Cuha-szurdok); 41 = Z sivány-barlang  
(C uha-szurdok); 42 = P ö rg ö l-b a r la n g ; VII = Déli-Bakony: 43 = kabhegyi Macs- 
k a l ik ;  44 = P adrag i v íz n y e lő -b a r lan g ; V III = B a la to n -fe lv id é k : 45 = b a la ­
to n fü re d i Lóczy—b a r la n g ; IX = Tapolcai-m edence É -i r é s z e : 46 = Tapolcai- 
ta v a s -b a r la n g
3.9.2.1. Normális hidegvizes karsztbarlangok
E zeket le f e lé  sz iv á rg ó  csapadékból származó hideg k a r s z tv íz  k o rró z ió s  oldó 
és k a rsz to s  k o rró z ió  erodáló  munkája a l a k í to t t a  k i .  Négy a lc so p o rtju k :
-  s z á r a z  f o r r á s b a r l a n g o k :  p l .  Rem ete-barlang a  Budai­
hegységben, M ackó-barlang és Ö re g s z ir t i-b a r la n g  a  P i l is b e n , P eskő i-barlang  
a  G erecsében, O dvaskő i-barlang  a  Bakonyban;
-  v í z n y e l ő  b a r l a n g o k :  Ü röm i-víznyelő és csobánkai Macska­
ly u k  a  P ilisb e n , V é r te s  L .-b a rla n g  a  Gerecsében, Kabhegyi M acskalik a  Déli- 
Bakonyban;
-  a k t í v  f o r r á s b a r l a n g o k :  T a p o lc a i- tav a sb a rla n g , Tapol­
c a i  ő i - b a r lan g ;
-  zsom bolybarlangok: p l .  H étlyuk-zsom boly a  Budai-hegységben, sz o p la k i Ör­
döglyuk a  P ilis b e n , K őrishegyi-zsom boly  a  Bakonyban.
3 .9 .2 .2 .  Hévizes b a rlan g o k
E zek e t a  f e l tö r ő  h év izek  o ld o ttá k  k i .  A hév izes barlangokban je l le g z e te s  
és lá tványos h id ro te rm á lis  képződmények rakódtak le  a  m elegvízből ( k a lc i t ,  
a r a g o n i t ,  b é r i t ,  g ip s z ) .  A h év izes  barlangok je le n tő s e n  különböznek az egy­
sze rű b b  a la p ra jz ú  é s  á l ta lá b a n  h o r iz o n tá l is a n  t a g o l t  k a rs z tb a r la n g o k tó l. 
Je llem zők  rá ju k  a  l a b i r in tu s o s  a la p r a jz ,  a  v e r t i k á l i s  ta g o lts á g , a  h i r t e ­
le n  m éretváltozások  é s  a  gömbfülkék.
A D unántúli-középhegység le g je l le g z e te s e b b  h é v iz e s  b a r la n g ja i fő le g  a 
Budai-hegységben ta lá lh a tó k :  M átyáshegyi-, P á lv ö lg y i- ,  Szem lőhegyi-, Fe- 
re n c h e g y i-  és S o ly m ári-b a rlan g ; to v áb b á  a  Legény- és L eány-barlang, a  Sá- 
to rk ő p u sz ta i-b a r la n g  a  P il is b e n ;  a  b a jó t i  Öregkő b a r la n g ja i ;  a  Szelim lyuk 
a  G erecsében; a  sű rű h eg y i Ördöglyuk az Északi-Bakonyban: a  C serszeg tom aji- 
k ú tb a r la n g  a  K esz th e ly i-h eg y ség b en . Egyes hév izes barlangok k e le tkezésük  
u tá n , u tó lag  -  k a r s z tv iz e s  k o rró z ió v a l i s  -  tovább form álódtak .
3 .9 -2 .3 . Vegyes eredetű barlangok
-  t e k t o n i k u s  h a s a d é k b a r l a n g o k  (C sák v ári-b a rlan g );
-  a b r á z i ó s  ü r e g e k  (g y en esd iá s i V ad leán y -lik  a  K esz th e ly i­
hegységben) ;
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-  m é s z t u f a  b a r l a n g o k  (budai V ár-barlang , mogyorósi Kőhe­
g y i-b a r la n g  a  G erecsében);
-  a p r ó z ó d á s o s  k ő f ü l k é k  fő le g  dolomitban (D é li-G erecse , 
V é r te s , K esz th e ly i-h eg y ség ).
H asadékbarlangok és áb ráz ió s  üregek k ia lak u lh a tn ak  nem k a rsz to so d é  kőzet­
ben i s  ( p l .  a  T á tik a  o ldalában  a  K őlik  b aza ltb an  l é t r e j ö t t  h asadékbarlang ).
A te k to n ik a i  sz e rk e z e t mind a  k a r s z t - ,  mind a  hévizes barlangok  k e le tk e ­
zésén é l fon tos s z e re p e t j á t s z i k . A leg több  barlangnál u i . k im u ta th a tó , 
hogy tö ré sv o n a lak  mentén a la k u l t  k i .
A D unántűli-középhegység b a r la n g ja in a k  nagy ré sz e  ma már s z á ra z  és pusz­
tu ló  á lla p o tb a n  van. A barlangok pusztu lásán ak  k é t fő v á l to z a ta  van: f e l ­
szakadás és eltöm ődés. A cseppkőképződés i s  az eltömődés egy ik  módja. Ak­
t í v ,  t e h á t  ma i s  fe jlő d ő  barlangok csak k is  számban ta lá lh a tó k  (a  budai 
L ukács-fürdő és a  T ap o lc a i- tav a sb a rla n g ) .
A barlangok  v íz s z in te s  já r a ta in a k f  i l l .  a  fo rrásb a rlan g o k  n y ílá sa in a k  
m agassági h e ly ze te  s a já to s  és a  f e ls z ín f e j lő d é s  érte lm ezése szem pontjából 
fo n tos geom orfo lógiai s z in te t  k é p v ise l. Ehhez nemcsak az a b sz o lú t t s z f - i  
magasságuk, hanem az e ró z ió b á z is  s z in t jé h e z  igazodva lépnek a  f e l s z ín r e .  A 
ma sz á ra z  fo rrásb a rlan g o k  egykori f o r r á s k i lé p é s e i  i s  rendre az egykori eró  
z ió b á z is  s z in tjé h e z  ig azod tak . Az egymás f e l e t t  elhelyezkedő sz á ra z  fo r rá s  
b a r la n g -s z in te k  az e ró z ió s  bevágódást, a  v ö lg y fe jlő d és m en eté t, i l l .  a  
sasb é rcek  emelkedése ütem ét i s  r ö g z í t ik .
3.9.2.4. A barlangok geomorfológiai vonatkozásai
A b arlan g o k  dom borzati h e ly z e té b ő l, k e le tk e z éséb ő l, k i tö l tő d é s é b ő l (b e le ­
é r tv e  az ősemberi k u l tú r a  és p a le o n to ló g iá i  le le ta n y a g o t) , p u sz tu lá su k b ó l, 
á l ta lá b a n  fo rm afe lép ítésü k b ő l az egész környező k a rsz to s  t é r s z í n  fe j lő d é ­
sé re  nyerhetünk -  más módon be nem sze rezh e tő  -  ada toka t. E z é r t  a  b a rla n ­
gok geom orfo lógiai szerepe  é r té k e lé sén e k  fo n to ssá g á t nem le h e t  e léggé hang 
sú ly o z n i, bár éppen az ily e n  szempontú k u ta tá s i  eredményekben nem bővelke­
dünk. P ed ig  a  barlan g o k a t mindig környezetünk dom borzatával, ö k o ló g ia i t é ­
n y ező iv e l együtt k e l l  v iz s g á ln i .  A közelm últban már megkezdődött az egyko­
r i  fo rrá sb a rla n g -sz in te k n e k  és az é d e sv íz i mészköveknek a  k ö rn y eze t fo lyó­
v íz i  t e r a s z s z in t j e iv e l  való  e g y ü tte s  v iz s g á la ta .
3-9-3 . Egyéb karsztjelenségek
A D unántúli-középhegység egyéb k a rsz tje le n sé g ek b e n  a rány lag  szegény és ha 
ezek e lő  i s  fo rd u ln ak , á l ta lá b a n  k is  m éretűek.
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-  Leginkább ism e r t a  k a r r j e l e n s é g  a  P ilisb e n  (C sév i- és 
K la s tro m -s z ir te k ) , a  Gerecsében (Peskő, L óingató-hegy) és a  Bakony meredek 
és kopár sa sb é rce in ek  m észk ő fe lsz ín e in .
-  D o l i n á k  c sa k  e lv é tv e  fo rd u ln ak  e lő  és je le n té k te le n  m éretűek (bu­
d a i Remete-hegy, P i l i s - t e t ő ,  N agy-G erecse, É szaki-B akony).
-  V í  z n y e l ő k  közül n ev eze tes  az- Ü röm i-víznyelő  és a  M acska-lyuk 
( P i l i s ) ,  a  H o ssz ű v o n ta tó i-  és Kovácshegyi—v íz n y e lő  (G erecse), a  kab-hegyi 
M acskalik és a  P a d ra g i-v íz n y e lő  a  D éli-B akonyban).
-  A karsz to sodé k ő z e te k  sa sb é rc e i k ö z ö tt  á t t ö r é s e s  v ö l g y  -  
s z o r o s o k  ré sz b e n  k a r s z tk o r ró z ió s , részben  ped ig  k a rsz te rő z ió s  i l l .  
k a rs z tk o r rá z ié s  fo rm ák. Törésvonalak tö b b n y ire  e lő r e  megszabják irá n y u k a t. 
A kanyonszerű v ö lg y ek  meredek o ld a l f a l a i  hosszú  id ő  é ta  s t a b i l i s  á l la p o t­
ban vannak. K arsz tos völgyszorosok é s  időszakosan  szá raz  szurdokvölgyek e -  
lé g  nagy számban fo rd u ln a k  e lő  a  D unántúli-középhegységben. Ily en ek  p l .  a  
M áriarem etei-szurdok  (B udai-hegység ), a  D era-patak  p i l i s s z e n tk e r e s z t i  szu r­
doka ( P i l i s ) ,  a  T u sk é ré ti-sz u rd o k  és a  B ik o li-p a ta k  á t tö ré s e s  szak asza i 
(G erecse), a  M ária-szakadék  és a  F án i-v ö lg y  (V é r te s ) ,  Római-fürdő a  G aja- 
szurdokban, a  Cuha—v ö lg y  k é t szurdoka és a  V ár-völgy  az Északi-Bakonyban, 
a  C singer-völgy f e l s ő  szak asza i (D éli-B akony), a  Csuka-völgy (K e sz th e ly i-  
hegység) .
3 . 9 A .  A karsztjelenségek értékelése
A k a rsz tje le n sé g e k  m indenütt a  t á jp o te n c iá l  fo n to s  tén y ező i és íg y  tágabb  
értelem ben m int te rm é s z e t i  e rő fo rrá so k  i s  fig y e lem re  m éltóak.
F ő b b  h a s z n o s í t á s i  l e h e t ő s é g e k  a D unántú li-kö­
zéphegység k a rs z tv id é k e in :
-  A v íz e l lá tá s  szem pontjábó l a  k a rsz to k  b e lse jé b e n  felhalm ozódo tt n a g y  
m e n n y i s é g ű  é s  t i s z t a  k a r s z t v i z e t  j ó l  f e l  l e ­
h e t  haszn á ln i i p a r i — é s  iv ó v íz e l lá tá s  c é l j a i r a .  Ez már részben meg i s  kez­
d ő d ö tt (p l .  T a tabánya , i l l .  Dorog-Tokod bányav idékén). A k a rs z tv íz  bővizű 
k a rsz tfo rrá so k o n  k e r e s z tü l  he lyenkén t a  f e l s z ín r e  t ö r t  (Tapolcafő P ápátó l 
DK-re és a  já s d i  S zen tk ú t az Északi-B akonyban). A sz é n -  és baux itbányásza t 
azonban igen sok k a r s z tv iz e t  em elt m esterségesen  a  f e ls z ín r e ,  am elyet a  
v ízgazdálkodás ma c sa k  részben  h a s z n o s ít .  A m élybányászat során  a  k a r s z t­
v íz b e tö ré se k  e l l e n i  védekezés m ia tt  a  k a r s z tv íz s z in te t  s ü lly e s z te n i  k e l l ;
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ez nagy rá fo rd í tá s o k a t  ig én y e l, ugyanakkor a  k ö rn y eze tre  káros h a tá so k a t 
i s  gyakorol (p l .  k a rs z tfo r rá s o k  vízhozamának, hőm érsékletének csökkenését, 
a  f ő k a rs z tv íz s z in t  s ü lly e d é s é t  o k o zza).
-  Mind a  k a rsz to s  form ák, mind a  mélyben r e j tő z ő  b a r l a n g o k  bő­
velkednek kü lön leges te rm é sz e ti  szépségekben és lá tn iv a ló k b a n , amelyek ma­
gukhoz vonzzák az i d e g e n f o r g a l m a t .  A barlangok id eg en fo r­
galmi h aszn o sítá sáh o z  i s  beruházásokra van szükség . A Budai-hegység nagy­
számú h év ize s  b a r la n g ja  közül eddig  csak a  Szem lőhegyi- és a  P á lv ö lg y i-b a r- 
la n g o t, valam int a  V árhegy i-m észtu fabarlango t n y i to t tá k  meg a  lá to g a tó k  e— 
l ő t t .  A D unántúli-középhegység sok b a rla n g ja  közü l csak a  T a p o lc a i- ta v a s -  
barlang  van berendezve a  turizm us c é lja in a k  m egfele lően .
-  E g y é b  h a s z n o s í t á s i  l e h e t ő s é g e k .  A gyors t á r ­
sad a lm i-tech n ik a i f e j lő d é s  következtében nagymértékben fokozódik a  kör­
nyezetvédelem  igénye a  k a rsz tje le n sé g e k  megóvása és főként a  k a r s z tv íz z e l  
való  é ssz e rű  gazdálkodás i r á n t .  A tá jk é p i  szépségekben bővelkedő, idegen- 
fo rgalm i szempontból i s  je le n tő s  é r té k e t  k é p v ise lő  karsz tfo rm ák  védelm et 
ig én y e ln ek , fő leg  a  t ú l z o t t  kőbányászat és szénbányászat k ih a tá s a i ,  v a la ­
m int a  k i i r t o t t  erdők é s  ennek következtében m egnövekedett f e ls z ín p u s z tu ­
lá s  következményei e l l e n .  Védelemre szoru lnak  a  Budai-hegység K-i fe lé n  
(Buda t e l e p ü lé s t e r ü l e t e ) ,  valam int a  dorog i, ta ta b á n y a i és a jk a i  szénbánya­
vidék k ö rze te ib en  e lő fo rd u ló  egyedi karsz tfo rm ák , sz ik la to rn y o k . Sokfelé 
ú jabb  e rd ő te le p íté s e k  szükségesek a  k i i r t o t t  erdők  részb en i p ó t lá s á r a .  Ez 
helyenkén t már meg i s  kezdődött az e lh ag y o tt bányavidékek r e k u l t iv á c ió ja  
k e re téb en . Hasonlóan fo n to s  a  barlangok fo k o z o tt v é d e l m e .  A b ar­
langok maguk i s ,  de fő le g  a  cseppkövek és az érzékeny  hév izes k r is tá ly k é p ­
ződmények gyorsan e lp u sz tu ln a k  a  lá to g a tó k  e lő v ig y á z a tla n ság a  k ö vetkezté­
ben, ha nem gondoskodunk védelm ükről. Ma már valamennyi b a rlan g  " jo g ila g "  
term észetvédelem  a l a t t  á l l ,  de nem e lé g , ha ez csak  "papíron" marad.
Főleg a  k a rsz tv iz e k  szennyeződése e l le n i  tev ék en y ség e t, valam int a  
k a r s z tfe ls z ín e k  elszennyeződése e l l e n i  küzdelmet k e l l  fokozni.
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4 . Ásványi nyersanyagok
Hazánk -  akár a  környező eu ró p a i állam okhoz, ak ár a  v ilá g  ö ssz e s  országá­
hoz v isz o n y ítju k  -  ásványi nyersanyagokkal közepesen e l l á t o t t  országnak 
te k in th e tő ;  nem gazdag, de nem i s  szegény.
A nyersanyagszegénység h a n g o z ta tá sa  vo ltaképpen  a  k e llő  tá jé k o z o tts á g  
h iányán  a la p u l t .  A tö r té n e lm i M agyarország ásvány i nyersanyagokban a  kö­
zépkorban és a  koraú jkorban  e u ró p a i, ső t a  középkort te k in tv e  ak á r v i lá g -  
v isz o n y la tb a n  gazdag (de még az e ls ő  v ilág h áb o rú  e l ő t t  i s  je le n tő s  ténye­
ző) v o l t .  Az 1920-as t r ia n o n i  békeszerződés u tá n  az ország valóban  e lv esz ­
t e t t e  te rm é sz e ti  (é s  gazdaság i) e rő fo rrá s a in a k  túlnyomó r é s z é t ,  íg y  a  v i­
szonylagos nyersanyagszegénység a  r e v íz ió s  p o l i t i k a  egyik indokává és é r­
vévé i s  v á lh a to t t .  Az ásványi nyersanyagok kö re  és mennyisége azonban a 
k é t  v ilág h áb o rú  k ö z ö t t i  k u ta tá so k  (b a u x it ,  szénhidrogén , s z ín e s é re )  ered­
ményeként n ö v ek ed e tt, majd a  háborús p u s z tí tá s o k a t  és az ú j j á é p í t é s  kor­
sz a k á t követően, a  fe ls z a b a d u lá s  u tá n i  gazdasági s ta b i l iz á ló d á s  időszaká­
ban m e g in d íto tt és egyre fo k o z o tt ásvány i nyersanyagku ta tás eredményeként 
é r t e  e l  az 1960-as évek közepére m axim ális sz ín v o n a lá t.
Ásványi nyersanyagterm elésünk  éves ö sszé rték e  a la p já n  a  v i lá g  több mint 
160, ezen b e lü l  b á n y a ip a rra l ren d e lk ező  154 á llam a közül az 1978. év i ada­
to k  a la p já n  1980-ban ( a  f r a n c ia  A nnales des Mines á l t a l  k ö z z é te t t  legutób­
b i  é r té k e lé s k o r)  hazánk a  49. h e ly en  á l l t .  Ez az é r té k e lé s  p ed ig  nem t a r ­
ta lm a z ta  az é p í tő ip a r i  nyersanyagokat, amelyekből g y a k o r la ti la g  ö n e llá tó k  
vagyunk és a  f e l s z ín  a l a t t i  v íz k é s z le te t ,  amely (sok  más o rszág g a l e lle n ­
té tb e n )  nálunk k i e lé g í tő  m ennyiségű. Az iparunk  és mezőgazdaságunk zavar­
t a l a n  működéséhez szükséges ásvány i nyersanyagszükség let csaknem f e l é t  ha­
z a i  fo rráso k b ó l tu d ju k  fed ezn i.
Az ásványi nyersanyagvagyon m eg lé te , ism ere te sség e , ennek m egbízhatósága, 
a  vagyon minősége még nem j e l e n t i  a z t ,  hogy a  k ite rm elh e tő ség  i l l .  a  bánya- 
t e l e p í t é s  és -m űvelés gazdaságossága más népgazdasági ágazatok beruházási 
m u ta tó iv a l ö sszev e tv e  k i á l l j a  a  p ró b á t. íg y  h a z a i fö ld ta n i a d o ttsá g a in k  
m e l le t t  az ism ert vagyonnak csak  t ö r t  ré sze  k e rü l művelés a l á  és -  lega­
lá b b is  a  közelm últban — a  gyakran v á lto z ó  közgazdasági szem lé le t m ia tt  sok­
sz o r  igen  é r té k e s  és je le n tő s  mennyiségű ásványvagyont (k é s z le te k e t)  hagy­
ta k  v is s z a ,  e z á l t a l  vo ltaképpen  a  nem zeti vagyont p a z a ro ltá k . A nem k ie lé ­
g í t ő  műszaki és  sz e rv e z é s i sz ín v o n a l i s  k ö z re já ts z o t t  abban, hogy a  kiho­
z a t a l i  tényezők a lacsonyak , e z é r t  a  fö ld ta n i  vagyonnak akár 40— 80 %-a  i s  
v isszam aradhat a  különböző nyersanyagoknál.
M indezeket figyelem be véve a  f ö ld ta n i  a lapú  ásványi n y ersan y ag k u ta tás t 
s z in te n  k e l l  t a r t a n i ,  ső t sok e se tb e n  fokozni k e l l  (é s sz e rű  ö s sz p o n to s ítá s -
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s a l ) , hogy nem zetközileg  közép sz in tű  ásványvagyon e l lá to t ts á g u n k a t  és t e r ­
m elésünket t a r t a n i  tu d ju k .
A D unántúli-középhegység ásvány i nyersanyag e lő fo rd u lá s a i t  a lap v e tő en  a  
h a s z n o s ítá s  je l le g e  s z e r in t :  hagyományos főcsoportokban tá r g y a l ju k ,  de a  
tov áb b i c so p o rto s ítá sb a n  a  k ő z e tta n i-g e n e tik a i  szempontokat i s  figyelem be 
v e ttü k . * Az ism e rte té sb e  a  k ite rm e lé s  a l a t t  á l l ó  i l l .  a r r a  alkalm as vagy 
már e lő k é s z í t e t t ,  t e h á t  g azd aság ilag  h aszn o s íth a tó  le lő h e ly ek  m e l le t t  f e l ­
v e ttü k  eg y ré sz t az ism ert in d ik á c ió k a t, amelyek le g fe lje b b  p ro g n o sz tik a i 
szem pontból, a  f ö ld ta n i  p e rsp ek tív ák  m érleg e lésén é l érdekesek , m ásrészt a  
régebben b án y á sz o tt, de már lem űvelt e lő fo rd u lá so k a t i s .  E szem lé le tn ek  az 
az e lő n y e , hogy az o lvasó a  hegységvonulat t e l j e s  -  a  fö ld ta n i  folyam atok 
eredményeként k e le tk e z e t t  -  nyersanyag spektrum át á t t e k in th e t i .
4 .1 . Energiahordozók
A hegységvonulatban az energiahordozó ásványi nyersanyagok közü l egyedül a  
különböző korú és sz é n ü ltsé g i fokú barnakőszénnek van je le n tő s é g e . Az Aj­
kán és környékén b án y ászo tt f e ls ő k r é ta  és- a  tö b b i medencében te rm e lt  eocén 
(a lá re n d e lte n  o lig o eén ) korú barnakőszén m e lle t t  a  v á rp a lo ta i-h e re n d i me­
dencékben l i g n i t  ( fö ld e s - fá s  barnakőszén) fo rd u l e lő . A tovább iakban  v a la ­
mennyit egységesen barnakőszén m egnevezéssel tá rg y a lju k .
4 .1 .1 .  Barnakőszén
A k é t  és f é l  évszázados magyar kőszénbányászat te rm elésének  túlnyomó része, 
ma a  3 /5 -e  barnakőszén. Az idők  során több kőszénmedence, b á n y a te rü le t  
vagy üzem k é s z le te  k im erü lt, i l l .  a  te rm e lé s t m egszün te tték . A D unántúli­
középhegység barnakőszén-m edencéit DNy-ról ÉK f e lé  ha ladva is m e r te tjü k , 
e lh e ly ezk ed ésü k e t a  35. á b r á n ,  a  hegység k ő szén e lő fo rd u lása in ak  főbb 
je lle m z ő it  a  11. t á b l á z a t b a n  fo g la l tu k  össze.
4 .1 .1 .1 .  Ajkai fe lsőkréta  barnakőszén-medence
A Déli-Bakonyban t a lá lh a tó  hosszúkás a lakú , tö r é s e s  sze rk eze tű  medence ha­
t á r á t  DNy f e lé  tö ré sv o n a l, a  tö b b i  irányban a  te le p e k  kivékonyodása vagy 
le p u s z tu lá s a  j e l z i .  A k ő szén ö ssz le t a  medencét k i t ö l t ő  f e ls ő k r é ta  éd esv íz i- 
la g ú n á s -m o c sá r i- te n g e ri, p a rtm e n ti, fő leg  márgás ü ledéksorban ta lá lh a tó ,  
amely a ls ó k ré ta  mészkőre t e le p ü l ;  a  medenceperemek DNy-on f e l s ő t r i á s z  Fő-
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11. TÁBLÁZAT
A IXinántűli-középhegység kőszénelőfordulásainak áttekintő táblázata
(Ö s s z e á l l . :  SÁG L .)
Kőszénmedence, 
részmedencék, 
te lepcsoportok  és 











t a r ­
talom
%
1. Ajkai-medence barnakő- fe lső k ré ta
0 -ás te lep szén s a n to n ia i- 0 ,5 -5 ,0 7,5-11,7 26-50
I -e s  te lep campaniai 0 ,8 -5 ,0 10,5-13,4 16-28
I l - e s  te lep 0 ,8 -5 ,0 9,2-15,1 13-30
I I I - a s  te lep 0 ,8 -4 ,3 10,9-14,7 12-28
IV-es te lep 1 ,0 -5 ,0 12,1-14,2 14-26
V-ös te lep 1 ,0 -3 ,0 12,1-13,8 15-25
VI-os te lep 0 ,8 -5 ,8 12,1-15,9 12-20
2. Dudar-Balinkai- barnakő- középső-
medence szén eocén
2 .1  Dudar-Cse-
tény i te rü le t 11-13
Dudar I .  te le p 0 ,8 -1 ,5 16,3-17,2 11-13
Dudar I I .  te le p 1 ,4 -1 ,9 14,7-15,9 12-16
2 .2  Balinka-Kisgyé-
n i te rü le t
Balinka I.
te le p 1 ,0 -3 ,2 8,4-18,0 12-30
Balinka I I .
te le p 1,0-2 ,1 8,4-12,6 23-45
Balinka I I I .
te le p 1 ,0 -4 ,8 8 ,4-16 ,8 7-40
2 .3  Szápár 2 ,0 16,9-21,6
3. O roszlány-Puszta- barnakő- 
vámi-medence szén 
3 .1  Oroszlányi 





1 ,0 -2 ,2 15,9-21,4 8-26
Oroszlány
alsópad 0 ,8 -2 ,3 9,2-15,1 21-46
3 .2  Pusztavámi 
te rü le t  
Pusztavám 
fe lső te le p 0 ,7 -1 ,6 17,6-20,1 8-13
Pusztavám
a lsó te lep 1 ,5 -4 ,5 8,9-14 ,7 26-42
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Kén- I l i é Nedves- Egyéb mi- Bányá- Művelő Ism ert ip a r i  vagyon
t á r t . t a r t . ség nőségi sz a t bánya- 1984. 1 .1 .
je llem z. kezd. v á l l . Mennyi-- Á ti.f s - Ossz.
sége t ő é r t . hő­
menny.
i % % Mt MJ/kg p j
1873 Vesz- 84,6 10,7 908
~ - - prémi
2 ,4 -7 ,6 18-24 borostyános Szén­
bányák
1 ,9 -4 ,0 19-23
1 ,1 -4 ,2  
3 ,0 -3 ,9
19-25
18-22
1 ,9 -2 ,2 18-26





2,1-3,1 25-35 24-36 bányák
2 ,1-3 ,1 25-35 24-36
2 ,9 -3 ,7 25-29
2 ,5 -4 ,5  25-40 20-30
1 ,5 -3 ,0  25-40 14-26
2 ,5 -4 ,0  25-40 20-28
kátránydús, 
nagy gyan­
ta ta r ta lm ú
1942 Orosz- 85,8 




2 ,4 -3 ,7  32-44 16-19 nagy ká t-
rá n y ta r-
talm ú
2 ,0 -4 ,1  23-29 13-18
3 ,4 -4 ,2  30—44 17-21 nagy kát­
rán y t a r-  
talmú
4 ,7 -6 ,0  29-32 17-21
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11. TÁBLÁZAT fo ly ta tá s a
Kőszénmedence, Kőszén mi- Kőszéntelepek Telepvas- Fütőérték Á tl.
részmedencék, nősége kora tagság hamu-




te rü le t  
I .  te le p 1 ,6 -2 ,5 16,7 15
I I .  te le p 1 ,7 -3 ,6 10,0-14,7 25
I I I .  te le p 0 ,0 -0 ,8




te rü le t
Tatabánya
fő telep 5 ,0-30 ,0 16,7-24,7 4-27
Tatabánya
p aláste lep 2 ,0 -7 ,0 9 ,2-16 ,3 26-50
Tatabánya
k is te le p 0 ,8 -1 ,5 19,3-22,2 7-12
4 .2  Nagyegyházi
te rü le t
Nagyegyháza
a lsó te lep
Nagyegyháza
6 ,0 -7 ,0
fe lső te le p 4 ,0
4 .3  Csordakúti
te rü le t
4 .4  Mányi t e r ü l e t
Mányi f e ls ő ­
te lep
Mány középső-
4 ,0 18,4 19
te lep 2 ,5 18,8-19,3 16
Mány fő te le p 15,0-20,0 18,4 18
5 . Dorog-Tokodi-medence barna­
kőszén
Középsőeocén középsőeocén
alsó te lepek a ls ó  része 2 ,0-12 ,0 8 ,8-22 ,6 7-50
Középsőeocén középsőeocén
fe lső te lepek f e ls ő  része 1 ,5 -6 ,0 14,2-23,0 14-35
Oligocén t e l e ­
pek a ls ó  oligocén 0 ,8 -2 ,4 13,8-18,8 18-38
6 . Várpalota-Herendi- fö ld es- miocén báde-
med. fá s  bar­
nakőszén 
( l ig n i t )
n i  em elet
V árpalotai t e r ü l e t  
Herendi te rü le t
3 ,5 -9 ,0 8 ,4 -11 ,7 8-15
Herend I .  te le p 1 ,0-14 ,0
0-2 ,5
5 .9 - 8 .4
5 .9 -  10,0
14-24
Herend I I .  te le p 9-26
Herend I I I .  te le p 2 ,0 -8 ,0 5,9-10 ,0 11-30
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Kén- I l l ő Nedves- Egyéb mi- Bányá- Művelő Ism ert ip a r i  vagyon
ta r t . t a r t . ség nőségi
jellem z.
s z a t
kezd.
bánya-
v á l l .
1984. 1 .1 .
Mennyi- í t l . f ü -  Ossz. 











1 ,9 -6 ,9 3 0 -5 0  10-18 magas k á t-
rá n y ta r ta l-  
mű
1 ,2 -6 ,2  15-33 7-17




magas k á t-  1800-as Dorogi 148,9 16,4 2440
rá n y ta r ta l-  évek Szénbá- 
imí e le je  nyák
2 ,4 -7 ,0  21-42 8-16 
4 ,9 -6 ,3  30-40 13-16




1 ,0 -3 ,5 2 0 -3 0 3 6 -5 3  . 1885 56,3  9 ,7  546
1952-67
0 ,4 -2 ,6  19-28 38-48 
0 ,3 -2 ,3  20-27 39-43 
0 ,4 -3 ,0  16-28 36-46
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Duna
35 • á b r a .  A D unántúli-középhegység kőszénmedencéinek elhelyezkedése  az 
eocén képződmények e l te r je d é s é v e l  (BERNHARDT B. 1983 u tán )
1 = eocén képződmények e l te r je d é s e ;  2 = m űrevaló eocén k ő sz é n te rü le t;  3 = 
fe ls ő k ré ta  k ő sz é n e lő fo rd u lá s ; 4  = középsőmiocén l ig n i te lő fo rd u lá s
do lom itbó l, K-en ju r a  képződményekből á l ln a k .  Az a lsó  te le p c so p o rtb a  ö t ,  a 
középsőbe és a  fe lső b e  egy-egy t e l e p  t a r t o z i k  (ezek e t f e lü l r ő l  l e f e lé  szá­
mozták meg). Á lta lá b a n  csak az a ls ó  c so p o rt t e l e p e i t  f e j t i k  (11. t  á  b -  
1 á z a t ) .  A k ő sz é n te le p e s  r é te g s o r  f e l e t t  eocén mészkő és miocén ü led é ­
kek  következnek. A t e r ü l e t  sze lvénye a  3 6 /a . á b r á n  lá th a tó .
A medencét ÉK— DNy-i csapású  h o s s z a n ti  tö ré s e k  h a tá ro l já k ;  magában a  me­
dencében az ÉNy— DK-i irá n y ú  h a rá n ttö ré s e k  a  gyakoriak . A b án y ásza to t a  
v íz v e sz é ly  h á t r á l t a t j a ,  a  f e j t é s  u i .  a  fedő  eocén mészkő és a  fekvő a ls ó -  
k r é t a - j u r a - t r i á s z  karbonátos k ő z e tö s s z le te k , azaz v íz tá ro ló  sz in te k  k ö z ö tt 
f o ly ik .
Az a jk a i t e r ü l e t e n  eddig  kb. 50 Mt barnakőszenet te rm e lte k  k i .  A medence 
v a g y o n a d a ta it, annak összhőm ennyiségét ( a  tö b b i szénmedence a d a ta iv a l
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36. á b r a .  A Bakony- é s  a  V értes-hegység i kőszénmedencék ( a /  A jkai, b / 
B a lin k a i, c /  Pusztavám -O roszlányi) sze lv én y e i (KEREKES i . , SZENTAI GY., KO­
PEK G. s z e r in t )
1 = miocén k a v ic s ; 2 = fe lső o lig o c é n  agyag, agyagmárga, homokkő; 3 = o l ig o -  
cén ö s s z le t  k a v ic s  és konglomerátum k ö z b e te le p ü lé sek k e l; 4 = fe lsőeocén  m ár- 
ga, mészkő; 5 = eocén ö s s z le t ;  6 = középsőeocén márga, agyagmárga, nummuli- 
te s e s  mészkő; 7 = f e ls ő k ré ta  c e n o m á n itu rr il i te se s  márga; 8 = a ls ó k ré ta  a lb a i  
req u ien iá s  mészkő; 9 = a ls ó k ré ta  a p t i  agyag, a l e u r i t ,  c r in o id e á s  mészkő; 
10 = k ré ta  m árga, mészkő, agyag; 11 = ju r a  mészkő; 12 = a l s ó - ,  középső ju ra  
mészkő, r a d io la r i to s  mészkő; 13 = f e l s ő t r i á s z  D achstein  Mészkő; 14 = f e ls ő ­
t r i á s z  Kössen Márga; 15 = f e ls ő t r iá s z  Fődolom it; 16 = b a u x it ,  baux ito s  a -  
gyag; 17 = eocén kőszén te lep es ö s sz le t;  18 = á thalm ozo tt dolom it
e g y ü tt)  a  11. t á b l á z a t  ta r ta lm a z z a . A t e r ü l e t  vagyona az u tó b b i 
évtizedekben  csökken t, a  ku tatások  csak  m érséke lt eredménnyel j á r ta k .  A
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medencében 1984-ben az Ármin és a  Jó k a i akna, valam in t a  Padragi üzem mű­
k ö d ö tt .
A te rm e lt  kőszén nagy r é s z é t  az a jk a i  erőmű h a s z n o s í t ja .
4. 1.1.2. Dudar— Bal inkai eocén barnakőszén-medence
A kőszénmedence a  Kisgyón—B a lin k a i és  Dudar—C setényi te r ü le te k r e  o s z l ik .  
Az e lő b b i részmedence ÉK— DNy-i c s a p á s sa l 10 km hosszan , 2— 3 km s z é le s s é g , 
ben k ö v e th e tő  a  Bakony ÉK-i o ld a lá n . Az alaphegységet K isgyónnál t r i á s z  és 
ju ra  k ő ze tek , B a lin k án á l k r é ta  karb o n á to s  üledékek a lk o t já k .  Ezeken t e l e ­
pü l a  középsőeocén s z á ra z fö ld i-é d e s v íz i- s z é n te le p e s  te n g e r i  r é te g s o r ,  f e ­
dőjében fe lső eo cén , o l ig o c é n  és miocén ü ledékekke l. A k ő szén ö ssz le t mind­
három te le p e  k i f e j lő d ö t t  Kisgyónban, de az I .  ( fő )  t e l e p e t  már lem ű v elték . 
B alinkán nagyjából h aso n ló  j e l l e g g e l ,  de hiányosabban képződtek a  te le p e k .
A t e r ü l e t r e  jellem ző a  hegység c sa p á sá v a l párhuzamos fő  s z e rk e z e ti  irány ; 
e tö ré s e k  mentén lé p c s ő s  leszak ad o zás é s z le lh e tő ,  a  k isg y ó n i m edencerész 
magasabban, a  b a lin k a i  mélyebben van . Ennek m egfelelően  az e lő b b i csak  
k is s é ,  míg az utóbbi jó v a l  inkább k a rsz tv íz v e sz é ly e s .
B a lin k á tó l N y-ra, a  hegység  É -i peremén van a  Dudar— C setényi részm eden­
ce . N agyrészt mezozóos a laphegységrögök h a tá ro l já k . E te r ü le te n  i s  3 t e l e p  
is m e re te s , de a  I I I .  számú c^ak h e ly i  m egjelenésű. A d u d ari és c s e té n y i  
m edencerészek k özö tt a  te le p e k  k i f e j lő d é s e  ném ileg e l t é r ő  a  k is g y ó n itó l és 
a  b a l in k a i tó l .  A ré te g s o rb a n  i t t  a  fe lső eo cén  f e l e t t  ugyanis az o lig o cén  
e l e j i  le p u s z tu lá s  nyomai ism erhetők  f e l  és az o ligocén  so rozatban  h e ly en ­
k én t már lem űvelt barnakőszén  v o l t  t a l á l h a t ó  (Jásd  i l l . S z á p á r) .
A barnakőszén-m edence sz e lv é n y é t a  3 6 /b . á b r a  m u ta tja  be.
A d u d a ri t e r ü l e t  s z e rk e z e té re  a  h a rá n ttö ré s e k  a  je llem zők , amelyek men­
té n  N y-ró l K-re (Dudar— C setény) egyre mélyebbre s ü lly e d te k  a  te le p e k .
A b ányászat kezdete ó t a  a  medence kb . 33 Mt barnakőszenet a d o t t .  J e le n ­
le g  B a lin k a  és Dudar a k n á i te rm elnek  és m űvelésre k é s z í te t té k  e lő  a  B a lin — 
ka I I .  szénm ezőt.
4.1.1.3. Oroszlány— Pusztavámi eocén barnakőszén-medence
A V értes lá b á n á l, T atabánya és  Mór k ö z ö tt  e lhelyezkedő  medencében a  t e l e ­
pek a  f e l s z ín tő l  s z á m íto tt  230 m m élységig  különböző sz in tek b en  te le p ü ln e k .
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A Tatabányai-m edencével V érte sSomlyónál é rin tk e z n e k . Az a lap h eg y ség -k ere- 
t e t  t r i á s z  karbonátos kőzetek , az a l j z a t o t  k r é ta  id ő sz a k i üledékek a lk o t­
já k . Az eocén ré te g s o r  s z á ra z fö ld i ,  majd é d e sv íz i agyagokkal in d u l, ezek 
f e l e t t  következik  a  kőszenes ö s s z le t ,  majd a  fedőben a  középsőeocén közép­
ső ré s z é t  k i t ö l t ő  te n g e r i  képződmények te le p ü ln e k . A h e ly i  r é te g s o r t  o l i -  
gocén te n g e r i  so ro z a t z á r ja .
Az o rosz lány i t e r ü le te n  a  fő te le p  k é t pad ra  o s z l ik ;  az a lsó  pad gyengébb 
m inőségű. Bokodon (mélymező) a  fe ls ő  pad jó  minőségű, de vékonyabb. Pusz­
tavámon i s  hasonló  a  h e ly z e t, de a  K -i peremen egy le g a ls ó , 1 ,4  m v as tag  
harm adik te le p  i s  t a l á lh a tó .
A medence tö r é s e s  sz e rk e z e tű , uralkodóak az É—D-i csapásé h o ssz a n ti ve­
tő k ;  jellem zők a  te k to n ik u s  árkok és sa sb é rcv o n u la to k , közbenső lépcsőkke l 
( 3 6 /c .  á b r a ) .  A fekvőben lévő  k ré ta  márga v ízzá ró  és ez véd a  bányászat­
r a  veszélyes k a rsz tv íz b e tö ré se k  e l le n .
A term elés jö v ő jé t az 1960-as évek végén m egism ert, Pusztavám tól D-re 
lé v ő  Márkushegy b i z t o s í t j a .  I t t  12 km^-nyi te r ü le te n  a  f e l s ő t r i á s z  és a  
ju r a  u tán  v astag  k r é ta  id ő szak i (a p ti-a lb a i-ce n o m á n i)  ü ledékso r következik  
márgás fekvővel, három középsőeocén s z é n te le p p e l. A k ő szén ö ssz le t f e l e t t  
t e n g e r i  eocén, majd fe lső o lig o c é n  ü led ék so r te le p ü l .
A bányászat kezdete  ó ta  az Oroszlányi-m edencében kb. 70 Mt barnakőszenet 
te rm e lte k . A medence kőszénvagyona az 1970 e l ő t t i  maximumot szám ítva v i s z -  
s z a e s e t t  és a  k é sz le tek n ek  csak k isebb  ré sz e  e s ik  a  működő bányák t e r ü l e ­
t é r e .  Az 1984—ben működő üzemek: XX. akna, D éli bányaüzem, Márkushegy, Ke­
l e t i  és D éli perem k ü lf e j té s e k .  A barnakőszén je le n tő s  r é s z é t  a  Bokodi e -  
rőmű h a sz n á lja  f e l .
4.1.1.4. Tatabánya— Nagyegyháza— Mányi eocén barnakőszén—medence
A Tatabányai-m edence a  le g je le n tő se b b  eocén barnakőszén te rü le tü n k , fő ­
k é n t az u tóbb i években f e l t á r t  nagyegyházi—c so rd a k ú ti—mányi e lő fo rd u lá ­
so k k a l. A ta ta b á n y a i t e r ü l e t e t  É-on és  K-en a  G erecse, D-en a  V értes nagy­
r é s z t  t r i á s z  id ő sz a k i karbonátos s a sb é rc e i (dolom it-m észkő) h a tá ro l já k , Ny 
f e l é  n y i to t t .  A paleocénben és az eocén e le jé n  a  t e r ü l e t  s z á ra z u la t  le h e ­
t e t t ,  e l s z ó r t ,  fő le g  b au x ito s  ü led ék fo sz lán y o k k al, majd a  középsőeocénben 
s z á ra z fö ld i-é d e s v íz i-c s ö k k e n ts ó s v íz i  üledékképződés in d u l t ,  k ő szén ö ssz le t­
t e !  (Dorog B arnakőszén), a  fedőben s ó s v íz i  te n g e r i  képződményekkel, a  ma­
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gasabb fedőben fe lső eo cén  ré te g e k k e l . Az o ligocén  e l e j i  le p u sz tu lá sk o r  az 
eocén képződmények a  t e r ü l e t  je le n tő s  ré sz é n  denudálódtak .
A medence tö ré s e s  f e lé p í té s ű ;  kü lönösen  az ÉÉNy—DDK-i irán y ú , a  hegység 
c sa p á sá ra  m erőleges, nagy h a rá n ttö ré s e k  jellem zőek , amelyek a  t e r ü l e t e t  
s z e rk e z e t i  szempontból három ré s z r e  o s z tjá k , a  k e l e t i  és nyuga ti t e k to n i ­
k a i egységekre és a  köztük e lh e ly ezk ed ő  nagy te k to n ik a i  á ro k ra .
A k ő szén te lep ek  max. 200 m f e l s z í n  a l a t t i  mélységben helyezkednek e l  (11. 
t á b l á z a t ) .
A k e l e t i  egységben a  3 te le p b ő l  csak a  le g a lsó  " fő te le p "  m űrevaló, a  
"k ö z tes—" és " k is te le p "  r i tk á n ;  a  t e k to n ik a i  árokban csak  a  he lyenkén t 20 
m v as tag  fő te le p  je le n tő s ,  míg a  n y u g a ti egységben a  jó  minőségű f e ls ő  t e ­
le p e t  m űvelték .
Különösen a  nyugati egység k a rs z tv íz v e s z é ly e s , ahol a  fekü  t r i á s z  karbo­
náto s  kőze tekbő l á l l ,  míg a  t e k to n ik a i  árok a ljz a tá b a n  v ízzá ró  k r é ta  kép­
ződmények ta lá lh a tó k .
A bányászkodás a  Tatabányai-m edencében 1780-ban in d u l t  V értessom lyó ha­
tá rá b a n , a  ma már lem űvelt o lig o c é n  s z é n te rü le te n . A do rog i p é ld a  nyomán 
m eg k u ta to tt eocén te le p e k  b án y ásza ta  1896-ban kezdő d ö tt; n a p ja in k ig  kb. 
150 Mt barnakőszenet hoztak  a  f e l s z í n r e .  A gyengébb fű tő é r té k ű  bányaterm é­
k e t a  h e ly i  erőművekben, a  jó  minőségű kőszenet az i p a r i  és h á z ta r tá s i  fo­
g y a sz tó i igények k ie lé g í té s é r e  h a s z n á ljá k  f e l .
A bányászkodás sú ly p o n tja  n ap ja in k b an  á tte v ő d ö tt  a  Nagyegyháza—Csordá­
k é t—Mány b á n y a te rü le tre  (37 . á b r a ) .  A Nagyegyháza—Csordákét t e r ü l e ­
t e t  1923 és 1976 k ö z ö tt hosszabb m egszak ításokkal k u ta t tá k  meg. Vagyonát 
év tized ek  ó ta  ism erték  és számon t a r t o t t á k .  A t e r ü l e t  a l j z a t a  f e l s ő t r i á s z  
d o lom it, amelyen v astag  do lom ittö rm elék  halm ozódott f e l .  A dolom itos kőzet- 
ö s sz le tb e n  és  f e l e t t e  3 sz in tb e n  jó  minőségű b au x it t e l e p ü l .  A b a u x it fe ­
l e t t  h e ly ezk ed ik  e l  a  középsőeocén a l s ó  s z in tjé b e n  a  k ő sz é n ö ssz le t , a  szo­
kásos r é te g s o r r a l ,  k é t k ő sz é n te le p p e l, amelyek közül az a ls ó  3, a  f e l s ő  4 
padra o s z l ik .  Ezek egy ré sz e  m űrevaló . A magasabb r é te g ta n i  h e ly z e tű  kö­
zépsőeocén f e l s ő  te le p  ( " fo rn a i  t e l e p " )  nem műrevaló.
A fe d ő ö ssz le tb e n  középső- és fe lső e o c é n  ü ledékek , majd te n g e r i  o lig o cén  
ré te g e k  következnek, ez u tóbb iakban  helyenkén t vékony k ő sz é n te le p p e l. A 
medence e rő sen  te k to n iz á l t ,  10—200 m -es v e tő d é s i m agasságokkal.
A ta ta b á n y a i  ré g i kőszénmedencéhez K-en kapcsolódó nagyegyházi i k e r t e r -  
mékes (barnakőszén  és b a u x it)  b á n y á sz a to t k a rs z tv íz b e tö ré s  v e s z é ly e z te t i ,  
m ivel csak  a  f e ls ő  k ő szén te lep  re n d e lk e z ik  m egfelelő  v éd ő ré teg ek k el.
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Ny
Nagyegyháza C sorda kú t M ány
n i l ’ i n i 2 ES33 ES34 Eisi5 n i 6 ■ ■  rr-Tia
37. á b r a .  A V értes-G erecse közi kőszénmedencék ( a /  Nagyegyháza-Csorda- 
kűt-Mány, b / Nagyegyházi, c /  Mányi, d /  C so rdakú ti) fö ld ta n i  sze lv én y e i (KO­
PEK G. , TÓTH I .  és  a  Tatabányai Szénbányák B ányafö ld tan i O sz tá lya  s z e r in t )
1 = p le isz to c é n  képződmények; 2 = miocén képződmények; 3 = o lig o cén  képződ­
mények; 4 = eocén képződmények az a lv e o lin á s  m észkőösszlet f e l e t t ;  5 = eo­
cén a lv e o lin á s  m észkőösszle t; 6 = eocén se k é ly te n g e ri agyagmárga, agyag; 7 = 
eocén b a rn a k ő sz é n ö ssz le t; 8 = b a u x it; 9 = á th a lm o zo tt do lom itb reccsa ; 10 = 
f e l s ő t r i á s z  fődolom it
A nagyegyházi m edencerészhez K-en s z e rk e z e ti  vonal mentén c s a tla k o z ik  a  
bányaművelés a l a t t  á l l d  c so rdakú ti egység. A c so rd a k ú ti t e r ü l e t  K -i fo ly ta -
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t á s á t  j e l e n t i  az 1963 ó ta  k u ta to t t  mányi t e r ü l e t ,  amelynek k i te r je d é s e  15 
km2 . I t t  a  r é te g s o r  a  nagyegyházihoz hason ló . A f e l s ő t r i á s z  d o lo m itra , 
m észkőre, m árgára é s  do lom ittö rm elékre  k é t sz in tb e n  e lég  jó minőségű bau- 
x i t  te le p ü l .  Ezekre következik  a  három telepes középsőeooén kőszenes ö ssz - 
l e t ,  a  7 ,6  km2 k i te r je d é s ű  a ls ó  fő te le p p e l ,  amely helyenként négy padra 
o s z l ik ,  f e l e t t e  a  7 ,2  km2 e l te r je d é s ű  középső te le p p e l ,  majd a  6 ,6  km2 t e ­
r ü l e tű  fe d ő te le p p e l (11 . t á b l á z a t ) .  A Mányi-medence e rő sen  t a g o l t ,  
a  c so rd a k ú ti t e r ü l e t t ő l  ÉÉK—DDNy-i csapású  vetők  v á la s z tjá k  e l ,  K-en és 
D-en i s  tö résv o n a lak  h a tá ro ljá k .
Mányon a  v íz f ö ld ta n i  ad o ttság o k  a  mélyebb h e ly z e t m ia tt a  Nagyegyházi­
medencénél i s  kedvezőtlenebbek: a  k a rsz to s  t r i á s z  kőzetekből 80 rrP/perc 
k a rsz tv ízhozam ra , a  fedőből o lig o cén  fo ly ó s  homok beáram lására  le h e t  szá­
m íta n i , ami a  b á n y á sz a tra  ig en  v e sz é ly e s . íg y  a  nagyegyházi b a u x i t -  és a 
t e r v e z e t t  mányi kőszénbánya működését csak a  k a r s z tv íz s z in te t  e lő z e te se n  
le a p a s z tó  m egfelelő  a k t ív  vízvédelem m el le h e t  b i z t o s í t a n i .
A VI. ötéves te rv id ő szak b an  a  Tatabányai-m edence hagyományos t e r ü l e t e in  
az i p a r i  vagyon csaknem k im erü lt és a  veze tő  s z e re p e t a  Gerecse DK-i e lő ­
te ré b e n  f e l t á r t  ú j k ő sz é n te rü le te k  (Nagyegyháza—Csordakút—Mány) v e tté k  
á t .  Az 1984-ben működő bányaüzemek: X l l / a  akna, XIV. akna, XV/a akna, XV/c 
akna, V I I I /a  akna, C sordakút, Nagyegyháza és Nagyegyháza k ü l f e j t é s .
4.1.1.5. Dorog— Tokod— Pilisi eocén barnakőszén-medence
Az eocén medencék közü l a  leg régebben  ism ert Dorog—Tokod környéki kőszén­
e lő fo rd u lá so k a t N y -i, D -i és K -i irá n y b ó l i s  a  f e l s ő t r i á s z  D achste in  Mész­
kő sa sb é rc e i h a tá r o l já k ,  míg É-on a  Duna f e lé  tö ré s lé p c s ő  so ro z a t z á r j a  l a
A t r i á s z  és k iseb b  mértékben ju r a  és k r é ta  a l j z a tú  medence képződése az 
eocén közepén s z á r a z u la t i  r é te g s o r r a l  kezd ő d ö tt, amelyre a  k ő szén ö ssz le t 
le ra k ó d á sa  u tán  a  te n g e r i  (o p e rc u lin á s )  Csolnok Agyagmárga t e l e p ü l t .  A ma­
gasabb h e ly ze tű  középsőeocén ré te g e k  k ö zö tt csö k k en tsó sv íz i ü ledékek  i s  
ta lá lh a tó k  és ezek egy részében  ú jabb  b am akőszén te lepek  (az ún. s t r i a t á s  
vagy fo rn a i te le p e k )  fo rdulnak  e lő  (Tokod Homokkő). Az eocén r é te g s o r t  
fe lső e o c é n  mészkő (Szépvölgy Mészkő) z á r ja .  Az o ligocén  e l e j i  le p u s z tu lá s  
( in f ra o lig o c é n  denudáció) u tán  a  középsőoligocén  t r a n s z g re s s z ió t  újabb 
sz é n te le p e k  képződése v e z e tte  b e , fedőjükben törm elékes te n g e r i  f e l s ő o l i -  
gocén ü ledékekkel.
A Dorogi-medence szelvénye a  3 8 /a  á b r á n  lá th a tó .
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38. á b r a .  A Dorogi ( a ) ,  a  Nagykovácsi-Solymári (b ) és a  V árp a lo ta i ( c )  
kőszénmedencék fö ld ta n i  szelvényei (VADÁSZ E. 1952, KOPEK G. 1985, VÉGHNB 
NEUBRANDT E.-MENSÁROS P. 1986 s z e r in t)
1 = p le is z to c é n  képződmények; 2 = felsőm iocén (pannóniai s . l . )  képződmények; 
3 = miocén szarm ata képződmények; 4 = miocén badeni k ő sz é n ö ssz le t; 5 = mio­
cén k á r p á t i  képződmények; 6 = o ligocén  képződmények á l t . ;  7 = o ligocén  ho­
mok, homokkő, agyag, k a v ic s ; 8 = eocén képződmények á l t . ;  9 = eocén kőszén­
ö s s z le t ;  10 -  eocén homok, homokkő, agyag és k ő szén ö ssz le t; 11 = t r i á s z  kép­
ződmények á l t . ;  12 = f e l s ő t r i á s z  Fődolom it; 13 = f e l s ő t r i á s z  mészkő, dolo­
m it; 14. = k ö zép ső triá sz  tűzköves mészkő; 15 = k ö zép ső triá sz  á l t .
A medencét három K—N y-i irányú  e l te m e te t t  mezozóos sasb ércv o n u la t négy 
ré sz re  o s z t ja :
(1) é sz a k i m ély resü lly ed t t e r ü le t  (Kenyérmező);
(2) é sz a k i te k to n ik a i egység, ahol a  középsőeocén a lsó  kőszén te lepek  v á l­
to z a to s  k ife jlő d é sű e k . Üzemenként e l t é r ő  a  meddőrétegek száma, ingadozó a
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sz é n  fű tő é r té k e . T okodaltáró  t e r ü le té n  a  középsőeocén fe ls ő  te le p c s o p o r t ,  
míg Mogyorósbányán k é t  o lig o cén  t e le p  (0 ,8  i l l .  1 ,2  m vastag ) i s  műrevaló 
v o l t ;
(3 )  középső te k to n ik a i  egység, amelyben a  középsőeocén a lsó  te le p c s o p o r t 
v á l to z a to s  m egjelenésű , K-en egy, Ny-on három te le p p e l .  A fe ls ő  te le p e k  
jo b b  minőségűek. I t t  az o lig o cén  t e le p  mfireérdemes (1 ,5  m) vastagságú ;
(4 )  a  d é l i  te k to n ik a i  egység t e r ü le té n  mindhárom te le p c so p o r t m űrevaló. A 
középsőeocén a lsó  te le p e k  v a s ta g sá g a  max. 8 m, a  f e ls ő  ö s sz le té  összesen  6 
m i s  le h e t, gyakran 23 MJ fű tő é r té k k e l .  Gyakoriak a  fedőből a  v ízdús fo­
lyóshomok b e tö ré s e i . Az o ligocén  t e le p  i t t  i s  1 ,5  m v a s ta g .
A Dorogi-medence te k to n ik á já t  a  K—Ny-i csapású tö ré se k  je llem z ik . A fő ­
tö r é s e k e t  az egyes egységeket to v áb b i ré szek re  bontó É—D-i irán y ú  h a rá n t-  
tö r é s e k  k e re sz te z ik . A sok v e tő  nagyon m egnehezíti a  modern, sz é le s  homlo­
ké  f ro n tf e j té s e k  t e l e p í t é s é t  és e lő s e g í t i  a  k a rs z tv íz tá ro ló  ré teg ek b ő l a  
bányatérségekbe irá n y u ló  v íz b e tö ré s e k e t .
A bányászat az 1800—a s  évek e l e j e  ó ta  fo ly ik  és n ap ja in k ig  kb. 83 Mt bar­
n ak ő szen e t hozo tt f e l s z í n r e . Az ásványvagyonhelyzet az elm últ m ásfél é v t i ­
zedben  -  a  Lencsehegyi akna művelésbe á l l í t á s a  e l le n é re  -  je le n tő s  m érték­
ben ro m lo tt, így  a  te rm e lé s  i s  kö ze l egynegyedére e s e t t  v is sz a .
A f e j le s z té s  szem pontjából fo n to s  a  Lencsehegy I I . ,  a  k ib ő v í te t t  Eb- 
szőny  I I .  és a  Borókás XII/A aknák term elésbe vonása. Az 1984-ben működő 
üzemek: Ebszőnybánya, Mogyorósbánya, XXI. akna, Lencsehegy, H antospuszta.
A P i l i s —Budai-hegység m edencerészen a  bányaművelés s z ü n e te l. Ez három, 
egym ással összefüggő egységből á l l  (3 8 /b . á b r a ) :
-  P i l i s v ö rö s v á r -P i l is s z e n t iv á n :  a  kőszenes ö s s z le t  40—50 m v a s ta g , a  t e ­
le p v a s ta g sá g  18— 20 m,
-  Nagykovácsi és
-  Solym ár, ahol csak k u ta tá s  v o l t .
A te le p e k  több pádból á lla n a k , fű tő é rté k ü k  8,4— 19,3  MJ.
A medence a la p z a ta  f e l s ő t r i á s z  d o lo m it, az eocén ré te g s o r  a  fedő te n g e r i  
agyagm árgáig a d o ro g iv a l azonos, majd eocén konglomerátum és o ligocén  tö r ­
m elékes so roza t k ö v e tk ez ik . A medence erősen tö r e d e z e t t ,  de a  do ro g in á l 
kev ésb é  v ízv eszé ly es , mert a  te le p e k  részben  a  k a r s z tv íz s z in t  f e l e t t  he­
lyezkednek  e l  és a  t r i á s z  do lom it sem k a rsz to so d o tt olyan m értékben, mint 
a  mészkő.
I t t  a  term elés 1851-ben k ezdődö tt és az 1960-as évek végén t ö r t é n t  l e á l ­
l í t á s á i g  kb. 17 Mt barnakőszenet a d o t t .
4.1 .1 .6. Várpalota— Herendi miocén földes—fás barnakőszén-medence
A Bakony DK-i peremén, V árp a lo ta  i l l . Herend környékén k é t , egym ástól e l ­
k ü lö n ü lő  m edencerészből á l l  ez a  gyenge fű tő é r té k ű  barnakőszenet (azaz 
l i g n i t e t )  ta rta lm azó  medence.
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A v á rp a lo ta i  egységben a  medence a l j z a t á t  D-en perm, vagy annál idősebb 
üledékes és metamorf kőzetek , középen a ls ó -  és k ö zép ső tr iá sz  karbonátos ü -  
ledékek, a  Ny-i és az É -i peremeken pedig f e l s ő t r i á s z  dolom it a lk o tjá k . A 
harm adidőszaki ré te g s o r  eocén ö s s z le t t e l ,  b au x ito s  és szenes nyomokkal 
kezdődik; e r re  é d e sv íz i sz á ra z fö ld i o ligocén  so ro z a t te le p ü l .  Ezen helyez­
kedik e l  a  t ra n s z g re s s z ió s  középsőmiocén tö rm elékes r é te g s o r , amelynek 
fe ls ő  részében  van a  l i g n i t t e l e p .  A fedőben kovás agyagmárga, majd szarma­
t a  agyag és felsőm iocén kavics ta lá lh a tó .  A l ig n i t t e l e p e s  c so p o rto t a  kö­
zépsőmiocén bádeni em eletébe so ro ljá k . A te le p  v astagsága  2— 9 m, á tla g o ­
san 5 m (11. t á b l á z a t ,  38/ c . á  b r  a ) .
Az ü ledék g y ű jtő t -  a  f i a t a l  s z e rk e z e ti mozgások eredményeként -  a  Várpa­
lo ta  város a l a t t  húzódó DNy—ÉK-i csapásé tö ré s e k  ké t te k to n ik a i  egységre 
o sz tjá k : n y u g a tira  (b á n ta p u sz ta i)  és k e le t i r e  ( s á r r é t i ) .  A k e l e t i  egység­
nek a  tö ré sv o n a l m e l l e t t i  részén a  te le p  l e p u s z tu l t . Több más v e tő  és eny­
he red ő zö ttség  i s  é s z le lh e tő .  A fekü homok a  re p e d e z e tt t r i á s z  d o lo m itta l 
é r in tk e z ik ,  e z é rt k a rsz tv íz v e sz é ly e s .
A bányászat 1885-ben kezdődött és n a p ja in k ig  a  herendi t e r ü l e t t e l  együ tt 
kb. 60 Mt l i g n i t e t  a d o t t ,  e lsősorban  h e ly i erőművi fe lh a s z n á lá s ra . A kész­
le te k  .(11. t á b l á z a t )  újabb je le n tő s  növekedése nem v á rh a tó . Az u -  
tó b b i m ásfél év tizedben  a  term elés je le n tő se n  v is s z a e s e t t .  Az 1984-ben mű­
ködő bányaüzemek: S - I .  akna, S - I I .  akna, Bántabánya.
A h e ren d i medencerész a l j z a t á t  t r i á s z ,  ju ra  és k ré ta  karbonátos kőzetek 
a lk o t já k . Az eocént a  Ny-i peremeken mészkövek, az o lig o cén t s z á ra z fö ld i 
konglomerátum k é p v is e lik . Az e rre  te le p ü lő  középsőmiocén s z á ra z u la t i  ö ssz - 
l e t  többszáz  m v a s ta g . Ennek fo ly ta tá sá b a n  t a lá lh a tó  a tra n s z g re s s z ió s  ré ­
te g so r  l ig n i t te le p e k k e l .  Három te le p  ism e rt, a  le g a lsó  egy en le tes  és á l t a ­
lánosan e l t e r j e d t .  A sz é n ü lt faanyag ö ssz e h o rd o tt (a llo c h to n ) v o l ta  m ia tt 
a  fű tő é r té k  ingadozó. A te le p e s  cso p o rt fedő je  te n g e r i  agyag, majd homokos 
meszes ré te g so r  k ö v e tk ez ik , helyenként b e n to n it  k ö zb e te lep ü lések k e l.
A te le p ü lé s  nyugodt, a  fe lső  v as tag  agyagré teg  véd a  v íz v e s z é ly tő l .  A 
b án y ásza to t már 1914 e l ő t t  m egk ísére lték , de csak  1952-ben kezdték  meg és 
1967-ben számolták f e l .
4 .1 .2 .  Szénhidrogének e lő fo rd u lá s i  le h e tő sé g e i
Az e lm ú lt években a  m edenceterületeken v é g z e tt  szénh id rogén-ku ta tások  t a ­
p a s z ta la ta i  ism ét e lő té rb e  helyezték  a  D unántúli-középhegység szénhidrogén- 
fö ld ta n i  lehe tő ség e in ek  t i s z tá z á s á t .  Ezt az é rd ek lő d ést az 1951-ben f e l f e ­
d e z e tt  nagy len g y e li, karbonátos tá ro ló k ő ze tek b en  elhelyezkedő k ő o la j- le lő ­
h e ly  in d o k o lja , m ivel a  k i t e r j e d t  m élyfúrásos k u ta tá s  nyomán a  r é te g ta n i -  
k ő z e tta n i viszonyok ö sszeh aso n lító  elemzése k im u ta tta , hogy az Észak-Z alai- 
mcdence a l j z a ta  a  Déli-Bakony—K eszthely i-hegység  m élybesü llyedt fo ly ta tá s a
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Az országos szénh id rogén -p rognózis (DANK V. e t  a l .  1979) s z e r in t  a  még 
f e lk u ta tá s r a  váró  szénhidrogénvagyon mintegy 1 /5 -e  a  mezozóos sorozatokhoz 
re n d e lh e tő . Az i t t  e lk ü lö n í t e t t  négy mezozóos t e r ü l e t  egyike a  "középhegy­
s é g i  egység". A leh e tő ség ek  t i s z t á z á s á r a  a  Magyar Állami F ö ld ta n i In té z e t  
m unkacsoportja behatóan  tanulm ányozta a  hegység f ö ld ta n i ,  s z e rk e z e t i ,  h id ­
ro g e o ló g ia i s tb .  a d o t ts á g a i t  és 1035 k őzetm in tá t v iz s g á lt  meg, e lső so rb an  
sz e rv e s  geokémiai szempontból (HORVÁTH I .  e t  a l .  1981). V iz sg á la ta ik  ered­
ménye az, hogy je le n tő s  folyékony szénhidrogén-képződés f e l té te le z h e tő  az 
a l s ó - ,  középső- és f e l s ő t r i á s z  finom törm elékes sorozatokban, a  k r é ta  közép­
ső  részének  képződményeiben és a  perem i sü llyedék  neogén so ro z a ta ib a n  (ahol 
a  hőm érséklet m eghaladja a  100 C ° -c t) .
A következő évek fe la d a ta  le h e t  a  f e n t i  geokémiai k ö v e tk ez te tések b ő l k i ­
in d u lv a  a  szénh id rogén te lepek  m egőrzése szem pontjából legkedvezőbb szerke­
z e t i  zónák m eghatározása és k ö z v e tle n  v iz s g á la ta .
4 .1 .3 .  Sugárzóanyagok
A D unántúli-középhegységben 1956 ó ta  f o ly t a to t t  rendszeres sugárzóanyag­
k u ta tá s  több é rc in d ik á c ió t  t á r t  f e l ,  de eddig ezek egyike sem b izo n y u lt 
gazdaságosan k ite rm elh e tő n ek , azaz i p a r i  é rtékűnek .
A perm időszak i v ö rös homokkővonulatban (B alatonalm ádi Homokkő) több  he­
ly e n  i s  t a l á l t a k  u rán iu m -é rcesed és t. Ez a fe ld ú su lá s  az a lap v e tő en  vörös 
s z ín ű  ö s sz le t szü rk e—zö ld es-v ö rö ses  növénymaradványos homokkő b e te le p ü lé ­
s e ih e z  k ap cso ló d ik ,az  U-t Pb, As, Ag k í s é r i .  Az e lő fo rd u láso k  DNy-on Bada- 
c so n y ö rsn é l az ö s s z le t  a lsóbb , középsőpermi ré sz é n , ÉK-en L i té r  és Lovas 
környékén a  magasabb, felsőperm  sz in tek b en  m utatkoznak. MAJOROS Gy. é rc -  
f ö ld ta n i  v iz s g á la ta i  s z e r in t  (1959-1962) az ásványos ö s s z e té te l  egyszerű , 
a  p a rag en ez is t uránium oxid, u rán cs illám o k , p i r i t  és g a le n it  a lk o t ja .  Az i -  
ly e n  uránium dúsulások -  a  v i lá g  számos h e ly é rő l jó l  ism ert -  szem iarid  v i­
szonyok k ö zö tt k e le tk e z e t t  v ö rö s - ta rk a  perm homokkő k ife jlő d é se k  e x o -d ia -  
g e n e tik u s  te le p típ u sá h o z  ta r to z n a k .
KISS J.-VIRÁGH K. (1959) i l l .  SZABÓ I .  (1961 ó ta )  v iz s g á la ta i  s z e r in t  
f o s z fá to s  je lle g ű  u rán iu m -k o n cen trá ló d ást mutat a  P écselynél t a l á l t  közép­
s ő t r i á s z  a n isu s i bitum enes f o s z f a t i to s  mészkő.
Az a jk a i  barnakőszén-medence V I-os te le p é b ő l ( I d .  a  4 .1 .1 . p o n to t)  sz á r­
mazó kőszénből vagy hamujából i s  uránium ot le h e tn e  n y ern i, ha e z t  techno­
ló g ia i l a g  meg tudnák o ld a n i. A t e l e p e t  azonban la s sa n  te l je s e n  l e f e j t i k  és 
az  e lé g e té se  so rán  k e le tk e z e t t  hamuval a  k ö rn y eze te t je le n tő se n  szennyezik.
J e le n tő s  a k t i v i t á s t  m utattak  tö b b  helyen ( p l .  Pusztavám nál) az eocén 
barnakőszenek és tö b b  más képződmény (p l .  a  fődo lom it, a  fe lsőm iocén-pan- 
n ó n ia i  / s . l . /  ré te g e k  s t b . ) ,  de eg y e lő re  a  g y a k o r la ti  h aszn o síth a tó ság  esé- 
lv e  n é lk ü l.
4.2. Ércek
4.2.1. Mangánérc
A v ask o h ásza ti fémek közé ta r to z ó  mangán az a c é lg y á r tá s  egyik fo n to s  ada­
lékanyaga . A m angánércből ferrom angán-ö tvözeteket k ész íten ek  (50— 95 % Mn-
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ta rta lom m al) és ezek e t haszná lják  f e l  az erős kopásnak k i t e t t  s z e rk e z e ti 
acélok e lő á l l í tá s á h o z .
A Bakony-hegység ju r a  időszak i te n g e r i  ré tegso rában  ü ledékes mangánérc­
te le p e k  ta lá lh a tó k  (39 . á b r a ) .  Az Űrkúton és Eplényben m egism ert és fe l­
t á r t  le lő h e ly e k  m e lle t t  Úrkút és Z irc  k ö zö tt e lég  nagy k i te r je d é s ű  remény­
b e l i  te r ü le te k  vannak.
4.2.1.1. Úrkút
Az i t t e n i  m angánérc-előfordulás már ré g ó ta  ism ert; ren d sz e re s  k u ta tá sa  
1917-ben kezdődött (MEINHARDT V .). A Csárda-hegyen 1917-1930 k ö z ö tt  k ü lfe j-  
té s e s  m ódszerrel bányászták  az oxidos m angánércet, 1935-tő l pedig  mélymű­
v e lé s  fo ly ik . A karbonátos mangánérc te rm elése  nem gazdaságos; 1955-ben 
kezd ő d ö tt, c sú csp o n tjá t 1965-ben é r te  e l  121 E t-v a l, 1979 ó ta  azonban szü­
n e t e l t e t i k .
A ju r a  üledékek a  tágabb  környéken a  f e l s ő t r i á s z tó l  az eocénig  -  több­
szörös m egszak ítássa l -  t a r t ó  üledékképződés á l t a l  lé t r e h o z o t t  ré te g so rb a  
ta r to z n a k . Az a ls ó ju ra  ( l i á s z )  r é te g s o r  á l ta lá b a n  vörös karbonátos ü ledé­
kekből, uralkodóan mészkőből á l l ,  de fo n to s  szerepe van a  s z i l ik á to s  kőze­
teknek (tűzkő) i s .  A középső liász  képződményben már m egjelennek az e lső  
ércnyomok. A mangánérces ö s sz le t (Ú rkút Mangánérc) a  középső- és f e l s ő l i -  
ász (p lie n sb a c h i és t o a r c i  emeletek) h a tá rá n  kezdődik. A to a r c i  em elet a l ­
só r é s z é t  t ö l t i  k i (a  ^"tenuicostatum " s z in te t  i l l .  Ammonites z ó n á t) . A kö­
z é p ső liá sz  mészkőre Űrkúton az é rc te le p e s  so ro za t agyagos karbonátos man­
gánérces ré tegekkel ( a ls ó  karbonátos te le p )  vagy réteges-gum ós oxidos man­
g án ércce l te le p ü l . A következő ta g  á l ta lá b a n  a  szürke r a d io lá r iá s  agyag- 
márga (0 ,5 —1,0 m) és  agyagmárga (25 m), amely f e l e t t  az ig en  jó l  ré te g ­
z e t t  f e l s ő  karbonátos m angánérctelep (2—4  m) következik . A fedőben a  f e l -  
s ő l iá s z  ( to a rc i)  agyagos-gumós vörös ammoniteses márga (K isgerecse  Márga,
3—5 m) helyezkedik e l  (39 . á b r a ) .
A ju r a  ö ssz le t a  ma már s z é ttö re d e z e tt  egykori, ÉK—DNy-i csapású  s z in -  
k l i n á l i s  szerkezet közepén maradt meg, kb. 70 km csapáshosszban; a  szegé­
lyeken a  f e ls z ín re  bukkan, míg a  b e lső  részeken  f ia ta la b b , k r é ta —miocén 
üledékek fed ik . A mangánérc ta rta lm ú  ju r a  so ro za t -  az é rc te le p e k  és a k í ­
sé rő  kőzetek  ö s s z le te  egyaránt -  DNy-on, Úrkút környékén a  legvastagabb , 
míg Eplény fe lé  egyre vékonyodik. E p lény tő l a  Gerecse irányában  a  mangán­
ta r ta lm ú  rétegek  kivékonyodnak, vagy t e l j e s e n  elm aradnak. A p la sz tik u sab b  
ju ra  képződmények helyenkén t gyü red eze ttek  és tö ré sek k e l sz a b d a lta k , míg 
az en n é l f ia ta la b b  képződmények jo b b á ra  tö ré s e s  szerkezetűek . A mangánér­
ces ju r a  ö s sz le t  o x id á ló d á sá t, áthalm ozódását vagy le p u s z tu lá s á t ,  végső so­
ron te h á t  mai h e ly z e té t  a  későbbi korok hegységképző mozgásai szab ták  meg.
Űrkúton a ju ra  v o n u la t 12 km hosszú és 4 —6 km sz é le s , az ism ert műre- 
való  é rc e s  te r ü le t  8 knú (40. és 41. á b r a ) .
Az é rc e s  sorozat (Ú rkút Mangánérc) a  következő é rc típ u so k a t ta r ta lm azza  
(39. á b r a ) :
-  e lső d le g e s  oxidos, fő le g  gumós mangánérc
-  oxidos ré teg es  mangánérc (a  ré te g e s  karbonátos érc e lső d leg es  ox idálódá- 
sá v a l)
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39. á b r a .  A Bakony-hegységi m angánérctelepek k if e j lő d é s e  (CSEH NÉMETH J .  
1966 s z e r in t)
1 = baux itos agyag; 2 = csárdahegy i vasas mangánérc; 3 = tűzkőtörm elékes, 
á th a lm o zo tt m angánérc-össz le t; 4 = p iz o l i to s  mangánérc; 5 = á thalm ozott t ö r ­
m elékes mangánérc; 6 = e lső d leg es  oxidos mangánérces so ro za t Eplényben; 7 = 
ré te g e s  oxidos mangánérc; 8 = karbonátos mangánérc; 9 = sárga  r a d io lá r iá s  
agyag; 10 = s ö té ts z ü rk e  r a d io lá r iá s  agyagmárga; 11 = barna tűzkősávos agyag; 
12 = zö ldesszürke tűzköves mészmárga; 13 = vörös tűzkőtörm elékes agyag; 14 = 
vörös tűzköves mészkő; 15 = c r in o id e á s  brachiopodás mészkő
-  á th a lm o zo tt, másodlagos vasas oxidos érc  (C sárda-hegy)
-  e lső d leg es  karbonátos m angánérctelep (e re d e t i  á lla p o tá b a n  megmaradt ü le ­
dékes f á c ie s ) .
Az oxidos mangánérc e r e d e t i  helyén  csak sz e rk e z e ti le g  v éd e tt te rü le te k e n  
m aradt meg (a  f e l s z ín r e  k e rü l t  é rc  a  különböző s z á ra z fö ld i  időszakokban 
le p u s z tu l t ,  á th a lm o zó d o tt) . A t e le p  zömmel ré te g e s  f e lé p í té s ű , az oxidos 
ércsávok  különböző sz ín ű  agyagos alapanyagba ágyazódnak be. Főásványa: man- 
g a n i t ,  pszilom elán és a  p i r o l u z i t .  A te le p e k  á tla g o s  vastagsága 2 m. A 
f ö ld ta n i  ércvagyon szám ításán á l az 1 m-nél vastagabb és a  több mint 8 % Mn- 
ta r ta lm ú  te le p e k e t v e sz ik  figyelem be, de csak a  18 % M n-tartalom  f e l e t t i e k  
m űrevalók.
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40. á b r a .  F ö ld tan i sze lvény  az ú rk ú t i  m angánérclelőhelyen k e re s z tü l  
(CSEH NÉMETH J .  1983 u tá n )
1 = felsőm iocén k av ics , homok; 2 = eocén mészkő, márga; 3 = k r é ta  mészkő; 
4 = ju ra  fedő  mészkő; 5 = ju r a  fekvő mészkő; 6 = karbonátos mangánérc, kö­
zépü tt r a d io la r iá s  agyagmárga; 7 = oxidos mangánérc, le p u s z tu l t  és átmo­
s o t t  é rc te le p p e l ;  8 = tö ré sv o n a l;  9 = k u ta tó fú rá s
Az ú rk ú t i  Csárda-hegy t e r ü le té n  másodlagos h e ly z e tű  vasoxidos mangánérc­
te le p  t a l á lh a tó ,  ahol az e r e d e t i  te le p e k  le p u sz tu ló  anyaga v a ló sz ín ű le g  a  
fe lső k ré tá b a n  az a l s ó l iá s z  mészkő k a rsz to so d o tt tö b rö s  f e ls z ín é r e  t e l e p ü l t  
eocén fedőüledékekkel. T elep ü lése  és minősége ig en  sz e sz é ly e s .
A karbonátos mangánérc a  t e r ü l e t  N y-i részén  a  t e l j e s  s o r o z a t ta l  j e l e n t ­
kezik , a  tö b b i irányban vékonyabb, vagy hiányos k ife j lő d é s ű . A fő te le p  vál­
tozó  ö s s z e té te lű  ré te g e k b ő l á l l ,  az M n-tartalom  a lu l r ó l  f e l f e l é  fokozato ­
san nő (15— 22 %). A főásvány a  ro d o k ro z it, m e lle t te  d isz p e rz  mangánoxid, 
g la u k o n it, g o e th it  s tb .  t a l á lh a tó .
Az ú rk ú t i  le lő h e ly  i p a r i  mangánérc-vagyona:
-  oxidos é rcb ő l (25 ,3  % á tla g o s  M n-tartalom m al) 3 ,5  Mt
-  karbonátos ércből (1 7 ,7  % á tla g o s  M n-tartalom m al) 6,1 Mt.
Az e d d ig i és a  jövőben e lv ég ezh ető  ku ta tások  nyomán to v áb b i je le n tő s  va­
gyonnövekedés, i l l .  a  k é s z le te k  ism eretességének  ja v u lá sa  v á rh a tó .
A haza i oxidos mangánércek közül a  csárda-hegy i nem v o l t  alkalm as f e r r o -  
mangán g y á r tá s á ra , a  tö b b i azonban ig e n , de a  ferrom angángyártást 1974-ben 
m egszün tették , a  k o rsze rű  ú j üzem é p íté s e  pedig e lm arad t. A k o n v e rte re s  a -  
c é lg y á rtá s  bevezetése v is z o n t nagyobb m angántartalmú nyersvas e l ő á l l í t á s á t  
t e t t e  szükségessé , amelyhez I .  o sz tá ly ú , a  h a za in á l jobb minőségű (39-40 % 
M n-tartalm ú) d ú s í to t t  oxidos érc  szükséges.
A magyar oxidos m angánércet koptató-m osó e l j á r á s s a l  t i s z t í t v a  ércszem cse­
ként h a sz n á ljá k  f e l .
Az 1979-ig  te rm e lt karbonátos mangánércet e lő k é s z í té s  u tán  n y e rsé rck én t 
a  vaskohókba adago lták . Mezőgazdasági cé lú  h a sz n o s ítá sa  e se tén  a  te rm elés  
ú jra  m eg indu lhat.
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41. á b r a . Az ú rk ú t i  m angánérclelőhely  é rc fö ld ta n i  té rk é p e  (CSEH NÉMETH 
J .  1961 u tán)
1 = le p u s z tu lt  é s  á th a lm o zo tt fekvő és é rc te le p ;  2 = fekvő ju ra  mészkő; 3 = 
csárdahegyi mangánérc; 4 = részb en  le p u s z tu l t  karbonátos é rc ;  5 = karboná­
to s  érc ; 6 = o x id os-karboná tos é rc ;  7 = oxidos é rc
4 .2 .1 .2 .  Eplény
Az eplényi é r c t e r ü l e t e t  a  kibúvásokon 1928-ban m egindult k u ta tá so k  (VELTY 
I . )  tá r tá k  f e l .  A k ü l f e j té s e s  te rm e lé s t  1932-ben, a  mélyművelést 1935-ben 
kezd ték . A b án y ásza to t 1975-ig  f o ly ta t tá k ,  s összesen  917 E t oxidos é rce t 
te rm e lte k  k i.  A bánya b ezá rásak o r 0 ,5  Mt ércvagyon maradt v is s z a .
A te rü le te n  a  8— 10 m vastag ság ú  é rce s  ö s s z le t  a  k ö zép ső liá sz  képződmé­
nyek fe ls z ín é re  v á lto z ó  k i f e j lő d é s s e l  t e le p ü l .  Az ÉNy-i bányamezőben a lu l 
t a l á lh a tó  az ox idos é rc , f e l e t t e  r a d io la r iá s  agyagmárga, majd mangánkarbo­
n á to s  sávok, len csék  te le p ü ln e k . Az oxidos é rc te le p  max. 5 m v astag . Az 
é rc  gumók és konkréciók  a lak jáb an  fo rd u l e lő , az ú rk ú tih o z  hasonló  főásvá­
nyokkal. A karboná tos é rc  gyenge minőségű, fő  mangánhordozó ásványa a  ro -  
d o k ro z it . Ez u tó b b i é rc e t  Eplényben nem bányászták .
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A t e r ü l e t  erősen  tö re d e z e t t :  je le n tő s  függőleges és v íz s z in te s  elmozdu­
láso k  f ig y e lh e tő k  meg. Az é rc e t  hordozd ju ra  ö s s z le te t  majd minden o ld a l­
r ó l  s z e rk e z e ti  zóna z á r ja  le .
4 .2 .2 .  Alumíniumérc (B auxit)
Az aluminium leg fon tosabb  é rce  a  b a u x it, az egyéb nyersanyagok (n e fe l in — 
s z i e n i t ,  a lu n i t ,  agyagok s tb . )  ré sza rán y a  e lenyésző . A b a u x it olyan ü ledé­
kes k ő z e t, amelyben az alumíniumásványok tú ls ú ly á v a l  az A1-, F e - és T i-oxi- 
dok és h idroxidok mennyisége nagyobb 50 %-nál.
B au x it-e lő fo rd u lá sn ak  az egymás közelében le v ő  b a u x itte le p e k  c s o p o r t já t ,  
b a u x itte rü le tn e k  a  fö ld ta n ila g  összefüggő e lő fo rd u láso k  e g y ü tte s é t  nevezik.
A b a u x itte le p e k  k é t c so p o rtra  o sz th a tó k :
- l a t e r i t b a u x i t o k :  A l- s z i l ik á to s  kőzetekből m á llá s i  folyam at 
eredményeként helyben  képződnek; földünkön ezek a  gyakoribbak, a  v ilá g v a -  
gyon kb. 86 %-át ad ják ,
- k a r s z t b a u x i t o k :  ezek k a rsz to s  kőzetek  (mészkő, do lom it) mé­
ly e d é s e i t  vagy az o t t  k e le tk e z e tt  te k to n ik a i  árkoka t t ö l t i k  k i .
Hazánkban k a rsz tb a u x ito k a t ta lá lu n k , amelyek l a t e r i t e s  alapanyag töbj>- 
szö rö s áthalm ozódása, karbonátos té r s z ín e n  tö r té n ő  le rak ó d ása  és b a u x ito -  
sodása  ú tjá n  k e le tk e z te k .
A h aza i e lő fo rd u lá so k  a  m ed ite rrán  k a rsz tb a u x it-ö v e ze tb e  ta r to z n a k  és 
csaknem k iv é te l  n é lk ü l a  D unántúli-középhegységben fordulnak e lő  k é t,  egy­
m ással párhuzamos, ÉK—DNy-i csapású  zónában. A D unántúli-középhegység 
ö sszes  b a u x it-e lő fo rd u lá s á t a  42 , á b r a  m u ta tja  be, je lö lv e  az ásvány­
vagyon (k é sz le te k )  r e l a t í v  nagyság rend jé t és a  bányászat h e ly z e té t .
B au x itte le p e in k  r é te g ta n i  h e ly z e té t  három "b a u x itg e n e tik a i s z in t"  j e l z i  
(a  nagy üledékhézagok id e jé n ) .  Az e lső  a  k r é ta  időszakban a  b a rré m i-a p ti 
korszakok h a tá rán  (A lsópere B a u x it) , a  második, gazdasági je le n tő s é g é t  t e ­
k in tv e  a  leg fo n to sab b , a  f e ls ő k r é ta  s a n to n ia i  korszak végén (Halimba Bau­
x i t )  , a  harmadik pedig a  f e ls ő k r é ta  végén és a  paleocénben (Gánt B auxit) 
k e le tk e z e t t .  Ezeken k ív ü l ism e re te s  még néhány je le n té k te le n , f ia ta la b b  
korú  á thalm ozo tt b a u x itin d ik á c ió .
B a u x itte le p e in k  túlnyomó többsége  a  f e l s ő t r i á s z  Fődolom itra, helyenkén t 
a  D achstein  Mészkőre vagy k ö z é p ső tr iá sz  d o lo m itra , i l l .  k r é ta  márgára t e ­
le p ü l .  A b a u x ito t fedő képződmények leg tö b b szö r éd esv íz i szü rke  agyag, a -  
gyagmárga, kőszén te lep es agyag, e le g y e sv íz i mészmárga, homokos sá rg a  márga
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42. á b r a .  A D unántúli-középhegység b a u x ite lő fo rd u lá sa i (a  MAT és a  BKV 
a d a ta i  a lap ján  sz e rk . SÁG L. 1985)
A = ism ert bauxitvagyon; 1 = nagy k é s z le t ;  2 = közepes k é sz le t; 3 = k is  
k é s z le t ;  a  = működő bányák; b = t e r v e z e t t  bányák; c = reménybeli te rü le te k
vagy te n g e r i  mészkő, ami fokozatos, l a s s ú  te n g e re iö n té s re  u ta l .  A fedőkép­
ződmények lehetnek  a l s ó - ,  fe ls ő k ré ta  vagy középsőeocén korúak. A le g fo n to ­
sabb középhegységi b a u x it-e lő fo rd u lá so k  ré teg so rán ak  fe j lő d é s tö r té n e t i  
szempontú elem zését a  43. á  b r  a  m u ta tja  be.
A b a u x itte le p e k  az ő s i  domborzathoz igazodó a la k ta n i  je lle g e ik  s z e r in t  
különböző típusokba so ro lh a tó k :
- r é t e g s z e r ű  t e l e p  (H alim ba, Iszkaszen tg y ö rg y , Nagyegyháza): 
a  legnagyobb m éretű, km-es nagyságrendű; k i te r je d é s é t  a  fekü nem h a tá ro zza  
meg, csak a  v a s ta g sá g á t (max. 30 m); he lyenkén t tö ré se k  sz a k ítjá k  meg;
-  1 e p e l s z e r ű  t e l e p  (N yirád-N agy tárkány): v iszony lag  nagy
l a t e r á l i s  e l te r je d é s ű , de vékony (0 ,5 — 5 ,0  m); e lég  r i t k a  típ u s ;
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43. á b r a .  A leg fon tosabb  b au x lte lő fo rd u láso k  ré teg so rán ak  típ u s s z e lv é — 
nye (SZANTNER F.-SZABÓ E.-KÁROLY GY. 1981 után)
1 = mészkő, dolomitos mészkő; 2 = dolom it; 3 = mészmárga, márga; 4 = homok­
kő; 5 = szenes agyag és l i g n i t ;  6 = agyag, homokos agyag; 7 = le p u s z tu l t  
fedőré tegek ; 8 = le p u s z tu l t  hézagos ré te g ö s s z le t  a  feküben; 9 = le p u s z tu l t  
folyam atos r é te g ö s s z le t  a  feküben; 10 = b a u x itte le p e k  felhalm ozódásának 
időszaka; 11 = mészkő-, dolomitkonglomerátum és -b re c c sa ; 12 = e lső d leg es  
bauxitáthalm ozódások időszaka; 13 = b a u x it; 14 = üledékhézag
- l e n c s é s  t e l e p  (a  Középhegységben á l ta lá n o sa n  e l t e r j e d t ,  p l .  
N yirádon): átmérője 50—600 m, vastag ság a  elég  szabályos e lo sz lá sú , 4— 18, 
helyenként 30 m i s  le h e t ;
- m é l y t ö b r ö s  t e l e p  (Iharkút-N ém etbánya): tö lc s é r  a lakú  vagy 
sza b á ly ta la n  k a rsz to s  m élyedésben, k is  l a t e r á l i s  k i te r je d é s ű , de a  b au x it 
je le n tő s  vastagságban t ö l t i  k i az ü regeket;
- t ö r é s e s - á r k o s  t e l e p  (Fenyőfő—Bakonyoszlop): a  b au x it 
k is  t e r ü le tű  s z e rk e z e ti á rk o t t ö l t  k i ;  vastagsága  gyakran 50—60 m;
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- m é l y t ö b r ö s - á r k o s  t e l e p  ( I h a r k ú t) : az e lőző  két t íp u s  
kom binációja, a  k a rsz to so d á ssa l és tek to n izm u ssa l l é t r e j ö t t  formaelemek fo ­
gadják  be az é r c e t ;
— k a n y o n s z e r ű  t e l e p  ( Ih a rk ú t) :  e lő fo rd u lá sa  r i t k a ;  a  baux it 
keskeny, de tö bbszáz  m hosszú  k a rsz to s  v ö lg y e t t ö l t  k i .
A b a u x itte le p e k  k i te r je d é s e  te h á t  nagyon e l t é r ő  (száz  n r  -  több  knr) l e ­
h e t .  A te lep ek en  b e lü l  a  m inőség függőleges és v íz s z in te s  irányban i s  v á l­
to z ik .  A b a u x it  m inőségét az ásványos és kém iai ö s s z e té te l  h a tá ro zza  meg. 
A baux it főbb kém iai a lk o tó i  az AlpO^, Si'Op, FepO^, TiOp és az i z z í t á s i  
v esz teség  (ásványoknoz k ö tö t t  v íz ) ;  a  to v áb b i komponensek a  CaO és MgO, 
Ritkábban a  PgOc;, MnOp, a  k én ta rta lo m  és sok nyomelem i s  (Ga, Ge s t b . ) .
A bauxit fő  ásvány i a lk o tó ré sz e  az alum in ium -h id rox id , amely je le n  le h e t 
•mint g ib b s i t  ( h i d r a r g i l l i t )  (/"-A l/O H /o) vagy böhmit ( T-A100H), e se tle g  
d iaszp o r (<£-A100H); a  vasásványok közül a  leg fon tosabb  a  hem atit 
(oé -FepOO és a  g o e th it  («£ -FeOOH) .
A középhegységi baux itok  leh e tn e k  g ib b s i te s  (Halimba-Malomvölgy, Szőc), 
böhm ites (Halimbai-medence á l t . ,  N y irád -Izam ajo r, Sümeg, Padrag, K islőd, 
G ánt, Óbarok, M esterberek) vagy vegyes, g ib b s ite s -b ö h m ite s  (N yirád-D arvas- 
t ó ,  Eplény, A lsópere , Fenyőfő, Iszk aszen tg y ö rg y , Nagyegyháza) típ u sú ak .
A fontosabb b a u x ite lő fo rd u lá so k  á tla g o s  kém iai és á svány tan i ö ssz e té te ­
lén ek  á t te k in té s é t  a  12. t á b l á z a t  m u ta tja  be:
12. TÁBLÁZAT
A fontosabb középhegységi bauxitok átlagos kémiai és ásványtani összetéte­
lének áttek intése  
Ö sszeáll.: SÁG L.)
Alkotó % 
E lő fo rdu lás a i2o3 SiOg FegO^ t ío 2
Iz z . 
v e s z t . Böhmit G ibbsit
N yirád 55,5
56,1
2 ,4 25,2 3,1 12,9 54,5 1,8
Ralimba 2 ,7 24,3 2 ,7 12,6 54 ,8 0,6
Szőc 48,6 1 ,5 22,6 2 ,8 24,9 41 ,7 5,4
K islőd 56,7 3 ,3 20,1 2 ,7 15,9 4 1 ,8 12,6
Alsópere
Fenyői ő-Bakonyszent-
53,2 7 ,8 19,6 2 ,6 15,9 v e g y e s
lá s z ló 49,9 4 ,0 18,0
16-24
3 ,3 22,9 37,3 6,8
Iszkaszentgyörgy 52-56 1-6 1 ,8 -
2 ,9
15-23 v e g y e s
Gánt 55-61 1-4 17-22 2 ,2 -  
o fi
13-15 b ö h m i t e s
Nagyegyháza 50-51 1 ,5 -
4 ,5
22-25 3 -3 ,5 13-20 b ö h m i t e s
A hazai b a u x ito t t im fö ld g y á r tá s ra  h a sz n á ljá k  f e l ,  a lá r e n d e l t  mennyiség­
ben pedig f e s té k -  és m űkorundgyártásra, nyomelemek k in y e ré sé re , vaskohá­
s z a t i  adalékanyagként. A b au x itn ak , m int aluminiumércnek a  minőségét az 




M = ------ ------
Si Op %
A b a u x it n y ilv á n ta r tá sb a  v é te lé n e k  f e l t é t e l e i  Magyarországon:
modulus >  2 ,6
A1203 % Sí  40
v astag ság  m >  1
L S ta rta lo m  % <  0,6
Az e lső o sz tá ly ú  érceknél M >  10.
T im földgyáraink B ayer-fé le  e l j á r á s s a l  dolgoznak, ennél 1 t  tim fö ld  gyár­
tá sá h o z  3 t  kb. 7 ,5  modulusú b a u x it ,  míg 1 t  fémaluminium e lő á l l í tá s á h o z  
1 ,9  t  tim fö ld  szükséges.
Az egyes b aux it—elő fo rd u láso k  té rk é p i  á t te k in té s é t  a  42. á b r a  m utat­
ja  b e . A továbbiakban a  művelés a l a t t  á l ló  b a u x i t - te rü le te k e t  ism e r te tjü k .
A le lő h e ly e k  v á z la to s  r é te g s o rá t ,  ré sz le te se b b  te le p ü lé s i  v is z o n y a it a  43. 
á b r a  ad ja meg. Az is m e r te te t t  le lő h e ly ek  közül négynek (N yirád-C sab- 
p u sz ta , Halimba, Ih a rk ú t, Gánt) az  á t te k in tő  fö ld ta n i sze lv én y é t a  44. á  b -  
r  a  ta r ta lm azza , míg a Nagyegyháza környéki medencék sze lv én y e i a  36. á b ­
r á n  lá th a tó k .
4 .2 .2 .1 .  Nyirád
A n y irá d i  b a u x i t te rü le t  a  Déli-Bakony É -i e lő te réb en  a  fekü f e l s ő t r i á s z  
d o lo m itta l  és mészkővel e g y ü tt a  fe ls z ín e n  van (V argatanya, Deáki-hegy, 
D a rv a s tó ) , míg É f e lé  paleogén-neogén fedő a l a t t  250—300 m mélyen t a l á l ­
h a tó  . A ré te g so r a  n y i to t t  ve tődésekkel s z a b d a l t , k a rsz to so d o tt  feküvel É 
f e lé  d ő l. A b a u x it te s te k  sz a b á ly ta la n  alakúak , á lta lá b a n  0 ,1 — 10 ha-ny i e l ­
s z i g e t e l t  lencsék . Vastagságuk ( a  fe k ü fe lsz ín  dom borzatától függően) 1—30 
r i tk á n  50 m (4 4 /a . á b r a ) .
A n y i to t t  fek ü jű  te le p e k  igen  in te n z ív  k a rsz tv íz b e á ra m lá s t tesznek  leh e ­
tő v é  a  bauxit le te rm e lé se  so rá n . Ez e l le n  -  a  kö rnyezetre  nézve káros — 
e lő z e te s  ak tív  k a r s z tv íz s z in t - s ü l ly e s z té s s e l  le h e t csak védekezni. A ked­
v e z ő tle n  kö rn y eze ti hatások a  bányászat b eszü n te tése  u tán  a  ré te g v íz -k ie ­
m elés m érsék lésével k o rlá to zh a tó k .
A n y irá d i i p a r i  bauxitvagyon 16 ,7  Mt, a  k u ta tá s ra  váró rem énybeli ip a r i  
vagyon 42,7 M t-ra b ecsü lhető . Az ip a r i  k é s z le t  az országosnak 19 %-a, mi­
nősége igen jó , 9,1 modulusú. A te le p e k  túlnyomó része  (98  %-a) 200 m-nél
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a DNy EK
0 100 200 m
b  N yÉ Ny KOK
ts"Jf H-683 453 600 458 517 490 496 360 H-566
0
-100
0 100 200 m
C  DNy
m IK-809 -8 5 1  - 8 5 7  58
44. á b r a .  A D unántúli-középhegység néhány ( a /  N y irád -c sab p u sz ta i, b / 
H alim bai, o / I h a r k u t i ,  d /  G ánti) b au x itle lő h e ly én ek  fö ld ta n i sze lvényei 
(LUDAS F.né-MÁTÉFI T. 1980, KFH 1984, KAKAS K.-NYERGES L.-SZABADVÁRY L .-  
SZANTNER F. 1980 u tá n )
nem mélyebben fe k s z ik , az ip a r i  vagyon 37 %~a a  j e le n le g i  a k tív  védekezés­
s e l  s ü l ly e s z te t t  k a r s z tv íz s z in t  f e l e t t  te le p ü l ,  a  tö b b i tonnánként 270 
m-Vperc (zömmel iv ó v íz  minőségű) v íz  d ep ressz ió s  k iem elésével művelhető le.
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A n y irá d i  k a rsz tv íz  d ep ressz iós tö lc s é r e  az u tó b b i években e l é r t e  a  hé­
v íz i  f o r r á s  t á p te r ü le té t  és más okokkal együ tt (h e ly i  f ú r t  ku tas k ite rm e­
lé s ,  a  f o r r á s tö lc s é r  eltömődése s t b . )  f e lé r e  c sö k k e n te tte  a vízhozam ot. A 
káros k ö rn y eze ti ha tások  k ia lak u lásáh o z  h o z z á já ru lt -  Iharkú t megismerése 
fo ly tán  -  a  n y irá d i k ite rm e lé s  e lhúzódása , az u tóbb i évek so rozatos csapa­
dékhiánya s tb .  Mindez in d o k o lttá  t e s z i  a  term elés vagyonvisszahagyásokkal 
való fo k o zásá t és a  h é v íz i fo r rá s  vízhozamának ú j módszerekkel tö r té n ő  
fe n n ta r tá s á t .
A n y irá d i b a u x i t te rü le t  k u ta tá s á t  1927-ben, b án y ásza tá t 1935-ben Izam a- 
jo rn á l kezdték  meg. Azóta már számos, mélyműveléssel vagy k ü l f e j t é s s e l  bá­
n yászo tt le n c s é t  fe lh ag y tak . Je le n le g  Izam ajor I I . ,  I I I . ,  Nagytárkány-Deá- 
k i  I I . ,  I I I . ,  IV ., Csabpuszta-Kozmatag k ü l f e j té s ,  Kozmatag, Csabpuszta I . ,  
Tüskésmajor e lő fo rd u láso k  á lln a k  m űvelés, vagy a r r a  tö r té n ő  e lő k é s z íté s  a -  
l a t t .  A to v áb b i (Csabrendek fe lé  fo ly ó , kevésbé k a rsz tv íz v e sz é ly e s  t e r ü l e ­
te k re  irá n y u ló )  k u ta tá s tó l  je le n tő s  mennyiségű, jó  minőségű bauxitvagyon 
megismerése v árh a tó .
4 .2 .2 .2 .  Halimba-Szőc
E b a u x i t te rü le te t  a  N yirádi-m edencétől egy f e l s ő t r iá s z  dolom ithát és ÉNy— 
DK-i csapású h a rán tv e tő  v á la s z t ja  e l .  K ite rje d é se  6— 7 k m . Az a l j z a t  f e l ­
s ő tr iá s z  dolom it és mészkő. A fedőképződmények f e ls ő k r é ta  i l l .  eocén, va­
lam int későneogén-antropogén korúak. A halim bai ré s z  je len tő seb b  e lő fo rd u ­
lá s a i  (Malomvölgy, C seres és Tormáskút) 8—10 m, helyenkén t 30 m v a s ta g sá ­
gúak. A b a u x itte le p e k  ré te g e s  és le p e ls z e rű  je lle g ű e k , számos sz a b á ly ta la n  
-  néhány kiír k i te r je d é s ű  - ,  50—400 m mélységben fekvő é r c t e s t t e l  (4 4 /b . 
á b r a ) .  A t e r ü l e t e t  h o ssz a n ti és h a rá n ttö ré se k  sűrűn ta g o ljá k .
A szőci e lő fo rd u lá s  Halimba-Malomvölgytől 2,5  km-re DN y-ra,a R ókaharaszt 
mélyedésében helyezkedik  e l ,  2 knú k i te r je d é s s e l .
Az ip a r i  b a u x itk é sz le t  a  te rü le te n  17 ,2  Mt (az országos összvagyon 21 
%-a), a  rem énybeli 3 ,6  Mt. Az ip a r i  vagyon gyenge minőségű, modulusa csak 
5 ,8 . A sz ő c i le lő h e ly ek  jó ré s z t  a  k ü ls z ín r ő l ,  míg a  halim baiak  mélyművelé- 
ses m ódszerrel bányászhatók.
Halimbán a  malomvölgyi b a u x it te le p e t  m utatták k i  e lő szö r a f e ls z ín e n  
(1920-1923), a  fú rásos ku ta táso k  1943-ban in d u lta k . I t t  a  c se re s i é r c t e s t  
bányászata kezdődött meg e lő sz ö r, 1952-ben. Szőcön az e ls ő  bányát 1942-ben 
n y ito t tá k ;  je len tő seb b  te rm elés  csak 1950 u tán  k ezdődö tt. A je le n le g  műve­
lé s  a l a t t  á l l ó  b án y a te rü le tek : Halimba I I I .  és S zőc-F élix  IV. További ku­
ta tá so k  e se té n  Halimba és K islőd k ö z ö tt  közepes minőségű b a u x itk é sz le te k  
megismerése rem élhető .
4 .2 .2 .3 -  Ih a rk ú t
A már ré g ó ta  ism ert in d ik ác ió n  az 1970-es évek e le jé n  m eg in d íto tt k u ta tá s
p
10 knr k i te r je d é s ű  b a u x it-e lő fo rd u lá s t  t á r t  f e l .  Az Iharkút-Ném etbánya t é r ­
ségben sze szé ly es  te le p ü lé s ű , 20— 50 m, helyenként 100 m vastagságú , de 
k is  k i te r je d é s ű , m ély töbrös-árkos-kanyonszerű  te le p e k  ta lá lh a tó k  (4 4 /c . 
á b r a ) .  A te r ü le te n  az i p a r i  k é s z le t  5 ,2  Mt, míg a  prognosztikus 22 Mt.
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A baux it m inősége nagyon jó , az á tla g o s  modulus 10. A te le p e k  többsége a  
k a r s z tv íz s z in t  f e l e t t  he ly ezk ed ik  e l .  A to v á b b i k u ta tá s tó l  je le n tő s  é rcv a- 
gyon növekedés v á rh a tó , de v a ló sz ín ű le g  mélyebb helyzetben , ami mélyműve­
l é s i  te h e t  szükségessé .
4 .2 .2 .4 .  Fenyőfő-Bakonyoszlop
Az Öreg-Bakony É -i peremén a  je le n tő s  b a u x it-e lő fo rd u lá s  megismerését 
1959-ben a  B au x itk u ta tó  V á l la la t  szakem berei kezdeményezték. N apjainkig 
Fenyőfő és B akonyszen tlász ló  k ö zö tt számos 5—50 ha k i te r je d é s ű  é r c te s t  
v á l t  ism e re te ssé , amelyek v as tag ság a  egyes mélyebb katlanokban  az 50—60 
m -t i s  e l é r h e t i . A t e r ü l e t e t  egymásra m erőleges DNy—ÉK-i és DK—ÉNy-i i r á ­
nyé tö ré se k  já r já k  á t ,  amelyek h a tá s á ra  k a rs z to s  mélyedések a la k u lta k  k i ;  
ezekben he lyezked ik  e l  az é r c .  A b a u x i t te s te k  külső  r é s z e i t  agyagos bauxit, 
középső m agját -  sokszor 30— 40 m vastagságban  -  k is  kovasav tarta lm ú , jó  
minőségű érc  a lk o t ja .
A te r ü l e t  fo ly ta tá s á b a n , de nagyobb m élységben ta lá lh a tó  a  bakonyoszlopi 
le lő h e ly ; ez Réde—C satka-Sűr f e lé  fo ly ta tó d ik .  A te lep ek  többsége 50—200 
m mélységben fe k sz ik , az ércvagyon je le n tő s  része  a  k a r s z tv íz s z in t  a l a t t  
van. A Fenyőfő I .  ko n cen trác ió n  m élym űvelést és k ü l f e j t é s t  i s  te rveznek . 
Az iszk aszen tg y ö rg y i b ányászat sú ly p o n tja  id e  tevődik  majd á t  és új bánya­
k ö rze t a la k u l k i .
Az ip a r i  ércvagyon Fenyőfőn 13 ,3  Mt, Bakonyoszlopon 8 ,6  Mt, míg a  prog­
nosztik u s k é s z le t  6 ,5  i l l .  16 ,5  Mt. A t e r ü l e t  az összes i p a r i  bauxitvagyon 
22 %-át k é p v is e l i ,  5 ,6  i l l .  6 ,1  m odulussal.
4 .2 .2 .5 .  Iszkaszen tgyörgy
Ez a  b a u x i t te r ü le t  a K eleti-B akony M óri-árok f e l ő l i  l e j t ő j é n  fek sz ik ; 6—7 
km  ^ k i te r je d é s ű .  A b a u x it te le p e k , amelyek Guttam ási, F ehérvár csurgó, I s z ­
kaszentgyörgy, Moha, Magyaralmás té rség éb en  helyezkednek e l ,  valaha ö ssze­
függhettek  egym ással, de a  t e r ü l e t  a  DNy— ÉK-i és ÉNy—DK-i csapású tö r é ­
sek mentén e rő sen  fe ld a ra b o ló d o tt .  A vetőm agasság helyenként 100—120 m i s  
le h e t .  A b a u x it  csak a  b e s ü lly e d t medencékben maradt meg; zömmel ré te g e s  
k ife j lő d é s ű . A te le p e k  50— 400 m, tú lnyom órészt 100-250 m mélységben he­
lyezkednek e l ,  vastagságuk 0 ,1 —19,3 ( á t l a g  5 ,9 ) m. A b a u x it 5,2, á tla g o s
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modulusú, minősége gyenge. Az ip a r i  bauxitvagyon 8 ,7  Mt, míg a  rem énybeli 
f ö ld ta n i  vagyon 4 ,9  Mt. Az ip a r i  vagyon 85 %-a a  k a r s z tv íz s z in t  a l a t t  van.
A bányászat k ü lfe jté se k b e n  kezdődött 1941-ben, majd mélyművelésre t é r t e k  
á t .  Fokozatosan t á r t á k  f e l  a  K incses, J ó z s e f , majd az 1960-as években 250- 
350 m m élységig a  jó minőségű Rákhegy és a  70-es, 8 0 -as  években az ig en  
gyenge minőségű B it tó  é rc te s te k e t .  E k é t u tó b b i 3—3,5  km hosszú és 0 ,5 — 
0 ,7  km sz é le s . I t t  a  további k u ta táso k  már nem p e rsp ek tiv ik u sak .
A M óri-árok tó l K -re a  Magyaralmásnál t a l á lh a tó  b a u x it-e lő fo rd u lá s  50— 70 
m mélységben t e le p ü l ;  2—8 m vastagságú . K u ta tása  1942-ben kezdődött, mi­
nősége azonban nem jó , egyelőre nem műreérdemes.
4 .2 .2 .6 .  Gánt
Ez a  Magyarországon ism ert leg rég ib b  b a u x i t t e r ü le t , k u ta tá s á t  1920-ban BA­
LÁS J .  kezdte meg. A k ü lfe j té s e s  bányászat már 1926-ban m egindult.
Az e lő fo rd u láso k  DNy—ÉK-i csapású v o n u la tban , 3—4 km^ nagyságú t e r ü l e ­
te n  fekszenek. A t e le p  ré te g e s , de nem összefüggő, mert ÉNy—DK-i h a rá n t­
tö ré s e k  sz é td a ra b o ltá k  és ennek, valam int a  k iem elt sasbércek  le p u sz tu lá ­
sának köszönhetően több k ü lö n á lló , egym ástól fü g g e tlen , v á lto zó  minőségű, 
20— 25 m vastag  te le p ré s z  (H arasz tos, Ű jf e l tá r á s ,  M eleges, A ngerrét, Ba- 
golyhegy-G ránás, A lsóerdő) a la k u l t  k i (4 4 /d . á b r a ) .  Ezek nagy ré s z é t  
már lem űvelték.
Az 1980-as évek ig  kb. 13 Mt é rc e t  te rm e lte k  k i .  Az i p a r i  vagyon kevés, 
minősége igen gyenge, modulusa 3 ,9 . A V értes-hegység i b a u x i t te rü le t  i p a r i  
ércvagyona 2 Mt, rem énybeli fö ld ta n i  vagyona 6 ,4  Mt. A to v áb b i ku ta táso k ­
t ó l  i t t  sem v árh a tó  már nagy mennyiségű és jó  minőségű b a u x it  megismerése.
4 .2 .2 .7 .  Nagyegyháza
A G erecse e lő te ré b e n , fő leg  Bicske—Szár környékén már ré g ó ta  ism ertek ba­
uxi tnyomokat . A közelm últban v é g z e tt eocén kőszénkutatásokhoz kapcsolódva 
je le n tő s  bauxitvagyont s ik e rü l t  megismerni a  Gerecse DK-i e lő te réb en , Nagy­
egyháza—Csordákét—Mány környékén (37. á  b r  a ) .  A b a u x itte le p e k  a la p te ­
r ü le te  kisebb 1 km ^-nél, vastagságuk 5—10 m.
Nagyegyházán a  f e l s ő t r i á s z  do lom itfekü t s a j á t  anyagú v a s ta g  tö rm elékössz- 
l e t  f e d i .  Az e r re  te le p ü lő  ré teg so rb an  3 b a u x its z in t  t a l á lh a tó :
(1) A dolom ittörm elék a l a t t i  te le p e s  k if e j lő d é s ű , kb. 7 m v a s ta g , 13 modu­
lu s ú , de s z i d e r i t t e l  szennyezett fő s z in t .
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(2 ) A törm elékbe ág y azo tt le n c sé s , v á lto z ó  minőségű k ö z te s  b a u x its z in t .
(3) A törm elék  f e l e t t i ,  k e v e rt anyagú f e l s ő  b a u x its z in t.
A b a u x it  fedőjében te le p ü l  a  k ő sz é n ö ssz le t.
A mányi szénmedencében a  f e l s ő t r i á s z  karbonátos képződményekre i l l .  a 
do lom ittö rm elékre  k é t s z in tb e n  te le p ü l  b a u x it. A f ő s z in t  te le p e  1,4— 10 m 
v a s ta g , 10 modulusé, de m inőségét l e r o n t j a ,  hogy anyaga szen n y eze tt. A f e l ­
ső  s z in t  le n c se -  i l l .  le p e lsz e rf l k if e j lő d é s ű , vékony ( á l t .  0 ,2 , r i tk á n  
1 ,8 — 10 m), a  b au x it modulusa 8, de e rő se n  kén ta rta lm ú . A G erecsében a
nagyegyházi és a hozzá kapcsolódó mányi t e r ü l e t  ip a r i  ércvagyona 16 ,4  Mt, 
12 ,7  á tla g o s  m odulussal, míg a  rem énybeli fö ld ta n i vagyon 32,6 Mt.
A Tatabányai Szénbányák 1985-ben i n d í t o t t a  meg a  te rm e lé s t  a  C sordakút-I. 
k o n cen trác ió  te r ü le té n .  I t t  a  k ü l f e j té s e s  módszer i s  a lkalm azható . Nagyegy­
házán a  fe lje b b  te le p ü lő  barnakőszén lem űvelése u tán  kezd ik  meg a  mélyeb­
ben elhelyezkedő  b au x it k ite rm e lé s é t 250— 400 m mélységben, 100—200 m -re l 
a  k a r s z tv íz s z in t  a l a t t .  A to v áb b i k u ta tá s o k tó l a t e r ü le te n  je le n tő s  vagyon» 
növekedést várnak.
A barnakőszén és b a u x it eg y ü tte s  te le p ü lé s e  lehetővé  t e s z i  a  te le p e k  a -  
zonos s z á l l í t ó -  és lég ak n áv a l való  m eg k ö ze lítésé t és k iseb b  kö ltség ig én y ű  
lem ű v e lé sé t. Hátrányos a  k ö rn y eze ti h a táso k  szem pontjából, hogy a  hasznos 
ásványi nyersanyagok k ite rm e lé se  csak a  Nyirádon és Iszkaszentgyörgyön s i ­
k e r r e l  a lka lm azo tt e lő z e te s  a k tív  k a r s z tv íz s z in t - s ü l ly e s z té s s e l  o ld h a tó  
meg és a  d ep ressz ió s  t ö l c s é r  e l é r h e t i  Budapest té rség én ek  h é v fo r rá s a it  i s .  
T echno lóg ia i szempontból m egoldásra v á r  a  magas modulusé, de s z i d e r i t t e l  
és kénnel erősen szen n y eze tt é rc  k ö rn y e z e tk á ro s ítá s  n é lk ü l i  fe ld o lg o z á sa .
A b a u x it (mint az alum ínium term elés fő é rc e )  ő rz i nemzetközi s z e re p é t . A 
leg u tó b b i évtizedben a  v i lá g  baux itbányászatában  A frik a , Közép- és Dél-Ame- 
r ik a  m e l le t t  kiemelkedő je len tő ség ű v é  v á l t  (az ásványvagyon és a  te rm e lé s  
mennyiségének vonatkozásában egyarán t) A u sz trá lia  sze rep e ; Európában Fran­
c ia o rsz á g  je len tő ség e  csökken t, h e ly é t  Ju g o sz láv ia  m e lle t t  Görögország 
f o g la l t a  e l .  Magyarország v á l to z a t la n  s z in tű  bauxitvagyona és éves term e­
lé s e  révén  a  v ilág  10— 12 leg fo n to sab b  term elő je  k ö z ö tt fo g la l h e ly e t .  A 
b a u x it fe ld o lg o zása  m indenü tt az o lcsó  en erg ia fo rráso k h o z  kapcso lód ik . Ez- 
hazánk szem pontjából h á trá n y o s , m ivel e n e rg ia e llá tá su n k a t nem tu d ju k  b e l­
f ö ld i  fo rráso k b ó l k i e l é g í t e n i .  E zért az egyébként v iszo n y lag  o lcsó  b a u x i t , 
i l l .  t im fö ld  k iv i te lé r e  és tömbalumínium b eh o za ta lá ra  kényszerülünk.
A n y irá d i  bányászat m egszüntetése kapcsán fe lm e rü lt, hogy jó  minőségű 
b a u x it im p o rtjáv a l b iz to s í t s u k  a  hazai tim földgyárak  s z ü k s é g le te i t .  A gaz­
d aság i szám ítások s z e r in t  a  magyar b au x itb án y ásza t, ha term ék eit i p a r i  
vertikum ban h a sz n o s ítjá k , sokkal r e n tá b i l is a b b , m int bárm ilyen r e lá c ió jú  
b a u x it b eh o za ta la . E z é rt a  k ite rm e lé s  je le n le g i  s z in t j é t  c é lsze rű  az ez red ­
fo rd u ló ig  fe n n ta r ta n i .
4 .2 .3 .  Színesfémek é r c e i
A D unántúli-középhegység te r ü le té n  e m líté s re  méltó s z ín e s é rc -e lő fo rd u lá s o -  
k a t  csak  a  V elencei-hegységben le h e t  t a l á l n i .  Ezenkívül e hegység sz e rk e -
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z e t i  f o l y t a t á s á b a n  a  s z a b a d b a t ty á n i - p o lg á r d i  id ő s  p a le o z ó o s  rö g  t e r ü l e t é t
é s  a  B a la t o n - f e l v id é k  n éh án y  r é te g h e z  k ö t ö t t  é r c i n d i k á c i ó j á t  l e h e t  még
m e g e m lí te n i (4 5 . á  b  r  a ) .
4 .2 .3 .1 .  V elencei-hegység
Az é rce sed és t e ls ő  ízben VENDL A. e m líte t te  1914-ben. Az 1949-ben a p l i tk u -  
t a t á s  közben fe l is m e r t  ércnyomok a lap ján  1950-ben kezdtek ren d sze res  é rc -  
fö ld ta n i  k u ta tá s t  JANTSKY B. i r á n y ítá s á v a l ,  ak i az eredményeket 1957-ben 
f o g la l t a  össze. Ennek nyomán több  bányát i s  n y i to t ta k ,  amelyek azonban már 
mind k im erü ltek . A hegység ren d sze re s  fö ld ta n i- é r c fö ld ta n i  ú jra v iz s g á la tá t  
1980-ban in d í to t t a  meg a  Magyar Állami F ö ld tan i In té z e t ;  az e d d ig i k u ta tá ­
sok é rc fö ld ta n i eredm ényeit ÓDOR L. (1985) ö sszeg ez te .
A V elencei-hegység eddig megismert ércesedésének túlnyomó ré sz e  a  fe ls ő ­
karbon korú Velence G rán it in t r ú z ív  a la k z a ta ih o z  kapcso lód ik . A magmás u— 
tóműködés eredményeként pegm atitos-pneum ato litos e lv á lto z á so k , helyenként 
é rce sed és , valam int é rc e s  és meddő h id ro te rm á lis  te lé r e k ,  e rek  jö t te k  l é t ­
r e .  A h id ro te rm á lis  h a táso k a t j e l z i  a  b e re z ite s e d é s , majd f lu o r i to s ,  g a le -  
n i t e s - s z f a l e r i t e s  kvarcerek  k e le tk e z ése , végül b a r i to s  te lé r e k  l é t r e j ö t t e .
A te lé r e k  zöme érc  szem pontjából meddő k v arcé rk én t ( s e j te s  kvarc , f lu o r i ­
to s ,  b a r i to s  t e l é r )  bukkan a  f e ls z ín re .  Az ércesedés kora a  ra d io a k tív  
meghatározások s z e r in t  a  h e r c in ia i  orogén c ik lu sh o z  k apcso lha tó .
A ku ta táso k  során  megismert ércesedések g e n e tik a i (az é rc k e le tk ez é s  kö­
rülm ényei) sorrend s z e r in t i  c so p o rto s ítá sb an  a  következők:
P e g m a t i t o s - p n e u m a t o l i t o s - m e t a s z o m a t i -  
k u s  ( s z k a r n )  é r c e s e d é s .  A gyér pegm atitképződést r i tk á n  
m o libden it k iv á lá s  k í s é r i .  A m agm adifferenciáció során  k ia la k u l t  k ő z e tte -  
lé re k  közül az a p l i t te lé r é k h e z  kapcsolódó kvarcerekben sz in té n  m utatkozik 
m o lib d en it. A rég ib b  M oSp-kutatásokat, így  a  R etez i le j tő s a k n a  k ih a j tá s á t  
i s  1951-1954 közt végezték , míg újabban Sukorótól K-re az S t-1 . fú rásban a  
g rá n itp o r f írh o z  c sa tlak o zó  s z i l ik o -k a rb o n á ti t  je l le g ű  te lé rk ő z e tb e n  magas 
Nb- és r itk a fö ld fé m -é rté k e k  m utatkoztak .
H i d r o t e r m á l i s  é r c e s e d é s  -  k v a r c - p o l i m e -  
t a l l i k u s  - é r c e s  f o r m á c i ó .
A p á k o z d i  f l u o r i t t e l é r  a  hegység Ny-i ré szén  ta lá lh a  
t ó ;  ré sz e  a  hegység É -i lá b á ig  húzódó kvarcos te lé rv o n u la tn a k . A t e l é r t  
1951-ben t a l á l t á k  meg és 160 m hosszú k u ta tó á ro k k a l t á r tá k  f e l .  Bányásza­
t á t  1952 és 1961 k ö z ö tt  97 m-ig le m é ly íte t t  le jtő sa k n á v a l f o ly ta t tá k ;  eza­
l a t t  1 8 ,7  B t, á tla g o sa n  46 % C aFp-tartalm ú ásványt te rm e ltek  k i .
A V elencei-hegység É -i szé lén  a  Szűzvári malomnál már 1914 ó ta  ism eretes 
(VENDL A .) egy 40 cm v astag , é rcü reg es , é rc h in té se s  ( g a le n i t - k a lk o p ir i t )  
k v a rc te lé r  k ibúvása . A hegység 1950-ben v é g z e tt fö ld ta n i  té rk ép ezése  nyo­
mán 1951-ben a l t á r ó t  t e l e p í t e t t e k  a  t e l é r  m egku ta tására . A f l u o r i t  bányá­
s z a ta  1954 és 1967 k ö z ö tt  f o ly t ,  66 % á tlag o s  C aFp-tartalom m al; a  max. k i­
h o z a ta l t  (9 ,2  E t) 1964-ben é r té k  e l .  A bánya m ellé  1960-ban flo tá lóm ű j e l ­
legű k is  é rc d ú s ító t  é p í te t te k ,  amely a  V elencei-hegységi k is  bányák termé­
k e i t  do lg o z ta  f e l .
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45. á b r a .  A D unántúli-középhegység érces és nemérces ásványi nyersanyag­
e lő fo rd u lá s a i  ( a  KFH és az OÉÁ té rk é p e i a la p já n  sz e rk .:  SÁG L. 1986)
1 = mangánérc; 2 = f l u o r i t ;  3 = fe s té k fö ld ; 4 = kao linos homokkő; 5 = 
kvarchomok; 6 = kvarchomokkő; 7 = do lom it; 8 = mészkő; 9 = hólyagos b a z a lt­
t u f a ;  10 = fe lh a g y o tt bányászat
A P á t k a  -  K ő r a k á s - h e g y  e lő fo rd u lá s  Pátka k ö zség tő l DNy- 
r a  ta lá lh a tó ,  a  g r á n i t  és a  metamorf so ro za t kon tak tusán . A fe ls z ín e n  5 m 
s z é le s ,  s e j te s -ü re g e s  k v a r c te lé r t  ism ertek  meg, am elyet egy 30 m mély ku­
ta tó a k n á v a l tá r ta i t  f e l ,  majd ebből v ág a to t h a jtv a  0 ,6  m v as tag  g a le n i t te -  
l é r t  h a rá n to lta k . 1951-ben le j tő s a k n á t  t e l e p í t e t t e k  a  t e l é r  80—90 m mély­
sé g ig  nyúló részének  k ite rm e lé s é re . A K őrakás-hegyi s z f a le r i t - g a le n i tb á -  
n y ásza t 0 ,7  % á tla g o s  Pb és 4 ,1  % Zn-tartalom m al 1951-1973 k ö z ö tt f o ly t ,  
ö sszesen  180 Et érc k ite rm e lé s é v e l .
Az 1980-ban m egindult ú jabb  k u ta tá s  során az A ntónia-hegyen, po lim ik t 
in t r ú z iv  breccsában Cu-Ag-Au-Pb-Mo-es é rc in d ik á c ió t t a l á l t a k .  A C u -ta r ta -  
lom 0 ,6  %, Zn: 0 ,35  %, Pb: 0 ,2  %.
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Az e o c é n  a n d e z i t v u l k a n i z m u s h o z  (Nadap A ndezit) 
k ö tö t t  é rcesedés j e l e i  i s  ism ertek . A Nadap és Pázmánd k ö z ti  t e r ü le te n ,  a  
g r á n i t  és f i l l i t  é r in tk e z é sé n é l az a n d e z it i s  f e ls z ín re  bukkan, h id ro te r ­
m álisán  b o n to tt  v á lto z a to k k a l. Az i t t  le m é ly íte t t  kö ze l 20 fú rás  és a  n a - 
d ap i tá ró  tan ú ság a  s z e r in t  h i n t e t t ,  e re s  g a l e n i t e s - s z f a l e r i t e s , p i r i t e s e -  
d éses ércnyomokkal k í s é r t  k ao lin o so d ás, kvarcosodás, a lu n ito so d ás  ment 
végbe. A f ú r á s i  anyagban a  g r á n i t  és f i l l i t  é r in tk e z é sén é l levő b reccsás  
zónában és a  g rán itb an  i s  a ra n y -  és réznyomokat t a l á l t a k ,  míg a  g r á n i t  és 
az  a n d e z it te l  é rek  é r in tk e z é sé n é l je le n tő s  m o lib d en it-k o n cen trá ló d ást ész ­
l e l t e k .
4 .2 .3 .2 .  Szabadbattyán
A Szabadbattyán és P o lgárd i k ö z ti  Kőszár-hegy ÉK-i s z é lé n  a  k a rsz to so d o tt 
k r is tá ly o s  mészkő (P o lgárd i Mészkő) és a  felsőm iocén ("p an n ó n ia i" ) homokkő 
é r in tk e z é sén é l dús m alach itos bekérgezést t a l á l t a k .  1938-ban k u ta tá s t  in ­
d í to t t a k ,  am it 1945-ig , majd 1949-1954 kö z t fo ly ta t ta k  k u ta tó fú rá so k k a l és 
-aknákkal. Egy fe lv o n sz o ló d o tt érces andezitrögben g y ö k e ré tő l e l s z a k í to t t  
k is z o r í tá s o s  (m etaszom atikus) é rc te le p e t  t a l á l t a k ,  g a le n i te s ,  s z f a le r i t e s  
és k a lk o p ir i te s  á s v á n y tá rsu lá s sa l.
A bányászkodás a l a t t ,  1954-ig  összesen 9000 t  13 % Pb és 150 g / t  A g-tar- 
ta lm ú  é rc e t te rm e lte k . Ezt k é z i v á lo g a tá ssa l i l l .  nedves e lő k é sz ítő  e l j á ­
r á s s a l  d ú s í to t tá k , majd fe ld o lg o z á s ra  e l s z á l l í t o t t á k .
A B a l a t o n - f e l v i d é k  k u ta tá s a  során már régebben is m e r tté  
v á l ta k  üledékes rézércnyomok. A perm B alatonalm ádi Homokkő f e ls ő  ré szén  és 
az a ls ó tr iá s z b a n  ( " s e i s i  ré te g e k " )  ércásványok mutatkoznak 0 ,2—1,0 % Cu 
és 0 ,5—1,0 % Pb tarta lom m al, néhány cm v as tag  rétegekhez k ö tö tte n .
4 .3 .  Nemfémes ásványi nyersanyagok
A nemfémes vagy nemérces ásványok cso p o rtjáb a  azokat az ásvány i nyersanya­
gokat so ro lju k , amelyek nem ércásványszerű  m egjelenésűek és amelyekből nem 
első so rb an  fémeket nyerünk k i .  A fe n t i  anyagokat fe lh a sz n á lh a tjá k  v á l to z a t ­
la n  á llap o tb an , f i z ik a i  á t a la k í t á s s a l  ( p l .  ő r lé s ) ,  vegyi á ta la k í t á s s a l ,  a -  
dalékanyagként vagy akár valam ely  hasznos komponens k in y e ré se  ú tjá n . Á lta ­
láb an  ide so ro ljá k  a  t a l a j j a v í t á s r a ,  kommunális cé lo k ra  h a sz n á lt szerv es  
anyagokat (p l .  tő zeg ) és az é p í tő ip a r i  nyersanyagokat i s .
A szakirodalom  tö b b fé le  o sz tá ly o z á s i rendszerüke t is m e r i ; az a lábbiakban 
egy aránylag  egyszerű , a  kém iai és k ő z e tta n i ö s s z e té te l t ,  valam int a  f e l -  
h aszn á lás  c é l j á t  a lap u l vevő c s o p o r to s í tá s t  követünk. Az egyes e lő fo rd u lá ­
sok té rk é p i áb rázo lá sa  a  45. á b r á n  lá th a tó .
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4 . 3 . 1 .  I p a r i  ásv án y o k
Az ip a r i  ásványokon b e lü l  m egkülönböztetünk s z i l i k á t o s , karbonátos és 
egyéb ásványi nyersanyagokat. A s z i l ik á to s  csoporthoz az  agyag- és kova­
ásvány te le p e k , valam int az a l k á l i  ta r ta lm ú  s z i l ik á to k  ( p l .  a p l i t )  t a r t o z ­
nak, a  karbonátoshoz az i p a r i  mészkő és a  dolom it. Az agyagásvány-telepe­
ken b e lü l szokás e lk ü lö n í te n i  a  nemesagyagokat (b e n to n i t ,  kao lin ) és a  
fe s té k fö ld e k e t .
4 .3 .1 .1 .  S z il ik á to s  á sv án y i nyersanyagok
4 .3 .1 .1 .1 .  B en ton it
Á svány-kőzettani érte lem ben b en to n itn ak  azokat az agyagos kőzeteket nevez­
zük, amelyek á l ta lá b a n  v u lk á n i tu fá k  e lbon tódása  ú tjá n  k e le tk e z tek  és mont- 
m o r il lo n it- ta r ta lm u k  50 %-nál nagyobb (m egkülönböztethetünk Na, K, Ca és 
Mg m o n tm o rillo n ito t) . Ásványi nyersanyagként az ún. b e n to n it  tu la jd o n ság ú  
(duzzadás, nagy v is z k o z i tá s ,  k i s  v lz lead é  képesség, nagy fa jla g o s  f e l ü l e t ,  
nagy nyerskötőképesség) e lő fo rd u lá so k a t t a r t j á k  számon. A b e n to n ito t zöm­
mel az ön töde-iparban  és a  m élyfúrások öb lítő fo ly ad ék án ak  e lő á l l í tá s á n á l  
h a sz n á ljá k .
A D unántúli-középhegység b e n to n it  e lő fo rd u lá s a i közül a  T é té n y i-fe n n s í-  
kon t a lá lh a tó t  az 1870-es évek ó ta  ism erik ; b án y ásza ta  1930-1965 közt 
f o ly t .
A te le p e k  vékonyak és  v á lto z ó  k ife jlő d é sű e k  v o lta k . A b en to n it a  miocén 
so rozatban  a  L a jta  Mészkőre te le p ü lő  szarm ata  durvamészkőben (Sóskút Mész­
kő) fo rd u l e lő . Az e lő fo rd u lá s  t e r ü l e t é t  főként ÉNy—DK-i csapású párhuza­
mos tö ré se k  szab d a lták  f e l .  A 3-4 ré te g b ő l csak egy, á tla g o sa n  0 ,4  m vas­
ta g  te le p  v o lt  m űrevaló. V alószínű leg  r io d á c i t tu f a  v íz  a l a t t i  e lbon tódása, 
h a lm iro líz is e  ú t já n  k e le tk e z e t t .
B en to n itte lep ek  kapcsolódnak a  v á rp a lo ta i  típ u sú  báden i barnakőszén-elő­
fordulásokhoz i s .  A s z é n te le p  a l a t t  és 6— 10 m -rel f e l e t t e  b en to n ito so d o tt 
r i o l i t t u f a - r é t e g  fo rd u l e lő  1—2 m vastagságban; néha több vékony padra  
o s z l ik .  Jó minőségű, de sz e sz é ly e s  k ife j lő d é s ű , így  nem műrevaló.
A Herendi-medencében, Bánd—S zen tgál környékén kb. 30 km -n y i t e r ü le te n  
t a lá lh a tó  b e n to n i t te le p . Az e lő fo rd u lá s  a  barnak ő szén -te lep es ö s s z le t  k é t 
r io l i t tu f a - r é te g é h e z  k a p cso ló d ik . A te le p e k  száma 2— 3, vastagsága 0 ,5 — 
7 ,0  m. Helyenként s z a b á ly ta la n u l  kivastagodnak vagy kiékelődnek . A bándi 
e lő fo rd u lá s  b e n to n i t ja  ig e n  v á lto z a to s  ö s s z e té te lű , sok benne a tö rm elék , 
a  kav ics és a  meszes k ő z e t. A te rm elés  Bándnál 1954-ig f o ly t .
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A T apo lcátó l ÉÉNy-ra fekvő Ódörögdpusztán az előzőekben e m l í t e t t ,  a  he­
rend ihez  hasonló ré te g ta n i  he ly ze tb en  ta lá lh a tó  a  r i o l i t t u f a  e lb o n tó d ásá - 
ból k e le tk e z e tt  b e n to n i t te le p . A miocén ré te g so r a  f e l s ő t r i á s z  Fődolom iton 
helyezkedik  e l .  Az á lta lá b a n  le n c sé s  te le p ü lé sű  b e n to n it  v as tag ság a  0 ,8 — 
2 ,0  m. 195^-1955 k ö z ö tt bányászták , majd v ízb e tö rés  m ia tt fe lh a g y tá k .
4 .3 .1 .1 .2 .  K aolin
A k a o lin  feh é rre  égő agyag; a  k a o l in i t  nevű agyagásványból á l ló  k ő z e t, a - 
mely más agyagásványokat és egyéb a lk o tó k a t i s  ta r ta lm a z h a t. A k a o lin  f a j ­
t á i  és a lkalm azási le h e tő ség e i so k fé lé k .
A Dunántúli-középhegység k ao lin -e lő fo rd u láso k b an  e lég  szegény. A Nadap- 
t ó l  É -ra  levő Templom-hegyen korábban tá r ó t  h a j to t ta k  a m élyfúrásokban 
m egism ert, nem műrevaló p i r i t e s  k a o lin -e lő fo rd u lá s  m egkutatására. K iderü lt, 
hogy anyakőzete az eocén Nadap A ndezit.
A Dorogi barnakőszén-medence Ny-i ré sz é n , S árisáp  határában  k ü l f e j t é s s e l  
k ao lin o s homokkövet bányásznak. A középsőeocén homokkő a  le rak ó d ása  u tá n i 
s z á ra z fö ld i  időszakban k a o lin o so d h a to tt és az o ligocén  e l e j i  le p u s z tu lá s  
során  á thalm ozódott, így  a  f e l s ő t r i á s z  mészkőre és do lom itra  t e l e p ü l .  El­
te r je d é s é t  a  s z e rk e z e ti  mozgások szab ták  meg a  fe ld a ra b o ló d o tt t e r ü le te n .  
A v e tőkke l h a tá ro l t  b án y a te rü le t m érete 550 x 270 m. A k ao lin o s homokkő 
v astag ság a  15—30 m. A homokkő k a o lin ta r ta lm a  a  kötőanyagban van, mennyi­
sége v á lto z ó , 0—32 %. A te rm e lt  nyersanyagot h id ro c ik lo n o s e l j á r á s s a l  
s z e p a rá ljá k . Az is z a p o l t  k ao lin  jó  p la s z t ic i tá s ú ,  de az apró kvarcszemcsék 
ro n tjá k  a  kö tőképességét. A k a o lin o s  homokkövet te rm észe tes  á lla p o tb a n  
döngölő masszának és félsavanyú tű z á l ló te s te k  k é sz íté s é re  h a sz n á ljá k .
4 .3 .1 .1 .3 .  F esték fö ldek
A fe s té k fö ld e k e t szokták  külön k a te g ó ria k é n t i s  tá rg y a ln i ,  m ivel meglehe­
tő se n  vegyes e red e tű  nyersanyagok ta r to z n a k  id e . Túlnyomó részük  azonban 
nemesagyagnak te k in th e tő .  A Középhegységben ta lá lh a tó  f e s té k fö ld -e lő fo rd u ­
lások  (C serszegtom aj, Sümeg, P il is v ö rö s v á r ,  T innye, Bajna) vo ltaképpen  
sz ín e sa g y a g -le lő h e ly e k . A bányákat magánvállalkozók t á r tá k  f e l  és k isebb  
á llam i v á l l a l a t  ü zem e lte tte  1945-1972 k ö z ö tt. Ezek közül a  c se rszeg to m aji 
f e s té k fö ld -  és a  p i l is v ö rö s v á r i  tű z á lló a g y a g -  és f e s té k fö ld - le lő h e ly e t  rö­
viden ism e rte tjü k .
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A K eszthely i-hegység  DNy-i ré sz é n . Cserszegtom a.inál a  f e l s ő t r i á s z  dolo­
m itban k ia la k u lt  h év fo rrá so s  és tek to n ik u s  e re d e tű  kürtőkben, dolinákban 
fe s té k fö ld  fo rd u l e lő  f e d e tle n ü l , vagy do lom ittörm elékkel és  f i a t a l  ü ledé­
kekkel tak a rv a . A t ö l c s é r  a lak ú  kürtők  max. mélysége 51 m, f e ls ő  átm érője 
5— 45 m. A k ü r tő k e t k i t ö l t ő  anyag fe s ték fö ld n ek  vagy tűzállóagyagnak  hasz­
n á lh a tó . Az okker sz ín ű  agyag 85— 95 % k a o l in i t e t  és 10— 15 % lim o n ito t 
ta r ta lm a z ; Fe2Ű3 ta r ta lm a  > 6  % k e l l  legyen . A tfizá llóagyag  fe r r io x id  t a r ­
ta lm a  2 %-nál k evesebb . A te rm e lé s t  1950-1972 k ö z t f o ly ta t tá k .
A p i l is v ö rö s v á r i  t e r ü le te n  i s  tű zá lló ag y ag o t és ezzel e g y ü tt e lő fo rdu ló  
fe s té k fö ld e t ism ern ek . A fekvő i t t  i s  f e l s ő t r i á s z  m észkő-dolom it, annak 
t ö b r e i t  t ö l t i  k i a  s z ín e s  (v ö rö s , sá rg a , fe h é r)  agyag. A le ra k ó d á s t követő 
időszakok során az a g y a g k itö lté s  nagy része  áthalm ozódott vagy le p u s z tu l t .  
A te r ü le te t  tö r é s e s  sz e rk e z e t je lle m z i. Az agyag minőségét jó ré s z t  a  fekü 
anyaga szabja  meg. A vörösagyag 50—60 % k a o l i n i t e t  és nagyobb mennyiségű 
lim o n ito t ta r ta lm a z .
4 .3 .1 .1 .4 .  Kvarchomokok
A kvarchomok la z a  ü le d é k , amely fő leg  SiOg ö s s z e té te lű  szemcsékből á l l ,  
k e le tk ezh e t s z á ra z fö ld ö n , fo ly ó -  és te n g e rv ízb en . Igen r i t k a  a te l je s e n  
o sz tá ly o z o tt , e g y e tle n  ásványból á l ló  homok; á l ta lá b a n  van közte  szennyező 
anyag i s .  A kevésbé  t i s z t a  homokot az é p ítő ip a rb a n  h a sz n á ljá k , míg a  nagy 
t is z ta s á g ú  homokokat ip a r i  ásványként h a s z n o s ítjá k . Ezek a  c s ' i s z o -  
1 ó,  ö n t ö d e i  é s  ü v e g i p a r i  kvarchomokok. S z in te  az ö sz -  
sz e s  kvarchom ok-lelőhely a  felsőm iocén (p o n tu s i ,  azaz " fe lső p an n ó n ia i" ) 
képződményekben van . A leg több  e lő fo rd u lá s  (so k szo r tö b b fé le  c é l t  szo lgá ló  
homokbányákkal) a  K á l la i -  és Tapolcai-m edencében, valam int a  V értes kör­
nyékén ta lá lh a tó .
A B a la to n -fe lv id ék  DNy-i ré sz é n  lévő  K á l l a i  ( K á l i ) - m e d e n -  
c e f e ls z ín i  h o m o k -e lő fo rd u lá sa it, amelyek a  p o n tusi em eletbe ta r to z n a k , 
már a  század e l e j e  ó ta  h a sz n o s ítjá k  ip a r i  c é lo k ra . Kezdetben üveg ipari fe l-  
h a szn á lá ssa l p ró b á lk o z ta k , ön töde i c é lr a  1920 ó ta  h a szn á lják .
A medence g eo m orfo lóg ia i h a tá r a i t  a  DNy— ÉK-i csapású tö ré se k  szab ják  
meg. A miocén so rá n  k ia la k u l t  sz e rk e z e t p re fo rm á lta  a  homoklerakódásra a l ­
kalmas medencét. A kvarchomok alapanyagát zömnél a  perm id ő szak i homokkő 
s z o lg á l ta t ta .  Ennek le p u s z tu l t  té r s z ín é re  t e l e p ü l t  a  fekü agyagos homok, 
majd a kvarchomok, amelyet csak  vékony lö s z  vagy t a l a j r é t e g  ta k a r . Ahol 
b a z a l t  a fedő , o t t  az egész hom okösszlet m egőrződött, m ásutt sokszor á t ­
halm ozódott. A homok v íz sz in te se n  te le p ü lő  le n c sé k e t a lk o t .  A homokréteg 
legnagyobb v a s ta g s á g a  24,3  m. Az ö s s z le t  a lsóbb  ré s z e i  á lta lá b a n  szürke 
sz ín ű , durvább szemű, jó l  o s z tá ly o z o tt  e o lik u s  homokot ta rta lm azn ak . Az e— 
lő b b i t  öntödei c é lo k ra  h a sz n á ljá k  f e l ,  az u tó b b i t  korábban zöldüveg e lő á l ­
l í t á s á r a  a lk a lm az ták . Az a c é lö n tö d e i homok közepesen k o p ta to t t ,  tű z á l ló s á -  
g a  jó , 1350 °C -on még üvegesedik .
A medence h a s z n o s íth a tó  hom okelő fo rdu lása i: Kővágóörs (term elés f o ly t  
1910-1970 k ö z t) ,  Kékkút (1956-1973), S zen tb ék k á lla  (1948-1958), M indszent-
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k á l la ,  S a lfö ld , Ábrahámhegy. K i s ö r s p u s z t á n  (4 6 /c . á b r a )  az 
évszázad e l e j é t ő l  n a p ja in k ig  fo ly ik  a  te rm e lé s , e lő sz ö r  ü v e g ip a ri, majd 
ön tödei cé lo k ra . A je le n le g  m ellékterm ékként visszamaradó fedő sá rg a  homo­
ko t csak zöldüveg e lő á l l í t á s á r a  lehe tne  fe lh a sz n á ln i.
A Kállai-m edencéhez c sa tla k o z ó  Tapolcai-medencében és tágabb környékén 
még több e lő fo rd u lá s  ta lá lh a tó ,  így  a  C s o b á n c  b aza ltsap k ás  tanúhe­
gyének o ldalában  működő (G yulakeszi) c s is z o ló  kvarchomokbánya, amely 1970- 
ig  üzem elt. Az i t t e n i  kvarchomok igen finom szem cséjű, t i s z t a ,  h ó feh ér, 
v astagsága  3— 4 m. Ma már nem működnek a  M onostorapáti, D isze l (194-9-1954), 
Sümeg (1956-1958) határában  és a  Szentgyörgy-hegyen 11956-1959) lev ő  ho­
mokbányák .
F e h é r v á r c s u r g ó n ,  Mór közelében fo ly ik  az o rszág  le g je le n tő ­
sebb üveghomok bányászata. A f i a t a l  ü ledékekkel k i t ö l t ö t t  M óri-árok p e re ­
mén lévő Tatár-hegyen ism ere tes  a  felsőm iocén kvarchom ok-előfordulás (46/b. 
á b r a ) .  A f e l s ő t r i á s z  d o lo m itra  helyenként b aux it és eocén mészkő i s  t e ­
le p ü l , de néhol a  80—100 m v a s ta g  "fe lső p an n ó n ia i"  (p o n tu s i)  ö s s z le t  köz­
v e tle n ü l a  d o lo m itra  k ö v e tk ez ik ; a lsó  kétharm ada agyagos, f e ls ő  ré sz e  ho­
mok és ennek le g fe ls ő  10—15 m-es szakasza fe h é r kvarchomok. A fedő kovás 
kvarchomokkő (0 ,5 — 1,5 m). A kvarchomok fínomszemcsés, t i s z t a ,  jó l  o sz tá ­
ly o z o tt ,  Fe20^ ta r ta lm a  a lacso n y  (0 ,2 4 —0,89  %). Mivel még ez a  szennyezés 
i s  á rta lm as, a  homokot "nem esíten i" k e l l .  1962 ó ta  működik a  hom okflo táló- 
mfi. A k v a rc ta r ta lm a t 98 % -ra d ú s ít já k , a  Fe2Ű3 ta r ta lo m  0,03—0,05 %-ra 
csökken. A homokot v íz  a l a t t  h id ra u lik u s  jö v e sz te s se l f e j t i k  és s z á l l í t j á k  
a  nem esítőbe. A k ib o c s á to tt  term ék az o p t ik a i  lencsék e lő á l l í t á s á n  k ív ü l 
m indenféle ü v e g ip a ri c é lra  fe lh a sz n á lh a tó .
A S ó s k ú t  — T á r n o k  te rü le té n  lév ő  homokbánya hegységközi f e l ­
sőmiocén medencében ta lá lh a tó .  E le lő h e ly en  kezdődött a  magyar öntödei ho­
moktermelés. A szarm ata mészkőre 80— 100 m, a  medence b e ls e je  f e lé  v a s ta ­
godó homokos ö s s z le t  te le p ü l ,  amelynek fed ő je  lösz-humuszos lö sz  (0 ; 4 m ). 
Az ip a r i  homokrétegek v astagsága  2—10 i l l .  10— 15 m, 2-3 s z in tb e n . Össze­
t é t e l é r e  nézve lényegében kvarchomok, helyenkén t agyagos szennyeződéssel.
A homok o s z tá ly o z a tla n . A term éknek csak k is  ré sze  kerü l k ö zv e tlen ü l öntö­
d e i fe lh a s z n á lá s ra , nagyobb r é s z é t  r o s tá lá s s a l  k é s z ít ik  e lő  és k av icso t i s  
term elnek .
A Gerecse DNy—i  e lő te réb en  a  le g je le n tő se b b  "pannóniai" (a  valóságban 
p o n tu s i)  hom okterület B i c s k e  — F e l c s ú t  közt t a l á lh a tó .  A 
kvarchomokot 1910 ó ta  te rm e lté k , 1955-ben a  bányát g é p e s í te t té k , majd a  
80 -as években te rm e lő szö v e tk eze ti kezelésbe ad ták . Az 1960-as években és 
az 1970-es évek e le jé n  e bánya v o lt a  h aza i öntödei homoktermelés sú ly ­
p o n tja . A Bicskei-medence mezozóos hegységkeretben te le p ü lő  paleogén-neo- 
gén üledéksorának le g fe lső  t a g j a  a  hom oktelepeket ta r ta lm azó  ö s s z le t .  Az 
ön tödei fe lh a sz n á lá s  szem pontjából kedvező b en to n it-b ek érg ezésű  term észe­
t e s  homokkeverék egy ősi fo lyó  hordalékkúpjának maradványa le h e t .  A sá rg á s ­
fe h é re s , jó l  o sz tá ly o z o tt , aprószemű és a lacsony  tű z á lló sá g ú  kvarchomok 
p roduk tív  v astag ság a  5,2—22,4  ( á t la g  11—14) m.
Budapest h a tá ráb an  a  D i  ó s d és É rd lig e t  között e lhe lyezkedő  homok­
bányában i s  ön tödei homokot te rm e lte k . A p o n tu s i homokos ö s s z le t r e  k a v ic s , 
t a v i  agyag-tarka  agyag, lö sz  és t a l a j  t e le p ü l .  A te le p  nem nagy k i te r je d é ­
sű . A p roduk tív  homokrétegek maximális v astag ság a  22—24 m; az egykori 
ten g erö b ö l b e lse je - fe lé  h a lad v a  5—10 m-re csökken. A homok finomszemű, 
k is s é  c s illám o s, mészmentes, a rán y lag  nagy a lk á l is ó  t a r ta lm i .  T űzállósága 
1250— 1300 °C k ö z ö t t i .
P i l i s v ö r ö s v á r  — S o l y m á r  — P i l i s c s a b a  h a tá ­
rában  a  fe ls z ín e n  agyagos homok ta lá lh a tó ;  mészszegény r é s z e i t  már a  m últ 
század végén i s  k ite rm e lté k  vasön tödéi c é lo k ra . A homok k v a rc ta rta lm a  60—
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46. á b r a .  A D unántúli-középhegység néhány ( a /  p i l is v ö rö s v á r i  do lom it, 
b / fe h é rv á rcsu rg ó i üveghomok, c /  k is ö rs p u s z ta i  ön tö d e i homok) nemérces ás­
ványlelőhelyének fö ld ta n i  szelvénye (BIHARI GY. 1984 u tán )
1 = perm homokkő; 2—5 = f e l s ő t r i á s z  (2 = dolom it á l t . ,  3 = darabos dolo­
m it; 4 = d o lo m it l i s z t ;  5 = dolom itm urva); 6 = f e ls ő k ré ta  baux it; 7 = eocén 
mészkő; 8 = o ligocén-m iocén agyagmárga; 9 = kainozoikum, á l t .  agyagos ho­
mok; 10 = fe lsőm iocén  e l ő t t i  okker; 11-16 = felsőm iocén: pannóniai s . l .  
(11 = homokos agyag;. 12 = durva ö n tö d e i homok; 13 = finom homok; 14 = 
k v a rc it;  15 = agyag, 16 = üveghomok szenes agyaggal); 17 = p le isz to c é n -h o - 
locén képződmények
80 %, gyakran káros mennyiségben szaporodik  f e l  benne a  karbonát. A bányát, 
akárcsak a  d ió s d i t ,  már nem m űvelik.
A k a o lin n á l már e m l í te t t  s á r i s á p i  le lő h e ly  iszap o lás  u tán  fenn­
maradó homokos f r a k c ió já t  ö n tö d e i, részben  é p í tő ip a r i  c é lra  h a sz n o s ítjá k .
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4.3.1.1.5. Kvarc it és kvarchomokkő
K varcitnak  a  lé n y e g ile g  SiC^-ből á l l é  kőzeteket nevezzük; ez le h e t  magmás 
(p l .  t e l é r k v a r c i t ) , metamorf ( p l .  kovapala) vagy ü ledékes (kvarchomokkő, 
azaz kemény, kovasavas kötőanyagú, kvarcszemcsékből á l l ó  homokkő) e re d e tű .
A V elencei-hegység ÉK-i perem énél, P á z m á n d o n  a  g rá n i t  az eocén 
a n d e z i t te l  é r in tk e z ik . Az i t t  t a l á lh a tó  k v a rc ite lő fo rd u lá s  anyaga egy ÉÉK- 
DDNy-i csapású s z é le s ,  n y i to t t  tö r é s  mentén végbement erő s  kvarcosodás e - 
redményeként j ö t t  l é t r e .  A kovás o ldatok  a  k v a r c i t te s te n  t ú l  a  m ellékkő­
zetbe i s  benyomultak és e lk o v á s íto t tá k  a z t .  A t e s t  sz é le ssé g e  révén inkább 
tömeg, mint t e l é r .  A mélység f e l é  haladva a minőség rom lik és a  fedőből 
le sz iv á rg ó  vizek i s  szennyezték a  k v a rc i t  anyagát. A C sépiek-, C seke t- és 
Zsidó-hegyen f e j t e t t é k  az 1950-es években, de csak az u tóbbi he lyen  v o lt  
alkalm as a  nyersanyag tű z á l ló  ( s z i l i k a )  té g la  g y á r tá s á ra . A m űveléssel már 
mindhárom helyen fe lh a g y ta k .
A már e m lí te t t  K á l l a i - m e d e n c é b e n  a  p o n tu si (" fe lső p a n -  
n ó n ia i" )  korú homok-homokkő ö s s z le t  k e rü l a f e l s z ín r e .  Ennek f e ls ő  szaka­
szán, különösen a  medence peremi ré s z e in  kovasavas cem entáció ment végbe, 
de ennek mértéke nem egyen le tes és nem te r je d  k i nagy t e r ü l e t r e ;  a  mélység 
fe lé  i s  csökken. íg y  a  kvarchomokkő vastagsága  i s  v á lto z ó : 0 ,5 —3 ,0  m. A 
homokkő szemcséinek anyaga s z in te  k iz á ró la g  kvarc; a  cem entáló kovasav e l ­
ső l á t á s r a  amorf, de n a g y ítá s s a l fe lism erh e tő  benne a  k r ip to k r is tá ly o s  
kvarc és kalcedon. Je llem ző je  a nagy kovasav- és k is  v a s ta rta lo m .
A le lő h e ly ek  a medence peremén sorakoznak. Kővágóörs-Nyárvölgy bányásza­
t a  1953-ban in d u lt ,  de már megszűnt; S a lfö ld -K isö rs  b ányája  i s  e lv e s z te t te  
je le n tő s é g é t . J e le n le g  a  M indszen tkálla—S zen tb ék k á lla  te r ü le té n  működő 
k ü ls z ín i  bánya e l é g í t i  k i  a  tű z á l ló  t é g l a -  és finom kerám iai masszaanyag i -  
gényeket.
A term észetvédelem  a l a t t  á l ló  h í r e s  kővágóörsi "kő tenger" i s  n ag y rész t 
az e m l í te t t  homokkőkvarcitból á l l .
4 .3 .1 .1 .6 .  A p lit
A nagy a lk á l i  ta r ta lm ú  s z i l ik á to k a t  öm lesztőanyagként h a sz n á ljá k . Mivel 
hazánkban pegm atitos fö ld p á tle lő h e ly e t  nem ism ertek , a  V elencei-hegységi 
gránitmagmatizmushoz csa tlak o zó  savanyú te lé r k ő z e te t , az a p l i t o t  h a szn á l­
tá k  f e l  ily e n  finom kerám iai c é lra ;  ennek f e l t é t e l e  a  6 %-nál több a l k á l i -  
és 1 %-nál kisebb Fe203-ta r ta lo m .
A hegységben többszaz  a p l i t -  és v e le  kőzetkém iailag  rokon g r á n i tp o r f í r ­
t e l é r  s z e l i  á t  a  g r á n i to t ;  e lőbb i t e l é r e k  vékonyak, u tób b iak  v astagok . A 
szék esfeh é rv á ri "ap litbányában" (A ranybu lla  k ő fe jtő )  m ik ro g rá n ito t, g rá n i t -  
p o r f í r t  és a p l i to t  f e j t e t t e k .  Anyagukat a  p o rc e lá iip a r  e lső so rb an  máz ké­
s z í té s é r e  h a sz n á lta . A b á n y á sz a tta l azonban már fe lh ag y tak .
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4 . 3 - 1 . 2 .  K a rb o n á to s  á s v á n y i  n y e rs a n y a g o k
4 .3 - 1 .2 .1 .  I p a r i  mészkő
A mészkő lényegében kalcium karbonát (CaCO-p, am elyet az ip a r  és a mezőgaz­
daság  sokfé le  c é l r a  h a sz n á l. Legnagyobb fe lh a s z n á ló ja  az é p ítő ip a r , de 
mind szélesebb körben h a s z n o s í t ja  a  mezőgazdaság ( t a l a j j a v í t á s )  és a  kohá­
s z a t .  Je len tő s  m észkőterm elést f o ly ta t  s a j á t  hatáskörében  az építőanyag­
ip a r ,  a  vaskohászat és a  cem entipar. A nyersanyag a lap v e tő  t íp u s a i :
- k e m é n y  m é s z k ő ;  h a sz n o s íth a tó  e lő fo rd u lá s a i a  középső- és f e l ­
ső tr iá sz b a n  k e le tk e z te k ;  a  P o lg á rd i és Szabadbattyán k ö z ti  vonulatban t a ­
lá lh a tó  k r is tá ly o s  mészkövet többek k ö zö tt vask o h ásza ti adalékanyagnak f e j ­
t i k  a  dunaújvárosi kohók szám ára;
- p u h a - l a z a  m é s z k ő ;  id e  fő leg  a  középsőmiocén mészkövet so­
r o l j á k ;  fe s té k fö ld n e k  i s  h a sz n á ljá k  (fe h é r  f e s té k fö ld ) ,  te rm e lté k  p l. He- 
gyesd környékén és  a  T é tén y i-fen n sík o n .
4 .3 .1 .2 .2 .  I p a r i  do lom it
A dolom it kalcium -m agnézium karbonátból á l ló  k ő ze t. Majdnem mindig t a r t a l ­
maz szennyező anyagokat. Nagy tömegben h a s z n á lja  az é p í tő ip a r  (kőpor, mur­
v a  s t b . ) ,  de más ágazatok  szám ára i s  fo n to s  (mezőgazdaság, kohászat, üveg­
ip a r ,  h á z ta r tá s  s t b . ) .
F elhasználás s z e r i n t i  fő  t í p u s a i :
- m i n ő s é g i  d o l o m i t :  je llem ző je  a  nagy t i s z t a s á g ,  magas MgO- 
ta r ta lo m ; h a s z n o s í tó ja  az ü v eg ip a r, f e s té k ip a r ,  veg y ip ar, m űtrágyagyártás; 
— k o h á s z a t i  d o l o m i t :  fe lh a sz n á lh a tjá k  tű zá lló an y ag k én t (ek­
k o r 21 % vagy tö b b  MgO ta r ta lo m , 1 ,3  %-nál k isebb  FepOj + AlpO^ ta r ta lo m , 
0 ,5  %-nál k isebb  SiOp ta r ta lo m  s tb .  k ö v e te l te t ik  meg) i l l .  magnézium e lő ­
á l l í t á s á r a  (követelm ények: le g a lá b b  19 % MgO ta r ta lo m , kevés szennyeződés, 
CaO/MgC arány 1 ,54—n é l  k isebb  legyen , fémoxid + SÍO2 max. 2 ,5 —3,0  % s t b . )
A D unántúli-középhegység gazdag ip a r i  é r té k ű  dolom itokban, különösen a  
P i l i s  és a  Bakony fő d o lo m itja  jó  minőségű.
A p i l i s v ö r ö s v á r i  dolom itbánya a  Dorogi- és P ilisv ö rö sv á ri-  
medencéket e lv á la s z tó  mezozoikumi sasbérc  te r ü le té r e  t e l e p ü l t  (4 6 /a . á  b -  
r  a ) .  I t t  a  f e l s ő t r i á s z  do lom it és a  D achstein  Mészkő dom inál. A t e r ü l e t  
e rősen  t e k to n iz á l t ;  je le n tő s  v o lt  a  le p u s z tu lá s  i s .  A dolom itot vékony 
lö s z  vagy futóhomok fe d i .  A kő ze t erősen  m á llo t t ,  p o rló  vagy darabos. Meg­
különböztetnek -  szem csenagyság s z e r in t  -  d o lo m it l i s z te t  (max. 1 mm), do- 
lom itkőport (max. 5 mm), dolom itm urvát (max. 40 mm) és darabos do lom ito t
(40 mn f e l e t t ) .  Az ap ró zó d o tt nyersanyagot, amely k itű n ő  minőségű, számos 
ip a rá g  h a s z n o s ít ja ;  bizonyos m ennyiséget ex portá lnak  i s .
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Az i s z k a s z e n t g y ö r g y i  dolomitbányában a  k ö z é p ső tr iá sz  
megyehegyi dolom itot f e j t i k .  1969-ben n y i to t tá k , e lső so rb an  a  Dunai Vasmű 
igényeinek k ie lé g í té s é r e ,  de ú té p í t é s i  do lom ito t i s  te rm e l. Az I  n o t  a  
(V árpalo ta  ré sz e )  m e l le t t i  Baglyas-hegy DNy—ÉK-i irá n y ú  sasb é rcv o n u la ta  
cukorszövetű f e ls ő t r iá s z  dolom itból á l l .  A kutatások  s z e r in t  a  kőzet a lk a l­
mas magnéziumkohászat c é l j a i r a .  A t e r ü l e t e t  tö ré sek  sz a b d a ljá k . Ezek men­
té n  a  dolom it p o rlód ik . Az ö s s z le t  300— 500 m vastag .
Helyi üzem eltetők a  hegységvonulat számos pontján  fe j te n e k  do lo m ito t a  
legkülönbözőbb fe lh a sz n á lá s i  cé lo k ra .
4-3 .1 .3 .  Egyéb ipari ásványok
4 .3 .1 -3 .1 .  F oszfá t
Az Északi-Bakonyban, Bakonynána—O lasz fa lu —Lókút—Pénzesgyőr környékén 
a  Pénzeskút Márga ré te g so rá b a n , a  f e ls ő a lb a i  a lem eletbe ta r to z ó  gumós, 
g lauk o n ito s  márgában-mészkőben a  gazdag ősm aradvány-tartalom hoz kapcsolódó 
fo sz fá td ú su lá s  ism ert.
E ré te g  mindössze 0 ,5  m v as tag . A fo s z fá t  a  f o s s z i l i á k  te s tü re g é b e n  
halm ozódott f e l .  A C ao /P O ^^-ta rta lom  az átlagm intákban 2— 5— 17 f°, a  dú- 
sabb v á lo g a to tt  mintákban több  mint 20 %.
Pécsely  környékén, az u rá n é rc k u ta tá s  során  1956-1957-ben megismert a n i -  
s u s i  bitumenes mészkőben lév ő  uránium ta r ta lm ú  f o s z f a t i t - e lő f o rd u lá s  0 ,2 — 
0 ,3  m v as tag  rétegben je le n ik  meg; a  C a V P O i^ -ta rta lo m  a  jobb minőségű 
mintákban 16—27 %; á tla g o sa n  8—9 %■ Egyik e lő fo rd u lá s  sem alkalm as gaz­
daságos k ite rm e lé s re .
4 .3 .1 .3 .2 .  F lu o r i t
Az ip a r i  ásványok közé ta r to z ó  f l u o r i t  le lő h e ly e i t  a  V e l e n c e i ­
h e g y s é g b e n  a  sz ínesfém érceknél tá rg y a ltu k  ( 4 .2 .3 . ) ,  m ivel gene­
t i k a i l a g ,  ásvány tan ilag  és k ite rm e lé s  szem pontjából azokhoz kapcsolódnak.
4 .3 .1 .3 .3 .  B a r i t
A Velencei-hegységben a  M e l e g - h e g y  D-i l e j t ő j é n ,  a  k ü ls z ín i  k i ­
búvásban é s z l e l t  b a r i t  k u ta tá s á ra  k é t k u ta tó tá ró t  h a j to t ta k  k i .  A t e l é r e s  
e lő fo rd u lá s  szeszélyessége  (minőségben és mennyiségben eg y a rán t)  nem t e s z i  
leh e tő v é  az i p a r i  h a s z n o s ítá s t .
A K eszthely i-hegység tő l a  B udai-hegységig több helyen a  perm és t r i á s z  
id ő szak i kőzetekben gyakran ta lá lh a tó k  ig en  vékony sz a b á ly ta la n  b a r i t t e l é — 
re k . Ezek csak az á l ta lá n o s  h id ro te rm á lis  tevékenységet j e l z ik ,  h a szn o sí­
t á s r a  nem alkalm asak.
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4 .3 .2 .  T a l a j j a v í t ó  á s v á n y i  n y e rsa n y a g o k
4 .3 .2 .1 . M észiszap
A S árré t K -i ré szén  t a l á l h a t ó  S árkeszi és S árszen tm ihály  határában , ahol a  
p le isz to cén  vég i-óho locén  üledéksorban a  s á r r é t i  tő zeg  feküjében te le p ü l .  
A m észiszap (fe h é r  f ö ld )  CaCO^-tartalma 60—90 %, sze rv es  szennyeződése 
A— 5 %. A mészszegény t a l a j o k  ja v í tá s á r a  a lkalm as.
4 .3 .2 .2 . Tőzeg
A K i s b a l a t o n  t e r ü l e t e  É—D -i irán y ú  lápmedencékből á l l .  A Za­
lá tó l  É -ra  e ső  te rü le te k e n  a  k ife j lő d é s  z a v a r ta la n , a  vastagság  2—7 m. A 
te le p  f e ls ő  ré sz é n  a  szu ro k tő zeg , a lu l  a  ro s to s tő z e g  van tú lsú ly b an . F ű tő - 
értéke 10 ,9  MJ/kg; a ham utartalom  22 ,3  %, a  nedvesség 25 %.
S z i g l i g e t - T a p o l c a  té rsé g é b e n  i s  nagy vastagságú a  tőzeg  
(2—6 m); á l ta lá b a n  1 m -es fedő ré teg  b o r í t j a .  Uralkodó a  szuroktőzeg és a  
vegyestőzeg. F ű tő é rték e  11 ,5  MJ/kg, ham utartalm a 20 ,8  %, nedvessége 25 %.
A S á r r é t  S zék esfeh érv ár és V á rp a lo ta  k ö z ö t t i  t e r ü le té n  a  holocén 
e le jén  28 km^ te r ü le tű  tő z e g te le p  k ép ző d ö tt. Fekvője m észiszap ( ta v ik ré ta ) ,  
majd p le is z to c é n  végi lö s z ,  fo ly ó v íz i k a v ic s  és homok következik . A m int­
egy 18 km^ t e r ü l e t ű  nádtőzegvagyon k ite rm e lé se  már az e lső  v ilágháború  
ide jén  m egkezdődött. A t e l e p  v astag ság a  3— 4 m, a  k ite rm e lé s  közpon tja  
Nádasdladány. F e lh aszn á lá sa  f e r tő t l e n í tő  és t a l a j  j a v í t á s i  cé lok ra  tö r té n ik .  
A magas t a l a j v í z s z i n t  g á to l j a  a  k i te rm e lé s t ,  e z é r t  a  v iz e t  csa to rnarend­
sz e rre l v e z e tik  le .
4.3.2.3. Alginit
A nyersanyagként h a sz n o s íth a tó  a lg in i t  hazánkban csak a  közelm últ k u ta tá ­
sa i a lap ján  v á l t  közism ert k ő z e tté . A lg in itn ek  az o ly an , ag y ag o s-a leu rito s  
szemcseméretű és ö s s z e té te lű  fínom törm elékes k ő z e te t nevezzük, amely meg­
határozó mennyiségű, e lső so rb a n  f o s s z i l i s  algamaradványokból származó 
szervesanyagot ta r ta lm a z . A Dunántúlon t a lá lh a tó  p lio c é n  korú Pula A lg in it  
fő leg  agyagásványokból, a l e u r i t  j e l le g ű  s z i l ik á to s  ásványszemcsékből, 
szerves e re d e tű  B otryococcus, valam int d iatom a-, p lan k to n  a lg a - , p o lle n -
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és spóramaradványok á l t a l  a lk o to t t  p e lit-an y ag b ó l á l l .  Mivel e kőzet lev e ­
le s  , lemezes e lv á lá sé  és k ő o la j ta r ta lm ú  -  a  g y ak o rla ti szem pontokat szem 
e l ő t t  t a r t v a  -  o l a j p a l á n a k  i s  nevezik .
A p u la i e lő fo rd u lá s t  1973-ban fed ez te  f e l  SOLTI G. és JÁMBOR Á. F ö ld ta n i 
v isz o n y a it a  2. fe jeze tb en  ( 2 .2 .3 .2 .2 .  p o n tn á l) ism e r te ttü k . A b a z a ltv u l­
káni k rá te re k e t  k i tö l tő  t a v i  üledékekben hasonló képződményeket -  lemezes 
a l g i n i t e t  -  t á r t a k  f e l  a  K isa lfö ld ö n  i s  Gérce, Egyházaskesző, Várkesző ha­
tá rá b a n  (JÁMBOR Á.-SOLTI G. 1976, BENCE G.-JÁMBOR Á.-PARTÉNYI Z . 1979 
s t b . ) .  A k ő z e te t  igen r é s z le te s  -  közte te ch n o ló g ia i c é lú  -  any ag v izsg á la ­
toknak v e te t té k  a lá ;  ennek eredményeként m e g á llap íth a tó , hogy je le n le g  e -  
nerg iahordozóként nem h a sz n o s íth a tó , v isz o n t t a l a j j a v í t ó  anyagként k itű n ő ­
en m egfele l.
Az országos ásványvagyon-mérleg néhány év ó ta  számon t a r t j a  e  nyersanya­
go t o la jp a la  i l l .  "szerves a lgakőze t"  néven. Az 1986. I .  1 - i  h e ly z e t sze­
r i n t  P u la  községben 12 M nP f ö ld ta n i ,  ebből 8 M rrJ műrevaló -  ezen b e lü l  
7 M m-5 k ite rm e lh e tő  -  ásványvagyon ta lá lh a tó .  Az eddig m egku ta to tt négy 
le lő h e ly en  -  b e leé rtv e  a  k is a l fö ld ie k e t  i s  -  115 M jp  k ite rm e lh e tő  műreva­
ló  k é s z le te t  ta r ta n a k  n y ilv án . A Középhegység te rü le té n  to v áb b i rem énybeli, 
de még meg nem k u ta to t t  k isebb  o la jp a la - in d ik á c ió k  ta lá lh a tó k .  M egkutatá­
suk csak konkré t fe lh a sz n á ló i igény ese tén  in d o k o lt.
4 .3 .3 .  Építőanyag-ipari a lap - é s  adalékanyagok*
4 .3 .3 .1 .  Cementipari mészkő és márga
A cem ent- és mészgyártáshoz szükséges adalékanyagként mészkövet és m árgát 
fe j te n e k  Dorogon, Lábatlanban és Tatabányán.
Á lta lában  f e l s ő t r iá s z  és eocén mészkövet használnak f e l ,  L ábatlanban a l ­
só k ré ta  mészmárgát, Tatabányán az eocén kőszénössz le t meddőjét ad ták  az 
alapanyaghoz. További adalékanyag-le lőhelyek  f e l tá r á s á ra  k u ta tá so k a t fo ly ­
ta tn a k .
4 .3 .3 .2 .  Durvakerámiai agyagok
Téglagyár és ezekhez csa tlak o zó  agyagbánya a  Dunántúli-középhegység te r ü ­
le té n  so k fe lé  ta lá lh a tó .  Az ú jab b , f e j le t te b b  tech n o ló g iáv a l működő gyárak 
jobb minőségű alapanyagot igényelnek .
x A következő k é t a lfe je z e tb e  s o ro l t  nyersanyagokat f e l t á r ó  k ő fe jtő k , bá­
nyák r é s z le te s  ism erte té se  m eg ta lá lha tó  a  "Magyarázó M agyarország 200 000- 
es  fö ld ta n i  té rkép so ro za táh o z" (MÁFI) kiadvány következő k ö te te ib e n : Vesz­
prém, Székesfehérvár, Tatabánya, Budapest.
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Ilyen  tég laag y ag o t t á r t a k  f e l  Solymáron ( I - I I ) , P i l is b o ro s  jenőn, Tatán 
(Szomódi és B a ji ú to n ) ,  Devecseren és  Pápán. A té g la g y á r tá s ra  h a sz n á lt 
agyagok á l ta lá b a n  o lig o c é n  ( k i s c e l l i ) ,  p o n tu s i i l l .  p le isz to c é n  (lö szö s 
agyag) korúak. A tö b b i g y á r n y ersanyag-u tánpó tlásának  b iz to s í tá s á r a  i s  fo­
lyamatos k u ta tá s t  végeznek . Néhány fon tosabb  té g la g y á r :  Ajka, D evecser, 
Tapolca, N ádasdladány, S zék esfeh érv ár.
4 .3 .3 .3 .  É p ítési kavics
A Középhegységben sok h e ly en  term elnek k i  k a v ic so t -  é p í t é s i  beton-adalék­
anyag e lő á l l í tá s á n a k  c é l j á r a .  ^
Á ltalában a  Duna te r a s z a in a k  és a  p o n tu s i k av ic sfe lsz ín ek n ek  az anyagát 
te rm elik  k i .  A Dunából a  folyam i és az ö b lö z e ti  k a v ic sk o trá s  nyomán t e r ­
m elt anyagot á l ta lá b a n  Budapesten a  házgyárak m e lle t t  ra k já k  k i.
4 .3 .3 .A. É p ítési homok
Termelik vakoló— és fa lazóanyagnak  és kőszénbányák töm edékelésére. Az egé­
szen f i a t a l  (p le is z to c é n -h o lo c é n )  homokok m e lle t t  idősebbeket (p lio cén -m i- 
océn-ollgocén s tb . )  i s  h aszn o sítan ak .
4 .3 .4 . É pítő- és d íszítőkövek
4 .3 .4 .1 .  Bazalt és b a za lttu fa
A d u n án tú li neogén v é g i bazaltv u lk án o sság  term ékei ig en  jó kőbányászati 
nyersanyagok. M iután -  a  tá jk é p i  é r ték ek  védelmében -  s ik e rü l t  a  B ala ton- 
p a r tró l  és kö rnyékérő l e l t e r e l n i  a  b á n y á sz a to t, je le n le g  csak a  T apolcai­
medencében és a  K eszthely i-hegységhez  ÉNy-on c sa tlak o zó  te rü le te k e n  f e j t i k  
a  b a z a lto t.
A z a la h a lá p i  b a z a l t  bányában a H aláp-hegy fe ls ő  r é s z é t  f e j t i k .  A b a z a lt  
szürke, oszlopos e lv á lá s ú ,  jó l  hasad. Anyagát zú zo ttk ő  és kockakő form ájá­
ban ú té p í té s r e  h a s z n á ljá k . A d i s z e l i  bányában a  Hajagos-hegy b a z a l t já t  
te rm e lik . A k őzet a  f e l s ő  részeken  10— 16 m v astag ság ú , ré teg es  e lv á lá sú ; 
az a lsó  sz in tek en  -  nagyobb tömegben -  oszlopos k ife j lő d é s ű , sö té ts z ü rk e , 
töm ött szö v e tű . Anyagát k o ck afarag ásra  és term éskő e lő á l l í t á s á r a  haszn á l­
ják . A legnagyobb te rm e lé s i  k ap ac itá sú  u z sa i b aza ltb án y a  a  Láz-hegy b a z a lt­
já ra  t e l e p ü l t .  K é tfé le  k ő z e ttíp u sa  van: az egyik  t íp u s  szürke, ré te g e s ,
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pados, helyenkén t oszlopos e lv á lá sú , a  másik b a z a ltt íp u s  barnásvörös, hó- 
ly a g o s - lá v á s , l ik a c so s . Zúzottkő e lő á ll í tá s á h o z  a  szü rk e , tö m ö tt, kemény 
b a z a l to t  k ed v e lik . A sümegprágai fe jtő b e n  a  Sarvaly-hegy g e r in c é t  bon to t­
tá k  meg. J e lle g z e te s e n  o sz lo p o se lv á lá sú , sz ín e  üdén s ö té ts z ü rk e , de megfe­
k e te d ik . Zúzottkőként h a sz n á ljá k  f e l .  A Kovácsi-hegyen a  Badacsony p ó tlá ­
s á r a  m egny ito tt bányában a  B azsi és V indornyaszőlős k ö z ö t t i  4 km hosszú, 
33-—50 m vastagságú  b a z a ltta k a rd  anyagát te rm elik  k i ,  de a  k izáró lag o san  
k ö z ú ti  s z á l l í t á s i  lehetőség  m ia tt  a  kész le teknek  csak tö re d é k  része  vehető  
igénybe. A kő ze t szürke, ré teg es-p ad o s ; helyenként fe k e te , oszlopos e lv á ­
lá s ú .  A zánkai Hegyestő (H egyestű, H egyestető) bányászatá t l e á l l í t o t t á k .
4.3.4.2. Mészkő
Mészkövet ú té p í té s r e ,  ép ü le tek , lábazatok  k ész ítéséh ez  és d í s z í t é s i  célok­
r a  (s írk ö v ek , szo b rásza t s t b . )  egyaránt bányásznak.
A f e j t e t t  mészkövek kor és kőzetminőség s z e r in t  ta g o lh a tó k : Polgárdi-K ő- 
szárhegy-Szabadbattyán  k r is tá ly o s  mészköve, t r i á s z  mészkövek, ju ra  mészkö­
vek , fő leg  a  Gerecsében (T ardos, "vörös márvány"), eocén mészkövek (T ata­
b án y a), miocén szarm ata mészkő (Sóskút, Érd s t b . ) ,  p lio c é n -p le is z to c é n  é -  
d e s v íz i  mészkő ( t r a v e r t in o ;  Almásneszmély, S ü ttő  s tb . ) .
4 .3 .4 .3 .  Dolomit
A K e sz th e ly i- , a  Bakony- és a  Budai-hegységben számos, j e le n tő s  term elésű  
dolom itbánya van; zömmel a  fődolom ito t f e j t i k .  Gánton az 1970-es években 
ú j ,  k o rszerű , de csak közúton m egközelíthető  bányát t e l e p í t e t t e k ,  amely az 
é p ítő a n y a g - ip a r i  célokon k ív ü l m ag n ez itgyártási alapanyagot i s  s z o lg á l ta t ­
h a t .
4.3-4.4. Homokkő
Homokkövet é p í t é s i  cé lok ra  r itk á b b a n  fe j te n e k . Kiemelhető a  E a la to n - fe lv i-  
d é k i perm id ő szak i vörös B alatonalm ádi Homokkő bányászata  B ala ton rendes- 
Pálkövén és a  fe lh a g y o tt balatonalm ádi fe jtő b e n . A fe lső k arb o n  homokkő mű­
v e lé s e  Fülén megszűnt és a  Hárshegy Homokkő k ite rm e lé sév e l i s  hamarosan 
felhagynak  Budapest ha tá rában .
4.4. A táj ásványi nyersanyagainak összefoglaló értékelése
A h a z a i ásványi nyersanyag-e lő fo rdu lások  zömét korábban az ún. en e rg ia ten ­
g e ly h ez , a  D unán tú li- és az Északi-középhegység vonulatához k ö tö tté k . A
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szénhidrogénvagyon és - te rm e lé s  zömének az A lföld t e r ü l e t é r e  tö r té n t  á th e ­
lyeződése ma már más k é p e t r a jz o l  e lénk . Az ország 1 ,6  Bi F t in  s i t u  é r té ­
kű ásványi nyersanyagvagyonáből a  D unántúli-középhegység te r ü le té r e  csak 
1 /8  ré sz , kb. 230 Mrd F t é r ték ű  ásványkincs ju t .  A 678 Mrd Ft é rtékű  ö sz - 
szes barnakőszénkincsből 137 Mrd F t a  dunántú li-középhegységi (ebből 23 
Mrd Ft a  Dorog—P i l i s i ,  44 Mrd Ft a  Tatabánya—Nagyegyháza—Mányi, 48 Mrd 
F t az O roszlányi é s  22 Mrd F t az A jkai, Dudar—B a lin k a i és V á rp a lo ta i)  
barnakőszén-medencékre e s ik .
A D unántúli-középhegységben ta lá lh a tó  a  t e l j e s  b a u x i t -  és mangánércva- 
gyon, 36 Mrd i l l .  1 Mrd F t é r té k k e l. E te rü le te n  van az ország 22 Mrd F t 
é r té k ű  tő zeg láp fö ld  é s  l á p i  mész vagyonának több m int a  f e le .  I t t  t a l á lh a ­
tó  az összes a lg in i t  ( o la jp a la ,  10 Mrd F t ) ,  az üveg- és öntödei homok (0 ,9  
i l l .  2 ,6  Mrd F t ) ,  to v áb b á  a  10,8 Mrd Ft é r ték ű , különböző típ u sú  b a z a lt  
( b a z a l t ,  hólyagos b a z a l t ,  b a z a l t tu f a ) ,  valam int a  m inőségi dolom it, az ap - 
l i t  és kaolinos homokkő (0,1 Mrd F t ) .  E nemfémes ásvány i nyersanyagokon 
k ív ü l je le n tő s  du rvakerám iai agyag, é p í t é s i  homok, k a v ic s , homokkő, márga, 
mészkő és dolom it, to v á b b á  g r á n i t ,  h id ro k v a rc i t , f e s té k fö ld ,  tűzkő, v a la ­
m int kohászati és ce m e n tip a ri ásványi nyersanyag ta r ta lé k o k  i s  a  rég ióban  
helyezkednek e l ,  20 Mrd F t-n á l  nagyobb in  s i t u  é r té k k e l .
A D unántúli-középhegységben f e l l e lh e tő  ásványi nyersanyagok je le n tő sé g é t 
n ö v e li az a l f a j tá k  v á lto z a to s s á g a  és az a  körülmény i s ,  hogy a leg több  l e ­
lő h e ly  ig én y b ev é te lé re  már bányát i s  t e l e p í t e t t e k ,  íg y  népgazdasági hasz­
n o sítá su k  b iz to s í to t tn a k  l á t s z ik .  További kedvező s a já to s s á g , hogy a  közép­
hegységi bányák n y e rsan y ag á t a  leg tö b b szö r t e l j e s  k e resz tm etsze tű  iparágak  
h a sz n o s ítjá k , mint a  barnakőszén-erőm űvek, a  bau x itb án y ásza t—tim fö ld g y á r- 
V t á s —alum ínium kohászat, a  cem entipar s t b .
A D unántúli-középhegység b a rn a k ő sz é n fa jtá i jobb ffitőértékűek , a  le lő h e ­
lyek  kedvezőbb te rm é s z e t i  ad o ttságokkal rendelkeznek és a  bányák ko rsze­
rűbbek, mint az É szak i-középhegységbeliek . Mindezek a  sa já tosságok  f e l t é ­
te le z ik ,  hogy a  D unántúli-középhegység te rü le té n  k im u ta to tt  ásványi n y e rs -  
anyagvagyont a  g azd aság i é l e t  nagyobb b iz to n ság g a l és nagyrész t már megva­
l ó s í t o t t  beruházások révén  hatékonyabban képes h a s z n o s íta n i, m int az or­
szág egyéb k ö rz e te ib e n  m egism ert, de csak részben  r e a l iz á lh a tó  k é sz le te k e t 
( l i g n i t ,  sz ín e sé rcek , egyes sz én h id ro g én -e lő fo rd u lá so k ).
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5 . Éghajlat
A Dunántúli-középhegység fö ld r a jz i  s a já to s s á g a i egyben ég h a jla tán ak  a la p ­
v e tő  té n y e z ő it i s  r ö g z í t ik .  A hegység v o n u la ta  m erőleges az uralkodó ÉNy-i 
légáram lásokra, i l l .  a  f e l s i k l á s i  csapadékok id e jén  leggyakoribb  DK-i i r á ­
nyú sz e le k re . E zért a  csapadékmennyiséget befo lyáso ló  o ro g ra fik u s  tényezők 
i t t  nagyon ha táso sak . Ehhez még h o z z á já ru l a  je le n tő s  r e l a t í v  r e l i e f ,  
amely e lső so rb an  a  hegység ÉNy-i o ldalán  (Északi-Bakony, Gerecse té r s é g e )  
v á l ik  további döntő é g h a j la t i  tényezővé.
A hegység ég h a jla tán ak  fe ltá rá sá h o z  -  e lsősorban  a  Bakonyban és a  Duna- 
zug-hegységben -  k e llő  sűrűségű a m eteo ro lóg ia i á llo m ásh á ló za t. Igaz v i­
sz o n t, hogy az állomások túlnyomó többsége 400 m t s z - i  magasság a l a t t  fek ­
s z ik ,  e z é r t a  Bakony magasabb részeinek  é g h a jla tá t  még ma i s  csak nagy vo­
násaiban  ism erjük .
5 .1 .  A hő- és v ízh áztartási tényezők kapcsolata
Valamely t á j  ég h a jla tán ak  á lta lá n o s  je llem zésekor leg cé lsze rű b b  a  hő - és 
v íz h á z ta r tá s i  tényezők kapcso la tának  elem zése, mivel ezek az a lap v e tő  k l í ­
m aalak ítók , s a  közöttük lev ő  kapcso lat nagymértékben m eghatározója a  t á j  
a rc u la tá n ak , s ezen b e lü l a  b io szfé rának .
N övényfö ld ra jz i, va lam int erd ő - és mezőgazdasági szempontból le g fo n to ­
sabb az é g h a j la t  a r id ,  i l l .  humid je lleg én ek  szám szerű síté se . A k lim ato ­
ló g ia i  szak irodalom ban-sokféle , a  v íz e l lá to t ts á g o t  je lz ő  szám érték haszná­
l a to s .  Ezek közül f iz ik a i l a g  legjobban m egalapozottnak a  B u d i k o -  
f é l e  a r i d i t á s i  i n d e x e t  t a r t ju k ,  amely a  su g á rzás i e— 
gyenleg , azaz a  h ő e l lá to t ts á g  á l t a l  m egszabott p o te n c iá l is  p á ro lg ás t a rány­
ba á l l í t j a  a  v íz h á z ta r tá s  b e v é te l i  tén y ező jév e l, a csapadékkal.
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A H a r i d i t á s i  index:
E_/L
H = -------  (1)
C
ah o l Es az á tla g o s  é v i su g á rz á s i egyenleg joule/m ^ egységben k i f e je z e t t  
é r té k e , L a  p á ro lsá g i hő (1 kg tömegű v íz r e  v o n a tkoz ta tva  jé  k ö z e l í té s s e l  
2 ,5  . 10^ jo u le ) ,  C p ed ig  az á tlag o s  év i csapadékösszeg mm-ben megadva
(az  összefüggés szám láló jában  sze rep lő  mennyiség a  p o te n c iá l is  p á ro lg á s ) .
Ha a  su g árzás i egyenleget megajoule/m^ egységben fe je z z ü k  k i ,  s a p á ro l­
g á s i  hő é r té k é t  b e ír ju k , az összefüggés a la k ja  az a lá b b i:
H = — —
2 ,5  C
A k ép le t é rte lm ezése  s z e r in t  a  H = 1 é r té k  v á la s z t ja  e l  egymástól a 
humid és a r id  te r ü le te k e t .  A H < 1 tartom ány j e le n t i  a  humid é g h a jla to t ,  
aho l a  le h u lló  csapadék mennyisége m eghaladja a  h ő e llá to ttsá g n a k  m egfelelő  
p o te n c iá l is  p á ro lg á s t ,  s íg y  éves á tlag b an  v í z f ö l ö s l e g  a la k u l 
k i .  A H > 1  tartom ány v isz o n t a r id  é g h a j la t r a  u ta l', i t t  ugyanis a  hőener­
g ia  b ev é te l nagyobb p o te n c iá l i s  p á ro lg á s t tenne  leh e tő v é , mint amennyi v íz ­
b e v é te lt  a  csapadék n y ú jt ,  azaz  éves á tla g b a n  v í z h i á n y  m utatkozik. 
N yilvánvaló, hogy az íg y  é r te lm e z e tt  hum id itás , i l l .  a r i d i t á s  fontos v íz ­
f ö ld r a jz i  tényező ; egy t e r ü l e t  v ízh á ló za tán ak  sűrűsége szoros és jó l  é r ­
te lm ezhető  kapcso la tban  á l l  az a r i d i t á s i  index é rté k é v e l. A H  < 1 humid 
tartom ány erdőgazdálkodási szempontból különösen j e le n tő s , mert a kedvező 
v íz e l lá to t t s á g  h a tá s á ra  i t t  a  te rm észe tes  növénytakaró az erdő , i l l .  e t e ­
rü le te k  m egfelelő  egyéb ö k o ló g ia i ado ttságok  ese tén  e rd ő s í té s r e ,  erdők re ­
g e n e rá lá sá ra  alkalm asak.
Az évi su g á rzás i egyenleg  (MAJOR Gy. 1972) M agyarországra megszerkesz­
t e t t  té rképe  s z e r in t  a  D unántúli-középhegység té rs é g é re  az á tlag o san  1630 
MJ . m (39 k c a l . cm ^) é rték n ek  vehető . Ezt a  su g á rz á s i egyenleget véve 
figyelem be, H = 1 é r té k e t  C = 652 mm év i csapadék e se té n  kapunk (BÉLL B .- 
TAKÁCS L. 1974). így  jó  k ö z e l í té s s e l  a  650 mm-es iz o h ié ta  a lap ján  v á la s z t­
h a tju k  e l  a  v iz s g á l t  té r s é g  a r id  és humid k l ím a te r ü le te i t .
Az a r id i t á s i  index é r t é k e i t  a  csapadékmérő állom ásokra k iszám ítva és t é r ­
képezve (47. á b r a )  m e g á lla p íth a tó , hogy a  hegység túlnyomó része  (a  c sa ­
padékosabb Bakonynak csaknem t e l j e s  egésze , a V értes és a  Dunazug-hegység 
250— 300 m f ö l ö t t i  t e r ü l e t e i )  humid k lím ájú  (H < 1 ) ,  s ő t az Északi-Bakony
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47. á b r a . -  Az a r i d i t á s i  index -  tá b lá z a tb an  f e l t ü n t e t e t t  m e teo ro lóg ia i 
állom ásokra k is z á m íto tt  -  é r ték e in ek  t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  (S z e rk .: PÉCZELY 
GY.)
H 1 = humid kl írná jú  te r ü le te k ;  B 1 ,5  = je lle g z e te s e n  a r id  k lím á jú  te rü le te k
nagy ré sz e  és a  Délí-Bakony 400 m f ö l ö t t i  f e l s z ín e i  hazánk leghumidusabb 
t e r ü l e t e i .  I t t  H é r té k e  0 ,80—0 ,85  k ö zö tt v á l to z ik .  J e l le g z e te s e n  a r id  
te r ü le te k e t  (H > 1 ,1 5 )  csak az Északi-Bakony le g d é lib b  peremén, a  V értes­
a l j á n ,  a  V elencei-hegység DNy-i e lő te ré b e n , a  Zsámbéki-medencében és a  Bu­
d a i-h e g y sé g tő l É tre  eső részeken  ta lá lu n k .
5.2. Napsugárzás, napfénytartam, felhőzet
Az a  s u g á r z ó  e n e r g i a ,  ami a  Napból a  f ö ld fe ls z ín re  ju t  (g lo ­
b á l i s  su g á rz á s ) , a  D unántúli-középhegység te rü le té n  év i á tla g o s  összegben 
4500-4295 MJ . m- ^ (107 ,5— 102,5 k c a l cm- ^) k ö zö tt v á lto z ik  (MAJOR Gy. 
1972). A nagyobb besugárzás a  hegyvidék D-i perem ére, míg az alacsonyabb
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é rté k e k  a  Dunazug-hegységre je llem ző ek . Legmostohábbak a  su g á rz á s i v iszo­
nyok decemberben, am ikor a t e r ü l e t  á t la g  csak 84 MJ . m~^  (2 k c a l . cm- ^) 
é r té k  k ö rü li b e su g á rz á s t kap, míg a  leg több  sugárzó  en e rg ia  jú liu sb a n  é r­
k e z ik . Mennyisége ekkor a  B alaton—fe lv id ék en  691 MJ . m- ^ (1 6 ,5  k ca l.cn f^ ), 
majd ÉK fe lé  csökkenve a Dunazug-hegységben 649— 670 MJ . rrß (15 ,5—16,0 
k c a l . cm- ^) k ö z ö tt  a la k u l . K itű n ik  a  Balaton É -i partv idékének  kedvezőbb 
n y á r i  sugárzás e l l á to t t s á g a ,  ami a  Bakony töm egétől okozott főn je lle g ű  
leáram lások , v a lam in t a  hűvösebb v í z f e lü le t  n a p p a li fe lh ő o sz la tó  h a tásáv a l 
függ össze (BÉLL B.-TAKÁCS L. 1974). Ez a  je le n sé g  a  fe lh ő z e t a laku lásán  
t ú l  a  csapadék mennyiségében i s  j ó l  tü k rö ző d ik ,. am int a r r a  a  továbbiakban 
még ré sz le te seb b en  rám utatunk.
A n a p f é n y t a r t a m  á tla g o s  évi összege (13. t á b l á z a t )  
a  D unántúli-középhegység t e r ü l e t é n  1900—2050 ó ra  k özö tt v á l to z ik . Első­
so rban  nyáron m u ta th a tó  k i a  n a p fé n y e llá to t ts á g  csökkenése DNy-i irányban.
A n y á r i  félévben a  K esz th e ly i-h eg y ség  környékén mindössze 1400 ó ra  k ö rü li 
a  n ap sü tés , míg a  Bakony K -i ré s z é n  és a  V értesben 1450—1500 ó ra . A le g -  
b o ru lta b b  hónapban, decemberben a  havi á tla g o s  napfénytartam  40—55 óra 
k ö r ü l i ,  míg a  m axim ális havi ö ssz e g e t jú liu sb an  t a l á l j u k ,  270— 300 ó ra  kö­
z ö t t i  é rték ek k e l (KAKAS J . I9 6 0 ).
Középhegységeink n a p fé n y e llá to ttsá g á n a k  egyik  je l le g z e te s  sa já to ssá g a , 
hogy té le n  -  a  g y a k o rta  k ia la k u ló  t a l a jk ö z e l i  ködtakaró  és a  sek é ly  fe lhő ­
z e t  m ia tt -  a  m agasság növekedésével gyarapszik  a  napsü téses órák száma (a  
hegyek magasabb c sú c sa i kiem elkednek a  vékony fe lh ő ré te g b ő l) ;  nyáron v i­
sz o n t -  a  hegyek f ö l ö t t i  in te n z ív e b b  felhőképződés következtében -  a maga­
sabb te rü le te k  napfény tartam a k ise b b  az a lacsony  fekvésű té rség ek h ez  ké­
p e s t .  A D unántúli-középhegység t e r ü l e t é r ő l  ren d e lk ezésre  á l ló  cseké ly  szá­
mú n ap fén y ta rtam -ad a tso r s t a t i s z t i k a i  elemzése (a  te k in te tb e  vehető  legma­
gasabb fekvésű m egfigyelőhely , Budapest-Szabadsághegy t s z f - i  magassága i s  
csali 473 m) s z in té n  ig a z o lja  e z t  a  je le n sé g e t. A v iz s g á l t  té r s é g re  a  nap­
fén y ta rtam  m agassági összefüggése a  következő eg y en le tekkel í r h a tó  le :
Dec. -  Jan.
N = 104 + 3,5 z (3 .1 .)
J ú l .  -  Aug.
N = 563 -  3 ,7  z (3 .2 .)
ah o l N a  nap fény tartam  órákban k i f e j e z e t t  á t la g o s  összege, z a  hektomé- 
te re k b e n  megadott t s z f - i  magasság.
Ha az összefüggések  a lap ján  k ife je z z ü k  a  hegységperemek á tla g o sa n  150 m
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13. TÁBLÁZAT
Napsütéses órák átlagos száma (1902-1950)
(Magyarország éghajlati atlasza II. kötetéből összeáll.: PÉCZELY Gy.)
I . I I . I I I . IV. V. VI. VII. V III. IX. X. XI. X II. Ev
K eszthely 62 93 144 183 243 262 285 266 197 130 71 49 1985
B alatonfüred 62 91 147 183 251 265 289 272 200 132 68 53 2013
Farkasgyepű 64 90 140 172 238 250 263 254 187 133 65 44 1900
Zirc 65 87 145 182 247 271 295 270 199 138 74 54 2027
B pest. Szabadsághegy 73 94 138 182 248 266 293 266 194 139 77 54 2024
Bpest. M eteor. I n t . 59 83 136 186 252 269 297 270 195 134 67 40 2030
14. TÁBLÁZAT
Átlagos felh őzet %-ban (1901-1950)
(Magyarország éghajlati atlasza II. kötetéből összeáll.: PÉCZELY Gy.)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év
K eszthely 71 64 58 58 54 52 47 44 47 57 71 76 58B alatonfüred 67 63 53 52 48 45 39 37 42 51 66 71 53Farkasgyepű 69 65 59 57 52 52 47 44 45 55 72 77 58Zirc 74 65 59 56 51 50 41 41 43 61 72 70 57B pest. Szabadsághegy 72 71 65 64 61 58 54 49 53 69 69 79 63B pest. M eteor. I n t . 70 65 59 58 54 52 46 43 46 57 71 77 58
t s z f - i  magasságára a  v iz s g á l t  k é t—k é t t é l i  és n y á r i  hónap napsü tés össze­
g é t ,  s annak százalékában  adjuk meg különböző magasságokra a  napfényes 6- 
rák  szám át, az a láb b i adatokhoz ju tu n k :
Dec. -  Jan . J ú l .  -  Aug.
150 m 100 % 100 %
250 m 104 % 99 %
400 m 108 % 98 %
550 m 114 % 97 %
700 m 118 % 96 %
Mint lá th a tó ,  a  D unántúli-középhegységben a  hegyláb  á tlag o s magasságához 
v isz o n y ítv a  té le n  400 im-en 8 %-os, 700 m-en 18 %-os n ap fén y tö b b le tre  szá­
m ítha tunk , ami b io k lim a to ló g ia i szempontból már nem elhanyagolható  különb­
ség , b á r k isebb  an n á l, m int ami v iz s g á la ta in k  s z e r in t  hasonló sz in tk ü lö n b ­
ségek ese tén  az Északi-középhegységben m utatkozik .
A fe lh ő z e t év i á t la g a  (14. t á b l á z a t )  55—60 % k ö zö tt v á lto z ik  
(KAKAS J .  1967). Legborultabb hónap a  december, á tla g o s  fe lh ő ze te  e l é r i  a 
75—80 %-ot. Legkisebb a  b o ru ltsá g  augusztusban, amikor 40—45 % k ö zö tt 
v á lto z ik . A v iszo n y lag  egyöntetű  képből a  Bakony m ögötti B a la to n -p a r ti t e ­
rü le te k  n y á ri csekélyebb b o ru ltsá g a , valam int a  Tapolcai-medence egész é - 
ven á t  k im uta tható  nagyobb fe lh ő z e te  v á lik  k i .  Az e lő b b i zóna (48 . á  b - 
r  a ) k ia la k u lá s a  az uralkodó ÉNy-i légáram lás és a  domborzat kö lcsön­
hatásának  eredménye. Nagyon k a ra k te r is z t ik u s  j e le n lé te  a r ra  u t a l ,  hogy 
nyáron a  Bakony DK-i l e j t ő i n  lebukó légáram lások a laku lnak  k i.  E m e lle tt a - 
zonban a  B alaton fe ls z ín é n e k  a  p a rth o z  képest alacsonyabb nappali hőmérsék­
l e t e  és az ebből adódó s t a b i l i s  lé g k ö r i  egyensúly i á l la p o t  i s  fe lte h e tő e n  
csökken ti i t t  az in ten z ív eb b  n ap p a li fe lhőképződést (a  n y á ri gomólyfelhők 
mintegy "körü l ü l ik "  a  B a la to n t) . A Tapolcai-m edence nagyobb b o ru ltsá g a  
v isz o n t az o t ta n i  l á p t a l a j  f ö l ö t t  gyakoribb h e ly i  ködképződésnek tu la jd o ­
n íth a tó ,. A d e r ü l t  napok (a  napi közepes fe lh ő z e t k iseb b  20\% -nál) é v i á t ­
lagos összege 50— 70 k ö z ö tt v á l to z ik .  Legkevesebb a  számuk a Tapolcai-m e­
dencében, leg tö b b  a  Dunazug-hegységben és a  P i l i s  magasabb t e r ü l e t e in .  A 
b o ru lt  napok (a  napi közepes fe lh ő z e t nagyobb 80 % -nál) évi á tla g o s  össze­
ge 1-00— 120. I t t  a  megoszlás t e r ü l e t i  rendszere  f o r d í to t t :  leg tö b b  a  Ta­
polcai-m edence környékén, legkevesebb a  P ilis b e n .
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48. ábra. A felhőzet júliusi átlagának területi eloszlása %-ban a Bala­
ton térségében (Szerk.: PECZELY GY.)
5.3- A levegő hőmérséklete
A fe ls z ín  ■ k ö z e li hőm érséklet t e r ü l e t i  e lo s z lá s á t  v á lto z a to s  domborzatú 
térségben  leginkább a  magasságkülönbség és a k i t e t t s é g  hatá rozza  meg. A 
középhőm érséklet a  t s z f - i  magasság függvénye:
t  = a  + bz
ahol t  a  középhőm érséklet, a  ennek é r té k e  a  z = 0 magassági s z in te n , 
b a hőm érséklet függőleges menti g rad ien se  100 m-re szám ítva, z pedig  a  




Hőmérsékleti átlagok, °C (1901-1950)
(Magyarország éghajlati atlasza I I .  kötetéből összeáll.: PÉCZELY Gy.)
i7  IT. TTT. W. T. vTT viiT v íiiT  5T  T. x i .  x i i . év i ^ i r
Pápa (154 m)
Z irc  (397 m)
Tihany (106 m) 
B alatonarács (155 m) 
Veszprém (282 m) 
Tapolca (125 m) 
K eszthely (128 m) 
Bánhida (151 m) 
Székesfehérvár (111 m) 
Dobogókő (698 m)
Páty (194 m) 




-1 ,0 0 ,5 5,5 10,4 15,4 18,6 20,7 19,8 16,2 10,8 5,0 1,0 10,2 16,9
-2 ,8 -1 ,0 3,7 8 ,8 13,8 17,2 19,3 18,1 14,4 9 ,2 3,7 -0 ,8 8 ,6 15,3
-1 ,2 0 ,6 5 ,4 10,7 15,9 19,2 21,4 20,5 17,0 11,5 5,3 1,2 10,6 17,5
-1 ,5 0 ,5 5,2 10,6 15,3 18,9 20,8 20,3 16,3 10,7 4 ,6 1,0 10,2 17,0
-2 ,2 -0 ,2 4 ,6 9,6 14,5 17,9 19,8 19,3 15,6 10,2 4 ,0 0,1 9 ,4 16,1
-1 ,4 0 ,6 5 ,4 10,1 15,1 18,4 20,3 19,7 15,9 10,2 5,1 0 ,8 10,0 16,6
-1 ,0 0 ,7 6 ,0 10,9 15,9 19,0 21,1 20,3 16,5 10,9 5,3 1,0 10,5 17,3
-1 ,7 - 0,1 5,0 10,1 15,1 18,4 20,5 19,7 15,9 10,5 4 ,6 0 ,2 9 ,8 16,6
-1 ,6 0 ,6 5,6 10,7 16,0 19,3 21,3 20,7 16,7 10,9 4 ,8 0 ,8 10,5 17,4
-4 ,1 -2 ,6 1,9 7,0 12,2 15,1 17,5 17,0 13,4 7,7 1,8 -1 ,7 7,1 13,7
-1 ,8 -0 ,1 4 ,9 10,0 15,5 18,4 20,6 20,1 16,2 10,6 4 ,3 -0 ,1 9,8 16,8
1-1,0 0 ,9 6,0 11,1 16,4 19,5 21,5 20,8 16,7 11,0 5,1 1,3 10,8 17,7
-3 ,1 -1 ,5 3,5 8 ,7 13,9 16,7 19,0 18,4 14,6 9 ,0 3,1 -0 ,5 8 ,5 15,2
-1 ,2 0 ,6 5,6 10,7 15,9 19,1 21,1 20,3 16,4 10,8 5,0 0 ,8 10,4 17,2
-2 ,8 -1 ,0 4,1 9,2 14,9 18,0 20,1 19,3 15,3 9 ,7 3,4 -0 ,7 9,1 16,1
'-2 ,5 -0 ,8 4 ,5 8 ,9 14,5 17,5 19,5 19,5 15,9 10,0 3,3 -0 ,6 9,1 16,0
A 15. t á b l á z a t b a n  f e l t ü n t e t e t t  h ő m érsék le ti á tlag o k  a lap ján  
m eghatározva a  D unántúli-középhegységre az egyen le t á l la n d ó i t ,  az a láb b i 
é rté k e k e t kapjuk:
a b a b
Jan . -0 ,7 -0,51 Jú l. 21 ,7 -0 ,5 8
Febr. 1 ,3 -0 ,5 6 Aug. 21 ,0 -0 ,5 5
Márc. 6 ,3 -0 ,6 0 S zep t. 17,1 -0 ,5 2
Ápr. 11,4 -0 ,61 Okt. 11,5 -0 ,5 2
Máj. 16,4 -0 ,5 7 Nov. 5 ,7 -0 ,5 6
Jún. 19,9 -0 ,6 3 Dec. 1 ,4 -0 ,4 8
Nyári fé lév 17 ,9 -0 ,5 8
Az egyen le t b konstansának év i menetében leg je llem zőbb  vonás az őszi 
és a  t é l i  hónapok v iszo n y lag  k isebb  é r té k e , az akkor ta p a s z ta lh a tó  gyen­
gébb függőleges m enti hőm érséklet-csökkenés. Ennek oka az ezekben az év­
szakokban gyakran ta p a s z ta lh a tó  in v e rz ió s  hőm érsék le ti ré teg ző d és , vagyis 
az a  je len ség , amikor a  közepes és nagyobb magasságú hegyek kiem elkedve a 
s ík ság o k a t és vö lgyeket megülő ködből, zav arta lan  b esu g árzás t kapnak, és 
e z é r t  je le n tő se n  magasabb o t t  a  hőm érséklet, mint az alacsonyabb fekvésű 
te rü le te k e n .
H ason lítsuk  össze a  függőleges m enti hőm érsék leti g rad iensek  évszakos 
é r té k e i t  a  Kárpát-medence egészére és az Északi-középhegység té r s é g é re  le ­
v e z e te t t  é rték ek k e l:
Tél Tavasz Nyár ősz
Kárpát-medence -0 ,31 -0 ,6 2 -0 ,6 3 -0 ,4 8  °C/100 m
Bükk -0 ,2 6 -0 ,5 6 -0 ,6 4 -0 ,4 4
Börzsöny -0 ,4 2 -0 ,5 8 -0 ,5 5 -0 ,4 2
D unántúli-középhegység -0 ,5 2 -0 ,5 9 -0 ,5 9 -0 ,5 3
F e ltű n ő , hogy té le n  és ő ssze l az ország  tö b b i hegyvidéki tá já h o z  v iszo ­
n y ítv a  a  D unántúli-középhegységben jó v a l erősebb a  hőm érséklet függőleges 
m enti csökkenése. Ez v a ló sz ín ű le g  az z a l függ össze, hogy a  D unántúli-közép­
hegység té rsé g e  szé le seb b , mint az Északi-K árpátok töm egétől jobban árnyé­
k o lt  Bükk és Börzsöny té rs é g e . A ta v a s z i  és a  n y á r i  évszakban v isz o n t, 
amikor t a r tó s  in v e rz ió k  k ife j lő d é s é re  a  légkör a ls ó  ré te g e i  csak r i tk á n
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adnak a lkalm at, ez  a  különbség már nem ism erhető  fe l;, ekkor az egész or­
s z á g ra  egységesen - 0 ,6  °C/100 m magassági hő m érsék le ti g rad ien s  fogadható 
e l .
A függőleges m enti h ő m é rsé k le ti g rad iens je l le g z e te s  évszakos a lak u lásá ­
b ó l az i s  k öve tkez ik , hogy a  hőm érséklet e lo sz lá sa , a  hegység te rü le té n  -  
épp ágy, mint a tö b b i hegyvidékeinken  i s  -  le g v á lto z a to sa b b  a  ta v a sz i és a  
n y á r i  hónapokban. A t e r ü l e t i  változékonyság  m értéke azonban t é l r ő l  n y árra  
nem növekszik olyan m értékben, m int az Északi-középhegységben.
Leghidegebb hónap a  ja n u á r; hőm érséklete a  hegység te r ü le té n  a magasság­
t ó l  függően -1 ,5  és -4  °C k ö z ö tt  v á lta k o z ik , csak  a  legenyhébb t e lű  DNy-i 
ré sz e k e n  (K esz th e ly i-h eg y ség , B a la to n -fe lv id é k )  em elkedik -1 és -1 ,5  °C 
k ö z é . 300 m f ö l ö t t  á l ta lá b a n  m indenütt - 2 ,5  °C -nál alacsonyabb jan u ári 
középhőm érsékleteket ta lá lu n k ,  a  legalacsonyabb á tlag o k  a  hegyvidék ÉK-i 
t e r ü le té n ,  a  Dunazug-hegység magasabb fekvésű ré s z e in  fo rdu lnak  e lő  (KAKAS 
J .  I960 ).
A legmelegebb hónapban, jú l iu s b a n  a  hegység D -i peremén 21 °C f ö lö t t  van 
a  középhőm érséklet, de hasonlóan  meleg a hegység K isa lfö ld d e l ha tá ros pe­
rem vidéke i s .  300 m f ö l ö t t  19 ,5  °C -nál alacsonyabb a  j ú l i u s i  középhőmérsék­
l e t ,  s a  hegyvidék legm agasabb ré sz e in  17 ,5— 18 °C -ig  csökken (KAKAS J .  
I9 6 0 ) . A fagyos napok ( t j j ^  ^  0 °C) á tla g o s  száma az  alacsonyabb fekvé­
sű  te rü le te k e n  90— 100, 300 m f ö l ö t t  100—110, a  Dunazug-hegység legmaga­
sabb  ré sz e in  120—130 k ö z ö tt  v á l to z ik .  A fagym entes időszak  á tla g o s  hossza 
a  magasabb fekvésű t e r ü le te k e n  (400—500 m f ö l ö t t )  csak  170—180 nap, a  
hegység peremén 190— 200 nap. A t é l i  napok Ctm^x ^  0 °C) á tla g o s  száma a  
hegység  peremvidékein m indössze 25— 30, 400 m f ö l ö t t  azonban. 40— 50-re e— 
m elked ik . A n y á ri fe lm eleg ed és ta r tó s s á g á t  je lz ő  h ő m érsék le ti küszöbnapok: 
k ö z ü l a  nyári napok ( t rnax ä  25 °C) á tlag o s  száma a  hegység peremén ta p a sz ­
t a l h a t ó  65-—7 0 -rő l a  hegyvidék legmagasabb ré s z e in  m indenütt 40 a lá  csök­
k en , s a  700 m fö lé  emelkedő legmagasabb csúcsokon év i á t la g o s  számuk mind­
ö ssze  15—20-ra  te h e tő .  Az ex trém  n y á ri fe lm elegedéseket je lz ő  hőségnapok 
( t max >  30 °C) é v i á t la g o s  száma a  200 m-nél alacsonyabb fekvésű te r ü le ­
te k e n  még 10—15 k ö z ö t t  v á l to z ik ,  400 m f ö l ö t t  v isz o n t már m indenütt 5 am­
i a t t  marad, s a  hegység legm agasabb ré sz e in  éven te  mindössze 1—2 napon e -  
m elkedik  30 °C fö lé  a  h ő m érsék le t.
A vegetáció  szem pontjából fo n to s  dátum a  10 °C-os napi középhőm érséklet 
á tlé p é sé n e k  ta v a s z i ,  i l l .  ő sz i h a tá rn a p ja . A ta v a s z i  h a tá rn ap p a l a  k itav a ­
szo d ás k ezd e té t, az ő s z i  h a tá rn a p p a l pedig a  v e g e tá c ió s  id őszak  végét je ­
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lö l j ü k .  A k itav aszo d ás kezdetének á tlag o s dátuma á p r i l i s  15— 20 közö tt 
v á l to z ik ;  100 m-es magasság em elkedéssel á tlag o san  3 napot k é s ik .  A vege­
tá c ió s  időszak végére u ta ló  ő sz i határnap  október 1—15 k ö z ö tt következik  
be, 100 m-es magasság csökkenéssel mintegy 3 nappal to ló d ik  későbbre-. A 10 
°C f ö l ö t t i  napi középhőm érsékletek ta r tó s s á g a , vagyis a  v e g e tá c ió s  időszak 
h o ssza  így  a  hegység peremén 185— 190 nap, a  hegyvidék legmagasabb fekvésű 
r é s z e in  v iszo n t 100-170 napra rö v id ü l .
5.4. A felszín közeli légáramlás
Az uralkodó s z é l  irá n y a  a d o tt t e r ü le te n  ké t tén y ező tő l függ. Azt egyrész t 
az á l ta lá n o s  b á rik u s h e ly ze tb ő l következő áram lás szab ja  meg, m ásrész t az 
e r r e  rárakódó h e ly i ha tások , főkén t a  domborzat és a  f e ls z ín  v á lto z a to s s á ­
ga fo ly tá n  k ia la k u ló  h e ly i szé lren d sze rek  m ódosítják . A D unántúli-közép­
hegység a  b á rik u s kép s z e r in t  az ÉNy-i uralkodó sz é l t e r ü l e t é r e  e s ik , az 
ura lkodó  áram lásra  közel m erőleges hegységtömeg azonban m ó d o sítja  az áram­
lá s  i r á n y á t .  Ez e lsőso rban  az ÉNy-i áram lás k ité ré sé b e n  n y ilv án u l meg, ami 
a  hegyvidék Ny-i peremén az o t t  k ia la k u ló  gyakori É -i sz é lirá n y b a n  tük rö ­
ző d ik . A v á lto z a to s  f e ls z ín  és domborzat (hegyek, vö lgy rendszerek , száraz­
fö ld —v íz f e lü le t )  kedvez a különböző h e ly i szé lren d szerek  k ia lak u lá sán ak  
(hegy-vö lgy i s z é l a  hegység és a  környező síkság  k ö z ö tt, ta v i - s z á r a z f ö ld i  
s z é l  a  B alaton és a  B a la to n -fe lv id ék  k ö z ö tt, h e ly i h id e g -le fo ly á so k  a  szűk 
völgyekben, e lső so rb an  a  Bakony B ala tonra  n y íló  h o sszan ti vö lg y e ib en ). 
Számszerű adatok a la p já n  k im u ta to tt h a tá s ró l azonban csupán a  ta v i - s z á r a z ­
f ö ld i  s z é l  v iszony la tában  beszé lh e tü n k  (BÉLL B.-TAKÁCS L. 1974). Nagyon 
v a ló sz ín ű , hogy a  hegység ÉNy-i e lő te ré b e n  a  hegy-völgyi s z é lre n d sz e r  i s  
k i f e j lő d ik ,  e r re  azonban k e llő  m egfigyelés hiányában konkrét b izo n y íték  
még n in csen . E módosító hatások azonban csak a  s z é le lo s z lá s  finomabb sze r­
kezetében  válhatnak  fe lism erhetővé  és lényegében nem mossák e l  a z t  az a lap ­
v e tő  áram lási k é p e t, ami a  n a g y té rsé g i légnyomási kép és domborzat követ­
keztében  te rü le tü n k ö n  k ira jz o ló d ik . Ennek fő jellem vonása az, hogy a  Dunán­
tú li-k ö zép h eg y ség  ÉNy-i e lő te réb en  z a v a rta lan  az ÉNy-i sz é l u ra lm a, míg a 
Bakony Ny-i o ld a lán  az uralkodó s z é l  inkább az É - i . A Bakony és a  V értes 
k ö z ö tt a  M óri-árok i r á n y í to t ts á g a  révén  továbbra i s  megmarad az ÉNy-i lég ­
áram lás uralm a, amely i t t  c sa to rn a h a tá s  m iatt ese ten k én t je le n tő s e n  meg­
e rő sö d ik . Hasonló sz é lc sa to rn á k a t je len ten ek  a  V értes, a  Gerecse és a  Du-
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nazug-hegység közötti ÉNy— ,DK-i irányú hosszanti völgyek, amelyek megtart­
ják az ÉNy-i szél uralmát és fokozzák annak sebességét (pl. Vörösvári- 
völgy).
A légáram lás m ásik fo n tos je llem ző je  annak seb esség e . A szélseb esség  a -  
zonban annyira a  h e ly i  módosító hatások  b e fo ly ása  a l a t t  á l l ,  hogy te rü le ­
tünkön a  v á lto z a to s  domborzat m ia tt  egységes kép e t ra jz o ln i  le h e te t le n . 
Annyi m eg á llap íth a tó , hogy a  D unántúli-középhegység és főként a  Bakony ha­
zánk szelesebb t á j a i  közé t a r to z ik .  A szé lse b e ssé g  év i á t la g a  a  t á j  nagy 
ré sz é n  meghaladja a  3 m/mp é r té k e t .  A hegységet m erőlegesen á ts z e lő  k isebb- 
nagyobb völgyek m int sz é lc sa to rn á k  az uralkodó ÉNy-i, de a  k isebb  gyakori­
ságú DK-i sz e le k e t i s  je le n tő se n  e r ő s í t ik ,  s ig en  sz e le s  te r ü le te k e t  hoz­
nak l é t r e .  Ezzel függ  össze a  hófúvások közism ert i t t e n i  nagyobb gyakori­
ság a , amely főkén t a  Bakony ú t -  és v asú tvona la in  okoz t é l r ő l  t é l r e  v issza­
t é r ő  gondokat. Nagyobb k i te r je d é s ű  sz é l v éd e tteb b  t e r ü l e t  csak a  D éli-Ba- 
kony mögötti B a la to n -p a r t i  részen  a lak u l k i .
5 -5 . Csapadék
A hőmérséklet mellett a csapadék az az éghajlati elem, amelynek alakulását 
a domborzat (tszf-i magasság, kitettség, relatív relief) a legnagyobb mér­
tékben befolyásolja. A csapadék ellátottság a vízháztartás legdöntőbb té­
nyezőjeként a klíma jellegét alapvetően meghatározó tényező.
A Dunántúli-középhegység csapadék ellátottságának alapvető jellegét leg­
tömörebben úgy határozhatjuk meg, hogy a csapadék mennyisége bármely más 
hegyvidékhez hasonlóan a magassággal növekszik, ám ugyanakkor a hegyvidék 
jelentős Ny— K-i irányú kiterjedése, tehát a tengertől való távolság növe­
kedése miatt kimutatható a csapadékösszegek Ny— K-i irányú csökkenése is. 
További jellegzetesség, hogy a DNy— ÉK-i irányban húzódó Bakony, Vértes és 
Dunazug-hegység ÉNy-i és DK-i alacsonyabb helyzetű lejtői között jellegze­
tes különbségek vannak a csapadékeloszlásban. Ez legmarkánsabban a Bakony 
térségében észlelhető.
A fe ls o ro l t  sa já to ssá g o k  ré s z le te ib e n :  a  16. t á b l á z a t b a n  kö­
z ö l t  csapadékadatok a la p já n  e lőbb  a  t é l i  f é lé v , a  n y á ri fé lé v  és az év á t ­
lag o s csapadék mennyiségének magassági v á l to z á s á t  elemezzük. A legkisebb  
négyzetek m ódszerén a lapu ló  k ie g y e n lítő  sz á m ítá s sa l meghatároztuk külön a  
Bakonyra, továbbá  — a  r itk á b b  á llom áshá lóza t m ia tt  -  eg yesítve  a  V értesre
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és a  Dunazug-hegységre a  m agassági v á lto z á s t le í ró
CS = a  + bz ( 5 .1 . )
eg y en le t á l la n d ó i t ,  ahol z a  hektométerekben k i f e j e z e t t  t s z f - i  magasság, 
b a  csapadék magassági g rad ien se  mn-ben. A 17. t á b l á z a t  a d a ta i  a 
következőkre u ta ln a k : A csapadék év i ö sszeg e ire  vonatkozó b konstans 
34— 35 k ö zö tt v á lto z ik , ennyi nrn-rel növekszik 100 m -t emelkedve az é v i 
csapadék á tla g o s  mennyisége. A magassági növekedés N y-ró l K fe lé  k is s é  fo ­
kozódik , ám je le n tő s  e l té r é s  n incsen  a t t ó l  az é r té k tő l  (35— 35,5 mm/100 m), 
am it az Északi-középhegységre vezetünk l e .  A közepes magasságú hegyvidé­
kek re  vonatkozó á lta lá n o s  tö rvényszerűség  tükröződik  abban, hogy a  t é l i  
fé lév b en  je len tő seb b  a  csapadék mennyiségnek a  növekedése a  m agassággal, 
m int a  n y á ri fé lévben (18— 19 mm/100 m szemben a  16 mm/100 m é r té k k e l) .  
Ennek egyszerű m agyarázata az , hogy a  t é l i  hónapok t e l í t e t t s é g é h e z  k ö z e li  
légnedvesség e se té n  a  hegységek közepes magassága á l t a l  e lő id é z e t t  néhány 
száz  m-es emelkedés hatékonyabb az á tk e lő  légtömegekben le z a j ló  kondenzá­
c ió  szem pontjából, mint a  n y á r i  időszak t e l í t e t t s é g é t ő l  á l ta lá b a n  messzebb 
á l l ó  légnedvesség ese tén . Az a  konstans (amely vo ltaképpen  a  z = 0
m agassági s z in t r e  v o n a tk o z ta to tt csapadék) DNy—ÉK-i irá n y ú  je le n tő s  csök­
kenése jó l  j e l z i  a  csapadékmennyiségnek az A d riá tó l s z á m íto tt  te n g e rtá v o l— 
ság növekedésével é s z le lh e tő  fo g y ásá t.
E rre  a  tényezőre  további szám ításokkal ré sz le te seb b en  rám utatunk. A te n ­
g e r tá v o lsá g  jó l  je llem ezhető  a  f ö ld ra jz i  hosszúsággal, e z é r t  k iszám íto ttu k  
a  D unántúli-középhegység té rség éb en  levő állomások év i csapadékösszege és 
a  f ö ld r a jz i  hosszúság k ö z ö tti  k o rre lá c ió s  e g y ü tth a tó t (*frcs, A ) .
E s z e r in t :
I f c s ’ ^  =  ~ 0|53
é r té k  adódo tt, vagy is a f ö ld r a jz i  hosszúsággal az á tla g o s  é v i csapadékösz- 
szeg s t a t i s z t i k a i l a g  r e á l i s ,  közepes erősségű  n eg a tív  kapcso la tban  á l l ,  
t e h á t  a  f ö ld r a jz i  hosszúság (te n g e rtá v o lsá g ) növekedésével a  csapadék 
mennyisége csökken. Tovább elemezve az ö sszefüggést, bevontuk abba a  t s z f -  
i  m agasságot i s  és m eghatároztuk a  csapadék á tla g o s  év i ö ssz e g e ire  a
CS = a + bz + c A (5 .2 .)
k é tv á lto z ó s  l i n e á r i s  re g re s s z ió s  egyenlet á l la n d ó i t .  Az egyenletben z 
hektom éterben k i f e j e z e t t  t s z f - i  magasság, A pedig a  fok  egységben meg-
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16 . TÁBLÁZAT
A csapadék n o rm álé rték e i, mm (194-1-1970)
(Magyarország é g h a j la t i  a t la s z a  I I .  k ö te téb ő l ö s s z e á l l . :  PÉCZELY Gy.)
BAKONYVIDÉK
I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Év
a /  Bakonyalja
64 49 614Nyúl (126 m) 34 42 35 44 59 73 69 55 42 48
Ravazd (131 rn) 36 42 36 48 58 68 72 57 40 47 66 52 622
Bársonyos (107 m) 36 43 35 46 58 76 73 60 43 48 68 51 637
Lovászpatona (150 m) 34 38 34 48 59 75 75 60 44 48 63 48 626
Bakonytamási (163 m) 37 43 38 52 62 83 77 58 46 52 67 54 669
Réde (200 m) 41 47 38 50 66 84 81 63 47 52 74 55 698
Sűr (242 m) 41 45 37 46 65 77 70 55 41 45 68 52 642
b / Északi-Bakony
828Fenyőfő (212 m) 46 55 46 60 79 99 100 76 56 64 83 64
B akonyszentlászló (250 m) 38 45 37 49 65 81 82 62 46 53 69 53 680
Bakonyszentkirály (280 m) 43 47 39 51 65 83 85 61 49 53 79 56 711
Pápa (154 m) 36 41 35 51 63 80 83 59 52 54 69 48 671
Dabrony (144 m) 40 42 39 50 68 81 86 61 52 56 70 51 696
Bakonyjákó (270 m) 47 50 44 59 69 93 91 67 57 56 79 56 768
Farkasgyepü (400 m) 51 55 47 64 76 103 101 73 63 61 88 62 844
Ugod (220 m) 43 48 42 59 70 94 90 67 57 58 79 57 764
Bakonybél (267 m) 46 52 45 62 73 101 93 72 60 60 85 60 809
Somhegypta. (380 m) 49 55 48 64 76 97 98 76 59 62 90 64 838
Borzavár (422 m) 47 55 46 62 73 85 96 73 53 59 83 60 792
Lókút (420 m) 43 49 42 54 63 80 88 66 47 55 82 58 732
Z irc (397 m) 45 51 43 56 69 82 89 68 49 57 85 60 754
Csesznek (435 m) 43 49 41 54 70 78 86 65 46 54 80 58 724
Tés (463 m) 43 49 40 51 65 78 78 60 45 52 79 57 697
K irá ly sz á llá s  (380 m) 44 50 41 52 66 79 79 61 46 53 79 58 708
V árpalo ta (161 m) 36 41 32 40 53 65 59 46 37 42 65 48 564
Kincsesbánya (191 m) 39 44 34 40 61 74 68 55 42 48 73 53 637
Devecser (172 m) 38 42 36 48 66 78 81 58 49 51 69 48 664
I . I I . I I I . IV. v . VI. VII. V III. IX. X. XI. X II. Év
Városlőd (294 m) 42 49 40 53 67 82 83 61 50 53 76 52 708
Herend (341 m) 40 50 48 49 79 71 70 77 59 60 81 52 736
Öskü (171 m) 36 42 33 41 55 65 
c /  Déli-Bakony
62 50 39 43 68 48 582
Úrkút (400 m) 45 54 42 56 73 88 89 68 55 58 85 57 770
Bánd (280 ra) 39 48 44 47 72 70 70 70 51 55 79 51 696
Sümeg (182 m) 42 44 39 50 83 89 91 66 55 53 79 56 747
Nyirád (210 m) 38 44 35 47 68 79 80 60 49 50 74 51 675
Taliándörögd (231 m) 40 49 40 54 65 80 83 63 49 55 78 52 708
Nagyvázsony (258 m) 41 51 37 48 66 77 
d /  B a la ton -fe lv idék
76 64 49 53 80 52 694
Szentbékkálla(190 m) 42 48 36 48 70 82 81 64 51 53 83 53 710
Balatonszepezd (132 m) 37 43 33 43 60 73 69 55 45 48 74 47 627
S z e n ta n ta lfa  (216 m) 40 44 34 44 65 71 76 61 45 49 75 47 651
Mencshely (322 m) 40 50 37 47 64 76 75 63 48 52 78 50 680
Hidegkút (347 m) 40 50 37 48 65 77 77 64 49 53 79 50 691
Akaii (120 m) 38 43 34 44 63 73 72 56 45 48 74 47 637
Veszprém (278 m) 33 39 32 40 58 70 65 49 39 42 66 43 576
Tihany (105 m) 36 42 33 43 63 70 68 50 44 46 71 47 613
B alatonarács (146 m) 37 44 35 43 62 70 66 56 44 48 78 50 633
Balatonalm ádi (110 m) 38 45 34 45 68 83 79 60 49 51 78 52 682
Badacsonylábdihegy (113 m) 40 45 31 47 67 87 78 60 50 51 78 51 685
Badacsonytomaj (113 m) 37 45 36 43 60 68 
e /  Tapolcai-medence
71 59 44 47 75 49 634
Hegymagos (310 m) 40 47 34 47 70 84 80 62 51 52 79 54 700
Tapolca (125 m) 39 46 34 46 69 83 
f /  K eszthelyi-hegység
79 61 50 51 78 53 689
Dabronc (155 m) 36 38 37 41 77 85 88 66 52 51 70 49 690
Z alaszen tg ró t (123 m) 42 42 42 55 84 96 95 68 59 59 76 53 771
Kehida (125 m) 38 41 39 51 75 90 90 65 55 54 73 52 723
Tűrje (152 m) 37 38 38 51 81 89 90 69 54 52 71 49 719
Zalaszántó  (195 m) 37 40 40 51 77 90 86 64 51 51 76 54 717
M 1 6 . TÁBLÁZAT f o l y t a t á s a
_l_ m I I . I I I . IV V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Év
Lesenceistvánd (145 m) 39 44 37 49 76 88 85 64 52 52 78 55 719
K eszthely (117 m) 36 40 37 45 64 82 81 61 52 47 70 49 664
Vállós-Büdöskút (370 m) 43 48 44 54 78 99 97 
VÉRTES-VELENCEI-HEGYVIDÉK 
a /  V é rte sa lja
74 63 56 85 59 800
Tárkány (152 m) 30 36 39 37 49 68 62 51 37 41 59 42 542
Kömlőd (184 m) 35 39 30 44 55 82 71 52 40 42 64 48 602
Kecskéd (167 m) 35 38 29 40 52 71 62 49 38 43 64 46 567
Erdőtagyospta. (190 m) 35 40 29 40 52 69 69 49 37 40 61 46 563
Környe (155 m) 38 43 31 44 57 73 66 56 40 46 68 51 613
Tatabánya (Bánhida) (151 m) 39 42 31 46 57 76 68 53 41 47 70 52 622
Tatab. (F e lső g a lla )  (202 m) 44 47 35 48 58 80 67 57 41 49 76 56 658
K isbér (141 m) 38 44 35 47 62 85 75 61 45 51 73 51 667
Felsődobos (230 m) 38 44 33 48 66 86 71 55 44 50 72 49 654
Mér (203 m) 40 46 35 51 65 82 79 62 45 53 79 56 693
Pusztavám (218 m) 34 39 30 44 55 75 67 50 39 43 67 48 591
Bököd (202 m) 36 41 30 46 56
b / V értes
84 69 50 41 43 69 49 614
Csákberény (222 m) 38 43 33 46 57 74 69 54 41 48 72 52 627
Gánt (313 m) 50 58 43 58 65 92 79 62 50 58 91 68 774
V árgesztes (274 rn) 46 53 39 53 60 83 71 57 46 53 83 62 706
Szár (201 m) 39 47 35 46 55 69 64 50 40 47 75 55 622
Csákvár (185 m) 43 50 37 50 56 78 67
c /  V elencei-hegység és környéke
53 43 50 78 58 663
Székesfehérvár (111 m) 31 36 29 38 53 62 55 49 38 41 63 42 537
Pátka (128 m) 37 42 32 42 58 72 66 54 39 48 72 51 613
Lovasberény (156 m) 35 40 30 40 52 66 60 48 36 44 66 48 565
Nadap (201 m) 35 40 30 42 56 68 58 49 40 46 68 48 580
Gárdony (115 m) 36 41 31 44 59
d / P i l i s
71 61 52 41 48 71 50 605
Dorog (148 m) 30 43 31 42 50 80 69 55 39 47 65 50 609
I I . I I I . IV. V. VI. V__ V III. IX. X. XI. X II. Év
K esztölc (317 m) 720
Dobogókő (698 m) 51 55 42 55 69 96 82 67 48 61 89 68 783
Kevélynyereg (415 m) 610
DUNAZUG-HEGYVIDÉK
a /  Gerecse
Szomód (148 m) 35 40 29 40 51 77 64 49 36 46 64 49 580
Neszmély (250 m) 39 44 33 44 57 80 74 54 38 49 70 53 635
Pusztam arót (355 m) 700
Tardosbánya (245 m) 738
Bajna (222 m) 40 46 32 42 48 68 69 43 33 43 69 54 587
Gyermely (220 m) 37 44 31 42 54 71 61 46 36 44 68 51 585
b / Bicske-Zsámbéki-medence
Zsámbék (172 m) 34 38 29 41 50 67 58 46 34 41 64 47 549
Tordas (120 m) 36 41 31 47 56 78 66 62 39 48 75 47 626
c /  Budai-hegység
Perbál (196 m) 34 37 28 39 49 67 58 44 33 39 62 45 535
Páty (194 m) 35 39 30 43 52 73 60 51 35 42 66 48 574
Nagykovácsi (461 m) 43 46 37 49 61 83 69 51 40 49 78 58 664
Bp.-Ferenchegy (230 m) 42 46 35 44 54 75 52 45 34 43 74 55 599
Bp.-M eteor. I n t .  (120 m) 42 45 35 44 56 76 55 47 34 42 73 55 604
Tárnok (115 m) 35 40 29 42 51 ■ 71 55 50 32 42 68 45 560
Bp.-Szabadsághegy (473 m) 43 47 40 47 64 89 66 53 38 51 82 58 678
Budaörs-Kamaraerdö (200 m) 36 40 30 38 52 71 52 44 32 43 67 48 553




Az ( 5 .1 . )  eg y en le t k o n stan sa in ak  é r té k e  
(Szerk.: PÉCZELY Gy.)
1 7 . TÁBLÁZAT
Bakony V értes  és Dunazug-hegyvidék
t é l i  f é lé v n y á ri fé lé v év t é l i  f é lé v n y á ri f é lé v  év
a  (mm) 263 355 618 247 302 549
b ( mm/100 m) 18,3 15,5 33 ,8 18 ,6 16 ,3  34,9
a d o t t ,  Greenwichitől s z á m íto tt  f ö ld r a j z i  hosszúság. Az összefüggés konkrét 
a la k ja  a  következő:
CS = 2201 + 39 ,7  z -  90,0 A ( 5 .3 . )
Az egyen le tbő l k i tű n ik ,  hogy azonos magasság e s e té n  a  D unántúli-közép­
hegység té rségében  a  f ö ld r a jz i  hosszúság 1 fokos növekedésére az á tlag o s  
é v i csapadékösszeg 90 mm-es csökkenése ju t .  Még szem léle tesebb  kép e t ka­
punk a  esap ad ék e lo sz lás  eme je l le g z e te s s é g é rő l  a k k o r , ha a  különböző fö ld ­
r a j z i  hosszúságokra megadjuk a z t ,  hogy egy a d o tt  é v i  csapadékösszeg (p l. 
800 ran) a  különböző f ö ld r a j z i  hosszúságokon milyen magasságban fo rd u l e lő . 
E szám ítások eredményét a  18. t á b l á z a t  ta r ta lm a z z a . így  p l .  a  Du­
nán tú li-középhegység  legcsapadékosabb t e r ü l e t e i t  k ö rü lh a tá ro ló  800 mm-es 
é v i  iz o h ié ta  a  Dunazug-hegység f ö ld r a jz i  hosszúságán (kereken 19° K) 370 
m -re l fu t  magasabban, m int a  Bakony Ny—i  részén  (kereken  17° 30’ K -i hosz- 
sz ú sá g ). Az ( 5 .3 . )  összefüggés a la p já n  s z á m íto tt é r ték ek  jó l  egyeznek a  
m egfigyelésekkel, íg y  p l .  a  400 m magasan fekvő Farkasgyepű (A = 17°37’ K) 
é v i á tlag o s  csapadéka 844 mm, a  698 m magasan fekvő  Dobogókőé (> .=  18°54’ 
K) pedig  783 mm.
18. TÁBLÁZAT
Adott - évi 800 nnrn-es - csapadékösszeg különböző földrajzi hosszúságokon 
való előfordulása tengerszint feletti magasságokhoz kötődve (PÉCZELY Gy.)
CS = 800 mm
X = 17°30> 18° 18°30> 19°
z = 438 522 665 778 m
A D unántúli-középhegység csapadékrendszerében a  hegység i r á n y í to t ts á g a ,  
f ö ld r a jz i  fekvése m ia t t  igen  je le n tő s  szerep  ju t  a  k ite tts é g n e k  és a  r e la ­
t í v  re l ie fn e k . Az u ra lkodó  légáram lás a  té rség b en  a z  év túlnyomó ré sz é n  az 
É N y-i, s a  je le n tő se b b  n y á ri csapadékokat eredményező h id eg fro n to k  i s  
ebből az iránybó l é rkeznek . Az ő sz i és  a  t é l i  ún. f e l s i k l á s i  csapadékokat 
e lő id é z ő  m elegfrontok v isz o n t D—DK-i t a la jk ö z e l i  lég á ram lássa l kap eso la -
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to s a k , e z é r t  a  hegységvonulat csapadékos és szélárnyékos o ld a la i  az év so­
rá n  fe lc se ré lő d n e k . A sz in tkülönbségek  v á lto zásán ak  mértéke (lényegében a  
r e l a t í v  r e l i e f )  legnagyobb az Északi-Bakony és a  Gerecse N y-i o ld a lán ; en­
nek csapadéknövelő h a tá sa  te h á t  i t t  a  le g je le n tő se b b . E m eglehetősen bonyo­
l u l t  kölcsönhatások  számszerű m érleg e lésére  a  következő e l j á r á s  ad támpon­
t o t .  Az ( 5 .1 . )  egy en le t a la p já n  meghatározandó az a csapadékösszeg, ame­
ly e t  az i l l e t ő  m egfigyelőhely t s z f - i  magassága a lap ján  várunk (CSsz ) . Ha 
az a d o tt  helyen tény legesen  é s z l e l t  CS  ^ csapadékm ennyiséget e z z e l arányba 
á l l í t j u k ,  azaz ha képezzük a  100 CS^/CSgz s z á z a l ék számot, k if e je z h e tő  az a  
csap ad ék tö b b le t vagy csapadékhiány, ami az expozíció  és a  r e l a t í v  r e l i e f  
következménye. Az e m lí te t t  százalékszám  f ö ld r a jz i  e lo s z lá s á t  az é v i, a  
n y á r i  f é lé v i  és a  t é l i  f é lé v i  csapadékösszegekre a  4 9 ., 5 0 . ,  51. á b r a  
s z e m lé l te t i .
Az áb rák a t elemezve m e g á lla p íth a tó , hogy az év i csapadéknál e lsőso rban  a  
Bakony, de je l le g z e te s e n  a  V értes és a  G erecse Ny-i o ld a lá n  i s  mintegy 
10— 15 % tö b b le t  m utatkozik a  t s z f - i  magasságnak m egfelelő é rték h ez  képest, 
míg a  Bakonytól DK-re 10—15 % csapadékhiány ra jz o ló d ik  k i .  A n y á ri hóna­
pokban a  csapadék több le t és a  csapadékhiány t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  hasonló , de 
a  kép k o n tra sz to sab b . Ezzel szemben a  t é l i  fé lévben  -  kivéve az Északi-Ba­
kony Ny-i o ldalának  nagyobb r e l a t í v  r e l i e f ű  l e j t ő i t ,  ahol még most i s  10 % 
k ö r ü l i  c sap ad ék tö b b le te t ta lá lu n k  -  a  csapadék több le t t e r ü l e t e i  áttevődnek 
a  hegység g e rin c v o n a lá tó l DK-re. Ez különösen a  Déli-Bakonynál és a  V értes­
n é l  szembetűnő és jó l  b iz o n y í t ja  a  csapadékot hozó lé g k ö ri képződmények 
v o n u lá s i irányának  évszakos m egváltozását.
A csapadék éven b e lü l i  e lo sz lásán ak  ex p o z íc ió s  kü lönbségeit legszem léle­
te seb b en  úgy tá r h a t ju k  f e l ,  ha szembe á l l í t j u k  egymással a  n y á r i  és a  t é l i  
f é lé v  csapadék részesedését az év i összegből. Az eddig elm ondottakból n y i l ­
vánvaló  ugyan is, hogy a n y á ri fé lé v  csapadékrészesedése a  hegység ÉNy-i 
o ld a lá n  nagyobb le s z ,  mint a  DK-in. Az 52. á  b r  a  f e l t ü n t e t i  a z t ,  hogy 
a  n y á r i  fé lé v  á tla g o s  csapadéka az év i összegnek hány sz á z a lé k a . Az iz o -  
m e trikus görbék fu tá s a  rendk ívü l je l le g z e te s .  A Déli-Bakony D -i o ld a lá tó l  
egészen a  Budai-hegység DK-i pereméig nyomon követhető  a  n y á r i  f é lé v i  csa­
padék k isebb ré sz e se d é s i a ránya. A Dunántúli-középhegység ÉNy-i o ld a la in  
v is z o n t 4—6 %-kal több  ju t  az év i csapadékból a  n y ári f é lé v re ,  m int a  D-i, 
DK-i o ldalakon .
Az expoz íc ió s különbségek finomabb r é s z l e t e i t  a  havi csapadékátlagok  e -  
lem zésével t á r h a t ju k  f e l .  A hegység ÉNy-i és á te l le n e s  DK-i o ld a lá ró l  k i -
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49. á b r a .  Az ex p o z íc ió  és a  r e l ie f e n e r g ia  következtében e lő á l ló  csapa­
d é k tö b b le te t i l l .  csapadékhiányt k i f e je z ő ,  az a d o t t  helyen é s z l e l t  és a 
t s z f - i  magasság s z e r i n t  várható csapadékmennyiség aránya a la p já n  k é p z e tt 
százalékszám  (100 CS ,/CS é rték e ) t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  (S z e rk .: PÉCZELY GY.)6 S
v á la s z to t t  8—8 állom ás, 1901-1970 időszakbó l s z á m íto tt  havi á tla g o s  csapa­
dékmennyiségét az é v i  összeg száza lékában  fe je z tü k  k i ,  s e száza lékos é r­
té k e k e t a  ké t c s o p o r tra  á t la g o ltu k . Az így  k a p o tt és az abszo lú t é r té k tő l  
nem függő évi c sap ad ék já rás  lényeges kü lönbségeket m utat a  D unántúli-közép­
hegység k é t o ld a lán  (5 3 . á b r a ) .  Ennek lényege a z , hogy az ÉNy-i o lda lon  
a  nyár derekán je le n tő s e n  nagyobb a  csapadék ré sz e se d é s i aránya a  DK-i o l­
dalhoz v isz o n y ítv a , v is z o n t ősz végén és a  t é l  e ls ő  fe lében  a  DK-i o ld a lak  
csapadékrészesedése a  nagyobb. A le g je le n tő se b b  különbségeket jú liu sb a n , 
i l l .  novemberben ta p a s z ta l ju k .  A DK-i o ld a l v iszony lagos n y ári szá raz ság a  
és ugyanakkor az  e rő sen  f e j l e t t  ősz vég i másodmaximum o t t  a  csapadék év i 
já rá sán ak  a  szubm editerrán  t íp u s r a  em lékeztető  a la k u lá s á t  id é z i e lő .
A csapadék á t la g o s  év i összegének e lo s z lá s á t  szem lélve (54. á b r a )  l á t ­
h a tó , hogy a  D unántúli-középhegység legcsapadékosebb része a  Bakony. Az 
Északi-Bakonyban je le n tő s  t e r ü le te n  800 nm f ö l ö t t i  az év i csapadékmennyi­
ség . S ő t, a  b e m u ta to tt mennyiségi elem zések a la p já n  a  legmagasabb fekvésű 
te rü le te k e n  900 nm -t kevéssel meghaladó év i á tla g o s  csapadékot té te le z h e ­
tünk  f e l .  Ezt azonban konkrét m érési adatokkal a lá tám asz tan i nem tu d ju k ,
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50. á b r a .  100 CS ,/CS é rtékének  t e r ü l e t i  e lo sz lá sa  n y á r i  f é lé v i  á tla g o s  
csapadékösszegekre ( S z e r i . :  PÉCZELY GY.)
m ivel a  Bakonyban 500 m f ö l ö t t  m eteo ro ló g ia i m egfigyelőállom ás n in c s . A 
D éli-Bakonyban, ső t a  K esz the ly i-hegység  legmagasabb r é s z e in  i s  e lő fo rd u l 
még 800 írni f ö l ö t t i  á tla g o s  év i csapadék. Ezzel szemben az alacsonyabb Vér­
t e s  és a  Bakonynál magasabbra emelkedő, de kele tebbre  fekvő Dunazug-hegy- 
ség  legcsapadékosabb t e r ü l e t e i  sem kapnak 800 ran-nél tö b b  é v i csapadékot. 
A hegység (e lsőso rban  a  Magas-Bakony) bő csapadékára je llem ző , hogy több  
m egfigyelőállom áson e lő fo rd u l t  már 1100— 1200 mm-es év i összeg , s a  szoká­
sosan  legcsapadékosabb m ájus-augusztus időszakban nem egy helyen  m értek 
250— 350 irm-es havi é r té k e t  i s .  M egem lítjük, hogy az o rszág  te r ü le té n  
n y i lv á n ta r to t t  eddig i legnagyobb 1 hav i csapadék sz in té n  a  D unántúli-kö­
zéphegységben fo rd u lt  e lő  (Dobogókő, 1958. júniusában 444 mm), továbbá 
a z t ,  hogy a  24 ó ra i csapadék országos maximumát ugyancsak i t t  r e g i s z t r á l t á k  
( a  V é rte sa ljá n  lévő  Dad községben 1953. jú n iu s  9-én 260 n m -t) . Ezek a  nyá­
r i  heves esőzések -  a d o tt  f e l s z ín i  és ta la jv iszo n y o k  e se té n  -  nagymérték­
ben növelik  az e ró z ió v e sz é ly t, amelynek é g h a j la t i  f e l t é t e l e i  i s  a  Dunántú­
li-középhegységben a  legkedvezőbbek hazánkban. Ezzel szemben még a  le g sz á ­
razabb  években sem fo rd u l e lő  a  hegység 300 m f ö lö t t i  t e r ü l e t e i n  500— 550 
mm-nél kevesebb év i csapadék, ami a  hegység k e llő  b iz to n sá g i, kedvező c s a -
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51. á b r a .  100 CS,/CS értékének  t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  t é l i  fé lé v i á tla g o s  
csapadékösszegekre (S z e r i? .: PÉCZELY GY. )
p a d é k e llá to ttsá g á ra  u t a l .  A D unántúli-középhegység legszárazabb  t e r ü l e t e i  
a  B a la to n -fe lv id ék  K -i perem én, az Északi-Bakony DK-i szegélyén , a  Gerecse 
és a  P i l i s  k ö z ö tti  m élyedésben és a  Zsámbéki-medencében ta lá lh a tó k , ahol a  
csapadék év i összege m in denü tt 600 mm a l a t t  van, s ő t a  Zsámbéki-medencé­
ben még az 550 mm-t sem é r i  e l .
A csapadék év i m en eté t a  16. t á b l á z a t b a n  k ö zö lt 1941— 1970 
k ö z ti időszak n o rm á lé rté k e i a la p já n  (HAJŐSY F.-KAKAS J.-KÉRI M. 1975) v iz s ­
gálva (ebből az id ő szak b ó l á l l  ren d e lk ezésre  a  leg tö b b  ad a t) több te k in ­
te tb e n  e l té r ő  képet kapunk, mint más időszakokra  vonatkozó adatokból ( p l .  
a  leggyakrabban h a s z n á l t  1901—1950-es vagy 1931— 1960-as periódusok). 
Ennek az időszaknak fő  je l le g z e te s s é g e , hogy az ő sz i másodmaximum igen  
f e j l e t t  (egyes helyeken  főmaximummá lé p  e lő ) ,  ugyanakkor a  legkisebb hav i 
á tlagok  márciusban vagy  szeptemberben vannak. Ez a  té n y  a csapadék nagy 
id ő b e li v á lto zék o n y ság ára  u ta l ,  p l .  az 1901—1950-es normál értékekben a  
kevésbé f e j l e t t  ő sz i másodmaximum állom ásaink  nagy ré s z é n é l októberben i s ­
merhető f e l ,  ső t a  rég eb b en  h aszn á lt 1901— 1930-as norm álértékek s z e r in t  
szeptemberben m u ta tk o zo tt!  Éppen e z é r t  közö ljük  te rü le tü n k rő l  mindazon á l ­
lomások á tla g o s  csap ad ék á t (HAJÓSY F.-KAKAS J.-KÉRI M. 1975), amelyekre a  
je le n le g  leghosszabb id ő szak  (1901— 1970) á t l a g é r té k e i t  m eghatározták
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52. á b r a .  A n y á ri fé lé v  á tlag o s  csapadékának t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  az év i 
összeg % -ában(Szerk .: PÉCZELY GY.)
(19 . t  á  b 1 á  z a  t ) .  Összevetve egymással az 1901—1970 és az 1941— 1970 
k ö z t i  időszakbó l sz á m íto tt év i á tla g o s  csapadékm ennyiséget, közöttük  je ­
le n tő s  és sz isz tem a tik u s  e l t é r é s  n incsen , a  különbségek m indenütt + 5 %-on 
b e lü l  maradnak. E zért az é v i á tlag o s  csapadék t e r ü l e t i  e lo sz lá sán ak  elem­
zéséhez a  leg tö b b  á llo m ásró l ren d e lk ezésre  á l ló  1941— 1970-es normálok 
megnyugtatóan b iz to s  a la p o t adnak.
A csapadék évközi já rásán ak  s a já to s s á g a i t  azonban leg cé lsze rű b b  a  le g ­
megbízhatóbbnak m in ő síth e tő  1901—1970-es normálok a la p já n  á tte k in te n ü n k . 
E sz e r in t a  D unántúli-középhegység túlnyomó ré szén  a legcsapadékosabb hónap 
a  jú n iu s , a  Bakony Ny-i peremén azonban a  jú l iu s r a ,  a  B a la to n -fe lv id é k  e -  
gyes ré sz e in  és a  V értes ÉNy-i e lő te réb en  m ájusra  e s ik . Számottevő különb­
ség azonban a  m á ju s - jú liu s i  időszak hav i ö sszegei k ö zö tt n in csen . Az ő sz i 
másodmaximum az Északi-Bakonytól ÉNy—É -ra  eső te rü le te k  k iv é te lé v e l  min­
d e n ü tt je l le g z e te s  és novemberben van. L e g fe jle tte b b  a  Déli-Bakony DK-i 
l e j t ő i n  és a  B a la to n -fe lv id é k  ÉK-i peremén, az előzőekben már r é s z le te z e t t  
okok m ia tt . I t t  a  novemberi csapadékátlag  helyenként m eg k ö ze líti, ső t Ba­
la tonalm ádi környékén e l  i s  é r i  a n y á r i  főmaximum hónapjának é r té k é t .  A 
m inim ális hav i á tla g o s  csapadék egységesen januárban ta p a s z ta lh a tó .
A Dunántúli-középhegység je le n tő s  ré sz e  és e lsősorban  a  Bakony té rs é g e
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%53- á b r  a  . A Középhegység ÉNY-i ( 1 . )  és DK-i (2 .)  o ld a lá n  8-8 állom ás ha­
v i  á tla g o s  csapadékmennyiségének az é v i összeg százalékában  k i f e je z e t t  é r ­
té k e i  (S z e rk .:  PÉCZELY GY.)
igen gazdag z ú z m a r á b a n .  Nagy zúzmara lerakódásokra  fő k én t a 
hegység DK-i o ld a lá n  k e l l  s z á m íta n i, ah o l a  zúzmarás napok á tlag o s  száma 
m indenütt m eghaladja a  2 0 -a t, s ő t he ly en k én t 30 fö lé  emelkedik, k i je lö lv e  
hazánk zúzmarában leggazdagabb t e r ü l e t é t .  A zúzmara lerakódás m értékét jó l  
je llem z ik  a  Z ir c tő l  D-re 460 m-es magasságban fekvő Hárskút a d a ta i ,  ah o l 
sz é lső  e se tb e n  durva zúzmarából v eze ték -fo lyóm éterenkén t 1 kg-os sú ly tö b b ­
l e t  i s  le ra k ó d h a t. Az elektrom os távvezetékekben  és erdőkben sú lyos k á ro ­
k a t okozó zúzrrara le rak ó d ás leggyakrabban DK-i lég á ram lássa l tö r t é n ik ,  i — 
lyen lég á ram lás  m e lle t t  ugyanis a  levegőnek e lég  je le n tő s  a  v ízgőz ta rta lm a, 
ami h e ly en k én t hatalm as tömegű zúzmara k iv á lá s á t  t e s z i  lehetővé .
A D unántúli-középhegység h ó v i s z o n y a i n a k  je llem zésére  a  hó- 
ta k a ró s  napok á tla g o s  számának és a  t e l e n te  e lő fo rd u ló  maximális hóvastag ­
ság á t la g a in a k  e lo s z lá s á t  elem ezzük. A 20. t á b l á z a t b a n  f e l tü n ­
te t jü k  a  h ó takaró  je llem ző  é r t é k e i t  a  hegység néhány á llom ásáró l (PÉCZELY 
Gy. 1966).
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Az adatok  magassági v á lto z á s á t te k in tv e  a  hó takarós napok á t la g o s  száma 
az a láb b i
^  = 25 ,8  + 7 ,5  z ( 5 .4 . )
ö sszefü g g ésse l í rh a tó  l e  (z = t s z f - i  magasság hektom éterben), v ag y is  100 
m-t emelkedve á tlag o san  7 ,5  nappal növekszik a  hó takaró  ta rtam a . Ez a  nö­
vekedési ütem N y-tól K f e l é  haladva a  k o n t in e n ta l i tá s  fokozódásával (h ide­
gebb t é l )  nagyobb le s z ,  íg y  a  Bakonyra
Hj, = 31,4 + 5 ,6  m ( 5 .5 . )
míg a  V é rte sre  és Dunazug-hegységre
Hn = 23,2 + 8 ,4  z ( 5 .6 . )
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A csapadék normál értékei, mm (1901—1970, HAJÓSY F. -KAKAS J .—KÉRI M. 1975)
19 . TÁBLÁZAT
I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. XII. Év
Ravazd 35 38 39 49 60 65 66 —w ~ 51 51 55 48 618
Bakonytamási 37 40 41 53 65 72 71 64 56 55 54 48 656
B akonyszentkirály 40 43 44 54 69 74 76 71 62 57 63 53 706
Pápa 34 35 39 50 64 71 75 63 61 56 56 44 648
Bakonybél 36 50 57 67 83 89 88 81 74 68 71 59 833
Z irc 45 47 51 61 79 74 79 78 65 63 70 58 770
Városlőd 43 46 48 58 74 77 77 72 65 59 66 52 737
Herend 39 44 50 54 75 70 71 77 63 63 66 51 723
Nagyvázsony 39 45 42 51 69 71 67 68 58 59 65 50 684
S zen tan ta lfa 38 40 40 49 72 68 68 70 57 56 64 48 670
Tihany 32 36 34 43 65 67 61 60 53 50 57 42 600
B alatonarács 37 39 39 48 65 68 62 60 56 54 62 48 638
Balatonalm ádi 34 38 36 44 62 60 58 60 52 50 62 48 604
Tűrje 36 35 41 54 76 82 82 77 64 57 62 47 715
K eszthely 36 37 40 52 72 78 76 74 62 57 61 49 694
Mór 36 38 39 51 69 68 65 62 54 55 60 49 646
Csákvár 38 41 40 48 61 66 54 53 47 52 61 50 611
Széke s f  ehérvár 30 34 33 43 60 61 53 56 46 46 53 43 558
Neszmély 36 38 42 49 67 72 68 60 51 53 60 50 646
Páty 35 36 37 49 64 69 57 52 46 49 56 47 597
Budapest,M eteor. I n t . 39 40 31 39 66 73 53 50 43 50 63 52 619
Tárnok 33 35 35 46 62 68 53 50 43 49 56 44 574
Esztergom 33 33 35 44 59 65 63 54 45 47 51 44 573
A hó takaró  é g h a j la t i  á t la g a i  (PÉCZELY Gy. 1956)
2 0 . TÁBLÁZAT
Állomás Hótakarós 
napok á tla g o s  
száma
(1931-1964)







Budapest, M eteor. I n t . 38 20





















K öris-hegy( sz á m íto tt) 71 55
az összefüggés. Jó l b e l e i l l i k  ebbe a  képbe az Északi—középhegység té r s é g é ­
r e  t a l á l t  9— 10 n a p /100 m, te h á t  valam ivel nagyobb növekedési ütem.
Az á tla g o s  maximális hóvastagság s z in té n  szabályosan v á ltak o z ik  a  magas­
sággal a
Hmax <cn) = 17 ,4  + 5 ,4  z ( 5 .7 . )
összefüggés s z e r in t ,  vagyis 100 m-t emelkedve 5 ,4  cm -re l le sz  nagyobb az 
é r té k e . I t t  a  hegység különböző ré s z e in  a magassági növekedés ütemében 
je l le g z e te s  különbség n in csen .
A hótakaró  ta rtam a  a  Dunántúli—középhegység DK—i  peremei k iv é te lé v e l  
m indenütt meghaladja á tlag o san  a  40 nap o t, a Bakony, a  Gerecse és a  Duna- 
zug—hegység 300 m f ö l ö t t i  ré sz e in  pedig 50—n é l i s  több  hótakarós napra
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szám íthatunk  t e l e n t e .  Amint az az  ( 5 .5 . )  és ( 5 .6 . )  összefüggésekből köz­
v e t le n ü l  k io lv a sh a tó , a  Bakonyban egy a d o tt  magasságban az enyhébb t é l i  
h ő m érsék le t m ia tt v a lam ivel kevesebb a  h ó tak aró s napok száma, m int p l .  a  
k e le te b b re  fekvő és hidegebb t e l ű  P i l is b e n  (a  különbség 300 m f ö l ö t t  v á lik  
j e l l e g z e te s s é ) .  íg y  a  K őris-hegy  kereken  700 m-es m agasságára á tlag o san  71 
h ó ta k a ró s  nap szám íth a tó , míg a  v e le  azonos magasságú Dobogókőn az é sz le ­
lé s e k  s z e r in t  86 h ó tak aró s  nap fo rd u l e lő . Az á tla g o s  m axim ális hóvastag­
ság  a  hegység alacsonyabb ré s z e in  25—30 cm, 400 m f ö lö t t  már meghaladja a  
40 cm -t, s a  Bakony és a P i l i s  legmagasabb c sú csa in  55 cm k ö rü l i  é r té k re  
szám ítha tunk . Az e lő fo rd u l t  leg v astag ab b  h ó ré te g  (e g y e n le te s , hóbuckáktól 
m entes hó ese tén ) a  hegység magasabb t e r ü l e t e in  80—120 cm k ö z ö tt v á ltak o ­
z ik .  T é li  sportok  szem pontjából a  Dunazug magasabb hegyei kedvezőbb hely ­
z e tű e k , mint a Bakony, a  h ó tak aró  nagyobb b iz to n ság a , t a r tó s s á g a  m ia tt.
Az enyhébb t e l ű  Bakonyban e lé g  gyakran fo rd u l e lő  je le n tő s  mennyiségben 
h u l ló  nedves, tap ad ó s hó, ami a  faág ak ra  le rakódva  az erdőállom ányban ese­
te n k é n t súlyos k á ro k a t okoz. A le g k a ta s z tro fá l is a b b  e rd ő p u sz tu lás  1962 no­
vemberének végén k ö v e tk e z e tt b e , amikor a  néhány nap a l a t t  l e h u l lo t t  80— 
90 cm-es nedves hó hatalm as k i te r je d é s ű  s z á le rd ő t t e t t  tö n k re , s z in te  
c so n k ig  le tö rd e lv e  a  fen y v esek e t.
5 .6 . Éghajlati típusok
Az é g h a j la t i  elemek komplex h a tá s á t  legtöm örebben analóg é g h a j la t i  típ u so k  
e lh a tá ro lá s á v a l  é r z é k e l te th e t jü k .  Legcélszerűbb ehhez a  h ő - és v í z e l l á t o t t ­
ság  eg y ü tte s  f ig y e le m b e v é te le , különösen akkor, ha é g h a jla t- je llem z é sü n k  
n ö v é n y fö ld ra jz i vagy m ezőgazdasági szempontú.
Következőkben e lső so rb an  a  f e n t i  szempontok s z e r in t  é g h a j la t i  t íp u so k a t 
igyekszünk e lk ü lö n í te n i .  A v íz e l l á to t t s á g o t  az a r i d i t á s i  index a la p já n  
v esszü k  figyelem be, az  a lá b b i fo koza toka t k ü lö n ítv e  e l :
1 . S záraz, ha H >  1 ,15
2 . M érsékelten száraz  , h a  1 <  H ^  1 ,15
3. M érsékelten nedves, ha 0 ,85  <  H < . 1
4 . Nedves, ha H < . 0 ,85
A h ő e l lá to t ts á g n á l  a  ten y ész id ő szak  (á p r il is - s z e p te m b e r)  á tla g o s  hőmér­
s é k l e t é t  te k in t jü k ,  mivel az szo ro s kapcso la tb an  van a  v eg e tác ió s  időszak 
h o ssz á v a l, a  su g á rz á s i egyen legge l és a  v íz e l l á to t t s á g  m e lle t t  e lsőrendű
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m eghatározója a  te rm észe tes  növénytakard típ u sán ak  és a  mezőgazdasági t e r ­
m elés je lle g é n e k . I t t  az a lá b b i fokozatokat te k in t jü k :
A meleg, ha t > 17,5 °C
B mérsékelten meleg, ha 16,5 < t < 17,5 °C
C mérsékelten hűvös, ha 15,0 £ t < 16,5 °C
D hűvös, ha 13,0 t < 15,0 °C
E hideg, ha t  <■ 13,0 °C
két csoportosítás alapján a hegység területén az alábbi kombinációk
( é g h a j la t i  típ u so k ) re a liz á ló d n a k : 
meleg— szá raz
A-2 meleg—m érsékelten  szá raz  
B-| m érsékelten  meleg—szá raz  
B2 m érsékelten  meleg—m érsékelten  száraz  
B3 m érsékelten  meleg—m érséke lten  nedves 
C2 m érsékelten  hűvös—m érsékelten  száraz  
C3 m érsékelten  hűvös—m érsékelten  nedves 
C4. m érsékelten  hűvös—nedves 
hűvös—m érsékelten  nedves 
D4. hűvös—nedves
E 10 é g h a j la t i  t íp u s  f ö ld r a jz i  e lo s z lá s á t  az 55. á  b r  a  s z e m lé l te t i .  
A D unántúli-középhegység te r ü le té n  összességében a  hegységperemekre j e l ­
lemző B2 (m érsékelten  meleg—m érsékelten  sz á ra z )  és (m érséke lten  meleg- 
-m érsék e lten  n ed v es) , s  a  közepes magasságokra jellem ző C3 (m érsékelten  
hűvös—m érsékelten  nedves) t íp u so k  a  le g k ite r je d te b b e k . A 400 m f ö lö t t  
fekvő te r ü le te k  a  Bakonyban zömmel a  (m érsékelten  hűvös—nedves) és D4 
(hűvös—nedves) típusokhoz ta r to z n a k ; a  G erecse, a  P i l i s ,  a  B udai- és a 
V isegrád i-hegységek  jó  ré sz e  a  kevesebb csapadék m ia tt azonban a  C3 (mér­
s é k e lte n  hűvös—m érsékelten  nedves) és (hűvös—m érsékelten  nedves) t í ­
pusokba so ro lh a tó . É rdekes, de csak k isebb  t e r ü le te n  e lő fo rd u ló  középhegy­
s é g i t íp u s  a  C2 (m érséke lten  hűvös—m érsékelten  s z á ra z ) , amely a  Veszprémi- 
és T é s i-fe n n s ík  egy ré szén  s a  G erecse és a  P i l i s  k ö zö tt ra jz o ló d ik  k i .  A 
meleg m inősítésű  t íp u so k  közül g y a k o r la ti la g  annak csak v a lam ivel kedve­
zőbb v íz e l lá to t ts á g ú  v á l to z a ta ,  az A2 (meleg—m érsékelten  sz á ra z )  ta l á lh a ­
tó  meg a  B alaton É -i p a rtv id ék én  keskeny sávban, az A-j (m eleg— száraz) 
mindössze je le n té k te le n ü l  csek é ly  fo ltb a n  a Budai-hegység D-i peremén fo r­
du l e lő .  Ezzel szemben a  B^  (m érséke lten  meleg—szá raz ) t íp u s  je l le g z e te s  
k é p v ise lő je  a  hegység a r id  te r ü le te in e k ;  a  Zsámbéki-medencében, a  Budai­
hegység D-i l e j t ő i n ,  a  V elencei-hegység tő l i'Jy-ra és k isebb te r ü le te n  az 
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= m eleg-száraz; A„ = m eleg-m érsékelten  s z á ra z ; B, = m érsékelten  meleg­
sz á ra z ; B^  = m é rsék e lten  m eleg-m érsékelten  sz á ra z ; B~ = m érsékelten  meleg­
m érsékelten  nedves; C„ = m érsék e lten  hűvös-m érsékelten  szá raz ; = mérsé­
k e l te n  hűvös-m érsékelren  nedves; C. = m érsékelten  nedves; = hűvös-mérsé­
k e l te n  nedves; = hűvös-nedves ^
5.7. A levegő szennyezettsége
A környezetvédelem  komplex tém akörében egyre nagyobb Je len tőségű  a  levegő 
szennyezettségének , azaz  az im m issziónak az ism e re te . A levegő minőségét 
sok tényező b e fo ly á s o l ja .  A le g je le n tő se b b e k : az em isszió  (szennyező anyag 
k ib o c sá tá s )  m ennyisége, k o n c e n trá c ió ja  és m inősége, a  k ib o csá tá s  helye és 
id ő b e l i  m egoszlása. J e le n tő s  a  szennyező anyagok tra n sz m is sz ió ja , azaz 
te r je d é s e ,  f e lh íg u lá s a  és szé tszó ró d ása  a  lé g té rb e n . A h íg u lá s  m értékét a 
h e ly r a jz i  és o r o g r á f ia i  viszonyok nagymértékben b e fo ly á so lh a tjá k  (íg y  a  
t a l a j f e l s z í n ,  n ö v én y ze t, v íz f e l s z ín ,  dom borzati viszonyok, b e é p íte t ts é g  
s t b . ) .  Mindezek függvényében a la k u l k i  az im m isszió , az a d o tt  m értékű le ­
vegőszennyezettség  egy te r ü le te n .
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Hazánkban az 1 /1 9 7 3 ./ I . 9 . /MT. sz . re n d e le t ,  i l l .  ennek 1 0 0 3 /1 9 7 9 .(1 1 .6 .)  
m ódosítása  a d ja  meg annak le h e tő sé g é t, hogy az ip a r i  nagyberuházások, l e ­
vegőszennyezéssel já ró  te rm e lé s i folyamatok ne szennyezzék m érték te len ü l a  
le v e g ő t, ezzel to v áb b i -  az egész népgazdaságra k iható  -  k á ro k a t okozva.
A m érési ada to k a t az 1/1973.MT. sz . re n d e le t  m ellék le tében  megadott l e ­
vegőminőségi h a tá ré rték ek h ez  v isz o n y ítv a  é r té k e ljü k . A m ért je len tő seb b  
levegőszennyező anyagokra a  21. t á b l á z a t  f o g la l ja  ö ssze  a  h a tá r ­
é r té k e k e t  .
R eg io n á lis  im m issz ió -v izsgá ló  állom ás működik a  Veszprém és a  Komárom 
megyei KÖJÁL-ban. A levegőszennyezettség  a  folyam atos mérések a la p já n  nyo­
mon követhető  és é r té k e lh e tő . Az im n issz ió -m érési adatok é r té k e lé s é t  c é l­
sz e rű  a  t é l i  f ű té s i  és a  n y á ri fűtésm entes id ő szak ra  bontva v ég ezn i. A t é ­
l i  id ő szak ra  fo k o z o tt mértékben jellem ző a  kén-d ioxid , va lam in t a  pernye 
és a  korom k ib o c sá tá s .
A d u n á n tú li ip a rv id ék  lev eg ő szen n y eze ttség é t MÓRIK J .  kezd te  r é s z le te s e n  
v iz s g á ln i  (1961, 1962, 1966, 1970). ő v iz s g á l ta  e lső  ízben a  levegőszeny- 
n y e z e tts é g  v e r t i k á l i s  e lo s z lá s á t .  Az Országos Immisszió-mérő H álózat kere­
téb en  1974-tő l fo lynak  mérések azonos, magyar szabvány s z e r i n t i  v iz s g á la t i  
m ódszerekkel.
1 . A B a l a t o n i  ü d ü l ő k ö r z e t  ugyan nem t e l j e s  egészében 
t a r to z ik  tá junkhoz, azonban közérdekűnek í t é lh e tő  egységes bem utatása. Az 
üdü lőkörze t levegő-szennyezettségének  ism ere te  ugyanis fo n to s  a  n y á ri üdü­
lő h e ly i  és idegenforgalom  szem pontjából, va lam in t a  tó  e u tro f iz á c ió já v a l  
k a p cso la to s  k u ta táso k  m ia tt i s .  A levegő szennyezettsége  a  t ó  v ízm inőségét 
i s  b e fo ly á s o lja , a  sz á ra z , i l l .  a  nedves k ih u l lá s  m ia tt, v a lam in t a  csapa­
d é k v ízze l tö r té n ő  bemosódás á l t a l .  A B alatonba a  levegőből év en te  mintegy 
1 x 10^ kg n itro g én  ( n i t r á t  és ammónium-ion), valam int 0 ,04 x 10^ kg fosz­
fo r  k e rü l  (MÉSZÁROS E.-VÁRKONYI T. 1979).
A k ie m e lt fo n to ssá g ra  való  t e k i n t e t t e l  az Országos Immisszió-mérő Háló­
zatban v é g z e tt m éréseket a  B alaton  körü l 1 9 6 7 -tő l kezdve k ie g é s z í te t té k  
re g io n á l is  levegő-szennyeze ttség  v iz sg á ló  re n d s z e r re l .  A v iz s g á la to k a t  k i­
t e r j e s z t e t t é k  a  p a r tv id é k  m e lle t t  a  fon tosabb  ip a r i  te rü le te k re  i s  (Várpa­
lo ta ,  In o ta ,  B ala ton fűzfő , Perem arton). A v iz sg á la to k  k i te r je d te k  a  le g je ­
len tő seb b  s z i lá rd  és gáz halm azállapo tú  levegőszennyező anyagokra. Ezek:
ü lepedő  por (szed im entáció ) 
ö sszes  p o rta rta lo m  (g ra v im e triá s  por) 
korom 
ólom
k én -d io x id  
n itro g é n -d io x id  
szén—monoxid 
f lu o r id o k  
k ló r  
ammónia







Levegőminőség! határértékek (Az 1/1973. MT. sz. rendelet kivonata)
2 1 . TÁBLÁZAT
"Kiemelten v éd e tt" és "v éd e tt"  t e r ü le t "Egyéb" t e r ü le t
Szennyezőanyag I n
3mg/m









Ammónia 0,20 0,20 0,50 1,50
Fluoridok 0,01 0,03 0,03 0,10




Korom 0,05 - 0,10 -
N itrogén-d ioxid 0,085 0,085 0,15 0,50






Szénmonoxid 1,00 3,00 2,00 6,00
(0,86 ppm) (2 ,58  ppm) (1 ,72 ppm) (5 ,16  ppm)
Magyarázat: I  = 24 órás á t la g ra  vonatkozó in m issz ió -h a tá ré rték
I  max = napi egyszeri 30 perces á t la g r a  vonatkozó in m issz ió -h a tá ré rték
Megjegyzés: a  kiem eleten v éd e tt te rü le te n  I  max n incs megengedve
A b a la to n i  ré g id  ü l e p e d ő  p o r  szen n y eze ttség é t a  22. t  á  b — 
1 á z a t  m u ta tja . A magasabb szen n y eze ttség i s z in t  a  n y á r i  fű tésm entes 
id ő szak ra  je llem ző. Három partm en ti városban, Siófokon, B alatonfüreden  és 
K eszthelyen azonban a  f ű té s i  időszakban adódik h a tá r id ő  tú l lé p é s .  S iófok 
te k in th e tő  a  legszennyezettebbnek , ahol a  n y á ri időszakban i s  h a tá ré r té k  
f e l e t t i  pormennyiség m érhető.
A B a la to n -p a rt levegő jének  k é n - d i o x i d  szen n y eze ttség é t a  22. 
t á b l á z a t  f o g l a l j a  ö ssze . Az adatok a la p já n  lá th a tó ,  hogy a  f ű té s i  
időszakban adódnak magasabb é r té k e k . A t é l i  h a tá ré r té k  tú l lé p é s e k  a  na­
gyobb te le p ü lé se k e n , Siófokon és K eszthelyen a  városközpontban mutatkoznak. 
Az éves á t la g é r té k e t ,  i l l .  a  h a tá ré r té k e t  meghaladó n ap i é rték ek  á t la g á t  
te k in tv e  a  kén-d iox id  szen n y eze ttség  nem magas.
A B ala ton  k ö rü l m ért n i t r o g é n - d i o x i d  im m isszió érték ek  
a lacsonyak , h a tá ré r té k  tú l lé p é s  egész évben nem adódo tt ( 2 3 . t á b l á ­
z a t ) .
A f l u o r i d o k  é s  a  k l ó r  mennyisége ugyancsak h a tá ré r té k  
a l a t t i .
Az a m m ó n i a  szen n y eze ttség  B alatonfűzfőn  az év 30 nap ján  magasabb 
a megengedett é r té k n é l , a  maximum érték ek  az ő sz i hónapokban je len tk ezn ek .
A k o r o m  szen n y eze ttség  — am int az v árh a tó  -  a  t é l i  hónapokban ma­
gasabb. S iófok városközpontjában  adódnak h a tá ré r té k  tú l lé p é s e k , egyébként 
a  korom ab szo lú t mennyisége nem je le n tő s .
A B ala ton  körül m ért s z é n m o n o x i d  m ennyiséget a  23. t á b ­
l á z a t  m u ta tja . A h a tá ré r té k  tú l lé p é s  a  f ű t é s i  és fű tésm en tes évszakok­
ban egyarán t je le n tk e z ik .  A n y á r i  időszakban m ért magasabb é rték ek  a z t 
je lz ik ,  hogy a  n y á ri gépkocsi forgalom  szénmonoxid em issz ió ja  összefüggés­
ben van a  magasabb é r té k e k k e l.
A B alaton  té rség éb en  je le n tő s  szennyező tényező  a  n y á ri id őszak  gépjármű- 
forgalm a. A f ű té s i  időszakban e lő té rb e  k e rü l a  h á z ta r tá s i  és a  kommunális 
fű té s  á l t a l  te rm e lt  kén -d iox id  és korom szen n y eze ttség . A leg k ed v ező tle ­
nebb a  levegőminőség a  főú tvonalak  mentén a  n y á ri csúcsfo rgalm i időszakban. 
Em iatt je le n tő s  az a  tö re k v é s , hogy az átmenő fo rgalm at a  p a rtm en ti váro­
sokat e lk e rü lő  a u tó p á ly á ra  h e ly e z ik  á t .  R eg ioná lis  szempontból a  B alaton 
környéki ip a rv id ék  i s  h a tá s t  gyakorol a  té r s é g re .  A B alaton k ö zv e tlen  kör­
nyékének levegőminősége e lfo g ad h a tó , azonban a  partm en ti nagyobb te le p ü lé ­
seken je le n tk e z ik  a  lo k á l is  szen n y eze ttség . Mégis nagyon fo n to s  fe la d a t  
lega lább  a  je le n le g i  á l la p o t  m eg ta rtá sa , é ssze rű  p rev en tív  in tézkedésekkel.
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2 2 . TÁBLÁZAT
A Balaton-part levegőjének ülepedő por— és kén-dioxid szennyezettsége 1976-ban
Mérőhely
Ü l e p e d ő p o r K é n  - d i  o x i  d
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t é s i











B ala ton íűz íő , NIKE 5,0 5 ,6 7 ,6 V III. • 0 20 20 140 I I . 0
B alatonfűzfő , Tanács 5,3 5,6 13,1 V. 1 30 10 120 X II. 0
B ala to n ak ara tty a A,4 10,8 20,1 V II. 3 10 2 120 I I . 0
Balatonalm ádi 8 ,9 5,8 10,3 V II. 0 10 10 60 IX. 0
B alatoniU red, ABC 15,0 11,6 17,3 V II. 4 30 3 130 I I . 0
B alatonfüred , kórház 6,1 12,1 19,9 V III. 2 30 3 100 I I . 0
Tihany, B io lóg ia 4 ,8 4 ,9 9 ,5 V. 0 20 5 100 I I . 0
Tihany, rév 5,9 7,7 11,7 V III. 0 10 10 90 V III. 0
Badacsony 4 ,9 3,7 6 ,7 V II. 0 30 10 220 X. 4
K eszthely , Helikon 4 ,6 4 ,8 6 ,2 V II. 3 20 3 90 I I I . 0
K eszthely, Fő u. 13,2 8 ,9 15,4 V III. 0 80 10 220 X II. 10
Fonyód 1 ,8 4 ,6 7 ,3 V III. 0
B a la to n le lle 4 ,5 10,8 16,7 V III. 2 20 20 110 V. 0
Balatonszemes 3,6 4 ,7 7 ,4 V III. 0 20 20 100 V. 0
B ala ton iö ldvár 8 ,2 10,3 23,0 X. 2 30 10 90 I I I . 0
S ió íok , Európa 2 ,4 6 ,7 8 ,4 V III. 0
S ió tok , V íztorony 23,4 19,9 40,9 I I I . 7 50 20 200 XII. 2
B ala to n a lig a 3,3 5,7 8 ,7 V. 0 80 20 330 X II. 16
23. TÁBLÁZAT
A Balaton-part levegőjének nitrogén-dioxid és szénmonoxid szennyezettsége 1976-ban
n i  t  r o g é n - d i ó x i  d s z é n m o n o x i d
Mérőhely F ű té s i Nem fű - Maximum Maximum Norma F ű tés i Nem fű—Maximum Maximum
á tla g t é s i hónapja t ú l i é - á t la g t é s i hónapja










B alatonfűzfő , NIKE 9 11 30 VIL. 0 1,3 1,5 5 VI.
B alatonfűzfő , Tanács 8 13 29 IX. 0 1,1 1,5 6 VI.
B ala tonakarattya 7 8 24 V III. 0 1 ,7 3,3 6 VI.
Balatonalm ádi 9 7 23 V III. 0 2 ,0 1,5 9 X II.
B ala ton fü red , ABC 11 18 37 V III. 0 2,1 4 ,5 10 V III.
B a la to n iü red , Kórház 9 11 38 X. 0 1,2 1,7 5 VI.
Tihany, B io lóg ia 6 6 19 X. 0 0 ,9 0 ,9 4 VI.
Tihany, rév 3 6 19 V III. 0 1 ,0 3 ,8 10 VI.
Badacsony 5 5 19 XI. 0
K eszthely , Helikon 11 10 22 XI. 0 2,7 1,9 5 V.
K eszthely, Fő u. 12 6 20 XI. 0 1,7 4,2 5 V.
B a la to n le lle 25 5 65 X. 0
Fonyód 1 ,4 5,1 6 IV.
B ala tonkeresz tú r 1 ,8 3,8 5 V.
Balatonszemes 3 2 9 XI. 0 2,1 2,1 4 V.
B alatonfö ldvár 31 7 69 X II. 0 2 ,0 3,8 7 V III.
S iófok, Európa 25 7 58 X. 0 2 ,3 3,2 5 V.
S iófok, V íztorony 41 11 102 XI. 2 2 ,5 4 ,6 10 V II.
B ala to n a lig a 15 22 53 X II. 0 1 ,3 3,7 9 V III.
Egy elszennyeződö tt lev eg ő jű  t e r ü l e t  levegő-m inőségének ja v ítá s a  sok e s e t­
ben már nem le h e ts é g e s ,  le g fe lje b b  erőn  f e l ü l i  anyag i eszközökkel (VÄRK0- 
NYI T. 1972, VArKONYI T.-KERTÉSZ M. 1979).
2 . A v e s z p r é m i  i p a r v i d é k  több  dinamikusan fe j lő d ő  i -  
p a r i  lé te s ítm é n y t f o g la l  magába. Amennyire ö rvende tes az ip a r i  f e j lő d é s ,  
o lyan  komoly le v e g ő tisz ta sá g -v é d e lm i problém ákat j e l e n t  a B alaton üdülő­
k ö rz e t levegőm inőségének megóvásában. Nagyarányú beruházások, gyártm ány- 
és  te c h n o ló g ia - f e j le s z té s  tö r t é n t  a  veszprém i ip a rv id é k  gyáraiban. A b a la -  
to n fű z fő i NIKE, a  perem arton i V egyipari V ., a  P é t i  Nitrogénművek ú j telepe^ 
az In o ta i  Alumíniumkohó te r v e z e t t  k a p a c itá s  b ő v íté se  a  leg je len tő seb b ek .
A veszprémi ip a rv id é k  ü l e p e d ő  p o r  szen n y eze ttség é t v iz sg á lv a  
k id e r ü l t ,  hogy V árp a lo tán , In o tá n , Perem artonban a  nem f ű té s i  időszakban 
i s  nagy az ü lepedő  p o r szen n y eze ttség . A f ű té s i  időszakban az ü lepedő por 
szennyezettség  m érsék e lteb b , de P é tfü rd ő n  és In o tán  ebben az időszakban i s  
je le n tő s .
A veszprémi ip a rv id é k  i p a r f e j l e s z t é s i  koncepcióinak k ido lgozásánál tá v ­
l a t i l a g  figyelem be k e l l  venni, hogy a  n y á ri időszakban t ú l t e r h e l t  partkö­
z e l i  te rü le te k  le v e g ő  szennyezettségéhez  hozzáadódik az iparv id ék  em issz i­
ó ja  és így k ia la k u lh a tn a k  re g io n á lis a n  szen n y eze tt t e r ü le te k .
A veszprémi ip a rv id é k  ö s s z e s  p o r  szennyezettségének  v iz s g á la ta  
so rán  a  f ű té s i  időszakban  6 mérőhelyen adódo tt 0 ,4 0  mg/m^-nél magasabb é r­
té k .  A nem f ű t é s i  időszakban csak ő s i  té rség éb en  v o l t  magas az összes por 
mennyiség.
A szóban fo rg ó  ip a rv id ék en  a  k o r o m  mennyisége V árpalotán , Ino tán  
és ősin  20 yUg/m^ k ö r ü l i ,  magas é r té k .
A k é n - d i o x i d  szen n y eze ttség  V árp a lo tán , K irá ly sz e n tis tv á n n á l 
és  B a la to n szab ad i-fü rd ő te lep n é l v o l t  h a tá ré r té k  k ö r ü l i ,  i l l .  a z t  meghaladó 
k o n cen trác ió jú .
N i t r o g é n — d i o x i d  szen n y eze ttség  a  veszprém i ip a rv id ék  t e ­
rü le té n  csak P é ten  m utatkozik .
Mérési adatok  vannak az alumíniumkohók környékén ta lá lh a tó  rá k k e ltő  ha­
tá s ú  p o lic ik lu so s  a r o m á s  s z é n h i d r o g é n e k  m ennyiségéről 
(VÁRKONYI T. 1979, MADLERNÉ KISS Á.-KERTÉSZ M. 1979). Ezekre az anyagokra 
hazánkban n in c s  a  levegőben m egengedett m ennyiségre vonatkozó h a tá ré r té k . 
Az a lum ínium ipari rek o nstrukc iók  so rán  in d o k o lt ezeknek a  szennyező anya­
goknak a  levegőbe ju tá s á t  csö k k en ten i.
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3. Az egész É s z a k - D u n á n t ú l  té rség éb en  k é n - d i o x i d  
és ü lepedő por te k in te té b e n  egyarán t legszennyezettebb  te le p ü lé s  Tatabánya. 
A kén -d iox id  szenn y eze ttség  éves á t la g a  megegyezik a  h a tá ré r té k k e l . Az U- 
lepedő por szen n y eze ttség  éves á t la g a  h a tá ré r té k  f e l e t t i .  Az Észak-Dunán­
t ú l  tö b b i te le p ü lé s é n  nincs éves á tlagban  h a tá r é r té k  tú l l é p é s . Ez azonban 
nem j e l e n t i  a z t ,  hogy rövidebb id ő ta rtam o t a la p u l  véve ne adódnának h a tá r­
é r té k  f e l e t t i  é r té k e k . Az éves á t la g é r té k  e l f e d i  az ese ten k én t je len tk ező  
h a tá r é r té k  tú l lé p é s e k e t .
V á r p a l o t á n  a  fű té s i  időszak  k én -d iox id  szennyezettsége  jóval 
magasabb, h a tá ré r té k  a l a t t i  szennyezettség  csak az é jszak a i és kora  hajna­
l i  órákban van. A nem fű té s i  időszakban jóval röv idebb  idő tartam ú h a tá ré r ­
té k  tú l lé p é s  m utatkozik  a  kora r e g g e l i  órákban. A szennyezettség  nap i a la ­
ku lásának  je lle g e  más te lep ü lések en  i s  hasonló.
V árpalo tán  a  k é n - d i o x i d  szenn y eze ttség  á tlag o s  a la k u lá s á t  mun­
kanapokon és m unkaszüneti napokon v iz sg á lv a  k i tű n t ,  hogy a  munkaszüneti 
napokon mért é r ték ek  á t la g a i  alacsonyabbak (VÄRKONYI T.-CZICZÓ T. 1976).
A szen n y eze ttség  m értékére jó l  á t te k in th e tő  k épet adnak az ú t v o ­
n a l  m é r é s e k ,  melyek olyan r e g is z t r á ló  m űszerrel tö r té n te k , 
amelyek üzem elte tése  rá z á sá lló sá g  és tá p fe s z ü lts é g  szem pontjából mérőgép­
kocsiban m egoldható. A Wösthoff OHG gyártmányú U ltrag as-3  t íp u s ú  k é n ­
d i o x i d  r e g is z t r á ló v a l  v ég ze tt mérések s z e r in t  a  főváros r e g io n á lis  
szennyező h a tá sa  m integy 30 km tá v o lsá g ig  eg y en le tesen  csökkenő. Tatabánya 
té rség éb en  ta p a s z ta lh a tó  egy h e ly i ,  főként i p a r i  h a tá sb ó l származó kén -d i­
oxid csú cs , amely T a ta  irányába je le n tő se n  csökken, de a  t a t a i  h e ly i  maxi­
mumot j e l z i .  Komárom térségében  ism ét emelkedő ten d en c iá jú  a  kén-d ioxid  
szen n y eze ttség .
F igyelem re érdem es, hogy a Budapest-Szom bathely k ö z ö tti  ú tvonalon  a  ma­
ximumok ab szo lú t é r té k e  csak mintegy fe le  a ta ta b á n y a i útvonalon m ért é r­
tékeknek. A b u d ap esti szennyezettség  fokozatos csökkenése i t t  i s  je le n tk e ­
z ik , majd a  te le p ü lé s e k  maximumai következnek. V árp a lo ta  és A jka kén-dio­
x id  szennyezettsége  je le n tő s ,  mindkét te le p ü lé se n  megnyilvánul a  nehézipar 
levegőszennyező h a tá s a .
Az Észak-Dunántúlon a  f ű té s i  és nem f ű té s i  időszakok és az éves á t la g é r ­
tékek  a la p já n  egyarán t összeolvad a  budapesti agglom eráció szennyező h a tá ­
sa  a  ta ta b á n y a i—komáromi te rü le te k  kén-d iox id  szen n y eze ttség év e l. Ugyan­
csak re g io n á lis a n  szen n y eze tt te rü le tn e k  m in ő síth e tő  a  már r é s z le te s e n  i s ­
m e r te te t t  veszprém i ip a rv id ék . F ű té s i  időszakban m integy 6700 km^ te r ü le ­
te n  adódik kén -d iox id  h a tá ré r té k  tú l lé p é s  (VÄRKONYI T. 1972, VÄRKONYI T .-  
KERTÉSZ M. 1979, VÄRKONYI T.-CZICZÓ T. 1976).
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4 . Az é szak -d u n án tú li t e l e p ü l é s e k  l e v e g ő s z e n n y e ­
z e t t s é g é t  szennyezőanyagok s z e r in t i  c so p o rto s ítá sb a n , v a lam in t a 
szen n y eze ttség  tre n d jé n e k  á t te k in té s é v e l  f o g l a l j u k  ö s s z e .
a )  K é n - d i o x i d d a l  leg in k áb b  szen n y eze tt te le p ü lé se k : Tatabá­
nya, ah o l a  szen n y eze ttség  1 9 7 4 -tő l n a p ja in k ig  egyen le tesen  csökkenő ten ­
d e n c iá jú . Dorogon a  magas é r té k  nem m utat csökkenést. A közepesen szennye­
z e t t  m érték a l a t t i  te le p ü lé s e in k  a  szen n y eze ttség  csökkenő so rrend jében : 
O roszlány , Komárom, A jka, S zék esfeh é rv ár, Veszprém, V árpalo ta , Tapolca, 
K ápolnásnyék.
b )  A n i t r o g é n - d i o x i d  szen n y eze ttség e t i s  a  koncen trác iók  
te le p ü lé se n k é n t csökkenő so rren d jéb en  adjuk meg. 1974 ó ta  n itro g é n -d io x id  
h a tá r é r té k  tú l lé p é s  eg y e tlen  te lep ü lé sü n k ö n  sem v o l t ,  a legszennyezettebb  
te le p ü lé s e n  i s  csak  a  h a tá ré r té k  m integy 1/4  mennyisége f o rd u l t  e lő  éves 
á t la g b a n . Ennek e l le n é r e  az év i á t la g é r té k e k  te n d e n c iá ja  é r té k e s  informá­
c ió k a t  n y ú j t . Veszprémben 1976— 1979 k ö z ö tt eg y en le tesen  növekvő a  szennye­
z e t t s é g .  V árpalotán  1976 -tó l azonos s z in tű , 1979-ben csökkenő é r té k  adó­
d o t t .  S z é k e sfe h é rv á ro tt azonos s z in tű  a  szennyeze ttség  és egyik  irányban 
s in c s  e l té r é s  az évek folyamán. Tatabányán az 1976. évi magas s z in t  a  to ­
v ább i években je le n tő s e n  csökken t, de 1979-ben a  csökkenés m egszűnt. Doro­
gon a  szen n y eze ttség ! h e ly z e t majdnem azonos a  ta ta b á n y a iv a l . Lábatlan 
szen n y eze ttség e  a lacso n y  és e g y en le te sen  csökkenő. Legkevésbé szen n y eze tt 
t e le p ü lé s  O roszlány.
c )  Ü l e p e d ő  p o r  te k in te té b e n  a  te le p ü lé s e k  fe ls o ro lá s á n á l  a  leg  
szen n y eze tteb b ek e t e m lítjü k  e ls ő  h e ly en .
L egszennyezettebb te le p ü lé sü n k  L ába tlan . 1975 -tő l a  te n d e n c ia  erősen 
csökkenő, de a  csökkenés 1977-1979 k ö zö tt l e l a s s u l t .  Tatabányán ugyancsak 
csökkenő az ü lepedő por sze n n y e z e ttség , de a  csökkenés 1978-ban megszűnt 
és 1979-ben már k is s é  m eghaladta az  előző  év i s z in t e t .  V árpalo tán  a  szeny- 
n y e z e tts é g  je le n tő s ,  a  te n d e n c ia  v á l to z a t la n .  Ajka szen n y eze ttség e  je le n ­
t ő s ,  a  ten d en c ia  3 éven á t  csökkenő v o lt  1977-ig , azó ta  a  szen n y eze ttség  
em elkedik és t ú l l é p t e  az 1975. év i á t la g é r té k e t .  Veszprém ülepedő por 
szen n y eze ttség e  a l i g  v á lto z ik .
Az eddig e m l í te t t  te le p ü lé se k e n  az ülepedő por szennyezettség  éves á t la g  
é r té k e  m eghaladja a  levegőm inőségi h a tá r é r té k e t .
d) A k o r o m  szen n y eze ttség  év i á t la g é r té k e  m indenütt h a tá ré r té k  
a l a t t i .
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L egszennyezettebb te le p ü lé s  Tatabánya, ahol a  te n d en c ia  egyértelm űen 
csökkenő. S zékesfehérvár, L áb a tlan , Dorog szennyezettsége  nagy jábó l azonos 
s z in tű  és figyelem re m éltó, hogy mindhárom te le p ü lé se n  1978- 79-ben je le n ­





A D unántúli-középhegység nag y tá ja  DNy-ról ÉK-nek húzódó kb. 150 km-es te n ­
g e ly  mentén mélyen beéke lőd ik  a  Duna jobb p a r t i  ré sz v íz g y ű jtő ib e . A f i a t a ­
lo n  k iem elk ed e tt, de v á lto z a to s  f e l é p í t é s e ,  f e j lő d é s tö r té n e te ,  sze rk eze te  
és mozgásmechanizmusa m ia tt i s  nagy különbségekkel k itű n ő  t e r ü l e t  l e j t é s ­
i r á n y a i  i s  e l té rő e k . A hegységből a  v íz fo ly áso k  sugarasan  fu tn ak  k i  a  kü­
lönböző irányok f e l é ;  noha a leg tö b b  ÉNy-nak vagy DK-nek t a r t  (56 . á b r a ) .
Az egyes v í z f o l y á s o k  é s  r é s z v í z g y ű j t ő k  t e ­
r ü l e t i  r é s z e s e d é s é r ő l  a  24. t  á  b 1 á  z a  t  tá jé k o z ­
t a t .  A Bakonyból Ny f e l é  ta r tó  v íz fo ly á s o k a t m integy 1200 k m - r ő l  a  Marcal 
g y ű j t i  össze, b ár e  folyónak csak  a  f o r r á s te r ü le te  é r i n t i  a  Bakonyalja 
DNy-i r é s z é t  Sümegtől D -re. ÉNy-on a  Pándzsa révén  mintegy 300 km -n y i  f e l  
s z ín  v iz e i  k ö z v e tle n ü l a  Rábához fo lynak  l e .  Ennél nagyobb (kb. 550 knn) 
t e r ü l e t r ő l  adózik a  Bakony a  Cuhán é s  a  Concón k e re s z tü l  k ö zv e tlen ü l a  Du­
nába. E zektől K -re — részben a  V é r te sb ő l, ré szb en  a  G erecséből -  ugyanek­
k o ra  t e r ü l e t  f e l s z í n i  v iz e i t  v e z e t i  l e  az Á l ta l - é r .  A G erecséből még to ­
vább i több mint 500 krrr t a r to z ik  k ö zv e tlen ü l -  k iseb b  v íz fo ly áso k  révén -  
a  Dunához. Köztük legnagyobb -  180 kirn -  az U nyi-patak  v ízg y ű jtő  t e r ü l e t e .  
K özvetlenü l a  Dunához folynak le  a  P i l i s  (220 knm) és a  Budai-hegység (570 
knú) k i s  v íz fo ly á s a i  i s .  Csupán a  B udai-hegység DNy-i része  -  m integy 100 
km^ -  adózik v iz é v e l a  B en ta-pataknak , amely a  szomszédos Mezőföldön á t  é -  
r i  e l  a  Dunát. Ugyancsak a  Mezőföldön á t  v e z e ti  l e  a  Szent L ász ló -v íz  és a  
V á li—v íz  400 k m —n y i te r ü le t  v i z e i t  a  G erecséből és a  V értesb ő l. Már csak 
k ö zv e tv e , a  S á rv íz f-S é d  rendszeren  á t  ta r to z ik  a  Duna v ízg y ű jtő  ren d sze ré ­
hez a  V értesből é s  a  Velencei—hegységből 600 km , a  Bakonyból pedig  1100 
km . A Bakony D -i részébő l kb. 1000 k m - t  a  B alatonba fu tó  patakok csa­
po lnak  l e ,  míg DNy-on egy k isebb r é s z  (kb. 150 knú) v iz e i  a  Gyöngyös-pata­
kon á t  a  Zalához fo ly n ak  le .
Végül i s  a  hegység DNy—ÉK-i fő v o n u la ta  irányában  húzódik egy v íz v á la sz ­
t ó ,  amely az ÉNy-ra é s  DK-re in d u ló  v íz fo ly áso k  v ízg y ű jtő  t e r ü l e t e i t  a f e l  
s z ín e n  e lk ü lö n í t i .  Ez a  K eszthely i-hegység  É -i részében  a  R ezi-m edencétől 
in d u l  k i  és m eglehetősen zegzugosan k e re s z te z i  a  Bakonyt Sümegprága—N yi- 
rá d — Öcs—Úrkút—V ároslőd—Lókút-—O lasz fa lu —Dudar—Á csteszér—Bakonysár-
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kány vonalán. I t t ,  a  M óri-árko t e lé rv e , a  v íz v á la sz tó  i s  Dk-nek fo rd u l 
Csókakőig, s a z tá n  a  V értes DK-i f e l é t  h a rá n to lja  Gánt és S zár f e l e t t .  A 
G erecsé t e lé rv e  mélyen É -ra  nyomul a  H éregtarjáni-m edencébe, a z t  nagyobb­
r é s z t  a  V á li-v ízh ez  kapcso lva. Aztán ism ét DK-nek ívelődve Gyermely—Szo- 
mor— Tinnye—P il is c s a b a —P i l i s s z e n t lé le k —P i l is s z e n t lá s z ló —V isegrád  vona­
lá n  k ü lö n í t i  e l  az É -ra  és a  K-re a  Dunába le fu tó  v íz fo ly á so k  v íz g y ű jtő  
t e r ü l e t e i t .
A fö ld ta n i  fe lé p íté s h e z  és fe ls z ín fe j lő d é s h e z , valam int a  domborzat t a ­
golódásához hasonlóan  r e n d k í v ü l i  v á l t o z a t o s s á g o t  
ta p a sz ta lu n k  a  v í z r a j z i  j e l e n s é g e k b e n  i s . A  Bakony 
magasabb tönkös sa sb é rc e i -  kevés k iv é te l tő l  e l te k in tv e  -  a  perem ektől t á ­
v o l i  belsőbb te rü le te k e n  emelkednek. Ezeket k i t e r j e d t  alacsonyabb közép­
hegység i vonulatok és h eg y láb fe lsz ín ek  övezik . A hegység fő  töm egét jó  v íz -  
á te r e s z tő  karbonátos ( t r i á s z  és ju ra )  kőzetek  é p í t ik  f e l .  A M óri-árok É -i 
r é s z é tő l  a  Z irci-m edencén á t  Magyarpolány és Ajka té r s é g é ig  v isz o n t egy 
agyagos-márgás harm adidőszaki ü ledékes övezet húzódik, ami k o rlá to z o tta b b  
á te r e s z tő  képességű. Ebben az övezetben a  s z e rk e z e ti  mozgások és a  külön­
böző le p u s z t í tó  ha tások  eredményeként egy több  tag b ó l á l ló  m edencesorozat 
he lyezked ik  e l .  Ez már önmagában i s  kedvező a  le fo ly ó  v izek  összegyü leke- 
zésének e lő s e g í té s é r e .  A s z é le s  s z e rk e z e ti  árkok a  v íz fo ly á so k  számára 
n y i t o t t  fo lyosókat képeznek a  b e lső  t e r ü le te k tő l  a  peremek f e l é .  A szerke­
z e t i -k ő z e t ta n i  és geom orfo lógiai viszonyok, valam int az é g h a j la t  kölcsön­
h a tá s a i  tükröződnek abban a  s a já to s  je lenségben , hogy a  Bakony valamennyi 
je le n tő se b b  v íz fo ly á s a  a  hegység v íz r a jz i  központjának, a  Z irci-m edencének 
a  D -i o lda lán  emelkedő Fekete Hajagnak (6A8 m) a  környékén e re d .
Más a  v íz ra jz a  a  fennsík  je l le g ű  V értesnek, vagy a  s z e rk e z e ti le g  erősen 
t a g o l t ,  k ü lö n á lló  sasbércek és k is  medencék eg y ü tteséb ő l á l l ó  Gerecsének 
és a  Budai-hegységnek. Még inkább különbözik a  paleozóos V elencei-hegység 
v íz h á ló z a ta . A keskeny sa sb é rc so ro za tb ó l á l ló  P ilis n e k  pedig  k is  t e r ü le te  
m ia t t  ö n á lló  v íz fo ly á s a  nem i s  a la k u lh a to tt  k i .
A D unántúli-középhegység -  különösen a  Bakony -  v íz fo ly á sa in a k  jellem ző 
vonása, hogy a  b e lső  te rü le te k e n  eredő és az o t ta n i  k is  medencéket le c sa ­
poló  patakok az egyes fo rrásszak aszo k  u tán  mélyen bevágódott, ep ig en e tik u s 
és antecedens szurdokvölgyekkel tö rn ek  á t  a  medencéket k e re te z ő  k a rsz to s  
kőze tű  vonulatokon. Közismertek a  Cuha és a  Gerence m ély rev ág o tt, f e s tő i  
vö lg y szak asza i, de ily e n  a  K ő-pataké i s  Bakonyoszlop f e l e t t ,  vagy a  Dera- 
p a tak é  P i l is s z e n tk e re s z t  m e l le t t .  A szurdokvölgyek k ia la k ítá sá h o z  a  hegy­
ség fe ls z ín é re  ra k ó d o tt harm adidőszaki k av icstak a ró k  hordalékanyaga i s
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2 4 . TÁBLÁZAT
A Dunántúli-középhegység vízgyűjtő egységei
(A VITÜKI Hidrológiai Atlaszaiból összeáll.: SOMOGYI S.)
I .  Bakony:
1 . Z a la i rész  
.2 . B alaton i ré sz
3 . S árv íz  ré sz
4 . Dunai rész
5 . Pándzsa-Rába r é s z
6 . Marcal ré sz
E gyütt:
I I .  V értes-hegység:
1. S á rv íz -v íz g y ű jtő  részesedése  
Ebből V elencei—t ó  v ízg y ű jtő  
C sászár-v íz  v íz g y ű jtő
2 . Dunai (k ö z v e tle n ) v ízg y ű jtő  
részesedése
Ebből Á l ta l - é r  részesed ése
3 . V á li-v íz  v íz g y ű jtő  ré szesed ése
Együtt:
I I I .  Gerecse-hegység:
1 . Duna (k ö z v e tle n ) v ízg y ű jtő  ré sz e  
Ebből Á l ta l - é r  ré sze  
U nyi-patak r é s z e
2 . B enta-patak ré s z e
3. V á li-v íz  ré s z e
S z t. László—v íz  része
E gyütt:
IV. P ilis -h eg y ség :
1 . Dunai (É -i)  v ízg y ű jtő ré sz e n
2 . Szentendrei-D una v ízg y ű jtő részen
3 . Duna (D -i) v íz g y ű jtő ré sz e n
E gyütt:
V I. Budai-hegység:
1 . A ranyhegyi-árok v ízg y ű jtő je
2 . Ördögárok v íz g y ű jtő je
3 . H osszúréti (K ő érb erk i)-p a tak
4 . B enta-patak v íz g y ű jtő je





































2 . V értes-V elencei-hegység
3. Gerecse







Összes t e r ü le t 7240 km2
h o z z á já ru l t .  A sz e rk e z e ti le g  k i j e l ö l t ,  tek to n ik u s  repedésekkel je lle m z e tt  
á t tö r é s e s  völgyszakaszok szárazabb időszakokban a  patakok v iz é t  részben  
vagy egészben e ln y e lik , s  csak csapadékosabb időszakokban van bennük je ­
len tő seb b  á t f o ly á s .  Éppen ezek a  mélyen b ev ág o tt, merev fu tá s é  tek to n ik u s  
völgyek okozzák, hogy a  v íz fo ly áso k  a  hegységben r i tk á n  egyesülnek, s csu­
pán a  p eren rte rü le tek  e lhagyása  u tán  fu tn ak  össze egy-egy h a rán tirán y b an  
haladó  v íz fo ly á s  rendszerébe, m int am ilyen a  Gaja, a  Séd, a  Marcal vagy az 
Á l ta l - é r  i s .
A hegység v íz fo ly á sa in a k  domborzati ré sz a rá n y ára  a  25. t á b l á z a t  
n y ú jt  a d a to k a t. K itűn ik , hogy tú lnyom órészt alacsony hegységi k ö rze tek e t 
csapolnak l e  és v ízg y ű jtő iknek  v iszony lag  csak kisebb hányada fek sz ik  400 
m t s z f - i  magasságban. Em iatt a  v íz fo ly áso k  nagy esésű  sz ak asza i sem hosz- 
szúak . A szurdokvölgyek á l ta lá b a n  m egtörik az e sésv o n a la t és a la t tu k  a la ­
k u l k i egy-egy nagyobb esésű  szakasz . Ez a  k ie g y e n l í te t le n  esésvonal e lső ­
sorban  a  kőzetm inőség következménye, de szerepe van benne annak i s ,  hogy 
dom borzatilag  mind a  hegység, mind v íz fo ly á s a i  v iszony lag  f ia ta lo k .
A k a rboná tos, k arsz to sodé  k ő ze tfé le ség ek  túlnyomó ré sza rán y a  az oka, 
hogy a  Középhegység v íz fo ly á sa in a k  kevés a  durva ho rda léka .
A fe n tie k  te rm észe tesen  nem érvényesek a  D u n á r a ,  amelynek E sz te r­
gom (1718 fkm) és Budafok (1636 fkm) k ö z ö t t i  szakasza -  ha p e r ifé r ik u s á n  
i s  -  é r i n t i  a  D unántúli-középhegységet, i l l .  az Északi-középhegységhez so­
r o l t  vulkanikus V iseg rád i-h eg y ség et. A Középhegységnek e r r ő l  a  szak aszá ró l 
származó le f o ly á s  (kb. 2000 km ^-ről) a  b e to rk o lló  k is  v íz fo ly áso k  h e ly i 
h a tá so k tó l i r á n y í t o t t  v íz já rá s á n  k e re s z tü l semmilyen k ö zv e tlen  b e fo ly á ssa l 
s in c s  a  fő  befogadónak, a  Dunának a  v íz já r á s i  je le n s é g e ire . A Középhegység 
egész  te r ü le te  je le n té k te le n  a  Dunának már Esztergomnál 172 000 km^-t meg­
halad ó  v íz g y ű jtő  te rü le té h e z  k ép est.
A Duna középhegységi szakaszának abban van a  je le n tő sé g e , hogy a  fo lyó  




A Dunántúli-középhegység vízgyűjtőinek magassági övezetei (Összeáll.: SOMOGYI S .)
V ízfolyás Vízmérce
T erü le t
L2
Magassági övezetek 









Duna v íz g y ű jtő je Vének-
Nagyma- 100 54 39 6 1 P i l i s 100 233
ro s kö- 757
z ö tt 2675 1450 1050 150 25
Nagymarosnál 100 13 22,5 31 23,5 B em ina 100 607
4050
183500 24250 40975 56925 61350
Marcal Karakó 100 50 50 - - T átika
350 175 175 - 413 129 236
Torna-p. Karakó 100 20 70 10 Kab-h. 130 244
500 100 350 50 - 601
Séd-p. Veszprém 100 - 75 25 Fekete-H ajag 208 359
272 - 166 56 — 648
Sárv íz Sárszent-- 100 40 47 13 Fekete-H ajag 103 269
mihály 1391 556 660 175 - 648
Dunai v ízg y ű jtő 100 34 39 7 K ő ris-h . 107 233
ré sz  a  Bakonyban 300 160 120 20 - 701
Az Ip o ly - to rk o la t  és Nagymaros k ö zö tt emelkedő hegységi küszöb jó l  kimu­
ta th a tó  a  m ederszelvényből i s ,  meg annak g e o ló g ia i f e lé p íté s é b ő l i s .  Az 
Ip o ly - to rk o la t  f e l e t t  ugyanis az emelkedő küszöb v isszad u zzasz tó  h a tá s á ra  
a  Garami durva hordalékábó l zátonyok, sz ig e te k  épülnek a  folyóban. Az á t t ö -  
r é s e s  szakaszon azonban sziklam ederben fo ly ik  a  Duna. A küszöb a l a t t  ped ig  
az á th o z o tt ,  valam ivel finomabb hordalékból -  te rm észe tes  á llap o tb an  -  i s ­
mét zátonyok k e le tk e z te k  a  mélyebbre v ág o tt és szé leseb b  Váci-Dunaágban. A 
S z e n te n d re i-sz ig e tn e k  a  N y-i o ldalán  kanyargó Szentendrei-D unaág a  fo ly ó  
mechanizmusa s z e r in t  egyensúlyban lenne, de a  V iseg rád i— és P ilis -h e g y sé g ­
b ő l érkező patakok durva h o rd a lék á t nem tu d ja  e l s z á l l í t a n i .  Ez a  h o rd a lék  
a  mederben lé p c s ő t  form álva a  sodorvonalat k i l e n d í t i  és  fokozza a  Szentend­
rei-D unaág k an y arg ásá t. L e jjeb b , a k é t ág egyesü lése a l a t t ,  Budapest h a tá ­
r á t ó l  már tu la jdonképpen  m esterséges mederben, k i é p í t e t t  partok  k ö z ö tt ha­
la d  a  folyam és csak a  fő v á ro s t elhagyva ju t  ism ét többé-kevésbé term észe­
t e s  je l le g ű  p a r to k  közé.
6.2. • Vízháztartás
A h e ly i v íz fo ly á so k  v íz já r á s á t  az é g h a jla t  és a  geom orfológiai tényezők  
h a tá s á t  tü k rö ző  v íz h á z ta r tá s  szab ja  meg. Minthogy a  Középhegység t á j a i n  az 
i r á n y í tó  tényezők  szám ottevőleg különböznek egym ástól, nagyok az e l té r é s e k  
a  v íz h á z ta r tá s i  értékekben i s .  P l.  a  G erecse és a  V elencei-hegység nagy 
részében  a  v íz h á z ta r tá s i  é r té k e k  a l ig  m úlják f e lü l  a  környező sík v id ék ek é t. 
A K ele ti-G erecsében  és a  V elencei-hegységben a  csapadék kevés helyen  é r i  
e l  az év i 600 mm-t, míg a  tén y leg es p á ro lg ás  525 mm k ö rü l van. íg y  le fo ­
ly á s r a  csak kb. 60—90 mm, azaz 2—3 1/s.km ^ ju t .  Csak kevéssé különböznek 
e t t ő l  a va lam iv e l csapadékosabb N yugati-G erecsének és a  V értesnek a  v í z -  
h á z ta r tá s  a d a ta i .
A P il is b e n  és a  Budai-hegységben számos helyen  650 mm f e l e t t i  csapadékot 
i s  mérnek. S m ivel a  magasság függvényében a  p á ro lg ás  csökken, a  heg y sé-
p
gekben a  le fo ly á s  m eghaladja a  4 1/s.km  - t .  Az a lap k ő ze t re te n c ió s  különb­
sé g e i m e lle tt  a  tá ja k  sűrűbb v íz fo ly ásh á ló za táh o z  ez a  tényező i s  je le n tő ­
sen  h o z z á já ru l.
Mivel a  csapadékot a  p o te n c iá l is  e v a p o tra n sp irá c ió  valamennyi hegység­
ben m eghaladja -  e l é r i  a  650—700 mm-t - ,  a  M ó ri-á ro k tó l ÉK-re fekvő t á ­
jaknak lényeges v ízh iánya  van: a  V értesben és a  V elencei-hegységben 50—
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100 mm, a  Budai-hegységben p e d ig  60 rnn/év k ö rü l i .  A Középhegység É -i f e le  
te h á t  sz á ra z , szubm editerrán  h a tá s t  tü k rö z  (57 . á  b r  a ) .
Lényegesen különbözik e t t ő l  a  Középhegység DNy-i f e l e ,  a  Bakony, amely 
szomszédságához v isz o n y ítv a  o r o g r á f ia i  csapadék több letben  ré s z e s ü l . S mi­
v e l a  bakonyi kism edencéket (B akonycsernyei-, Z i r c i - ,  B akonybéli-, Csehbá- 
nyai-medence s t b . )  körülvevő hegyvonulatok emelkedtek a  legm agasabbra, 
é r th e tő , hogy ez a  t e r ü l e t  k a p ja  a  leg több  csapadékot i s  (V ároslőd: 752 mm, 
Farkasgyepü: 843 mm, Bakonybél: 827 mm, Z irc :  763 mm, B orzavár: 845 mm). 
Ez okozza a  hegység középső ré szén ek  le fo ly á s  bőségét.
A Bakony le fo ly á s a  azonban nem egyenlően o s z lik  meg az egyes ég tá jak  i -  
rányában. K -re , DK-re (G aja, Séd) valam in t DNy-ra és N y-ra (M arcal, Torna, 
B itv a , Gerence, Pándzsa) jó v a l nagyobb t e r ü le te k  csapolódnak l e ,  m int É -ra  
(Cuha és C oncó). Hiszen a  f e l s z ín  a l a t t i  v íz tá ro z ó  ré te g e k  i s  leginkább 
DNy-nak és DK-nek dőlnek, to v áb b á  a  s z e rk e z e ti  mozgásoktól i r á n y í to t t  te k ­
to n ik a i  vonalak  a  v íz fo ly áso k  v ö lg y e it  magukhoz vonzva, ugyancsak ezekben 
az irányokban vezetnek k i  a  hegységből. A Bakonyt hegységi domborzatának 
h a tá s á ra  környékéhez képest bő csapadék, nagyobb v íz k é s z le t  je lle m z i, ami 
a  vízadóképességben és a  v íz fo ly ássű rű ség b en  i s  megmutatkozik.
A hegység h e ly z e té b ő l adódó csap ad ék tö b b le th ez  (bár fe lsz ín é n e k  a l i g  10 
%-a fe k sz ik  400 m f e l e t t ;  25. t á b l á z a t )  a  le fo ly á s i  é rték ek  je le n ­
tő s  megnövekedése já r u l .  A perem vidékek 700 mm/év k ö rü li p o te n c iá l is  ev a-
-------------------->
56. á b r á n  számmal j e l ö l t  v íz fo ly á so k :
1 = V is z ló i-p .;  2 = B itv a  á r a p a s z tó - c s . ; 3 = B itv a -m ellék cs. ;  4 = K is-G eren- 
ce ; 5 = Hajm ás-ér; 6 = Pázm ándi-á.; 7 = C sizm ad ia -á .; 8 = S z a la k ú t i - á . ; 9 = 
F o r r á s - á . ; 10 = Malom-á.; 11 = H id e g k ú ti-é r ; 12 = D ö b ö rk ú ti-é r; 13 = E te i -  
é r ;  14 = S á ro s b e rk i-p .; 15 = E rz s é b e t-é r ;  16 = B okod i-v ízfo lyás; 17 = Köm- 
lő d i-v íz fo ly á s ;  18 = M ih á ly i-p .; 19 = H a ra s z ti-p .;  20 = P a t á r i - p . ; 21 = 
S ze n tg y ö rg y i-p .; 22 = S ík v ö lg y i-p . ;  23 = K is p a tá r i-v íz fo ly á s ;  24 = F ark as- 
v ö lg y i-p .;  25 = O ro sz lán y -K ecsk éd i-v íz fo ly ás; 26 = S zép v íz -é r; 27 = Angol- 
k e r t i - v íz f o ly á s ;  28 = Szom ódi-v ízfo lyás; 29 = D unaalm ási-p .; 30 = S z ilv av ö l­
g y i-p .;  31 = T e k e re s i-p .;  32 = H a ra s z t i -p .;  33 = H a jó s-p .; 34 = S ándor-p .; 
35 = M ogyorósbányai-p.; 35 = J a n z a -p .;  37 = K e sz tö lc i-p . ;  38 = T o p o ly ás-p .; 
39 = G y e rty án o s-p .; 40 = K in o s e s -p .; 41 = C senke-p .; 42 = P ilism aró ti-M alom - 
á . ; 43 = Dömösi-Malom-á.; 44 = K e se rű s-p .; 45 = Lepence-p.; 46 = C s ó d r i-á .; 
47 = * S záraz -p .: 48 = Szent j á n o s - p . ; 49 = K a lic sa -p .;  50 = N y u la s i-p .; 51 = 
D óra-p .; 52 = O víz-P ism ány-p.; 53 = B ükkös-p .; 54 = S usn y ár-p .; 55 = H oldvi- 
l á g - á . ;  56 = P i l i s b o r o s je n ő i - p . ; 57 = M agyara lm ási-v ízfo lyás; 58= Köves-ka­
n á l is
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a  = e ls ő -  és másodrendű; b = harmadrendű; c = negyedrendű; d = ötödrendű; e = hatodrendű v íz v á la sz tó ; 1-58 = pa­
takok  (név s z e r in t  a  288. o lda lon )

p o tra n s p irá c id ja  ugyan is a  hegység b e lse jé b e n  a  magasabb fekvés és  a  foko­
z o t t  p á ra ta r ta lo m  m ia tt  600 mm közelébe sü lly e d . Em iatt a  K -i perem tájak  
év i 50-100 mm k ö z ö t t i  v ízh iánya a  Magas-Bakonyban kb. 210 mn-es v íz f e le s ­
legnek a d ja  á t  a  h e ly é t .  Ez pedig  7 1 /s.km ^-es f a jla g o s  le fo ly á sn a k  f e le l  
meg. E z t még az i s  fokozza, hogy a  té n y le g e s  p á ro lg ás  te rm észe tesen  mindig 
a l a t t a  marad a  p o te n c iá lisn a k , o t t  i s ,  ahol k ie lé g í té s é r e  vo lna  e lé g  csa­
padék. I ly e n  okok m ia tt  a  hegység t e r ü le té n  a  le fo ly á s  é rté k e  2—8 1/s.km ^ 
k ö z ö tt v á l to z ik , ami a  le fo ly á s i  tén y ező  10— 30 %-os ingadozásával egyenlő 
(58. á b r a ) .
A v íz h á z ta r tá s i  viszonyok a la p já n  a  D unántűli-középhegység tö b b i ta g já ­
nak szubm editerrán  je l le g é v e l  szemben a  Bakonyt s z u b a tla n ti  t íp u s n a k  t e ­
k in th e t jü k .
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1 = nag y tá j h a tá r ;  2 = egyenlő le fo ly á s ú  t e r ü le te k
6 .3 .  F e ls z ín i  v íz fo ly á so k
A középhegységi v íz fo ly á so k  v í z s z á l l í t á s á t  szem lélve (26. t á b l á z a t )  
k i tű n ik ,  hogy v ízhozam -ingadozásaik  mértéke á l ta lá b a n  f o r d í to t ta n  arányos 
a  v íz g y ű jtő  t e r ü l e t e k  k i te r je d é s é v e l .  A nagyobb v íz g y ű jtő  re n d s z e r in t  je ­
len tékenyebb tá ro z ó  h a tású , m int a  k isebb  és íg y  k é s l e l t e t i  a  nagy csapa­
dékok ö sszeg y ü lek ezésé t. így  a  k iseb b  v ízfo ly áso k o n  á lta lá b a n  hevesebb á r­
hullám ok tudnak k ia la k u ln i ,  m int a  nagyobbakon. Term észetesen b e fo ly á so lja  
a  je le n sé g e t a  v íz g y ű jtő k  a la k ja  i s :  meredekebb l e j t ő j ű ,  v ízzáróbb  f e l s z í ­
nű, sűrűbb v íz h á ló z a tú  v íz g y ű jtő k rő l á l ta lá b a n  nagyobb; csekélyebb esésű , 
k a rs z to s  f e ls z ín ű , jobban b e e rd ő sü lt v íz g y ű jtő k rő l k isebb  az összegyüleke-
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A Bakony v íz fo ly á s a i  közül az e lő b b i típ u sb a  azok ta r to z n a k , amelyeknek 
v íz sz in tin g a d o z á sa i fe lü lm ú lják  a  200 cm -t; ily en ek  a  Torna, a  G erence, a 
Cuha, a  Concó, a  G aja, a  S á rv íz , a  Séd és  az Eger. A m ásik típ u sh o z  t a r t o ­
zók am plitú d ó ja  a l a t t a  marad a  100 cm-nek; a  B itva , a  V ilág o s-p a tak , a  Ta­
p o lca , a  P é t i - v íz  s tb .  t a r to z ik  id e . Megjegyezzük azonban, hogy a  26 . 
t á b l á z a t o n  bem utato tt adatok  nagyobbrészt nem t i s z tá n  a  hegység 
le fo ly á sv isz o n y a it  re p re z e n tá l já k . Ennek e l le n é re  nagy á lta lán o sság b an  é r ­
vényesül r a j tu k  a  Bakony s p e c iá l i s ,  a  v íz fo ly áso k  v íz já r á s á t  b e fo ly áso ló  
h a tá sa .
A nagy sz in tin g a d o z á s t e lő id éző  heves árhullám ok a  v ízg y ű jtő  te r ü le te k ­
hez v isz o n y ítv a  term észe tesen  nagy vízhozamokkal i s  já rn ak . Jó p é ld a  e r re  
a  Torna a jk a i ,  az Eger s z ig l ig e t i  és a  Gaja fe h é rv á rcsu rg ó i sze lvénye. Ki­
csin y  v íz g y ű jtő  te rü le tü k h ö z  v isz o n y ítv a  je le n tő s  nagyv íz i hozamokat ve­
zetnek le  a  Tapolcai-m edence p a ta k ja i  (L esence-patak , V ilág o s-p a tak , V isz -  
ló i - v íz f o ly á s ,  K é tö le s-p a tak , T ap o lca -p a tak , B u m ó ti-p a tak ) i s .  E zeket a  
Déli-Bakony egységes k a rsz tv íz ren d sze rén ek  te rm észe tes  tú lfo ly ó ik é n t ,  meg- 
c sap o ló ik én t le h e t  te k in te n i .
A P é ti-v íz n e k  és az In o ta i-v íz n e k  nem csak  a  v íz já r á s a ,  hanem a  v í  z -  
h o z a  m -ingadozása i s  nagyon k ieg y en sú ly o zo tt. V iszont csekély  v íz s z in t -  
ingadozásához képest fe ltű n ő en  nagy a  B itv a  á rv íz i  hozama. Ennek egyebek 
m e lle t t  az le h e t  a  m agyarázata, hogy a  Bakony legcsapadékosabb ré sz é b ő l 
érkező k is  p a tak  gyakori á rv iz e iv e l  m edrét már jó l  k i é p í t e t t e .
A Középhegység tö b b i r é s z é rő l -  a  v íz fo ly áso k  je le n té k te le n sé g e  m ia tt  -  
korántsem  rendelkezünk annyi m érési a d a t t a l ,  mint a  Bakony t e r ü l e t é r ő l .  Az 
ÉNy-i e lő té rb e n  v i z e i t  ö sszegyű jtő  Á l ta l - é r  és a  DK-i o ld a l  v íz fo ly á sa in a k  
(V á li-v íz , Szent L á sz ló -v íz , B en ta -pa tak , C sászá r-v íz , K enyérm ezei-patak) 
v íz já rá s a  k ö z ö tt mutatkozó e l l e n té t r e  azonban r á  k e l l  mutatnunk. U tóbbiak 
v íz já r á s  s z é lső sé g e i jó v a l meghaladják a  200 cm -t, s ő t a  V á li-v íz é  a  300 
cm-t i s .  E zzel szemben az Á lta l-é re n  a  v íz g y ű jtő  t e r ü l e t  gyarapodása e l l e ­
nére  ( p l .  T a tán á l Kecskédhez v isz o n y ítv a  i s )  csökken a  v íz á llá so k  különb­
sége. Szembeszökő továbbá ennek a  tö b b ih ez  képest je le n tő s  v íz fo ly ásn ak  a  
m érsékelt v í z s z á l l í t á s a  i s ,  aminek az oka nem csak a  v ízg y ű jtő  t e r ü l e t  
k a rsz to s  hányadának le f o ly á s t  m érséklő tá ro z ó  h a tá sa , hanem a  v íz fo ly á s  
ú tjá b a  ik ta tó d o t t  számos á l ló v íz ,  az O ro sz lán y i-, a  K örnyei-, a  B án h id a i-
ző á rv íz h o z a m . A v íz g y ű j tő k n e k  e z t  a z  e l l e n t é t e s  h a t á s á t  le g in k á b b  a  k i s -
v iz e k  (KV) é s  n a g y v iz e k  (NV) a r á n y á b ó l  tu d ju k  m e g í té l n i  (2 6 . t á b l á ­
z a t ) .
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2 6 .  TÁBLÁZAT
A Dunántúli-középhegység vízfolyásainak jellemző adatai (A VTTUKI és az 




to r k . -  
t d l ,  km
0 pont 
m -Af. LKV
V ízállások , cm 
LNV
Marcal Karakd 351 71,3 12B 2Ö 1962.V I.24. 290 1975-V II .3.
Tom a-p. Ajka 85 31,5 22 5,55 32 1960.X I.11. 250 1959-V II .20.
/3 0 / 1917.1.26.
Karakd 498 0 ,7 128,5 48 1976.V II .17 292 1966.11.24.
B itva-p . Nyárád 124 16 131,99 10 I960.X I.1. 82 1959.V I.13.
Pápai-Bakony- Pápa 56 6 ,4 136,59 12 1951 .IX .11. 160 1955.V II .10.
Gerence-p. Takácsi 230 11 125,82 2 1960.V I.2. 232 1960.V II .27.
S o k o rd a lji- Győrszemere 351 8 ,3 117,59 0 1952.V II I .7., 182 1952.11.29.
Bakony-ér /2 0 0 /1 9 5 6 .III .4 .
Nagy-Pándzsa- Győr 267 0
P *
Cuhai-Bakony- Bakonybánk 272 38,6 167,18 -7 1962.IX.23. 280 1965.V II I .2.
Concd-p. Nagyigmánd 251 11,4 117,38 -15 1960.V I.20. 310 1 963. m .  13.
/3 0 0 /1 9 4 7 .III .7 .
Balaton K eszthely - - 104,09 18 1949.X I.9. 180 1947.V.5. -
B .fűzfő - - 104,09 18 1949-X I.2. 191 1947.I I I . 31.
/1 2 / 1942.1.13.
Lesence-p. S z ig lig e t 100 0 ,5 105,37 -50 1961.X I.9. 78 1965.IV .21.
V ilágos-p. S z ig lig e t 23 0 ,9 104,5 2 1953.V I.8. 100 1960.V II .28.
K étö les- S z ig lig e t 30 0 .6
/V is z ld i- p ./
Tapoloa-p. S z ig lig e t 39 1,6 115,8 -19 1954.IV .13. 85 1956.I I I . 8.
E ger-víz S z ig lig e t 365 1,6 112,5 -50 1952.X.15. 161 1963.I I I . 13.
B um dti-p . B .rendes 82 0 104,5
Séd Veszprém 205 33,9 210,22 19 1964.IX .5- 190 1956.111.4.
Hajmáskér 400 21,9 161,1 20 1960.V II I .30.290 1972.V II .29.
/1 9 / 1960.1.13. /3 2 0 /1 9 5 6 .III .3 .
N ádor-os. S árszen t- 1391 96,6 102,54 0 1965.I I I . 29. 360 1968.V II I .9-
/S á rv íz / mihály
Nádor-malom- ő s i 688 108,5 45 1958.V II I .15.128 1956.I I I . 4.
P é ti-v íz V árpalota 59 1 111 24 1959.V II .14. 100 1956.111.5.
Inol-ai-víz ő s i 113 0 ,9 105,1 52 1957.X.1. 208 1956.I I I . 5.
G aja-p. Fehérvár-
csurgd 273 20,2 132,39 5 1952.V II I .17.350 1954.V.24.
Székesfe- 543 6 ,4 105,84 24 1954.V II I .23.290 1963.V II .13-
hérvár
Mdr-Bodajki- Fehérvár- 124 10,2 130,2 0 1957.V II I .4. 195 1960.V II .26.
v í z f . csurgd /2 0 0 /1 9 5 6 .III .4 .
Méri Malom- Fehérvár- 0 130,13 8 1955.V I.17. 195 1953.V I.10.c s . csurgd
Csákány-árok ő s i 32 0 109
Duna Esztergom 172.748 1718,5 101,64 40 1947.X I.3. 740 1965.V I.15
A J 1909.1.4.
Nagymaros 183.533 1691,7 100,6 22 1977.X.27. 682 1965.V I.17.
/763/ 1876.11.25.
Szentendrei- Dunabog- 26,7 99,54 12 1977.X.27. 690 1965.V I.17.
Dunaág dány






, m /s e c  
KÖQ NQ2%
A v ízfo lyás t e l j e s ,  i l l .  a  tá jhoz 
ta r to z ó  „ 
hossza km vízgyűjtő  t é r .  kin
0,03 ^,(59 0 ,8 40 100,4 ^ 3 3075 1260
0,035 0,08 0,25 35 51,0 32,1 498 370,7
0,05 0 ,1 2 1 ,2 67
0,005 0,055 0,35 42 45,4 15,4 290 57
0 ,0 2 0,05 0,15 27 26,0 5,6 65 17,1
0,01 0,05 0 ,7 50 57 36,7 408 226,6
0,025 0,07 0 ,7 45 46 2 1 ,2 341 254,3
0,015 0,076 1,55 46 27 18 270 100
0,015 0,045 1,55 40 81 41,2 547 296
0 ,00 0 ,0 2 0,45 44 47 15,3 507 184
- - - - - - 5774 1050
0,07 0,19 0,28 36 18 18 100,5 100,5
0,03 0,08 0,16 24 8,9 8 ,9 23,1 23,1
0.005 0.015 0,15 28 22 22 30 30
0 ,3 8 0,50 0,60 24 10,4 10,4 39,5 39,5
0 ,2 0,27 1 .2 63 32 32 365,0 365,6
0,005 0,015 0,15 36 9,2 9,2 82,2 82,2
0 ,2 0,35 0 ,8 26 55,5 49,1 513 485
0,55 0,65 1,4 28
1,4 2,3 5 45 111,4 0 3449 621
0 ,0 0 0,7 1 1,5 15 ,2 0 92,1 0
0,35 0,45 0,65 9 6 ,8 1,1 60,4 45,6
0 ,12 0 ,2 0,35 15 6,5 2 ,5 113 80,4
0,01 0,03 0 ,8 58 60 45,5 631,53 495,8
0,15 0,25 1 ,7 66
0 ,10 0,15 0 ,4 40 30,5 30,5 175,6 157,1
0,1 0,16 0 ,2 3
0,015 0,06 0 ,1 14 5,5 2 31,5 30,2
600 1030 2300 8500 2860 81 817,006 7200
615 1045 2375 8850
31,5 31,5 233 233
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2 6 . TÁBLÁZAT f o l y t a t á s a
V ízfo lyás Vízmérce 
helye
Vízgy.
t é r .
kin
Táv a 
t o r k . -  





Duna Óbuda 184.666 1654,5 96,05 100 1969.X I.8. 880 1965.V I.17.
Budafok 185.169 1636,9 94,97 46 1969.X.25. 776 1965-V I.17.
/1 0 / 1954.1.10.
Á lta l- é r  Kecskéd 158 29,2 154,66 5 1952.V III .8 270 1956.V I.2.
Tata 458 9 ,2 122,31 20 1952.V II I .20.146 1960.V II .28.
165 1956.111.5.
Gál l a i - p . Tatabánya 96 0 ,2 136,84 30 1966.V.20. 175 1969.V II I .15
Kényérmező-p. Dorog 130 5 122,75 -10 1954.V II I .9. 220 1957.V I.22.
B enta-p . Tárnok 330 8 105,09 -28 1960.V II .7 190 1953.V I.14.
B ik a li-p . Slittő 50 0
L uka/B ajó ti/- Nyerges- 
p. ű jfa lu
34 0 102,38
Unyi-p. Tát 206 0 101,82
S zen tlé lek -p . Esztergom 38 0 101,44
Aranyhegyi- Budapest 
/S z á n tó i/p .
105 0 96,05
Ördög-árok Budapest 55 0 95,65
H osszű ré ti-p . Budafok 116 0 95
1963-I I I - 22.V á li-v íz  Baracska 217 18 100,13
103,88
-9 1953.V II I .31 .333
S z t.L ász ló -  Martonvásár 244 17 -14 1957.X.9. 200 1953-V I.11.
v íz
C sászár-v íz  Pákozd 370 3,6 106,74 1 1958.X. 239 1953.V I.11.
7325/1963. XII. 13.
/  /  J é g tő l befo lyáso lt v íz á l lá s
és a  T a ta i- tó  i s .  Ezek e g y e n lí t ik  k i  az Á ltá l-é rb e  s i e tő  m ellékvizek  v íz ­
e l l á t á s — és v ízh o zam -szé lső ség e it.
A v íz  já r á s i  je len ség ek  éven b e lü l i  e lo s z lá s á ró l  az 59. á  b r  a  t á j é ­
k o z ta t .  Mind a  v í z á l l á s - ,  mind a  vízhozam-maximumok je len tk ezésén ek  á t l a ­
gos id ő p o n tja  a  ta v a s z i  h ó o lv ad ássa l e s ik  egybe, á l ta lá b a n  m árciusban, e - 
s e te n k é n t megkésve á p r i l i s b a n .  A Bakony sa já to s  dom borzati és é g h a j la t i  
a d o tts á g a i  m ia tt egy-egy n y á ri z iv a ta r f r o n t  különösen heves, bő csapadéka 
i s  id é z  e lő  k iugróan  magas le f o ly á s i  é r té k e k e t. A rra  i s  v o lt  már p é ld a , 
hogy egy v esz teg lő  f ro n t  szé lső ség esen  magas csapadékából a  Középhegység 
t e l j e s  ÉNy-i pereme r é s z e s ü l t  ( p l .  1953. V II. 9 -é n ) . I ly e n  ese tekben  az 
Á l ta l - é r  m ellékv ize i i s  megduzzadnak, de befogadójukban a  f e l s o r o l t  tavak  
nagymértékben c s i l l a p í t j á k  a  v íz s z in tv á lto z á s o k a t (59. á b r a ) .
A k isv iz e k  -  hazánk más te r ü le te ih e z  hasonlóan -  r e n d s z e r in t a  nyár má­
so d ik  és az ősz e ls ő  fe lé b e n  je llem zőek , de az id ő já r á s i  viszonyok alaku­
lá s a  s z e r in t  egy-egy k iseb b  v íz g y ű jtő  tá ro z ó  rendszerének  k iü rü lé s é v e l más 
időpontokban -  különösen té le n  -  i s  szám olhatunk.
Je llem ző , hogy a  Középhegység v íz fo ly á s a in  a  t é l i  fé lé v  v í z s z á l l í t á s a  
kb . 60 %-os ré sza rán n y a l jó v a l m eghaladja a  n y á ri f é lé v é t ,  amikor a  bővebb
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3 A v íz fo ly á s  te l j e s ,  i l l .  a  tá jh o z
Vízhozamok,m ysec ta rtozó
LKQ Q95% KÖQ NQ2% hossza km vízgyűjtő  t é r .  km
615 1400 2376 8540
615 1360 2336 8540
0,005 0 ,0 2 0 0,32 45 31 38 534 533
0,24 0 ,3 1 ,0 40
0,15 0,25 0,5 33 13,7 13,7 97 97
0,1 0 ,2 0,4 37 19 14 136 116
0,015 0,55 0,65 56 45 20 415 193
0 0,005 0 ,12 24 20 20 58 58
0 0,005 0,08 18 15 15 33 33
0,15 0,26 1 ,0 33 21,5 20 203 200
0 0,005 0,1 19 16 10 43 30
0,01 0,03 0,34 36 18 18 120 120
0 0,015 0,15 45 21 21 75 75
0,005 0,025 0,29 24 18 18 116 116
0 ,01 0,03 0,45 45 56 17,5 657 303
0,005 0,015 0,5 45 68 26 338 129
0 0,015 0,95 50 29,5 15,5 381 381
csapadékkal a  nagyobb e v a p o tra n sp irá c id  t a r t  egyensú ly t. A t é l i  fé lévben  a  
csapadékbevétel kevesebb ugyan, de a  páro lgás h a tá sa  i s  csökken t, s így  
mégis tö b b  a  le fo ly á s  összm ennyisége. Különösen hóban gazdag t e le k  u tá n i 
olvadás id e jé n  magas a  le fo ly á s i  hányad.
Az év i v íz já rá s  á l ta lá n o s  képét az  i s  m ódosítha tja , hogy néhány nagyobb 
v íz fo ly á s  té le n  befagy s  a  jég i s  b e fo ly á s o lja  a  v íz á l lá s o k a t .  Ily en k o r a -  
zonban a  v íz á llá so k  m agasra szökkenése re n d sz e r in t nem je le n t  egyben nagy 
vízhozamokat i s ,  m ivel csak a  jég e lak ad ása , v is sz a d u z z a sz tá sa  okoz átme­
n e t i  v íz á llá se m e lk e d é s t. Ez a je le n sé g  azonban csak a  k iseb b  esésű  v íz fo ­
lyásszelvényeken  fo rd u l e lő .
A Középhegység k ő z e tta n i  f e lé p í té s é v e l  függ össze , hogy míg országos á t ­
lagban a  v íz fo ly áso k  á l t a l  l e v e z e te t t  víznek kb. 45 %-a szárm azik a  f e l ­
sz ín  a l a t t i  k é sz le tb ő l (a  le fo ly ásn ak  ez a része  előbb a  mélybe sz iv á ro g , 
s csak hosszabb-rövidebb  fe ls z ín  a l a t t i  tározódás u tá n  k e rü l ism ét napvi­
lá g ra )  , addig a  k a rs z to s  fe ls z ín  nagy részaránya m ia tt  a  v íz  u tá n p ó tlá sá ­
nak i t t  annál jóval nagyobb a f e l s z ín  a l a t t i  hányada. A VITUKI a d a ta i  sze­
r i n t  a  Séd veszprémi szelvényén á tfo ly ó  vízhozam 76 %-a , a  ha jm áskérin  85 
%-a, a  Sárv íz  sá rszen tm ih á ly i sze lvényén  á tfo lyónak  pedig  68 %-a  e re d t a
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\10e m 3 S a rv iz -(N á d o r-)  c s a to rn a
106 m 3 V eszp rém i-S éd
állom ás. Hajm áskér
XI I III V VII IX 
106 m 3 M arcal
5 9 . á b r a .  Vízhozam- é s  v lz sz in tin g a d o z á s  a  f e l s z í n i  v ízfolyásokon 
(PUSKÁS T. u tán)
f e l s z í n  a ló l  1931—1958 k ö z ö t t .  Ahogy em elkedik a  f e l s z ín  a l a t t i  le fo ly á s  
hányada, úgy fokozódik a  k a rsz to s  tá ro zó d ás h a tá s a . Term észetesen ez nem 
c sa k  a  Bakonyra, hanem a  Középhegység más t á j a i r a  i s  je llem ző . P l.  a  Geré-
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ősében hosszabb nyári sz á ra z sá g  alkalm ával á llandó  v íz f o ly á s t  csak az Ál­
t á l - é r ,  a  G a l la i -  és a  K enyérm ezei-patak medrében ta lá lu n k ,  amelyek i ly e n ­
k o r  csupán a  k a rsz to s  v íz g y ű jtő  f e ls z ín  a l a t t  tá ro z o t t  t a r ta lé k a ib ó l  tá p ­
lá lk o zn ak . Ezeken a v íz g y ű jtő  egységeken az év i vízhozamnak m egközelítő leg  
60— 70 %-a szárm azik a  f e l s z í n  a l a t t i  le fo ly á s b ó l.  Ezt a  hányadot az u tób ­
b i  év tized  fo k o zo tt b án y av íz -k iv eze tése  még je len tő sen  n ö v e lte  i s .
Á ltalában  elmondható, hogy a  v íz já r á s -  és v ízhozam -jelenségekrő l v á z o lt  
kép csupán term észetes körülmények k ö z ö tt  lenne é rv én y es. Ezt azonban a  
különböző c é lú  bányavíz-kiem elések nagymértékben b e fo ly á s o ljá k . Azokban a  
patakokban, amelyekbe nagyobb mennyiségű bányavizet v eze tn ek  (p l .  a  Torna 
é s  a  V is z ló i-  v . K é tö le s -p a ta k ) , e rősen  emelkedtek a  közepes vízhozamok. 
Az olyan v íz fo ly áso k  e lle n b e n , amelyeknek v ízg y ű jtő jén  a  bányavízem elés a  
k a rs z tv íz tü k ö r  le s ü lly e d é s é t  id é z i e lő ,  a  fo rrások  e la p a d á sa  m ia tt k is v i— 
zük egy ré s z é t  is  e lv e s z í t i k .  I ly e n re  példák a  G aja, a  Torna és a  Cuha 
egyes m e llék v ize i.
Az egyes k is  v ízfo lyásokon  csak r i tk á n ,  időszakosan m értek h o rd a lék o t. 
E z é rt inkább más v íz fo ly á so k  a n a ló g iá i  a lap ján  k ö v e tk ez te th etü n k  a r r a ,  
hogy a középhegységi k iseb b  v íz fo lyásokon  túlnyomó a  l e b e g te t e t t  h o rd a lék , 
míg a  g ö rg e te t t  hordalékmozgás a lá re n d e lt  m értékű. A perem i te rü le te k  la z a  
anyagú, -e ró z ió s  dombságain erő s  a t a l a j e r ó z ió .  Em iatt a  Középhegység szá­
mos v íz fo ly á sa  nagy mennyiségű le b e g te te t t  ho rdaléko t s z á l l í t .  Különösen 
e rő s  a t a l a j  le p u sz tu lá s  a  K eszthely i-hegységben , a  D éli-Bakonyban, a  Veszp­
rém—D evecseri-árok Ny-i fe léb en , a  B a la to n -fe lv id é k en , az Északi-Bakony 
peremén (e lső so rb an  a  Pannonhalmi-dombságon!) és a  G erecse dunai l e j t ő v i ­
dékén. A f e l s o r o l t  helyeken az e rd ő ta k a ró t m eggyérítő tá rsa d a lm i h a tá s  kö­
vetkezményeként e rő sö d ö tt f e l  ez a je le n s é g . Emiatt az é r i n t e t t  te r ü le te k  
patakm edrein az állandó f e l tö l tő d é s  és fe lisz a p o ló d á s  e l l e n  n é lk ü lö z h e te t­
le n  a  gyakori m ederrendezés.
A v íz fo ly áso k  k é m i a i  j e l l e g é t  az o ld o t t  kalcium karbonát 
nagy mennyisége határozza meg. E zért ig e n  nagy i t t  a  f e l s z í n i  vizek kemény­
sége (27. t á b l á z a t ) .  íg y  p l.  a  Concó, a S á rv íz , a  G aja, az Á l ta l -  
é r ,  a G a l la i -  és a Kenyérm ezei-patak v iz e  igen  kemény. Valamennyiét megha­
la d ja  az In o ta i-v íz  a  100 n k f-o t i s  m egközelítő  é r té k é v e l .  Az igen  magas 
ö sszes keménységi é rték  az i p a r i  fe lh a sz n á lá s n á l k o rlá to z ó  tényező .
A társadalom nak a  v íz fo ly á so k  é l e t é t  é r in tő  ked v ező tlen  h a tá s a iró l  i s  
tá jé k o z ta t  a  27. t á b l á z a t .  E r rő l  i s  egyértelm űen m eg á llap íth a tó  a  
fokozódó v í z m i n ő s é g r o m l á s .  A n ag y tá j néhány v íz fo ly á s a
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Vízminőségi adatok a Dunántűli-középhegység vízfolyásairól 
(A Vízkészletgazdálkodási Évkönyvek adataiból összeáll.: SOMOGYI S.)
2 7 . TÁBLÁZAT
V ízfo lyás M in tavéte l Oxigén fogy. Oxigén t e l i -  B0I
helye "«Z1 t e t t s é S, % ^
_____________________________ 1967 197*5 1967 1075 1967 1975
Duna Esztergom 6 ,4 8 8 ,2 76,6 139 4,12 5 ,8
Nagymaros 8,81 8 ,6 74,9 75 3,09 7 ,5
Szen tendre i-- 8 ,7 2 7 ,6 68 75 4,18 6 ,5
s z ig e t  a l a t t
S z ig e t-
szen tm ik lós
11 ,25 7 ,6 76,8 70 6,88 7,1
Á lta l - é r Kecskéd 5 ,8 5 ,9 95,4 83 6,42 7
V értes­
sző lős
6 ,3 7 ,2 68,7 58 9,55 12,4
G a lla i-p . Tatabánya 18 - 69,5 — 9,39 -
Kenyérmezei- Dorog 8 5 ,2 91,5 14,2 15 73,4 90,7
P- a l a t t
G aja-p. S árszen t—
mihály
12 ,6 11,4 38,3 40 11,5 21,9
M ór-bodajki- Moha 9 ,82 - - - 13,44 -
v íz Bodajk 6 ,0 3 - 103 — 5,12 -
B alaton S z ig lig e t 7,01 6 ,6 87,8 97 1,88 5,1
B .füred 69 6 86,9 95 2,17 4,1
K é tö le s-
(V isz ló i)p .
Hegymagos 3 ,07 — 91,6 1,7
Séd Veszprém 14 ,7 6,1 32,9 86 26,6
7,38
8 ,3
ő s ix 8 ,1 9 7 ,2 64,8 58 15,7
Sárvíz-M a- 
lom -cs.
ő s i-p ta 9,21 6 ,6 59,3 54 5,3 13,7
S árv íz ő s i 4 ,3 - 93,9 - 2,10 -
Nádasladány 123 - 36 - 6,55 -
P é t i -v íz Pét a l a t t 28 - 90,3 - 5 -
In o ta i-v íz In o ta  a l a t t 12 ,3 98,3 - 1,52 -
Csákány-árok V árpalo ta
a l a t t
166,3
Marcal Karakó 7 ,76 - 56,2 _ 2,55 -
T orna-p . Devecser 4 ,4 6 ,3 82,6 84 3,45 6 ,8
C sin g e r-p . Úrkút 90 ,48 - _ - -
P a d ra g i-p . L őrin te 4 ,7 8 - 99,4 _ 1,12 -
G erence-p . Gyarmat 5 ,92 - 89,9 - 2,15 -
S u k o ré a lji-  
Bakony-ér
Győrszemere 
Ács a l a t t
10 ,7 84,3 - 2,22
Concó-p. 145,8 69 0,0 32 134 61,7
xAz 1975-ös adatok H ajm áskérnél mérve
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1967 1975 1967 1975 1967 1975 1967 1975 1967 1975
12,9 3,5 280 280 0,43 1,28 0,02 0,008 0,04 0,417
13,4 11,8 324 343 0,51 1 ,5 0,01 0 ,06 0,36 0 ,18
13,51 13 320 329 0,5 0,93 0,019 0,005 0,37 0 ,09
12,95 13,1 327 334 0,93 1,00 0,018 0,009 0,33 0 ,08
32,5 27 ,4 988 677 0,33 0,85 0,14 0,006
26 ,5 29,1 591 653 1,5 6,73 0,19 0,01 0,12 0,977
30,2 - 663 - 1,15 — 0,28 _ 0,09 —
32,3 43,1 737,5 1054 12 48 ,3 27,0 0,099 0,28 0,986
27,4 29,1 679 680 6 6,25 0,03 0,029 0,55 0,707
19,4 — 590 _ 0 ,9 _ _ __ _ _
23,1 - 45 - 0,89 - - — _  \ —
17,6 17 436 400 0,25 0,35 0,0 0 ,0 0,04 0,075
15,8 15,5 417 442 0,25 0,25 0,0 0 ,0 0 ,2 0 ,03
19,3 - 433 - 0,37 - 0,003 - 0 ,07 -
24,45 23,5 595 542 12 0,24 0,037 0,045 0,57 0,134
24,55 23,2 631 542 1,38 4,25 0,023 0,051 0,26 0,375
27 23,2 675 596 0,77 5,41 0,007 0,014 0,35 0,477
- - 21 74 ,4 — — _ _ _ _
30,7 - 984 - 25,4 - 0,08 - 0,28 —
21,6 - 114 — 17 — — — _ _
94,9 - 185 - 1,74 - - - - -
4 3 ,4 - 97 — 5 - - -
22 ,9 — 453 _ 0,40 __ 0,000 _ 0,15
15,9 26 496 642 0,47 0,45 0,02 0,041 0,14 0,118
26,9 - 217,60 - 0 ,7 — — _ _ _
21,2 - 90 - 0 ,5 - - — — —
16,3 - 99 - 0 — — — _ _
24,7 ~ 70 - 0 ,3 - - - - -
46 ,6 39,5 1245 983 1,93 19 0,05 0,01 0,11 0,575
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0 20 40 km
60. á b r a .  A v íz fo ly á so k  vízm inősége (V ízkész le tgazdá lkodási Évkönyv 
(1981) u tán )
1 = e lső ; 2 = másod; 3 = harmad; 4 = negyed o sz tá ly ú  minőség; Bal p a r t i  
sáv = o x ig én h áz ta rtá s  m u ta tó i ( o ld o t t  ox igén , o x ig é n te l í te t t s é g ,  BŐI,-, ox i­
génfogyasztás (KMnO^); Középső sáv  = ásvány i anyag ta r ta lo m  m utatói \k lo r id -  
io n , s z u lf á t io n ,  ö sszes keménység, kalcium ion , magnéziumion, összes o ld o t t  
anyag); Jobb p a r t i  sáv = k ü lö n leg es  m utatók (ammóniumion, n i t r á t io n ,  pH é r ­
té k , ö sszes vas, mangánion, fen o lo k , de te rg en sek , c ia n id io n , o la jo k )
— különösen a  DK-i peremen Veszprémn— V árp a lo ta  és Székesfehérvár k ö rz e té ­
ben -  az o d a te le p e d e tt i p a r i  üzemek t i s z t í t a t l a n  szennyvízének te rh e lé s e  
következtében  erős m inőségi k á ro so d ást sz e n v e d e tt. Ezt ig a z o ljá k  a  27. 
t á b l á z a t  és a  60.  á b r a  a d a ta i ,  amelyekből k itű n ik , hogy a  
Sédet a  I I I . ,  a  S á rv iz e t ,  a  G aját és a  K enyérm ezei-patakot pedig már a  
IV ., igen  szen n y eze tt v ízm inőség i o sz tá ly b a  s o ro ltá k . M érsékeltebben szeny. 
n y e z e tt a  Concó, az Á l ta l - é r  és a  G erecse tö b b i v íz fo ly á s a . Ezekben mind 
az o x ig é n h á z ta rtá s , mind az ö sszes  ásvány i anyag m enny iség -érték ei, v a la ­
m int a  k ü lö n leg es s z e n n y e z e ttsé g e t f e l tü n te tő  m inőségi m utatók nagyon ked­
v ező tlen  á l la p o to t  tü k rö zn ek . Az összkép v a ló sz ín ű le g  még kedvezőtlenebb 
lenne , ha több  ö s sz e h a so n lító  m érésad a tra  tám aszkodhatnánk.
Hasonlóan nem rendelkezünk  elegendő a d a t t a l  a  v í z f o l y á s o k  
h ő m é r s é k l e t é r ő l  sem. íg y  csak t a p a s z t a l a t i  tények a la p já n  
s e j th e t jü k ,  hogy -  m ivel a  fo rrá so k b ó l tá p lá lk o z ó  v íz fo ly á so k  hozamában
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közepesnél alacsonyabb v íz á llá s o k  id e jé n  a  f e ls z ín  a l a t t i  származású há­
nyad a  nagyobb -  azok hőfoka környezetük év i középhőm érsékletétő l nem sok­
ban t é r h e t  e l .  Nyáron te h á t  hidegnek, t é le n  v iszonylag  langyosnak tűnnek. 
További útjukon a z tá n  fe lv e sz ik  a  környékük mindenkori h ő m érsék le té t, mi­
v e l vízhozamuk kevesebb annál, hogy a  léghőm érséklet h a tá s a  hosszabb távon  
ne érvényesü lhessen . Bizonyos m értékben k iv é te l  az á lta lá n o sn a k  tűnő sza­
b á ly  á l é i  az Á l ta l - é r ,  amely á l ló v iz e k  s o rá t  fű z i f e l  és ah o l a  tavak  jég ­
ta k a r ó ja  té le n  m eggáto lja  az erősebb le h ű lé s t .
A D u n a  Esztergom—Érd (1718— 1620 fkm) k ö zö tt közel 100 km-es á t t ö -  
r é s e s  völgyével k ü lö n í t i  e l  a  M agyar-középhegységet. A folyam  v íz g y ű jtő  
t e r ü l e t e  ezen a  szakaszon 173 000 km ^-ről 185 000 km^-re g y arap sz ik , e l ­
sősorban  az É -ró l csa tlakozó  Garam és Ip o ly  (eg yü ttesen  11 000 km^) v íz ­
g y ű jtő  te r ü le té v e l .  Esztergom—Zebegény k ö z ö tt (1718—1705 fkm) az á t tö r é s  
e l ő t t i  szakaszon to rk o lló  Garam durva h o r d a l é k a  m aradéktalanul 
le ra k ó d ik , f e lé p í tv e  a  Zebegényi-, a  S zo b i-, a  Helembai-, a  P i l is m a ró t i -  
s tb .  s z ig e tc s o p o r to t .  I t t  te h á t  a  fo ly ó  f e l t ö l t .  De f e l t ö l t ö t t  a  p le is z to ­
cén u to ls ó  fáz isáb an  i s ,  am iről a  P ilis m a ró ti-ö b lö z e t 10— 20 m vastag  ka­
v ic s k i tö l té s e  tanúskod ik . A Zebegény és Nagymaros (1705— 1695 fkm) k ö z ö tt i  
leg in ten z ív eb b en  emelkedő küszöbön a  Duna t e l j e s  eróziós e r e j é t  a  medermé­
l y í t é s  vesz i igénybe. A folyam i t t  szá lb an  á l ló  kőzeten sz ik laág y b a  v é s te  
a  m edrét. Ezt tü k rö z ik  a  nagymarosi szelvénynek a  61. á  b r  á  n bemuta­
t o t t  h o rd a lék -szem elo sz lási g ö rb é i, ahol mind az 1951., mind az 1961. év i 
f e lv é te le k  s z e r in t  é le sen  e lkü lö n ü l a  nagytömegű l e b e g te te t t  és  az a lá re n ­
d e l t  mennyiségű g ö rg e te t t  hordalék  szemnagysága a  m ederanyagtól. Ez a  hor­
d a lé k e lo sz lá s  a  bevágódó (CH0LN0KY J .  te rm in o ló g iá ja  s z e r in t  fe lső szak asz  
je l le g ű )  m ederszelvény típ u s a .
Míg az emelkedő küszöb e l ő t t  e s é s -  és sebességcsökkenés van, u tána i s ­
mét nő az esés és a  sebesség, te h á t  a  folyam e lra g a d ó e re je , e n e rg iá ja  i s  
növeksz ik . E zért a  v iszonylag  hordalékszegényen átbukó v íz  fö lö s  en e rg iá ­
já v a l  gyorsan n ö v e li ho rdalékát mind a  meder ta lp á r ó l ,  mind annak o ld a lá ­
r ó l .  íg y  rövid  távo lság o n  b e lü l ism ét ho rd a lék o ssá  v á lik , am ire a  Váci-Du- 
naág z á to n y sz ig e te i a  meggyőző b izo n y íték o k .
A S z e n te n d re i-s z ig e t csak egyes r é s z le te ib e n  z á to n y sz ig e t; tú lnyom órészt 
annak a  fe lső p le is z to c é n  nagy hordalékkúpnak a  maradványa, am it a  Duna a  
középhegységi á t tö r é s  vö lgykapujánál é p í t e t t  a  g la c i á l i s  fáz isokban . A 
s z ig e t  Ny-i o ld a lán  kanyargó Szentendrei-D unaág mechanizmusát te k in tv e  tu ­
lajdonképpen kanyarogva bevágódó t íp u s ú  len n e , mivel k isebb  mélysége m ia tt
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A g y a g S o v á n y  a g y a g
I g e n  f in o m  
h o m o k F in o m  h o m o k
D u rv a
h o m o k M u r v a D u rv a  k a v i c s
1 ---------- 2 ----------3
61. á b r a .  A Duna nagym arosi szelvényében v é g z e tt hordalékm érések szem­
nagyság s z e r in t i  m egoszlása (BOGÁRDI J .  és  KÁROLYI Z. u tá n )
1 = le b e g te te t t  h o rd a lék ; 2 = g ö rg e te t t  ho rdalék ; 3 = mederanyag
a  V isegrád a l a t t  e lág azó  főmederből nem ju t  b e lé je  annyi hordalék , m int a 
V á c i-  Dunaágba. Ezt a  h iá n y t  azonban p ó to ljá k  a  V isegrád i-hegységből b e le ­
to r k o l ló  m ellékpatakok. Ezeknek durva h o rd a lék á t a  folyam fe ld o lg o zn i nem 
tu d ja  és így  i t t  i s  z á to n y sz ig e te k e t é p í t .  Em iatt a  Szentendrei-D unaág i s  
kanyarogva f e l t ö l t ő  je l le g ű .  Ez a  s z a k a s z je lle g  t íp u s  v o lt je llem ző  a  
Dunára a  S z e n te n d re i-s z ig e t a l a t t  i s ,  íré r t  a  k é t ág egyesü lése nem módosí­
t o t t a  lényegesen a  folyóm echanizm ust meghatározó té n y ező k e t. E rrő l ta n ú s­
kodnak a  budapesti szak asz  egykor vándorló  s z ig e te i  i s .  Mióta azonban a  
fő v áro s árvédelme, a  h a jó zás  és a  v íz ifo rg a lo m  b iz to s í t á s a  érdekében a  
m últ század közepétő l fokoza tosan  k ié p í t e t t é k  a  ra k p a r to k a t és rendez ték  a  
fo lyóm edret, ennek a  szakasznak m egv álto zo tt a  te rm é sz e te s  je lle g e  és fo­
kozatosan  egy m este rségesen  sz a b á ly o z o tt, " c s a to rn á z o tt"  mederré v á l ik .  
Ennek m egfelelően ma a  S z e n te n d re i- s z ig e t és Érd k ö z ö tt  a  Duna kanyarogva 
bevágódik, amit a  meder la s s ú  k im élyü lése  i s  b iz o n y ít .
A folyam e s é s v á l t o z á s a  a  m ed e ra ljza t egyenetlenségeinek , 
va lam in t a  k i s - ,  közép- és nagyv íz i meder e l té r ő  szé lességének  és a  v e le
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e g y ü tt j á r ó  különböző vízem észtő-képességének a  következménye. Ezt je llem ­
ző a  Szob és Nagymaros között az emelkedő küszöb f e l e t t i  e sé s lé p c ső , de 
még erősebben megmutatkozik a b u d ap es ti szakasz nagyméretű k ie ro d á ló d á sa , 
ami a z u tá n  Budafokig e llenesésbe  megy á t .  A k isv iz e k  Szob f e l e t t i  term é­
sz e te s  v is sz a d u z z a sz tá sá tó l e l te k in tv e ,  azok esésvonalában n in c s  nagy e l ­
t é r é s .  Annál inkább ingadozik a  n ag y v íz i esésv o n a l, am it az á r v íz i  meder 
egyene tlenségei id ézn ek  e lő . Míg a  k i s v íz i  meder szé lesség e  -  a  fő v á ro s i 
sz a b á ly o z o tt sz a k a sz tó l e lte k in tv e  — 400 m (a  dömösi Malom-patak to r k o la ta  
f e l e t t )  és  800 m ( a  S z e n te n d re i-s z ig e t f e l e t t )  k ö zö tt v á l to z ik ,  a  nagyv íz i 
mederben 600—1800 m k ö z ö tt i  s z é le ssé g v á lto z á so k a t ta p a sz ta lu n k  (a  m ester­
ségesen b e fo ly á so lt fő v á ro s i sz a k a sz tó l e l te k in tv e ) .  Ugyanezek az adatok a 
Szentendrei-Dunaág k ise b b  m éretei következtében  o t t  200—800 m k ö z ö tt v á l­
takoznak .
Az egyenlő  v ízem észtő  képesség a  mederben csak ügy b i z t o s í t o t t ,  hogy a  
k isz é le se d ő  szakaszokon sekélyebb, az  elkeskenyedőkön pedig nagyobb m e ­
d e r m é l y s é g e k  alakulnak k i .  így  p l .  a  f e n t i  szakaszon b e lü l  a  
vízm ércék 0-pontjához v iszo n y ítv a  az  á tla g o s  mélység 3 ,0 —3 ,5  m, de a  bu­
d a p e s ti Vigadó t é r i  szelvényben 7 m a l á  i s  m élyül a  meder. A S z e n te n d re i-  
Dunaágban a  dunabogdányi mércénél c sak  2 m-re van a  mederfenék a  0 pont a -  
l a t t ,  de Szentendrénél már 4 m-re.
A m ederszélesség é s  a  mélység eg y en e tlen ség e ib ő l adódó v ízem észtő  képes- 
ség i különbségeknek m egfelelően a  folyamon te tem es e s é s - , se b e ssé g -, v íz ­
á l l á s -  és  v ízhozam -eltérésekkel i s  ta lá lk o z u n k . Azaz a  m ederszűkületek 
v issz a d u z z a sz tá sa in á l emelkedő v íz á l lá s o k  és nagyobb sebességek , míg a  k i -  
s z é le s e d e t t  szakaszokon alacsonyabb v íz s z in te k  és csökkent sebességek mu­
ta th a tó k  k i  a Dunán a  m egközelítően azonos vízhozamoknál (28 . t á b l á ­
z a t ) .  A sebességm érések közben a  h e ly i  és v ízá llá s-k ü lö n b ség ek b ő l adódó­
an 0 ,6  m és 1 ,8 m /s  k ö z ö t t i  é r té k e k e t t a l á l t a k .
A v íz á llá s o k  és a  vízhozamok é v i e lo sz lá sá b a n  te rm észe tesen  nagy a  kü­
lönbség a  Középhegység k is  v íz fo ly á s a i  és a  Duna k ö z ö tt. Mivel a  Duna v íz ­
já r á s á t  az  Alpok magashegységi v ízg y ű jtő jén ek  v íz h á z ta r tá s i  v iszo n y a i i r á ­
n y í t já k ,  más hatások  érvényesülnek r a j t a ,  m int a  h e ly i k is  v íz fo ly áso k o n . 
Á lta láb an  vízhozamának 48 %-át a  t é l i  (X I.—IV. h ó ), 52 %-át pedig  a  n y á ri 
(V.—X. hó) fé lévekben  s z á l l í t j a .  Ezek azonban csak á t la g é r té k e k , m ert az 
évek nedves i l l .  s z á ra z  je lle g e  s z e r in t  nagy e l té ré s e k  i s  leh e tn ek  az év­
szakos v íz já rá sb a n . Nagymarosnál p l .  LÁSZLŐFFY W. (1958) a d a ta i  s z e r in t  
1947-ben 35 % v o lt a  t é l i  és 65 % a  n y á r i  v í z s z á l l í t á s  aránya. ,
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Jellemző vízállás— és vízhozaoadatok a Duna Esztergom— Ercsi közötti sza­
kaszáról (A VTTUKI kiadványaiból összeáll.: SOMOGYI S .)
2 8 . TÁBLÁZAT
Vízmérce Távolság a  to r k o la t t ó l  
km
V ízgyűjtő
t é r .  p  
km
0 pont magas­
sága A .f.m . LKV
Esztergom 1718 172,748 101,64 40 1947.X I.3.
/ 15 / 1909.1 .4 .
Nagymaros 1694 , 6 183,534 100,06 22 1977.X .27.
Vác 1679,5 98,79 -  9 1972.11.10.
Óbuda 1654 , 6 184,666 96,05 100 1971 .X I.11.
Budapest 1647 184,893 95,65 51 1947.X I.6.
/ -  8 / 1954.1.13.
Budafok 1637 185,169 94,97 46 1969.X .25.
/1 0 / 1954.1.14.
E rc s i 1613 185,736 93,27 40 1947.X I.6.
Dunabogdány 26 ,7 /1 0 ,6 / 99,54 12 1 9 7 7 .x .27.
Szentendre 10 7 8 2 ,4 / 98,31 -  20 1 9 7 2 .x .25.
7-30/ 1894.1.10.




LNV LKQ Q95% KÖQ
3
m /s e c
NQ50% NQ1%
239 740 1965.V I.15. 605 1030 2380 5200 8500
187 682 1965.V I.17. 615 1045 2375 5450 8850
/7 6 3 / 1876.11.25.
172 726 1965.V I.17.
/7 6 9 / 1876.11.25.
296 880 1965.V I.17.
278 845 1965.V I.17. 615 1045 2376 5280 8600
/8 6 7 / 1876.11.26.
240 776 1965.V I.17. 615 1045 2376 5200 8540
227 750 1965.V I.18. 615 1045 2377 5140 8380
/8 4 0 / 1941.11.15. 
169 690 1965.V I.17.
161 716 1965.V I.17.
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106 m3
62. á b r a .  A Duna év i vízhozam ingadozása Nagymarosnál (VITUKI: Adatok 
Magyarország f e l s z í n i  v iz e i r ő l  c . kiadványa nyomán)
A szé lső ség es v í z á l l á s i  é r té k e k e t e l  k e l l  v á la s z ta n i  a s z e r in t ,  
hogy jé g tő l b e fo ly á s o lta n  vagy a n é lk ü l köve tkez tek  be. A 26. t á b l á ­
z a t  s z e r in t  a  tá r g y a l t  szak asz  csaknem minden állom ásán mind a  nagyon 
a lacsony  k isv iz e k , mind a  fe ltű n ő e n  magas á rv iz e k  a  jég v issz a d u z z a sz tá sá -  
v a l  függenek ö ssz e . (E lőbbi e se tb en  a  jé g to r la s z  csökken ti az á tfo ly á s  
sze lv én y é t és a z é r t  sü lly e d  le  a l a t t a  a  v í z s z i n t . )  A jég  v íz já r á s t  befo­
ly á so ló  sze rep ére  december—fe b ru á r  hónapokban k e l l  szám ítan i. A jeges á r ­
v izek  re n d sz e r in t a  f e lü l r ő l  in d u l t  o lv a d á ssa l és jé g z a j lá s s a l ,  a  k isv izek  
ped ig  á lta lá b a n  a  b e fag y ássa l e g y ü tt je le n tk e z n ek .
A jég  n é lk ü l i  á rv iz e k  leggyakoribb  id ő p o n tja  a  nyár e le je ,  am it a  v íz ­
g y ű jtő  magas hegység i részén  a  hó olvadásának és a  nyári monszun bő csapa­
dékának egybeesése id éz  e lő . A szakasz  i ly e n  nagyv íz i r e k o rd ja i t  az 1965. 
é v i á rv íz  a lkalm ával m érték, am ikor a  f e n t i  lé tre h o z ó  tényező  különösen é -  
le s e n  n y ilv á n u lt  meg. Ahogy azonban a  62. á  b r  a  m u ta tja , nagyvizek e— 
lő fo rd u lh a tn ak  m árcius és augusztus k ö zö tt minden hónapban. Ugyanerről t a ­
núskodik az 1931-—1960 k ö z ö tt i  h av i v íz á l lá s - á t la g o k a t  bemutató 29. t á b ­
l á z a t  i s .  De k iv é te le s e n  t é l e n  i s  bekövetkezhet jégmentes á rv íz ,  m int 
p l . 1939-ben.
3 0 6
Á tlagosan azonban az ősz és a  t é l  a  k isv iz e k  id ő p o n tja . I ly en k o r ugyanis 
a  magashegységi v íz ta r ta lé k o k  már kim erülnek, i l l .  később s z i lá r d  a lakban  
tározódnak , az  alacsonyabban fekvő te rü le te k e n  pedig r i t k a  a  csapadékos 
ősz és t é l .  E m iatt az őszi s z á l l í t á s i  csúcsidőszakban a  Dunán sok ese tb en  
az alacsony  v íz á llá s o k  k o rlá to z z á k  a  h a jó fo rg a lm at. M ivel Nagymarosnál a  
m ederszelvény e léggé  szabá lyos, s  az azonos vízhozamok k ö z ö tt  n in cs  je le n ­
tő s  áram lási különbség, nem nagy az e l t é r é s  az 50 %-os gyakoriságú v íz ­
s z in t  és a  k ö zép v ízsz in t k ö z ö tt sem. Az 50 %-os gyakoriságú  v íz s z in t r e  
1931— 1941 k ö z ö tt  234 cm -t, 1960-1954 k ö z ö tt  229 cm -t, a  k ö z é p v íz sz in tre  
ugyanazon id ő sz a k ra  228 i l l .  217 cm-t je lö ln e k  meg a  V íz ra jz i  Évkönyv kö­
te te ib e n .
M ivel Nagymarosnál elegendő hosszúságú a d a ts o r r a l  rendelkezünk (1 8 7 2 -tő l 
é s z le ln e k ) , meg le h e t h a tá ro z n i a  különböző gyakorisággal várha tó  á r v íz i  
hozamokat i s .  íg y  KARKUS P. (1953) szám ítása i s z e r in t  o t t :
5 évenként 531 cm-es v íz á l lá s s a l 6330 irß/i
10 f! 575 cm-es ft 6910 nß/t
33 ti 615 cm-es tf 7710 nß/i
100 II 663 cm-es tt 3350 vcß/i
vízhozamok v á rh a tó k .
A folyam v í z h ő m é r s é k l e t i  v isz o n y a iró l a  30. t á b l á ­
z a t  t á j é k o z ta t .  A v íz  h ő m érsék le ti v á lto z á sa in a k  év i menete megkésve kö­
v e t i  a  lev eg ő é t; maximumai augusztusban m utatkoznak. A v íz  s a já to s  f a j s ú ly ­
v iszo n y a i m ia tt  hőm érséklete 0 fok  a lá  nem sü lly e d h e t, e z é r t  ennél a la c so ­
nyabb hőm érsék le te t nem i s  m érhettek .
A folyam j é g v i s z o n y a i r ó l  az esztergom i i l l .  b u d ap esti 
m egfigyelések nyomán a 31. t á b l á z a t  n y ú jt á t t e k i n t é s t .  A k é t  á l ­
lomás a l ig  70 km-re fek sz ik  egym ástól, de ezen a  v iszony lag  rö v id  tá v o ls á ­
gon b e lü l i s  é s z le lh e tő  különbség a  jég je len ség ek  idő tartam ában . Budapest­
n é l  ugyanazok a  jég  je lenségek  hamarabb következnek be, m ert a lu l r ó l  f e l f e ­
l é  te r je d n e k  és tovább ta r ta n a k , mert f e lü l r ő l  l e f e lé  szűnnek meg.
A Duna h o r d a l é k s z á l l í t á s á t  a  Dünaalm ásnál, Nagymaros­
n á l ,  valam int a  D unaújvárosnál m ért adatokkal jellem ezzük. A 32. t  á  b — 
l á z a t b ó l  k itű n ik , hogy a  hordalék az á t t ö r é s i  szakaszban -  m int az 
a  v á z o lt körülményekből e lm é le t i le g  i s  le v e z e th e tő  -  a  fe lső b b  szakaszhoz 
v isz o n y ítv a  csökken, le j je b b  pedig  ism ét gyarapodik . A hordalékm érések i -  
dőszakában t a p a s z t a l t  k ism ére tű  hozam változásból nem í t é l h e t ő  meg egyér­
telm űen a  h o rd a lé k s z á l l í tá s  csökkenése i l l .  gyarapodása.
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A Duna havi vízállásainak átlagértéke Nagymarosnál 1931-1960 között 
(VITUKI: Adatok Magyarország felszíni vizeiről c. kiadványa nyomán)
8  2 9 . TÁBLÁZAT
I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Év
Év 1941 1945 1940 1944 1939 1940 1954 1959 1937 1941 1944 1939
NV 592 586 664 575 468 563 641 522 430 406 492 530 664
KNV 286 313 374 360 346 365 376 344 262 245 236 249 313
KÖV 190 225 266 281 274 290 285 247 195 173 180 173 232
KKV 130 161 196 220 220 239 222 187 150 132 137 124 176
KV 43 74 88. 120 142 118 130 82 50 34 33 54 33
Év 1943 1949 1932 1933 1934 1934 1952 1947 1947 1947 1947 1953
30. TÁBLÁZAT
A Duna vízhőmérséklete Esztergomnál és Budapestnél 1967—1976 között, °C 
(A Vízrajzi Évkönyvek nyomán)
Állomás i . I I . I I I . IV. V. VI. VII. V III. IX. X. XI. X II. Év
Esztergom
min. 0 ,0 0,0 0,0
5,4
4 ,8 8 ,9 12,1 14,4 13,0 11,5 6 ,4 1,6 0,0
közép 1,5 2 ,9 9 ,9 14,3 16,7 18,7 18,8 16,0 11,2 
16,8
6 ,7 2,7 10,4
max. 4 ,8 6 ,8 11,0 15,5 19,8 21,9 23,2 24,0 20,4 11,5 6 ,2
Budapest
min. 0 ,0 0,1 0,0 5,0 9,6 13,0 15,0 15,3 11,2 6 ,2 1,5 0,0
közép 1 ,4 2,7 5,5 10,4 15,1 17,7 19,7 19,8 16,7 11,7 7,0 2,5 10,9
max. 4 ,7 6 ,8 11,3 16,4 20,6 23,2 24,2 24,8 22,6 18,3 11,2 6 ,2
3 1 . TÁBLÁZAT
Jégjárási adatok a Duna középhegységi szakaszán
(VITUKI: Adatok Magyarország felszíni vizeiről c. kiadványa nyomán)





legkorább i id ő p o n tja X I. 15. XI. 16.
á tla g o s  id ő p o n tja X II. 26. X II. 25.
Jé g b e á llá s
legkorábbi id ő p o n tja X II. 16. X II. 14.
á tlag o s  id ő p o n tja I .  19. I .  11.
Jég fe lszak ad ás
á tlag o s  id ő p o n tja I I .  15. I I .  10.
legkésőbbi id ő p o n tja I I I .  21. I I I .  19.
J  égeltűnés
á tlag o s  id ő p o n tja I I .  17. I I .  16.
legkésőbbi id ő p o n tja I I I .  24. I I I .  25.
Jég takaró
á tlag o s  ta rtam a 34 nap 38 nap
leghosszabb ta rtam a 43 nap 53 nap
A befagyás
á tla g o s  ta r tam a 29 nap 29 nap
A befagyás
leghosszabb ta rtam a 76 nap 83 nap
Legnagyobb jégvastagság 36 cm 60 cm
A jégelm aradás gyakorisága 7 % 4 %
A befagyás gyakorisága 34 % 44 %
Már egyértelm űbb k ö v e tk ez te tés vonható l e  a  27. t  á  b 1 á  z a  t  o n  be-
m u ta to tt v í z m i n ő s é g i  ada tokbó l, amelyek s z e r in t  az 1967. év i
he ly ze th ez  k ép est 1975-ig további fokozatos elszennyeződés ment végbe. De 
le o lv a sh a tó  Budapest te r h e lő  h a tá sa  i s ,  m ivel a  minőségi mutatók a  fő v áro s 
a l a t t  egyértelm űen rom lanak. Ennek m egfelelően  a  főváros f e l e t t  á l ta lá n o s ­
ságban k is s é  szennyezettnek  ( I I .  m inőségi o s z tá ly ) , a l a t t a  szennyezettnek  
( I I I .  m inőségi o sz tá ly )  m inősül a  ma már sohasem "kék" Duna. A folyam v i ­
ze csak közepesen kemény, ami az ip a r i  fe lh a s z n á lá s t  nem akadályozza.
A Duna b u d ap esti szakaszának nagymértékű á ta la k í tá s a  u tá n  a  közeljövőben 
a  középhegységi szak asz ra  i s  je le n tő s  á ta la k u lá s  v á r. A tra n sz e u ró p a i v íz i ­
é t  k ié p íté s é v e l  összefüggő nagy dunak v ízü g y i beruházások egyik fo n to s  l é ­
tesítm énye le s z  a  Nagymaros f e l e t t i  d u zzasztó  és erőmű. Az erőművet a  Nagy­
maros—Dömös k ö z ö t t i ,  szá lban  á l ló  kőze tű  mederfenékre te rv e z ik  é p í te n i ,
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Jellemző hordáiékhozamadatok a Dunáról 1962— 1977 között (BOGÁRDI J. és a Vízrajzi Évkönyvek nyomán)
3 2 . TÁBLÁZAT
M érőállo- Időpont Hordalék- L e b e g te te tt-g ö rg e te tt  ho rda lék - LNV-nek m egfelelő
más töménység mennyiség hordalék le b e g te te t t -g ö rg e te t t
töménység hordaléksú ly
g/nr k g /s 1000 irr/ év k g /s  1000 itt/ év g/m3 kg/s
Daunaalmás 1931-40 78 240 4200 1,2 21,6 1300 7000 74
1968-77 58 167 2921 9 ,7 17 297 1704 13,8
Nagymaros 1931-40 1 00 320 5620 0 ,8 14 2300 1100 18
1968-77 60 200 2865 3,9 7 318 1797 3 ,8
Dunaú j város 1931 -40 115 370 6500 0 ,9 15,8 1300 10500 20
1968-77 75 207 3629 4 ,4 7 ,7 397 2169 4 ,3
33. TÁBLÁZAT
Állóvízadatok a DunántúlHcözéphegységből (Összeáll.: SOMOGYI S .)
Természetes tavak M esterséges tavak Egyéb tavak Á llóvizek eg yü ttes
Á llóvizek H alastavak Tározók
fe ls z ín e száma fe ls z ín e száma fe ls z ín e száma fe ls z ín e száma fe ls z ín e száma fe ls z ín e
ha ha ha ha ha ha
<  5 38 -  68,84 6 18,5 1 - 4 ,5 16 -- 40,74 61 132,58
5-20 7 -  76,10 12 -  118,2 1 - 19,5 9 -- 105,69 29 309,49
20-50 1 -  40,2 5 -  144,55 3 -- 105 9 289,75
50-100 - 7 -  462,5 3 -- 180 10 642,5
> 1 0 0 - 2 -  221,8 2 -- 600 1 -- 160 5 - 981,8
Összesen: 46 -  185,14 32 -  965,55 4 -- 624 32 -- 611,43 114 2356,12
ahol a la p o z á s i nehézségek n in csen ek . A te r v e z e t t  d u z z a sz tá s i magasság 
108,0 m, ami közel egy m -rel h a la d ja  meg o t t  az eddig m ért legmagasabb á r ­
v íz s z in te t  (28. t  á b l á z a t ) .  A csúcserőmC működésével párhuzamos, 
fé ln ap o s ritm usú v íz á llá s - in g a d o z á s  te k in té ly e s  tá v o lsá g ra , egészen Komá­
romig k ih a tv a  meg fo g ja  emelni a  je le n le g i  v íz s z in te k e t .  E m iatt az egyes 
ö b lö ze tek  —p l. a  P il is m a ró ti  ö b lö ze t -  egészen a  te rm észe tes  g á ta k a t ké­
pező te ra sz v o n u la to k ig  v íz  a lá  fognak k e rü ln i.  Az időszakosan á lló v ízű v é  
a lak u ló  szakaszokon a  hordalék  le  fog rakódn i, amit k o t r á s s a l  k e l l  majd 
e l t á v o l í t a n i .  A d u zzasztó  a l a t t  v is z o n t még szegényebb le s z  a  folyam hor­
dalékban . Em iatt o t t  az e ró z ió s  h a tá s  fokozottabb le s z ,  m int ma. Ez a  Vá­
c i - ,  i l l .  a  Szentendrei-D unaág f e l s ő  részében medermélyUlést fog k iv á l ta ­
n i .  A v íz  sebességének csökkenése pedig az ö n t is z tu lá s  fékezésében , a  
szennyeződés ta r tó ssá g á n a k  növekedésében n y ilv án u lh a t meg.
A nagym arosi duzzasztómű te h á t  érzékenyen m ó d osítha tja  a  Duna már ma sem 
te rm é sz e te s  v íz já r á s á t ,  h o rd a lék - és vízm inőségi v is z o n y a it . Azt mondhat­
juk, hogy a  középhegységi szakasz  i s  e lv e s z í t i  te rm észe tes  j e l l e g é t  és 
c s a to rn á z o tt  fo lyóvá a la k u l á t .  E z é r t az é r i n t e t t  szakaszon mind a  v íz k i­
v é te le k , mind a  bevezetések  s z i n t j é t  az ú j f e l té te le k n e k  m egfelelően  k e l l  
á t é p í t e n i .
6.4. Állóvizek
A Középhegység túlnyomóan jó v íz á te r e s z tő  kőzetekből á l ló  f e ls z ín e  magya­
rá z z a , hogy te r ü le té n  sem a  m últban, sem a  je lenben  nagyobb számú á lló v íz  
nem a la k u lh a to t t  k i  és ta r tó s a n  nem m aradhato tt fenn. E zé rt az á lló v iz e k  
e g y ü tte s  te r ü le te  -  be leszám ítv a  az u tóbb i évtizedekben l é t e s í t e t t  tá ro z ó ­
k a t i s  -  csupán 1 /3 -a  az országos t e r ü l e t i  részaránynak , aminek é r té k e  1 %. 
A te rm é sz e te s  á lló v iz e k  még ennek a  csekély  f e l s z ín i  k i te r je d é s n e k  i s  ke­
vesebb m int 1 /1 0 -é t fo g la l já k  e l  (33 . t á b l á z a t ) .
A te rm észe tes  tav ak  tö b b n y ire  le fo ly á s ta la n  vagy gyenge le fo ly á s ú , e l ­
z á r t  völgyekben helyezkednek e l .
Legnagyobb a  k i te r je d é s e  a  t ih a n y i  B első-tónak (30 h a ) . A B a la to n tó l va­
ló  fü g g e tle n sé g é t a  k é t tó  f e ls z ín e  k ö z ö tti  25 m-es sz in tk ü lö n b ség  ig azo l­
ja .  T ihany másik egykori tavának , a  K ülső-tónak a  medencéje ma már csak 
időszakosan  nedves m o csá rré t, m ivel c sa to rn áv a l le c sa p o ltá k .
A Bakony-vidék másik je len tő seb b  fe ls z ín ű  te rm észe tes  á l ló v iz e  a  kővágó­
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ö r s i  K ornyi-tó (1 9 ,6  h a ) .  Környékéhez képest lap o s medencéje le fo ly á s ta la n  
é s  fe lü le te  az id ő j á r á s  s z e r in t  je len ték en y en  in g ad o z ik .
A m esterséges á lló v iz e k n e k  m integy 30 %-a különböző c é l l a l  l é t e s í t e t t  
tá ro z ó , amit m e llék esen  vagy f ő p r o f i l l a l  h a la s tó k é n t i s  h aszn o sítan ak . Je­
le n tő sé g é t te k in tv e  k iem elkedik  közülük a  Zám olyi- és a  P á tk a i- tá ro z ó  (272 
h a  i l l .  312 h a ) . E g y ü tte sen  több m int 12 m i l l ió  rrß v íz k é sz le tü k k e l a  Csá­
s z á r -v íz  nyári v ízhozam át 4 hónapon á t  fo lyam atosan 0 ,5  m-Vs-mal le h e t  k i­
e g é s z íte n i  s e z á l t a l  a  V e len ce i- tó  v í z s z in t j é t  a  f r e k v e n tá l t  ü d ü lé s i idény­
ben  á l la n d ó s íta n i .  Az Á l ta l - é r  v íz k iv é te l i  le h e tő s é g e i t  j a v í t j a  a  bokodi 
H ű tő -tó  (160 h a ) , a  B á n h id a i- tó  (3 7 ,8  ha) és a  K örnye i-tó  (28 ha) tá ro z o t t  
v íz k é s z le te .
A k ife je z e tte n  h a la s tav ak n ak  l é t e s í t e t t  m esterséges á lló v iz e k  (ugyancsak 
k b . 30 %—os ré s z a rá n n y a l)  közül a  p é t i  (60 h a ) ,  a  Gaja m e l le t t i  (8 8 ,5  h a ), 
az  iszkaszen tgyörgy i (66 h a ) , a  b i a i  (115 ha) és a  K ígyós-patak m e lle t t ie k  
(59  ha) a legnagyobbak. Az egyéb tá ro zó k  (k ite r je d é s ü k  a  m esterségeseknek 
k b . 40 %-a) közül az  u z sa p u sz ta i (71 ha) és a  m onosto rapáti (96 ha) öntö­
z é s i  célú tá ro z ó  a  le g je le n tő s e b b . A korábban v a ló sz ín ű le g  á lló v izek k én t 
i s  l é t e z e t t  v iz e n y ő s , lápos-m ocsaras t e r ü le te k  az á lló v iz e k  fe lsz ín én ek  
m integy k é tsz e re sé t t e s z i k  k i .
Az örvendetesen f e l l e n d ü l t  á l l ó v í z - l é t e s í t é s i  program azonban még nem 
m e r í te t te  k i az ö s sz e s  le h e tő sé g e k e t. Még több  jó l  e lz á rh a tó  vö lgye t k i 
l e h e t  tö l te n i  kü lönböző  c é lú  tá ro z ó k k a l. íg y  p l .  Gyúró m e lle t t  100 ha-on 
2 ,4  m ill ió  m^, C sobánka m e lle t t  42 ha-on 1 ,5  m i l l ió  riß, P i l is v ö rö s v á r  mel­
l e t t  50 ha-on 1 ,7 5  m i l l i ó  rrß befogadóképességű tá r o z ó t  leh e tn e  l é t e s í t e n i  
(6 3 . á b r a ) .
6.5. Talajvizek
A Középhegység ta la jv íz v is z o n y a i  ma még nem k ie lé g í tő e n  t i s z tá z o t ta k .  A 
hegység f e lé p í té s é b ő l  és dom borzati s a já to s s á g a ib ó l  következik , hogy ösz- 
szefüggő t a l a j v í z s z i n t  á l ta lá b a n  nem a la k u l t  k i .  H iányzik a  k a rsz to s  f e l ­
sz ín ek en , a  szá lb an  á l l ó  tömör kőzeteken és a  se k é ly  m á llo tt  ré te g g e l fe ­
d e t t  te rü le te k e n  e g y a rá n t . Csak a  peremek kevésbé t a g o l t  h e g y lá b fe lsz ín e in  
ta lá lu n k  nagyobb fo lto k b a n  t a l a j v i z e t ,  ahol a  karbonátos kő ze tek e t agyagos, 
lö s z ö s  le jtő ü led ék ek  v á l t j á k  f e l .  Ugyanez a  h e ly z e t a  tö ré s e s  árkokban i s ,  
h a  azoknak k e l lő  v a s ta g sá g ú  la z a  k i tö l té s ü k  van. íg y  nem csodálkozhatunk
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63. á b r a .  Az á l ló v iz e k  különböző típ u sa in a k  e lo s z lá s a  (VTTUKI: Magyar- 
o rszág  á lló v iz e in e k  k a ta s z te re  u tá n )
1 = n ag y tá j h a tá r
azon, hogy a  Középhegység t e r ü l e t é r ő l  kevés h e ly rő l rendelkezünk t a l a jv í z ­
m érési adatokkal. A 34. t á b l á z a t  a d a ta i  s z e r in t  összefüggő t a l a j ­
v íz  van a  bakonyi kismedencékben ( Z i r c i - ,  Bakonybéli-medence s t b . ) ,  a  
Veszprém—D evecseri-árokban , a  M óri-árokban, a  B a la to n -fe lv id é k en , a  Ta­
polcai-m edencében, a  B akonyalján, a  V é rte sa ljá n , a  Gerecse É -i te ra sz o s  
lépcsőv idékén , v a lam in t a  G erecse- és a  Budai-hegység kism edencéiben és 
sz é le seb b  vö lgyeiben . Legmagasabb a  t a l a j v í z á l l á s  a  Tapolcai-m edencében, 
míg máshol á l ta lá b a n  a  közepes v íz á l l á s r a  v o n a tk o z ta tv a  2— 5 m k ö zö tt v á l­
to z ik  (34. t á b l á z a t ) .  A t a l a jv í z s z in t  in g ása  a  tá ro z ó  kőzet hézag- 
t é r f o g a ta  arányában csökken, v a lam in t a s z e r in t  i s ,  hogy a  t é r s z ín  dombor­
z a ta  a  t a l a jv í z  ö sszeáram lását vagy e ls z iv á rg á s á t  s e g í t i - e  e lő .  A Veszpré­
m i-fen n sík o t he lyenként tak a ró  vastagabb lö sz  a l a t t  p l .  az 5 m -t i s  megha-
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l a d j a  a  v íz s z in t  in g á sa , 
m á su tt azonban csak 2— 3 m 
k ö z ö t t i .  A völgyekben -  a  
f e l t ö l t é s  v a s ta g sá g á tó l 
függően  -  á lta lá b a n  mélyen 
h e ly ezk ed ik  e l a  t a l a j v í z .  
Ez azonban azzal i s  ö ssze­
függésben  le h e t , hogy a 
te le p ü lé s e k e t  és a  k u ta k a t 
á l t a l á b a n  a  kevésbé t a l a j ­
v iz e s  helyekre é p í t e t t é k .
A völgyperemeken a  l e j t ő k ­
r ő l  besz ivárgó , vagy  a 
s z e r k e z e t i  vonalakon f e l -  
em elkedő t a la jv íz  -  t a l a j ­
v í z f o r r  ásókban -  a  f e l s z í n ­
r e  i s  t ö r ,  i l l .  i ly e n  he­
ly e k e n  viszonylag se k é ly  
k u ta k k a l e lé rh e tő  (64. 
á b r a ) .
A t a l a j v í z  m ennyiségi é r­
t é k e i  -  a tá ro zó  kőze tek  
és  ü ledékek  v á lto z a to s  ösz- 
s z e t é t e l e  és t e l e p ü l é s i  
h e ly z e te  következtében  -  
c sak  nehezen á l t a l á n o s í t ­
h a tó  adatokat tü k rö zn ek . 
Csupán a  v íz á te re s z tő  ü le ­
d ék ek k e l vastagabban k i t ö l ­
t ö t t  b e lső  medencékben, a 
s z é le s e b b  völgyekben é s  az 
enyhébb peremi le j tő k ö n  
szám íthatunk  bőségesebben 
t a l a j v í z r e .  A t a l a j v í z  k i ­
te rm e lh e tő  dinamikus hánya­
da  azonban o t t  sem é r i  
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64.  á b r a .  A t a l a j  v íz e lő fo rd u lá so k  á tla g o s  mélysége (A V ízgazdálkodási 
K e re tte rv  nyomán)
A = a  t a l a j v í z  á t la g o s  mélysége a  f e ls z ín  a l a t t ,  cm; 1 = hegyv idék i te rü ­
le te k ; 2 = a  fo lyó k ö z v e te t t  és közvetlen  h a tá s a  a l a t t  á l l ó  t a l a j v í z ;  3 = 
t a l a j v í z s z i n t  é s z le lő  ku tak
1 1 /s .k m ^ -t. A f e n t i  m e g á lla p ítá s  te rm észe tesen  nem vonatkozik  a  Dunát k í­
sé rő  a lacso n y  te ra sz o k ra  és a  fo ly ó v íz i k a v ic c sa l vastagon k i t ö l t ö t t  öb lö- 
z e te k re , amelyek i t t  i s  bőven sz o lg á lta tn a k  ún. p a r t is z ű ré s ű  t a l a j v i z e t .  
Ennek a  s z in t j e  e g y ü tt mozog, v á lto z ik  a  fo lyó  v íz já r á s á v a l ,  némi k é sé sse l 
követve a z t .  Különösen k itű n ik  p a r t is z ű ré s ű  ta la jv íz b e n  v a ló  bőségével a 
P il is m a ró t i -ö b lö z e t , amelynek e g y ü tte s  v íz s z o lg á lta tó  képessége több n?/s- 
r a  b ecsü lh e tő .
Ami a  t a l a jv í z  m i n ő s é g é t  i l l e t i ,  a  tá ro zó k ő ze tek  ö s s z e té te le  
s z e r in t  túlnyomóan magnézium- és kalcium -hidrogénkarbonátban gazdagok.
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E m ia tt keménységük i s  nagy, vagy ig en  nagy. E tu la jd o n ság u k  m ia tt fe lh a sz ­
n á lá su k  bizonyos te k in te tb e n  k o r l á to z o t t . A s z u lf á t ta r ta lo m  csak a  szerves 
e re d e tű  k itö l té s b e n  bővelkedő, z á r ta b b  medencékben és völgytalpakon dúsul 
f e l  számottevő m értékben.
A term észetes v ízm inősége t az u tó b b i év tizedekben  k ü lö n fé le  tá rsad a lm i 
h a tá so k  nagyon k e d v e z ő tle n ü l b e fo ly á so ltá k . A m é rté k te le n ü l h a sz n á lt  mű­
trág y ák n ak , növényvédő— és gyom irtószereknek a  növényi h á z ta rtá sb an  nem 
h a s z n o s í to t t  hányada a  ta la jv íz b e n  k o n c e n trá ló d o tt. Ehhez já r u l t  a  h e ly te ­
le n  tech n o ló g iáv a l é p í t e t t  és nem k e l lő  k ö rü l te k in té s s e l  t e l e p í t e t t  nagy 
á l la t te n y é s z tő  te le p e k  h íg trá g y á já n a k  szennyezése. H atásukra a  t a l a j v í z  
nagy te rü le te k e n  n i t r á t t a l  t e l í t ő d ö t t  és emberi fe lh a s z n á lá s ra  a lk a lm at­
la n n á  v á l t .  Egyes, kevésbé á te r e s z tő  tá ro zó  k ő ze tű  medencék és völgyek 
t e l j e s  ta la jv íz h á n y a d a  fe lh a s z n á lh a ta t la n  (p l .  V ö rö sv á ri-á ro k ) . A te le p ü ­
lé s e k  környékén e z t  a  h e ly z e te t  tovább s ú ly o s b í t ja  a  szennyvízgyűjtő  és 
—t i s z t í t ó  berendezések  n é lk ü l üzemelő h áz ta rtá so k n ak  a  k o m fo rto sítá s  kö­
v e tk ez téb en  so k sz o ro sá ra  növekedett szen n y v íz -te rm elése .
6 .6 .  Rétegvizek é s  k a rs z tv iz e k
A D unántúli-középhegységben a  t a l a j v í z t ő l  a  m egszokottnál i s  nehezebben 
k ü lö n íth e tő k  e l  a  r é t e g -  és k a rs z tv iz e k . A nélkül, hogy a  k ü lö n fé le  k a r s z t -  
v íz típ u so k  e ln ev ezése  s z e r in t  tovább  osztályoznánk e v iz e k e t, id eszám ít­
ju k  valamennyi k a rb o n á to s  k ő z e tfé le ség b e  b e s z iv á rg o tt  és t á r o l t  v íz f é le s é ­
g e t ,  valam int a  nem karb o n á to s  kőzetekben je le n le v ő  r é te g -  és hasadékv ize- 
k e t  i s .  N yilvánvaló , hogy egy i ly e n  v á lto z a to s  domborzatú és k ő z e tta n i 
f e lé p í t é s ű  hegységben a  k a r s z t -  és ré teg v izek  t é r b e l i  és mennyiségi s z é t­
v á la s z tá s a  sem könnyű f e la d a t .  A 65. á b r á n  f e l t ü n t e t e t t  k a rsz to s  kő­
z e t-e lő fo rd u lá so k  k i t e r j e d é s é t  i s  m eglehetősen e l t é r ő  adatokkal ad ták  meg 
az  egyes k u ta tó k . íg y  p l .  a  Középhegység kb. 7000 km^-es fe ls z ín é b ő l a  
VITUKT 1954-ben csupán  1005 km ^-t, az 0MFB S z a k b izo ttság a  1977-ben 1600 
km ^-t í t é l t  k a rsz to s  v íz tá ro z ó n a k . Ehhez azonban még je le n tő s  k i te r je d é s ű  
m élység i vagy f e d e t t  k a r s z to t  i s  hozzászám íthatunk , ha a  váltakozó  v astag ­
ságú  ü ledék takaró  már lényeges v íz fö ld ta n i  kü lönbségeket i s  okoz bennük. 
Minden egyéb m egfon to lás e l le n é re  i s  a  b e lé jü k  j u t o t t  és o t t  tá ro z ó d o tt  
v í z ,  tu la jd o n s á g a it  te k in tv e  inkább a  k a rsz tv izek h ez  so ro lh a tó , m int a  ré ­
teg v izek h ez  .
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65- á b r a .  A D unántúli-középhegység v íz fö ld ta n i és k a r s z tv íz  té rképe  
(S ze rk .: BÖCKER T . , LIEBE P . , LORBERER Á., MAUCHA L ., RÁDAI Ö ., SZÉKELY F .)
1 = n ag y tá j h a tá r ;  2 = a  fő k a rsz tv íz  fe lsz ín én ek  és p iezom etrikus nyomásá­
nak s z in tv o n a la i;  3 = a  mezozdos képződmények v a lő sz ín ű  f e l s z í n a l a t t i  ha­
tá r a ;  4 = k a r s z tv íz s z in t  é s z le lő  k ú t;  5 = a  k a rsz tv ízá ram lás  irá n y a
A t e r ü l e t i  arányokban mutatkozó nagy e lté ré se k  m ia tt még nehezebb meg­
h a tá ro z n i a  nagy tá j á t la g o s  v íz fo rg a lm á t. Úgy gondoljuk azonban, hogy a  k i­
sebb t e r ü l e t i  ré sz a rá n y  m e lle t t  i s  nagyobb a  k a rsz tv iz e k  összm ennyisége, 
mint a  ré te g v iz e k é , am irő l a  35. t á b l á z a t  ad á t t e k i n t é s t . A t á j  
v íz h á z ta r tá sá n a k  tá rg y a lá s a  so rán  az előzőekben végső k ö v e tk e z te té sk én t 
a z t vontuk le ,  hogy az egyes r é s z tá ja k  le fo ly á sa  (am it leg a láb b  ugyanolyan 
é rték ű  b esz iv á rg ás  t á p l á l )  2—8 1/s.km ^ k ö zö tt v á lta k o z ik . A re p e d é s -  és 
v ízv eze tő h áló za tb an  gazdag, n y i l t  k a rsz to s  fe lsz ín e k e n  a  le f o ly á s t  a  f e ls ő  
h a tá r  közelében té te le z v e  f e l ,  a  tö b b i t e r ü l e t r e  középarányosként 
4 1/s.km ^ á tla g o s  le f o ly á s t  szám íthatunk . így  az 1600 km^-es k a rs z to s  f e l—
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35. TÁBLÁZAT
A Dunántúli-középhegység tájainak vízmérlege
(Vízkészletgazdálkodási Évkönyvek adataiból összeáll.: SOMOGYI S.)
T ájak V ízgazdál­
kodási 
egységek
F e ls z ín  a l a t t i  v íz ­
k é s z le t
P a r t i  T a la j -  K arsz t-  
s z ű -  v íz  v íz  
r é s ű  „






F e ls z ín i  vízkész­
l e t
V íz fo ly á - Egyéb 
sokban vizek
m /s e c
1/Bakony M arcal- 
v ízg y ű j-  
tő je 1 ,2 1,5 1 ,8 ^ ,5 1 3,7
Cuha-Con- 
có v íz ­
g y ű jtő je 1 0 ,5 0 ,5 2 0,14 0,3
Séd-Sárvíz
v ízg y ű jtő ­
je 0 ,9 0,1 1 ,5 1 3 ,5 1,44 1,9
Balaton 
É -i v íz ­
g y ű jtő je 2 ,8 0 ,6 3 ,4 1,62 2,6
2 /G ere- Á ital-ér 
cse  és és Ge- 
Nyu- re c s e i  
g a t  patakok 
V értes 1 1,5 2 4 ,5 0,28 3
3 /K e le t-  C sászár- 
V értes v íz  v íz -  
és  Ve- g y ű jtő - 
le n c e i- je  
hegység 0 ,2 1 0 ,5 1 ,7 0,01 0,5
4 /B udai- Duna 
P i l i s -  v ízg y ű j-  
h . tő
2 ,2 0 ,5 0 ,3 3 0,01 0,01
Összesen 3,1 3 ,5 9 ,3 6 ,7 22 ,6 4,50 12,01
s z ín  le fo ly á sa  12 m3/ s - r a ,  a  tö b b i t e r ü le té  24 m3/ s - r a  te h e tő .  E z á lta l  jó l  
m egközelítjük  a  más m ódszerre l szám olt ö ssz le fo ly á sn a k  i l l .  v ízk ész le tn ek  
a  p a r tisz ű ré sű  v íz  n é lk ü l i  hányadát (35. t  á  b 1 á  z a  t ) .
A k a r s z t-  és r é te g v iz e k  16 rrP /s -ra  sz á m íto tt hozama -  a  vonatkozó ré sz ­
l e t e s  kutatások s z e r i n t  -  a  következő módon h aszn á ló d ik  f e l :  3 m3/ s  a fo r­
rásokban lép  i l l .  l é p e t t  a  n a p v ilá g ra , 1 ,5  nß/s a Duna f e lé  tá v o z o tt a  
f e l s z ín  a l a t t ;  ugyanúgy 2 m3/ s  a  K isa lfö ld  f e lé ;  1 m3/ s - o t  a  V elen ce i-tó , 
0 ,5 — 0,5  nß/s -o t  a  b u d a p e s ti és a  h é v íz i fo rrá so k  tá p lá lá s a ,  míg a  maradé­
k o t a  Balaton i l l .  a  f e l s z ín i  v íz fo ly áso k  u tá n p ó tlá s a  em ész te tte  f e l .  A
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Összes
v íz k é s z le t lakosság
Vízigények 




k é s z le t
K ihasznált­
ság
m3/ s 3m /s e c %
9,2 0 ,4 0,7 2 ,2 0,02 3,32 5 ,88 36
2,44 0 ,6 0 ,5 0 ,3 0,14 1,54 0 ,9 62,5
6,84 0 ,7 0,53 1 0,5 2,73 4 ,11 40
7,62 0 ,8 0 ,7 1 ,7 0,02 3,22 4 ,4 42
7,78 1,1 0,7 0 ,7 0,3 2 ,8 4 ,9 8 36
2,21 - 0,1 0 ,5 0,1 0 ,7 1,51 31,3
3,02 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0,04 0,84 2 ,7 8 28
39,11 3 ,9 3,43 6 ,7 1,12 15,15 23,96 38,6
f e n t i  adatokat a  3 5 . t  á  b l á z a t  ro v a ta i m e lle t t a  B ányászati Kutató
In téze tn ek  a  D unántúli-középhegység fő k a rs z tv íz tá ro z ó ja  h id ro ló g ia i  v i­
szo n y a ira  vonatkozó, SCHMIEDER A. (1970a,b, 1974) á l t a l  s z e r k e s z te t t  kiad­
ványai és dokum entációi tám asz tják  a lá  (66— 70. á b r a ) .
A 35.  t á b l á z a t o n  bem utato tt v ízm érleg  azonban csak term észe­
t e s  á llap o tb an  lenne érvényes, ám az az évszázados bányaművelés következ­
té b e n  már régen a  m últé . Különösen erősen m egváltoztak a  te rm észe tes  v íz -  
fo rga lm i viszonyok az u tó b b i negyedszázadban, am ióta az egyes b au x it-  és 
szénmedencék ásvány i k in c s e i t  fokozo tt bányav ízk iem elésse l t e t t é k  hozzá­
fé rh e tő v é .
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B a la s s a g y a rm a t
G ödö llő
66. á b r a .  A k a r s z tv íz  á ram lás i rendszere  a  D unántúli-középhegységben 
(OMFB)
1 = mezozóos és eocén képződmények a  fe ls z ín e n ; 2 = egyéb k a rsz to s  képződmé­
nyek a  fe ls z ín e n ;  3 = k a r s z tv íz á ra m lá s i  irányok; 4 = f e l t é t e l e z e t t  v ízá tad ás 
a  medenceüledékekből a  k a rs z tb a ; 5 = f e l t é t e l e z e t t  v íz á ta d á s  a  k a rsz tb ő l a 
m edenceüledékekbe; 6 = a  k a r s z tv íz  á ra m lá s i rendszerének  h a tá ra
A v ízm érleg  végbement á ta la k u lá s á t  hűen s z e m lé lte ti  a  71. á b r a .  Vi­
lág o san  k itű n ik  ró la ,  hogy a  fokozódó méretű m este rséges megcsapolás mel­
l e t t  a  te rm észe tes le f o ly á s  i s  eg y en le tesen  csökken és  nyomában a  k a rsz t 
t á r o l t  v íz k é sz le te  i s  csökkenő te n d e n c iá jú . Ez a  csökkenő te n d en c ia  le o l ­
v ash a tó  a  hegység k a r s z tv íz s z in t jé n e k  korábbi és később i h id ro iz o h ip s z á i-  
r ó l  i s  (72—73. á b r a ) .  A to v áb b i v á lto z á s  ütemére fé n y t v e t, hogy 1978- 
-1984 k ö z ö tt  a  k a r s z tv íz s z in t  sü lly ed ésén ek  á t la g é r té k e  1—2 m/év.
A k a r s z tv íz s z in t  t a r t ó s  le sü lly e d é sé n e k  legközvetlenebb  következménye a 
f  o r r á s o k  s z in tjé n e k  a l á s z á l l á s a ,  azaz a  magasan fakadó fo rráso k  
m egszűnése, k is z á ra d á sa . Ez a ló l  csak  azok a  fo rrá so k  k iv é te le k , amelyek­
nek környékét a  m este rség esen  e lő id é z e t t  k a r s z t-  és  ré te g v íz  d ep ressz ió  
még nem é r te  e l .
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67. á b r a  . A h é v íz i  (A) és a  budapesti (B) te rm á lv íz ren d sze r vízhozam a la ­
k u lá sa  (S z e rk .: SZILÁGYI G.)
Míg egyes fo rrá so k  fak ad ási s z in t j é t  a  k a r s z t -  és ré te g v íz  korábbi á l l á ­
sa  b e fo ly á s o lta , a  vízhozamokat az id ő já rá so n  k ív ü l e lsőso rban  már a  tá r o ­
zó kőzet v íz v e z e tő  képessége h a tá ro z ta  meg. A nagyszámú f o r r á s  közül azo­
k a t em lítjü k  meg, amelyek fak ad ási s z in tjü k  magasságával és nagy vízhoza­
mukkal tűnnek k i .
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68. á b r a .  A h idegv izű  fo rrá so k  ö ssz e g z e tt  hozamának a la k u lá sa  (S zerk . 
SZILÁGYI G .)
A K eszthely i-hegység  legmagasabban fakadó fo r rá s a  a  v á l lu s i  Szent Miklós 
fo r rá s  a  t s z f  360 m-en, míg a  legbővebb v iz ű  a  h é v íz i  tó fo r rá s  ( le g a lá b b is  
a  mérés id e jé n )  791 1 /p  hozammal. Ha a  H é v íz i- ta v a t t á jo n  k ív ü lin ek  szám ít­
juk , akkor a  Vonyarcvashegy! E rz s é b e t- fo rrá s  a  legbővebb v izű  (73 1 /p ) .
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69. á b r a .  A Dunába áram ló és onnan v isszaáram ló karsztvízhozam  a la k u lá s a  
(S ze rk .: SZILÁGYI G.)
A Tapolcai-medencében a  Malomtó fo r r á s a  (688 1 /p ) a  legnagyobb hozamú, míg 
a  legmagasabban (170 m) a  z a la h a lá p i K ö zség i-fo rrás  e red . A B á lá to n - fe lv i-  
dék nagyszámú fo r rá s a  közül a  t s z f - i  magasságot te k in tv e  a  h id eg k ú ti Nagy­
fo rrá sé  az e lsőség  (338 m), míg a  vízbőségben a  csopaki N o s z to r i- fo r rá s  
(70 ,6  1 /p )  v e z e t. A Déli-Bakonyban magasságban a  s z e n tg á li  N á d o r ré t i - fo r -  
rá s é  (399 m), vízbőségben az öcsi K in d er-tó  fo rrá sé  (126 1 /p ) az e ls ő  hely. 
Az Északi-Bakonyban t a l á l j u k  az egész hegység legmagasabban fekvő fo r r á s á t ,  
a  z i r c i  K ak ash eg y i-fo rrá s t (460 m ), míg a  vízhozama az iszk aszen tg y ö rg y i 
F o rró fő i-fo rrá sn a k  (600 1 /p )  és a  ta p o lc a fő i  N agy-forrásnak (550 1 /p )  a  
legszám ottevőbb. A V értesben a  csókakői Nagy-Lépakút fe k sz ik  a  legmagasab­
ban (305 m ), míg vízhozama s z e r in t  a  magyaralmási k a r s z tfo r rá s é  az e lső sé g
(500 1 /p ) .
A V elencei-hegység f o r r á s a i  á l ta lá b a n  alacsony sz in te n  fakadnak, de a  
nadapi A ntónia-hegy időnkén t k iszárad ó  k is  fo r rá s a  300 m-en ered . A v e re b i 
S z i lv á s k e r t i - fo r r á s  már bővebb v izű  (40 1 /p ) .  A Gerecsében ugyancsak nagy 
számú fo r r á s  fakad. Köztük a  s ü t tő i  K a s té ly -fo rrá s  e red  a  legmagasabban 
(500 m), míg a  legbővízűbb a  szomódi H a lastó  fo rrá sa  (503 1 /p ) .  A P i l i s b e n  
a  sz á n tó i T rézsikú t (460 m) fe k sz ik  a  legmagasabban, a  vízhozama pedig  a  
s z e n tk e re s z ti  K in iz s i-fo rrá sn a k  a  legnagyobb (82 1 /p ) . A Budai-hegységben 
i s  e l  l e h e t  k ü lö n íte n i a  hegység b e lső  te rü le te in e k  és a  dunai te rm á lis  
tö résv o n a ln ak  a  nagyhozamú f o r r á s a i t .  Amott a  nagykovácsi R ó zs ik a -fo rrá s  a  
legmagasabb (400 m) fek v ésű , míg a  legnagyobb vízhozama (200 1 /p ) az é rd -  
l i g e t i  S tra n d -fo rrá sn a k  van. Ennél jó v a l bővízűbbek a  dunai tö ré sv o n a l 
nagy fo r r á s c s o p o r t ja i :  íg y  p l.  a  Rác- (Im re -)fü rd ő  T ö rö k -fo rrása  (500 1 /p )  
és a  c s il la g h e g y i Á rp ád -fo rrás  (2000 1 /p ) .
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70. á b r a .  Az e lő t é r i  medencékbe e láram ló  karsztvízhozam  (S z e rk .: 
SZILÁGYI G.)
E fo rrá sc so p o rto k  k iöm lési s z i n t j e i  j ó l  egybevágnak a  hegység korábbi i -  
dőszakban m e g á l la p í to t t  k a r s z tv íz tü k ré v e l  és jó l  j e lz ik  vízhozamukkal az 
áram lási irá n y o k a t és a  tá ro z ó  kőzet v íz v e z e tő  k ép esség é t. Az u tóbbi é v t i ­
zedekben b e k ö v e tk e z e tt  fo rrá sk isz á ra d á so k  és vízhozamcsökkenések m értéké­
b ő l pedig a  m es te rség es  d ep re ssz ió  te r je d é s é n e k  főbb i r á n y a iró l  és m érete­
i r ő l  tá jék o zó d h atu n k .
Mivel a  Középhegység fe lé p íté s é b e n  a  karbonátos és karbonátszegény kőze­
te k  nagy t e r ü l e t i  v á lta k o z á s sa l vesznek r é s z t ,  a  bennük t á r o l t  v izek  i s  
nagyon különbözőek, köztük é le s  h a tá ro k a t  nehéz meghúzni. Azt le h e t  f e l t é ­
t e l e z n i ,  hogy míg korábban a  nagyobb b esz iv á rg á sú  és e z é r t  bővebb v ízhoza­
mú k a rsz to s  t e r ü l e t e k  t á p lá l t á k  a  r é te g v íz ta r tó k a t ,  az u tóbbi időben a  
k a rsz to k a t e ls ő s o rb a n  s ú jtó  nagy bányavízk iem elések  m ia tt  a  h e ly z e t már 
m egfordult és számos helyen  k im u ta th a tó  a  ré te g v iz e k  beáram lása a  k a rsz to s  
t e r ü le te k r e .
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71. á b r a  . A D unántúli—középhegység fő k a rsz tv í z tá ro z ó  jának  sz á m íto tt v íz ­
forgalm a 1959-1976 k ö z ö tt  (S z e rk .: SZILÁGYI G.)
Mivel te rm észe tes  á lla p o tá b a n  a  Középhegység t e r ü le té n  nagyszámú fo r rá s  
m űködött, azok a  h e ly b e l i  lakosság  v íz ig é n y e it ré szb en  k ie lé g í t e t t é k .  
E zé rt hazánk más tá ja ih o z  v iszo n y ítv a  i t t  kevesebb a  f ú r t  k u t a k  
száma. Róluk a  36. t á b l á z a t  t á jé k o z ta t .  A tá b lá z a tb ó l  k itű n ik , 
hogy a  V elencei-hegység m áL lott g rá n itjá b a n  m é ly íte tt  k u tak  a  legsekélyeb­
bek, míg a  B ic sk e i- és a  Zsámbéki-medence vastag  ü led ék tak aró jáb an  a  le g ­
mélyebbek. A V elencei-hegység k ú t ja i  a  legvízszegényebbek, míg a  k a rsz to s  
Bakonyé a  legbővízűbbek . A f e l tá r ts á g b a n  i s  a  bővizű Bakony á l l  az e ls ő  
helyen .
A hegység k i t e r j e d t  k a r s z to s  já ra tren d sze réb en  k e rin g ő  nagytömegű, f e lü l­
r ő l  beáram lo tt h idegvíz  az  oka, hogy e r r e  a  t e r ü le t r e  nem érvényesek a  ha­
z a i  á tla g o s  geoterm ikus é r té k e k . Az i t t e n i  m élységi v iz e k  sokkal hidegeb­
bek, mint a  m ed en ce terü le tek é . Ez le o lv a sh a tó  a  t e r ü l e t  kisszám ú h é v íz fe l­
t á r ó  fú r á s a i  a d a ta ib ó l (3 7 . t á b l á z a t )  és a  k a r s z tv íz  hőmérsékle­
t é t  f e l tü n te tő  74. á b r á r ó l .  A f e l t á r t  m élységi v izek  és a  fo rrá so k  
hőm érséklete a t t ó l  függ , hogy milyen arányban kevered ik  bennük a  hűvösebb 
k a rs z tv íz  és a  melegebb ré te g v íz . E z é rt olyan nagy az  ingadozás a  dunai 
te rm in á lis  vonalon f e l t ö r ő  fo rrások  v ízhőm érsékletében i s .
Ami a  ré te g v iz e k  v e g y i  ö s s z e t é t e l é t  é s  m i n ő s é ­
g é t  i l l e t i ,  úgy h is s z ü k , az á l ta lá n o s  karbonátos j e l l e g  minden tovább i
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3 6 . TÁBLÁZAT
Artézi kutak adatai vízföldtani körzetenként a Dunántúli-középhegységben 
(Magyarország Vízföldtani Atlaszának adataiból)
A rté z i ku tak  
száma
Á tl . mély­
ség, m
A t l . v íz ­
hozam, 1 /p
F e l tá r t  v: 
1 /p/kirr
V elencei-hegység
Z ám oly i-B icskei-
21 68 99 11
Zsámbéki-medence 
V é r te s - ,  G erecse-, 
B u d a i- , P i l i s -  és 
Bakony-hegys ég
57 151 134 8
131 122 323 13
D evecseri-B akonyalja 63 73 104 9,5
3 7 . TÁBLÁZAT
Hévízfűrások a Dunántúli-középhegységben (A VITUKI hévízkataszterei nyomán)
A fú rá s  helye 
é s  neve
Kútmélység Vízadó 
m ré te g
Vízhozam
1/p
V ízhőfok Kémiai 
°C je l le g
Ukk- 1. CH 815 t r i á s z 1100 35 -
do lom it
B ia-H erceg-
h a lm i Á.G. 359 - 820 28 -
R ezi 100 - 200 27 -
Ukk-2 OKGT 805 - 1250 31 -
Budafok 2001 t r i á s z 450 52 Nátrium -
do lom it k lo r id
T ö rö k b á lin t 505 — 920 27 —
(B u d a te j)
T ap o lca 636 — 600 34 —
n é lk ü l  é r th e tő . A kationok k özü l — egy-k é t k iv é te l tő l  (Mány, Szár) e l t e —
k i n t v e , ahol a ná triu m  ju t  e lő té rb e  -  a kalcium  és ia. magnézium vezet (Ma-
g y a ro rszág  V íz fö ld ta n i A t la s z a ) . S a já to s  vízm inőséget k ép v ise ln ek  a budai 
ú n . keserűv izes ku tak  (Őrsöd, Őrmező, Óbuda egyes r é s z e in ) .  I t t  a f e l s z ín i
é s  f e ls z ín  k ö z e li o lig o cén  ré te g e k  p i r i t j e  bomlik e l  a  levegő  oxigénjének 
je le n lé té b e n  és a la k u l á t  s z u l f á to s  k e se rű v ízzé . Mivel a  m últ század máso­
d ik  és a  század e ls ő  fe léb en  ez e k e t nagymértékben k ite rm e lté k , a  fe lső  r é ­
te g e k  u tán  nem pó tlódó  p ir i ta n y a g a  fokozatosan  k im erü lt és ma már csökkent 
k e se rű v íz -k o n c en trá c ió  ju k .
A ré teg v izek  m inőségét ú jabban nagymértékben k á ro s í t já k  a  csak vékonyan 
f e d e t t  k a rsz to s  t é r s z ín r e  k e rü lő  mezőgazdasági és i p a r i  kém iai anyagok,
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72. á b r a .  Az e re d e t i  fő k a r s z tv íz s z in t  1956-ban (S z e rk .: SZILÁGYI G.) 
1 = m A . f .
amelyek nagy te r ü le te k  t á r o l t  k a r s z tv íz é t  i s  képesek e lszen n y ezn i. Ugyan­
ily e n  a  k o m fo r to s íto tt  lakásokból k ik e r ü l t  t i s z t í t a t l a n ,  a  k a rsz to s  f e l ­
színeken  e l s z ik k a s z to t t  kommunális vizeknek a  h a tá sa  i s .  B n ia tt a  k a rsz to s  
f e ls z ín e k  v iz e in e k  fe lh a sz n á lá s a  á lla n d ó  minőségi e l le n ő rz é s t ,  az á llan d ó  
v ízh aszn á la to k  k iv é te l i  h e ly e i ped ig  k i te r je d t  v é d ő te rü le t-k i tű z é s t  ig é ­
nyelnek ( p l .  a  budai te rm á lis  vonal fo rrá sa in ak  m egbízható védelme az e -  
gész Budai-hegység i ly e n  szempontú védelm ét kívánná m eg).
6 .7 .  V ízgazdálkodás
A v íz k é s z le te k rő l ,  a  v íz ig én y ek rő l, a  k ih aszn á ltság  h e ly z e té rő l ,  valam in t 
azok t e r ü l e t i  k ü lö n b ség e irő l a  V ízk ész le tg azd á lk o d ási Évkönyvek a d a ta i  a -  
la p já n  a  35. t á b l á z a t  és  a  75.  á b r a  tá j é k o z ta t .  Az összkép
kedvezőbb, m int a  valóságos h e ly z e t . Ennek egyik oka, hogy az egyes f e l ­
s z ín  a l a t t i  v íz k é sz le tt íp u so k  a  nagy tá jo n  b e lü l nem eg y en le tesen , hanem 
leg jobb  ese tb en  i s  vonalszerűén  helyezkednek e l  (m int p l .  a  v íz fo ly á so k a t 
k ís é rő  v ö lg y i és p a r t is z ű ré s ű  t a l a jv i z e k ) ,  vagy kisebb-nagyobb t e r ü l e t f o l ­
to k ra  v e t í th e tő k  k i (m int a  k a rs z tv íz -e lő fo rd u lá s o k ) . Ugyancsak szűk te rü ­
le tsáv h o z  kötődnek a  f e l s z ín i  v íz k é sz le te k  (még a  bővizű  Duna i s )  és az 
á lló v iz e k  pon tszerűen  elhelyezkedő f o l t j a i  i s .  Ez az e lhe lyezkedés i s  kor­
lá to z z a  a  k é sz le te k  igények s z e r in t i  e lo s z lá s á t .  További k o rlá to zó  tényező
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73 • á b r a .  Mért é s  v a ló s z ín ű s íth e tő  fő k a rs z tv íz s z in t  f e lü le t  1976-ban 
(S ze rk .: SZILÁGYI G .)
1 = m A.f.
a  k é sz le tek  m ennyiségi eg yene tlensége  és az igények k o n c e n trá ltsá g a  i s ,  
va lam int ú jabban az a  körülm ény, hogy az egyes k é sz le tt íp u so k  vagy azok 
valam elyes hányada a  különböző antropogén h a tások  m ia tt je le n tő s  minőség­
rom láson ment k e re s z tü l  és kisebb-nagyobb m értékben a lk a lm atlanná  v á l t  a  
különböző igények k ie l é g í t é s é r e .  E taiatt a  35. t á b l á z a t  csupán az 
á l ta lá n o s  tá é k o z ta tá s t  s z o lg á l ja ,  m ert a  benne f e l t ü n t e t e t t  mennyiségek 
egy része a  r e g io n á l is  vízm inőség-védelem  n é lk ü l rövidebb-hosszabb id ő re  
(vagy véglegesen) különböző c é lo k ra  ma már f e lh a s z n á lh a ta t la n .
A f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t  a  n ag y tá j v ízk in csé ­
nek m egközelítő leg  60 %-át k é p v is e l i  ( a  Duna n é lk ü l) .  Ebből kb. 15 % a  
p a r tis z ű ré s ű  t a l a j v í z .  Ez a  v íz e lő fo rd u lá s  k isebb  részb en  a  Bakony DK-i 
lá b á n á l, Veszprém és S zék esfeh érv ár k ö z ö tt, a  Séd és a  S á rv íz  közös völgy­
kapujában he ly ezk ed ik  e l ,  ah o l a  hegységperem i h e g y lá b ie lsz ín e k  hordalék­
kúp-övezete a  t á r o l ó j a .  H elyesebb azonban inkább m últ időben b eszé ln i r ó la ,  
m ert egy rész t az isz k a sz e n tg y ö rg y i v íz k iv é te l  d ep re ssz ió s  zónája  (a Várpa­
l o t a  környéki üzemek v í z e l l á t á s á t  b iz to s í tó  k a rs z tv íz k ite rm e lé s )  mennyisé­
g i le g ,  m ásrészt ped ig  az üzemek szennyvízének beáram lása m inőségileg  t e s z i  
a lk a lm atlan n á  a  f e lh a s z n á lá s ra  az i t t e n i  p a r t is z ű ré s ű  t a la jv iz e k e t .  Ennél 
fon tosabb  és nagyobb je le n tő sé g ű  a  Duna jobb o ld a l i  ö b lö ze te ib en , E sz te r­
gom és Érd k ö z ö tt e lh e lyezkedő  p a r t is z ű ré s ű  v íz ,  ami az egész t á j  hasonló
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74. á b r a  . A k a r s z tv íz  hőm érsékletének e lo s z lá s a  a  D unántúli-középhegység­
ben (OMFB)
1 = a  k a r s z tv íz s z in t  fe lsz ín én ek  hőm érséklete , °C; 2 = k a rsz to so d é  kőzetek
a  fe ls z ín e n
típ u s ú  v ízk ész le tén ek  több mint 2 /3 - á t  t e s z i  k i .  Leszámítva a  S zen ten d re i-  
és a  V iseg rád i-öb löze tben  k ite rm e lt  p a r t is z ű ré s ű  vízben bővelkedő te r ü le ­
t e k e t ,  ez a  v íz t íp u s  legnagyobb m értékben a  P ilism a ré ti-ö b lö z e tb e n  tá ro zó — 
d ik , ahol a  b ecslések  s z e r in t  több  m int 100 e ze r m-Vnapi mennyibégben á l l  
ren d e lk ezésre . S a jn o s, e z t a  m inőségileg  k ifo g á s ta la n  v íz töm eget mind ez 
id e ig  semmilyen c é l r a  sem h a s z n o s íto t tá k . Állandó u tá n p ó tlá s á t  a  Duna 
s z in tjé h e z  k ö z e li e lhelyezkedése je le n le g  i s  b i z t o s í t j a ,  a  nagym arosi v íz ­
lép cső  megépülése u tán  k é sz le te  még fokozódhat, mivel a  megemelt folyam i 
v íz s z in t  f e lő l  in ten z ív eb b  le sz  a  beáram lás.
A közönséges t a l a j v í z  csak gyéren, a  szé leseb b  völgyekben s azok l e j t ő in  
á l l  ren d e lk ezésre , valam int az olyan te rjedelm esebb  h eg y láb ie lsz ín ek en ,
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75. á b r a .  A v íz k é s z le te k  és v íz ig én y ek  t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  (V ízk ész le t­
gazdálkodási Évkönyvek a d a ta ib ó l s z e r k . : SOMOGYI S .)
m int amilyenek a  Bakony Ny-i és É -i perem eihez csa tlakoznak . A nagyobb 
l e j t é s ű  fe ls z ín e k e n  á l ta lá b a n  mélyen helyezked ik  e l .  A völgyekben a  f e l ­
sz ín h ez  közelebb koncen trá lódó  t a l a j v i z e t  pedig a  különböző szennyező ha­
tá s o k  te s z ik  a lk a lm a tla n n á  a  fe lh a s z n á lá s ra .
A D unántúli-középhegység le g é rték eseb b  v íz k in c se  a  nagytömegű k a r s z tv íz ,  
amely a  f e ls z ín  a l a t t i  v íz típ u so k  e g y ü tte s  k é sz le té n e k  közel a  f e l é t  t e s z i  
k i .  Különösen nagy mennyiségű k a r s z tv iz e t  t á r o l t a k  a  D é li-  és az É szak i- 
Bakony összefüggő k a r s z to s  t e r ü l e t e i  (65 . á b r a ) .  A hegység számos fo r­
r á s a  ennek a  te rm é sz e te s  f e l s z ín i  tú l f o ly ó  jak én t működött. De még a  f e l s z í ­
n i  v ízfo ly áso k  i s  kap cso la tb an  á l l t a k  v e le , ré szb en  mint tá p lá ló k , ré sz ­
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ben mint a  k a rsz to s  fo rrá so k  v ize in ek  fe lv e v ő i. Azonban éppen ez a  v í z t í ­
pus az, aminek körfo rgásába a  közelm últban nagyméretű tá rsa d a lm i beavatko­
z á s  tö r t é n t .  Ugyanis a  Középhegység t e r ü le té n  három szénmedence (Dorog, 
Tatabánya, O roszlány), egy bauxitm ező (N yirád) és egy g a lé r iá s  v íz k iv é te l i  
mű (Iszkaszen tgyörgy) te rm e lé se  szorosan összefügg a  k a r s z tv íz s z in t  á l l á ­
s á v a l  i l l .  annak mindenkori hozamával. Az e m líte t t  helyeken  nagy tömegű, 
túlnyomóan k a r s z tv iz e t  s z o lg á l ta tó  bányavíz k iem elésével l e h e t e t t  a  nép­
gazdaság igényeinek  m egfele lő  mennyiségű szén és b au x it k ite rm e lé s é t b iz ­
t o s í t a n i .  Az e lm ú lt ké t é v tiz e d  bányavíz k iem elését a  76. á  b r  á  n mu­
t a t j u k  be, a  38. t á b l á z a t o n  ped ig  külön i s  ré s z le te z z ü k  a z t .
Az ily en  m éretű v ízk iem elés már m eghaladja a  dinamikus v íz fo rg a lm a t, az­
az  fe lü lm ú lja  a  te rm észe tes  u tá n p ó tlá s t  és a s ta t ik u s  k é s z le te t  i s  fo ­
g y a s z tja .  íg y  nem csoda, ha nyomában a la p v e tő  változások  következtek  be a  
Középhegység k a r s z t -  és r é te g v íz -h á z ta r tá s á b a n . E rrő l ad számot a  71— 73. 
á  b r  a. Az adatokból k i tű n ik ,  hogy a  te rm észe tes  m egcsapolással szemben 
m ennyire negnövekedett a m esterséges v ízk iem elések  aránya és az i s ,  hogy a  
f ő k a r s z tv íz s z in t  h id ro iz o h ip sz á i az 1956. év i helyzethez v isz o n y ítv a  meny­
n y ir e  le s ü lly e d te k . A fő k a r s z tv íz tá ro ló  vízm érlegének fo lyam atos á ta la k u ­
l á s á t  a  39. t á b l á z a t  s z e m lé l te t i .  H atására  -  egyebek m e l le t t  -  
a la p v e tő  v á lto záso k  mentek végbe a  k a r s z tv íz  áram lási ren d szeréb en . A t e r ­
m észetes á ram lás i ren d sze rt a  66. á  b r  a  tü n t e t i  f e l .  E sz e r in t a  Bakony 
középpontjában egy olyan f e l s z ín  a l a t t i  v íz v á la sz tó  je lö lh e tő  k i ,  am ely tő l 
N y-ra  a  k a rsz tv iz e k  egészen a  R ába-vonalig  ta r to t t a k  és o t t ,  m int sze rk e ­
z e t i l e g  v ízzá ró  vonalon, az áram lás DNy-nak, majd Z alaegerszeg  t á j á t ó l  K- 
nek fo rd u lt .  A K eszthely i-hegységbő l a  v íz  egy rész t k ö zv e tlen ü l a  H év íz i­
t ó  irányába, m ásrész t a  hegységet megkerülve D f e lé ,  a  B ala ton  a l a t t i  rö ­
gökön á t  ugyancsak Hévíz f e lé  i r á n y u l t .  A Bakony É—ÉK-i ré sz é b ő l, a  T é s i-  
fe n n s ík  k ö rze téb ő l egy rész t Iszkaszen tgyörgy  f e lé ,  m ásrész t pedig T atabá­
nya f e lé ,  i r á n y u l t  az á ram lás . Ugyanide t a r to t t a k  a  V értes  és a  N yugati- 
G erecse k a r s z tv iz e i  i s .  A Zsámbéki- és a  Bicskei-m edence k a rs z tv iz e  r é s z ­
ben  Dorog fe lé  i r á n y u l t ,  s ré szb en  a  m élységi ( r é te g - )  v izek  u tá n p ó tlá s á ra  
s z o lg á l t .  A P i l i s —Budai-hegység k a r s z tv iz e i  nagyobb r é s z t  a  dunai te rm á- 
l i s  vonal fo r rá sa ib a n  lé p te k  n a p v ilá g ra .
E zzel a  korábbi h e ly z e t te l  szemben, m int a z t  a  73. á  b r  a  i s  m u ta tja , 
a  folyam aatos v ízk iem elések  h a tá s á ra  a  k a rsz tv íz tü k ö rb en  N yirád, Isz k a ­
szentgyörgy és Tatabánya k ö z p o n tta l három te k in té ly e s  d e p re ssz ió  a la k u l t  
k i .  A k a r s z tv íz s z in t- s ü lly e d é s  Nyirádon a  80, Iszkaszentgyörgyön és T a ta -
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76. á b r a .  A d u n á n tú li  bányák k a rsz tv íz te rm e lé se  1959-1976 k ö zö tt (OMFB)
bányán a  60 m -t i s  m eghalad ta . A dorogi v ízk iem elések  h a tá s á ra  a  P i l is b e n  
i s  k isebb  sz in tc sö k k en és  k ö v e tk e z e tt b e . Ennek következtében a  ko rább i 
te rm észetes á ram lás i re n d sz e r  i s  m eg v á lto zo tt. A Bakonyból korábban Ny-nak 
t a r tó  k a rsz tv iz e k  ma a  n y irá d i  d ep re ssz ió  f e lé  irá n y u ln a k , s így  most a  
Marcal-medenoe r é te g v iz e i  i s  az o t ta n i  v íz k iv é te lh e z  szivárognak. Az i t t  
k iv e t t  vízm ennyiségek te rm észe tesen  mind a  H é v íz i- ta v a t e l lá tó  á ram lás i 
ren d sze rb ő l, mind ped ig  a  T apolcai-m edencét t á p lá ló  ren d sze rb ő l hiányoznak.
Az Iszkaszen tgyörgy  k ö rn y ék i — részben  a  bauxitbányák védelmére, részben  
a  v á rp a lo ta i  g a lé r iá s  v íz k iv é te l  m ia tt k ia la k u l t  -  d ep re ssz ió  K-i irá n y ú  
te r je d é s é t  korábban a  M óri-árok  h id ro g e o ló g ia i vonala  j ó l  le z á r ta .  Űjabbán 
azonban a  d e p re ssz ió  Ny f e l ő l  m egkerülte e z t  a  v o n a la t és a  V értes ÉNy-i 
e lő te réb en  ta lá lk o z o t t  a  ta ta b á n y a iv a l . Ennek a  depressziónak  a  h a tá s a
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V á rp a lo tá tó l DNy-ra i s  
t e r j e d .  A ta ta b á n y a i de­
p re ssz ió  K fe lé  már S á r i­
sáp környékéig  n y ú lt és 
o t t  ö sszeo lv ad t a  sz e ré ­
nyebb m értékű dorogi v íz ­
k iv é te le k  h a tá s te rü le té ­
v e l (73 . á b r a ) .
Amit a  k a rsz tv izek  á -  
ram lási rendszerének  vál­
to z á s á ró l elmondtunk, 
főbb vonala iban  je llem zi 
a  ré te g v iz e k k e l való kap­
c s o la to t  i s .  Korábban a 
k a rsz tv iz e k  -  a bővebb 
u tá n p ó tlá sb ó l származó 
p o z itív  nyomáskülönbsé­
geik  m ia tt  -  a  ré te g v i­
zek fő  tá p lá ló ik é n t  
s z o lg á lta k . Ez a  h e ly ze t 
azonban napjainkban a  Kö­
zéphegység számos t e r ü le ­
té n  -  nem csak az em lí­
t e t t  n y irá d i té rségben  -  
e lle n k e z ő jé re  v á l to z o t t ,  
s  ma már a  ré teg v izek b ő l 
in d u lt  áram lás a  fő de­
p re ssz ió s  te r ü le te k  fe lé .
A Középhegység a  f e l ­
s z ín i  v íz k é sz le te k  szem­
p o n tjábó l a  Duna o rszá­
gos je le n tő sé g ű  v íz ig é ­
nyeket i s  k ie lé g í tő  p a r t­
k ö z e li s á v já ra  és a  csu­
pán h e ly i igényeket k i­
e lé g í tő  k i s  v íz fo lyások  
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A 34. t á b l á z a t  é rte lem szerűen  csupán az u tó b b ia k té i m eghatározott 
lehetőségek re  u t a l .  Ezek m ennyiségileg  kedvezőnek tű n ő  h a sz n o s ítá s i  lehe­
tő s é g e i t  az 50. á b r á n  és  a  27.  t á b l á z a t o n  b em u ta to tt, fo­
kozatosan romló v ízm inőség i viszonyok k o rlá to z z á k . Részben az i ly e n , v íz ­
fo lyások  ú tjá n  bekövetkező  szennyezések e l le n  i s  védekezhetnek a  különböző 
c é lú  tározók l é t e s í t é s é v e l ,  amire az á l ló v iz e k rő l  í r t a k  során u ta ltu n k .
39. TÁBLÁZAT
A D unántúli-középhegység fő k a rs z tv íz tá ro ló  ren d sze rén ek  vízm érlege 











T á ro lt v íz k é s z le t—v á lto z á s -  310 -  210
A Duna középhegységi szakaszán  -  a  Budapest— Szentendre v íz e l l á t á s á t  
szo lgá ló  jobb p a r t i  k ú tso ro k tó l e l te k in tv e  -  lényeges v íz h a sz n á la ti  ig én y - 
bevé te lek  ez id e ig  nem v o lta k . Az iv ó v íz  te rm e lé s é t  szo lg á ló  berendezések 
a  jövőben v a ló s z ín ű le g  t e l j e s e n  be fog ják  fe d n i a  még ren d e lk ezésre  á l ló  
p a r tis z ű ré sű  v i z e t  s z o lg á l ta tó  te rü le ts á v o k a t  i s .  Különösen nagy fo n to ssá ­
gú a  k iváló  a d o tts á g ú  P il is m a ró ti-ö b lö z e t  v ízk in csén ek  a  népgazdaság o p t i ­
m ális igényei s z e r i n t  való h a sz n o s ítá sa .
E Duna-szakasz é le té b e n  a  m agyar-csehszlovák együttm űködéssel épülő nagy­
m arosi d u zzasz tó  é s  csúcserőmű fog je le n tő s  v á l to z á s t  e lő id é z n i. A 0 -v íz  
f e l e t t i  8 m k ö r ü l i  duzzasztás az  Esztergom ig te r je d ő  szakaszon a  nagy á r ­
v izek  meder, v í z á l l á s  és v íz b o r í tá s  v is z o n y a it  fo g ja  m egterem teni, de most 
már nem id ő szak o san  átm eneti j e l le g g e l ,  hanem állandónak fe lfo g h a tó  n ap i 
r itm u ssa l. A k i é p í t é s  e lő t t  á l ló  duzzasztó  a  Duna eddig i v íz já rá sá n ak  meg­
v á lto z ta tá s a  m e l l e t t  egyéb h a tá s a iv a l  j e le n tő s  mértékben b e fo ly á so lja  e 
fo lyószakasz mai é l e t é t ,  b e le é r tv e  az eddig é p ü l t  v íz h a sz n á la ti  berendezé­
sek m űködtetését i s .
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A 35. t á b l á z a t o n  és  a  75.  á b r á n  -  a  V ízkész le tg azd á lk o ­
d á s i  Évkönyvek a d a ta i  a la p já n  -  tá jé k o z ta tá s t  nyújtunk a  Középhegység he­
l y i  v ize in ek  v ízm érleg é rő l. Ö sszeá llítá su n k  s z e r in t  a  t e r ü l e t  v íz k é s z le té ­
nek csak a l ig  40 %-a f e l s z ín i  e red e tű , ami elsőso rban  g e o lé g i a i - l i t o l é g i a i  
okokkal m agyarázható. A k ih a sz n á ltsá g  vonatkozásában az egyes tá j r é s z e k  
k ö z ö tt  lényeges különbségek nincsenek . T alán  csak a  B akonyalja É -i ré s z é ­
nek vízszegénysége tű n ik  k i  é lesebben  a  Cuha és a  Concó v íz g y ű jtő jé b e n , a -  
minek részben a  fö ld ta n i  f e lé p í t é s ,  részben  a  csekélyebb csapadékbevétel a  
m agyarázata. Hogy a  meglevő és a  jövőben k e le tk ező  igények k ie lé g íté s é n e k  
még m ilyen le h e tő s é g e i vannak, a r r a  a  38. t á b l á z a t n a k  a  k ie ­
m elt bányavizek fe lh a s z n á lá s á t  mutató a d a ta i  u ta ln ak . Az e d d ig i hasznosí­
t á s t  é rz é k e lte tő  %-os é rték ek  s z e r in t  ugyan a  k iem elt bányavizek h aszn o sí­
t á s á r a  az u tóbb i időben ö rvendetes lépések  tö r té n te k ,  de Iszkaszen tgyörgy  
k iv é te lé v e l  azok még mindig ig en  nagy leh e tő ség ek e t k ín á ln ak . így  van ez 
akkor i s ,  ha a  bányavizek egy ré sz e  kommunális cé lo k ra  csak t i s z t í t á s  u tá n  
h aszn á lh a tó  f e l .  A n y irá d i v ízkiem elés egy ré s z é t  (m integy 80 ezer m^-t 
naponta) a  b a la to n i r e g io n á l is  v íz e llá tó re n d sz e rb e  v e z e tik . E zt megkönnyí­
t i  az a  tén y , hogy ez a ren d k ív ü l nagy vízm ennyiség (az egésznek je le n le g  
kb. 60 %-a) iv ó v íz  minőségben ju t  a  f e l s z ín r e .  Mivel a  j e le n le g i  vízkiem e­
lé s  m értéke a  közeljövőben  még fokozódik, a z z a l párhuzamosan tovább i kutak  
és fo rrá so k  e lap ad ása  i l l .  vízhozamcsökkenése várható . íg y  még inkább 
szükség le sz  a  bányavizek fok o zo ttab b , so k o ld a lú  fe lh a sz n á lá s á ra .
Az egész t á j  v ízg azd á lk o d ási h e ly z e té t  r o n t j a ,  hogy az üzemek t i s z t í t a t -  
la n  h a sz n á lt  v iz e i  m e lle t t  az egyre jobban k o m fo rtő s ito tt h á z ta r tá so k  
szennyvize i s  minden t i s z t í t á s  n é lk ü l ju t  a  befogadókba. Ez néhol nem csak 
a  t a l a jv iz e k e t ,  hanem a  fe d e tle n  k a rs z tfe ls z ín e k e n  á t  a mélyebb v íz ta r tó k ­
ban tá ro z ó d o tt  k a r s z t -  és ré te g v iz e k e t i s  v e s z é ly e z te t i .  Ennek fő oka, 
hogy az örvendetesen e lő reh a lad ó  v í z e l l á t á s t  nem követi a  hason ló  mértékű 
c sa to rn a h á ló za t és még kevésbé a  szükséges v íz t i s z t í tó - k a p a c i t á s  k ié p íté se .
Hogy e té re n  a  h e ly z e t annyi anyagi á ld o z a t ta l  já ró  k iem elt beruházási 
program e lle n é re  i s  m ilyen sú ly o s , a z t ékesen példázza Veszprém megyének 
nagyjából a  Bakonnyal azonos t e r ü l e t e .  Az i t t e n i  9 városból és 212 község­
bő l á l ló  te le p ü lé s  állom ányból csupán a  9 városnak és még 124 községnek 
van közüzemi v í z e l l á t á s a .  De közcsa to rna  h á ló z a t csak 32 te le p ü lé s e n  (azaz 
a  te le p ü lé se k  1 /4  ré s z é n ! )  működik (1985. év i S t a t i s z t ik a i  Évkönyv ad a ta i) . 
A veze ték es v íz e l lá tá s b a n  ré sz e sü lő  96 000 lak ásn ak  i s  éppen csak a  f e le ,  
48 000 van bekötve a  c sa to rn ah á ló za tb a .
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T erm észetesen az o rszágos és a  h e ly i v ízgazdálkodás sz e rv e i szembenéztek 
a  rá ju k  váró  nagy fe la d a to k k a l és már k ia la k í to t tá k  a  h e ly z e t s t a b i l i z á l á ­
sának, majd annak m egvalósulása u tán  a  fokozatos vízm inőség ja v ítá sá n a k  
p ro g ram já t. Ennek k e re téb en  f e l á l l í t o t t á k  az egyes v ízü g y i igazgatóságok 
k e re téb en  működő v ízm inőségv izsgáló  láb o ra tó riu m o k a t. Ezek munkájával k i ­
ind u ló  h e ly z e tk é p e t, ún. vízm inőségi á l la p o t  r ö g z í té s t  h a jto t ta k  v ég re . 
Ezt k ö v e tte  a  v íz k é sz le tg a zd á lk o d á s i hossz-szelvények  k ia la k í tá s a  minden 
nagyobb v íz fo ly á s ra .  A program tovább i c é lk i tű z é s e i :  1 . A ta la jv íz sz e n n y e ­
zés ütemének m érséklése. 2 . A k a r s z t -  és p a r t is z ű ré s ű  v ízbázisok  b iz to n s á ­
gos védelm e. 3. A f e l s z ín i  v izek  szennyeződésének m e g á llí tá sa . 4 . A Velen­
c e i - tó  és a  B alaton környéke k iem elt v ízm inőségi védelmének b iz to s í tá s a .
Ahhoz, hogy a  k i t ű z ö t t  vízm inőségvédelm i c é lo k a t e lé r jé k , nem e lé g  a 
v ízü g y i szervek  mégoly k i t a r tó  munkája és nagyértékű anyagi és te c h n ik a i  
f e lk é s z ü l ts é g e t  b iz to s í tó  á ld o z a tv á l la lá s a  sem. Szükség van az egész t á r ­
sadalom sz e m lé le tv á lto z á sá ra , tu d a tfo rm á lá sá ra  i s  a  te k in te tb e n , hogy min­
denhol m egvalósítsák  és bevezessék a  v íz tak a rék o s  és környezetkím élő v íz ­
h a s z n á la t i  te c h n o ló g iá k a t. De ezen túlm enően fokozo ttan  k e l l  a r r a  i s  tö r e ­
ked n i, hogy a  t e l e p ü lé s f e j l e s z té s  és bárm ilyen cé lú  beruházás során  i s  ve­
gyék figyelem be a  h e ly i v íz k é s z le t  és  vízm inőség a d o t ts á g a i t .  A v íz g a z d á l­
kodás te r ü le té n  csak íg y  v a ló su lh a t meg és le sz  t e l j e s s é  az egész tá r s a d a ­
lom ra k ö te le z ő  környezetvédelem  (KISS I .  1977, 1980, TÁRNÁI P. 1973).
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7. Természetes növénytakaró
7 .1 .  Á lta lán o s f l o r i s z t i k a i —n ö v én y fö ld ra jz i je llem zés
F lo r is z t ik a i-n ö v é n y fö ld ra jz i  te k in te tb e n  a  D unántúli-középhegység a  P a n ­
n ó n i á i  f l ó r a t a r t o m á n y  r é s z e .  így  f l ó r á j a  (közös pannó- 
n i a i  fa jo k  és egyéb fa jc so p o rto k )  és v e g e tá c ió ja  révén mind a  m últban, 
mind a  jelenben  kapcso la tban  á l l t  és á l l  az Északi-középhegységgel, a  Nagy- 
és K isa lfö ld d e l valam int a  D unántúli-dom bvidékkel.
A t e r ü l e t  nagyjában a  n ö v én y fö ld ra jz i Bakonyicum f ló ra v id é k é t  fe d i l e .  
Nem tá rg y a lju k  a  Bakonyicum exk lávéjának  t e k i n t e t t ,  de már a  Duna b a l p a r t ­
ján  fekvő vác i N aszá ly t, ugyanakkor megjegyezzük, hogy a  S zen tendre—V iseg­
rád i-h eg y ség  (V isegradense f ló r a já r á s )  n ö v én y fö ld ra jz ilag  már nem a Bako- 
nyicumhoz, hanem a  Matricumhoz (Északi-középhegység) so ro landó .
A tá r g y a l t  f ió ra já rá s o k  a  következők:
Balatonicum  (K esz th e ly i-h eg y ség , B a la to n -fe lv id é k , Tapolcai-m edence s z i ­
g e th e g y e i) .
Vesprimense (V é rte s , V elencei-hegység , Bakony Sümeg v id é k é ig ; a  Bakony­
a l j á t  P ápátó l D-re már a  P ra e illy r ic u m  f ló ra v id é k  S alad iense  f ló r a já r á s á -  
hoz so ro lju k )  .
P i l is e n s e  ( P i l i s ,  G erecse, B udai-hegység). A r é s z le te s  je lle m z é s t soro­
zatunk következő kö te tében  (6 ) ,  az egyes tá ja k n á l  adjuk.
A D unántúli-középhegységet és az Északi-középhegységet néhány bennszü­
l ö t t  (endemikus) f a j  k ö ti  ö ssze ; p l .  husáng (F e ru la  s a d le r ia n a ) ,  sz a k á lla s  
csorm olya (Melampyrum barbatum ssp . k i t a i b e l i i ) ,  valam int azok a  bennszü­
l ö t t  . f a jo k ,  amelyek az A lfö ld d e l i s  közösek (pannóniai endemizmusok), így  
p l . :  homoki v a r jú h á j (Sedum h i l l e b r a n d t i i ) , homoki v é rtő  (Onosma a re n a r ia  
ssp . tu b e r c u la ta ) , budai im ola (C entaurea s a d le r ia n a ) ,  magyar szeg fű  (Dian-
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th u s  pontederae) s tb .  E m e lle tt a D unántúli-középhegységnek 32 b en n szü lö tt 
f a j a - a l f a j a  van, tö b b ek  k ö z ö tt:  kékes borkóré (T ha lic tru m  pseudominus), 
do lom itlen  (Linum d o lo m iticu m ), magyar gurgolya ( S e s e l i  leucospermum), 
hö lgym ál-fajok (H ieracium ok) és sok berkenye (Sorbus) k i s f a j . Az É szak i- 
K árpátokkal való  k a p c s o la tra  u ta l  néhány k á rp á ti  b e n n sz ü lö tt f a j : a  K i ta i -  
b e l-v a r fű  (K nautia k i t a i b e l i i  ssp . to m e n te lla ) ,  a  v astö v ű  imola (C entaurea 
scab io sa  ssp . t e m a t in e n s is ) , a  medvefül kanka lin  (P rim ula a u r ic u la  ssp . 
hungarica) és a  budai n y ú lfa rk fű  ( S e s le r ia  s a d le r ia n a )  je le n lé te .
Igen magas azoknak a  fa joknak  a  száma i s ,  amelyek Ny f e lő l  nem, vagy a -  
l i g  lé p ik  á t  az űn. közép-dunai f ló r a v á la s z tó t  (ZÓLYOMI B. 1942). Közülük 
egyesek Magyarországon lo k á l is a n  a  Középhegység s a j á t j a i ,  te h á t a  Dunántúl 
egyéb ré sz e in  ma h iányoznak . D -i, DNy-i, szu b m ed ite rrán , a tla n ti-sz ü b m e d i-  
t e r r á n ,  közép-európai e l te r je d é s ű  fa jo k  ezek. Szubm editerrán a  szürke nap­
v irá g  (Helianthemum canum ), a  s z ik l a i  sás (Carex h a l le r ia n a ) ,  a  pézsma- 
hagyma (Allium  m oschatum ), a  v i té z v irá g  (Anacamptis p y ra m id a lis ) , a  kő tö rő  
aszuszegfű  (Tunica s a x i f r a g a ) ,  a  su ly o k tá sk a  (Aethionema s a x a t i le ) ,  a  nagy­
le v e lű  m adárbirs (C o to n e a s te r  to m en to sa ), a  fanyarka (Amelanchier o v á l is ) ,  
a  bokor ko ro n afü rt (C o ro n i l la  em erus), a  sá rg a  k o ro n a fü rt (C o ro n illa  co ro - 
n a t a ) , a  té g la s z ín ű  led n ek  (Lathyrus s p h a e r ic u s ) , a  borzas szu lák  (Convol­
vu lus c a n tá b r ic u s ) , a  m irigyes zö rg ő fű  (C rep is n ic a e n s is ) ,  a  dudatönk 
(Physocau lis nodosus), az  e z ü s tv irá g  (Paronychia  c e p h a lo te s ) , az á rv a lá n y - 
h a j (S tip a  e r io c a u l is )  é s  a  babér b o ro sz lán  (Daphne la u r e o la ) .
A Mecsekkel és annak tágabb környékével közös a  cserszöm örce (C otinus 
coggygria ), az e z ü s tö s  ú t i f ű  (P lan tago  a rg e n te a ) , a  p ir ító g y ö k é r (Tamus 
communis) és a  szú ró s csodabogyó (Ruscus a c u le a tu s ) . A fe ls o ro l ta k  és még 
több  i t t  nem e m l í t e t t  f a j  je le n lé te  a  t e r ü l e t  fokozo ttabb  szubm editerrán  
je lle g é n e k , így  k e t tő s  (ő sz i és ta v a s z i )  csapadékmaximumának és a  dolom it 
a lapkőzetnek a  következménye (ZÓLYOMI B. 1942). Néhány közép-európai elem: 
te rp e d t  k o ro n afü rt (C o ro n il la  v a g in a l is ) ,  üstökös p a c s i r ta f ű  (P o ly g a la  co- 
m osa), a  s z é lfű  (M e rc u r ia lis  o v a ta ) , a  szőke o ro sz lá n fű  (Leontodon incanus) 
s tb .  Az a  fa jc so p o r t i s  fo n to s , amely a  D unántúli-középhegység és a  növény­
f ö ld r a jz i  Dunántúl k a p c s o la tá ra  u t a l :  e rde ifenyő  (P inus s i l v e s t r i s ) ,  máj­
v irá g  (H epatica n o b i l i s ) ,  szárnyas re k e tty e  (G e n is ta  s a g i t t a l i s ) ,  seprő- 
zanót (Sarothamnus s c o p a r iu s ) ,  henye b o rosz lán  (Daphne cneorum), e rd e i  ga- 
l a j  (Galium s i lv a t ic u m ) , magyar v a r fű  (K nautia d rym eia), é szak i kakukfű 
(Thymus se rp y llu m ), bókoló  fo g a s ir  (D en ta ria  e n n e a p h y llo s ) , k is v irá g ú  hu­
nyor (H elleborus dum etorum ), sze líd g esz ten y e  (C astanea  s a t iv a ) , medvehagy­
ma (Allium ursinum ), d é lv id é k i p e r je s z i t ty ó  (L uzula f o r s t e r i )  s tb .
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Jellem ző vonás, hogy a  z o n á lis  v eg e tác ió  f a jg a r n i tú r á ja  m e l le t t  a  f l ó r á t  
gyakran o lyan  fa jok , fa je g y ü tte se k  i s  s z ín e z ik , amelyek j e le n lé te  re lik tu m  
je le n sé g e k re , az a z t leh e tő v é  tev ő  s p e c iá l i s  (a la p k ő z e t-  vagy m ikroklím a- 
viszonyokkal k ap cso la to s) f e l t é t e le k r e  vezethetők  v is s z a .  Ezekről r é s z le ­
te se n  később szólunk.
A vege tác ióban  nagy sz e re p e t já tszan ak  a  b a lkán i-szubm ed iterrán  t e r ü l e ­
te k rő l  edd ig  hato ló  sz á ra z  tö lg y esek : a  karsztbokorerdők  és a  k a r s z t t ö l -  
gyesek. A z o n á lis  tö lg y e se k  önálló  á tm enete t képv ise lnek  a  b a lk án i és a 
közép-európai tá rsu lá so k  k ö z ö tt . A tö lg y e s  övben gazdagok a  sz ik lagyepek , 
a  p usz ta füves le j tő s z ty e p ré te k  és a  s z ik la c s e r jé s e k . Edafikus h a tá so k ra  
számos, lo k a liz á l ta b b  e l te r je d é s i!  n y í l t  és z á r t  t á r s u lá s  a la k u l k i .  A 
hegyvidéki montán v eg e tác ió típ u so k  nem, vagy csak tö red ék esen , akkor i s  
csak m ikrok lím a-hatásokra fe jlő d h e tn ek  k i .  A Ny-i hegységperemeken v á l to ­
za to s  d u n á n tú li je lle g ű  üde lá p ré te k  je len n ek  már meg, az e z ü s tp e r je  gye­
pek, az i l l i r  h a táso k a t tük röző  A sphodelus-os c se re s - tö lg y e se k  s tb .  A 
hegylábakon v isz o n t K f e lé  az  a l f ö ld i  k o n tin e n tá l is  e rd ő s-sz ty ep  v e g e tác ió  
húzódik f e l .  E lte r je d te k  a  g y e rty án o s-tö lg y esek  és helyenkén t a  bükkösök.
Amíg az Északi-középhegységben jó l  k i f e j l e t t  és szé tv á ló  v eg e tác ió s  övék 
a  jellem zőek, addig a  v e g e tác ió  m agassági—övi e lk ü lö n ü lése  a  D unántúli­
középhegységben nem an n y ira  k i f e j e z e t t .  A csek é ly  magasságok m ia tt gyakran 
csak a  tö lg y e s  öv tud k ia la k u ln i .  T erü le tünk  Ny-i részében  a  v ege tác iózó— 
nák egymás m ellé  i s  le k e rü lh e tn e k . A v e g e tác ió  ily e n  ta g o l ts á g a  o k o za ti 
összefüggésben á l l  a  klím aelem ek h o r iz o n tá l is  g ra d á c ió já v a l.
7 .2 .  K lím azonális növénytársulások
A Dunántúli-középhegység n ö v é n y tá rsu lá sa i a  különböző klím ahatások  (szü b - 
a t l a n t i ,  szubm editerrán , s z u b k o n tin e n tá l is ) , a  domborzat e l t é r ő  o ro g rá f ia i  
a d o tts á g a i ( t s z f - i  magasság, v íz s z in te s  és függőleges ta g o l ts á g ,  k i te t t s é g ,  
l e j tő h a j l á s  különbség) és a  v á lto z a to s  l i t o l ó g i a i  f e lé p í té s  (mészkő, dolo­
m it, homokkő, a n d e z it, g r á n i t ,  b a z a lt ,  pannón ia i üledék s t b . )  k ö vetkezté­
ben igen  t a r k a  mozaikosságban jelennek  meg. Az e lsőd legesen  a  makroklíma 
h a tá s á ra  k ia la k u l t  zo n á lis  vegetációegységek  (ah o l te h á t a  m ikro- i l l .  me- 
zoöko lóg ia i tényezők h a tá sa  a lá re n d e lteb b é  v á l ik )  a  következők: bükkösök, 
g y e rty án o s-tö lg y esek , c se re s - tö lg y e se k  és m elegkedvelő tö lg y e se k .
A k lím azo n á lis  növ én y társu láso k a t -  fon tosságuk  és nagy e l te r je d é s ü k  mi­
a t t  -  ré sz le te se b b en  ism e rte tjü k .
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7 . 2 . 1 .  B ükkösök ( M e l i t t i —F ag e tu m )
A D unántúli-középhegységben e lső so rb an  a  N y -i, s z u b a t la n t i  é g h a j la t i  h a tá ­
sok a l a t t  á l ló  te r ü le te k e n ,  fő le g  az Északi-Bakonyban a lk o tn ak  z o n á lis  á l ­
lományokat. K ia la k u lá su k a t a  kevésbé sz é lső sé g e s  k lím a, a  h o sszan ta rtó  hó- 
ta k a ró , a  hűvös, esős nyár és az év i 700— 800 mm csapadékmennyiség magya­
rá z z a . A hegységek b e lse jé n e k  sok bükkös állom ánya azonban csak e x tra z o n á - 
l i s .  Minden a la p k ő z e ten  és a  legkülönbözőbb ta la jf é le s é g e k e n  m egjelen­
hetnek ; ism erjük  a c i d i f i l  és b a z i f i l  k ia la k u lá s u k a t .
Az ő s i, h á b o r í ta t la n  bükkösök lom bkoronaszin tje  s z in te  t e l j e s e n  z á r t  
(80—100 %), a  le v e le k  a  fénymennyiségnek a l ig  10— 20 %-át engedik be az 
e rdő  b e lse jé b e . E m iatt a  c s e r je s z in t  f e j l e t l e n  (tö b b n y ire  csak a  lom bfajok 
ú ju la tá b ó l á l l ) ,  a  lá g y sz á rú  s z in t  i s  fa jszeg én y , s  az fő leg  az árnyéko­
l á s t  tű rő  fa jo k b ó l te v ő d ik  ö ssze . A lá g y sz á rú  növények néha fo lto k b an  és 
tömegesen je le n n e k  meg. Igen  je llem ző , hogy amíg a  ta v a s z i  kilom bosodás a  
fén y t az e rdőkbő l nem r e k e s z t i  k i ,  az ún. hagymás-gumós növények -  p l .  a 
bókoló fo g a s ir  (D e n ta r ia  e n n e a p h y llo s ) , medvehagyma (A lliüm  u rsin u m ), k e l— 
t ik e  (C o ry d a lis  fa jo k )  -  tömegesen v irág o zh a tn ak  a  bükkösökben.
A bükkösök lom bkoronaszin tjében  a  bükkfák (Fagus s i lv a t i c a )  m e l le t t  -  
amelyek 30 m m agasságot i s  e lé rh e tn e k  -  csak e lv é tv e  je le n ik  meg néhány 
más fa fa j  (Q uercus p e tre a e , Carpinus b e tu lu s ) .  A n y á r i  időszakban az a l j ­
növényzetben típ u sk é p z ő  töm eggel fo rd u lh a t  e lő  a  bükksás (Carex p i l o s a ) , a 
szagos müge (Galium odoratum ), a  gyöngyperje  (M elica u n i f lo r a ) , a  völgy­
talpakon a  m adársóska (O xalis  á c e to s e l l a ) .  Sekélyebb ta la jo n  z á r t  lombsá­
t o r  a l a t t  a  fén y h ián y t és  részben  a  bükk erős g y ö k érk o n k u rren c iá já t i s  
je lz ő  csu p asz , ún. nudum bükkösök je len n ek  meg. L okálisan  -  különösen a 
Bakonyban -  számos r i tk á b b  e l te r je d é s ű  f a j  g a z d a g ítja  a  bükköst.
7.2.2. Gyertyános-tölgyesek (főleg Querco petreae-Carpinetum)
A g y e rty á n o s-tö lg y e se k  többsége m ély ré tegű , enyhén savanyú ta la jo k o n  t e ­
nyészik , de b a z a lto n , e s e t le g  homokkövön, k av ic s tak a ró n  és lö szön  a  gyer­
ty á n o s-tö lg y e se k  kim ondottan  savanyú t a l a j ú  v á l to z a ta  i s  f e l l é p .  T ipikus 
vegyeslombú erdők , amelyek nem csak z o n á lisa n , hanem e x tra z o n á lisa n  i s  k i­
a la k u lta k . Idősebb korukban f e ls ő  lom bkoronasz in tjüké t a  v a lam ival maga­
sabbra növő k o csán y ta lan  tö lg y  és az alacsonyabb növekedésű g y e rty án  a l ­
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k o tja .  A gyakran e lő fo rd u ló  e le g y e tle n  gyertyánerdők tö b b n y ire  h e ly te le n  
erdőgazdálkodás következményei (az é rték eseb b  fá jú  tö lg y e k e t k i te rm e l té k ) . 
A gyerty án o s-tö lg y esek  lom bjába keveredhet még a  c se r  (Quercus c e r r i s )  i s ,  
ezenkívül szá lan k én t s z in te  mindig m egtalálhatók  bennük a  vadcseresznye 
(Cerasus avium ), a  bükk és a  ju h a rfé lé k  (Acer p la ta n o id e s , A. cam pestre) 
egyedei i s .  A tö b b sz in tű  lomb jó z á ró d á s t eredményez. E z é r t  a ljn ö v én y ze té ­
ben a  bükkösökhöz mutat k a p c so la to t.
Az erdők c s e r je s z in t je  tö b b n y ire  g y é r, bár néha gyakoriakká v á lh a tn ak  
bennük a  m ezo fil c s e r je fa jo k :  galagonya (C rataegus oxyacan tha), kecskerágó 
(Euonymus europaeus), h ó ly ag fa  (S tap h y lea  p in n a ta ) , lőne  (L o n ice ra ), f a ­
gyai (L igustrum ) s tb .  A c s e r jé k  dúsabb m egjelenése á l ta lá b a n  a  jobb v íz e l ­
lá to t t s á g r a ,  néha a  t a l a j  n itrogéngazdagságára  u ta l  (v ö lg y ta lp a k , vápák, 
h a j la to k ) .  Egyébként e helyeken gyakoriak  a  kora ta v a s z i  (m iként a  bükkö­
sökben) hagymás-gumósok i s .  A nyár e l e j é ig  te l je s e n  e ltű n ő  ta v a s z i  növé­
nyek sz e re p é t később a  szagos müge, a  gyöngyperj e .és a  bükksás v e sz i á t .
7 .2 .3 .  C se res-tö lg y esek  (Quercetum p e tre a e —c e r r i s )
H á b o ríta tla n  állom ányaikban 70—80 éves korukra 25— 28 m m agasságig i s  
megnövő, egészséges f á jú ,  szép , v irágban  gazdag erdők, amelyek á l ta lá b a n  
m élyrétegű , enyhén savanyodó, agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k o n  é ln e k . 
A t á j  minden részén  e lő fo rd u ln a k , de fő le g  a  harm adidőszaki ü ledékekkel 
f e d e t t ,  enyhe l e j t ő j ű  dombvidékeken és a  tá g a s  medencékben te r je d te k  egy­
ko r e l .
A c se re s - tö lg y e se k  lom bkoronaszint jében  a  kocsánytalan  és a  c se r tö lg y  
keveredve fo rd u l e lő , r a j tu k  k ív ü l a l i g  akad más je le n tő se b b  gyakoriságú  
f a  az állom ányokban. A te rm é sz e te s  lom bzáródás nem é r i  e l  a  t e l j e s  m érté­
k e t  (70—80 %), e z é r t  v iszo n y lag  f e j l e t t  a  c s e r je s z in tjü k  i s  (20— 70 %); 
benne kecskerágó , fag y a i, mezei ju h a r, veresgyűrű , som s tb .  van. Igen gaz­
dag a  gyep sz in t i s .
A lág y szárú  s z in t r e  a  fű -  és s á s fé lé k , va lam in t a  p illan g ó sv irág ú ak  gya­
k o rib b  e lő fo rd u lá sa  je llem ző . A füvek közül a  felem ás le v e lű  csenkesz 
(F es tu ca  h e te ro p h y lla )  és a  l i g e t i  p e r je  (M elica u n if lo ra )  s z in te  m indig 
je le n  van. Egyikük-másikuk tömeges m egjelenésűvé i s  v á lh a t .  Gyakori a  he­
g y i sás (Carex montana) kö r a lak ú  s á r j t e l e p e  és a  fehér pimpó ( P o te n t i l l a
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a lb a )  I s .  A p i l la n g ó s  v irágúak  közül a  különböző ló h e re fé lé k  (T rifo liu m  
medium, T. a lp e s i r e ,  T. rubens s t b . ) ,  a  lednekek (L athyrus n ig e r , L. l a t i -  
f o l i u s )  és a  csüd fű  (A s tra g a lu s  g ly cy p h y llu s) mindig m eg ta lá lh a tó k . A cse ­
re s - tö lg y e se k  a  f e n tie k e n  k ív ü l i s  igen  v irággazdagok. A fa jo k  közül csak 
k irag ad v a  em lítünk néhányat: gyűszűvirág  ( D ig i t a l i s  am bigua), sá to ro s  m ar- 
g i t v i r á g  (Chrysanthemum corymbosum), méhfű (M e l i t t i s  m elissophy llum ), 
csengetyűke (Campanula p e r s i c i f o l i a ) .
7 .2 .4 .  Mészkedvelő k a r s z t tö lg y e s  (Omo-Quercetum)
Z o n á lisan  csak k o r lá to z o tta b b  k ite r je d é s b e n  fo rd u l e lő  ( lá sd : a  Bakony 
k i s t á j a i n á l ) ,  s h e ly en k én t rrezoklim atikus ha táso k  te s z ik  lehetővé  k i f e j l ő ­
d é s é t .  L e g é rin te tle n eb b  á llom ányai e x tra z o n á l is  k ia la k u lá sú a k .
Közepes m agasságig növekedő, z á r t  e rdők , amelyek mélyebb ré tegű  r e n d z i-  
n án , vagy bázisokban  gazdag barna e rd ő ta la jo n , á l ta lá b a n  meszes alapkőze­
t e n ,  de homokkövön i s  ten yésznek . Lom bkoronaszintjük magassága r i tk á n  ha­
l a d j a  msg a  16— 18 m -t, záródásuk a  80 % -ot. F a fa ja ik  e legyesen  a  molyhos, 
k o c sán y ta lan - és a  c s e r tö lg y  (Quercus pubescens, Q. p e t r e a e , Q. c e r r i s ) ,  
v a lam in t a  v irá g o s  k ő r is  (F rax in u s o rn u s ) . E lszó rva  f e l l é p  még a  bark ó ca- 
berkenye (Sorbus to rm in a l is )  és a  mezei ju h a r (Acer cam pestre) i s .
A lombkorona a  fé n y -  és a  h ő su g árzás t á te n g e d i, e z é r t  mind a  c s e r j e - ,  
mind a  g y e p sz in tje  fa jg azd ag  és f e j l e t t .  C s e r je s z in tjé b e n  (néhol s z in te  á t ­
h a to lh a ta t la n  sű rű sé g g e l)  csaknem m indig je le n  van a  húsos som (Cornus 
m as), a b ib ir c s e s  kecskerágó  (Euonymus v e rru c o su s) , az ostorm énfa (V ibur­
num lan tan a) és gyakran a  cserszöm örce (C o tinus c o g g y g ria ) .
G yepszintjében je llem ző  a  bajuszos k á sa fű  (O ryzopsis v ire sc e n s)  és a  p i­
l i s i  bükköny (V ic ia  s p a r s i f  l ó r a ) . Tömegesek leh e tn ek  a  melegkedvelő t ö l ­
gyesek á lta lá n o sa b b a n  e l t e r j e d t  f a j a i  i s  ( p l .  Lithospermum purpu réo -eoeru - 
leum, Dictamnus a lb u s , Brachypodium pinnatum , Polygonatum odoratum, Sedum 
maximum, I r i s  v a r ie g a ta  s t b . ) .
7 .3 .  A zonális ( i n t r a z o n á l i s )  tá r s u lá s o k
Mindazokon a  h e ly ek en , amelyeken nem a la k u lh a t k i  z o n á lis  e rd ő tá r s u lá s , 
te rm észe tes  á lla p o tu k b a n  ig en  v á lto zó  vege tác ió -eg y ség ek  jöhetnek l é t r e .
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A ttó l függően, hogy az in te ra k c ió ik b a n  ható  ö k o ló g ia i fak to rok  közü l ha tá ­
sában m elyik v á lik  hosszú időn k e re s z tü l  irá n y ító v á  és a  tö b b i té n y e z ő t i s  
b e fo ly áso ló v á , három fő  v o na la t le h e t  e lk ü lö n íte n i:  azokat a  növénytársu­
lá s o k a t , ahol a v íz é , továbbá ahol az a lapkőzeté  és a  t a l a j é ,  s  végü l ahol 
a m ikroklím áé (dom borzaté) az e lső d le g e s  szerep . E helyen nem le h e t  célunk 
a D unántúli-középhegységben k ia la k u l t  minden a z o n á lis  n ö v én y tá rsu lás  i s ­
m e rte té se . Csupán a  három fő h a tá s ra  lé tre jö v ő  leg fon tosabb  tá r s u lá s o k a t  
is m e r te t jü k , s az egyes s p e c iá l is  ( k is  k i te r je d é s ű  vagy r i tk a )  cönózisokra  
a  k is tá ja k n á l  térünk  k i .
7 .3 .1 . E lsődlegesen  a  v íz tő l  függő tá rs u lá s o k
A hegységek v iz e i t  e lv e z e tő  és a  perem i dombvidékek k ö z ö tt szé leseb b  a l l u -  
viumokon fo ly ó  patakok mentén ma i s  több  helyen megmaradt még a  f r i s s - v i ­
zes szu k cessz ió so r z á ró tá rs u lá s a , az ún. kem ényfa-ligeterdő , vagy s z i  1- 
k ő r i s - t ö l g y  l i g e t e r d ő  (Querco-Ulmetum). Lombkorona- 
s z in t je  20— 22 m magasságot i s  e lé r h e t ,  jó l  zá ró d ik . Keveredik benne a  ko­
csányos tö lg y  (Guercus ro b u r) a  hegyesfogú k ő r is s e l  (F rax inus oxycarpa) és 
a  s z i l l e l  (Ulmus g la b ra ) .  J ó l f e j l e t t  a  c s e r je s z in t je  (Viburnum öpu lus, 
Cornus sangu inea, C rataegus oxyacantha s t b . )  i s .  G y ep sz in tjé re  je llem ző  a  
k o ra tav asz i g e o fito n a sz p e k tu s . A n y á r i  a ljnövényzetben  magasra növő füvek 
m e lle tt  gyakoriak  a  só sk afa jo k  (Rumex), s  a  t a l a j t  sok helyen b e b o r í t já k  a  
szedrek (Rubus s p .) .
A szé le seb b  vö lg y ta lp ak  s z i l - k ő r i s - tö lg y  lig e te rd ő in e k  egykori h e ly e i t  
ma már másodlagosan l é t r e j ö t t  és k a s z á lá s s a l ,  l e g e l t e té s s e l  á l l a n d ó s í to t t  
m ocsárrétek  fo g la ljá k  e l  (néhol n y árü lte tv én y ek  i s ) ,  vagy egyéb g azdaság i 
h a sz n o s ítá s  a l a t t  á lln a k . A v íz fo ly áso k  m enti l ig e te rd ő  -  a  hegységek b e l­
s e je  f e lé  ha ladva -  az összeszűkülő  völgyekben gyakran átmegy a  p a ta k o t 
k ísé rő  ég eres  sávba (Aegopodio-Alnetum), az égerfák  a l a t t  nagyterm etű, ma­
gaskóros növényekkel. Az égereseket csak  helyenként k í s é r i  a  k e se rű lap u  
(P e ta s ite tu m  h y b rid i)  t á r s u lá s a .
Az égerlápok  e lsősorban  a  le fo ly á s ta la n  medencék á llandóan  magas t a l a j ­
v íz á llá s ú  h e ly e in  a la k u lta k  k i .  Nagy szervesanyag-term elésük  és az á lla n d ó  
oxigénhiány m ia tt  e lh a l t  szerv esan y ag ja ik  la ssan  bomlanak, tőzegesednek . 
Az égeres láperdők  (D ryopterid i-A lnetum , T helypterid i-A lnetum ) állom ányai 
azonban ma már a l ig  ta lá lh a tó k  meg. H elyeiken a  lecsap o láso k k a l i s  k i t e r -
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V e s z te t t  és fő le g  k a s z á lá s s a l  f e n n ta r to t t  k ü lö n fé le  (üde, f é ls z á ra z ,  k i­
sz á ra d ó ) láp ré tek  a la k u l ta k  k i ,  de ma már ezek i s  pusztulóban vannak.
7 .3 .2 .  E lsődlegesen  az a la p k ő z e ttő l  függő tá r s u lá s o k
A D unántúli-középhegységben az a lap k ő ze tek  p re d e sz tin á ló  h a tá sa  a  k ia laku ­
ló  v eg e tá c ió ra  -  ah o l a  kőzetm inőség eléggé v á lto z ó  -  igen  je le n tő s . E lső­
so rb an  a f e l s z ín r e  bukkanó, csupasz s z ik lá k tó l  e lin d u ló  szukcessziósorok  
e l s ő  ta g ja i  kü lönü lnek  e l  az a lap k ő ze t minősége s z e r in t .  Amikor az e lő re ­
h a la d ó  v e g e tá c ió fe jlő d é s  -  már f e j l e t t e b b  szervesanyag-term elésű  tá r s u lá ­
sok  -  a  kőzet f e ls z ín é n  vastagabb  t a l a j r é t e g  k ia la k u lá s á t  eredm ényezi, az 
a lap k ő ze th a tá s  i s  re n d s z e r in t  gyen g ü l.
7 .3 .2 .1 .  Dolomit je le n s é g  és a  dolom itnövényzet
A D unántúli-középhegységben a  do lom it nagy t e r ü le te n  hegységépítő  kőze t, s 
a  v eg e tác ió ra  g y a k o ro lt h a tá sa  csaknem az ö sszes  kőzetek közül a  le g je le n ­
tő se b b  (d o lo m itje len ség , ZÓLYOMI B. 1942).
A dolomit s a já to s  sz e rk e z e tű , tömör szö v e tű  l i to k lá z is o k k a l  á t j á r t  kő­
z e t ;  le p u sz tu lá sa  (aprózódás, murvásodás, p o rló d ás) következtében f e l s z í ­
n én  finom f r a k c ió jú  tö rm elék  a la k u l k i ,  amely gyenge l e j tő h a j l á s  m e lle t t  
i s  könnyen a  denudáció á ld o z a tá u l e s ik .  Ez a  m agyarázata annak, hogy a  
m észkőfe lsz ínekkel szemben a  l e j t ő s  d o lo m itté rsz ín ek en  a  t a l a j f e j lő d é s  nem 
tu d  nyugodtan végbemenni (7 7 .,  78. á b r a ) .
Az e l té rő  kőzetm o rfo ló g ia  és le p u sz tu lá s  a  k é t kőze tn é l e l té r ő  m ik rok lí­
mákat i s  eredm ényez. Amíg a  nyugodtabb fe ls z ín f i  mészköveken csak nagyobb 
te rü le te k e n  v á l to z ik  a  m ikroklím a, addig  a  dolom iton k is  te rü le te n  b e lü l  
i s  a  legélesebb  m ikroklím a e l le n té te k  tudnak  k i f e j lő d n i .  A dolom it s a já to s  
sze rk ezete  és  le p u s z tu lá s a  á l t a l  k ia la k u l t  dom borzati formák k is  te r ü le te n  
b e lü l i  m ozaikszerű m ikrok lím áikkal alkalm asak v o ltak  a  különböző v e g e tá c i­
ókorok növényei és n ö v é n y tá rsu lá sa i ( re l ik tu m a i)  m egőrzésére (79. á b r a ) .
A dolomit je le n s é g  lényege az , hogy míg a  m észkő terü letek  -  a  meredek 
s z ik la fa la k  k iv é te lé v e l  -  a  Középhegységben m indenütt alkalm asak z á r t  e r ­
dők k ia la k u lá s á ra  (s  csak a  k u l tú r a  k o p asz th a t ja  le  ő k e t ) , addig a  dolom it 
meredek l e j tő in e k ,  g e r in ce in ek  se k é ly ré te g ű  nyers t a l a j a i n  -  a  fe le rő sö d ő
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77. á  b r  a. A G aja-völgy g e n e tik a i  ta la j té rk é p e  (S z e rk .: STEFANOVITS P .)
1 = vékony do lom it-ren d z in a  s z ik lá s  te rü le te n ;  2 = köves, tö rm elékes barna 
do lom it-ren d z in a ; 3 = fekete  d o lo m it-ren d z in a ; 4 = barna  do lom it-ren d z in a ; 
5 = tápanyagban gazdag d o lo m it-ren d z in a  a hegyek c sú csa in  és lá b a in á l;  6 = 
v a s ta r ta lm ú  barna homok dolomit tö rm elék k e l; 7 = gyengén podzolosodó barna 
e r d ő ta la j ,  agyag tarta lm ú  homokkal; 8 = erősen savanyú, podzolos barna e r­
d ő ta la j  ; 9 = humuszban gazdag homokos t a l a j ; 10 = barna  e rd ő ta la j  (b a u x it-  
ban gazdag) vörös agyagon; 11 = a llu v iu m
szubm editerrán  m ik ro k lím a-je lleg  m e lle t t  -  z á r t  erdő nem tu d  láb rak ap n i. 
D olom itkopárjaink t e h á t  ő s i , e rd ő tle n  kopárok, e z é r t  m esterséges b e e rd ő s í-  
té s ü k e t i s  csak o t t  szabad e r ő l t e tn i ,  ahol az e ró z ié v e szé ly  e z t in d o k o lja . 
D o lo m itte rü le ten  a  szá le rd ő  m indig a  kisebb-nagyobb völgyekben, vápákban 
fe lg y ű l t  h o rd a lé k ta la jo n  kap lá b ra ,  s  többny ire  s z é le s  á tm en eti sávval é -  
r in tk e z ik  a  kopárok s z ik la g y e p je iv e l (80. á b r a ) .
Ism é te lte n  hangsúlyozzuk, hogy a  már k ia la k u lt  és k ö rn y eze tév el t a r tó s  
egyensúly i á llap o tb an  lév ő  dolom it-növényzet az emberi beavatkozás ha tásá ­
r a  ( e r d ő i r tá s ,  h e ly te le n ü l  a lk a lm azo tt m űvelési e l já rá s o k , t a l a j  b o ly g a tás , 
le g e l te té s  s tb . )  ig en  hamar deg rad á ló d h a t, s így nagy k i te r je d é s ű ,  másod­
lagos dolom itkopárok i s  lé tre jö h e tn e k  (D é li-  és K ele ti-B akony). Az évezre­
dek ó ta  ő s i  sz ik lav eg e tác ió k k a l f e d e t t  dolom itkopároktól a  másodlagos ko­
párokat é le se n  e l  k e l l  k ü lö n íten i é s  a  t á j f e j l e s z t é s  során  i s  másképpen 
k e l l  őket k eze ln i.
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78. á b r a .  A G a ja -v ö lg y  t a la je r ó z ió s  té rk ép e  (S z e rk .:  JAKUCS P.-STEFA- 
NOVITS P .)
1 = a z  alapkőzetig  e r o d á l t  s z ik lá s  fe ls z ín e k ;  2 = e ro d á l t  l e j i ő  20—30 cm 
v a s ta g  hum uszréteggel; 3 = e ro d á l t  l e j t ő  30— 50 cm v as tag  hum uszréteggel; 
4 = gyengén e ro d á lt l e j t ő  50 cm -nél vastagabb hum uszréteggel; 5 = akkumu­
l á c i ó s  té rsz ín ek
A term észetes d o lo m itg e rin cek en , a  D -i k i te t t s é g ű  kopárokon a  növényzet­
ben  fe ltű n ő  a szu b m ed ite rrán  fa jo k  tömeges f e l l é p t e .  Ugyanakkor az előző­
e k t ő l  néhány m tá v o lsá g b a n  a  hűvös, É -i k i te t t s é g ű  l e j tő k  a  jégkorszakból 
o ttm a ra d t dealp in  f a jo k a t  re j te g e tn e k  (80. á b r a ) .
A d o lo m itfe lsz ín ek  szu k c e ssz ió já b a n  a  D-i le jtő k ö n  a  n y í l t  dolom it sz ik ­
la g y e p  (Seseleo leucosperm i-F estucetum  p a l le n t i s )  az e ls ő  magasabb szerve­
z e t t s é g ű  n ö v é n y tá rsu lá s . Je llem ző  f a j a  többek k ö z ö tt csak  a  dunán tú li do­
lo m itfe lsz ín e k e n  é lő  maradványnövényünk, a  magyar gurgo lya (S e s e li  leuco - 
spermum). Számos f a j  f é l c s e r j é s  é le tfo rm á jú  (Thymus, Teucrium, Doryncium, 
Helianthernum f a j o k ) . Jellem ző az e z ü s tv irá g  (P aronych ia  cep h a lo tes) és a  
hangyabogáncs ( J u r in e a  d o lo m itic a ) . Sok az a l f ö l d i , homokpusztákkal közös 
f a j  i s  (p l. D ian thus s e ro tin u s ,  Euphorbia s e g u ie r ia n a , Alyssum tortuosum , 
G ypsophila a r e n a r ia ,  Fumana procumbens). Ez az egyik  fő  b izo n y íték  az Al­
f ö ld  növényzetének a  Középhegységből va ló  jégkor u tá n i  b e te le p ü lé sé re  
(ő sm átra  e lm é le t) .
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79. á b r a .  A G aja-völgy m ikro- és m ezoklim atikus te r ü le te in e k  té rk ép e  
(S z e rk .: JAKUCS P .)
1 = nedves, hideg l e j t ő t í p u s ,  k ö zv e tlen  besugárzás n é lk ü l;  2 = hűvös l e j ­
tő t íp u s ,  gyenge b esu g á rzássa l; 3 = p la tó t íp u s ,  je l le g z e te s  m ikroklím atikus 
vonások n é lk ü l; 4 = m eleg-száraz  l e j t ő t í p u s ,  erős b e su g á rz á ssa l; 5 = ig en  
meleg, sz á ra z , fehér sz ik la tö rm e lé k e s  le j tő t íp u s ;  6 = m eleg -száraz  völgy­
t íp u s ;  7 = erősen s z e le s  t e tő -  (c sú csé  t íp u s ;  8 = nedves, szé lárnyékos 
v ö lg y típ u s
Ha a  ta la jfe lh a lm o z ó d á s i folyam at e lő re h a la d , a  s z ik la fü v e s  le j tő s z ty e p  
(Chrysopogono-Caricetum hu m ilis) v á l t j a  f e l  a  sz ik lag y ep ek e t. E t á r s u lá s  
i s  igen  fajgazdag , s a  szukcesszió  e lő reh a lad ásáv a l ez a d ja  á t  h e ly é t* a  
m olyhos-tö lgyes bokorerdő tá rs u lá s n a k  (Cotino-Quercetum p u b e s c e n tis ) . A 
gyepekkel mozaikosan m egjelenő karsz tbokorerdők  úgy is fe lfo g h a tó k , m int 
m ikro—és mezoklímahatás a l a t t  á l ló  l e j t ő i  e rd ős-sz tyep  komplexek. J ó l le h e t  
a  bokorerdők zömmel dolom iton lépnek f e l  és jellem ző f a j a ik  (C o ro n illa  e -  
merus ssp . em eroides, C. co rona ta , Carex h a lle r ia n a , M e rc u ria lis  ov a ta  
s t b . )  i s  e rősen  dolomit je lz ő k , e t á r s u lá s  b ár r itk áb b an , egyéb a lapkőze ten  
( p l .  nummulinás vagy szarm ata mészkő) i s  m eg található  (8 0 . á b r a ) .
A dolom itkopárok sz u k c e ssz ió ja  a  hűvösebb É-i le j tő k ö n  a  z á r t  dolom it 
sz ik lag y ep ek k e l (Festuco pallen ti-B rom etum  pannonici) in d u l és re n d sz e r in t 
k ö zv e tlen ü l c sa tla k o z ik  az elegyes k a rsz te rd ő h ö z  (Fago-Ornetum ), amelyben 
a  r i tk á s a n  á l l ó ,  le tö rp ü lő  berkenyék é s  h ársak  közö tt m e g ta lá lh a tju k  a  me-
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80 . á b r a .  A G aja-völgy v e g e tá c ió  té rk é p e  (S z e rk .: JAKUCS P.-FEKETE G.)
1 = c s e re s - tö lg y e s ; 2 = m észkedvelő tö lg y e s ;  3 = p e r je s z i t ty ó s  tö lg y e s ;
4 = k e ltik é s  tö lg y e s ; 5 = k a rsz tb o k o re rd ő ; 6 = sz ik lag y ep  + le j tő s z ty e p ré t;  
7 = g y e rty án o s-tö lg y es ; 8  = k a rsz t-b ü k k ö s ; 9 = szurdokerdő; 10 = égeres
legkedvelő v irág o s  k ő r i s t  (F rax in u s om us) és a  szubmontán-montán, s z in té n  
l^ tö rp ü lő  bükköt (Fagus s i l v a t i c a )  i s .  A gyep és az e rd ő  i s  a  jég k o ri r e -  
lik tum okat: győzedelmes hagyma (Allium  v i c t o r i a l i s ) , szürke bogáncs (Car­
duus g lau cu s), n ád tip p an  (C alam agrostis v a r ia ,  F es tu ca  am eth y stin a ), med­
v e fü l kankalin  (P rim ula  a u r ic u la  ssp . hungarica) ő r z i ,  s  jó l le h e t  nem nagy 
k ité rje d é sű e k  (b á r e lé g  g y a k o ria k ) , v e g e tá c ió tö r té n e t i  szempontból je le n ­
tőségük mégis ó r iá s i  (ZÓLYOMI B. 1950, 1958).
A dolom it te rm é sz e te s  v eg e tác ió ján ak  v á lto z a to s s á g á ra , valam int a  dolo­
m it vegetációnak a  t a l a j j a l ,  a  te rm észe tes  ú ton k ia la k u ló  eróziós á l la p o t­
t a l  és a  v á lto z a to s  m ik ro k lím a te rek k e l v a ló  szo ro s, kö lcsönös k a p c so la tá ra  
bemutatjuk a  K eleti-B akonyban lévő  G aja-völgy (Bodajk m e lle t t )  egy ré s z é ­
r ő l  ( t ip ik u s  dolom it t á j r ó l )  k é sz ü lt té rk é p so ro z a tu n k a t (7 7 ., 7 8 ., 7 9 .,  
80. á b r a ) .
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7 .3 - 2 . 2 .  M észkőnövényzet
A mészkő a lap k ő ze t a  d o lo m itta l szemben zá rtab b  v eg e tác ió  k ia la k u lá s á t  t e ­
s z i  .lehe tővé . E rd ő tlen , sz ik lag y ep es , sz ty e p ré te s  f o l to k  csak a  nagyobb 
s z ik la  kibukkanásokon és környékükön vannak (Bakony, G erecse ), bennük e l ­
sősorban a  P a n n o n i c u m  hasonló t á r s u lá s a i r a  je llem ző  tömeges nö­
vényekkel. A mészkő alapkőzet f á t l a n  te r ü le te in e k  n ö v én y tá rsu lá sa  többny i­
r e  a  pusztafüves le j tő - s z ty e p  (D iplachno-Festucetum  ru p ic o la e ) .  Benne a  
szubm editerrán  elemek már tö b b n y ire  a lá rende ltebbekké  v á ln ak , tömegeseb­
bek v iszon t a  sz u b k o n tin e n tá lis  e lte r je d é se i -fajok. A mészkő s a j á t j a i  olyan 
s z ik la c s e r jé s e k  és n y í l t  e rdők , amelyek az tán  az Északi-középhegységben 
ju tn a k  nagyobb k ite r je d é s h e z . I ly e n  a  k e le t i - k o n t in e n tá l i s  e lte r je d é s i!  fa ­
jokban gazdag S p iraea  media c s e r jé s ,  vagy a  sajmeggyes k arsz tbokorerdő  
(C eraso  mahaleb-Quercetum p u b e s c e n tis ) .
A mészkő-dolomit növényzetének e l le n té te  különösen o t t  szembetűnő, ahol 
az  állományok egym ástól nem nagy távo lságban  ta lá lh a tó k  ( p l .  a  K e le ti-B a - 
konyban dolom itból é p ü lt az Ö regfútóné, mészkőből á l l  a  Bérhegy; a  Budai­
hegységben aNagy-Szénás do lom itjának  és a  mészkőből f e lé p ü l t  Remete-hegy­
nek i s  e lté rő  a  növén y ze te ).
7 .3 .2 .3 -  B azaltnövényzet
A Bakony DNy-i ré sz é n , a  Tapolcai-medence környékén emelkedő harm adidőszaki 
v u lk á n i hegyek növényzete e lső so rb an  a  mozgó b aza lttö rm elék  m egkötési fo­
lyam atában t é r  e l  más a lapkőzetű  heg y ek é tő l. A pannóniai l e j tő k r e  t e l e p ü l t  
s ö t é t  színű , kemény b a z a ltta k a ró  s a já to s  képződményei a  peremeken oszlopo­
sán  e lv á ló  kőzsákok vagy orgonák. Lapos fe ls z ín ü k  m élyrétegű t a l a j j a l  f e ­
d e t t ;  erdő gyakran még a  kőzsákok a l ig  néhány m^-es f e ls z ín é n  i s  k i tu d  
a la k u ln i ,  nem úgy v iszo n t a  sz ik la c so p o rto k  a ljáb an  húzódó kőfolyosókon. 
Hazánkban éppen ezek az egymáson fekvő, s ö té t  sz ínű , a  m eleget magukba 
s z ív ó , extrém m ikroklím ájú bazalttöm bök és kőfolyások a  legkopárabb , le g ­
é le t te le n e b b  té r s z ín e k .  I t t  a  v eg e tác ió  k ife jlő d é sé n e k  a  sz é lső ség es  mik­
roklím a-viszonyokon k ív ü l igen nagy akadálya az i s ,  hogy a  képződő csekély  
sze lv én y ű  t a l a j t  a  csapadék a  sírna k ő z e tfe lü le te k rő l  könnyen lem ossa. Ezen­
k ív ü l  mivel maga a  tö rm e lé k le jtő  i s  á llandó  mozgásban van, ah o l mégis meg­
te lep ed n ek  a növények, hamarosan o t t  i s  a  b o ro tv aé les  mozgó s z ik la é le k  á l ­
d o z a ta iv á  válnak.
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A bazalttö rm elékeken  azonban -  ha la s s a n  i s  -  néha mégi megindul a  szuk­
c e s s z ió . Ennek á l ta lá b a n  e ls ő  t a g ja  az ö k o ló g ia i s z é lső sé g e k e t v iszony lag  
jó l  tű r ő ,  pozsgás te rm e tű  S e d u m  fa jo k b ó l á l ló  e g y ü tte s . Az á l ta lu k  
ö ssz e g y ű jtö tt  t a l a j r é te g e n  te lep ed h e tn ek  meg azután  egyes fű fé lék  és olyan 
egyévesek, amelyek a  legnagyobb n y á r i  melegek és szárazságok  id e jé n  é l e t ­
m űködéseiket s z ü n e te l t e t ik .  A c s e r jé k  közül p io n ír  s z e re p  a  tö rm elékkötés­
ben a  sajmeggynek (C erasus mahaleb) j u t .  Később je len n ek  meg a  hársak  és 
más c s e r je fa jo k , ezek k ö t ik  meg vég legesen  a  mozgó tö rm e lé k le j tő t .  A k ia ­
la k u ló  z á r t  erdő i s  tö b b n y ire  h ársak b ó l á l l .  A b a z a l t  növénytakarójának 
e lren d ező d ésé t a  81. á  b r  a  s z e m lé l t e t i .
7 .3 .2 .4 .  Homokkő- é s  g r á n i t f e l s z ln e k  növényzete
A permi vörös homokkövön (B a la to n - fe lv id é k ) , a  g rá n ito n  (V elencei-hegység) 
és a  hárshegyi homokkövön (B udai-hegység) sok te k in te tb e n  e l té r ő  növényzet 
a la k u l k i  mint a  mészköveken és a  dolom itokon. A kőzetm inőség nem csak a  
fa jo k  e l te r je d é s é t ,  hanem a  v e g e tác ió  ö s s z e té te lé t  és a  domborzaton való 
e lo s z lá s á t  i s  b e fo ly á s o l ja .  Kimondottan a  kőzetm inőségnek és a  kőzetm orfo­
ló g ián ak  a  következm énye, hogy e t e r ü le te k  szegényebbek reliktum okban és 
endemizmusokban.
Az erdők egy ré sz e  a  m észkerülő tö lgyesekhez  és bükkösökhöz s o r o l t  t á r ­
su láso k b ó l (G en is to -p ilo sae-Q u erce tu m , G enisto  tin c to r ia e -Q u e rc e tu m , De- 
schampsio flexuosae-Fagetum ) á l l ,  a c i d i f i l  fa jo k k a l:  feh é r p e r je s z i t ty ó  
(L uzula nem orosa), o rv o s i  v e ro n ik a  (V eronica o f f i c i n a l i s ) , hölgymái (H ie r- 
acium) és sok je lle m z ő  moha és zúzmó f a j j a l .  Á lta lá b a n  ro ssz  növekedésű 
állományok, amelyek h e ly te le n  erdőm űvelés, l e g e l t e té s  s tb .  ese tén  gyorsan 
degradálódnak. Áfonyás tö lg y e se k  és bükkösök az É szaki-középhegységgel e l ­
le n té tb e n  i t t  nem a la k u ln a k  k i ,  ehhez a  csapadék mennyisége nem elegendő 
és sokszor az a la p k ő z e t sem e lég  savanyú (k iv é te l  a  D unántúli-középhegység 
legnyugatibb  szé lén  az  Uzsa m e l le t t i  kvarckonglom erátum ). A m élyrétegű t a ­
la jo k  zo n á lis  e rd ő tá r s u lá s a  már nem különbözik i ly e n  nagy m értékben a  
m észkövekétől.
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7 - 3 .3 -  E ls ő d le g e s e n  a  m ik ro k l ím á tó l ,  i l l . a  d o m b o rz a ttó l  fü g g ő  t á r s u l á s o k
A D unántúli-középhegység te rm észe tes  v egetác ió -egységeinek  k ia la k u lá s á ra  
az előzőekben e m l í t e t t  két fő  tényező  (v íz  és a la p k ő z e t) , azok kombináció­
j a ,  de velük tö b b n y ire  mindig e g y ü tt a  domborzat i s  je le n tő s e n  h a t .  A do­
lo m it-  és a  b a z a ltv e g e tá c ió n á l i s  mindig fo n to s  tényező a  f e l s z ín i  forma 
i s .  K izáró lag  a  domborzat h a tá s á ra  k ia la k u l t  s a já to s  v e g e tá c ió t  a z é r t  sem 
le h e t  t i s z t á n  e lk ü lö n í te n i ,  m ert a  dom borzati j e l le g  az a la p k ő z e tte l . -  an­
nak f e l s z ín r e  bukkanása ese tén  -  eg y ü tt h a t .  Az alábbiakban  mégis bemuta­
tunk  k é t olyan e r d ő tá r s u lá s t ,  amelyeknél a  domborzat ö k o ló g ia i h a tá s á t  a  
tö b b in é l  e lsődlegesebbnek t a r t j u k .  T isz tában  k e l l  lennünk a z z a l ,  hogy a 
k ö z v e tle n ü l ható  öko lóg ia i tényező  a  m ikroklíma és annak e lem e i. E k é t cö- 
n ó z is  a  mély szurdokvölgyek s z u r d o k e r d ő j e ,  va lam in t a  s z ik lá s  
te tő k  és csúcsok törm elékes t a l a j ú  h á r s a s - k ő r i s e s e .
A szurdokerdők (P h y llitid i-A c e re tu m ) állom ányai e lsőso rban  az Északi-B a- 
kony hűvös, s ö té t ,  mély, kőtörm elékes völgyeiben a la k u lta k  k i .  E lő fo rd u l­
nak azonban a  K eleti-B akonyban, szórványosan a  K eszthely i-hegységben  és a  
V értesben  i s .  E lsősorban  a  mészkőhöz kapcsolódnak állom ányai, de vannak 
do lom it— és bazaltszurdokerdők  i s .  A szurdokerdők m ikroklím ája mindig hű­
vös, s levegő je  v iszony lag  magas p á ra ta rta lm ú . T a la ja  n itro g én b en  gazdag 
fe k e te  ren d z in a , amely bevonja a  kőtömböket i s  és dús m oha-lágyszárú vege­
tá c ió  k ife jlő d é sé n e k  kedvez.
A m agasra növő fák  közö tt a  szurdokerdőkben a  juhar fa jo k  é s  a  magas kő­
r i s  (A cer p la ta n o id e s , A. p seudop la tanus, F rax inus e x c e ls io r )  uralkodnak. 
R en d szerin t kevered ik  még a  s z i l  (Ulrnus scab ra) és a  bükk i s .  C s e r je s z in t­
je  gyengén f e j l e t t ,  v iszony lag  leggyakoribb  benne a  hó lyagfa  és a  bodza. A 
m agasra növő lág y szá rú  fa jok  közül tömeges le h e t  a  h o ld v io la  (L u n aria  r e -  
d iv iv a )  és a  hav asi tu rb o ly a  (A n th riscus n i t i d a ) , de r e n d s z e r in t  tömegesek 
a  máshol gyomként fe l lé p ő  -  i t t  v is z o n t te rm észe tes  körülmények k ö z ö tt e lő ­
fo rd u ló  -  olyan n i t r o f i l  elemek i s ,  m int p l .  a  c sa lán  (U r tic a  d io ic a ) ,  a 
v é re h u lló  fecsk efű  (Chelidonium m ájus), a  falgyom ( P a r ie ta r ia  o f f ic in a l i s ) ,  
a nenyúljhozzám  (Im patiens n o l i  ta n g e re )  s tb .  A nedvesebb ta la jo k o n  a  mo­
hák m e l le t t  u ralkodó  a  vese lke  (Chrysosplenium  a l te rn ifo liu m )  és sok a 
r i t k a  páfrány  ( p l .  P h y l l i t i s  scolopendrium , Polystichum  lobatum , P. lo n - 
c h i t i s  s t b . ) .
A köves, s z ik lá s  te tő k  és csúcsok fő leg  mészköveken (néha dolom iton i s )  
e lső so rb an  a  Budai-hegységben, a  Gerecsében, a  V értesben és a  K e le ti-B a -
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81 . á b r a .  A Badacsony v eg e tác ió  té rk é p e  (JAKUCS P. 1966 u tán )
1 = g y e rty án o s-tö lg y es  (Querco p e treae -C arp in e tu m  caricetosum  p ilo s a e ) ;
2 = g y e rty án o s-tö lg y es  Galium odoratum -m al; 3 = g y e rty á n o s-tö lg y e s  Quercus
p e tre a e -v e l;  4 = g y e rty á n o s - tö lg y e s  F ag u s-sza l; 5 = g y erty án o s-tö lg y es
S m yrniunm al; 6 = h á r s a s  k ev e rt erdő (A ceri p se u d o p la ta n i-T ilie tu m ); 7 =
szurdokerdő (P h y l l i t id i-A c e re tu m ) ; 8 = c s e re s - tö lg y e s  (Quercetum p e tre a e -  
c e r r i s ) ;  9 = m elegkedvelő  tö lg y e s  (Orno-Quercetum p u b e sc e n tis ) ; 10 = sava­
nyú t a la jú  b o k o re rd ő  (Luzulo-O rnetum ); 11 = savanyú t a l a j ú  törm elékgyep; 
12 = m olyhos-tölgyes bokorerdő (Ceraso-Q uercetum  p u b e sc e n tis ) ; 13 = s z i l i ­
k á t  gyepek (A sp le n io -F e s tu c io n ) ; 14 = d e g ra d á lt á l l a p o t ;  15 = tö rm eléksze­
g é ly ező  c s e r jé s ;  16 -  tö rm elékkö tő  p io n ír  gyep; 17 = szabad kőtörm elék;
18 = feketefenyő ( ü l t e t e t t ) ;  19 = akác ( ü l t e t e t t )
konyban a  h á r s - k ő r i s  s z i k l a e r d ő k  (M e rc u r ia l i-T il ie -  
tum ) k ife jlő d é sé n e k  és fennmaradásának kedveznek. Lom bkoronaszintjük e le ­
gyes és fajgazdag (n ag y lev e lű  h á rsa lj, magas k ő r i s ,  gyertyán és kocsány ta-
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la n  tö lg y ) , dús a  c s e r je s z in t jü k  (sok bennük p l .  a  mogyoró) és f e j l e t t  a  
g y ep sz in tjü k . Utóbbiban i t t  i s  dominálhatnak a  n i t r o f i l  elemek; m e lle ttü k  
je llem ző  egy k is  csukóka ( S c u te l l a r i a  columnae) és egy k is  g ó ly ao rr  (Gera­
nium lucidum) f a j ,  a  Budai-hegységben az apró ty ú k ta ré j  (Gagea minima). A 
h á rsa s -k ő ris e se k  k o ra tav asz i aszpek tusa  a  szurdokerdőkhöz hasonlóan több­
n y ire  igen f e j l e t t .
x
A lig  van a  D unántúli-középhegységnek olyan n ö v én y tá rsu lása , avagy azok­
nak akárcsak eg y e tlen  állom ánya, amelyben ne m utatkozna meg valahogy az 
em beri tevékenység (a  tú lh a s z n á la t , a  f a f a jc s e re ,  a  gazdálkodás, le g e l te ­
t é s  s t b . )  valam ilyen form ája. G yertyánosodo tt, ju h a ro so d o tt, k ő r is e s e d e t t , 
c s e re s e d e tt  állom ányokkal lépten-nyom on ta lá lk o zu n k . A karsztbokorerdőknek 
éppen valaha legszebb  állom ányai e s te k  sok helyen  á ld o z a tu l a  feketefenyő  
te le p í té s n e k  ( fő le g :  K esz the ly i-hegység ). E zé rt az tán  nem csak  több e rd e i 
f a j ,  de sok r i t k a  szik lagyep-e lem  i s  a  fá s í tá s o k  m ia tt p u s z tu l t  k i .  A 
hegyvidékek k i t e r j e d t  e lő te re in ,  la z a  alapkőzeteken nem csak a  cseresedés 
á l ta lá n o s ,  hanem ro n to t t  akácos állományok i s  igen  k i te r je d te k ,  s z in te  
minden tá jb a n .
Nagy p u s z t í t á s t - á ta la k í t á s t  végez a  bányák v íz te le n í té s e  m ia t t i  több mé­
t e r e s  ta la jv íz s z in t-c s ö k k e n é s , m ásu tt a  tőzeg term elés és a  h a la s tó  gazdál­
kodás, a  kav icsbányászat s tb . Mindezek m ia tt ig en  é rték es  és egyedi arcu­
l a tú  tá p te rü le te k e t  v e sz te ttü n k  e l .  A legújabb , már a  szemünk e l ő t t  le z a j­
ló  rom bolás egyetlen  homoki erd ő ssz ty ep -erd eifen y v esü n k e t k é n y s z e r í t i  h á t­
r á lá s r a .  Az e rd ő p u sz tító  tevékenység hatásának évszázados érvénye különö­
sen csapadékszegény tá ja k o n  v á lik  ny ilvánva lóvá . íg y  p l .  a  Veszprém i-fenn­
s ík  egykor z o n á lis  c s e re s -  és mészkedvelő tö lg y e s e i  d e v a sz tá lá sa  u tán  a  
v eg e tác ió  re g e n e rác ió ja  igen la s s ú  és a  karsztbokorerdő  k ia la k u lá sá n á l meg 
i s  á l l .
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8. Talajok
A D unántúli-középhegység a  közép- és d é lk e le t-e u ró p a i k lím azo n á lis  barna 
e rd ő ta la jo k  t a l a j f ö l d r a j z i  övezetében fe sz ik .
Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy a ta la jk é p z ő  tényezők k ö lc sö n h a tá sá tó l függően a  
k lím azo n á lis  barna e rd ő ta la jo k  so rozatában  a  csem ozjom -barna e rd ő ta la j ,  a 
b a m a fö ld  (Ramann-féle barna  e r d ő ta la j )  és az agyagbemosódásos barna  erdő­
t a l a j  t íp u sa  a la k u lt  k i  és t e r j e d t  e l  a  Középhegység te r ü le té n .
A je le n le g i tá jb e o s z tá s  s z e r in t  a  h eg y sé g e lő té ri medencék i s  a  nagy táj­
hoz ta rto zn ak  (Zám olyi— és Bicske—Zsámbéki-medence), ahol a  k lím azonális 
t a l a j t í p u s  nem e r d ő t a l a j , hanem mezőgazdasági t a l a j , a  mészlepedékes c se r-  
nozjom.
M ivel túlnyomóan karboná tos s z i l á r d  kőzetekből f e lé p ü l t  hegységi te r ü le t ­
r ő l  van szó, o t t  ah o l a  s z i lá rd  k ő z e tfe ls z ín t  nem fe d i be v as tag  la z a  ü le ­
dék, a  helyben k ép ző d ö tt vékony törm elékes m álladéktakarón  in tra z o n á lis a n  
-  nagy k ite r je d é sb e n  — karbonátos kőzethatású  e rd ő ta la jo k , rendzinák kép­
ző d tek . A Középhegység b a z a ltv u lk á n i hegyeit az e lőbbihez hasonló  h e ly ze t­
ben ugyancsak k ő z e th a tá sú  e r d ő ta la j :  az "erubáz" n y irok  ta k a r ja .
A Középhegységnek az a  s a já to s  o ro g rá f ia i  a d o ttsá g a  i s  a l a k í t j a  a  t á j  
t a l a j f ö ld r a j z i  k é p é t ,  hogy a  hegység c sap ás irán y a  merőleges a  csapadékot 
hozó Ny—ÉNy-i légtöm egek v o n u lási irá n y á ra , aminek az ÉNy-i le jtő k ö n  és a  
gerinceken  o ro g ra f ik u s  csapad ék tö b b le t, a D - i ,  DK-i k i te t t s é g ű  le jtő k ö n  
ped ig  főhn e re d e tű  v iszony lagos szárazság  a  következménye, amely a  s z é lá r ­
nyékos DK-i h eg y ség le jtő k ö n  az e rd ő ta la jk ép ző d ési folyam atokkal szemben 
erdős-sz tyep  je l le g ű  ta la jk é p z ő d é s i folyamatoknak kedvez.
A t á j a t  á t s z e lő  völgyek á r t e r e in  és a  hegységközi medencék a l lu v iá l i s  
s z in t je in  a  f e l s z í n i  és a t a l a j v í z  dominál a  ta la jk é p z ő  tényezők k ö z ö tt.
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Ennek m egfelelően a z o n á lis  hidrom orf, szemihidromorf és ön tés e red e tű  t a ­
la jo k  b o r í t já k  e r e la t ív e  mély fekvésű te r ü le te k e t .
A ta la jk é p z ő  tényezők h a tása in ak  fen tiek b en  v ázo lt kom binációi a l a k í to t ­
tá k  k i a  t á j  t á j f ö l d r a j z i  k épé t, a z t  a  v á lto z a to s  t a l a j t a k a r ó t ,  am elyet az 
évszázados fö ld -  és erdőművelés -  ha tásában  fe lfokozva -  kedvező és káros 
irányban  egyarán t b e fo ly á so l.
8 .1 .  A ta la jk é p z ő  tényezők  t a l a j a l a k í tó  k ö lcsö n h a tása i
A ta la jk é p z ő  tényezők te rm é s z e tfö ld ra jz i  f e l t é t e l e i  közül meghatározó az a  
dom borzati h e ly z e t, ahogy a  hegység a  környezetéből k iem elkedik .
Amikor a  következőkben a  ta la jk é p z ő  tényezők t a l a j a l a k í t ó  k ö lcsö n h a tásá t 
igyekszünk bem utatn i, m indig szembetűnik a  hegységi he ly ze tn ek  a  ta la jk é p -  
ződésra  gyakoro lt b e fo ly ása .
A kiem elkedés te rm é s z e tfö ld ra jz i  következménye ugyanis egy sa já to s  dom­
b o rz a t az a z t f e lé p í tő  k ő z e te iv e l és fo rm áiv a l, a je llem ző f e l s z ín i  és f e l ­
s z ín  a l a t t i  v íz h á ló z a t, egy m eghatározott mezoklíma és ennek f e l t é t e l e i  
k ö z ö tt k if e j lő d ő  v eg e tác ió . Végül az ember fö ld h a s z n á la tá t ,  az a lka lm azo tt 
ag ro te c h n ik á t i s  b e fo ly á s o lja  a  hegységi j e l le g .
Ilymódon a  ta la jk ép ző d és  tényezőinek e g y ü tte s  h a tá sa  a  ta la jk é p z ő d és re  -  
mondhatni az a d o tt konkrét te rm é s z e tfö ld ra jz i  környezetben -  középhegysé- 
g i le g  m eghatározo tt.
8 .1 .1 .  Az é g h a jla t  b e fo ly ása  a  ta la jk é p z ő d és re
I t t  a r r a  a  k érd ésre  k e l l  v á la s z t  adn i, hogy az é g h a j la t i  fe je z e tb e n  megis­
m ert klím a h a tá sa  hogyan é rv én y esü lt a  t a la j ta k a r ó  k ia lak u lá sáb an .
A k lím ah a tá s t ké t o ld a lró l  k e l l  megvizsgálnunk:
-  Mely te rü le te k e n  é rv é n y e sü lh e te tt uralkodóan az é g h a jla t  ta la jk é p z ő  sze­
repe  és hogyan?
-  A nem k lím azo n á lis  ta la jk é p z ő d é s t hogyan b e fo ly á so ltá k  az é g h a j la t i  t a ­
la jk ép ző  folyam atok?
Az e ls ő  kérdés e lső  f e lé r e  a  g en e tik a i ta la j té r k é p  ad v á la s z t .  A klím a­
z o n á lis  t a la j t íp u s o k  e l t e r j e d é s i  t e r ü l e t e i  a  s z i lá rd  k ő z e tfe lsz ín ek e n  e -  
g y ű t ta l  k i j e lö l i k  az idegen e red e tű  horda lék takarók  t e r ü l e t e i t  i s .
Ezeken a  ta la j fo l to k o n  az é g h a j la t i  ta la jk é p z ő  folyamatok uralkodóan é r­
v én y esü lh e ttek  .
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Hogy a  ta la jk é p z ő d és  folyam atában az uralkodó k lím ahatás mi módon é rvé­
n y e s ü l t ,  a r r a  a  f e l t á r t  ta la js z e lv é n y e k  d ia g n o sz tik a i b é ly eg e i és a  t a l a ­
jok  lab o ra tó riu m i v iz sg á la t-e red m én y e i nyomán le h e t v is sz a k ö v e tk e z te tn i .
Az a g y a g b e m o s ó d á s o s  b a r n a  e r d ő t a l a j  e s e té ­
ben az é g h a j la t i  e re d e tű  nedvesség  nem csak  ahhoz v o lt  e lé g , hogy a  t a l a j ­
o ld a tn a k  a  szelvényen  tö r té n ő  függőleges irán y ú  á ts z iv á rg á s a  során a  k a l­
cium és a  magnézium, a  vas és az alumínium f e lü l r ő l  kim osódjék, i l l .  az 
e l s ő  k e ttő  a  C sz in tb e n , az u tó b b i k e t tő  pedig a  B sz in tb e n  felhalm o­
zó d jék , hanem ahhoz i s ,  hogy az e r e d e t i le g  meglévő és a  ta la jk ép ző d és  fo­
lyamán k e le tk e z e t t  agyag i s  l e f e lé  vándoro ljon  a  kim osódási a ls z in tb ő l  
(A3) a  fe lhalm ozódási (B) s z in tb e .  Ez a  folyam at p e rsze  bonyolu lt " v íz -  
és h ő h á z ta r tá s i"  f e l t é t e l e k  m e lle t t  m eh e te tt csak végbe. Az a d o tt csapadék 
és hőviszonyok m e l le t t  lom bhulla tó  erdőnek i s  ren d e lk ezésre  k e l l e t t  á l ln ia ,  
amely a  t é l i  évszakban nem p á ro lo g ta t .  Ez a  csapadékmennyiség a lsó  és f e l ­
ső  h a tá ré r té k  közé k o r lá to z ó d o tt ,  a d o tt  légnedvesség és m eghatározott sze­
z o n á lis  h ő m érsék le ti á tla g o k  m e l le t t .
Ahol azonos dom borzati és ta la jk é p z ő  kőzetado ttságok  m e l le t t  a klím a en­
n é l  szárazabb és enyhébb v o l t ,  o t t  agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la j  he­
l y e t t  b a r n a f ö l d  (Ram ann-féle barna e r d ő ta la j )  k e le tk e z e t t .  Évi 
csapadékátlagban  ez a  h a tá r é r té k  a  650 és a  600 mm k ö z ö tt keresendő. Ennél 
pontosabb csapadékmennyiség nem adható  meg, mert az é g t á j i  k i t e t t s é g ,  a  
t s z f - i  magasság azonos ta la jk é p z ő  k őzet m e lle t t  i s  nedvesebb-hűvösebb, i l l .  
szárazabb-enyhébb t a la jk l ím á t  eredm ényezhet, amelynek következtében az a -  
gyagbemosódásos barna  e r d ő ta la j ,  vagy a  barn afö ld  képződés irányába to ló d ­
nak e l  a ta la jk é p z ő  fo lyam atok.
A barnafö ld  (Ram ann-féle barna  e r d ő ta la j )  k ia la k u lá s á t  olyan k lim a tik u s 
ta la jk é p z ő  fo lyam at id é z i  e lő ,  amely e lv e z e t az a l k á l i  és fö ld a lk á l i  io ­
noknak a C s z in tb e ,  a  vas és alumínium ionoknak a  B s z in te  tö r té n ő  á t ­
halmozásához és fe ld ú su lá sá h o z , továbbá az A és a  B sz in te k  elagyago- 
sodásához, de az íg y  k e le tk e z e t t  agyag még nem mozdul e l  képződési h e ly é­
r ő l .  Ez u tó b b i az oka a  nagy term ékenységbeli különbségnek, ami az agyag­
bemosódásos b a rn a  e rd ő ta la j  és  a  b a rn a fö ld  k ö zö tt ta p a s z ta lh a tó ,  az u tóbb i 
ja v á ra . Ig a z , d u n án tú li-középhegység i v iszo n y la tb an  ez csak részben  ig a z , 
h iszen  a  t á j  nagyobbrészt e rd ő s ü l t ,  s  a  term ékenységbeli különbség pedig 
csak mezőgazdasági növény term elési értelem ben í rh a tó  a  barnafö ld  ja v á ra .
A Középhegység a lacsony  fekvésű  perem ein -  nem összefüggő övben -  a  to ­
vább csökkenő csapadékmennyiség és az alacsonyabb t s z f - i  magasság követ­
keztében i s  növekvő hőm érséklet ta la jk é p z ő  h a tá sa  még e lv eze t a  bázisok  
részb en i k ilú g o zó d ásáh o z , a  v a s -  és alumíniumoxidok felhalm ozódása a  B 
sz in tb en  azonban már k im u ta tha tóan  csekélyebb a  b a rn a fö ld n é l. Az A s z in t  
k ia lak u lá sáb an  az egyszikű  a ljn ö v én y ze tb ő l képződött humuszanyagok u ra lk o ­
dó szerephez ju tn ak , m orzsás sz e rk e z e tű  humuszos s z i n t e t  hozva l é t r e .  Meg­
jegyzendő azonban, hogy az i l y  módon k e le tk e z e t t  csernozjom  barna e rd ő ta ­
l a j  minden e se tb en  lö s s z e rű  ta la jk é p z ő  kőzethez k ö tö t t .
A t a l a j f ö l d r a j z i l a g  nem a  Középhegységhez ta r to z ó  Zámolyi- és a  B icske— 
Zsámbéki-miedencében uralkodó  é g h a j la t i  ta la jk é p z ő  folyam atok 600 mm a l a t t i  
á tlag o s  év i csapadék és n y á ri é g h a j la t i  v ízh iány  m e l le t t  z a j lo t ta k  l e .  I -  
lyen é g h a jla to n  sz ty ep  és e rd ő s-sz ty e p  növényzet j e l e n t i  a  te rm észe tes  ve­
g e tá c ió t ,  amely a l a t t  mezőségi t a l a j ,  a  mészlepedékes csernozjom képződött.
A csernozjom  je l le g ű  é g h a j la t i  ta la jk é p z ő  folyam at nem lúgozza k i  a  t a ­
la js z e lv é n y t ,  a  kalcium  és a  magnézium le g fe lje b b  a  B sz in tb en  dúsu l fe l, 
vas és alumínium mozgásra nem k e rü l s o r , úgyszin tén  agyagosodásra sem.
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8 . 1 . 2 .  A n ö v é n y z e t b e f o l y á s a  a  t a l a j  k é p z ő d é s re
A növényzet ta la jk é p z ő  h a tá sa  á lta lá b a n  négy f é le  összefüggésben v iz sg á l­
h a tó .
-  A növényzet ta la jk é p z ő  h a tá sa  a  szukcessz ió  k e z d e ti szakaszaiban  az e l ­
sőd leges ta la jk é p z ő d és  fo ly am atá tó l kezdve, amikor az alacsonyabb rendű nö­
vényzet é le tfo ly a m a ta i és e lh a l t  tömege révén  a  humuszképződés anyagát 
s z o lg á l t a t j a .  M egjelenési h e ly e i a  Középhegység te r ü le té n  a  csupasz s z ik la ­
fe ls z ín e k , a  futóhomokok és a  nyers ta la jk é p z ő  k ő ze tig  e ro d á l t  fe ls z ín e k .
E folyamatok ta la j te rm é k e i  a  v á z ta la jo k . E lte r je d é sü k  m ozaikszerű, k is  mé­
re ta rá n y ú  té rk ép en  nem, i l l .  a  V eszprém i-fennsík , valam int a  N yirád—Z ala - 
h a lá p  k ö z ö tt i  dolom itkopárok vázrendzinái a  rendzinákkal e g y ü tt kerü lnek  
á b rá z o lá s ra .
-  A növényzet ta la jk é p z ő  h a tá s a  a  szukcesszió  későbbi és klim ax szakaszá­
ban az é g h a j la t i  ta la jk é p z ő d é s i folyamatokhoz és ezek e l t e r j e d é s i  t e r ü le ­
té h e z  k ö tö t t .
A ta la jk é p z ő  h a tá s  ez ese tben  közvetlen  és k ö z v e te t t .  K özvetlen  h a tá s  a  
v e g e tác ió  e lh a l t  tömegének a  humuszképződésben v a ló  ré s z v é te le .  Ez lényegé­
ben egy k ö lcsö n h a tás , amely az é g h a j la t ,  a  ta la jk é p z ő d és  és a  növényzet hu- 
m if ik á c ió ja , i l l .  m in e ra liz á c ió ja  k ö zö tt á l l  fenn . Konkrétan p l .  az erdő 
s z in t je in e k  ( f a ,  c s e r je ,  lág y szá rú  a ljn ö v én y ze t, moha, gomba) ö s s z e té te le ,  
ezeknek a  hum ifikációban és a  m inera lizác ióban  j á t s z o t t  szerepe  h e ly i és 
z o n á l is  ta la jk é p z ő d é s i különbségek, t a la jv á l to z a to k ,  a l t íp u s o k , típ usok  
képződéséhez já r u l  hozzá.
K ö zv e te tt a  növényzet h a tá sa , amikor az é g h a jla t  k lím azo n á lis  v eg e tác ió - 
t íp u s o k  k ia la k u lá s á t  id é z i  e lő  s a já to s  ta la jk é p z ő d é s i folyam atok m e lle t t .  
Erdő ese tében  p l .  a  Középhegység magasabb, nedvesebb, hűvösebb ( la z a  ü ledé­
kekkel vagy v astag  m álladékkal f e d e t t )  f e l s z ín e i t  gyertyános-bükkös b o r í t ­
j a .  A la ttu k  agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la j  képződik . E lte r je d é sü k  á l t a ­
lá n o s í tv a  a  ta la j té rk é p e n  lá th a tó .  Alacsonyabb fekvés, a  szárazabb  szom­
széd  tá ja k  közelsége ese tében  ko csán y ta lan - és c se re s - tö lg y e se k  a l a t t  bar­
n a fö ld ek  képződése ment végbe.
A t á j  száraz  DK-i medencéiben és a  Pannonhalmi-dombság s z é l tő l  s z á r í t o t t  
g e r in c e in  az é g h a jla t  sztyepnövényzet k ia la k u lá s á t  t e t t e  le h e tő v é . Ez a
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növényzet évenként e lh a l t  fö ld  f e l e t t i  tömegének az e rd e i a v a r tó l lényege­
sen különböző ö s s z e té te lé v e l ,  s a já to s  hum ifik ác ió v a l, a  humuszfelhalmozó­
dásnak a  m in e ra liz á c ió t meghaladó ütem ével, a  tápanyagokban gazdag, jó  v íz -  
és tá p a n y a g sz o lg á lta tó  képességű csernozjom  képződését s e g í t e t t e  e lő .
-  A növényzet ta la jk é p z ő  h a tá s a  t a r t ó s  t a l a jv íz h a tá s s a l  e g y ü tt. A Dunántú­
li-középhegységben a  nedves v ö lg y ta lp i  r é te k , fakadóv izes hegyi r é te k , a 
h e g y sé g e lő te r i f i a t a l  sü llyedékek  l á p r é t j e i  ta la jk é p z ő  h a tá s á t  le h e t  i t t  
e m líte n i . Ez a  h a tá s  konkré tan  az e m l í t e t t  te r ü le te k  nedves, r é t i  növény­
zetének  a  r é t i  ta la jk ép ző d ésb en  j á t s z o t t  sze rep e , amely fő le g  a  humusz 
részben  anaerob körülmények k ö z ö t t i  fu lvosavas anyagainak képződésében 
n y ilv á n u l meg.
-  A ku ltú rnövényzet ta la jk é p z ő  h a tá s a  a  mezőgazdasági művelés a l á  vont 
fö ld ek en . Ez s a já to s ,  az  ag ro tech n ik áv a l együ tt v iz sg á lh a tó  b e fo ly á s t  je ­
l e n t ,  amely eredményének lényegé t te k in tv e  hum uszelszegényedésben, az ere ­
d e t i  humuszanyagok á ta la k u lá sá b a n  n y ilv á n u l meg. M egfigyelhető a  k u ltú m ö -  
vényzetnek még egy, a l i g  szá m o n ta rto tt b e fo ly ása  i s  a  ta la jk é p z ő d é s re , a -  
mely a  különböző g e n e tik a i  t a l a j t íp u s o k  k ö z ti különbségek fokozatos csök­
kenésében n y ilv án u l meg. Ezt a  növényzeti h a tá s t  azonban az ag ro tech n ik a  
egyéb, ta la jg e n e t ik a i  sa já ts á g o k a t elmosó következm ényeivel e g y ü tt c é lsze ­
rűbb v iz s g á ln i .
8.1.3. A talajképző kőzet befolyása a talajképződésre
E b efo ly ás  m értékének m eg íté lése  á l ta lá b a n  t a l a j t a n i  isk o lá k  s z e r in t  v á l­
to z ik .  A m eg íté lés  és az is k o la  annak m egfelelően a la k u l t  k i ,  hogy az i l ­
l e t ő  isk o la te rem tő  pedológus o lyan  te r ü le te n  v é g z e tt-e  ta la jv iz s g á la to k a t ,  
aho l a  k lím azo n á lis  ta la jk é p z ő d és  nagy te r ü le te n  z a v a rta la n u l végbemehe­
t e t t ,  vagy ezze l e lle n k e z ő  te rü le te k e n , ahol az é g h a j la t i  ta la jk é p z ő  fo ly a ­
m atokat mások elnyom ták, vagy annak m egfelelően, hogy egy t e r ü l e t e t  ré sz ­
le te s e n  k u ta to t t - e ,  vagy nagy t e r ü l e t e t  á t te k in tő e n  v iz s g á l t  csak .
A ta la jk é p z ő  k ő z e t ta la jk é p z ő d é s re  gyak o ro lt b e fo ly ása  az összefüggő, 
nagy homogén t a l a j t a k a r ó jú  te rü le te k e n  é r th e tő e n  h á tté rb e  s z o ru l, míg a 
v á lto z a to s  domborzatú fe ls z ín e k e n  szembetűnő.
M ie lő tt a  D unántúli-középhegységben a  ta la jk é p z ő  kőzet b e fo ly á sá t v iz s ­
gálnánk , fon tos m e g á lla p íta n i , hogy ez ma a  t a l a j t a n i  k u ta tásb an  i s , a  t a -  
ta la jh a s z n á la tb a n  i s  je len tő ség éh ez  képest messze a lu lb e c s ü l t .
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Ez abból e red , hogy a  geo lóg iábó l ä  század második negyedében k iv á l t  t a ­
l a j t a n  a  fö ld tan . add ig i nyomásától ö n tu d a tlan u l i s  szabadu ln i akarván, 
tú lsá g o sa n  e ls z a k a d t a t t ó l  és az ú j isk o lá k  még ma sem ism erték  f e l  ennek 
k á ro s  következm ényeit.
Pedig  különösen az inhomogén domborzatú te rü le te k e n , aho l a  ta la je r ó z ió  
a  szán tó fö ldek  ö ssz te rü le té n e k  nagy sz áza lék ára  t e r je d  k i ,  s em iatt a  gyö­
kérzóna a  ta la jk é p z ő  kőzetbe é r  l e ,  a  ta la jk é p z ő  kőzetnek mind a  ta la jk é p ­
ződésben, mind a  tápanyag- és vízgazdálkodásban lényeges szerep  ju t.
A D unántúli-középhegység i ly e n  t e r ü l e t .
A mai g e n e tik a i ta la j r e n d s z e r  megkülönböztet kő ze th a tású  ta la jo k a t ,  ame­
ly ek  esetében  k ife je z é s re  j u t t a t j a  a  ta la jk é p z ő  kőzet s p e c iá l i s  esetekben 
u ra lkodó  ta la jk é p z ő  h a tá s á t .  Ilyenek  a  D unántúli-középhegységben különösen 
nagy, összefüggő fe lsz ín e k e n  t a lá lh a tó  rendzinák  t íp u s a i ,  amelyek ro ssz  v íz -  
gazdálkodásuk m ia tt  mezőgazdasági te rm e lé sre  g y a k o r la ti la g  alkalm atlanok .
S z i lá rd  karbonátos k ő ze tfe lsz ín ek en  (mészkövön, dolom iton és márgán) 
képződtek olyan körülmények k ö z ö tt, amikor a  tömör kőzet f e l e t t i  la z a  t a ­
la jk é p z ő  kőzet á l ta lá b a n  f é l  m éternél vékonyabb és tö b b n y ire  helyben kép­
z ő d ö tt , vagy leg a láb b  autochton m álladék vékonyrétegű áthalm ozódása.
A századok so rán  a  földm űvelés a  Bakony és a  Budai-hegység erdős l e j t ő i ­
re  f e lh a to l t .  Ez a  t a la j ta k a r ó  gyors lep u sz tu lá sá h o z , e fe ls z ín e k  e lkopá- 
rosodásához v e z e te t t .  A fö ldm űvelésre ilymódon a lk a lm atlan n á  v á l t  kopáro­
kon az azó ta  m eg te lep ü lt sz ik la fü v e s  le j tő s z ty e p ré t  és csenevész k a rsz tb o - 
korerdő  a l a t t  a  köves v á z ta la jo k  rendzina je l le g ű  v á l to z a ta i  képződnek je ­
le n le g  i s .
Az e rd ő ta la jo k  c so p o rtjá b a  ta r to z n a k , r a j tu k  a  Középhegység te rü le té n  
molyhos tö lgyesek  és karsztbokorerdők  tenyésznek . Az ig e n -ig e n  la ssa n  kép­
ződő, vékony m álladéktakarón  az uralkodóan gyepes a ljn ö v én y ze t a  kalcium 
je le n lé té b e n  hum ifikálód ik  és a  képződött humusz mennyisége az A s z in t ­
ben sokszorosa a  je le n lé v ő  ásványi ko llo idoknak . I ly  módon a  könnyű fa js ú ­
ly ú , nagy szervesanyag ta rta lm ú  A s z in t  a  v iz e t  csak rö v id  id e ig  képes 
t á r o l n i .  Ehhez já r u l  még az a l a t t a  fekvő mészkő vagy dolom it nagy v íznyelő  
képessége; s így könnyen é r th e tő  a  rendzina  ro s sz  v ízgazdálkodása.
K őzethatású  e rd ő ta la j  a  Dunántúli-középhegységben a  b a z a lto k  le j tő in  
képződött "erubáz" n y iro k  i s .  M ozaikszerűen, k is  fo lto k b an  fo rd u l e lő . 
Képződésekor a  vu lkan ikus kőzet m állása  során fe ltá ró d ó  nagymennyiségű a l ­
k á l i  és fö ld a lk á l i  fém ion gazdag gyepes a ljnövényze t k ia lak u lá sán ak  ked­
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vez, am ely humuszgazdag t a l a j k o l l o i d  f e ld ú s u lá s t  t e s z  le h e tő v é . A v iszony­
la g  nagyarányú magnézium é s  a  t a l a j  duzzadó agyagásványai e t a l a j t  kedve­
z ő t le n  v ízgazdálkodásúvá t e s z i k .  A Tapolcai-m edence b a z a ltfe d ő s  tanúhegye­
in ,  az A gár-te tőn  és a  Kab-hegyen fo rd u ln ak  e lő  k isebb  fo lto k b an .
Laza szövetű  karbonátos k ő ze tek , p l .  a  m észkőlejtők a l j á n ,  e s e t le g  o lda­
lá n  fe lhalm ozódo tt mészmálladékok i s  u ralkodóan h a tá ro zzák  meg a  ta la jk é p ­
ződés i r á n y á t ,  nagymennyiségű szénsavas m észtartalm úknak a  ta la jk é p z ő d és­
ben v a ló  fo ly tonos je l e n lé té v e l .  Ennek eredménye a  humuszkarbonát t a l a j  
k ia la k u lá s a ,  amelyre a  nagy hum usztartalom  és a  nagy szénsavas m é sz ta r ta -  
lom e g y ü tte s  e lő fo rd u lá sa  je llem ző a n é lk ü l, hogy a  t a l a j  szelvényben h a tá ­
r o z o t t  horizontok k ia la k u l ta k  vo ln a . I ly e n  ta la jo k  a  B a la to n i R iv ié rán  és 
a  T ih a n y i- fé ls z ig e t  K -i l e j t ő j é n  ta lá lh a tó k  k is  fo lto k b a n .
A ta la jk é p z ő  kőzetnek  uralkodó ta la jk é p z ő  szerep  ju t  a  futóhomokokon 
végbemenő ta la jk ép ző d és  so rán  i s .  Az o sz tá ly o z o tt  szem cséjű futóhomok u - 
g y a n is  mind a  hum uszképződést, mind a  v íz  v i s s z a ta r t á s t  m eggátolja , fő leg  
abban az  esetben, ha a  futóhomok e r e d e t i le g  karbonátm entes. I ly e n  ta la jo k  
fo rd u ln a k  elő  a  Bakony ÉNy-i peremén, B akonyszentlászló  környékén.
Ha a  futóhomokban k o l lo id  ásvány i f ra k c ió  i s  marad, akkor e rd ő ta la j  zó­
nában a  rozsdabarna e r d ő ta la j  a l t í p u s  k ia la k u lá s á t t e s z i  leh e tő v é . Ily en  
t a l a j o k  összefüggőbb fo lto k b a n  O roszlány té rség éb en , a  V értes É -i l e j t ő i n  
a la k u l ta k  k i.
A t á j  csemozjom zónában fekvő k é t medencéjében helyenkén t meszes homok­
fo lto k o n  humuszos hom oktalaj k ép ző d ö tt, je lé ü l  annak, hogy a  k o llo id sz e ­
gény homok nem t e s z i  leh e tő v é  a  csem ozjom  k ia la k u lá s á t .  E le g fe l je b b  20 
cm -es A s z in t t e l  ren d e lk ező  t a l a j  ren d k ív ü l gyenge term őképességű.
K őzethatás n y ilv án u l meg a  le j tő k  kav icsos-kő tö rm elékes ré te g e in e k  a  t a ­
l a j  szelvényben v a ló  m egjelenése ese téb en  i s ,  amennyiben ennek j e le n lé te  a 
ta la jk é p z ő d é s t s z é lső sé g e s  irányban  t o l j a  e l ,  ugyanakkor a  ta la jp u s z tu lá s ­
s a l  szemben cem entá lódási "hajlam ánál" fogva e l l e n á l ló .  Ez a  k ő ze th a tá s  az 
eg é sz  Középhegység t e r ü l e t é n  m egfigyelhető  m ozaikszerű e lő fo rd u lá sb an .
8 .1  .A. A domborzat h a tá s a  a  ta la jk é p z ő d é s re
A domborzat ta la jk é p z ő  h a tá sa  úgy összefonódik  a  tö b b i ta la jk é p z ő  tényező­
v e l ,  hogy azok tó l e lk ü lö n í tv e ,  csak  a  megismerés a n a l i t ik u s  módszere m ia tt 
érdemes v iz sg á ln i.
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Ebben az érte lem ben  a  domborzat ta la jk é p z ő d és re  g y ak o ro lt befolyásának 
m egism erését a s z e r in t  k ö z e lí th e tjü k  meg, hogy a  v iz s g á l t  t e r ü l e t
-  a  t a l a jv í z  h a tá s a  a ló l  kiem elkedő s ík  f e ls z ín ,
-  a  t a l a jv í z  h a tá s a  a l a t t  á l lő  s ík ,  vagy homorú f e l s z ín ,
-  vagy l e j tő s  f e l s z ín .
Ez u tóbb i ese tb en  a  befo lyás v iz s g á la tá t  még e lk ü lö n íth e tjü k  a s z e r in t  is , 
hogy te rm észe tes  n ö v én y ze tte l f e d e t t ,  vagy mezőgazdasági művelésbe vont-e  
a  f e l s z ín .
A domborzat h a tá s a  nem csak a  ta la jk ép ző d ésb en , hanem a  ta la j t íp u s o k ,  
a l t íp u s o k , v á lto z a to k  t e r ü l e t i  m egjelenésében, a  t a l a j t a k a r ó  t e r ü l e t i  
szerkezetének  k ia la k u lá sá b a n  i s  m egnyilvánul.
A ta la jv íz h a tá s  a ló l  kiemelkedő s ík  fe lsz ín ek en  leh e tő v é  v á l ik  a  k lím a- 
z o n á lis  ta la jk é p z ő d é s .
A ta la jv íz h a tá s  a l a t t  á l ló  mély fekvésű s ík  vagy homorú szegélyű  s ík  
f e ls z ín e k  a  s z e m i h i d r o m o r f  ( r é t i ) ,  h i d r o m o r f  ( lá p - ) ,  
vagy ö n t é s t a l a j o k  képződési t e r ü l e t e i .
A l e j t ő s  fe ls z ín e k  á ta la k í t j á k  a  k lím azonális ta la jk é p z ő d és  v íz -  és hő­
h á z ta r tá s i  f e l t é t e l e i t ;  mégpedig k ite t ts é g ü k , meredekségük és le jtő h o ssz u k  
függvényében. Ha e ha tásh o z  még ag ro tech n ik a  i s  j á r u l ,  a  le j tő n e k  a  le g in ­
ten z ív eb b , ún. agrogeom orf h a tá sa  i s  érvényesül, amely egy e s e t tő l  e l t e ­
k in tv e  a  g y o r s í to t t  t a la je r ó z ió  form ájában h a tá ro z o tta n  káros következ­
ménnyel j á r .  Az agrogeom orf h a tá s  egy e tlen  pozitívum a az le h e t ,  hogy ha 
egy e rd ő ta la jn a k  az in f le x ió s  sávon tö r té n ő  t e l j e s  le p u s z tu lá s a  u tán  kar­
bonátos la z a  üledékű ta la jk é p z ő  kőzet k e rü l a  tovább i e ró z ió  ú t já b a , mert 
e z á l ta l  az in f le x ió s  sáv  a l a t t i  e lm ész te len ed e tt t a l a j t a k a r ó  te rm észe tes  
ú ton szénsavas mészhez j u t .
A D unántúli-középhegység ta la j té r k é p é r ő l  (82. á b r a )  le o lv a sh a tó k  a 
különböző domborzati h a táso k  m egje lenési i l l .  e l t e r j e d é s i  t e r ü l e t e i .
8.1.5. A  vízhálózat befolyása a talajképződésre
Egy hegységi t e r ü le te n ,  íg y  a  Dunántúli-középhegységben i s  mind a  f e ls z ín i ,  
mind a  f e l s z ín  a l a t t i  v ízh á ló za tn ak  v iszony lag  je le n té k te le n  a  b e fo ly á sa  a 
ta la j ta k a r ó  k ia lak u lá sáb an  és fő leg  annak t e r ü l e t i  k i te r je d é s é b e n ; s ő t  a  
patakoknak a  hegységi nagy esésű  völgyszakaszokon n incs i s  ta la jk é p z ő  sze­
repe. A medencékben és a  hegységperemeken a  patakvölgyek á r te r e in  r é t i
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I = kavicsos v á z ta la j ;  2 = an tropogén  humuszkarbonát; 3 = "erubáz" ny irok;
4 = rendzina; 5 = l i to m o r f  humuszkarbonát; 6 = savanyú, nem podzolos barna 
e r d ő t a l a j ; 7 = podzo los b a rn a  e r d ő ta la j ; 8 = agyagbemosódásos barna erdő­
t a l a j ; 9 = kovárványos b a rn a  e r d ő ta la j ;  10 = Ramann-féle barna  e rd ő ta la j ;
I I  = rozsdabarna e r d ő ta l a j ;  12 = sz ty e p e se d e tt b a rn a fö ld ; 13 = csernozjom 
b a rn a  e rd ő ta la j;  14 = erdőmaradványos csernozjom ; 15 = m észlepedékes c s e r­
nozjom ; 16 = r é t i  t a l a j ;  17 = láp o s r é t i  t a l a j ;  18 = s ík lá p  t a l a j ;  19 = r é ­
t i  öntés t a l a j ; 20 = n y e rs  ön tés
je l le g ű  ö n té s- , humuszos ö n té s - ,  vagy nyers ö n té s ta la jo k a t  a lak ítan ak  k i  a  
c sa to rn á z a tla n  p a takok  a t t é l  függően, hogy m ilyen m értékűek, gyakoriságűak 
é s  időtartam úak az  á rv iz e k , i l l .  hogy v ö lg y ta lp i  hordalékkúpjuk a l a t t  a  
t a l a jv í z  m ilyen m értékben já r u l  hozzá az ö n té s ta la jo k  r é t ie s e d é s i  dinam i­
kájához.
A t á j  á l ló v iz e in e k  -  a  B a la to n t i s  b e le é r tv e  -  f e l s z í n i  v íz tükö r v á l to ­
z á sa i g y a k o r la t i la g  s z in té n  nem gyakorolnak h a tá s t  a  ta la jk é p z ő d é s re . A 
v íz á l lá s  v á lto záso k h o z  igazodó t a l a jv í z j á r á s  azonban -  fő le g  a  V e len ce i-tó
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É -i p a rtsz e g é ly én  lápos r é t i  ta la jk é p z ő d é s t ,  a  Balaton le fű z ő d ö tt  és f e l ­
t ö l tő d ö t t  egykori öb leiben -  p l .  a tapo lca i-m edencei lá p te rü le te n  -  r é t l á p -  
t a l a j  képződést v á l to t t  k i .
A patakvölgyek c sa to rn á z o tt  szakaszainak  á r te re in  nap jainkban  i s  ö n té s ­
r é t i  ta la jk é p z ő d és  megy végbe.
A v ö lg y ta lp i t a la jv iz e k  ta la jk é p z ő  h a tá s te r ü le te i  a  t á j  azon ré s z e in , a -  
h o l a  bányászat m ia tt k a r s z tv íz s z in t  s ü l ly e s z té s  fo ly ik , je le n tő se n  zsugo­
rodnak, s az é r i n t e t t  te rü le te k e n  mintegy év tized es  ta la jk é p z ő  h a tá s v á lto ­
zás  következtében in te n z ív  sz ty ep esed ési folyam at megy végbe.
8.1.6. Az agrotechnika befolyása a talajképződésre
Az ag ro techn ika  ta la jk é p z ő  hatásának  v iz s g á la ta  ugyancsak soko ldalú  megkö­
z e l í t é s t  ig én y e l.
-  V izsgálható  az évszázados ag ro techn ika  h a tá s á ra  a ta la jo k  g e n e tik a i sa ­
já tsá g a ib a n  b ek ö v e tk eze tt v á l to z á s . I ly e n  p l .  az e rd ő ta la jo k  sze lvényeiben  
re g io n á l is  m éretekben beköve tkezett v isszam eszeződés, amely az évszázados 
növényterm esztés nyomán beköve tkezett ta la jk l im a t ik u s  sz á ra z o d ás i fo ly a ­
m atnak, mint k u ltú rsz ty e p e se d é s i folyam atnak az  eredménye.
-  Elemezhető és é r té k e lh e tő  a  je le n k o r i,  a  nagyüzemi te rm e lé s  bevezetése 
ó ta  a  t a l a j  d inam ikai fo lyam atokra g y ak o ro lt in te n z ív  h a tá s a , amelyet a  
nagyadagú m űtrágyázás és a  v e le já ró  meszezés, valam int a  t a r t ó s  p e s z t ic id -  
k e z e lé s  okoz. Továbbá a  nehéz ta la jm űvelő  gépsoroknak a  ta la js z e r k e z e t r e  
és a  v ízg azd á lk o d ásra  gyakoro lt h a tá sa .
Ebben a  te k in te tb e n  m eg állap íth a tó  v o lt egy f iz io ló g ia i  t a l a j  savanyodás, 
amihez az u tóbb i években az i p a r i  tech n ik a  g lo b á l is  k i te r je d é s ű  m ellékha­
tá s a k é n t je le n tk e z ő  savas esők ta la js a v a n y í tó  h a tá sa  is  t á r s u l t ,  fő leg  a  
hegységi e rd ő ta la jo k o n .
A sú lyos ta la jm ű v e lő  gépek tö m ö rítő  hatásának  eredményeként az agyagbe- 
mosódásos barna e rd ő ta la jo k  t a r tó s  ta v a sz i pangó v ízkárokat szenvednek, 
ami a  ta la jo k  v í z - ,  hő- és le v e g ő h á z ta r tá s i v iszonyainak m egváltozására  
v e z e t .
-  Külön tanulm ányozást érdemel az ag ro techn ika  b e fo ly ása  a l e j t ő s  f e l s z ín i  
t a la jo k  képződésére és p u sz tu lá sá ra . A le jtő k ö n  az  agrotechnikának a  t a l a j ­
képződésre gyak o ro lt h a tá sa  részben  a  le jtő h o rd a lé k  ta la jo k  és az  eltem e­
t e t t  ta la jo k  m egjelenésében, részben  az e ro d á lt ta la j f e ls z ín e k e n  az a n tro -
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pogén humuszkarbonát t a l a jo k  képződésében, valam int az  ún. inverz t a l a j ­
szelvények k ia la k u lá sá b a n  n y ilv án u l meg. E ta la jo k a t  k i s  k ite r je d é sü k  mi­
a t t  ta la j té rk é p ü n k  nem á b rá z o lja , b á r  úgyszólván minden művelésbe v on t 
l e j tő n  m eg ta lá lh a tó k . A T ih a n y i- fé ls z ig e t  É -i l e j tő jé n  p l .  te l je s e n  ép in ­
v e rz  b a rn a fö ld  fo rd u l e lő .
-  V iz sg á lh a tju k  az ag ro tech n ik a  egyik t a r t ó s  ha tású  fa j tá já n a k  -  e z é r t  e z t  
már ö k o techn ika i h a tásn ak  nevezzük - ,  a  m elio rác iónak , i l l .  a  ta la jv é d e ­
lemnek a  t a l a j  képződésre gyakoro lt b e fo ly á s á t  i s .
A h id ro m e lio rác ió  p l .  gyors r é t i ,  i l l .  sz ty ep esed ési ta la jk ép ző  folyam a­
to k a t  i n d í t  meg. Jó p é ld a  e r re  a  V e le n c e i- tó  É -i p a r t já n  k észü lt d rénezés 
h a tá s á ra  m egindult r é t i e s e d é s i ,  i l l .  csem ozjom osodási ta la jk ép ző  fo lyam at.
A ta la jv é d e le m  humuszmegóvó, i l l .  humuszképző h a tá s a  a  Gerecse N y-i l e j ­
tő jé n  fekvő Szomód h a tá ráb an  már k ö z e l 2 év tized e  funkcionáló t a l a j  védő 
gazdálkodás h e ly sz ín én  szem lélhető .
-  A f i z i k a i  és  a  kém iai t a l a j j a v í t á s o k  t a l a j  d inam ikai h a tá s v á lto z á s a it  i s  
az a g ro tech n ik a  "szám lá já ra"  í r h a t ju k .  A D unántúli-középhegységben k i t e r ­
jed teb b  kém iai t a l a j j a v í t á s t ,  az agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k o n  pe­
d ig  nagyobb ö s s z k i te r  jed ésű  a l t a l a j  l a z í t á s t  v a ló s í to t ta k  meg. Ezek h a tá s a  
á tm eneti a  ren d sze re s  ag ro tech n ik a i é s  az öko techn ikai hatások k ö z ö tt .
8.2. A talajképző tényezők kölcsönhatásad a talajtakaró területi szerke­
zetére
A ta la j t a k a r ó  t e r ü l e t i  sze rk eze tén  a z t  é r t jü k , hogy az a d o tt tá jb a n  mely 
g e n e tik a i t a la j t íp u s o k  milyen t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  fordulnak e lő .  A te ­
r ü l e t i  k i te r je d é s e n  pedig részben  az  egyes g e n e tik a i ta la j t íp u s o k  ö ssz te ­
r ü l e t !  ré sz a rá n y á t é r t jü k ,  részben  p ed ig  azok t e r ü l e t i  m eg jelenési form áit. 
Azt t u d n i i l l i k ,  hogy a  t a l a j t í p u s  nagy, összefüggő te rü le tfo l to k b a n  a la ­
k u l t - e  k i ,  vagy apró  mozaikos fo lto k b a n  szé tszó ródva  je le n ik -e  meg, továb­
bá mely típ u so k  a  homogénebb t e r ü l e t i  megjelenésűtek és melyek a  he terogén , 
mozaikos e lő fo rd u lá sú ak .
A ta la j t a k a r ó  fe n t ie k  s z e r in t i  elem zéséből k ö v e tk ez te tn i l e h e t  a  k ia la ­
k u lá s á t  meghatározó te rm é s z e tfö ld ra jz i  tényezők ta la jk ép ző  h a tá s á r a ,  köl­
csö n h a tásu k ra , valam elyikük h a tá sán ak  e se tle g e s  dom inanciájára.
A ta la j t é r k é p  elem zése a la p já n  a  ta la jk é p z ő  tényezőknek a  ta la j ta k a r ó  
t e r ü l e t i  s z e rk e z e té re  g y ak o ro lt k ö lc sö n h a tá sa i röviden a  következőkben 
je llem ezhe tők .
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A D unántúli-középhegység ta la j ta k a ró já n a k  t e r ü l e t i  sze rk eze te  g eo ló g ilag  
és geom orfológiai f e j lő d é s tö r té n e t i le g  p re fo rm ált. A hegység k ia la k u lá s a  a  
t e r ü l e t e t  az e rd ő ta la jo k  övébe s o r o l ta  be.
A hegység form áinak k ia la k u lá sa  so rán  nagy te r ü le te k e t  különböző szemcse­
ö s s z e té te lű  la z a  üledékköpeny b o r í t o t t a  be. Ez az üledékköpeny k i j e l ö l t e  a  
k lím azo n á lis  barna e rd ő ta la jo k  e l t e r j e d é s i  t e r ü l e t é t .  A hegység! k lím a pe­
d ig  a  barna e rd ő ta la jo k  övén b e lü l ,  t e r ü l e t i  kü lönbségei és a  ta la jk é p z ő  
la z a  üledékek ásványkőze ttan i s a já to s s á g a i  s z e r in t i  kö lcsönhatásban , meg­
h a tá ro z ta  a  k lím azo n á lis  barna e rd ő ta la j  t íp u sa in a k , az agyagbemosódásos 
barn a  e rd ő ta la jn a k  és a  barnaföldnek a  k ia la k u lá s i  h e ly e i t .
A tömör karbonátos kőzetekből f e lé p ü l t  hegység le j tő in e k  az a  r é s z e , a -  
melyen a  l e j t ő  meredeksége és k i t e t t s é g e  m ia tt csak vékony au toch ton  m ál- 
lad ék tak a ró  k é p z ő d h e te tt, a  rendzinák  k e le tk e z é s i he lye  l e t t .  Hasonlókép­
pen m eghatározottak  a  b aza lto k  erubáz nyirok  ta la ja in a k  képződési t e r ü le ­
t e i  i s .
A hegységperemeket a  geom orfológiai f e j lő d é s tö r té n e t  során  befedő lö szö s 
ü ledék takaró  az e rd ő s-sz ty e p  ta la jo k h o z  ta r to z ó  csernozjom  barna e rd ő ta la ­
jok e l t e r j e d é s i  t e r ü l e t e i t  j e lö l t e  k i .
A V értes és a  G erecse e lő te réb en  fekvő medencék lö s z ta k a ró i  a  csernozjom  
övét t e r j e s z t e t t é k  k i  ezekre a  t e r ü le te k r e .
A mély fekvésű f i a t a l  sü llyedékek és a  patakvölgy alluvium ok a  r é t i - ,  a  
lá p -  és az ö n té s ta la jo k  képződésének t e r ü l e t e i t  h a tá ro z tá k  meg.
A Középhegység t a l a j t a k a r ó j a  t e r ü l e t i  szerkezetének  v áz la to san  bemuta­
t o t t  f ö ld r a jz i  p re fo rm áltság a  te rm észe tesen  csak le e g y s z e rű s í te t te n  i ly e n . 
Mögötte m indig bony o lu lt kö lcsönhatás t á r u l  f e l  m indenekelő tt a  növényta­
karó , i l l .  a  v íz -  és h ő h á z ta r tá s  é g h a j la t i  és t a l a j é g h a j l a t i  h e ly i s a já ­
to s s á g a i , valam int a  ta la jk é p z ő  kőzet ásv án y tan i és m echanikai ö s s z e té te le  
k ö z ö tt. A ta la jk ép ző d és  s a já to s  f e l t é t e l e ik é n t  je le n tk e z ik  a  v á lto z a to s  
domborzat, m int a  napsugárzás és a  lé g k ö r i  csapadék ú j r a  e lo s z tó ja .
8.3. A Dunántúli-középhegység genetikai talajtérképe
A m e llé k e lt t a la j té r k é p  1:500 000 m éretaránya a  ta la j t íp u s o k  t e r ü l e t i  meg­
je len ésén ek  igen  nagy m értékű g e n e ra l iz á lá s á t  k ív án ja  meg. Egy ily e n  t é r ­
kép k é sz íté sé n e k  az a  c é l j a ,  hogy k iem elje  a  t á j  ta la j ta k a ró já n a k  t a l a j ­
f ö ld r a jz i  j e l le g z e te s s é g e i t ,  de nem c é l ja  a  gazdálkodásban v a ló  h a sz n o s ít­
ha tósága .
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Ennek m egfelelően a  ta la jo k  e lő fo rd u lá s á t  a  t a l a j t í p u s  s z in t ig  bontva 
m u ta t ja  be -  a  ro z sd a b a rn a  e rd ő ta la j  k iv é te lé v e l ,  amely a l t í p u s ,  de olyan 
lén y eg es  term ékenységbeli különbség van közte  és a  Ramann-féle barna erdő- 
t a l a j  a lt íp u s a  k ö z ö t t ,  hogy a  h a z a i g yakorla tban  a  rozsdabarna  e rd ő ta la j 
még á tte k in tő  m ére ta rányú  té rképen  i s  m egjelen ik  (82. á b r a ) .
A Középhegység t e r ü l e t é n  20 f é le  t a l a j t  k ü lö n íte ttü n k  e l .
Legnagyobb ö s s z t e r ü l e t i  k i te r je d é s e  az agyagbemosódásos barn a  e rd ő ta la j­
n ak , majd so rrendben  a  Ramann-féle barna e rd ő ta la jn a k  és a  rendzinának van. 
A Középhegységen b e lü l  lá th a tó a n  e lk ü lö n ü l a  Mezőföld fo ly ta tá sa k é n t meg­
je le n ő  csemozjom öv, amely t a l a j f ö l d r a j z i l a g  nem i s  so ro lh a tó  a  D unántúli­
középhegységhez. Egyéb tá ja lk o tó  tényezők fig y e lem b ev éte lév e l c sa to ló d o tt 
a  hegységi tá jh o z .  A csem oz jómmal f e d e t t  k é t medencének a  h a tá rh e ly z e té re  
u t a l  az a  t a l a j  f ö l d r a j z i  s a já ts á g , hogy ahol a  löszös ta la jk é p z ő  kőzet he­
l y e t t  egyéb ( p l .  pannon) la z a  üledék je le n ik  meg a  f e ls z ín e n , o t t  r a j t a  
nem csernozjom, hanem e rd ő ta la j  képződik. I ly e n  t a l a j f ö l d r a j z i  értelem ben 
e z t  a  t e r ü l e t e t  ak ár az e rd ő s-sz ty ep  á tm eneti ta la jz ó n á ja k é n t  i s  fe lfo g ­
h a tju k .
Jó t a l a j f ö l d r a j z i  képet n y ú jt  a  t á j r ó l  a  m e llé k e lt h a t  ta la js z e lv é n y  
m etszet (83—8 9 . á b r a ) ,  a  je llem ző ta la jh o r iz o n to k  és magassági e lő ­
fordulásuk á b rá z o lá sá v a l e g y ü tt . T a la j je llem zések re  ugyanis csak a  monog­
r á f i a  r e g io n á l is  k ö te tében  k e rü l so r .
A Középhegység ta la j ta k a ró já n a k  nem zetközi ö sszeh aso n líth a tó ság a  c é l j á ­
bó l közöljük a  t á j  FAO ta la j r e n d s z e r  s z e r in t i  t a l a j t é r k é p é t  (90. á b r a ) .  
Az egyes ta la je g y s é g e k  é rte lm ezése  vonatkozásában — helyhiány  m ia tt  -  a  
szakirodalom ra vagyunk kény te lenek  u t a ln i .
8.4. A Dunántúli-középhegység talajkörzetei
A ta la jk ö rz e te k  e lh a tá ro lá s a  a  Középhegység tá jb e o s z tá s á v a l  igen sok egye­
zést m utat, ami te rm észe tesen  nem v é le t le n ,  h iszen  a  ta la j ta k a r ó  a  ta la jo k  
t e r ü l e t i  tá r s u lá s a in a k  s z e rk e z e té t  te k in tv e  egyike a  tá ja lk o tó  tényezőknek.
Ilyen  t e r ü l e t i  t a l a j t á r u l á s  eg y ü tte sek  fig yelem bevételével v o l t  e lk ü lö ­
n íth e tő  a  t á j  e rd ő ta la j  zónájában a  3 középtájban  összesen  12 ta la jk ö r z e t ,  
a  mezőségi t a l a j  zónában pedig  3 t a l a jk ö r z e t  (91. á b r a ) .
A tá jb e o s z tá s h o z  kép est e l  k e l l  k ü lö n íte n i a  nagy tá jo n  b e lü l a  csernoz­
jom t a l a j ö v é t .
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I-V I. = a  h o ssz - és  keresz tsze lv én y ek  sorszám ai
Az egyes ta la jk ö rz e tek b e n  áb rázo ltu k  az uralkodó ta la jk é p z ő  tényezők  t e ­
r ü l e t e i t ,  a  mezőgazdasági te rü le te k e n  az uralkodó ta la jk é p z ő  tényezők  mel­
l e t t  z a j ló  t a l a j  d inam ikát, m egjelölve annak előnyös, vagy h á trányos v o ltá t .
Az uralkodó  ta la jk é p z ő  folyam atok t e r ü l e t i  e l te r je d é s e  lényegében k i j e ­
l ö l i  az összefüggőbb ta la j t íp u s o k  t e r ü l e t é t  i s .
A f e n t i  tartalom m al k i t ö l t ö t t  t a la jk ö r z e t  té rk é p  alkalm as a  ta la j ta k a r ó  
v árh a tó  " f e j lő d é s i"  folyam atainak b e c s lé sé re , a  káros ta la jd in a m ik a  v issza^  
sz o r ítá sá n a k , az előnyös k ife j le s z té s é n e k  t e r ü l e t i l e g  m eghatározott te rv e ­




84. á b r a  . T ala j szelvény so ro za t a  Dunántúli-középhegységen á t  a  K eszthely i-hegység tő l a  V isegrád i-hegységig . 
Magassági to r z í t á s  40 -szeres  (S z e rk .: GŐCZÁN L .)
A számok a  v íz s z in te s  tengelyen  a  82. áb ra  ta la j t íp u s a in a k  sorszám ai
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85. á  b r  a . T a la j sze lvény  so ro za t a  Tapolcai-medencén és a  N yugati-B a- 
k onyalján  á t .  Magassági to r z í t á s  4 0 -sz e re s  (S ze rk .: GÓCZÁN L .)
A számok a  v íz s z in te s  tenge lyen  a  82. áb ra  ta la j t íp u s a in a k  sorszám ai
8 .5 . A talajpusztulás állapota a Dunántúli-középhegységben
A Középhegység t e r ü l e t é r ő l  e lő szö r MATTYASOVSZKY J .  (1953) k é s z í t e t t  t a ­
l a j  e rő z i és té rk é p e t 1:200 000 m éretarányban, 1956-ban.
Mivel minden azó ta  m eg je len t hasonló vagy még kisebb  m éretarányú e ró z ió s  
té rk ép  á tv e t t e  ennek ta r ta lm á t ,  az a  h e ly e s , ha az e r e d e t i  té rk ép  a la p já n  
jellem ezzük a  Középhegység t a la jp u s z tu lá s á t .  MATTYASOVSZKY J .  ta la je r ó z ió s  
té rképén  a  mezőgazdasági te rü le te k  ta la jp u s z tu lá s á n a k  három fo k o za tá t kü­
l ö n í t e t t e  e l :
-  k isebbfokú  e ró z ió  (az  e r e d e t i  te rm őréteg  30 %-ánál k iseb b  le p u s z tu lá s ) ,
-  középfokó e ró z ió  (a  te rm ő ré teg  30—70 %-os le p u s z tu lá s á v a l) ,
-  erősen e ro d á l t  te rü le te k  (a  te rm őréteg  70 %-on f e l ü l i  le p u s z tu lá s á v a l) .  
Egy következő k a teg ó riáb an  e lk ü lö n í te t te  a  nem e ro d á l t ,  vagy nem je le n ­
tő s  m értékben e ro d á lt t e r ü le te k e t ,  egy m ásik kategóriában  a  le h o rd o tt t a ­
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8 6 . á b r a .  T a la jsz e lv é n y  so ro z a t a  T ih a n y i- f é ls z ig e t tő l  a  Pannöühaltni- 
dombságig, Magassági t o r z í t á s  40-Szeres (S z e rk .:  GŐCZÁN L .)
A számok a  v íz s z in te s  te n g e ly e n  a  82. áb ra  ta la j t íp u s a in a k  sorszámai
A ta la je r d z ió s  té rk é p  s z e r in t  a  Bakony mezőgazdasági t e r ü le te in ,  íg y  a  
Veszprém—DeVecser k ö z ö t t i  és  a  V árpalo ta—Veszprém—Tapolca k ö z ö tti  te k ­
to n ik u s  völgyek l e j t ő i n ,  a  M óri-árokba Bodajk közelében to r k o l ló  völgy v íz ­
gyű jtő jén ek  l e j t ő i n ,  v a lam in t a  hegység peremein az e rő sen  e ro d á lt t a l a j ­
p u s z tu lá s i  á l la p o t  je llem ző . Hasonló a  kép a  V értes É -i é s  ä  Budai-hegység 
DNy-i peremein i s ,  b á r  i t t  ennek a  k a teg ó rián ak  az ö s s z te r ü le t i  ré sza rán y a  
k iseb b , mint a  Bakonyban.
A közepesen e ro d á l t  t a l a j f e l s z í n  u ralkodó t e r ü l e t i  résza rán n y a l ä  Gere­
csében ré sz e se d ik .
A Bakony É -i és ÉNy-i peremvidékén hasonló  t e r ü l e t i  aránnyal ré sz e se d ik  
a  közepesen és a  gyengén e ro d á lt  t a l a j  fo l to k  f e ls z ín e .
A csernozjommal f e d e t t  medencék közül a  Zámölyi-medencében a gyengén e -  
ro d á l t  ta la jv á l tö z a tö k  (k isebbfokú  e ró z ió )  uralkodnak, a  Zsámbéki-medencé- 
ben és a  B icske kö rnyék i dombságon a  gyengén és’ közepesen e ro d á lt t a l a j ­
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37. á b r a .  T a la jsze lv én y  so rozat a  V értesen  á t .  Magassági t o r z í t á s  20- 
szoros (S z e rk .: GÓCZÁN L .)
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88. á b r a .  T a la j szelvény so ro z a t a  Zsámbéki- medencén á t .  Magassági t o r z í ­
t á s  20-szoros (S z e rk .: GÓCZÁN L .)
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89. á b r a .  T a la jsze lv én y  so ro z a t a  G erecsén és a Zsámbéki^nedence K -i pe­
remén á t .  Magassági t o r z í t á s  4 0 -sz e re s  (S z e rk .:  GŐCZÁN L .)
A számok a  v íz s z in te s  te n g e ly e n  a  82. á b ra  ta la j t íp u s a in a k  sorszám ai
A nagyüzemi te rm elés  b ev eze tése  le h e tő sé g e t n y ú j to t t  a  ta la jp u s z tu lá s  
csökkenésére  vezető  ta la jv é d ő  gazdálkodás m eg v a ló sítá sá ra .
8.6. A Dunántúli-középhegység termőföldjének értékelése
A ta la jo k  é r té k e lé s e  tö b b fé le  e lg ondo lás s z e r in t  v a ló s í th a tó  meg. Közülük 
k e t tő  a  leg e lfo g ad h a tó b b . Az egyik t a l a j  é r té k e lé s  a  r a j t a  te rm e s z te t t  nö­
vény i hozamokkal v e t i  ö ssze a  t a l a j  term ékenységét b e fo ly áso ló  tu la jd o n s á ­
g a i t ,  a  másik a z t v iz s g á l j a ,  hogy az a d o tt  t a l a j  mely haszonnövény ökoló­
g i a i  ig é n y e it és m ilyen m értékben e l é g í t i  k i .
Mindkét ese tben  azonban tév ed és le n n e , ha csak a  t a l a j t  é rték e ln én k , mi­
v e l  a  term ékenységnek, a  növény te rm e sz té sé re  való  ö k o ló g ia i alkalm asság­
nak nem csupán a  t a l a j  a  m eghatározója, hanem a  növény tö b b i öko ló g ia i 
f e l t é t e l e  i s ,  m int p l .  az é g h a jla t  (mezőgazdasági n ö vény term esztési vonat­
kozásban az ag ro k lím a), ezen b e lü l  különösen a  te n y é sz id ő sz a k i id ő já rá s .
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90. á  b r  a . A D unántúli-középhegység ta la j té rk é p e  a  FAO ta la j r e n d s z e r  
s z e r in t  (M agyarország FAO ren d sze rű  ta la jté rk é p é n e k  fe lh a sz n á lá s á v a l s z e rk .:  
GÓCZÁN L.-MÁTÉ F.-SZOCS L .)
1 = E u tric  és C a lca ric  F lu v iso l ( J e /c ) ;  2 = Luvic A renosol (Q l) ; 3 = Rend- 
z in a  (E ); 4 = C alcic Csernozjom (C k); 5 = H aplic Feozjom (Hh); 6 = G leyic 
Feozjom (Hg); 7 = Humic Cambisol (Bh); 8 = Chromic Cambisol (B e); 9 = V er- 
t i c  Cambisol (Bv); 10 = Chromic L uvisol (Lc>j-3d); 11 = Chromic L uviso l 
(L c2-2b); 12 = P l in t i c  L uv iso l (L p); 13 = O rth ic  L uvisol (L o ) ; 14 = A lbic 
L u v iso l (L a); 15 = O rth ic  A c riso l (Ao); 16 = E u tric  H is to s o l (Oe); 17 = 
Histo-Humic G leysol (Ghh)
Továbbá a  domborzat, fő leg  l e j t ő s  a g rá rfe lsz ín e k e n  a  ta la jk é p z ő  kőzet és 
nem u to lsó  sorban  a  ta la jn a k  a  növény számára szükséges v íz z e l  való  e l l á ­
to t t s á g a .  Ezek együ ttese  a d o tt  te r ü le tfö l tö k ö n  homogén m egje lenésű , s így  
s a já to s  mezőgazdasági term őhelyek h a tá ro zh a tó k  meg és k ü lö n íth e tő k  el.
Amikor te h á t  a  növényi hozamokkal v e tjü k  össze a  te rm ő fö ld e t, vagy annak 
a  növény term esztésre  való  ö k o ló g ia i a lka lm asságát v iz sg á lju k  és m inősítjük , 
nem e lé g  csupán a  t a l a j t ,  hanem az egész term őhelyet szükséges összehason­
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91. á b r a .  A D unántúli-középhegység t a la jk ö r z e t  té rk ép e  (Szerk . 
GÓCZÁN L .)
I .  A Bakonyban: 1 = K esz th e ly i-h eg y ség ; 2 = Tapolcai-m edence; 3 -  B a la ton - 
fe lv id é k ; 4 = D éli-B akony; 5 = Örég-Bakony; 6 = É szaki-B akonyalja; 7 = Mó­
r i- á ro k ;  I I .  A V értesb en : 1 = V értes ; 2 = V é r te s a l ja ;  I I I .  A Dunazug-hegy- 
vidéken: 1 = G erecse ; 2 = P i l i s ;  3 = Budai-hegység;^ IV. A h eg y sé g e lő té ri 
medencékben: 1 = Zám olyi-m edence; 2 = V elencei-hegység ; 3 = Zsámbéki-med.
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8 .6 .1 .  A term őhely—é r té k e lé s  e lv e  és  m etod ikája  az  ú j  f ö ld é r té k e lé s i  
rendszerben
Az ú j h a z a i fö ld é r té k e lé s  a  komplex fö ld é r té k e lé s  e lv é re  ép ü l. Ez a z t  je ­
l e n t i ,  hogy mivel a  növényi hozamok, amelyek a  fö ld  é rték én ek  a la p já t  je ­
le n t ik ,  részben  a mezőgazdasági term őhely te rm ékenységétő l, részben  pedig  
az a lk a lm azo tt a g ro te c h n ik á tó l függnek, e z é r t  a  fö ld é r té k  m utató jában 
mindkét é rték te rem tő  tényezőnek  meg k e l l  je le n n ie . L ehető leg  külön-kü lön , 
m ivel a  mezőgazdasági term őhely  v iszony lag  á llan d ó  á l la p o tú , az ag ro tech ­
n ik a  pedig  v iszonylag  gyorsan  v á lto z h a t, h iszen  a z t  nem te rm é sz e ti  fo ly a ­
matok szabályozzák . Különösen abban az értelem ben le h e t  gyorsan v á lto zó  
fö ld é r té k  összetevő  az a g ro tech n ik a , amikor annak csak a  k ü lönböze ti f ö ld -  
já ra d é k - , vagy a  tisz ta jö v ed e lem -k ép ző  r é s z é t  vesszük figyelem be.
M egállapodás s z e r in t  a  fö ld é r té k e lé s  e ls ő  szakaszában, a  mezőgazdasági 
te rm ő h e ly é rték e lé s  so rán  k i a l a k í t o t t  te rm őhelyérték—számokra a  második 
szakaszban k id o lg o z o tt közgazdasági fö ld é r té k  mutató r á é p í th e tő  le s z ,  s a 
k e t tő  e g y ü tte s  szám bavételével egy r e á l i s  fö ld á r  k ia la k í t á s a  i s  leh e tő v é  
v á l ik .  E koncepció m egvalósításának  e ls ő  f á z i s a  a  mezőgazdasági term őhely­
é r té k e lé s ,  amely ugyancsak több  szakaszban v a ló su l meg.
8 .6 .2 .  A term őhely  é r té k e lé s e  pontszám rendszerben
A különböző minőségű mezőgazdasági term őhelyek pontszám okkal k i f e j e z e t t  
é r té k e lé s e  azon az összefüggésen  a la p sz ik , amely az a d o t t  term őhely minő­
sége és a  r a j t a  te rm e lt növény hozama k ö z ö tt fe n n á ll ;  s ez az összefüggés 
m egállap ítandó  minden e l t é r ő  minőségű te rm őhely re .
Ha a  sokéves te rm ésá tlag o k b ó l levonjuk az é lő -  és a  h o ltm u n k a -rá fo rd ítá -  
so k k a l m egterm elt hozamhányadokat, eredményül a  fö ld  minősége á l t a l  l é t r e ­
h o z o tt  hozamhányadot kapjuk meg. Az á tla g o s  hozamnak ez a  hányada a  t e r ­
m ő h e l y  t e r m é k e n y s é g é n e k  hű k i f e je z ő je .
Ha te h á t  a  többéves term ésátlagoknak  a  földm inőségre v is sz a v e z e th e tő  há­
nyada az egyes mezőgazdasági term őhelyekre k iv e t í th e tő ,  ez ese tb en  az e l ­
t é r ő  minőségű term őhelyek term ékenysége egymáshoz v isz o n y ítv a  pontszámok­
k a l  k ife je z h e tő v é  v á lik . Ezek a  viszonyszámok a mezőgazdasági term őhely 
term ékenységet befo ly áso ló  tényező inek  ( ta la j tu la jd o n s á g o k , domborzat, ag - 
ro k lím a , ta la jk é p z ő  k ő ze t, v íz e l l á to t t s á g )  h a tá s a i t  figyelem be véve és 
ö sszeve tve  az a d o tt  term őhely á tla g o s  földm inőség e red e tű  hozamhányadával, 
o b je k t ív  módon m eghatározhatók. E viszonyszám okat term őhely-értékszám oknak 
nevezzük. Velük a  term őhelynek a  te rm é sz e ti k ö rn y eze ti té n y e z ő k tő l befo­
ly á s o l t  valóságos term ékenysége fe je z h e tő  k i .
Az egyes term őhely-m inőségek ö sszeh aso n líth a tó ság a  v é g e tt  c é ls z e rű  az 
o rsz á g  leg jobb  term ékenységű term őhelyeinek  term ékenységét 100 p o n t ta l ,  a
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leg ro sszab b ak a t pedig 1 p o n t ta l  é r té k e ln i  és a  1 0 0 -tó l 1 - ig  te r je d ő  szám­
s o r  közé eső pontszámokkal k i f e je z n i  a  leg jo b b  és leg ro sszab b  k ö z ö tti  mi­
nőségű term őhelyek te rm ék en y ség ét. Ez e lé g  tá g  in te rv a llu m  a  minőségi kü­
lönbségek érzékeny m ennyiségi j e lö lé s é r e ,  ugyanakkor az é r té k s k á la  kedvező 
le h e tő sé g e t k ín á l  az ö sszev o n t term őhely-értékszám ok 10-es egységekben 
tö r té n ő  c s o p o r to s í tá s á ra ,  azaz a  különböző minőségű term őhelyek t i z e s  é r ­
tékközű o sz tá ly b a  s o ro lá s á ra .
A te rm ő h e ly -é rték e lé s  végterm éke te rm ő h e ly -fo lto n k én t egy számjegy, ame­
ly e t  az 5/1981. (IV . 2 . )  MÉM számú re n d e le t  értelm ében a  F ö ld h iv a ta lo k  a  
gazdaságok tá b la té rk é p e ir e  -  az aranykorona h e ly e t t  -  tá b lá n k é n t bejegyez­
nek.
A te rm ő h e ly -é rték e lé s  k é t  szakaszban h a jth a tó  v ég re . E lőszö r m eghatároz­
zák a  t a l a j  a l t íp u s  t e r ü l e t é r e  á t l a g o l t  t a l a j  é rték szám o t, majd ez t k o r r i ­
g á l já k  a  domborzat, a  h id r o ló g ia i  és az é g h a j la t i  v iszonyok term ékenységet 
csökkentő  h a tá s á t k i f e je z ő  k o rre k c ió s  számokkal o ly  módon, hogy összeadják  
ezek e t és levon ják  a  ta la jé r té k s z á m b ó l. A különbség le s z  a  t a l a j  a l t íp u s  
t  erm őhely -ért ékszáma.
A t a l a j  értékszám  m eg h atá ro zására  egy tá b lá z a t  s z o lg á l ,  am elyet a  Mező- 
gazdaság i és É lelm ezésügyi É r te s í tő  1981. IV. 2 2 - i ,  7 . száma közö l. Ez a  
tá b lá z a t  a  m agyarországi g e n e tik a i  ta la j r e n d s z e r  a l t íp u s a ih o z  re n d e lt  a lap  
értékszám okat és a  te rm ékenységet csökkentő  ta la jtu la jd o n sá g o k h o z  re n d e lt  
k o rre k c ió s  pontszámokat ta r ta lm a z z a . S zem lé lte té s  c é l já b ó l  közöljük  b e lő le  
a  D unántúli-középhegység le g e l te r je d te b b  ta la j t íp u s á n a k ,  az agyagbemosódá- 
sos barna e rd ő ta la jn a k  az  é r té k e lé s é re  vonatkozó r é s z é t  (40 . t á b l á ­
z a t ) .
A t a l a j  a l t íp u s o k ra  k is z á m íto t t  term őhely-értékszám oknak az a lt íp u s o k  
t e r ü l e t f o l t j a i r a  tö r té n ő  fe lje g y z é s e  u tá n  a  term őhely-értékszám ok t í z  osz­
tá lyközbe c s o p o r to s í tá s á v a l  term őhely-m inőségi o sz tá ly o k  képezhetők és 
term őhely-m inőségi té rk é p e k  k é s z íth e tő k . A te rm ő h e ly -é r ték e lé s  1 :10 000 
vagy ennél nagyobb m ére ta rányú  té rk ép ek en  k e rü l v é g re h a jtá s ra :  a  term őhely­
m inőségi té rk é p  1:100 000 vagy 1:500 000 m éretarányban k é s z ü l .
Ha a r r a  vagyunk k ív á n c s ia k , hogy a  te rm ő h e ly -é r té k e t milyen m értékben 
b e fo ly á so ljá k  a  ta la j tu la jd o n s á g o k  és külön a  tö b b i term őhely i tényező , 
akkor e lk é s z íth e tő  kü lö n  a  t a l a j  é rték szám -térk ép  és a  t a l a j  értékszámok t i ­
zes osztályközbe c s o p o r to s í tá s á v a l  a  ta la jm in ő s é g - té rk é p .
8 .6 .3 .  A D unántúli-középhegység ta la ja in a k  é r té k e lé s e  t a l a j  érték-szám okkal
A ta la jé r t é k e lő  t á b l á z a t  fe lh a sz n á lá s á v a l a  TIED IT-féle 1:100 000 té rk é ­
pekre VÁRALLYAY Gy. é s  m unkatársa i á l t a l  s z e rk e s z te t t  "M agyarország termő­
h e ly i  a d o tts á g a it  m eghatározó t a l a j t a n i  tényezők" té rk é p é n  k isz á m íto ttu k  a  
ta la jé r té k -s z á n io k a t, majd 10 ta la jm in ő sé g i o sz tá ly b a  so ro lv a  azo k a t, 
1:500 000 m éretarányban  m eg sze rk esz te ttü k  a  D unántúli-középhegység t a l a j ­
m inőségi té rk é p é t  (9 2 . á b r a ) .  A té rk ép en  e lő fo rd u ló  legk isebb  szám a 
tá jb a n  t a lá lh a tó  le g jo b b  minőségű t a l a j  o s z tá ly t ,  a  legnagyobb szám pedig  a  
leg rosszabb  t a l a j o s z t á l y t  j e l e n t i .
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E sz e rin t a  term ékenység s z e r in t i  m in ő síté s  a z t  m u ta tja , hogy a  t á j  t a l a j ­
ta k a ró já n a k  legnagyobb ré sz e  közepesnél rosszabb  " te rm észe tes"  term ékeny- 
ségű és mindössze a  csem ozjom  ta la jk ö r z e t  t a l a j a i  lényegesen jobb m inősé­
gűek az á t la g o s n á l .
Ez az egész t á j a t  áb rázo ló  té rk é p  te rm észe tesen  nagymértékű á l t a lá n o s í ­
t á s s a l  k é sz ü lt és csak á t te k in tő  tá jé k o z ta tá s r a  a lkalm as.
R észle tesebb  t a la j t é r k é p i  inform áció a la p já n  sz e rk e sz te ttü n k  egy t a l a j -  
minőség té rk é p e t  a  Bakony É -i p e re m te rü le té rő l 1:100 000 m éretarányban, a— 
melyen már a  t a l a j  a l t íp u s a i  i s  ren d e lk ezésre  á l l t a k  (93. á b r a )  a  t a ­
l a j  é r té k e lé s h e z . E té rk ép  je lm agyarázata  már szem lé le tesen  m u rá tja , hogy 
az é r té k e lé s  különböző t a l a j  a l t íp u s o k a t , s ő t  különböző ta la j t íp u s o k a t  i s  
azonos minőségű o sz tá ly b a  s o r o lh a t .
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40. TÁBLÁZAT
T a la jé r té k e lő  tá b lá z a t :  r é s z le t  (Ö s s z e á ll .:  GŐCZÁN L .)
KjJ
00
fő típ u sa Az a lap - A t a l a j  v á l to z a t i  és egyéb lényeges tu la jd o n - Az alapértékszámé r té k - ságainak megnevezése fe ls ő  é rték éb ő l
A t a l a j  t íp u s a szám lev o n ásra  kerü lő
a l t íp u s a fe ls ő -
é rté k
a lsó é r té k  %-ban
és re n d sz e rta n i száma é rték e számban
1 2 3 4 5
I I I .  D élk e le t-eu ró p a i barna e rd ő ta la jo k a /  ALAPKŐZET SZERINT Lösz, homokos lö sz 0
11. Agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k Karbonátmentes sá rgás üledék 3
11/1 . Podzolos és erősen savanyú 60-50 Szürkésfehér agyag és iszap 5
11/2 . Nem podzolos 70-10 Vulkáni kőzet + ny irok  (erősen  tapadó 
vö rös, vagy barna agyag)
5






c /  HUMUSZOS RÉTEG VASTAGSÁGA SZERINT
10
Sekély humuszos ré te g ű , ha a  humuszos ré te g  
30 cm-nél vékonyabb
Közepes humuszos ré te g ű , ha a  humuszos r é -
10
te g  30-60 cm vastag
Mély humuszos ré te g ű , ha a  humuszos ré te g
5
60 cm-nél vastagabb
d / HUMUSZTARTALOM SZERINT (a  f e ls ő  v . művelt
0
ré tegben ) gyengén humuszos, ha a  humusztar-
talom  1,5  %-nál kevesebb
Közepesen humuszos 1 ,5 -3 ,0  /4-os hum usztar-
10
talom  k özö tt 5
Erősen humuszos, ha a  hum usztartalom  3 ír­
nál több t
-v3
e /  TALAJSAVANYŰSÁG SZERINT
Gyengén savanyú a  t a l a j , ha h y d ro lito s  
a c id i tá s  é r té k e  SY^-nél k isebb  0
Savanyú a  t a l a j ,  ha a  h y d ro lito s  a c id i tá s  
é r té k e  8Y>|-nél nagyobb 
f /  VISSZAMESZEZŐDÉS SZERINT
F e lsz ín ig  v isszam eszeződött 0
Felhalm ozódási v isszam eszeződött 2
Nincs visszam eszeződés 5
g /  A SZÁNTOTT RÉTEG KŐ- VAGY KAVICSTARTALMA 
ALAPJÁN
Erősen köves, vagy k av icso s, ha a  s z á n to tt  
ré teg b en  50 %-nál több kő, vagy kav ics t a ­
lá lh a tó  8
Köves, i l l .  kav icso s, ha a  s z á n to t t  ré te g ­
ben 50 %-nál kevesebb kő, vagy kav ics t a ­
lá lh a tó  4
h /  TERMŐRÉTEG VASTAGSÁG SZERINT
Sekély te rm ő ré teg ű , ha a g y ö k é rfe jlő d é s t 
akadályozó k a v ic s - , k ő -, mészkőpad s tb .  
f e l e t t i  t a l a j r é t e g  50 cm-nél vékonyabb 
Közepes term őrétegű , ha a  g y ö k é rfe jlő d és t 
akadályozó k a v ic s - , k ő -, mészkőpad s tb .  




A ré sz le te se b b  t a l a j  inform áció valósághűbb é r t é k e lé s t  te s z  le h e tő v é . A 
b em u ta to tt t e r ü l e t  a  k é t leg jobb  és a  ké t leg ro sszab b  m inőségi o sz tá ly ú  
ta la jo k o n  k ívü l a  tö b b i  minőségi o s z tá ly  ta rk a  m oza ik já t m u ta tja , u ta lv a  a  
t a l a j t a k a r ó t  k ia la k í tó  ta la jk é p z ő  tényezők  befolyásának f ö ld r a jz i  v á lto z a ­
to s s á g á ra .
E t á j r é s z l e t  ta la jé r té k é n e k  á t la g o s  képe m indenesetre kedvezőbb, m int a  
n ag y tá j á tla g á é .
A té rk é p e n  a  ta la jo k  e g y ü ttá b rá z o lása  a  ta la jm in ő sé g i o sz tá ly o k k a l nyom­
ban m agyarázatot ad p l .  a  I I I .  m inőségi o sz tá ly ú  t a l a j  nagy k i te r je d é s é re :  
ez ugyan is az igen ro s s z  v ízgazdálkodású m észtelen futóhomokon képződö tt 
rozsdabarna  e rd ő ta la j  e l t e r j e d é s i  t e r ü le té v e l  e s ik  egybe. Ugyanezen a  t é r ­
képen lá th a tó  rozsdabarna  e rd ő ta la j  V II. minőségi o sz tá ly b a  so ro lv a . Ez e -  
setben  karbonátos fo ly ó v íz i  vagy te n g e r i  homok a  ta la jk é p z ő  kőze t.
Ez a  m in ő s íté s i kép többé-kevésbé módosul, ha a  ta la jé rté k -szá m o k b ó l 
term őhely-értékszám okat képezve, a  t a l a j m i n ő s é g i  té rk é p  he­
ly e t t  t e r m ő h e l y m i n ő s é g i  té rk é p e t sze rk esz tü n k .
8.6.4. Mezőgazdasági termőhely-értékelés a Dunántúli-középhegység É-i 
részén
A t á j  Komárom megyéhez ta r to z ó  te r ü le té n  a  meglévő 1:10 000 üzemi g e n e ti­
k a i  t a l a j t é r k é p  és ta la j tu la jd o n s á g  kartogram  so ro za t, továbbá k ie g é s z ítő  
h e ly sz ín i ta la j té rk é p e z é s  s z o lg á lt  a la p u l a  könyvünk számára k é s z í t e t t  
term őhelym inőség té rk ép  értékszám ainak m eghatározásához.
A term őhely-értékszám ok képzéséhez m este rséges e s ő z te té s s e l  és ezek ada­
ta in a k  szám ítógépi fe ld o lg o z á sá v a l képeztünk domborzati és v íz h a sz n o su lá s i 
k o rrek c ió s  értékszám okat, majd a  t a l a j é r t é k e lő  tá b lá z a tb an  sz e re p lő  módon 
é g h a j la t i  k o rrek c ió s  szám okat.
<-------------------------------
Talajm inőségi o sz tá lyok : 1 -7 - ig  sorrendben a  minőség csökkenését j e lz ik .
1 = köves, s z ik lá s  v á z ta la j ;  2 = kavicsos v á z ta la j ;  3 = karbonátos fö ld es
kopár; 23 = t íp u s o s  agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la j ;  25 = agyagbemosódá- 
so s , p szeudog le jes barna e r d ő ta la j ;  26 = b a rn a fö ld ; 27 = ro zsd ab arn a  erd ő - 
t a l a j  ; 33 = karbonátos csernozjóm  barna e r d ő ta la j ; 34 = nem karbonátos
csem ozjom  b a rn a  e r d ő ta la j ;  35 = karbonátos erdőmaradványos csernozjóm ; 
36 = nem karbonátos erdőmaradványos csem ozjom ; 38 = típ u so s  m észlepedékes 
csem ozjom ; 66 = típ u so s  r é t i  t a l a j ;  68 = karbonátos ön tés  r é t i  t a l a j ;
70 = típ u so s  láp o s r é t i  t a l a j ;  90 = k a rb o n á to s , több ré tegű  humuszos öntés 
t a l a j ;  92 = r é t i  öntés t a l a j ;  94 = e rd ő ta la j  le jtő h o rd a lé k ; a  = t a l a jh a t á r  
és ta la jm in ő ség  h a tá r ;  b = ta la jm in ő sé g  h a tá r  egy ta la j t íp u s o n  b e lü l
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A domborzati k o rre k c ió s  számok képzéséhez m esterséges e s ő z te té s s e l  s z i ­
m u lá ltu k  a z t a  f e l ü l e t i  v íz v e s z te s é g e t , amely az ism ert le j tő k a te g ó r iá k ra  
v o n a tk o z ta tv a  a  különböző t íp u s ú  csapadékok le fo ly ó  ré sz é b ő l tevőd ik  össze. 
Ez a  f e lü l e t i  v íz v e sz te sé g  ta la j t íp u s o n k é n t  a  le jtő s z ö g  függvényében j e l ­
lem ző é r té k , s íg y  alkalm as dom borzati k o rrek c ió s  szám k épzésére . A v í z -  
h a sz n o su lá s i k o rre k c ió s  szám képzéséhez pedig  a  t a l a j  te rm észe tes  e ső á t­
e r e s z tő  képességi é r t é k e i t  és a  m in im ális v íz k a p a c itá s  re c ip ro k  é r té k e i t  
h a sz n á ltu k  f e l ,  a d o tt  e se te n k é n t k ie g é s z ítv e  a  fakadóvizek term ékenység- 
csökken tő  hatásának  k o r re k c ió já v a l .
Az é g h a jla t i  k o rre k c ió s  szám képzéséhez fö ld é r té k e lé s i  é g h a j la t i  k ö rz e t­
b e o s z tá s t  s z e rk e sz te ttü n k  agroklím a jellem zők a la p já n  és ezek m e lle tt 17 fo­
n á l  meredekebb l e j t ő k  ese téb en  az é g t á j i  k i t e t t s é g e t  i s  figyelem be v e ttü k .
A három k o rre k c ió s  szám te rm ő h e ly -fo lto n k é n ti összegével csökkentve a  
ta la jé r té k s z á m o k a t, a  t a l a j  a l t íp u s  t e r ü l e t é r e  sú ly o z o tt á t la g o lá s s a l  k i­
szám íto ttu k  a  te rm ő h e ly -é rték szám o k a t.
A term őhely-értékszám  té rk ép en  e lvégez tük  az értékszám ok t i z e s  o s z tá ly ­
közbe c s o p o r to s í tá s á t  és íg y  k e r ü l t  m egszerkesztésre  a  term őhely-m inőség 
té rk é p .
A té rkép  az e rd ő v e l f e d e t t  t e r ü le te k e t  nem m in ő s ít i ,  így  azokró l csak 
rö v id  szöveges é r té k e lé s  adható .
JÁRÓ Z. (1978) tanulm ányából tu d ju k , hogy a  D unántúli-középhegység erdő­
fe d te  t a l a j a i  közül az erdő é r té k e s  fatömegének b i z to s í t á s a  szem pontjából, 
fő le g  a  hegység magasabb ré g ió ib a n  e lő fo rd u ló  agyagbemosódásos barna erdő­
t a l a j  a  le g é r té k e seb b . P ersze  JÁRÓ Z. s z e r in t  i s  az agyagbemosódásos barna  
e r d ő ta la j j a l  h a t á r o l t  e rdőgazdaság i term őhelyet k e l l  ebből a  szempontból 
k itű n ő  minőségűnek é r t é k e ln i .  Az erdő  ese tében  ugyanis nem a  t a l a j  a  t e r ­
mékenység u ralkodóan  m eghatározó té n y e z ő je , hanem a  tö b b i term őhely i t é ­
nyező, így  a  v í z e l l á to t t s á g  és a  te rm ő ré teg -v as tag ság .
A barna e r d ő ta la j - s o r o z a t  szárazabb  t a g j a i  kevésbé é rték esek  az e rd észe ­
t i  te rm ő h e ly é rték e lé s  szám ára, a  k ő ze th a tá sú  re n d z in a  pedig sekély  term ő­
ré te g e , ro s sz  v ízg azd á lk o d ása  m ia tt  az erdőgazdasági te rm ő h e ly é rték e lé s  e -  
gyik leg ro sszab b  minőségű te rm ő h e ly é t j e l ö l i  k i .
Az ú j o rszágos f ö ld é r té k e lé s  az erdők ta la ja in a k  te rm ő h e ly -é r ték e lé sé n é l 
i s  a mezőgazdasági term őhelyek é r t é k e lé s i  e l j á r á s á t  alkalm azza, ami bizony 
lo g ik a i e llen tm ondásokkal t e r h e l t .  A mezőgazdasági term őhely-értékszám  
képzés k o n cep c ió ja  s z e r in t  ugyanis ez a  szám 70—80 %-ban t a l a j t a n i l a g  
m eghatá rozo tt, a  tö b b i te rm ő h e ly i tényező  csak já ru lék o san  b e fo ly á s o lja  a
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term őhely -értékszám  k isz á m ítá sá t a  m integy 20—30 %-nyi le h e tsé g e s  ré sz e ­
sed ésév e l .
A D unántúli-középhegység erdőgazdasági term őhelyei termőhelym inőségük 
te k in te té b e n  közép tá jankén t i s  e lkü lönü lnek  egym ástól. A Középhegységen 
b e lü l  a  Bakony erdőgazdasági te rm őhelyei a  leg é rték eseb b ek , a  G erecsé ié  
p ed ig  a  leggyengébb minőségűek.
Ha e z t az é r té k e lé s t  ö sszev e tjü k  a  Középhegység m ezőgazdasági t e r ü l e t e i ­
nek te rm ő h e ly -é r té k e lé s i eredm ényével, éppen ellenkező  ra n g s o ro lá s t  kaptánk 
é s  ez é r th e tő  i s .  H iszen az egyre nedvesebb kiírnájú e rd ő ta la jo k  egyre na­
gyobb fatömegű erdő ö k o ló g ia i ig é n y e it e l é g í t i k  k i ,  de ugyanezek a  ta l a jo k  
a  sz á n tó fö ld i növények ö k o ló g ia i igényeinek  te rm észe tes  á lla p o tb a n  csak 
ig e n  k o r lá to z o t t  mértékben fe le ln e k  meg.
A D unántúli-középhegység ta la j ta k a ró já n a k  a  könyvünkben e lő a d o tta k n á l 
ré s z le te s e b b  in fo rm áció jához ju th a t  az o lv asd , ha e c é lb ó l tanulm ányozza á  
MÉM FTH k iadásában  m egje len t 1 :100 '000 m éretarányú, ún. a g ro to p o g rá f ia i 
té rk é p é k e t, amelyek az E0TR rendszerben  s z e rk e s z te t t  to p o g rá f ia i  ta rta lm u k  
m e l le t t  ■ ta rta lm azzák  a  g e n e tik a i t a la j t íp u s o k  n y o lc .ta la j tu la jd o n s á g á t  és 
a  ta l a jo k  m inőségi o s z tá ly a i t  jeíhŐ  rangszám okat. Ezeken k ív ü l ía p sz é le n  
f e l t ü n t e t i k  a  té rk é p  t e r ü le té r e  vonatkozó ag rom eteoro lóg iái je llem zőket i s .
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Irodalom
Az irodalomban h a s z n á lt  rö v id í té s e k  jegyzéke
*  K éz ira t ( a d a t t á r i  vagy k é z ira tk é n t  k ia d o t t  munkák)
+ További iro d a lm i a d a to k a t ,  te rjed e lm eseb b  irodalom jegyzéket ta r ta lm azó  
művek
B e l f ö l d i  k i a d v á n y o k n á l
Acta A rchaeol. Hung.
Acta B io l. Hung.
Acta B io l . ,  Szeged, N. S e r.
Acta Bot. Hung.
Acta G eodaet., Geophys. e t  Montan. 
Hung.
Acta Geol. Hung.
A cta M iner. P e t r . ,  Szeged
Acta Techn. Hung.
A grártud .
Akad. d o k t. é r t .
Akad. Kiadó 
Á l la t ta n i  Köziem.
Á lt. F ö ld t. Szle
ALUTERV
ALUTERV-FKI
Ann. I n s t .  B io i. T ihany
Ann. h i s t . - n a t .  Mus. N at. Hung.
Acta A rchaeo log ica Academiae S c ien - 
t ia r iu m  Hungaricae 
A cta B io lo g ic a  Academiae S c ie n t ia -  
rium H ungaricae
A cta U n iv e r s i ta t i s  S zeg ed ien sis , 
Acta B io lo g ic a , Nova S e rie s  
A cta B o tan ica  Academiae S c ie n t i a r i -  
um H ungaricae
Acta G eodaetica , Geophysica e t  Mon- 
t a n i s t i c a  Academiae S c ien tia riu m  
H ungaricae
Acta G eologica Academiae S c ie n t ia r i ­
um H ungaricae
A cta U n iv e r s i ta t i s  S zeg ed ien sis , Ac­
t a  M inera log ica  -  P e tro g rap h ica  
Acta T echnica Academiae S c ie n t ia r i ­
um H ungaricae 
Agrártudomány
Akadémiai d o k to r i é rtek ezés  
Akadémiai Kiadó 
Á l la t ta n i  Közlemények 
Á lta lán o s F ö ld ta n i Szemle 
A lum ínium ipari Tervező In té z e t  
A lum ínium ipari Tervező és Kutató 
In té z e t
Annales I n s t i t u t i  B io log icae Hunga­
r ic a e  Acedemiae S c ien tia riu m  T i-  
h a n y ie n s is
Annales h is to r ic o - n a tu r a le s  Musei 
N a t io n a lis  Hungaricae
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Ann. Mus. N at. Hung.
Ann. U niv. S e i . B udapest. ,
-  S e c t. B io l.
-  S e c t. Geol.
Ann. Univ. Szeged, P a rs . Miner. 
P e tr .
A rchaeol. Hung.
A rchaeol. Hung. ,  S e r . Nova 
A rcheol. E r t .
A Bakony te rm észe ttu d . k ú t .  eredm.
A B alaton Tud. Tanúim. Eredm.
Bány. Koh. L.
Bány. L.
Bány. Koh. L. — Bány.
Bány. Kút. I n t .  Közi.
BÁNYATERV Közi.
B ányavlzvéd. Konf.
B arlan g k u t.
Besz. F ö ld t. I n t .  V ita ü l. Műnk. 
(csak  h aza i h a sz n á la tra ;  h iv a ta ­
lo s  r ö v id í té s e :  R el. Ann. I n s t .  
Pübl. Geol. H ung.-D isp.)




D okt. é r t .






E n erg iag azd á ik .
E rdész . K ís é r i .
E rdész . Kút.
FKCS
F ö l . A rchaeol.
F ö ld r . É r t .
F ö ld r . Könyv- és T érképtár É r t .  
F ö ld r . Köziem.
Annales Musei N a tio n a lis  Hungaricae 
Annales U n iv e r s i ta t i s  S c ien tia riu m  
B udapestinensis de Rolando Eötvös 
nominatae 
S ec tio  B io lo g ica  
S ec tio  G eologica
Annales U n iv e r s i ta t i s  S z e g e d ie n s is , 
Pars M inera log ica  e t  P e tro g ra p h i-  
ca
A rchaeologia H ungarica 
A rchaeologia H ungarica, S e r ie s  Nova 
A rcheológiái É r te s í tő  
A Bakony term észettudom ányi k u ta tá ­
sának eredményei
A Balaton Tudományos Tanulmányozá­
sának Eredményei
B ányászati és  K ohászati Lapok (1868- 
1950)
B ányászati Lapok (1951-1967) 
B ányászati é s  K ohászati Lapok -  Bá­
nyászat (1 9 6 8 -tó l)
B ányászati K utató  In té z e t  Közlemé­
nyei
A B ányászati Tervező In té z e t  Közle­
ményei
Bányavízvédelmi K onferencia 
B arlangku ta tás
Beszámoló a  F ö ld ta n i In té z e t  VitaU- 
lé se in e k  M unkála ta iró l
Beszámoló a  VITUKI M unkála ta iró l 
B otan ikai Közlemények 
Budapest
Cement- és Mészművek 
D oktori é r tek ezés  
D unántúli Tudományos Gyűjtemény 
É p ítőanyag ipari Központi K utató In ­
té z e t
É p itőanyag ipari Központi K utató  In ­
t é z e t  Tudományos Közleményei 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter­
m észettudományi Kar 
Építéstudom ányi In té z e t  
Energiagazdálkodás 
E rd é sz e ti K ísé r le te k  
E rd é sz e ti K utatások 
(MTA) Földrajztudom ányi K utatócso­
p o rt
F o l ia  A rchaeologica 
F ö ld ra jz i  É r te s í tő  
A F ö ld ra jz i  Könyv- és T érkép tár Ér­
t e s í t ő j e
F ö ld ra jz i  Közlemények
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F ö ld t .  É r t . ,  N. S er.
F ö ld t .  I n t .  Alk. Gyak. K iadv.
F ö ld t .  I n t .  Évi J e l .  (c sa k  h a z a i 
h a s z n á la tra ;  h iv a ta lo s  r ö v id í té ­
s e :  Rel. Ann. I n s t .  P u b l. G eol. 
Hung.)
F ö ld t .  In t .  Évk. (c sa k  h a z a i hasz­
n á la t r a ;  h iv a ta lo s  r ö v id í té s e :  
Ann. In s t .  Publ. G eol. Hung.)
F ö ld t .  I n t .  Népszerű K iadv.
F ö ld t .  Közi.
F ö ld t .  Kút.
F ö ld t .  Szle
F ö ld t .  T u d .tö rt. Évk.
Fragm . Min. e t  P á l.
F ü h r . z . d. S tu d ie n re is e  d . P a la ­
o n t. Ges.
G eo fiz . Közi.
G eo l. Hung., S e r. G eol.
G eo l. Hung., S e r. P a la e o n t.
Geon. és Bány., MTA F ö ld . Bány. Tud. 
O szt. Közi.
H id r . Közi.
H id r. Táj.
Kand. é r t .
K arsz t B arlangku t. T áj .
KFH
K ir . M. Term. Tud. T á rs . Évk.
K ő o la j- és Földgázbány. Tud. Műsz. 
Közi.
M. Fö ld t. T árs.
M. Tudós T ársaság  Évkönyve 
MÁFI
MÁFI -  AD 
Magy. Geofiz.
Magy. Mérn. Ép í t é s z  E g y le t Közi.




Magy. V ízgazdálk .
F ö ld tan i É r te s í tő ,  ú j folyam (Nova 
S e r ie s )
A Magyar Állami ( i l l .  k i r á ly i )  Föld­
ta n i  In té z e t  A lkalm i és Gyakorla­
t i  Kiadványai
A Magyar Állami ( i l l .  k i r á ly i )  Föld­
ta n i  In té z e t  Évi J e le n té s e  a . . . .  
év rő l
A Magyar Állami ( i l l .  k i r á ly i )  Föld­
ta n i  I n té z e t  Évkönyve
A Magyar k i r á ly i  F ö ld ta n i In té z e t  
Népszerű K iadványai 
F ö ld ta n i Közlöny 
F ö ld ta n i K utatás 
F ö ld ta n i Szemle
F ö ld ta n i Tudom ánytörténeti Évkönyv 
Fragmenta M inera lo g ica  e t  P alaeon- 
to lo g ic a
Führer zu den S tu d ie n re is e  der Pa- 
läo n to lo g isc h e n  G e se llsc h a ft b e i 
G elegenheit des P a läo n to lo g en ta ­
ges in  B udapest, 1928.
G e o fiz ik a i Közlemények 
G eologica H ungarica, S e rie s  G eolo- 
g ic a
G eologica H ungarica, S e rie s  P a la e -  
o n to lo g ic a
Geonómia és B ányászat, az MTA F ö ld - 
és B ányászati Tudományok O sz tá lyá­
nak Közleményei 
H id ro ló g ia i Közlöny 
H id ro ló g ia i T á jék o z ta tó  
K and idátusi é r te k e z é s  
K a rs z t-  és B a rla n g k u ta tá s i Tájékoz­
t a t ó
Központi F ö ld ta n i H iv a ta l 
K irá ly i  Magyar Természettudományi 
T á rsu la t  Évkönyve
A K ő o la j-  és Földgázbányászat Tudo­
mányos Műszaki Közleményei 
Magyarhoni F ö ld ta n i T á rsu la t 
Magyar Tudós T ársaság  Évkönyve 
Magyar Állami F ö ld ta n i In té z e t 
Magyar Állami F ö ld ta n i In té z e t  Adat­
t á r a
Magyar G eo fiz ik a
Magyar Mérnök- és É p ítész  E gy le t 
Közlönye
Magyar Orvosok és  Term észetvizsgá­





M at. Term. Tud. É rt.
M é ly ép íté s tu d . Szle
M érnökgeol. S zle
Mérn. Továbbképző I n t .  k iad v .













MTA A grártud. O szt. Közi.
MTA B io i. Csop. Közi.
MTA B io i . Kút. I n t . Műnk.
MTA B io i. Tud. O szt. Közi
MTA É r t .
MTA FKI
MTA F ö ld . Bány. Tud. O szt. Közi.
MTA Műsz. Tud. O szt. Közi.
MTA T árs . T ört. Tud. O szt. Közi.
MTA TAKI
Műsz. T erv .
NIMDOK





OMI h i v . k iad v .
M at(h)em atikai és Természettudomá­
n y i É r te s í tő
M élyépítéstudom ányi Szemle 
M érnökgeológiai Szemle 
Mérnöki Továbbképző In té z e t  Kiadvá­
nya
Mérnöki Továbbképző In té z e t  e lőadás- 
so ro za táb ó l
Mecseki É rcb án y ászati V á lla la t  
Mecseki É rcb án y ásza ti V á l la la t  Ku­
t a t ó  Mélyfúró Üzem 
Mezőgazdasági Kiadó 
Mezőgazdasági M űvelődési T ársaság 
Mezőgazdasági K utatások 
Magyar F ö ld ra jz i  T ársaság vagy Ma­
gyarhoni F ö ld ta n i T á rsu la t 
Magyar G eofizikusok Egyesülete 
Magyar H id ro ló g ia i T á rsu la t 
A Magyarhoni F ö ld ta n i T á rsu la t Mun­
k á la ta i
Magyar K arsz t-  és B arlangku ta tó  Tár­
s u la t
Magyar M eteoro lóg ia i Társaság 
Magyar Tudományos Akadémia (vonatko­
z i k  a  to v áb b iak ra  i s )
MTA Agrártudományok O sztályának Köz­
leményei
MTA B io ló g ia i C soport Közleményei 
MTA B io ló g ia i K utató  In té z e té n ek  
Munkái
MTA B io ló g ia i Tudományok O sztá lyá­
nak Közleményei 
Az MTA É r te s í tő je
MTA Földrajztudom ányi Kutató In ­
t é z e t
MTA F ö ld - és B án y ásza ti Tudományok 
O sztályának Közleményei 
MTA Műszaki Tudományok O sztályának 
Közleményei
MTA Társadalm i és T ö r té n e ti  Tudomá­
nyok O sztályának Közleményei 
MTA T a la j ta n i  és Agrokémiai K utató 
In té z e t
Műszaki Tervezés
N ehézipari Műszaki Dokumentációs 
Központ
A N ehézipari Műszaki Egyetem Közpon­
t i  Könyvtárának k iadványai 
Országos É rc- és Ásványbányák 
Országos É rc- és Á sványbányászati 
V á lla la t
Országos E rd észe ti Fő igazgatóság  
Országos K őolaj- és G áz ip a ri T röszt 
Országos M eteo ro lóg ia i In té z e t  h iv a ­
t a lo s  kiadványa
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OMBKE
OMSZ h ív . kiadv.
O rsz . Földrengésvizsg . I n t .  k iad v .
OVF
OVH
ő s i .  V iták
P u b l. Hung. Mining R esearch  I n s t .
S e r .  Geogr.
SZIKKTI
S z ő l. Kút. I n t .  Évk.
S z t .  Is tv án  Akad. Menny. Term.tu d . 
O szt. F e lo lv a sá sa i





V eszpr. m. honism. ta n .
Veszprém Megyei Műz. K ö zi.
VITUKI
VITUKI Közi.
VITUKI Tud. Szle 
VIZDOK
V iz e li ,  és C sat.
V ízgazdáik.
V ízgazdálk. és K örnyezetvéd . 
VIZITERV É rt.
VÍZIG
V ízkész le tgazd . Évk.
Vizű. Köziem.
Országos Magyar B ányászati és Kohá­
s z a t i  E gyesület
Országos M eteo ro ló g ia i S z o lg á la t h i­
v a ta lo s  k iadványa
Országos F ö ld ren g ésv izsg á ló  In té z e t  
kiadványa
Országos V ízügyi Főigazgatóság 
Országos V ízügyi H iv a ta l 
ő s lé n y ta n i V iták
P u b lic a tio n s  o f th e  Hungarian Min­
in g  Research I n s t i t u t e  
S e r ie s  G eographica 
S z i l i k á t ip a r i  K özponti Kutató In té ­
z e t
A S z ő lé sz e ti K utató  In té z e t  Évköny­
ve
A Szent I s tv á n  Akadémia Mennyiség- 
t a n i  és Természettudományi O sztá­
lyának F e lo lv a sá sa i 
T á jék o z ta tó
Term észettudom ányi Közlöny 
Tervgazdasági Kiadó 
Tudomány és Mezőgazdaság 
Tudományos Gyűjtemény 
Veszprém megyei hon ism ereti ta n u l­
mányok
Veszprém Megyei Múzeumok Közlemé­
nyei
V ízgazdálkodási Tudományos Kutató 
In té z e t  (majd Központ)
VITUKI Közleményei 
VITUKI Tudományos Szemle 
V ízügyi Dokumentációs Központ 
V íz e llá tá s  és C satornázás 
V ízgazdálkodás
V ízgazdálkodás és Környezetvédelem 
Vízügyi Tervező In té z e t  É r te s í tő je  
V ízügyi Ig azg a tó ság  
V ízk ész le tg azd á lk o d ási Évkönyv 
Vízügyi Közlemények
K ü l f ö l d i  k i a d v á n y o k n á l
An. I n s t .  Geol. Geof.
Bér. Deutsch. Ges. g e o l .  W iss., A. 
Geol. P a láo n t.
B iu l. I n s t .  G e o l., Warszawa 
B o ll. Soc. Geol. I t .
Anuarul I n s t i t u t u l u i  de G eologie s i  
G eo fiz ica , B ucuresti
B erich te  d e r Deutschen G e se llsc h a ft 
fü r  g eo lo g isch e  W issenschaften , 
Reiche A. Geologie und Paläonto­
lo g ie
B iu le tyn  I n s ty tu t  G eologiczny, War­
szawa
B o lle t t in o  d e l l a  S o c ie ta  Geologica 
I t a l i a n a
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B u ll.
E a rth  Evol. S e i.
E a rth  S e i. Rev.
Econ. Geol.
G eol. J .
G eol. Mag.
G eol. M ijnb.
G eo l. p rá c e , Správy 
G eol. Rdsch.
G eol. Soc. Am. B u ll.
G eo l. Soc. London 
G eol. S zborn ., Lvov 
G io m . Geol.
IGC
IGCP
I n s t .
Iz d .
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te g e i  115, 117
b a u x it  147, 154, 205, 206, 217-226, 
233
b a u x itfo l to k  152, 154 
b a u x itk u ta tá s  á t te k in té s e  30, 31,
196
B aux itku ta tó  E xpedíció  31 
B au x itku ta tó  V á l la la t  25, 224 
b a u x itte le p e k  133, 217, 218, 219,
331, 332
b a u x itte le p - típ u s o k  218 
bauxitvagyon 242 
b a z a ltb e n to n it  96
b a z a ltf e ls z ín e k  "erubáz" ny irok  t a ­
l a j a  21
b aza ltfen n sík o k  12, 22 
bazalthegyek  v e g e tá c ió - té rk é p e  37 
b a z a l t  kőzsákok 349 
b a z a l t  növényzet (v e g e tá c ió ; Ba­
kony) 349, 351 
b a z a l t  orgonák 349 
b a z a l t  ré tegvulkánok és tanűhegyek 
155-157, 162
b aza ltsap k ás  tanűhegyek 12, 22, 103, 
142, 156, 157, 162, 182, 233, 337, 
354
b a z a l t  szurdokerdők 351 
b a z a l t  vegetác ió  351 
b a z a ltv u lk á n i k rá te re k  239 
b aza ltvu lkánosság  94, 128 
b a z a l t  zúzottkő  241 
B azsi 241
B a y e r-fé le  tim fö ld g y á rtó  e l j á r á s  
221
bádeni b arn ak ő szén -e lő fo rd u láso k
230
bádeni képződmények 83, 87 
Bánd 230 
B án h id a i-tó  312 
Bántabánya 211
b á n ta p u sz ta i te k to n ik a i  egység 211 
B ántapuszta  Mészkő 85 
bán y a ip ar vízvédelm ének á t te k in té s e  
36
B ányászati Kutató I n té z e t  319 
Bársonyos 15, 59, 107, 157, 158,
180
Belső-Somogy 9 
B e lső - tó  ( t ih a n y i)  311 
B en ta-patak  169, 282, 291 
b e n to n it  230-231
beremendi ( a l s ó v i l lá n y i)  a le m e le t 
107
Berend 210 
berkenye k is f a j  338 
B ersek Márga 74 
Békásmegyer 36
b é rb a l ta v á r i  g e r in c e s  fauna 93 
Bérhegy (K eleti-B akony) 349 
b i a i  h a la s tó  312 
B iatorbágy-D orogi tö r é s  11, 45
467
b ib irc s e s  kecskerágó 342 
Bicske 22, 38, 150, 225 , 233 
Bicskei-m edence 79, 233 , 325, 354, 
356
Bicskei-m edence k a r s z tv iz e i  331 
Bicske környéki dombság 370 
B ik o li-p a ta k  169
B ik o li-p a ta k  á t tö r é s e s  szakaszai 
(G erecse) 194 
" b i l i e g e i  kav ics"  89 
bitum enes f o s z f a t i to s  mészkő 212 
B itv a  115, 288, 291 
b iz a r r  szik lafo rm ák  183 
Bodajk 19, 348, 370 
bodza 351 
Bököd 205 
Bokodi erőmű 205 
bokor k o ro n a fü rt 338 
Bologna 49 
Bondoró 95, 155 
B oncostető 95 
Borókás akna 210 
b o rsosgyőri té g la g y á r  177 
b o ru lt  napok 248 
b o ru ltsá g  248 
borzas szu lák  338 
Borzavár 288 
Borzavár Mészkő 73 
Botryococcus 238 
bókoló fo g a s ir  338, 340 
böhmit 220 
böhmites b au x it 220 
Börzsöny 11, 48, 251 
Brachyopoda 69 
Brachyopodium pinnatum  342 
B ra tis la v a  81
b re to n  hegységképződési f á z is  123 
Brunhes korszak 110 
Brunhes/Matuyama paleom ágneses kor­
h a tá r  107 
bryozoás márga 79 
B uchenstein ré teg ek  68 , 69 
Buda 34 
Budafok 285
Budafok Homokkő 80, 82 , 85 
Budai-hegység 11, 15 , 16, 17, 22,
25, 29, 45, 67, 69, 7 0 , 76, 78,
79, 80, 83, 85, 120 , 122, 125, 
127, 128, 134, 135, 138, 147, 149,
151, 153, 163, 164, 167, 169, 173,
174, 177, 189, 192, 193, 195, 210,
237 , 241, 261, 271, 282 , 283 , 287,
288, 327, 337, 349, 350, 351, 353,
359, 370
— d é l i  e lő te re  163
Budai-hegység Duna menti tö résv o n a­
l a  36
-  fo r r á s a i  323
-  kism edencéi 313
-  n ö v én y fö ld ra jz i k u ta tá sa  37
-  s a s b é rc t íp u s a i  138
-  sa sb é rc típ u s - té rk é p e  28 
B udai-hegység tő l D-re eső t e r ü l e t
245
budai im ola 337 
budai n y ú lfa rk fű  338 
"Budai ta k a ró "  sa sb é rce i 147 
budai Várhegy 112 




Buda Márga 78, 80 
Budaörs Dolomit 68 
B udaörsi-hegyek 100, 183 
Budaörsi-medence 16, 19, 161 
Budapest 29, 38, 81, 226, 239, 240, 
241, 287
Budapest é p í té s f ö ld ta n i  té rk ép ezése  
25
bud ap esti agglom eráció szennyező ha­
tá s a  279
bud ap esti fo rrá so k  tá p lá lá s a  318 
b u d ap esti jé g f ig y e lé se k  (Duna) 307 
b u d ap esti te rm á lv íz ren d sze r 321 
Budapest-Szabadsághegy (m eteoro ló­
g ia i  m egfigyelőhely) 246 
B udapest-Szentendre v íz e l lá tá s a  334 
Budapest-Szom bathely k ö z ö tti  ú tvo­
n a l  (lég szen n y eze ttség -m érés) 279 
"Budapest te rm é s z e ti  képe" 29 
Budavár É d esv íz i Mészkő 112 
B ud iko -fé le  a r i d i t á s i  index 243-244 
B u rn ó ti-p a tak  291 
Buzsák 60, 61 
Büdös-lyuk 16
Bükk (-hegység) 43, 125, 251 
bükk fé lék  341, 348, 351 
bükki faunaszakasz 122 
bükki k o ra i-S z e le ta  e szk ö zk ész le t 
118 ' 
bükki m éretű barlan g ren d szerek  191 
bükkösök 19, 20, 22, 37, 339, 340, 
341, 350
b ükkös-öko lóg ia i v iz sg á la to k  37 
bükksás 340, 341
468
C alam agrostis v a r ia  348 
"C a la b ria i ré tegek" 98 
Campanula p e r s ic i f o l i a  342 
c a m p illi ré te g e k  67 
Carduus g laucus 348 
Carex h a l le r ia n a  338, 347 
Carex montana 341 
Carex p i lo s a  340 
Carpinus b e tu lu s  340 
Castanea s a t iv a  338 
"C astellum " faunaszakasz 112 
cem entipari mészkő és márga 239 
cenomani ü ledéksor 205 
C entaurea sa d le r ia n a  337 
Centaurea scab io sa  ssp . tem a tin en - 
s is  338
Ceraso mahaleb-Quercetum pubescen-
t i s  349
Cerasus avium 341 
Cerasus mahaleb 350 
cerith ium os durvamészkő 87 
Chelidonium május 351 
Chrysanthemum corymbosum 342 
Chrysopogono caricetum  h u m ilis  347 
Chrysosplenium a l te rn ifo liu m  351 
C oloneaster tom entosa 338 
Concé 172, 282, 288, 291, 297, 300 
Concó v íz g y ű jtő je  335 
Conodonta 56, 58 
Convolvulus can tab ricu s  338 
C o rid a lis  fa jo k  340 
Cornus más 342 
Cornus sanguinea 343 
C o ro n illa  co ronata  338, 347 
C o ro n illa  emerus 338 
C o ro n illa  emerus ssp . em eroides 347 
C o ro n illa  v a g in a lis  338 
Cotino-Quercetum p u b escen tis  347 
Cotinus coggygria 338, 342 
C rataegus oxyacantha 341, 343 
Crepis n ic a e n s is  338 
Cuha 38, 115, 159, 282, 283, 288,
291, 297
Cuhai-Bakony-ér 112, 157, 169, 172 
Cuhai-Bakony-ér hegy láb i hordalék­
k ú p -te ra sz a  (IV. s z . )  112 
Cuha kőzettörm elék  114 
Cuha-patak törm elékkúpja 114 
Cuha v íz g y ű jtő je  335 
Cuha v ö lg y e i 169 
Cuha-völgy szurdokai 194
c
Csabpuszta (N yirád) 221, 223 
Csabpuszta-Kozmatag k ü l f e j t é s  223 
Csabrendek 223 
Csabrendek Márga 78 
Csalán 351
csapadék 254-270, 287, 288 
c s a p a d é k -e llá to tts á g  254 
csapadéke loszlás és domborzat kap­
c s o la ta  260-261
csapadék- és szé lv iszonyok  v izsg á ­
l a t a  33
csapadék éven b e lü l i  e lo sz lá sá n a k  
expozíciós kü lönbségei 261-264 
csapadék év i összegének e lo s z lá s a
262-263
csapadék évközi já r á s a  265 
csapadék leg k iseb b  havi á t l a g a i  264 
csapadék mennyiségének m agassági 
v á lto z á sa  254-255
csapadék ő sz i másodmaximuma 264, 
265
c sa rn ó ta i fauna 102 
Csatka 224 
Csatka Formáció 157 
Csatka ré teg ek  79, 80, 82, 83, 84, 
86
csa to m a h a tá s  ( s z é l )  253 
Csákvár 89, 106, 166 
Csákvár Agyagmárga 89, 90 
C sákvári-barlang  15, 191, 192 
Csákvári-medence 84, 87 
Csárda-hegy (Ú rkút) 213, 215 
C sászár-v íz  169, 291 
Csehbánya 75 
Csehbánya Homokkő 75 
Csehbányai-medence 288 
Cseket-hegy (V e len ce i-h g .)  235 
csengetyűke 342
Cseplek-hegy (V e len ce i-h g .) .2 3 5  
cseppkőképződés 193 
c se r 341
cse res  (Halimba) 223 
c se re se d e tt  állományok 353 
c se re s - tö lg y e se k  20, 22, 23, 339,
342, 353, 357 
csernozjom 358, 360, 366 
csernozjom barna  e rd ő ta la j  21, 354, 
356, 365
csernozjom osodási ta la jk é p z ő  fo ly a ­
matok 364
csernozjomos s ík s á g i  t a l a j t í p u s  23 
csernozjom öv (zóna) 360, 365, 366 
csernozjom ta la jk ö r z e t  377
Cs
469
Cserszegtomaj 231, 232 
Cserszegtomaj i - k ú t  b a r la n g  192 
cserszömörce 338, 342 
c se r tö lg y  34-1, 342 
Csetény 73
Csetényi-dombság 104 
C sé v l-sz ir te k  194 
C s ille b é rc  É d esv íz i Mészkő 93 
C singer-völgy (D -i Bakony) 194 
c s isz o ló  kvarchomokok 232 
Csobánc 155, 233 
Csobánka 192
Csobánkánál l é t e s í t h e t ő  (v íz —) t á r o -  
zó 312
Csolnok Agyagmárga 78, 208 
Csordakút 78, 205, 206, 207, 208,
225, 226
cso rd ak ú ti egység (bányam űvelési) 
207, 208 
Csókakő 283 
C sókakői-barlang 15 
Csór 63
Csór A leu rit 89 
C sót 63
C sót (2. fú rá s )  57 
Csővár 45
Csuka-völgy (K e s z th e ly i-h g .) 194 
csuszamláshalmazok (delapszium ok) 
104
csuszamlások 185 
csuszam lásos domborzat 104 
Csúcsos-hegy (Dunaalmás) 110 
csüdfű  342
D
D achstein Mészkő 69, 70, 71, 72, 
125, 189, 208, 217, 236 
Dad 263
Daphne cneorum 338 
Daphne la u re o la  338 
D arvastó (N yirád) 221 
D arvastó ré teg ek  77 
d a v is i  e róziós c ik lu s ta n  131 
DAV (sz e rk e z e ti)  vonal 44 
d e a lp in  fa jok  346 
Deáki-hegy (N yirád) 221 
D e fe reg g en ta l-A n te rse lv a -V a lle s  
(DAV) vonal 44
delapsziumok (csuszam láshalm azok) 
104
d e lu v iá l is  le jtő ü le d é k e k  104, 121,
178-180, 187
deluvium(ok) 103, 104, 180, 185
D en ta ria  enneaphyllos 338, 340 
D era-patak  11
D era-patak  szurdoka (P il is s z e n tk e -  
r e s z t )  
d e rá z ió  103
d e rá z ió s  folyam atok és le jtő ü le d é ­
kek 181, 185-186
d e rá z ió s -k r io p la n á c ió s  te ra szo k  181 
d e rá z ió s  l e j tő k  184, 185 
d e rá z ió s  le jtő ü le d é k e k  12, 104 
d e rá z ió s  te re p lé p c s ő  159, 162 
d e rá z ió s  vö lgy (ek ) 117, 118, 121, 
159, 168, 169, 170, 181, 182, 186 
d e rá z ió s  völgyek le jtő fo rm á ló  sze­
rep e  184-185
d e rá z ió s  vö lgyekkel t a g o l t  hegyláb- 
f e l s z ín  (V eszprém i-fennsík) 168 
d e rá z ió s  völgyközi há tak  185 
d e r ü l t  napok 248
Deschampsio flexuosae-Fagetum  350 
D evecser 240, 370 
Devecseri-m edence 84, 86, 87 
devon üledékképződés 123 
Dél-Amerika 226
d é l - a lp i  c s in o  és marmolata mészkő
68
d é l - a lp i  (hom okkő-)sorozat 62 
D éli-A lpok 44, 123, 143 
Déli-Bakony 12, 14, 18, 20, 24, 25, 
30, 31, 63, 69, 70, 78, 100, 125, 
189, 192, 194, 211, 245, 254, 261, 
263, 265, 291, 297, 345
-  b a z a ltv u lk á n ja i  (kúphegyei) 142,
156
-  É -i e lő te r e  221
-  f o r r á s a i  323
-  k a rsz to s  t e r ü l e t e i  330 
D éli-G erecse  193 
D élnyugati-Bakony 76 
d é ln y u g a t-sz lo v á k ia i m élyfúrások 57 
d é lv id é k i p e r je s z i t ty ó  338 
D ianthus pon tederae 337, 338 
D ianthus s e ro tin u s  346
d ia sz p o r (ásvány) 220 
diatoma-maradványok 238 
Dictamnus a lb u s 342 
D ig i t a l i s  ambigua 342 
Dinnyés 60, 61 
Dinnyés (3 . fú rá s )  61, 62 
Dinnyés Dolomit 48, 62, 64, 125 
Diósd 233
D iósvölgyi kőbánya (S ü ttő , H arasz t-  
hegy) 115
D iplachno-Festucetum  ru p ico lae  349 
D isze l 233
D isznó-völgy (V é r te s -h g .)  171
4 7 0
Dobogókő 260, 263, 270 
Dobó-hegy (G erecse) 104 
Dobos-hegy 95 
do lin ák  120, 194, 232 
d o lo m itje len ség  20, 344 
d o lo m itk a rsz t 189
d o lo m itk a rsz to s  szárazvö lgyrendszer 
171
dolom itkopárok 20, 345 
dolom itkopárok szu k cessz ió ja  347 
dolom itkopárok v ázrendzinái (Nyirád, 
Z alahaláp ) 357 
dolom itkőpor 236 
do lo m itlen  338 
d o lo m it l is z t  236 
dolomitmurva 236
dolom it növényzet (v eg e tác ió ) 20, 
37, 344, 345, 348, 351
d o lo m it-sasb ércek  186, 188, 189 
dolom it sz ik lagyepek  20, 347 
dolom it szurdokerdők 351 
d o m b o rza té rték e lési módszerek á t t e ­
k in té s e  28
domborzat exogén formái 162 
dom borzatfe jlődés 131-132 
dom borzati egyensúly 187 
dom borzati in v e rz ió  151, 170 
dom borzati k o rrek c ió s  értékszámok 
381, 382
dom borzati kö rzetek  141 
dom borzattó l függő növénytársu lások  
20
dombság dom borzattipus 140, 157, 
181
Donau (Eburon) e ljeg esed és  98 
Dorog 34, 36, 78, 209, 239, 281,
331
Dorog Barnakőszén 78, 205 
D orogi-árok 16, 236 
Dorogi-medence 25, 30, 78, 79, 80 
dorogi szénbányavidék 195 
dorogi v ízk iem elések  332, 333 
Dorog-Tokod bányavidék 194 
D orog-T okod-P ilisi barnakőszén-me­
dence 208-210, 231, 242 
Doryncium 346 
D örgicse 68 
Dörgicsei-m edence 14 
D é l-b a la to n i-b a la to n fő i k r is tá ly o s  
vonu la t 43, 45, 55 
D ráva-vonulat 43, 44, 126 
D ryopterid i-A lnetum  343 
Dudar 149, 282
D udar-B alinkai barnakőszén-medence
204-205
dudatönk 338
Duna 18, 34, 35, 44, 45, 67, 100, 
101, 159, 240, 282, 285, 302, 303, 
307, 309, 318, 327, 328, 329, 333, 
334, 337
-  év i vízhozam ingadozása (Nagymaros) 
306
-  évszakos v íz já r á s a  303
-  h o rdalékv iszonyai 301, 302, 307
-  mederformáló tevékenysége 301-303
-  nagymarosi szelvénye 302
-  te ra sz (o k )  100, 101, 102, 105,
107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 
116, 121, 134, 173, 240, 303
Duna I .  sz . te r a s z a  173
-  I l / a .  sz . te r a s z a  100, 101, 102,
105, 114, 115, 121, 173
-  I l / b .  sz . te r a s z a  100, 101, 102,
114, 115, 116,
-  I I I .  sz . te r a s z a  100, 101, 102,
113, 114
-  IV . s z . te r a s z a  100, 101, 102,
-  V. sz . te r a s z a  100, 101, 102, 108
110 , 111
- V I .  sz . te r a s z a  100, 101, 102,
107, 108, 173
-  V II. sz . te r a s z a  100, 101, 102,
107, 108
Duna te ra s z k a v ic s a i  109 (V I. s z . )  
113 (IV. s z . )
Duna te ra sz -sz e lv é n y e  (V. s z . )  (Du- 
naalm ás) 111
Duna v ise g rá d i á t tö r é s e  11 
Duna vizének kém iai v iz s g á la ta  36 
Duna vízhozamainak év i e lo s z lá s a  
303
Dunaalmás 105, 108, 110, 111 
Dunaalmás É desv íz i Mészkő 107, 109, 
110
dunabogdányi mérce (S zen tendre i-D u- 
naág) 303
Duna Esztergom-Érd k ö z ti  á t tö r é s e s  
völgye 301
D unaföldvár Vörösagyag 96 
dunai d e lta k a v ic s  109 
dunai te rm á lis  vonal f o r r á s a i  323, 
325, 327, 331 
Dunai Vasmű 237
dunai v íz á llá s o k  év i e lo s z lá s a  303 
dunai v ízügy i beruházások 309 
Dunakanyar 38
Duna-meder z á to n y sz ig e te i 301, 302 
Duna-meder vízem észtő képessége 303 
Duna-meder mélységek 303
471
Dunaszentm iklós 100, 107, 174 
Dunaszentmiklós K avics 107 
dunaú jvárosi kohók 236 
D unaújvárosi ö s s z le t  117 
D unaújváros-T ápiósűly  lö sz so ro z a t 
121
Dunazug-hegyvidék (-hegység) 13, 15, 
17, 20, 34, 102, 115, 142, 150,
163, 174, 244, 246, 248, 252, 253, 
254, 255, 260, 263, 267, 269, 270, 
282
-  medencéi 151
Dunazug-hegység v iz s g á la ta  39 
Dunántúl 38, 46 , 64, 83, 175, 238, 
338
d u n án tú li b aza ltv u lk án o sság  156,
240
d u n án tú li bányák k a rsz tv íz te rm e lé se  
332
d u n án tú li d o lo m itfe lsz ín e k  346 
D unántúli-dom bvidék 337 
d u n án tú li j e l le g ű  üde lá p ré te k  339 
durvagneisz  so ro z a t 44 
durvakerám iai agyagok 239 
durvakerám ia ip a r  nyersanyag-ku ta­
t á s a i  32
durva le jtő tö rm e lé k  103 
E, É
Ebszőnybánya 210 
Ebszőnyi akna 210 
Eburon (Donau) e lje g e se d é s  98 
Echinoderm ata 69
Echinoidea-vázm aradvány (tö rm elék) 
79
E dérics Mészkő 69
Eger s z ig l ig e t i  szelvénye 291
eggenburgi képződmények 83
egyéb k a rsz tje le n sé g e k  193-194
Egyházaskesző 239
elegyes k a rs z te rd ő  347
e le g y e tle n  gyerty án erd ő k  341
Elephas p rim igen ius fog 102, 114
e l te m e te t t  t a l a jo k  363
e lu v iá l i s  k ő ten g er 176
eluviumok 99
energiahordozók 197-212
eocén s z ig e tte n g e r  127
eocén tr a n s z g re s s z ió  132
E0TR ren d szer 383
ep ig en e tik u s  szurdokvö lgy(ek) 283
Eplény 71, 213, 216, 220
ep lén y i mangánérc t e r ü l e t  216-217
Eplény Mészkő 72 
e rd e i  fenyves 20, 338 
e rd e i  g a la j  338
e rd é s z e t i  term őhely é r té k e lé s  382 
erdők 23
e rd ő s-sz ty e p  339, 356 
e rd ő s-sz ty e p  e rd e i fenyveseinek ku­
t a t á s a  37
e rd ő s-sz ty e p  ta la jk é p z ő d é s i fo ly a ­
mat 354
e rd ő s-sz ty e p  ta la jo k  105, 365 
e rd ő s-sz ty e p  ta la jz ó n a  366 
e rd ő ta la jo k  354, 363, 365, 366 
e rd ő ta la j  zóna 366 
e ró z ió s  árkok 170 
e ró z ió s -d e rá z ió s  dombság 23 
e ró z ió s -d e rá z ió s  völgyek 170, 185 
e ró z ió s -d e rá z ió s  v ö lgy ta lpak  187 
e ró z ió s  dombságok 22, 23 
"e ró z ió s  g la c is "  166 
e ró z ió s  vízmosások 187 
"erubáz" ny irok  21, 354, 359, 365 
e rz g e b irg e i orogén fá z is  123 
E rz s é b e t- fo rrá s  (vonyarcvashegyi) 
322
Esztergom 36, 76, 234, 285, 301,
328
esztergom i jé g fig y e lé se k  (Duna) 307 
Esztergom-Pomázi tö ré s  11 
Etyeki-dom bság 157 
Euonymus europaeus 341 
Euonymus verrocusus 342 
Euphorbia se g u ie r ia n a  346 
Európa 30, 226 
eu rópa i hegységrendszerek 26 
eu rópa i jo b b o ld a li e l to ló d á s i  rend­
s z e r  124
e v a p o tra n sp irá c ió  294 
e z ü s tö s  ú t i  fű  338 
e z ü s tp e r jé s  gyepek 339 
e z ü s tv irá g  338, 346 
exhum ált b a z a l t te lé re k  155 
exhum ált ő sk a rsz to s  tönk  134 
exhum ált sasbércek  134 
é d e sv íz i  mészkő ( t r a v e r t in o )  12, 18, 
90, 94, 97, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 121,
122, 134, 135, 161, 162, 167, 169,
172-175, 189, 241
é d e sv íz i  mészkövek k u ta tá s a  27, 28 
ég e res  343 
égerlápok  343 
ég eres  láperdők  343 
é g h a j la t i  k o rrek c ió s  (érték)szám ok 
381 , 382
472
é g h a j la t i  ku ta táso k  33 
é g h a j la t i  típ u so k  270-272 
é p í té s i  b a z a l t , b a z a l t tu f a  240, 242 
é p í té s i  d í s z í tő  mészkő 241 , 242 
é p í té s i  homok, homokkő 240 , 241,
242
é p í té s i  kav ics  240, 242 
é p itő a n y a g -ip a ri dolom it 241, 242 
é p í tő ip a r i  nyersanyagok k u ta tá s a  32 
ércek 212-229
é rc h in té se s  k v a rc te lé r  227 
é rc in d ik á c ió k  212 
Érd 301, 302, 328 
é rd i szarm ata mészkő 241 
É rd lig e t 233 
É rd -S ó sk iíti-fen n sík  142 
É sz a k -a fr ik a i masszívum s e i f j e  148 
Észak-Dunántúl 279 
Észak-Dunántúl szennyezettsége  279 
é szak -d u n án tú li te le p ü lé s e k  levegő­
szennyeze ttsége  280 
Északi-Bakony 14, 17, 18, 22, 70,
73, 78, 79, 114, 149, 150, 169,
172, 189, 192, 194, 237, 243, 244,
245, 261, 262, 264, 265, 271, 297
340, 351
Északi-Bakony fo r r á s a i  323 
Északi-Bakony k a rsz to s  t e r ü l e t e i  
330
Északi-Bakony kism edencéi 151 
észak i kakukfű 338 
Északi-K árpátok 251, 338 
É szak i- (É szak-m agyarországi-)közép- 
hegység 11, 45, 67, 142, 163, 241, 
242, 248, 251, 252, 255, 269, 285,
337, 339, 349, 350
Északnyugat-Dunántúl 43 
Észak-Zalai-m edence 45 , 67, 70, 211 
év i á t la g o s  csapadékmennyiség 265 
év i c sapadék já rás 262, 264, 265 
év i csapadék több le t 261
F
Fago-Ornetum 347 
Fagus s i l v a t i c a  340, 348 
fag y a i 341
fagyaprózódás 12, 99, 103, 176-178, 
180, 183, 185 
fagyem elés 103, 176-178 
fagyékek 170, 177, 178 
fag y fo rm álta  d o lo m itsz ik lá k  ( t o r ­
nyok , s z ik la fü lk é k )  177 
fagym entes időszak 252
fagy okozta  dolom itaprózódás 189
fagyos napok 252
fa g y o tt t a l a j  lem osása 179-180
fagy-repedések  177, 178
fa g y ré se lé s  170, 176, 177
fa jla g o s  le fo ly á s  289
fakadóvizes hegyi ré te k  358
falgyom 351
fanyarka 338
FA0 ta la j r e n d s z e r  366
Farkasgyepü 37, 260, 288
F án i-vö lgy  (V értes) 194
fe d e tle n  sasbércek  134
fe d e t t  k rip to tö n k ö k  154
fe d e t t  küszöbhelyzetű  sasbércek  154
fe d e t t  sasbércek  134
feh ér f e s té k fö ld  236
feh ér p e r je s z i t ty ó  350
feh ér pimpó 341
Fehérvárcsurgó  224, 233
feh é rv á rcsu rg ó i üveghomok 234
F eh é rv á r-S ö ré d i-s ík  158
fek e te fen y ő  353
fe k e te  fenyves 20
Fekete Hajag 283
Feketehegy Mészkő 70
F e k e te -ten g e r 88
F e lc sú t 233
felem ás le v e lű  cse rk esz  341 
fe lh ő z e t 33, 248 
felhőképződés 246 
F e ls ő g a lla  38
fe lsőkarbon-a lsóperm  magmatizmus 
124
fe lső m io cén -p lio cén  b aza ltv u lk án o s­
ság k u ta tá s a  87
felsőm iocén  (pannón ia i) te n g e r 183 
fe lső o lig o c é n  ö s s z le t  83 
F e lső ö rs  Mészkő 68 
f e l s ő p a le o l i t  k u ltú ra  (Szelim lyuk) 
119, 121
fe lső p a n n ó n ia i (p o n tu s i)  form ációk
158
f e l s ő t r i á s z  képződmények 75 
f e l s ő v i l lá n y i  (k is lá n g i)  fauna 102 
f e l s z ín  a l a t t i  v izek  k u ta tá s a  34 
f e l s z ín  a l a t t i  v íz k é s z le t  328 
f e l s z ín i  v izek  k u ta tá sa  35 
f e l s z ín i  v íz fo ly áso k  290-311, 330 
f e l s z ín  k ö z e li légáram lás 253-254 
f e l ü l e t i  l e j t ő l e t a r o l á s  185 
fen n sík  h e ly z e tű  ( f e d e t le n )  tönkös 
sasb é rc  153, 154
fennsíkok  (maradványok) 12, 14, 15, 
104, 168
473
Fenyőfő 78, 154, 219, 220 
Fenyőfő-B akonyoszlop-i b a u x i t te r ü le -  
t e k  224
Fenyő i ői-Bakonyal j a  15 
F é n y e sfo rrá s  É desv íz i Mészkő 122 
F eren ch eg y i-b arlan g  192 
ferroraangán g y ártá s  215 
ferrom angán-ö tvözetek  212 
f e r tő r á k o s i  rög 44 
F e r u la  sa d le ria n a  337 
f e s t é k -  és m űkorundgyártás ( b a u x i t -  
b ó l )  220
fe s té k fö ld e k  230, 231-232, 242 
F e s tu c a  an e th y stin a  348 
F e s tu c a  h e te ro p h y lla  341 
F e s tu c e tu m -p a lle n tis  346 
F e s tu c o  pallenti-B rom etum  pannon ici 
347
f é l i g  exhumált küszöbhelyzetű  sa s ­
b é rcek  154, 155 .
f é l i g  exhumált tönkös sasb é rcek  153 
f é l s z á r a z  láp ré tegek  344 
f i z i o l ó g i a i  ta la jsav an y o d ás  363 
f l u o r i d  és k ló r  szen n y eze ttség  273, 
275
f l u o r i t  227, 237
f l u o r i t o s  kvarcerek (V e le n c e i-h g .) 
227
f o ly ó v íz i  e rózió  175, 176 
f o ly ó v íz i  e róziós völgyek  162, 169 
f o ly ó v íz i  te ra s z s z in te k  162, 193 
Fonyód 94
fo n y ó d i b a z a lt tu fa  56 
F o ram in ife rák  60, 69, 78 
fo rm áció  (k ő z e tré te g ta n  a lapegysé­
g e ) 47 , 49
fo rrá sb a rla n g o k  118, 161, 172, 183, 
193
fo rrá sk isz á ra d á so k  és vízhozam ésök- 
ken ések  324
fo rrá sk ú p o s  éd esv íz i mészkő 103 
fo r rá s o k  17, 19, 35, 101, 103, 320- 
327, 330, 335
fo r r á s o k  fakadási s z i n t j e ,  v ízhoza­
ma 321, 324
fo r rá s o k  sz in tjé n e k  a lá s z á l l á s a  320 
F o r rá s p u s z ta  114 
F o r rá s p u s z ta  D olom ittörm elék 113 
F o r r ó f ő i - f o r r á s  (Iszk aszen tg y ö rg y ) 
323
f o s z f á t  237
f o s z f á to s  uránium k o n cen trá ló d ás  
212
f o s s z i l i s  erdőssztyep  t a la jo k  115, 
117
Fót Kavics 85 
fö ld e s - fá s  barnakőszén 197 
fö ld esk o p ár 21 
fö ld é r té k e lé s  375 
f ö ld tö r té n e t i  k o rbeosz tás 47, 50 
fő  (k a r s z tv íz )  d e p re ssz ió s  te rü le ­
te k  333
Fődolomit 46, 69, 70, 212, 217, 231, 
236, 241
fő k a rs z tv íz tá ro ló  (D unántú li-közép- 
h g .)  319
fő k a rs z tv íz tá ro ló  v ízm érlege 331 
F ran c iao rszág  226 
Frax inus e x c e ls io r  351 
Frax inus om us 342 
Frax inus ox icarpa  343 
Fumana procumbens 346 
F u su lin a -fé lé k  60
futóhomok 104, 105-106, 114, 360,
381
Füle 241
Füle Konglomerátum 59, 124, 130 
Füred Mészkő 68, 69
G
Gagea minima 353
G ailvölgy ( s z e rk e z e ti) -v o n a l  1, 4 
Gaja (-v ö lg y , -p a ta k ) 14, 169, 170, 
285, 291, 297, 300, 346, 347, 348 
Gaja fe h é rv á rcsu rg ó i szelvénye 297 
Gaja m e l le t t i  h a la s tó  312 
G aja-patak  v íz g y ű jtő je  35 
G aja-patak  völgymedencéje 170 
Gaja v íz g y ű jtő je  35 
Galagonya 341 
g a le n i t  212
g a le n i t e s - s z f a le r i te s - k a lk o p i r i te s  
á sv án y tá rsu lá s  (Szabadbattyán) 
229
g a le n i t e s - s z f a le r i t e s  kvarcerek  (Ve- 
le n c e i-h g .)  227, 229 
Galgavölgy R io l i t tu f a  87 
Galium odoratum 340 
Galium s ilv a tic u m  338 
G a lla  18 
G a lla i-p a ta k  297 
Garam 301 
Garáb S l i r  82, 85 
G astropoda 69
Gánt 76, 191, 220, 221, 241, 283 
Gánt B auxit 76, 217 
g á n ti  b a u x i t te r ü le t  ( le lő h e ly e k )  
222, 225
474
Gánti-medence 19, 154 
Gánt környéke 31 
Gárdonyi fú rás  61
Gárdony K varo d io rit 48, 61, 63, 65, 
124, 130
gejzírm űködés 156 
g e j z i r i t  kürtők 156 
g e l is z o l i f lu k c ió  179, 180 
G e llé rt-h e g y  155 
Gelse 60 
g e ls e i  fú rá s  61 
g e n e tik a i t a l a j  o sz tá ly o zás  39 
g e n e tik a i  ta la j té rk é p e k  39 
g en e tik u s  üzemi ta la j té rk é p e k  39 
G en is ta  s a g g i ta l i s  338 
G en isto -p ilosae-Q uercetum  350 
G enisto  tin c to riae -Q u erce tu m  350 
geom orfo lógiai s z in te k  102, 118, 
132, 164, 165, 166 
geom orfo lógiai sz in te k  h e ly z e te  134, 
139
geom orfo lógiai s z in te k  k ia la k u lá s a  
132-134
geom orfológiai sz in te k  k o r re lá c ió ja  
131-132
geom orfo lógiai té rk ép ezés  á t te k in ­
té s e  28
g e o s z in k lin á lis  form ációk 129 
Geranium lucidum 353 
Gerce 239
G erecse (-hegység) 11, 17, 22, 25, 
38, 45, 67, 71, 72, 73, 78, 79, 
93, 97, 101, 102, 120, 125, 126,
127, 151, 157, 169, 172, 173, 183, 
189, 192, 193, 194, 213, 226, 241,
243, 253, 261, 264, 269, 271, 282,
283, 287, 296, 297, 300, 337, 349.
351, 364, 370, 372
-  DK-i e lő te re  208, 225
-  dunai le jtő v id é k e  297
-  e lő te r e  103
-  e lő té r  medencéi 365
-  É -i te ra sz o s  lépcsővidéke 19, 313
-  ÉNy-i e lő te re  88
-  f o r r á s a i  323
-  kism edencéi 313
-  n ö v én y fö ld ra jz i k u ta tá s a  37
-  Ny-i e lő te re  233
-  T eraszkavics 110 
g e re c s e i k ré ta  ré te g s o r  74 
Gerence (-p a tak ) 14, 16, 18, 38,
111, 115, 172, 288, 291 
G erence, Cuhai-Bakony—é r , Concó id ő ­
sebb te r a s z a i  172 
Gic ( l .  fú rá s )  57
g ib b s it  (ásvány) 220 
g ib b site s-b ö h m ites  b a u x it  220 
g la c iá l i s  ( jé g k o r i)  d e f lá c ió  180, 
183
g la c iá l i s  l e j tő f e j lő d é s  186-187 
g laukon it (ásvány) 215 
g laukon ito s márga 74 





g ra v itá c ió s  fö ldcsuszam lás 187 
Grauwacke zóna 126 
g ra v e t t i  f e l s ő p a le o l i t  ember 120 
g ra v itá c ió s  törm elékhalm az 177 
g rá c i paleozoikum 44 
g rá n it  ( é p í t é s i )  242 
g rá n itf e ls z ín e k  növényzete 20 
g r á n i tp o r f í r  t e lé r e k  (V e len ce i-h g .)
235
Greenwich 260







gyertyán 340, 352, 353 
gyertyános-bükkös 357 
gyertyánosodo tt állom ányok 353 
gyerty án o s-tö lg y esek  19, 20, 22, 37 
339, 340, 341
gyerty án o s-tö lg y esek  k u ta tá s a  37 
gyógyvizek 23 
gyöngyperje 340, 341 
Gyöngyös-patak 282 
győzedelmes hagyma 348 
Gypsophila a re n a r ia  346 
Gyulai i r á t ó t  
G y u la f irá tó t Kavics 87 
Gyulakeszi 63, 233 
G yulakeszi R io l i t tu f a  85 






h a la s ta v a k  312 
h a la s tó  gazdálkodás 353 
H a la s tó  (szomódi) f o r r á s a  323 
H aláp-hegy 155, 240 
Halimba 31, 154, 191, 221 
Ralim ba Bauxit 75, 217 
ha lim b a i b a u x itle lő h e ly e k  75, 222 
Halimbai-medence 220 
Halimba-Malomvölgy 220 
"Halimba Márga" 78 
H alim ba-Szőc-i b a u x i t t e r ü le t  223 
hangyabogáncs 346 
H an tos-puszta  210 
H arasz t-hegy  (c s á k v á r i)  166 
H araszt-hegy  ( s ü t t ő i )  97 , 107, 115, 
116
H araszthegy Lösz 115 
H arasz to s  (b a u x it te le p :  Gánt) 225 
harm adidőszaki la z a  képződmények 
106
hasadékbar lángok 193 
h a v a s i tu rb o ly a  351 
Hármasdomb (a ls ó ö r s i)  57 
h av i csapadékátlagok 261 —262 
Hárm ashatár-hegy 153 
H árm askút-te tő  90 
h á rsak  350
h á rs a s -k ő r is e s  20, 351 
h á rsa s -k ő r is e se k  k o ra ta v a s z i  aszpek- 
tu s a  353
h á rs a s  tö rm e lé k le jtő  erdők  k u ta tá s a  
37
H árs-hegy 152, 191 
Hárshegy Homokkő 79, 80 , 241, 350 
H árshegy i-barlang  16 
h á r s -k ő r is  sz ik la e rd ő k  352 
Hegyesd 236 
hegyesfogú k ő ris  343 
H eg y es-te tő  156 
H egyestő (Zánka) 241 
hegy i sás  341 
h eg y i-v ö lg y i szé l 253 
h e g y lá b fe lsz ín (ek )  12 , 23 , 94 , 96, 
97, 100, 133, 134, 135, 142, 143, 
151, 152, 155, 156, 158 , 159, 166-
168, 169, 170, 172, 173, 177, 180,
181, 182, 184, 185, 189, 283, 312,
329
-  hordalékkúp-övezete  111, 328
-  l e j t ő i  180
-  v ö lg y e i 168
-  form álódás 97
-  szórványkavicsok 107
h e g y lá b fe ls z ín i  üledékek 143 
h egy láb i e lő te re k  181 
heg y láb i hordalékkúp(ok) 12, 113, 
114, 142, 166-168 
hegy láb i l e j tő k  181 
h e g y sé g e lő té r i akkumulációs horda­
lékkúpok 167
-  dombságok 12, 152, 157, 158-159, 
169
-  f i a t a l  sü llyedékek  l á p r é t j e i  358
-  medencék 354
-  üledékek 143
hegységi e lő te re k  vö lgyei 172 
hegységi sa sb é rce s  dom borzattípusok 
157
hegységközi dombságok 142, 157
-  medencedombságok 12, 23, 159, 161,
-  medencék 14, 15, 17, 88, 104, 106, 
133, 152, 159, 161, 166, 169, 170, 
233
-  sa sb é rce s  mélytönkök 154 
hegységperem i dombságok 142
-  s ík ság  dom borzattípus 140 
H a lim b a i-sz ig e tc sö p ö rt 301 
Helianthemum 346 
Helianthemum canum 338 
H elleborus dumetorum 338 
h e ly i sz é lre n d sz e re k  253 
hem atit (vasásvány) 220 
H ennersdorf 44
henye b o ro sz lán  338
H epatica  n o b i l i s  338
h e r c in ia i  gyürődési tartom ány 130
-  k r i s tá ly o s  alaphegység 132
-  o ro g en esis  (hegységképződés) 55, 
123, 124
-  orogén c ik lu s  60, 142, 227 
Herend 70
herendi-(szén)m edence 84 , 85 , 86,
197, 230
herend i ( l i g n i t )  t e r ü l e t  211 
H éregtarján i-m edence 19, 283 
Hétlyuk-zsom boly (B udai-hg .) 192 
Hévíz 19
hév izes barlangok  189, 192, 193, 
195
h év íz i fo rrá so k  t á p lá lá s a  318 
h év íz i te rm á lre n d sz e r 321 
H év íz i-tó  322, 332 
h é v íz i tó f o r r á s  322 
Hidas Barnakőszén 86 
Hidegkút 63
h id eg v izes  k a rsz tb a rlan g o k  192 
h i d r a r g i l l i t  (ásvány) 220 
h id ro k v a rc it  242 
h id ro m e lio rác ió  364
476
hidrom orf ( lá p i )  t a la jo k  355, 361 
h id ro te rm á lis  é rcesedés (V elence i-
h g .)  227
h id ro te rm á lis  t e lé r e k  (V elen ce i-h g .) 
227
Hieraciumok 338 
H ieracium  350
"H ipparion" fau n a tá rsa ság  191 
h o ld v io la  351
holocén képződmények t íp u s a i  121— 
122
"ho losz" 98 
homokbuckák 121
homoki e rd ő ssz ty e p -e rd e i fenyves
353
homoki v a rjú h á j 337 
homoki v é r tő  337
homokkal p o l í ro z o t t ,  f e d e t t  s z ik la ­
fe ls z ín e k  184
homokkő- és g rá n i t f e ls z ín e k  növény­
z e te  350
homokos löszköpeny 105 
hordalékkűp(ok) 94, 105, 118, 167, 
172, 175, 177, 184, 301 
hordalékkúp-hátakból á l ló  s ík ság  15, 
16
hordalékkúp-képződés 166 
h o rd a lék k ú p -te rasz (o k ) 101, 102,
110, 112, 113, 115, 167 
Horog-völgy (A lm ásfüzitő) 113 




h ó lyag fa  341, 351 
hólyagos b a z a lt 242 
hóolvadékvíz-*lemosás 103 
hó takarós napok száma 266, 267,
270
h ó takaró  ta rtam a 269-270 
hóviszonyok 266 
hölgymái 350 
hölgym ál-fajok  338 
hő- és v íz h á z ta r tá s  k a p c so la ta  243- 
245
hőm érséklet függőleges menti g rá d i-  
ense 249-252
h ő m érsék le ti küszöbnapok 252 
hőm érséklet v iz s g á la ta  33 
hőségnapok 252 
humid k lím a te rü le t  244, 245 
humuszkarbonát t a l a j  21, 360 
humuszos hom ok(talaj) 21, 360 
humuszos ö n té s ta la jo k  362 
husáng 337
húsos som 342 
H űtő-tó (bokodi) 312
I
időszakos le jtő lem o sás  103 
Ig á i 43
Igal-B ükki e u g e o sz in k lin á lis  43 
Ih ark ú t 191, 220, 2 Í1 , 223 
ih a rk ú ti  b a u x itle lő h e ly e k  222 
ih a rk ú ti  b a u x i t te r ü le t  75, 223-224 
Ih a rk ú t Konglomerátum 79 
Iharkút-Ném etbánya 219, 223 
Imárhegy A le u r it  88, 89 
immisszió 272 
Im patiens n o l i  tan g ere  351 
in fra o lig o c é n  denudáció 208 
inoceramusos m árgaössz le t 75 
In o ta  237, 273, 278 
In o ta i  Alumíniumkohó 114, 278 
In o ta i-v íz  291, 297 
In s u b r ia i- ( s z e rk e z e t i - )v o n a l  44 
in tra z o n á l is  tá r s u lá s o k  342 
inverz  b a rn a fö ld  364 
in v e rz ió s  h ő m érsék le ti ré tegződés 
251
inverz  ta la js z e lv é n y e k  364 
ip a r i  ásványok 230-237 
ip a r i  ásványok k u ta tá s a  32 
ip a r i  dolom it 230, 236-237 
ip a r i  kvarchomok(ok) 232-234 
ip a r i  mészkő 230, 236 
Ipoly  301
Ip o ly - to rk o la t  287 
I r i s  v a r ie g a ta  342 
Iszka-hegy 67, 68 
Iszkahegy Mészkő 68 
Iszkaszentgyörgy  19, 63, 154, 220, 
226, 331, 332
iszk aszen tg y ö rg y i b a u x i t te r ü le t  224-
225
iszk aszen tg y ö rg y i dolom itbánya 237 
iszk aszen tg y ö rg y i h a la s tó  312 
Isz tim é r Mészkő 71 
Izam ajor (N yirád) 223 
i z o l á l t  tanúhegyek 22
J
Jakó Márga 75
Jankov ich-barlang  16, 106, 120, 122 
Jan k o v ich ien -k u ltú ra  119, 120 
jankov ich i t íp u s ú  levé lhegyes ip a r  
(Szelim lyuk) 119
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János-hegy  90 
J á sd  74
jeg es  árv izek  (Duna) 306 
Jeruzsálem -hegy (Veszprém) 69 
jégm entes árv izek  (Duna) 306 
jégviszonyok (Duna) 306, 307 
Ju g o sz lá v ia  226 
ju h a r  fé lé k  341, 351 
ju h a r—h á rs -k ő r is  s z ik la e rd ő  20 
ju h a ro so d o tt állom ányok 353 
J u r in e a  do lom itica  346 
Ju tas-H ajm áskéri h e g y lá b fe ls z ín  166 
Ju tas-R átótm ező 167
K
Kab-hegy 12, 95, 96, 155 , 192, 360 
Kabhegy Vörösagyag 96 
K akashegy i-fo rrás ( z i r c i )  323 
k a le d ó n ia i gyűrődési tartom ány  142 
kanyonszerű  ( b a u x i t - ) te le p  220 
kanyonszerű  völgyek 194 
k a o lin  230, 231 
k a o l i n i t  232 
k a o lin o s  homokkő 242 
kao lin o so d ás (V e le n c e i-h g .)  229 
K apolcs 93
K apolcs Édesvízi Mészkő 93 
K apolcs Mészkő 90, 94 
Kapolcs-Nagyvázsonyi-m edence 84 
Karád (1 . fú rá s) 60 
Karád Mészkő 60, 125 
karb o n á to s  ásványi nyersanyagok 230 
236-237
karb o n á to s  k ő ze th a tá sú  e rd ő ta la jo k  
354
karb o n á to s  mangánérc 213 , 214, 215, 
216
k arb o n á to s  sa sb é rc so ro z a t domborzat­
t íp u s  140
K ard o sré t Mészkő 71, 125 
K arni-A lpok 43 
K arros formák 183 
k a rsz tb a rn á to k  217 
karsz tbokorerdők  20, 3 7 , 339, 353, 
359
karsz tbokorerdők  k u ta tá s a  37 
k a r s z t -  és p a r t is z ű ré s ű  v ízb áz iso k  
336
k a r s z t -  és ré teg v izek  335 
k a r s z t -  és ré te g v iz e k  á t la g o s  v íz ­
forgalm a 317-320
k a r s z t -  és ré teg v izek  hozamának f e l ­
h a sz n á lá sa  318-320
karsz tfo rm ák , barlangok idegenfor­
galm i h a sz n o s ítá sa  194, 195 
karsz tfo rm ák  és k a rsz tje le n sé g ek  12
187-195
karsz tfo rm ák  megőrzése 195 
k a rs z tfo rrá s o k  101, 194, 331 
k a rs z tk u ta tá s  28 
k a rsz to s  barlangok 189, 193 
k a rsz to s  k o rró z ió  189, 192 
k a rsz to s  mélyedések 224 
k a rsz to s  sasbércek  (típ u so k ) 12, 
118
k a rsz to s  szurdokvölgyek 162, 169, 
183, 189
k a rsz to s  töbrök  147, 148 
k a rsz to s  tö n k fe ls z ín  146 
k a rsz to s  v íz tá ro z ó k  316 
k a rsz ttö lg y e se k  339 
k a rsz ttö lg y e se k  k u ta tá s a  37 
k a rsz tv íz b e tö ré se k  205, 206 
k a rsz tv iz e k  17, 19, 34, 189, 221,
226, 320, 327, 328, 331, 333
k a rsz tv iz e k , k a r s z tfe ls z ín e k  e l ­
szennyeződésének megakadályozása
195
k a r s z tv íz s z in t - s ü l ly e s z té s  363 
k a r s z tv íz té rk é p  34 
K asp i-ten g er 88 
K a s té ly -fo rrá s  ( s ü t tő i )  323 
K azal-hegy (Lovasberény) 105, 117 
Kazalhegy L e jtő lö sz  117 
k a v ic sk u ta tá s  33 
K ádárta  46, 174 
K á lla  Kavics 89, 90, 93, 94 
K á lla i-(K áli-)m ed en ce  14, 232, 233, 
235
K álvária-dom b ( t a t a i )  71 
Kálvária-dom b (V árpa lo ta ) 93 
K ányás-völgy (V e len ce i-h g .)  56 
Kápolnásnyék 280 
K á p ta la n tó ti  (1 . fú rá s )  58 
Kárpát-medence 24, 25, 34, 128, 148, 
177, 251
k á rp á t i  képződmények 83 
K árpátok 93 
kecskerágó 341 
Kecskéd 291 
K elet-E urópa 81 
K ele ti-A lpok  44, 123 
K e le ti-G erecse  161, 287 
K eleti-B akony 14, 20, 100, 113, 114, 
150, 151, 174, 184, 224, 345, 348, 
349, 351 
k e l t ik e  340 
k em ényfa-lige te rdő  343
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Kenyérmező 209
Kenyérm ezei-patak 291, 297, 300 
"K e re sz tré te g z e tt  homok" 175 
k ese rű lap u  tá r s u lá s  34-3 
k e se rű v iz e s  kutak (Buda) 325 
K eszthely i-hegység  11, 14, 17, 22, 
34, 37, 38, 45, 67 , 69, 70, 100,
154, 156, 163, 172. 193, 211, 232,
237, 240, 241, 246, 252, 263, 275,
282 , 297 , 322 , 331, 337 , 351, 353,
368
K esztö lc  72 
"kék" Duna 309 
kékes borkóré 338 
Kékkút 232 
Kékkút (4 . fú rá s )  58 
Kékkút D a c itp o rf ír  61, 63, 124, 130 
"Kékkút" Mészkő 58, 123, 130 
k én -d io x id  szenn y eze ttség  273, 275, 
278, 279, 280
k é s ő -g ra v e t t i  f e l s ő p a le o l i t  ember 
120
k é ső h e rc in ia i  s z e rk e z e ti  mozgások 
124
K é tö le s-p a tak  297 
k ie m e lt , exhumált sasbércek  135 
k ie m e lt, exhumált tönkös sasbércek  
152, 153
Kígyós -  patak  m e l l e t t i  h a las tav ak  
312
Kína 49
K incses (b au x it)  é r c te s t  ( I s z k a -  
szen tgyörgy) 225 
K in d e r-fo rrá s  (Ö csi) 323 
K in iz s i- fo r r á s  ( s z e n tk e re s z t i )  323 
K irá ly k ő  95, 155 
K irá ly s z e n tis tv á n  278 
K ita ib e l—varffi 338 
K is a lfö ld  11, 15, 17, 38, 44, 45,
63, 73, 84, 94, 158, 172, 252,
318, 337 
K isb a la to n  238 
K isbér Kavics 89 
k i s a l f ö ld i  tu fagyűrű  95 
k i s a l f ö l d i  a l j z a t  44 
K is c e ll  Agyag 79, 80 , 118, 157 
K is c e l l i - f e n n s ík  113, 174 
k is  csukóka 353 
K isg erecse  71 ^ 74 
"K isgerecse" Homokkő 74 
K is -g e re c se i-b a r la n g  16 
K isg erecse  Márga 71, 213 
K isgyón-B alinkai barnakőszén részme­
dence 204 
k is  g ó ly a o rr  353
k isk e v é ly i b arlan g  119 
k is lá n g i  ( f e l s ő v i l lá n y i )  fauna 102, 
108, 110 
K islőd 220, 223 
k is lő d i  vashámor 31 
K isö rsp u sz ta  233 
k is ö rs p u s z ta i  öntödei homok 234 
k isv irá g ú  hunyor 338 
k iszá rad ó  lá p ré te k  344 
k lím azo n á lis  növény társu láso k  339 
k lím azo n á lis  ta la jk é p z ő d és  358, 361 
K nautia drymeia 338 
K nautia k i t a i b e l i i  s sp . to m e n te lla  
338
Kocs 38
kocsányos tö lg y  343 
kocsány ta lan  tö lg y  340, 341, 342, 
352, 353
kocsány ta lan  tö lg y esek  357 
k o h ásza ti dolom it 236 
k o h ásza ti és cem en tip ari ásványi 
nyersanyagok 242 
k o l lu v iá l i s  le jtő ü le d é k e k  187 
kolluvium  103, 185 
konzekvens völgyek 170 
Komárom 279, 280, 311 
komáromi já rá s  380 
Komárom megye 34, 38, 381 
Komárom megyei KÖJÁL 273 
Kopasz-hegy 135
korom szenn y eze ttség  273, 275, 278, 
280
kopárok 359
kopárok sz ik la g y e p je i 345 
K o m yi-tó  (kővágóörsi) 312 
Kössen Márga 70 
Kovacov Homok 80 
kovapala 235 
Kovácsi-hegy 241
K ovácshegyi-víznyelő (G erecse) 194 
kovárványos e rd ő ta la j  114 
"Kozárd" Márga ("B udajenő") 87 
Kozmatag (N yirád) 223 
köd(képződés) 251 
ködtakaró  246
ködviszonyok v iz s g á la ta  33 
Környe 107 
K örnyei-tó  291, 312 
Környe Mészkő 74 
k ö rn y eze tp o ten c iá l 189 
köszörűkőbánya (Neszmély) 74 
K ö te les-p a tak  (Tapolcai-m edence) 
291
kötőanyag ipar (cement s t b . )  f e j lő ­
d é s tö r té n e te  32
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K öveskál 68
köves poligonok 177, 180 
köves v á z ta la jo k  359 
köves v á z ta la jo k  ren d z in a  je l le g ű  
v á l to z a ta  21
közepesen k iem elt fe n n s ík sz e rű  s a s ­
bércek  154 
Közép-Amerika 226 
közép-dunai f ló r a v á la s z tó  338 
k ö zép -dunán tú li i p a r i  te n g e ly  12,
23
Közép-Európa 81 
közép-európai t á r s u lá s o k  339 
k ö zép - és d é lk e le t-e u ró p a i  k lím azo- 
n á l i s  barna e rd ő ta la jo k  354, 365, 
382
középm agyarországi fő s z e rk e z e ti  zó­
n a  41, 43, 125, 126 
k ö zép ső a lp i s z e rk e z e t i  em elet 131 
középsőmiocén dom borzati in v e rz ió  
133
k ö zép ső a lp i te k to g e n e z is  44 
k ö z é p ső p a le o lit  t a t a i  t íp u s ú  k u ltú ­
r a  (Szelim lyuk) 119 
középsőperrr. üledékképződés 130, 131 
k ö z é p ső tr iá sz  vulkanizm us 125 
k ö z sé g i fo r rá s  ( z a la h a lá p i)  323 
kő fo ly áso k  103 
kőbányászat á t t e k in té s e  32 
k ő fü lk ék  191 
Kőhegy (Füle) 59 
Kőhegy (Mogyorósbánya) 97 
Kőhegy (P o lg á rd i) 143 
K ő lik  193
kőmező képződés 177 
Kő—p a ta k  (Bakonyoszlop) 283 
K őp ite  éd esv íz i mészköve 97 
K őrakás-hegy (P á tk a ) 22 
K őrakás-hegyi (P á tk a ) s z f a l e r i t - g a -  
l e n i t  bányászat 228 
k ő r is e s e d e t t  állom ányok 353 
K őris-hegy  12, 154, 270 
K őrishegyi-zsom boly  192 
kősávos hantok 180 
K őszár-hegy (P o lg á rd i)  229 
Kőszeg—Rohonci-hegység 44 
k ő szén k u ta tás  30 
k ő ten g erek  103 
k ő tö rő  aszuszegfű  338 
k ő vágóörsi "kőtenger" 232, 235 
Kővágóörs-Nyárvölgy bánya 235 
k ő z e th a tá sú  n ö v én y tá rsu láso k  20 
k ő z e th a tá sú  t a la jo k  21 
kőzetom ladék-halm azok 103, 176, 185 
k ő z e tré te g ta n i  a lapegység  (form áció  
47 , 49, 51
k r é ta  időszak  g eo krono lóg ia i-geo - 
s z t r a t i g r á f i a i  b eo sz tása  73 
k r é ta  ü le d é k c ik lu s  75 
k r io f r a k c ió  177
k rio p la n á c ió s -d e rá z ió s  folyam atok 
(képződmények) 12, 175-176 
k r io p la n á c ió s  formák 180-182
-  folyam atok (ha tások ) 128, 182
-  h e g y lá b ie lsz ín e k  182
-  pedim entek 182
-  tanúhegyek 182
-  te ra s z o k  (lép cső k ) 180, 181, 182 
k r io te k to n ik u s  rétegdeform ációk 177 
k r io tu rb á c ió  177, 178, 180 
k r io tu rb á c ió s  formamaradványok ( j e ­
len ség ek ) 104, 110, 115
k u ltú rs z ty e p  23
k u ltú rs z ty e p e s e d é s i folyam atok 363 
k u l tú r -  vagy szárm azékerdő 20 
Külső-Somogy 9
külső-som ogyi-bükki m élyvonulat 64 
K ü lső -tó  ( t ih a n y i)  311 
küszöbhelyzetű  f e d e t t  tönkös sasbér­
cek 154
k v a rc i t  és kvarchomokkő e lő fo rd u lá ­
sok 235
kvarcosodás (V e len ce i-h g .)  229
L
Lacus P elso  144 
lagunás ü ledék  150 
L a jta  Mészkő 86, 189, 230 
la rá m ia i (orogén) te k to n ik a i  f á z is  
75, 76, 127, 131 
la te r i tb a u x i to k  217 
Lathyrus l a t i f o l i u s  342 
Lathyrus n ig e r  342 
L ábatlan  73, 74, 239, 280, 281 
L ábatlan  Homokkő 74 
lág y szá rú  a ljn ö v én y ze t 357 
lág y szá rú  fa jo k  351 
lá p i  mész 242
lápos r é t i  ta la jk é p z ő d és  363 
lá p ré te k  37 
lá p ré te k  k u ta tá s a  37 
lá p ta la jo k  365 
lávaképződmények 94 
lávakúpos tanúhegyek ( ld .  még ba­
z a lts a p k á s  . . . )  155 
Lázi-hegy 155 
L eány-barlang  ( P i l i s )  192 
lednekek 342 
le f o ly á s i  é r ték ek  288
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le f o ly á s i  tényező 289 
legcsapadékosabb t e r ü le te k  263 
Legény-barlang ( P i l i s )  192 
leghidegebb hónap 252 
legmelegebb hónap 252 
legnagyobb (1) havi csapadék 263 
legszárazabb  te r ü le te k  264 
"legyező alakú" k a rs z to s  völgyek
169
le jtő c su szam lás  103 
le j tő e rd ő s -s z ty e p  komplexek 347 
le jtő h o rd a lé k  ta la jo k  21, 118, 121,
363
le j tő k  negyédidőszaki form álódása 
182-188 
le j tő lö s z  181 
l e j tő s  tömegmozgások 99 
le jtő tö rm e lé k e s  agyag-vályogtakaró  
103
le jtő ü le d é k (e k )  15, 99, 102, 103, 
186, 312
lemezes a l g i n i t  239 
lemezes mészmárga-mészkő 79 
lemezes tűzkő  72
lem eztek to n ik a i e lm é le t 26, 27, 146
-  modellek 148
-  mozgások 144
-  szem lé le t 148 
Lencse-hegy 210 
Lencsehegyi akna 210 
len csés  (b a u x it- )  t e l e p  219 
Leontodon incanus 338 
le p e ls z e rű  (b a u x it- )  t e l e p  218 
Lesence-patak  291
Les-hegy (Szomód) 109, 110 
levegő hőm érséklete 249-253 
levegő szen n y eze ttség e  272- 
levegőszennyezettség  v e r t i k á l i s  e l ­
o sz lá sa  273 
l i á s z  sek é ly ten g er 125 
l ig e te rd ő  343 
l i g e t i  p e r je  341 
l i g n i t  210, 211, 242 
Ligustrum  341 
Linum dolom iticum  338 
L ité r  63, 143, 212 
L ité r  ( 2 . ,  7 . fú rá s )  57 
L ité r  Diabáz 57 
l i t é r i  f e l to ló d á s i  zóna 45 
l i t é r i  p ik k e ly -ö v eze t ( " L i té r i  tö ­
ré s " )  126
Lithospermum purpureo couruleum 342 
lőne 341
Londoni Nemzetközi F ö ld tan i Kong­
re ssz u s  (1948) 98
Lonicera 341 
Lovas 24, 143, 212 
Lovasberény 105, 117 
Lovas F i l l i t  56 , 57 , 58 , 63, 123, 
130
Lóczy-barlang 14
ló h e re fé lé k  342
Lóingató-hegy 194
Lókút 237, 282
Lókút R a d io la r it  72
löszös-vályogos le jtő ü le d é k e k  180
Lukács-fürdő b a r la n g ja  193
Lunaria re d iv iv a  351
Luzula f o r s t e r i  338
Luzula nemerosa 350
M
maar je lle g ű  ré tegvu lkánok  155 
maar je lle g ű  rétegvu lkánok  tu fagyű­
rű  maradványai 156 
M ackó-barlang 16, 192 
M acskalik (kabhegyi) 192, 194 
Macskalyuk (Csobánka) 192, 194 
madársóska 340
Magalodus kagylómaradványok 70 
Magas-Bakony 78, 263, 289 
magaskórós növények 343 
magas k ő ris  351, 352 
magassásosok k u ta tá s a  37 
magdaléni rén szarv asv ad ász  ősember 
120
Magdolnapuszta Édesvízi Mészkő 113 
Magyaralmás 224, 225 
magyaralmási k a r s z t f o r r á s  (V értes) 
323
magyargencsi Mat—1. fú rá s  94 
magyar gurgolya 338, 346 
Magyar-középhegység 67, 118 , 285,
301
Magyar-középhegység b a r la n g i ü ledé­
keinek k ro n o ló g iá ja  118 
Magyarország 24, 26, 27, 29, 30, 41, 
196, 225, 226, 244, 338 
"Magyarország fö ld ra jz a "  34 
"Magyarország fö ld ta n a "  29, 30 
m agyarországi n a g y sze rk eze ti egysé­
gek 26
m agyarországi neogén v u lk án i képződ­
mények korm eghatározása 95 
Magyarpolány 73, 283 
Magyar R éteg tan i B iz o ttsá g  66, 82, 
99
magyar szegfű  337
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magyar var fű  338
m alach itos b ek é rg ezés  (P o lg á rd i)  
229
Malom-patak (döm ösi) 303 
Malomtó fo rrá sa  (T ap o lca ) 323 
Malomvölgy (Halim ba) 223 
m anganit (ásvány) 214 
mangánérc 212-217 
mangánérc k u ta tá so k  31 
mangánérc típ u so k  213 , 214 
mangánércvagyon 242 
M arcal 282 , 285 , 288 
Marcal-medence r é t e g v iz e i  332 
M argit-hegy (G erecse) 93 
M artonvásári-m edence 8 4 , 86 
Matricum (É szaki-középhegység) f l ó ­
rav idék  337
Matuyama/Gauss m ásneses á tfo rd u lá s  
83
Matuyama paleom ágneses kor 109 
m axim ális hóvastagság  266 
máj v irá g  338
Mány 38, 77, 78, 205, 206, 207, 208, 
225
Mány Homok 79, 80 , 8 4 , 157 
mányi szénmedence 208 , 226 
Mányi-Zsámbéki-medence 84, 85 , 151 
Mária-Magdolna p u s z ta  113 
M áriarem etei-szurdok  189, 194 
M ária-szakadék (V é r te s )  194 
Márkushegy 205
másodlagos dolom itkopárok  345 
M átyáshegyi-barlang 1 6 , 192 
Mátyáshegy Mészkő 69 
Mecsek 9, 338
M ecseki É rcb án y ásza ti V á l la la t  26, 
32, 62
medencedombság (d o m b o rz a ttíp u s)  140, 
142, 154, 157, 158 
medenceperemi hordalékkúpok  ( ld .
még hegylábi ho rdalékkúpok) 134 
medenceperemi h o rd a lé k k ú p -te ra sz o k  
134
medence síkság (d o m b o rz a ttíp u s)  140 
"medenceüledék" egység  129 
medencék völgyei 168, 172 
medermélységek (Duna) 303 
M editerranean 148
m ed ite rrán  k a r s z tb a u x it-ö v e z e t  217 
M editerrán  Neogén K ongresszus (1985; 
81
M editerrán  Neogén R e g io n á lis  R éteg- 
t a n i  B izo ttság  (RCMNS) 81 
m edvefül kankalin  338 , 348 
medvehagyma 338 , 340
m eg sü lly ed t, f e d e t t  tönkös sasbér­
cek 154
Megyehegy Dolomit 68 
megyehegyi dolom it 237 
Melampyrum barbatum ssp . k i t a ib e l i i  
337
Meleges (b a u x i t te le p ;  Gánt) 225 
M eleges-hegy (Neszmély) 97 
M eleg-hegy 237 '
m elegkedvelő tö lg y esek  20, 339, 342 
m elegkedvelő v irág o s  k ő ris  347, 348 
M elica ú n i f lo r a  340, 341 
M e litti-F ag e tu m  340 
M e l i t t i s  m elissophyllum  342 
Mende-Basaharc lö sz so ro z a t 121 
"Mende B ázis talajkom plexum " 115 
Mende F e lső  t a l a j  komplexum 117, 118 
M e rc u r ia lis  o vata  338, 347 
M e rc u ria l!  T ilie tu m  352 
M ese-barlang (G erecse) 120 
M esterberek 220 
m este rség es á l ló v iz e k  312 
m esterséges f e l tö l té s e k  121 
mezei ju h a r 341, 342 
m ezofil c s e r je f a jo k  341 
mezozoikum képződményeinek tanulmá­
nyozása 65
mezozóos sa sb é rc típ u so k  152-155 
Mezőföld 143, 282, 366 
m ezőgazdasági t a l a j  354 
m ezőgazdasági te rm ő h e ly é rték e lés  
375-383
m ezőségi t a l a j  356, 366 
mezőségi ta la jz ó n a  366 
méhfű 342
m élységi ( ré te g )v iz e k  331 
m élységi v izek  és fo rráso k  hőmérsék­
l e t e  325
m ély töb rös-á rkos (b a u x i t - ) te le p  219, 
220, 223 
mélytönkök 154
m érsék e lten  t a g o l t  h e g y láb fe lsz ín  
( ld .  még h eg y láb fe lsz ín ek ) 
m észiszap 238
m észkedvelő k a rs z ttö lg y e s  20, 342 
m észkedvelő tö lg y e se k  353 
m észkerülő tö lg y e se k  350 
mészkőnövényzet 349 
m észlepedékes csernozjom  354, 356 
m észtu fa  barlangok 193 
m ik ro g rá n it (V e len ce i-h g .)  235 
m ik ro g rá n it t e l é r e k  (V elencei-hg . ) 
61
m ik rok lím átó l i l l .  a  dom borzattól 
függő tá r s u lá s o k  351
M ills to n e  G rit 53 
M indszen tkálla  232, 233, 235 
m inőségi do lo m it-236, 242 
miocén és p lio cén  h a tá rk é rd és  93, 
97
miocén ő s fö ld ra jz i  kép 127 
m irigyes zörgőfű 338 
m ocsárerdős laguna 126 
mogyoró 353 
Mogyorósbánya 210 
Mogyorósbánya É desv íz i Mészkő 97 
Mogyorósdomb Mészkő 72, 73 
Mogyorós-hegy ( l i t é r i )  57 
mogyorósi Kőhegyi—b a rla n g  (G erecse) 
193
Moha 224
m oha-lágyszárú v e g e tá c ió  351 
mohák 351, 357 
M ollusca-fauna 78, 86 
m olyhos-tölgyes bokorerdő t á r s u l á ­
sok 20, 347 
molyhos tö lg y esek  359 
Monalovác É desvízi Mészkő 109 
M onograptida 56 
M onostorapáti 89, 93, 233 
M onostorapáti Márga 88 
m onostorapáti ö n tö z é s i tá ro zó  312 
montán v eg e tác ió típ u so k  339 
m onzogran ito s-g ran o d io rito s  képződ­
mények (Ságvár, Buzsák) 61 
m o rfo ló g ia i in v e rz ió  118 
mosbachi ( f e l s ő b ih a r i ,  Mindéi jég­
k o r i)  ősemlős l e l e t e k  (V értessző­
lő s )  112
Mór 149, 204, 233 
Mór A le u ro lit  78
M óri-árok 11, 15, 18, 22, 45, 79,
150, 151, 163, 224, 225, 233, 253, 
283, 287, 313, 370 




Nadap 229, 231 
Nadap Andezit 78, 231 
N agyalfö ld  158, 357 
N agy-B ritannia 49
Nagyegyháza 77, 78, 205, 206, 207,
220 , 221
nagyegyházi b a u x i t te r ü le t  225-226 
nagyegyházi ik erte rm ék es (barnakő­
szén és b a u x it)  bányászat 206
Nagyegyházi-medence 154, 207, 208 
N agy-forrás (h id e g k ú ti;  B a la to n -fe l-  
v id é k ) ,323
N agy-forrás ( ta p o lc a ié i )  323 
Nagy-Gerecse 153, 194 
Nagygörbő 76, 80, 84, 85 
Nagygörbő ré teg ek  85 
Nagyhegy (Almásneszmély) 107, 108 
Nagykopasz-hegy 153 
Nagykovácsi 209, 210 
Nagykovácsi-hegy 153 
Nagykovácsi-medence 16, 19 
nagy lengyel! k ő o la j- le lő h e ly  211 
nagy levelű  hársak  352 
nagy levelű  m adárbirs 338 
Nagy-Lépakút (c só k ak ő i) 323 
Nagymaros 287, 301, 303, 306, 307 
Nagymaros-Dömös k ö z ti  duzzasztó és 
erőmű 309, 311, 334 
nagymarosi v íz lé p c ső  329 
Nagyszénás 153




Nagyvázsony 14, 89 , 90, 174 
Nagyvázsony É desv íz i Mészkő 93 
Nagyvázsonyi-medence 14, 85, 88,
128
Nagyvázsony Mészkő 97 
Nagyvisnyó Mészkő (bükk i) 64 
n a p fé n y e llá to tts á g  246-248 
napfénytartam  246-248 
nap i (24 ó ra i)  csapadék maximuma 
263
napi középhőm érséklet (10° C) á t l é ­
pésének ta v a s z i ,  i l l .  ő szi h a tá r ­
n ap ja  252-253 
napsugárzás 245-246 
n apsü téses órák száma 246 
N aszály (v á c i)  45, 337 
nádasok k u ta tá s a  37 
Nádasdladány 238, 240 
N á d o rré ti- fo r rá s  ( s z e n tg á l i )  323 
nád tippan  348 
nádtőzegvagyon 238 
neckek 156, 157 
nedves r é t i  növényzet 358 
nedves v ö lg y ta lp i r é te k  358 
n e fe l in  217
negyedidőszaki ep irogén  kiem elkedés 
151
negyedidőszaki geom orfológiai s z in ­
te k  184
nemesagyagok 230
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Nemesvámos Mészkő 68, 69 
nemfémes ásványi nyersanyagok 229 
nemfémes ásványi nyersanyagok ku ta ­
t á s a  32
Nemzetközi F ö ld tan i Kongresszus 
(1885) 98
Nemzetközi R é teg tan i B iz o tts á g  49, 
75, 83, 98 
nenyúljhozzám  351
neogén időszak képződményei 80, 83 
neogén korbeosztása 81 
neogén marinus te ra s z o k  135 
Neszmély 38
n i t r á t t a l  t e l í t ő d ö t t  t a l a j v i z e k  316 
n i t r o f i l  elemek 351, 355 
n itro g é n -d io x id  im m issz ié  273, 275, 
278, 280
N o s z to r i- fo r rá s  (c so p a k i)  323 
n ö v én y fö ld ra jz i k u ta tá so k  36-37 
nudum bükkörök 340 
nummulinás mészkő 189, 347
N y
n y á r i  és t é l i  fé lé v  c sa p a d é k ré sze se ­
d ése  (az évi csapadékbó l) 261 
n y á r i  napok 252 
N y erg esú jfa lu  38 , 97, 106 
n y e rs  ö n té s ta la jo k  362 
n y í l t  dolom it sz ik lag y ep  346 
n y í l t  erdők 349
N yirád  19, 31, 154, 218 , 219, 221, 
226, 282, 331, 333, 357 
N yirád-D arvastó  220 
N y irád -csab p u sz ta i b a u x it le lő h e ly e k  
222
n y i r á d i  (b a u x it- )b á n y á sza t 226 
n y i r á d i  b a u x it te r l i le t  75 , 221 
n y i r á d i  (k a rsz tv íz )  d e p re s s z ió  332 
N y irá d i-e rd ő  37 
N yirád-Izam ajor 220 
N yirádi-m edence 22ß 
N yugati-Bakonyal j a  369 
N yugat(i)-G erecse  107, 109, 110,
153, 165, 287
Nyugat-G erecsei-dom bság 157 
N yugati-G erecse k a r s z tv iz e i  331 
nyugat-m agyarországi medencék 94 
N yugat-m agyarországi-perem vidék 11
0
Odvas-hegy (budaörsi) 186, 188 
O dvaskői-barlang 192
o f io l i to s  ( i n i c i á l i s )  magmatizmus 
129
o la jp a la  95, 239, 242 
O laszfalu  74, 191, 237 , 282 
Oldavai paleomágneses esemény 98 
oldenburgi (s te in h e im i)  sz á ra z fö ld i 
em elet 112
olenyoki (e lső re n d ű ) a lem e le t 67 
Onosma a r e n a r ia  ssp . tu b e rc u la ta  
337
Orno-Quercetum 352 
o ro g rafik u s csap ad ék tö b b le t 354 
Oroszlány 19, 34, 78, 149, 280, 331, 
360
O roszlányi barnakőszén-medence 205, 
242
o ro sz lán y i k ő szén ö ssz le t 74 
O roszlányi—tó  291
O roszlány-Pusztavám i barnakőszénme­
dence 204
Oros z l  ány -T atabányai- ( barnakőszén-) 
medence 151
országos ásványvagyon-m érleg 239 
Országos É rc - és Ásványbányák 25, 
26, 32
Országos Im m isszi ó-mérő H álózat 273 
o rvosi v e ro n ik a  350 
Oryzopsis v ire sc e n s  342 
ostorm énfa 342 
o s tre á k  (eocén) 111, 114 
O xalis a c e to s e l la  340 
oxidos mangánérc 213, 214, 216 




Óbuda (k ese rű v íz )  326 
Óbuda É desv íz i Mészkő 113 
ókimmériai mozgások 125 
ó lom érckutatás 59
Ö
Öcs 282
Öcsi-hegy (T ihany) 156
Öcs Mészkő 86, 90
öntödei kvarchomokok 232, 233, 242
ö n té s ta la jo k  21, 355, 361, 362, 385
öntés r é t i  ta la jk é p z ő d é s  363
Ördög-árok 174
Ördögárok Kavics 112
Ördög-árok szurdoka (rem etehegyi)
.. 159
Ördögpuszta (T apolca) 231
Ö rdögrét (É-± Bakony) 114 
Ö rdög-torony (so ly m ári)  183 
Öreg-Bakony (Magas) 14, 153, 224 
Ö regfutóné (Bakony) 349 
Ö reg-hegy(dunaszentm iklósi) 93 
Öregkő (B a jó t) 119 
Öreg—lyuk 16 
Ö re g s z ir t i-b a r la n g  192 
Őrsöd (k e se rű v íz )  326 
őrmező (k e se rű v íz )  326 
Ő s-D era-patak h o rd a lék a  109 
ő s i  63, 87, 278 
ő s i  Tarkaagyag 89 
ő s k a rsz tje le n sé g e k  (formák) 191 
őskarsztm aradványok 12, 154 
ő sk a rsz to s  peneplén  tö b re i  146 
ő sk a rsz to s  tö b rö k  (üregek) 71, 154 
ő sk a rsz to s  tönk  132, 133 
ősm átra e lm é le t 346 
ős-V elencei-hegység  v onu la ta  146
P
Padrag 220
P a d ra g i-v íz n y e lő  (D -i Bakony) 194 
paleogén képződmények 84 
paleogén/neogén h a tá r  85 
p a le o k a rsz t maradványok 147 
paleom ágneses korm eghatározás 81,
83
paleo-m ezozóos képződmény 
paleozoikum i képződmények 130 
paleozóos alaphegység  f e l s z ín i  ma­
radványai 142-144 
P a lih á lá s  Mészkő 72 
Palóznak 57
Pannonhalmi-dombság 104, 107, 157, 
158, 175, 176, 297, 357, 370 
pannón ia i b e lte n g e r  133 
Pannonicum t á r s u l á s a i  349 
pannón iai em ele t 81, 83, 90, 128, 
151, 158, 174
pannón iai endemizmusok 337 
Pannóniai fló ra ta rto m án y  337 
"pannón ia i" képződmények k u ta tá sa
87
Pannóniai-m edence 133, 163 
P . an tiquus' 112 
Paphegy 113 
Paphegy K avics 113 
P a ra te th y s  ő s te n g e r 79, 81, 88 
p a r a z i ta  k r á te r e k  157 
P a r i e t a r i a  o f f i c i n a l i s  351 
P aronychia  cep h a lo te s  338, 346
p a r t is z ű ré s ű  ( t a l a j ) v í z  315, 318, 
327, 328, 329, 334 
p á frán y  351
pákozdi f l u o r i t t e l é r  227
P á lv ö lg y i-b a rlan g  16, 192, 195
Pándzsa 282, 288
Pápa 47, 75, 194, 240, 337
Pápai-B akonyalja  15, 100, 157
P á p a te sz é r  38
p á ro lg á s  287
P á tk a  22
P á tk a i (v íz ) - tá ro z ó  312 
" p á tk a i"  típ u sú  g r á n i tp o r f í r  t e l é r  
61
Pázmánd 229, 235 
pedim entek 185 
p ed ip lan ác ió  154 
ped ip lén ek  150 
P e ls o i-h á t( s á g )  144, 149 
penep lanáció  148
p en n in i tek to n ik u s  ablakok (P enn in i- 
kum) 44 
P e rb á l 38
Perem arton 273, 278 
perem artoni V egyipari V. 278 
perem i sasbércek ab ráz ió s  te r a s z a i  
133
P e r ia d r ia t ik u s  lineamentum 44, 126 
p e r ig l a c i á l i s  folyam atok 104, 178, 
185
p e r ig la c iá l i s  pedim entáció 148, 150, 
153, 181
p e r ig l a c i á l i s  ü ledékek (képződmé­
nyek) 27, 104 
perm i vörös homokkő 350 
perm i vörös homokkő tö lg y e se in e k  ku­
t a t á s a  37 
Peskő 194 
P esk ő i-b a rlan g  192 
P e s t i - s ík s á g  84 
P iszk e  Márga 78 
P e ta s ite tu m  h y b rid !  343 
P h y ll i t id i-a c e re tu m  351 
P h y l l i t i s  scolopendrium  351 
P hyso cau lis  noclosus 338 
P é c se ly  212, 237 
Pécselyi-m edence 161 
P é c se ly i-p a ta k  36 
Pécskő (G erecse) 93 
Pénzesgyőr 237 
P énzeskút Márga 74, 237 
P é tfü rd ő  278 
p é t i  h a la s tó  
P é t i  Nitrogénművek 278 
P é t i - v íz  291
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pézsmahagyma 338
p f a lz i  te k to n ik a i  f á z is  125, 130 
P ic e a  faszénmaradványok 117 
pikerm i t íp u s ú  ő sg erin ces  fauna 93 
P i l i s  (-hegység) 11, 12, 15, 17, 19. 
22, 38, 45, 67, 70, 72, 79, 80, 
83, 110, 118, 120, 151, 169, 173, 
174, 189, 192, 194, 210, 236, 248, 
264, 270, 271, 282, 283, 287, 337,
-  f o r r á s a i  323
-  medencéi 78
-  t e t ő  153, 194 
P ilisb o ro s Je n ő  240 
P ilis -B u d a i-h eg y ség  k a r s z tv iz e i  331 
P i l is c s a b a  233, 283
P i l i s e n s e  f ió r a já r á s  337 
p i l i s i  bükköny 342 
P i l i s i  (Esztergom -Pom ázi) tö ré sv o ­
n a l 45, 46 
P ilism a ró t 105, 115 
P il is m a ró ti-b a r la n g  106
-  ö b löze t 311, 315, 329, 334
-  s z ig e tc so p o r t 301 
P i l i s s z á n tó  B arlan g lö sz  120 
p i l i s s z á n tó i  faunaszakasz  ( ő s á l l a t -
t á r s u lá s ;  S zelim lyuk) 119, 120, 
121
p i l i s s z á n tó i  kőfü lke 120 
P i l i s s z á n tó i  k u l tú ra  117, 119, 120 
P i l i s s z e n t iv á n  210 
P i l i s s z e n tk e r e s z t  283 
P i l i s s z e n t l á s z ló  283 
P i l i s s z e n t l é le k  283 
P il is v ö rö s v á r  210, 231, 232, 233 
P i l is v ö rö s v á r i- á ro k  11, 45 
p i l i s v ö r ö s v á r i  dolom it 234 
p i l i s v ö r ö s v á r i  dolom itbánya 236 
P ilisv ö rö sv á ri-m ed en ce  236 
P il is v ö rö s v á rn á l  l é t e s í t h e t ő  ( v íz - )  
tá ro z ó  312
p illa n g ó sv irá g ú a k  341 
P inus cembra faszénm aradványok 117 
P inus s i l v e s t r i s  338 
p ire n e u s i  te k to n ik a i  f á z i s  127, 131 
p ir í tó g y ö k é r  338 
p i r o l u z i t  (ásvány) 214 
P isz n ic e -b a r la n g  16 
P isz n ic e  Mészkő 71 
P laco ch e ly s  p laco d o n ta  (k av icsfo g ú  
á lte k n ő s )  69
p lan k to n  alga-m aradványok 238-239 
P lan tag o  a rg a n te a  338 
p le is z to c é n  futóhomok 105 
p le is z to c é n  k o r i  k ifag y ás  178 
p le is z to g é n  98
" p le is z to n "  98
p lio c é n  é d e sv íz i mészkövek 97
-  h egy láb fe lsz ín -képződés 133
-  p le is z to c é n  h a tá r(k é rd é s )  81, 83, 
98, 107, 128
-  p le is z to c é n  határképződmények 107 
120
Polány Márga 75 
P o lg á rd i 56, 143, 229, 236 
P o lg á rd i (2 . fú rá s )  59 
P o lg á rd i (5 . fú rá s )  56 
p o lg á rd i k ő fe j tő  93 
Polgárdi-K ős zárhegy-Szabadbattyán 
k r is tá ly o s  mészköve 241 
P o lg á rd i Mészkő 56, 58, 93, 123, 
130, 229 
poligonok 178 
P o ly g a la  conosa 338 
Polygonatum odoratum 342 
Polystichum  lobatum 351 
Polystichum  lo n c h i t i s  351 
p o n tu s i em elet 81, 83, 95, 128, 134, 
151, 155, 163, 174, 232, 233 
p o n tu s i homok-homokkő ö s s z le t  235 
posztk inem atikus magmatit 130 
posztorogen  m olassz je l le g ű  magma­
t i t  130
p o te n c iá l i s  e v a p o tra n sp irá c ió  287, 
288, 289
p o te n c iá l i s  p á ro lg ás  289 
P o te n t i l l a  a lb a  341, 342 
P ra e illy r ic u m  fló rav id ék  337 
prepaleogén  ő sk arsz to s  tö n k fe ls z ín  
150
P rim ula a u r ic u la  ssp . hun g arica  338, 
348
P roboscidesz  (crom eri, a ls ó b ih a r i )  
csontmaradványok 110 
p r o lu v iá l i s  törmelékkúpok (üledékek) 
100, 104
Pseudoplatanus 351 
psz ilom elán  (ásvány) 214 
P. t r o g o n th e r i i  112 
p u h a -laza  ( i p a r i )  mészkő 236 
P u la  93, 239 
P u la  A lg in it  95, 238 
p u la i  b a z a lte lő fo rd u lá s  95 
P u la i-h eg y  155, 156 
p u sz ta fü v es l e j t ő s  - s z ty e p ré t 20, 
339, 349
Pusztam agyaród 60 
Pusztam iske Homok 86 
Pusztavám 78
486
QQuercus c e r r i s  341, 342 
Quercus p e tre a e  340, 342 
Quercus pubescens 342 
Quercus robur 343 
Querco petreae-C arp inetum  340 
Quereo-Ulmetum 343
R
R adelk isz irodaháza (Óbuda; t r a v e r -  
t in o )  114
r a d io lá r iá s  agyagmárga 213, 216 
r á d ió iá r iá s  tűzkő  72 
ra d io m e tr ia i  korm eghatározás 81 , 
137
r a i b l i  ré te g e k  (Alpok) 69 
Ramann-féle barna e rd ő ta la j  (barna­
fö ld )  354, 356 357, 365, 366 
Rákhegy (b a u x it)  é r c t e s t  ( Isz k a -  
szen tgyörgy) 225 
Rába 282
Rába te k to n ik a i  ( s z e rk e z e t i )  zóna 
43 Zf4 45 143 
Rába-vonal (v ízzá ró ) 331 
r e g io n á lis  in m issz ió -v iz sg á ló  á l lo ­
más 273
R em ete-barlang 122, 192 
Rem etebarlang K őzettörm elékes Hu­
musz 122
Remete-hegy (budai) 194, 349 
Rem ete-patak szurdokvölgye 172 
rendzinák  20, 21, 22, 23, 342, 354, 
357, 359, 365, 366, 382 
Rezi-medence 14, 282 
Réde 224
r é s z tá ja k  le fo ly á s a  317, 318 
ré te g sz e rű  (b a u x i t ) te le p  218 
r é te g -  és k a rsz tv iz e k  316-327 
ré te g v iz e k  333
ré te g v iz e k  szennyeze ttsége  326-327 
ré te g v iz e k  vegyi ö s s z e té te le  és mi­
nősége 325-326 
rétegvu lkánok  15 
r é te g z e t t  le jtő tö rm e lé k  176 
r é t i  agyag 121 
r é t i  mészkő 121, 122 
r é t i  t a la jo k  365
r é t i  ta la jk é p z ő  folyam atok 358, 364 
r é t l á p - t a l a j  363 
Révfülöp 38, 46, 143 
Révfülöp (6 . fú rá s )  57 
Révfülöp Agyagpala 56, 57, 58, 61, 
63, 123, 130
réznyomok (V e len ce i-h g .)  229 
r h a e t i  emelet 70
rhodán i te k to n ik a i  f á z is  128, 131 
Rigó-hegy (Sukoró) 61 
R iv ie ra  (B a la to n i)  16 
ro d o k ro z it (ásvány) 215 
Romhány 45 
ro s to s tő z e g  238
R ozá lia  té g la g y á r  (Solymár) 117 
R ozáliavölgy Lösz 118 
rozsdabarna e rd ő ta la j(o k )  21, 360,
366, 381
Rókaharaszt (Szőc) 223 
Rómaifürdő É d esv íz i Mészkő 121 
Római-fürdő szurdok (G a ja -p .)  194 
Rózsadomb 154
R ó zsik a -fo rrás  (nagykovácsi) 323 
Rubus 343 
Rumex 343
Ruscus acu le a tu s  338 
ru p e l i  em elet 79
S
sajmeggyes karsz tb o k o rerd ő  20, 349 
sajmeggyes karsz tbokorerdők  v iz sg á ­
l a t a  37 
sajmeggy 350 
Sajó-völgy  345 
Salad iense  f l ó r a  já rá s  337 
S a lfö ld  233
S a lfö ld -K isö rs  bánya 235 
sarkos kavicsok 106, 115, 175, 181, 
183
Sarothamnus sco p ariu s  338 
Sarvaly-hegy (Sümegprága) 241 
sasb é rc (ek ) 12, 22, 113, 132, 133, 
134, 140, 153, 158, 161, 163, 164, 
166, 168, 176, 177, 181, 182, 183, 
184, 189, 194, 205, 208 
sasbércek  k ö z ö t t i  árkos medencék
163
sasbércek  v ö lg y e i 168, 169, 170,
172
sasb érces  fennsíkok  162 
s a s b é rc le jtő k  180, 183 
sasb é rc tip u so k  28, 132, 134, 135,
138
sasb ércv o n u la t 237 
Sas-hegy 155 
Sashegy Dolomit 69 
Sághegy 94 
Ságvár 60, 61 
Sándor-hegyi mészkő 69
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sá rfo ly á s (o k )  179, 185 
s á rg a  ko ronafü rt 338 
S á r is á p  161, 333 
s á r i s á p i  ip a r i  homok 233 
S á rk e sz l 238 
S á r r é t  238
s á r r é t i  te k to n ik a i  egység 211 
s á r r é t i  tőzeg 238 
S á r r é t  Tőzegláp 122 
■ S árszen tm ihály  238 , 295 
S á rv íz  291, 297 , 300 , 328 
S á rv íz  s á rsz e n tm ih á ly i szelvénye 
295
S árv íz -S éd  (v íz ) r e n d s z e r  282 
S árv íz -v ö lg y  45
S á to rk ő p u sz ta i-b a r la n g  ( P i l i s )  192
s á to ro s  m arg itv irág  342
S c u te l la r ia  columnae 353
Sedum fa jok  350
Sedum h i l l e b r a n d t i i  337
Sedum maximum 342
s e i s i  ré tegek  67
" s e i s i  ré tegek" r é z ,  ólom, é rcásv á­
n y a i (B a la to n -fe lv id é k )  229 
Semmeringi egység 44 
Sem m ering-W eichsel-i "ab lak "  44 
s e p rő  zanót 338 
S ese leo  leucosperm i 346 
S e s e l i  leucospermum 338 , 346 
S e s le r i a  s a d le r ia n a  338 
S es le rie tu m  s a d le r ia n a e  37 
Séd (-vö lgy ) 18, 172 , 285 , 291, 300, 
328
Séd á t tö ré s e s  völgye 169 
Séd hajm áskéri sze lv én y e  295 
Séd veszprémi sze lv én y e  295 
S ió fo k  275
s iv a ta g i  d e f lá c ió  175, 176 
s ík s á g i  t á j t íp u s  23 
Sokoró 15
Sokorói-B akony-ér völgym edencéje 
170
Solymár 76, 118 , 209 , 210 , 233 , 240 
S o lym ári-barlang  106, 192 
so lym ári tég la g y á r 105, 117 
Solymár-Ördöglyuk B arlangagyag 119 
S ó ly  63 
Som 341
Somló-hegy (K is a lfö ld )  94, 175 
Somló ré tegek  89, 90, 94 
Somlyó-hegy ( b a la to n i  ő k a já r i )  56, 
128
Somlyó-hegy (p o lg á rd i)  56, 143 
Somogyi-dombság 175 
somogyi m élyvonulat 43 , 60, 62, 64, 
125
Soproni-hegység 44 
Sorbus k is f a j  338 
Sorbus to rm in a lis  342 
só sk a fa jo k  343 
S óskút 233 
S óskút Mészkő 87, 89 
s p e s s a r t i t  t e l é r e k  61 
S p ira e a  media c s e r jé s  349 
s p e c i á l i s  dom borzatábrázolási t é r k é ­
pek 29
s u g á rz á s i egyenleg 243 , 244 , 270 
sugárzóanyagok 212 




su k o ró i típ u sú  g r á n i tp o r f í r  t e l é r  
61
su ly o k tá sk a  338 
Súr 224
Súri-B akonyal ja  157 
Súri-dom bság 15, 104, 159 
S ta p h y le a  p in n a ta  341 
s t á j e r  te k to n ik a i  f á z is  83, 128, 
131
s t á j e r  te k to n ik a i  f á z i s  (moldvai a l -  
f á z i s )  86
s te in h e im i (c a s te llu m ) komplexum 
112
S t ip a  e r io c a u l is  338 
S tran d —fo rrá s  ( é r d l i g e t i )  323 
S trázsah eg y  Mészkő 90 
s t r i a t á s  ( fo rn a i)  szén te lep ek  208 
S trom atoporo ida biohermek 56 
Sümeg 24, 70, 72, 73, 149, 220, 231, 
233, 282, 337 
Sümeg Márga 73 
Sümegprága 282 
süm egprágai ( k ő ) f e j tő  241 
Sümeg-Tapolcai tö r é s  11, 45 
sű rű h eg y i Ördöglyuk (Északi-Bakony) 
192
S ü ttő  73, 97, 106, 115, 241 
S ü ttő  É desvízi Mészkő 97 
s ü t t ő i  f e l tá r á s  107 
s ü t t ő i  fö ldek  106 
S v á jc i  ú t  (Széchenyi-hegy) 93
Sz
Szabadbattyán  43, 44, 55, 56, 229,
236
Szabadbattyán  (9 . fú rá s )  56 
szab ad b a tty án i ó lom érckutatás 32
488
s zabadbattyán i sz ín e sé rc -e lő fo rd u -  
lások 229
Szabadbattyán k r is tá ly o s  mészköve 
241
Szabadbattyán Mészkő 59, 130 
Szabadság-hegy 135, 152, 174 
Szabadsághegy É desvízi Mészkő 90, 
93
"S zabó-fé le"  homokbánya 86 
Szabványos Id ő ré te g ta n i V ilágbeosz­
tá s  (SGCS) 81 
szagos müge 340, 341 
sz a k á lla s  csormolya 337 
szarm ata áb ráz ió s  s z in te k  159 
szarm ata em elet (k o rszak ) 81, 86, 
88 , 90, 151
szarm ata (durva) mészkő 189, 230, 
233, 347
szarm ata ö s s z le t  (képződmények) 83,
87
szarm ata te n g e r  163, 183 
Szák 89
Szák Agyagmárga 89
Szár 106, 225, 283
száraz  fo rrásb a rlan g o k  192, 193
száraz  tö lg y esek  339
s z á ra z u la t i  képződmények 96
Szár-hegy (p o lg á rd i)  56, 143
s z á r i  ú t i  kavicsgödör 115
Szár Kavics 115
szárnyas re k e tty e  338
szávai te k to n ik a i  f á z is  128, 131
Szebike 155
szedrek 343
S z e le ta -k u ltú ra  (Jan k o v ich ien ; du­
n á n tú li)  119 
sze líd g esz ten y e  338 
Szelim lyuk (barlang ; ta ta b á n y a i)  16, 
106, 119, 192
Szelim lyuk B arlang lösz  119 
szem ihidrom orf ( r é t i )  t a l a jo k  355, 
361
szem ipedo lit 118, 121 
Szem lőhegyi-barlang 16, 192, 195 
szennyvíz 335 
Szentan ta lfa i-m edence  14 
S zen tbékká lla  232 
Szentendre 303
Szentendrei-D unaág 287, 301, 302,
303, 311
S zen ten d re i-ö b lö ze t 329 
S z e n te n d re i-sz ig e t 287, 301, 302,
303
Szentendre-V isegrád i-hegység  11, 38, 
45, 337
Szentgál 14, 230
Szentgyörgy-hegy 39, 95, 155, 233 
Szentivánhegy Mészkő 72, 73 
Szentkút ( j á s d i ;  É -i Bakony) 194 
Szent L ász ló -v íz  169, 282, 291 
Szent Miklós f o r r á s  (v á l lu s i )  322 
s z e rk e z e ti  árkok 283 
" s z e rk e z e ti építm ény" 129 
sz e rk e z e ti t a l a jo k  180 
"szerves a lg ak ő ze t"  239 
Széchenyi-hegy 135, 152, 174 
Széchenyihegy É desv íz i Mészkő 93 
Székesfehérvár 29, 55, 58, 238, 239, 
240, 280, 281, 328 
szé k e sfe h é rv á ri S z fv t-5 . fú rá s  56 
S zék i-erdő  37 
szé lc sa to rn ák  253, 254 
s z é l  d e f lá c ió s  tevékenysége 175, 
176
sz é le ró z ió  99 
s z é lfű  338 
szé lseb esség  254
sz é lv é d e tt  t e r ü l e t  (szé lá rn y ék ) 254 
261, 354
szén - és b au x itb án y ásza t v iz s g á la ta  
36
szénhidrogén-képződés 212 
szénh id rogén -ku ta tások  196, 211 
szénh id rogén te lepek  megőrzése 212 
szénmonoxid szen n y eze ttség  273, 275 
Szépvölgy Mészkő 208 
s z ie n i t  217 
Szigetköz 45 
S z ig lig e t 238
s z ig l ig e t i  b a z a l t tu fá k  zárványai 58 
s z ik la c s e r jé s e k  339, 349 
sz ik la fü v es  le j tő s - s z ty e p  20, 347, 
359
sziklagyepek 339, 347 
szik lagyep-e lem  353 
sz ik lagyepes fo l to k  349 
sz ik la g y e p -tá rsu lá s o k  k la s s z i f ik á -  
c ió ja  37 
s z ik la i  sás 338 
s z ik la i  v e g e tác ió  k u ta tá sa  37 
"szik laped im en t"  167 
s z i l  351
S zilágy  Agyagmárga 86 
s z i l ik á to s  á svány i nyersanyagok 230- 
236
s z i l - k ő r i s - tö lg y  l ig e te rd ő  343 
s z i l i e k  ( lá v a te lé re k )  155 
s z i lu r  üledékképződés 123 
sz ín esé re  e lő fo rd u lá so k  226-229 
sz ín e sé rc -k u ta tá so k  196
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Vs z ín e sé re  k u ta tá s tö r té n e t  31 
színesfém ek é r c e i  226-229 
s z k í t a  emelet 67 
Szob 303
S z o b i-sz ig e tc so p o rt 301 
s z o l i f lu k c ió  99, 103, 176, 177, 178, 
180
s z o l i f lu k c ié s  je len ség ek  128 
á z o l i f lu k c ió s  le jtő fo rm á ló d á s  178- 
179
s z o l i f lu k c ió s ' le j tő ü le d é k e k  185 
sz o lif lu x iu m  103 
Szomód 109, 364
Szomód (Leshegy) É d esv íz i Mészkő 
109
Szomódi és B a ji ú t  240 
Szomor 283
sz o p la k i Ördöglyuk 192 
S zo v je tu n ió  49, 51 
"szórványkavicsok" 100, 107 
Szőc 70, 220
S ző c-F é lix  (baux itbánya) 223 
Szőc Mészkő (főnummulinás mészkő) 
77, 79
szőke o ro sz lán fű  338 
Szőlős-hegy  (C s ík ré t)  155 
s z ő lő s  te rü le te k  t a l a j t a n i  v iz s g á la ­
t a  39 
Szőny 38
s z ty e p  (növényzet) 356, 357 
sz ty e p e se d é s i ta la jk é p z ő  folyam atok 
364
s z ty e p ré te s  fo l to k  349 
szubmontán medencék 162 
szubmontán-montán le tö rp ü lő  bükk 
348
szubmontán völgymedencék 170, 172 
szubszekvens völgyek 170 
szubvu lkán i centrumok m aradványai 
155
szubvu lkán i t e lé r e k  157 
sz u d e ta  hegységképződési f á z i s  123 
s z u lf á t ta r ta lo m  a  ta la jv iz e k b e n  316 
szurdokerdők 20, 37, 351 
szu rd o k - és tö rm e lé k le jtő -e rd ő k  ku­
t a t á s a  37
szurdokvölgyek 194, 285, 351 
szu ro k tő zeg  238 
sz ú ró s  csodabogyó 338 
sz ü rk e  bogáncs 348 
sz ü rk e  napvirág  338 
Szűzvári-m alom  (V e le n c e i-h g . )  227
T
Tabajd 64
Tabajd (5. fú rá s )  62 
Tabajd A nh id rit 62, 64 
Tagyon 68 
Tagyon Mészkő 68 
Tagyos-dűlő (Környe) 107 
t a la je r ó z ió  ( -p u s z tu lá s )  22, 186- 
187, 188, 297, 359, 360, 361, 372 
ta la je r ó z ió s  té rk é p  (Középhegység­
r ő l )  369, 370 
t a la jé r t é k e lé s  372 
ta la jé r té k -sz á m o k  381, 382 
ta la jé r té k sz á m  té rk é p  376 
ta la jfe lh a lm o zó d á s  üteme 187 
t a la j f o ly á s  103
t a l a j  ja v ító  á svány i nyersanyagok
238-239
ta la jk l ím a t ik u s  szárazodás 363 
ta la jm in ő sé g i o sz tá ly o k  381 
ta la jm in ő ség  té rk é p  376, 381 
t a l a j t a n i  k u ta tá s tö r té n e t  38 
ta la jv iz e k  312-316
-  keménysége 316
-  minősége 315
-  szennyezettsége  (n itrá to s o d á s )  19
316
t a l a j v í z  m ennyiségi é r té k e i  314 
ta la jv íz s z in t-c s ö k k e n é s  353 
ta la jv íz s z in t - in g á s  313 
T aliándörögd Márga 90, 93, 94 
Tamus communis 338 
Tapolca 34, 46, 231, 238, 240, 280, 
370
Tapolca (-p a tak ) 115 
Tapolca B azalt 90, 94 
Tapolcafő  19, 194 
T a p o lc a iő i-b a rla n g  192 
T apo lcai Bánya (R t .)  31 
Tapolcai-medence 12, 14, 19, 68, 84, 
85, 87, 88, 89, 175, 182, 195, 
232, 233, 240, 248, 313, 323, 332, 
337, 349, 369
Tapolcai-m edence b aza ltsap k ás  tanú­
hegyei 360
Tapolcai-m edence f o r r á s a i  323 
tap o lca i-m ed en ce i l á p te r ü le t  363 
Tapolcai-medence p a ta k ja i  290 
T ap o lc a i- tav a sb a rla n g  14, 192, 193, 
195
T apolca-patak  291 
Tapolca-medence Tőzegláp 122 
Tar D a c ittu fa  85 
Tárd Agyag 79, 80
490
Tardosbányai-medence 157 
ta rd o s i  (G erecse) "vörös márvány" 
241
Tarix-faszénm aradványok 117 
T ata  18, 24, 38, 47, 74, 80, 106,
113, 122, 240, 279, 291 
Tatabánya 18, 19, 29, 34, 78, 149, 
161, 194, 204, 239, 279, 280, 281,
331, 332
ta ta b á n y a i (k a rs z tv íz )  d ep re ssz ió
332, 333
tatabányai-kom árom i t e r ü le te k  szeny- 
n y eze ttség e  279 
ta ta b á n y a i k ő szén ö ssz le t 74 
ta ta b á n y a i r é g i  kőszénmedence 206 
Tatabányai Szénbányák 226 
ta ta b á n y a i szénbányavidék 195 
ta ta b á n y a i ú tvonal (légszennyeződés 
m érés) 279
Tatabánya környéke 34 
Tatabánya-Nagyegyháza-Mányi barna­
kőszén medence 205-218, 242 
T a ta i-á ro k  16 
T a ta i fo ly ó  122, 174 
T a ta i fo ly ó  te ra s z a  ( I l / b .  s z . )  114 
t a t a i  já r á s  mezőgazdasági té rk ép e  
(1:25 000) 38
T a ta i k u l tú r a  (m ousterien ) 114 
t a t a i  té g la g y á r  177 
T a ta i- tó  294
T a ta i (S z á r i )  tö ré s  (zóna) 11, 45 
T ata  Mészkő 73, 74 
T a ta tóváros Édesvízi Mészkő 114 
T atár-hegy  (Mór) 233 
ta v i - s z á r a z f ö ld i  s z é l 253 
Tápiószentm iklós Kavics 112 
Tárnok 233 
T á tik a  155, 193 
te k to n ik u s  árkok 205, 206 
te k to n ik u s  á t tö ré s e s  völgyszakaszok 
( ld .  még /k a r s z to s /  szurdokvöl­
gyek) 285
te k to n ik u s  basadékbarlangok 192 
t e lé r k v a r c i t  235
te l j e s e n  exhumálódott küszöbhelyze­
tű  sasb ércek  155 
tem atikus ta la j té rk é p e k  39 
Templom-hegy (Nadap) 231 
te n g e r i  ab ráz ió s  s z in te k  ( ld .  még 
a b rá z ió s  sz in te k ) 135 
te n g e r p a r t i  te ra szo k  102 
te n g e r tá v o lsá g  255 
t e n ta c u l i te s e s  mészkő 58 
" tenu icosta tum " s z in t  213
te ra sz (o k )  ( ld .  még Duna, Á l ta l - é r ,  
hordalékkúp s tb .  te ra sz o k )  172- 
175, 184, 189
te ra s z o s  le j tő k  (hegység i, dombsági) 
184, 186
te re p lé p c ső s  geom orfo lógiai s z in te k  
167
te rep lép cső k  181
term őhelyek term ékenysége 375, 376 
term őhely é r té k e lé s  375-383 
term őhely értékszám ok 375, 376, 381 
382
term őhely-m inőségi té rk ép ek  376, 
381, 382
te rp e d t  k o ro n a fü rt 338 
t e r r e s z t r ik u s  form ációk 150 
t e t a r a t a  t íp u s ú  t r a v e r t in e  (é d e sv í­
z i  mészkő; T a ta tó v á ro s) 107, 114 
Tethys g e o s z in k lin á lis  132, 144 
Tethys ten g e r 125, 144 
te tő h e ly z e tű  sa sb é rc  152 
Teucrium fa jo k  346 
té g la g y á r tá s i  agyagok (o lig o c é n , 
k i s c e l l i ,  p o n tu s i)  240 
té g la s z ín ű  lednek  338 
t é l i  napok 252 
tén y leg es  p á ro lg ás  289 
Tés Agyagmárga 74
T és i-fen n s ík  14, 17, 104, 154, 271, 
331
Tét 63
T é tén y i-fen n sík  86, 142, 163, 230,
236
Thalictrum  pseudominus 338 
T h e ly p te rid i-a ln e tu m  343 
Thymus fa jo k  346 
Thymus serpyllum  338 
Tihany 311 
T ihany-D ióste tő  90 
t ih a n y i bazaltbom bák v iz s g á la ta  90 
T ih a n y i- fé ls z ig e t  156, 360, 364,
370
tih a n y i k e ttő s  tu fag y ű rű  156 
Tihany ré teg ek  89, 90, 94 
tim fö ld g y á rtá s  220 
Tinnye 38, 231, 283 
"Tinnye" Mészkő ("S óskú t") 87 
t i s z a f a  és re lik tu m  je l le g ű  t i s z a -  
fások  k u ta tá s a  37 
Tokodaltáró 210 
Tokod Homokkő 78, 208 
to k o d i faunaszakasz 120 
Tolnai-dombság 9 
Tormáskút (Halim ba) 223 
Torna ( -p a ta k )  14, 18, 115, 169,
288, 291, 297
491
Torna a jk a i szelvénye 291 
to ro n y k a rsz t 191
to ro n y k a rsz to s  formák (maradványok)
146, 152 
Tdtvázsony 63 
tö b ö r  191 
Tömörd-puszta 38 
tö n k fe lsz ín e k  183, 189 
" tö n k  kavics" 149
tönk ö s sasbércek 135, 141, 142, 154. 
283
T rifo liu m  a lp e s tr e  342 
tönk ö s sasbérces fe n n s ík  154 
tö r é s e s  árkok 312 
tö ré se s -á rk o s  ( b a u x i t - ) te le p  219 
tö ré s e s -g y ű r t  tönkös sa sb é rcek  147 
tö r é s e s  keresz tvö lgyek  12 
tö ré s lé p c s ő  so ro z a t (Dorog) 208 
törm elékkúp-kavicsok  106 
törm elékkúpok 63, 167 
T ö rö k b á lin t Homok 79, 80 , 84 
T ö rö k -fo rrás  (budai R á c - /Im re - /fü r -  
dő) 323
" tö rö k  le jtő k "  183 
tő z e g  238 
tő z e g lá p  121, 122 
tő z e g lá p fö ld  242 
tő zeg te rm elés  353 
T rachyceras aonoides s z in t  69 
T rachyceras austriacum  s z in t  69 
tra n sz e u ré p a i v íz iú t  309 
t r a v e r t in o ( k )  110 
T ré z s ik ú t ( s z á n té i ;  P i l i s )  323 
t r i á s z  képződmények tanulm ányozása 
64
T rifo liu m  medium 342 
T rifo liu m  rubens 342 
T rogkofel Mészkő ( a lp i )  62, 125 
T ro p ite s  su b b u lla tu s  am m onitaszin t
69
t r ó p u s i  karsztform ák 191 
t r ó p u s i  ő sk arsz t " to rn y a i"  146 
t r ó p u s i  p ianáció  (tö nkösödés) 146,
147, 149
t r ó p u s i  to ro n y k a rsz t 134, 147 
t r ó p u s i  tönk 134
t r ó p u s i  tönk ő sk a rsz to s  f e ls z ín e  
153
t r ó p u s i  vörösagyag 154 
T un ica  sa x ifra g a  338 
t u r r i l i t e s e s  márga 74 
T u sk ó ré ti-szu rd o k  (G erecse) 194 
Tüskésm ajor (N yirád) 223 
tű z á lló a g y a g  232 
tű z k ő  242
tűzkőkav icsos konglomerátum 74 
Tűzkövesárok Mészkő 71 




Ugod Mészkő (h ip p u r i te s e s )  75 
Ukk 73, 75 
Ulmus g la b ra  343 
Ulmus scab ra  351 
Unió w e tz le r i 102 
Unió w e tz le r i  s z in t  93 
U nyi-patak  169, 170 
U nyi-patak  v íz g y ű jtő je  282 
Uppony faunaszakasz 112 
u ralkodó sz é l (lég á ram lás) 253, 254, 
260
uráncsillám ok  212 
uránium dúsulások 212 
uránium  ércesedés 212 
uránium oxid 212 
uránium ta r ta lm ú  f o s z f a t i t  237 
U r tic a  d io ic a  351
Uzsa m e l le t t i  kvarckonglomerátum 
350
u z sa p u sz ta i ö n tö z é s i tá ro zó  312 
ú j a lp i  s z e rk e z e ti  em elet 43, 83, 
131
Ú jfa lu  ( I .  fú rá s )  62 
Ű jf e l tá r á s  (b a u x i t te le p ;  Gánt) 225 
Újhegy (D unaszentm iklós) 100, 107, 
174
Ű rhida 56, 58
Ű rhida Mészkő 58
Úrkút 70, 71, 74, 191, 213, 282
Úrkút Mangánérc 71, 213, 216
Ü
üde lá p ré te k  344
ü ledékes rézércnyomok (B a la to n fe lv i-  
dék) 229
ülepedő  por szen n y eze ttség  273, 275, 
278, 279, 280
Ürömhegy É desv íz i Mészkő 110 
Ü röm i-víznyelő 192, 194 
ü stö k ö s p a c s i r ta fű  338 
üveg és ön tödei homok 242 




V adleány-barlang  (V ad lány -lik ; Gye- 
n e sd iá s)  14, 192 
V argatanya (N yirád) 221 
v ask o h ásza ti adalék  (b a u x it)  220 
vasoxidos mangánérc 214, 215 
vastövű  im ola 338 
Váci-Dunaág 287 , 311, 302 
Váci-Dunaág z á to n y sz ig e te i 301 
V á li-v íz  115, 169, 282, 291 
V á li-v íz  völgye 11 
V ár(h eg y i)-(m ész tu fa )b a rlan g  (budai' 
193, 195
Várhegy (b u d a i) 112, 174 
Várhegy (süm egi) 73 
Várkesző 239 
V ároslőd 14, 282, 288 
V árpalo ta  86 , 87 , 93, 174 , 209,
210 , 211, 237 , 238 , 273 , 278 , 280, 
328, 333
V árpalo ta  A lg in it  85 
V árpalo ta-H erendi barnakőszén meden­
ce 210-211
V árp a lo ta i barnakőszén medence 242 
v á rp a lo ta i  g a lé r iá s  v íz k iv é te l  332 
V árpalo ta i-(szén-)m edence  84 , 85,
86, 197
V árpalo ta  szennyezettsége  279 
V árpalota-V eszprém -Tapolca k ö z ti 
tek to n ik u s  völgyek 224 
V ár-völgy (É - i  Bakony) 194 
Várvölgyi-medence 84, 86 
v á z ta la jo k  357 
vázsonyi s z é l  18
vecsembükki m éretű zsombolyok 191 
v eg e tác ió típ u so k  357 
vegyes e re d e tű  barlangok 192-193 
V e leb it 62
Velence G rán it 48, 60, 61, 124, 130, 
227
V elencei-hegység 12, 15, 17, 25, 29, 
31, 36, 37, 48, 53, 55, 56, 57, 
58, 60, 64, 78, 115, 128, 142,
143, 149, 150, 157 , 226 , 235 , 237, 
271, 282 , 283 , 287 , 325 , 337 , 350, 
353
-  DNy-i e lő te r e  245
-  fo r r á s a i  323
-  geom orfológiai té rk é p e i 28
-  sz ln e sé rc -e lő fo rd u lá so k  227
-  környéke 15
-  n ö v én y fö ld ra jz i v iz s g á la ta  37 
V e len ce i-tó  41, 47, 48, 60 , 125,
312 , 316 , 318 , 364 , 382 
V e len ce i-tó  v ízg y ű jtő jén ek  geomorfo­
ló g ia i  té rk é p e i  28
veresgyűrfi 341 
V eronica o f f i c in a l i s  350 
v e r t i k á l i s  n ag y sze rk eze ti egységek 
129
v ese lk e  351
Vesprimense f ló r a já r á a  337 
Veszprém 18, 29, 69, 239, 280, 328 
V eszprém -D evecseri-árok 14, 18, 22, 
182, 297, 313
Veszprém-Devecser k ö z t i  te k to n ik u s  
völgyek 370 
Veszprém fajsz 69
V eszprém i-fennsík 14, 17, 105, 107, 
142, 154, 168, 169, 271, 313, 353, 
357
veszprém i ip a rv id ék  (sz e n n y e z e ttsé ­
ge) 278, 279 
Veszprémi té g la g y á r  117 
Veszprém L e jtő lö sz  117 
Veszprém Márga 69, 70 
Veszprém megye 34, 335 
Veszprém megyei KÖJÁL 273 
vezetékes v íz e l l á t á s  335 
v é reh u lló  fecsk efű  351 
V értes (-hegység) 11, 12, 15, 17, 
22, 29, 31, 37, 45, 48, 63, 64,
67, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 89, 
100, 104, 105, 113, 115, 120, 125.
126, 127, 147, 149, 150, 151, 153.
163, 167, 169, 171, 172, 177, 183.
191, 193, 204, 225, 232, 244, 246.
253 , 254 , 261, 263 , 265 , 266 , 267,
282, 283, 287, 331, 337, 351, 360,
370, 371
V é r te s a lja  12, 100, 245, 263, 313 
V értesa lji-dom bság  15 
v é r t e s a l j i  hordalékkúpok 105 
V értes D-i e lő te r e  18, 182 
V értes DK-i e lő te r e  115 
V értes e lő te re  107 
V é r te s -e lő té r  medencéi 365 
V értes É -i e lő te r e  18 
V értes ÉNy-i e lő te r e  88, 332 
V értes fo r rá s a i  323 
V értes-G erecse-B udai-hegység k ism e- 
dencéi 19
V értes-G erecse e lő te ré n e k  geomorfo­
ló g ia i  té rk é p e i  28 
V értes L ász ló -b arlan g  16, 172 
V értes n ö v én y fö ld ra jz i v iz s g á la ta  
37
V értes peremi övezete  15 
Vértessomló (-Somlyó) 30, 205, 206 
Vértessomló A le u r i t  74 
V értessző lős 105, 173
493
V értessző lő s  É d esv íz i Mészkő 112 
V érte ssző lő s  fau n aszak asz  112 
v é r te s s z ő lő s i  tem ető  113 
V értes-V e len ce i-h eg y v id ék  13, 15,
17, 20, 21
Viburnum la n ta n a  342 
Viburnum opulus 343 
V ic ia  s p a r s i f lo r a  342 
V igántpetend 93
V ilág o s-p a tak  (T ap o lca i-m ed . )  291 
v i l l á n y i  emelet h a tá r a  107 
V indom yalaki-m edence 14 
V indornyaszőlős 241 
v irá g o s  k ő ris  342 
V iseg rád  283, 302 
V isegradense f l ó r a j á r á s  337 
V isegrád i-hegység  84 , 8 5 , 142 , 271, 
285, 287, 302, 368 
V ise g rá d i-ö b lö z e t 329 
V is z lő i-p a ta k  297
V is z ló i-v íz fo ly á s  (T ap o lca i-m ed .) 
291
v i té z v ir á g  338
v íz á l l á s  sz é lső sé g e i (Duna) 306 
v í z e l l á t á s  t ö r t é n e t i  á t t e k in té s e  36 
v íz e l l á to t t s á g  270, 271 
v íz fo ly á so k  és ré s z v íz g y ű jtő k  te r ü ­
l e t i  részesedése  282 
v íz fo ly á so k  h o rd a lék a  297 
v íz fo ly á so k  hőm érsék le te  300-301 
v íz fo ly á so k  kémiai j e l l e g e  297 
v íz fo ly á so k  v íz já r á s a  291-297 
v íz fo ly á so k  vízm inősége 300 
v íz fo ly á so k  v ízm inőségrom lása 297- 
^300, 334
v íz fo ly á so k  v í z s z á l l í t á s a  (vízhozam ) 
290-297
v íz f ö ld ta n i  k u ta táso k  34 
v íz fö lö s le g  244 
v ízgazdálkodás 327-336, 363 
v ízgazdálkodás tanulm ányozásának á t ­
te k in té s e  35
v íz h a sz n o su lá s i k o rre k c ió s  é r té k s z á ­
mok 381, 382
v íz h a tá s ű  n ö v én y tá rsu láso k  20 
v íz h á z ta r tá s  287-290 
v íz h á z ta r tá s  t ö r t é n e t i  á t te k in té s e
35
v íz h iá n y  244
v ízh ő m érsék le ti v iszonyok  (Duna) 
307
V ízk ész le tg azd á lk o d ási Évkönyvek 
327, 335
v íz k iv é te l  d ep re ssz ió s  z ó n á ja  ( I s z -  
kaszentgyörgy) 328
v ízm érleg  ( k a r s z t -  és ré te g v iz e k ) 
319-320
vízm inőség (patakok) 18 
v ízm inőségi adatok  (Duna) 309 
vízm inőségi v iz sg á la to k  á t te k in té s e  
36
vízm inőség ja v ítá sá n a k  program ja 
336
vízmosások 170 
v ízn y e lő k  194 
v íz n y e lő  barlangok  192 
v í z r a j z i  k u ta tá so k  34 
v íz tá ro z ó k  312 
v í z t ő l  függő tá r s u lá s o k  343 
völgyek 168-171 
v ö lg y i löszök  180 
v ö lg y i te ra sz o k  182 
vö lgyközi-(dom b-)hátak  104, 118,
133, 161, 167, 168, 170, 172, 182 
völgyközi h á ta k ra  ta g o l t  e ró z ió s  
dombság 23
völgyközi h á ta k ra  ta g o l t  hegylábfel- 
s z ín  ( ld .  még h eg y láb fe lsz ín ek ) 
23
völgymedencék 12, 168-171 
v ö lg y ta lp i  hordalékkúpok 362 
vörösagyag(ok) 94 , 96 , 97, 104, 107. 
115, 126, 128, 133, 134, 146, 147 
148, 232
v ö rö sag y ag -b en to n it 97 
vörösagyagos b a u x it 134 
v ö rö s-fö ld e k  107 
vörös homokkő 143, 144, 212, 241 
V öröstó Agyag 85, 86 
V ö rö sv ári-v ö lg y (á ro k ) 16, 254, 316 
V ric a  (C a la b ria )  98 
v u lk á n i hegyek növényzete (T apolcai­
medence) 349 
v u lk á n i kürtők  157 
v u lk a n o k la sz tik u s  ré teg ek  94 
w a lla c h ia i  te k to n ik a i  f á z is  128, 
130, 131
W echseli egység 44 
"wengeni ré te g e k "  68 
w erfen i ré teg ek  63, 65, 67 
"wrench f a u l t"  te k to n ik a  124 
W östhoff 0HG gyártmányú kéndioxid 
r e g is z t r á ló  279
Z
Z ala  (fo ly ó )  238, 282 
Z a la -B a la to n  té r s é g e  36 
Z a laegerszeg  331 
Z alah a láp  357
494
z a la h a lá p i bazaltbánya 240 
Zalai-m edence 63, 73 
Z a la  Márga 89
Z ágráb-ku lcs ( s z e rk e z e ti)  vonal 41 
Zágráb-Zemplén-Hemád (-T o k a j; szer­
k e z e t i )  vonal 41
Zámolyi-medence 15, 22, 113, 182,
354, 356, 370
zámolyi r e p ü lő té r i  hordalékkúp 114 
Z ám o ly i-(v íz )tá ro zó  312 
Zámor Kavics 89 
Zánka 63
z á to n y sz ig e t(ek )  301, 302 
Zebegény 301
Z eb eg én y i-sz ig etcso p o rt 301 
Z irc  73, 161, 191, 266, 288 
Zirc-C sehbánya 78
Zirci-m edence 18, 163, 283, 288,
313
Z irc  Mészkő 74
z o n á lis  tá r s u lá s o k  19 
z o n á lis  tö lg y esek  339 
zúzmara 266
zuzmarás napok száma 266
Zs
Zsámbék 38, 90 
Zsámbék Agyagmárga 80, 85 
Zsámbéki-medence 12, 16, 17, 22, 85, 
88, 89, 104, 150, 159, 167, 245, 
264 , 271, 325 , 354 , 356 , 370 , 371. 
372
Zsámbéki-medence k a r s z tv iz e i  331 
"Zsámbék Márga" 89 
Zsidó-hegy (V e len ce i-h g .)  235 
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és Marosi Sándor
605 oldal • 87 ábra, 32 fotó 16 táblán. 
Ára 112,— Ft
4. A DUNÁNTÚLI-DOM BSÁG  
DÉL-DUNÁNTÚL
Szerkesztette Ádám László, Marosi Sándor 
és Szilárd Jenő
704 oldal • 148 ábra, 48 fotó 24 táblán, 
132 táblázat. Ára 220,— Ft
•1828
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